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A Z Ü C A R 
U n a p e t i c i ó n ' P L A N Y C U R S O S D E E S T U D I O S 
j u s t a d e l a C á m a r a P A R A L A S E S C U E L A S U R B A N A S 
d e C o m e r c i o -APR0BAD0 E L NUEV0 PLAN ^ E S T U D I 0 S ' S E h a r á u n 
E s p e r a a u t o r i z a c i ó n d e l D e s e a q u e s e a n c o n d o -
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e n a d o s l o s d e r e c h o s 
la R e p ú b l i c a p a r a e x t r a o r d i n a r i o s d e 
p r o c e d e r j u d i c i a l m e n - m u e l l a j e y a l m a c e n a -
te a l c o b r o de l a s c a n - j e o r i g i n a d o s p o r l a 
t idades q u e s e l e a n o r m a l i d a d e n C o -
adeudan , m u n i c a c i o n e s . 
DATOS DE SU ACTUACION 
EN LAS Z A F R A S DE 
1919-920 Y 1920-921 
El Presidente de la Cámara de Co-
mercio dirigió ayer el Siguiente es-
crito al Secretario de Hacienda: 
Habana, julio 12 ¿c 1922. 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Habana. 
Señor: 
Una Comisión de la Junta Direc-
tiva de esta Cámara tuvo ei bonor 
de visitar; el día 6 de julio actual, 
al señor Subsecretario de Goberna-
ción, con el objeto de ofrecerle la 
F O L L E T O QUE SERA ENVIADO A LOS MAESTROS 
Ya han términado lam sesiones . La distribución del tiempo que 
que venía efectuando la Junta de se establece, puede ser variada por 
Superintendentes. ¡los maestros, si las necesidades del 
Han sido aprobados el nuevo plan jaula a su cargo así lo exigieren; 
de estudios para las escuelas ur- pero deberá obtener la aprobación 
bañas y las instrucciones y cursos idel Inspector de su Distrito. 
correspondientes. —-
Formarán todos un folleto que j PROGRAMA 
será enviado en su oportunidad a | Los cursos de estudios indican la 
los maestros, funcionarios del ra- enseñanza que la escuela debe fa-
cilitar para satisfacer los fines que 
persigue el plan, utilizando las ac-
tividades, poderes y aptitudes del 
niño. 
A los maestros corresponde, para 
cumplir la ley de adaptación y del 
estímulo por el propio esfuerzo, el 
redactar los programas detallados, 
distribuyendo en lecciones las uni-
dades metódicas o asuntos genera-
les que comprenden los primeros. 
Los cursos de estudios no deben, 
LAS ZAFRAS DE 1919 A 1921 
Habana, julio 12 de 1922. 
Señor: 
De acuerdo con sus deseos tengo 
ei gusto de dar a usted a continua-
ción los datos solicitados sobre la ac-
tuación de la Comisión Financiera 
de Azúcar con relación de las zafras 
de 1919 a 1920 y de 1920 a 1921. 
ZAFRA DE 1919 A 1920 
La Comisión vendió un total de 
557,027 sacos con un promedio de 
precio de 3,467,381.92 centavos la 
libra libre a bordo en Cuba, del cual 
bay que rebajar los gastos, que son 
a razón de 11,2903 centavos por 
eacos. 
El total de los gastos correspon-
dientes a la venta de la zafra de i 
1919 a 1920 es de $62,890.22 m. o. 
Al terminar la venta de estos azú-
cares la Comisión se encontró que los 
siguientes "grupos" le adeudaban. 
de hacer menog difícil y perjudicial 
a los comerciantes importadores y 
mo y a otras personas y entidades 
Interesados en los asuntos escolares. 
A estas sesiones han concurrido: 
Dr. Francisco Zayas, Presidente de 
la Junta; Dr. Enrique González 
Arocha y señores Santiago García 
Spring, Antonio Ruiz Sandoya y 
Manuel Angulo, Superintendentes 
Provinciales. Como Secretario ha 
actuado el señor Ovidio Méndez. 
Los señores Villalón y Monreal 
fueron eximidos de asistir por mo-
tivos de enfermedad. 
En la última sesión se acordó ha-
cer constar en acta el pesar que ha 
producido en la Corporación la 
muerte del señor Leopoldo Ruiz Ta-
mayo, que disfrutaba la más alta I 
estimación de todos sus compañe- ; 
roa. 
D e l a " S o c i e t é 
I n t e r n a t i o n a l e 
C h i r u r g í e " 
N o t a a l e m a n a 
d i r i g i d a a l a s 
P o t e n c i a s 
L A S I T U A C I O N 
E N C O R R E O S 
F r u t o s d e u n a e l e v a d a D i c e que n o puede h a c e r E l p e r s o n a l e x i s t e n t e e n 
ContinUa en la ULTIMA -página 
Leí nuevos cursos de estudiô  
van precedidos del siguiente traba-
jo: 
"La Junta de Superintendentes 
de Escuelas Públicas, en uso de la 
\ i i m 
m í 
l i p i l 
o b r a d e p r o p a g a n d a 
p a t r i ó t i c a . - T r a s c e n -
d e n c i a d e l V C o n g r e -
s o M é d i c o N a c i o n a l 
p a r a e 
e n 
f r e n t e p o r m á s t i e m - l a a c t u a l i d a d n o p o -
d r á r e s i s t i r e l t r a b a j o 
n o d e n t r o d e d o s o t r e s 
d í a s . _ S e n o m b r ó 
p r e s t i t o e s i n e v i t a b l e u n a c o m i s i ó n r e v i -
u n a c a t á s t r o f e . 
Por lo que tiene de honroso para , PARIS, jult© 12. 
Cuba y de enaltecedor para nuestros Alemania ha entrega^ a la Co-
médicos, reproducimos a continua-
ción el artículo que con este título 
aparece en la Revista de Medicina y 
Cirugía de la Habana, que dirige 
el Dr. D. José A. Presno. 
En más de una ocasión, después 
de celebrarse el V Congreso Médi-
co Nacional, la clase médica cuba-
na ha recibido de Corporaciones cien-
tíficas extranjeras, distinciones se 
misión de Reparaciones bu nota so 
licitando una moratoria inmediata 
para todos los pagos restantes del 
año 1922, incluso el (¿e se ven-
ce el 15 de julio 
Alemania suplica adenás que se 
extienda la moratoria $ loa pagos 
en efectivos para 1923 * 24. 
! T R A T A D E RECTIFICAR 
LOS E R R O R E S QUE S E 
HAYAN COMETIDO 
declaración y demág trámites legales ¡facultades que le confiere la Ley, 
para extraer sus mercancías de la,ha acordado modificar la organi-
Aduana, sin cargos extraordinarios ización de la enseñanza en las es-
originados por la demora en la en- cuelas urbanas con sujección al 
trega de la correspondencia a causa ¡plan, las instrucciones y los cur-
sos de estudios que se exponen 
continuación: 
de la reorganización de los servicios 
de Correos. , 
El señor Subsecretario de Gober-
nación ofreció a los comisionados dê PLAN DE ESTUDIOS PARA LAS 
nuestra Directiva trasladar sus in-j ESCUELAS URBANAS 
dlcaciones al señor Secretario dell ^ enseñanza, se dividirá en seis 
Hoy se facilitarán a la prensa 
latos numéricos 
la deuda pública 
Se celebró anoche la anunciada se-
Ramo, con el propósito de que, m e - L ^ 0 grados de un año de _du- f ^ ^ f ^ J ^ ^ - ^ 
Almagro and Co 
J. Cendoya Sons and Co. 
Rafael Eníenza . . . 
G. H. Finlay and Co. . . 
Jnlio Font . . . . . 
Marcelino García . , . 
(/fx1ri.a,<> orillo . . _ 
'-•ombp̂ do, en C. 
Ramos. Lan< y Ca 
diante las oportunas providencias ración cada uno, y se llamarán Fri-
que dictase la Secretaría de Haclen-jmer0) segundo. Tercero, Cuarto, 
da, los gastos extraordinarios deiQ^tx) y Sexto. 
muellaje y almacenaje en las perte-/ ej primer grado se enseñará: 
nenciae del Estado, que se ocasio-N Lectura, 2 Escritura, 3 Aritmé-
naren como consecuencia de dicha.̂ jca) 4 Dibujo, 5 Estudios de la 
anormal situación en Correos, fue-Kjat'uraieza> g Trabajo Manual, i7 
ren condonados a log. importadores ¡E^^ci^n písica. 
que probasen ante la Administración j j£n ei segundo grado se enseña-
de la Aduana que la demora en ex- rá. ^ Lectura, 2 Escritura, 3 Len-
_ traer sus mercancías era debida a:gUajej 4 Aritmética, 5 Dibujo, 6 
ijsÜGB'ila demora en la entrega de la po-;Egtu¿{OS ¿e ia Naturaleza, 7 Tra-
506.56 i rresPon(iencia conteniendo ios docu-l̂ ^o Manual, 8 Educación Física, 
mentos destinados a la Aduana. En el tercer grado se enseñará: 
La Cámara gestionó y obtuvo delj Lectura, 2 Escritura, 3 Lenguaje, 





S , 1 S 4 . 3 6 
35,333.33 
Haciendo un total de . .$86,575.08 
En vista de esta deuda y la ne-
cesidad de tener que proceder judi-
p - u.iarss una cr'-.V <5n P̂ i% «"l {de la Naturaleza, 7 Trabajo Ma-
éstiio, y espora., ©/ vf«ía de qu© ««-mual, 8 Educación Física, 9 Hlsto-
tamos recibiendo íoticiae d« que lo8jrja 
muelles públicos teponen cargas ex- En el cuarto grado se eilsefiará: 
traordmariM, quino tienen otro orí-:. Lecturai 3 Escritura, 3 Lenguaje, 
bien comunicar dores, la Comisión acordó añadir a «^retaría tensa este montante de $85,575.08. el com- ! f Ta Administra 
S t s v^,,^00'0.0?-00^- 0¿ PaH^s i n í i ^ ^ para Que¡— ^ Xr"— 
d f i ^ d ^ f f ^ n - cadavez{me el iî ortador justifique 7 Clvica-ao inmediatamente el. total del res- L . . . J . - I . „ „ in A*. 
AA ¿ " T ^ í l ™ * 1 ' 8 Educación Física, 9 Histo-1 la Adminietratón de la Aduana L4„ 10 Geosraiílat n instrucción ria, 10 Geografía, 
En los grados quinto 
Secretarios, facilitándose después ía 
siguiente nota a ía prensa: 
Concurrieron todos los señores Se-
cretarios. 
Se dió cuenta por el Sr. Secretarlo 
de Hacienda con su informe acerca 
de la situación económica del Teso-
ro de la República, asi como de los 
razonamieatos que dicha situación 
le sugiere y distintas maneras de re-
solver el problema, económico pen-
diente. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones ei Comjcio -eíror^j que 
sin demon- «o 
piad eatfc.-¿í¡ jr'dr ^ tocios ios ¿res. 
Secretarios para continuar tratando 
de los problemas que en el menciona-
(do documento se plantean, en un 
í próximo Consejo. 
También se acordó dar a la publi-
cidad los datos númericos sobre el 
estado de la Deuda Pública que diteho 
informe contiene. 
Ei Consejo terminó a las doce y 
media. 
PARIS, Julio 12. 
Alemania presentó boj a los po-
paladas,-concedidas no sólo aislada-¡ deres aliados una notifcaciión por 
ii'-tnle a-' determinadas personalida- medio de la Comisión de Reparacio-
des, sino colectivamente a grupos i nes, declarando que no ; odia hacer 
numerosos de nuestros colegas. ' frente por más tiempo a las obll-
„ . , ¡gaciones en efectivo, ya fueran las 
Primero, fueron la Societé Médi- | estipuladas por el Tratsio de Ver-
cale des Hopitaux y la Societó de ¡ salles, ya las aceptadas a raiz de 
Médedne T5ropicaIe, de París, las 
que presentaron la candidatura pa-
ra el título de Correspondiente ex-
tranjero, de muchos de nuestros mé-
dicos Internistas: los Dres. Valdés 
Anciano, Albertini, Ortega, Grande 
Rossi, Aballí, Lebredo, Recio. 
Después, la Societé de Médecine 
de París y la Societé Nationale de 
Chirurgíe han designado ^ Correspon-
dientes extranjeros a algunos de ! 
nuestros compañeros. 
Recientemente el Dr. Salísbury, 
Delegado del American College of 
Surgeons, reunió en la Habana un 
Comité de credenciales que propu-
siese a los que han de ostentar el 
preciado título de F. A. C. S. (Fellow 
of the American College of Sur-
geons). Pronto daremos cuenta de-
tar-Jda d1» estos nombramien^Cí. oue 
5 de Mayo de 1921 en Londres, ya 
arregladas por la Comláón de Re-
paraciones en 21 de Manso ds 1922. 
La razón presentada ŝ la depre-
ciación del marco en tomparación 
a los cambios extranjera. 
Pide que se le releve íle pagos en 
metálico. Inclusive del me ha de 
llevarse a efecto el sálfido que as-
ciende a 32 millones de marcos oro, 
así como de los pagos e'ectivos sub-
siguientes para 1922, B23 y 1924-
La nota germana no habla de la 
intención de Alemania en cuanto a 
pagos en efectivos pan después de 
1924, pero pide que se reanuden 
cuanto antes las negocacfones inte-
rrumpidas el mes pasado para con-
ceder a Alemania un tmpréstito en 
en el extranjero, ya qje de nc» ser 
así es oaaí inevitable ma catástro-
sexto se 
tante, 
efe cada "grupo", de'acuerdo'c¿n"ío i mora 'a correaonaencia. ie8 Bea,u| Lenguaje, 4 Aritmética, 5 Dlbu-
m cada uno ha emWado los C0nd0nadO6 ,hasta ̂ toesa S e c r e t a - 6 |studios de la NatUraleza, 7 
$100,000.00 retenidos. Sometida es- ría tenga i^0^*]0^de <lue la Pf-'Trabajo Manual, 8 Educación Físi-
ta proposición al Honorable señor1 sa3era anormalld;d de Correos ^(ca, 9 Historia, 10 Geografía, 11 
Presidente de la República, fué apro-1cesad0- AA . a„0 . . . Instrucción Moral y Cívica, 12 FI-
Persuadido de la buena ™luntad glol ía e Higiene, 
que le anima al frente de ese De-
partamento, y envista de los ante- En log EstudIog de l& Naturaleza 
cedentes expuestq, esta presidencia) están comprendidas nociones ele-
espera que la Seretaría de Haden-;mental68 de Geografía e Higiene, 
í'ada con fecha de mayo 15-19 22 
e inmediatamente se efectuó el pago 
ae acuerdo con la misma. 
ZAFRA DB 1920 A 1921 
El total de sacos vendidos por la 
^misión es de 9,184,215, alcanzan-
J0"11 Promedio de precio de 
^8„243.66 centavos por libra 11-
»re a bordo, debiendo deducirse de 
Jicho precio, por gatos:. . . 
0-2545160617 de centavos por libr^ 
un Precio neto d« 8̂279205383 centavos la libra 11-
a bordo Puertos de Cuba. 
rrn7 tolal aProximado de gastos co-
frospondiente a la venía de esta za-
ira es de: $750.000.00 
da dedicará al isunto que motiva,para los grados en que no apare: 
Al terminarse la venta m. o. se encon-daw?6 los sisuientes ':Grupos'radeu-«aban a ia Comisión: 
MalítH^0 y Ca- • -$103.838.57 
H „ail Maceo and Co. . 32,007.52 
\V ̂  Pi,ke and Co. . . 16,206.38 
z^oand0rfam ' ' " 11'925-91 andCo 56,545.98 
este escrito su ptonta atencióru 
Muy respetuowmente, 
(f) J . E. Cartaya, 
Presidente. 
cen estas disciplinas como materias 
Independientes, figurando también 
reglas higiénicas, aplicables de ma-
nera especial a los cuatro primeros 
grados, en el curso de Educación Fí-
sica. 
Se aprovecharán para lecciones 
de Moral, cuantas oportunidades se i 
presenten, de acuerdo con lo con-
n nniirknT>C'I»rrA isignado en las instrucciones del cur-
t L t M l K f c y l I l U so de estudios correspondientes. 
TIEMPO QUE DEBE DEDICARSE 
A CADA MATERIA 
UN CAMBIO DE 
IMPRESIONES SOBRE 
Además de lo expuesto en la ante-
rior nota podemos informar que, se-
gún declaraciones de varios Secre-
tarios a los reporters, hay el propó_ 
Sito de marchar de acuerdo con el 
Congreso en todo lo concerniente al 
problema económico. 
Los señores Secretarios son par-
tidarios del empréstito exterior, y 
entienden que, con la cooperación del 
Congreso, el problema económico de 
Cuba puede quedar satisfactoriamen-
te resuelto en pocos días. -
Las deudas todas de la República 
no pasan de cincuenta millones de 
pesos y, una vez depuradas, quizás 
no lleguen a esa cifra. 
Para tratar de estos asuntos ce-
lebrará el Ejecutivo cambios de im-
presiones son prominentes miembros 
del Senado y la Cámara. 
Ayer celebró una larga entrevista 
el Director General de Comunicacio-
nes con el Secretario de Gobernación, 
facilitándose después a la prensa la 
siguiente nota sobre el movimiento 
de la correspondencia: 
"Quedan 440 valijas y más "de 60 
sacos de correspondencia ordinaria, 
procedente de Europa, sin abrir. 
"Quedan 50 valijas, con paquetes 
de mercancías americanas, sin abrir. 
"En total no quedan más. de 700 
valijag por abrir. 
"La prensa se despacha al día. 
"La correspondencia de la Haba-
na (50 sacos) se está despachando. 
"La entrega especial se encuentra 
al día. 
"Las valijas conteniendo valores 
se encuentran distribuidas. 
"Todo el trabajo se •ha realizado 
cpn el actual personal; pero si se 
sigue utilizándolo exclusivamente, 
dentro de dos o tres días, por el ex-
ceso de labor, no podrá resistir. 
"La situación de Correos, por lo 
que anteg damos a conocer, está do-
minada. 
COMISiaN REVISORA 
El Director de Comunicaciones ha. 
nombrado una comisión integrada 
Por altos funcionarios del Departa-
mento, para que revisen todo lo*hfc 
r-ho 6n cnanto a movimiento de per-
sonal en Correos y Telégrafos con 
motivo de ios nuevos Presupuestos, 
para rectfllcar los errores que se 
hayan cometido. 
Los funcionarlos que integran di-
cha comisión son los señores Pedro 
P. Torres, Masvidal, Giol y Llerena. 
fe ^con'itr 3 y ?;;cial en Alemania, 
V¿, Cr̂ fslóTi é Rep ."aciones de-
por primera vez registramos ea j cidna mañana si AiemanSa ha de 
nuestra historia médica. ¡cumplir el pago del 15 de Tulio pe-
j ro no tratará de la morator;̂  pedi-
Y ahora el Comité Internacional 1 da mientras no se recil a el infor-
—que reside en Bruselas—de la So-j me del Comité de Garantías q 0 es-
cieté Internationalea de CMrnrgie, J tá 0act"alment® en B^lín. 
; . _ . . . „ •uj'-t Se tiene entendido, que la C ai-acaba de constituir _el Comité Cuba-i sióll deciáfó esta ing^Úr n 
no de la Asociación, nombrando que sean pagadas el sábado los bñ 
Presidente del mismo al Dr. José A. , millones de marcos oro. s rrvnAnA I A n n w r r r i í v ü 
v Mi^hrn» a loa r)r*a ra E1 Comité de Garantías aportar.., LEY PARA LA PROTECCION 
P.esno. y U ^ r o , * ^ v ™ . G&- . ^ ^ ¿ ¡ ^ DE LA REPÜBUCA ALEMA! 
reparaciones van abriéndose paso 
las ideas de que se dé a Alemania 
una moratoria para sus pagos en 
efectivo y la mayoría de los miem-
bros de la Comisión parecen favo-
rable a esta actitud. 
Los alemanes al pedir ser rele-Rafael Menocal, Rafael Nogueira y j vadog de culnplir con el pag0 del 
Gonzalo Aróstegui y Mendoza. sábado próximo explicaron que este 
briel Casuso, Fernando Méndez Ca-
póte, Gustavo Duplessis, Enrique 
Fortún, Nicolás Gómez Rosas, Agus-
tín Varona, Benigno Souza, José Pe-
reda, Ignacio Plasencia, Julio Ortiz 
Cano, Julio Carrera, Félix Pagés, 
Todo esto demuestra la trascen-
dencia de la obra realizada por el 
V Congreso Médico Nacional, para 
renombre de Cuba y de su cultura 
en el extranjero. 
Total ' • $310,120.12 
maLrtp,;a,1Íidad total recaudada como 
ÍU7^n7eA rtesta zafra ascendía a 
W 18R' 01 ^ o- y en vista de 
a la p«J!antldades ûe adeudaban 
Procedlm lÓn habían de necesitar 
no? diiií 03 judlclales más o me-. 
^ o l 1 1 : 1% ^ 1 h/aCh^a!?.S Problemas de actualidad 
Una comisión d« prominentes se-
nadores y represenintes, en la cual 
figuraban los Presientes de ambosj Plmer Grado. Lectura 60 minu-
Cuerpos colegisladcres, visitó ayerjtos diarios; Escritura 30; Aritmé-
al Jefe del Estado, con el que cele-jtica 45; Dibujo 25; Estudios de la 
braron una extensa l conferencia pa-i Naturaleza 25; Trabajo Manual 30; 
ra tratar de la situkción económica ¡Educación Física 25. 
desde el punto de lista de la con-' Segundo Grado. Lectura 60 mí-
certacíón de un empréstito exterior.(ñutos diarios; Escritura 30; Len-
La entrevista fuá muy extensa,]guaje 30; Aritmética 50; Dibujo 30; 
como ya hemos dicha, y ios congre-jEstudios de la Naturaleza 30; Tra-
sistas manifestaron íl Jefe del Es-'bajo Manual 40; Educación Física 
tado su inconformidad con la pro- 30 
yectada operación. I 
OFRECEN Sü! APOYO 
El Jefe del Estado ha recibido la 
oferta de apoyo del Comité Parla-
mentario liberal para resolver los 
^Pletar ^ 103 "Jefes de Grupos",! 
ÍIOr 100 Sia* Cada VLno hasta 61 95 
îdlesp K 1 que a ellos corres-
arriba (lYt)asa<Ios sobre los precios 
^ 100 rt 8^08' Qu^ando el 5 
Eultas do! !*emanente sujeto a re-
* El 5 DorCî 0 de 10 Podiente. 
$56̂ 8B 0 retenIdo asciende a: 
tril>uyeil * f - f- los cuales se dis-
^ en la forma siguiente: 
^ ^ o \ Í ^ 0 í r o • • $310,120.12 
n 259,465.57 
Total $569,585.69 
Seilte deaio1 ôn,orable señor Pre-
5 arriba a epUb1'1Ca la Proposi-
F^isión 9 inmo 7-1922 
todo8 aa„«n Procedido 
EL SECRETARIO D£ ESTADO 
Ayer el Secretarlo dé Estado, doc-
tor Céspedes, celebró una extensa en-
trevista con el señor Presidente. Te-
nemos entendido que sp trató tam-
bién de la situación económica y de 
una conversación que había sosteni-
do el señor Secretario, por teléfo-
no, con la Legación de Cuba en 
Washington, según se afirma. 
al 
comparecido ante la Comisión para 
confrontar sus números con los de 
la misma. 
La Comisión Financiera de Azúcar 
se ha dirigido al Honorable señor 
, Presidente de la República solici-
y la j tando un decreto que autorice al 
Pago de I Presidente de la Comisión, o Vice 
(Wrun sus núm?r¿-0S ' q,ue com" Presidente en funciones de Presiden-
S f 1 ^ . quedad J011 ^ de la ^ Para otorgar poder para pleitos, y 
••̂ ei>t6 de and° \oy solamente tan pronto se hava otorgado este 
grup 03" Pago ios siguientes 
Jugar pfclan 





decreto se procederá judicialmente 
ai cobro de las cantidades que se 
adeudan a la Comisión. 
Cualquier otro dato "̂̂e usted de-
see tendré mucho gusto en trasrai 
$201.184.84 
^ r , ^ 0 J r l ^ efectuado por 
8 âbezaa ds Grupos", 
16,506.08 tfrselo y aprovecho esta oportunidad 
paii reiterar a usted mi más dis-
tinguida consideración. 
De usted atentamente. 
Secretario de la Comisión Financie-
ir« de Azúcar 
Tercer Grado. Lectura 50 minu-
tos diarlos; Escritura 30; Lenguaje 
30; Aritmética 50; Dibujo 30; Tra-
bajo Manual 50; Educación Física 
30; Estudios de la Naturaleza 30, 
tres veces a la semana; Historia 30 
dos veces a la semana. 
C U B A P Ü E D 
E C O N O M I Z A R M A S 
D E 6 0 M I L L O N E S 
Los congresistas se oponen al em-
préstito exterior.—El peligro 
de la deuda 
S E DECRETA LA 
LIQUIDACION D E LA 
CASA AGAPITO GARCIA 
BERLIN, julio 12. 
Por una votación , casi unánime el 
Reichstag esta tarde, a una hora 
avanzada aprobó la segunda lectura 
dei primer párrafo del proyecto de 
ley del gobierno para la protección 
de la República. 
Gran número de diputados, repre-
sentantes del partido «J lemán nacio-
nal y del partido del pueblo bavaro, 
participaron en la votación, la cual 
establece el principio primordial del 
proyecto de ley. 
BERLIN, julio 12. 
Con una votación casi unánime el 
Rplchstag aprobó la segunda lectu-
r adel primer párrafo de la Ley por 
la protección de la República. 
Un gran número de Diputados que 
representan al partido nacional ale-
mán y al partido Popular bavaro 
participaron en la votación. 
No hubo sesión ayer en la Alta 
Cámara; pero por los salones y de-
partamentos del edificio que ocupa 
el Senado desfilaron muchas perso-
nalidades del Alto Cuerpo, de la Cá-
mara de Representantes y de los 
partidos políticos y se hicieron múl-
tiples comentarios sobre la situación 
actual. 
Fn rara unanimidad se mostraron 
dinero se necesitaba con urgencia 
para pagar cereales en el extranje-
ro, con que asegurarse de la falta 
de pan que amenaza al pueblo. 
En la nota y cuyo texto fué pu-
blicado esta noche hace resaltar 
Alemania, que el tipo de 60 marcos 
de papel por un dollar formaba la 
base para pagos de reparaciones en 
Mayo, mientras que el 6 de Julio 
pasado el marco había bajado a 500 
por ún dollar. 
Continúa la nota en la forma sí-
guíente: "Si bajo las circunstancias, 
Alemania se ve obligada a continuar 
i comprando la moneda extranjera a 
i los cambios que se piden actualmen-
La Comisión Temporal de Liqui-i te, la depreciación del marco segui-
dación Bancaria ha declarado en es- ría su progreso rápido, llevando a 
ta Jo de liquidación a la casa de Banca ; Alemania a su completa disolución | 
Agapito García Llano, de Güira de, financiera, económica y social. El general Betancourt, Secretario 
Melena, con arreglo a lo dispuesto en! Por esta razón Alemaniia no pue-jde Agricultura, Comercio y Traba-
el artículo XIII de la Ley de 31^0 continuar pagando en efectivo en I jo, pondrá de un momento a otro, 
de enero de 1921 en relación con el; las actuales condiciones. |a la firma del Sr, Presidente de 
hecho de que sin haber transcurrí-1 "En cuanto a la seriedad de lajla República, un decreto de mucha 
do el año durante el cual tenían que situación el Gobierno alemán sólo j importancia, por estar relacionado 
ser pagados los acreedores de dicha podrá restaurar las condiciones so-; con la producción y venta de los 
institución, ha dejado de cumplir los cíales y financieras si obtiene el apo- j azúcares. 
términos del plan de reorganización yô de la Comisión de Reparaciones, j En dicho decreto se dispone que 
j bajo el que funcionaba, por lo cuall "Al Gobierno alemán no le debe.ia cotización del precio promedio de 
1 queda de nuevo sometido al control caber la menor duda que los pasos i0Q azúcares, sea realizada por los 
IMPORTANTE DECRETO SOBRE 
LOS PROMEDIOS DE AZÜCAR 
Cuarto Grado. Lectura 30 minu- | ]r,g comentaristas contrarios al em 
tos diarios; Escritura 30; Lengua-¡ rréstito exterior. 
je 30; Aritmética 50; Estudios de 
la Naturaleza 30; Trabajo Manual 
(1) 40; Educación Física 30; Di-
t/ujo 30, tres veces a la semana; 
Geografía 30, dos veces a la sema-
na; Historia 30, tres veces a la se-
mana; Instrución Moral y Clvica 
30, dos veces a la semana. 
En los grados quinto y sexto la 
misma distribución, agregando Fi-
siología 9 Higiene, que alternará 
con Estudios de la Naturaleza. 
Un ex-Secretario de Despacho ex-
perto en finanzas afirmaba que por 
cincuenta millones colocados en el 
exterior—en el plazo de cuarenta 
años que se fijaría—tendría que pa-
gar la República ciento veintitrés 
millones ciento cincuenta y cuatro 
mil pesos mientras que con esa emi-
sión de bonos interior se podría pa-
gar la misma cantidad en seis años 
con sesenta y dos millones doscien-
tos cincuenta mil .pesos, fijando el 
siete por ciento. 
Se economizarían sesenta millones 
En los lugares en que esté esta- ¡novecientos cuatro mil pesos y no 
blecida la enseñanza del Idioma in- I había el peligro de las reclamacio-
glés, se harán los cambios necesa- ¡nes extranjeras, de las notas conmi-
rios en los horarios para consignar jnatorias y de las situaciones dlfl-
en ellos el tiempo correspondiente ciles para el Estado cubano, 
a dicha materia. j La nación saldría de sus dlficul-
• ¡des sin auxilio extranjero, se des-
En las aulas en que hubiere más I enredaría en breve k Hacienda y 
de un grado el maestro combinará ¡no habría amenazas posibles por 
la distribución del tiempo para las i las obligaciones creadis. 
distintas materias, según las necesi- j . Los senadores y representantes y 
dades de los grupos existentes de ¡muchas significadas personalidades 
acuerdo con las instrucciones que : de la política ven enl el empréstito 
reciba del Inspector del Distrito. ; exterior una carga excesiva para el 
pueblo cubano y un peligro para 
la República. 
La tendencia a favor de la eml-
eión de bonos va adquiriendo fuer-
za extraordinarias 
y jurisdicción de la Comisión Tem 
poral de Liquidación Bancaria. 
¡ También ha dispuesto la Comisión 
que los representantes de la misma 
tomen posesión inmediata de la ca-
sa de Banca referida a cuyo efecto 
e inspeccionando todas sus operacio-
nes w cumplan en su parte pertinen-
te con lo dispuesto en los artículos 
6, 7, 8. 9, 10, 11, 13 y 15 de la 
(1) En las escuelas de niñas la 
enseñanza del Trabajo Manual se 
alternará con la de Economía Do-
méstica, 
necesarios para mejorar el valor del 
marco han de tomarse inmediata-
mente para que su efecto se haga 
sentir después de este año. 
"Por lo tanto Alemania conside-
ra indispensable verse libre de pa-
se personarán en la oficina princi-l fJlg6* f t t f ? 0 durante los año3 
pal de dicha casa bancaria, situada i T „ IntQ + "v*. , , t , 
en ¡a calle Retiro esquina a M e r c e d , E n lo adelante pues y gracias al 
en Güira de Melena; haciéndose car-; se releve a ' ^ e ^ ^ de todos los!decreto a ^ 1105 referimos, se res-
gOi del establ̂ imiento, examinando_ pag09 en metálico establecidos porl^111^ a los elegios de Corredores. 
el Tratado de Versalles en cuanto laL obligación en que se hallan de 
tienen que ser pagados en moneda 
extranjera. 
La nota termina: 
Ley de 31 de enero de 1921 y lo dis-! "Los recientes hechos en el cam-
puesto también en el Reglamento j bio del marco, que nacieron al pos-
dictado para la ejecución de dicha! ponerse las'negoeiaciones del Coml-
Ley- ¡ té de Préstamo, necesitan un rápido 
Los dichos representantes de la ¡ arreglo provisional, ya que los pa-
Comisión Temporal de Liquidación: gos que se esperaban de un présta-1 Corredores de la República 
Bancaria rendirán urgentemente un!mo extranjero no se han realizado.! _____ 
Informe general de la situación enl "En vista de ésto, el Gobierno ÍN0 SE NOMBRARA 
que se encuentre dicha casa de ban-lA1emán agradecería a la Comisión 
ca y con referencia a los hechos y Je1 Que decidiera sobre estos puntos 
actos realizados, dando cuenta sinilo máB Pronto Poslble". 
pérdida de tiempo a la Comisión de , Cree el Gobierno que una decisión 
todo lo que a juicio de ellos pudie- favorable faciliataría el reanudar las 
ra resultar punible. negociaciones para un empréstito. 
EXPLOSION DE UNA 
* FABRICA DE PRUSIA 
BERLIN, julio 12. 
Diez personas perecieron a conse-
"ucncia de una terrible explosión 
ocurrida hoy en una fábrica de 
Zwesten cerca de Schw?nheiden Pru-
gis, donde se estaba destruyendo el 
material de guerra sobrante. 
Muchas personas más resultaron 
lastimadas. 
EX-CAJERO DETENIDO 
PANAMA, Julio 13. 
(Por The Associated Press.) 
La policía panameña detuvo ayer 
noche al cubano José Guerra, que 
iba acompañado de una española lla-
mada María González. 
Se dice que están reclamados por 
las autoridades cubanas por el ro-
bo de 26 mil pesos, a la casa Zal-
do, de la Habana. 
La policía recuperó 120.000, 
Colegios de Corredores de la Re-
pública, tal y como venía haciéndose 
hasta que por el anterior Secretario 
se dió esa facultad a la Secretarla 
por modo exclusivo. Esa medida, 
como se recordará originó algunas 
reclamaciones dé parte de colonos y 
hacendados. 
cotizar los precios promedios de 
azúcar, de acuerdo con el Código 
de Comercio. 
Por lo pronto, la Secretarla de 
Agricultura, ha tenido a bien apro-
bar las cotizaciones y promedios del 
mes de Junio, que espontáneamen-
te le han remitido los Colegios de 
MINISTRO AMERICANO EN 
CUBA POR AHORA 
WASHINGTON, julio 12. 
Se tiene entendido que el Presi-
dente Hardlng ha dicho que él no 
cree conveniente nombrar por ahora 
un Ministro para Cuba, debido a la 
situación reinante allí en estos mo-
mentos. Hoy se dijo en la Casa Blan-
ca que no se hará dicho nombramien-
to de Ministro por ahora. 
El senador Calder, republicano, 
de Ne-w York, conferenció hoy con 
el Presidente sobre el citado cargo, 
Indicando para desempeñarlo a Nel-
eon OShaughnessy, exEn carga do <Uk 
Negocios en Ciudad de Mé̂ toíw 
i 
i 
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AOMIKiSTnADOM 
JOAQUi N P I N A 
do los 
«• 3 6-0 ( 
M 11-00 
M 21-O0 
N i ñ o s 
C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
l . a p i c b s v | D E S D E W A 
E N U S 
dependenciaji, acentúa su vigilí 
bre las oficinas recaudadora; 
cargo, despaja la densa atmósfera que 
reinaba entorno de muchas de sus 
ancia so-
s y res-
tablece pai|atinamente la confianza, 
en la pulciitud y la decencia de la 
administración. 
Todos esios hechos indican, a pesar 
del malestar reinante por otras cau-
sas, que bonos entrado en una franca 
vía de salidables rectificaciones, cu-
yos benéficas resultados no tardarán 
en percibirse con toda claridad. 
No es pisible, sin embargo, dejar 
de. reconocer con la misma imparcial 
restauracióji del crédito nacional, el 
saneamienlb del Tesoro, y el restable-
cimiento es la tranquilidad pública; 
ya que la opinión entiende, y entien-
de bien, q¿e mientras dicha deuda no 
da, la Hacienda no mar-
lenas condiciones, ni cesa-
El problema de reorganizar la Ha-iva vida. Ajusta poco a poco sus en-
cienda nacional., profundamente que- granajes. regulariza los servicios a su 
brantada por la imprevisión, la ex-
travagancia y la falta de respeto a 
los intereses públicos y a la ley, que 
han sido nuestra norma de gobierno 
en los últimos años, requería indis-
pensablemente una bien concertada 
serie de disposiciones, enderezedas 
todas al mismo fin de sentar la ad-
ministración de los intereses del Es-
tado sobre las bases de economía, cui-
dadosa vigilancia, firmeza y probidad 
que son garantía de buen éxito, hasta 
¿ende alcanza la previsión humana, 
en la administración de la fortuna 
privada. 
T Ĵ kí̂  y^cUHr serenidad ce juicio, que el problema La primera medida debía consistir, 1 
i i i 1 J„o^^r, MU&.AJ de restablecer la marclja normal de desde luego, en la reducción radical 
, v u 1 !a Hacienca cubana, tiene otro as-
c'e los presupuestos, hasta el limite . 1 1 1 1 j;ki^. Ĵ k̂ v A* pecto, en e cual no se ha hecho nada compatible con el ineludible» deber de ^ | 1 • J " ^ «j-iíl' u« «rvÍMA* práctico y efectivo aún. Nos referi-ito dejar aesateadidos los» servicios r y ; 1 r "-i 
,vv - 1 ^v ..i ki*. mos. claro está, a la liquidación de públicos mas esenciales para el bie-
, ., A A ' ^ ^ ^ A r , Ia Jamada deuda flotante, que cons-nestar colectivo. A esa disposición _ ^ / ; r 
j ví - j - • 1 „,*n*r- í'-tuye un qbstáciuo gravísimo para la pumera debía añadirse sin. La menor 
atenuación, la supresión defm/tiva de 
, ; ; 1* -u „ „ „l tola funesta praetca seguida por el 
Congreso de - vetar leyes especiales, 
con cargo a sobrantes imaginarios, 
leyes que han introducido «el caos en , 
. . . 1 • j r 4. • esté hquid La admimstracian y han g.do rúente , . 11 .1 ^ 1 ' chará en de incontables aibusos ae tfcido genero. / 
¡i* * , . | 1 1 1 !ian 'os abbos y los sufrimientos de Además del tcabajo primordial de! , . . . . . que es vichma una parte considera-
rê tringir b,S gastos y nivelarlos con 7 ) 1 1 Ui . , 
J ^ W - Í O ' •< , ble de la pbblacion, m desaparecerán los ingresos, en concorde acia con las • , , , . I . , . ios uî î u ' ^ 1 del horizonte internacional las ame-
luerz-is contributivas del, país en un • , ; , U1 ^ . . . . : nazas para nuestra soberanía ni los 
Der'ode.' de aguda cnsis^era igualmen- ,. L i 1 • . • 1 1 0 »" r oac' wc = *• 0 pehgros paa la existencia de la Re-te precko introducir el fmas riguroso ,yjca 
orden e miorimir la más' enérgica acti-; i L . . : J - , l J J i- - J 1 
WWVÍI c m . Liquidar ŝa deuda y liquidarla 
\idad en el despacho» de todos ios: , . , -
\¡aaa eu 1 i - , u Pronto en lis condiciones mas favo-
«--untos de la Secret ma de Hacien- 1, ^ , . , 
d.unios ut, - , 1 r 1 ;rables para Luba, es el mas urgente 
da. Así misuio, resu it3.ba de unda-, problema cle[monient0) y la obra de 
mental fmportanca .^.gurar ^ m a - ^ - ^ y 
\or celo v la más absoluta probidad , 
>or ceio y ia , , • 1 pneefes realzar nuestros gobernantes, én la recaudación oe* ̂ >dos los ingre-; T ( , ¿ J L I - -I N 1 , , . } \ . 1 ^ rorma de efectuar dicha hqui-if><! a fin de ekvaj al máximo el¡ J •' j 1 ^ H U sos, a iai uC j dación debe estudiarse y resolverse leir'imiento de los' mismos, cuidando. , r , . 1 3* , , 1 • 'Por el Congreso sin apasionamientos da evitar, desde Megp. molestias y\ . . . . . , , ' .. , . JPI prejuicios; sm hacer de ello arma periuicios :nnecesarioa a los contri-: . , H J lus política para combatir a los gober-l uventes v de no apiolar a procedi-
r,uyen¡es, y u ^ r ^ nantes en momentos graves para la 
mientos vejatorios cofltra los mismos, i . TI ,» » • • i r 
i patria. Hasta la conveniencia de efec-sin nu-» e'ln significa a1-, no obstante, I , . . . , sm q „ CJJO sisuii  * | tuar un emprestlto< s, necesar¡0 fue. oue no se aplicasen jus tas medidas de j , , ^ . M ^ . '12. debe examinarse sin prevención rcor contra quienes, î n una u otra' • . • , , r. r,0ür cuaua ' ' |m injustificadas desconfianzas, forma, pretendiesen elu dir el pago de: » «^IJ.i.:» j , ,. . , , . rvi -j / Los empréstitos pueden negociarse ob hgaciones legitimas e stablecidas pon •" ' u ^ 
* 0 |en condiciones equitativas sin merma 
las leyes. 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r d a d e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOURI8, Farmacéutico, 9, Faubonrg Foissoxmiére, PARIS 
Cada uno de los 17 
erados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 




En los momentos de mayor cir-
culación en los alrededores del Pa-
lacio municipal, ocurrió ayer un tris-
te suceso en la esquina de Fi y Mar-
gal! y Tacón, resultando lesionado 
de gravedad un menor cuyas gene-
rales aún se ignoran. 
El menor corría de la Plaza de 
Armas hacia la calle de Tacón, sien-
do alcanzado por el Ford marcado 
con el número 6134. Esto ocurría 
como a las doce del día. 
El menor se había acercado a un 
asiático que eetaba en la Plaza de 
Armas vendiendo frutas frías, y le 
cogió un pedazo de sandía, dándo-
se a la fuga sin pagar. Lo persiguió 
el asiático, y el menor se echó a la 
calle ein ver la proximidad de la i 
máquina, contra uno de cuyos C08"l 
tados &e lanzó violentamente. 
El Presidente del Ayuntamiento, i 
señor Agustín del Pino, que presen-1 
ció el suceso, recogió el menor léalo-• 
nado del pavimento, conduciéndolo; 
al Segundo Centro de Socorro, don-i 
de fué asistido por el médico del 
guardia, doctor Venero. i 
Presentaba ©1 menor, que es d© la| 
raza blanca y como de diez afioa 4e{ 
edad, una herida contusa en la re-l 
glón frontal, fractura de les huesos 
del antebrazo derecho y fenómenos! 
de conmoción cerebral. Su estado eraj 
tan grave que no pudo prestar de-
claración, por lo que se ignoran sus 
generales. 
Guiaba la máquina el chauffeur 
Paulino Jiménez y Roa, vecino de 
San Gregorio 2. 
El detective de la Policía Secreta 
Ambrosio Díaz y Díaz, conduciendo 
Lápiz de primera clase L . ¿ * \ 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
ae adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PeaciiCo. 
QOÍBU Avenid» 220 
Noera York. E. U. A. 
# Jtiflaitfrm 
íesiciones qi ie acaban /ele 
y sin mengua de la soberanía nacio-
- ¡ ral. y la opinión pública no debe ofus-
iráncíonarse, justo y hoprado es fao-l r~R<.A • A ^ S * * J I I 
^ J 1 í / :carse ni desviarse de sus verdaderos 
nocerlo, han comenzadci a adoptarse 1 
y a ponerse en vigor duvante las últi-
| cauces, ya que el mal, por desdicha 
nuestra, no está en el hecho mismo 
mas semanas. Los presupuestos nan i J . i ;u • i i i r i 
• cíe la posible necesidad de efectuar la 
Los presupuestos han 
sido reajustados casi en ŝu totalidad I ^U-, , . . , t , o i !cltacia operación de crédito, sino en —y decimos casi porque, e del Poder h3 • j , T . , . , „ . iia vergonzosa sene de errores y clau-' 
Legislativo aun se halla en discusión r i ; ^ - u i J i 
T n dxaciones que han colocado al país' 
—, si no de una manera perfecta, al „„ i, D̂ ^ •' i - i 
f ' en la penosa situación de tener qui-1 
menos con un propósito general de z i que apelar a T 
servir lealmente los intereses del país.!' A L . ' ' J ^ J J - I y i , , , i Ahl es aonde radica el peligro para La renta de Loterías ha sido saneada h. „ if I J J i , r.., . , . , Ja PatrIa Y ahi es donde la opinión enérgicamente; el Ejercito ha sido ,,, • „ i j L l r-i , . . nacional debe mantener fijas sus mi-reducido; las erogaciones de fondos L^J», . , ~ lacias. del lesoro público por decretos pre-| r„Ka ^ n - T- I • , i• V / F ! euba« con empréstitos aplicados ütíenciales aplicándolos a fines no'i, J i • . , • „ v , , , I honradamente, lo mismo que s n e os., prescritos por las leyes, se han supri-L„„J i . • i i . i / ipuede salvarse y aumentar su riqueza; mido de raaz. y el Congreso ha puesto L su u - . r • , . . ique^ j ; i i ir , ¡Y su bienestar si eleva el nivel moral un dique ail despilfarro, traduc do en U . J • • - o , : i v j i , , d e su administración. Sin honradez1 las citadas leyes de créditos e s p e c i a - : i nonraaez Lc „• j • t f ., v , en el manejo de los asuntos púb eos les sin mas justificación a veces, que c • • / * i , F , *'] l • • , ^ l ^ , *?. precipitara en e desastre deelá-' la conven-encia de satisfacer necesi-1 rn„0 l , uesab re' ¡ 
dades electonaies. i ' 0 n0 COntra la aVancia de la 
i o i T T T . !banca más o menos imperialista a la i 
La decretaría de Hacienda, en ma-'cnal «rí» frt^ -i • 
r . * cn ma cual serla torpe y pueril imputar res-, 
nos fumes, expertas y de insospechâ  ponsabilidades 
ble probidad, ha entrado en una nue- nuestras. 
T E L A . P O L A R 
T R A J A S 
Mejor que todas las que usted conoo*. 
Es una tela toda de lana y es lavable. De extraordi-
naria duración, no se arruga por el uso. Unica que as 
garantizan los colorea, de los qûe tenemos gran Tari©» 
dad. Tiene toda -la elegancia del casimir y es más fre». 
ca, que cualquier otra tela de verano. ?4 
Sola la vende asta casa: 
A f l T I Q U A ^ J . V A L L E S 
S . ^ R A F A E l - ' B i r i D U S T « l A | 
que son enteramente 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos, pagando a estos precios; 
Banco Nacional. . 
„ Español. . . 
.. Internacional, 
.. de Upmann. 
Vedemos también de todos lo. Bancos y en todas cantidades 
CACHEÍRO Y HNO. Vidriera del Café Enropn. Obispo y Aguiar, Telf. 
A-ÜOOO Habana. 




M A R C A S P A T S 
B E N Z 
Ores, R I V E R O Y C O S C U L L U E L A 
EDIFICIO A B R E U 2 0 * Y 311 - T E L E F . A-OS43 
M E . R C A O E R E S Y O ' R E I L L Y 
Petróleo crudo, sistema "Dieíe!" (alemáii), desde 12 ca» 
bailos en adek&te. 
MOTOR MAS ECONOMICO qoe hoy día existe. 
También Tendemos plantas eléetncaa completas. 
M O N T A L V O & E P P I N G E i 
ZULÜETA, 44. 
Teléfonos M-9035 y A-6912. Apartado 2505. 
al Joven Salvador Menéndez y Ro 
dríguez, vecino de Sitios 26 altos, 
ocupaba el automóvil 6184, y decla-
ró que el suceso se debió a impru 
dencia del menor. 
Julián Faa es el nombre del asiá 
tico vendedor de frutas, residente 
en Rayo 17. 
Dijo ante el Juzgado de Instruc 
ción de la Sección Primera, que co 
noció de este caso, que el menor le-
sionado se le acercó a su "tablero' 
y cogió una tajada de melón de agua, 
huyendo sin pagarle, por lo que lo 
persiguió, viendo que en ia huida 
tropezó contra el automóvil. En igual 
forma declararon el Presidente del 
Ayuntamiento y otros testigos pre-
senciales. 
El chauffeur, Paulino Jiménez, 
fué puesto en libertad, siendo envia-
do el menor al Hospital Calixto Gar-
cía para su curación. 
(Para ©1 DIARIO DE LA MARINA) 
6 de Julio. i gobierno, fué el qae • X 
| con él, adoptaron las ^^^tífi „ 
Hace años, unog cuarenta, el hls- les los inmigrantes d* êas 
torlador Fronde protestó porque ha- o teutónico. A mediad Sea célti 
bía quienes llamaban "anglo-sajón"; diez y ocho la fusión e ^ ^ 
al pueblo Inglés; e hizo constar que, y había muchísiino«Wa ^Web? 
cuando los anglo y los sajones Inva- oriundos de Holanda n aiQ€rlcaiî ; 
dieron la Isla encontraron allí la po- ban el holandés; como h K00 
blación céltica original, con la cual simos hugonotes que n 
se habían mezclado los romanos. A francés. Mr. Roosevelt i 
l ci  céltic  i i l,  l  c l si s t s  ¿"*uia mnC}¡j 
conta Da 
los anglos y los sajones siguieron los a Mr. Mattheros que 
daneses, y a esto3 ¡os normandos; y .sus antepasados holand^ 
durante siglos ba habido infiltración te., e Irlando-GBcooesea ^ % 
de sangre céltica procedente de los creía haber heredado ni y 
dos países vecinos: Escocia y Gales. | sangre inglesa. 
El lenguaje podrá ser, en su estruc- ¡ Mr. Matthews cita nom-h 
anos dlstlnjrulrtr̂  —P*** 
«me j 
gota 
de i aaig03 R> 
se ve 
tura, todo lo anglo-sajón que se quie- ric  i i g idos 
ra; pero su vocabulario es. en gran ninguno de los cuales "cemf0 
medida, normando—francés, y como, sus apellidos, descendía ^ 
consecuencia, con mucho de latino. , glo ni de los sajones p 108 ^ 
Por donde se ve que el pueblo In- apellidos, los hay alein« ^ *Vi 
glés no es, predominantemente, an-1 ceses, italianos; uno KP ^ ^ 
glo-sajón. Sino anglo-céltico, más! portugués, el del músico í^01 ^ 
bien; y upa mezcla de varios Ingre-j italiano; y dos espafioleí c ; 5̂ 
dientes. ¡y Farragut, el del famos'n r a^ 
A Fronde no se le hizo caso; y ha te, que era hijo de un bal? Iniraii-
seguido lo del anglo-sajonismo. que.| Estos hombres dice M 
también, se ha aplicado al pueblo jthews—na-da tenían de extra i' ^ 
americano—Hasta los alemanes—¡su modo de ser; se habla TÍ08ei 
a de las do de una manera saíisfactnrf8̂ 1111 
3". esto que no habían nacido aquí y ̂  
completamente como los ouí̂ 1 ^ 
generaciones de ^ 
O r J o s é M . P i t a l u y a 
DENTISTA 
Operaolonoa absolutamente sin dolor, impleando para ello anestésicos Inofen-sivos. Consultas: de 1 y media «i 7 p. m. Domngos, de 8 a 11 a. i»v Nep-tuno, 1SS. altos, entre Lealtad y Saco-bar. 
tan instruíditoe, ellos—hablan 
"dos potencias anglo-sajones 
es, el imperio británico y esta repú 
blica; del establecimiento de la "do 
mlnación anglo-sajona" en el mundoj "nativos". Eran comp̂ onent6̂ 1̂  
etc., etc.—Los errores tienen siete; pueblo americano. 68 í«í 
vidas, como los gatos. j A lo expuesto por el resnnfnKv 
Ahora, un notable profesor y pu- bllclsta, se ha de agregar QUA ^ 
blicista americano, el veterano Bran-jeste pueblo americano una mlT+8ieIlí, 
der Matte-ws. es quien protesta con-; como, también, lo es, el ^ wUra~' 
tra ese calificativo, en lo que atañe; glés—hay que recoger eso del 1 
a log Estados Unidos. Y comienza por, sajonismo; y, de paso, lo del i ^ 
consignar que los primeros poblado-i mo, puesto que en Italia •p̂ ti3l!,'' 
res de las trece colonias de la Amé-'España y Portugal, la pobhcw\I1Cl&' 
rica del Norte, con las cuales se for-jse compone, exclusivamente - i V0 
mó esta nación, no fueron exclusiva-! cendientes de romanos ni'gl t 
mente ingleses; en el sî lo diez y están en mayoría estos.' ^ 
siete, vinieron holandeses y suecos,. Las distinciones y las preten i 
seguidos, a poco, por hugonotes i raciales, son una calamidad OD * 
franceses y por alemanes. Antes de! ta del siglo pasado; y que no tt &" 
que las colonias se separasen de In-i fácil remedio, por haber venid H 
glaterra hablan llegado millares de, maslado tarde, cuando ya las -
escoseces, de irlandeses y de írlando-l las razas llevaban muchísimo 
escoceses; o sea, descendientes de1 
escoceses que habían emigrado a 
Irlanda. A esta sangre pertenecía el 
Presidente Me Kinley. 
Los ingleses estaban eft mayoría; 
y por esto, por ser su idioma el del 
C A R N O L 
[PASTILLAS] 
p a r a p e r s o n a s 
D E L G A D A S 
q u e d e s e e n 
E N G O R D A R 
Temando Carnol ganarán 
de 3 a 8 Kilos en pocas semanas. 
Se vendo en Farmacias 
y Droguerías. 
mezclándose; y es lo trágico oue 
algunos casos, como sucede en 1 
Este de Europa, los que, en no 
de una raza, persiguen a otra 
tenecen a esta. 
X. T. z. 
Juzgado Corrección^ de D E INSTRÜCC 
la Sección Cuarta 
SENTENCIAS DEL JUEZ LODO. 
ARMISEN 
¿Le Duélenlos Ojos 
Siente punzadas, le lloran, se 
ensangrentar) o los párpados se 
granulan"? Ea tal caso üd. 
debe usar la Locléo do Ore de 
Leonardl para los Oíos, la cual 
es pora, no produce dolor, de 
efecto rápido y da alWlo perma-
nente. La Loción de Oro de 
Leonardl fortalece los ojos dé-
biles. 
Si su efecto no es satliíacto 
rio, se le devolverá-sn dinero. 
Por exceso de velocidad confesa-
da, Jesé Fernández un peso. 
Por vejación, Máximo T. Qonzi-
lez, cinco pesos. 
Francisco Mateo que maltrató 
cruelmente a un mulo diez pesos. 
Antonio Castro que disparó un 
revólver en la vía pública diez pe-
sos. 
Tomás Agulrre por la misma fal-
ta qu ela anterior 10 pesos. 
Antonio Laguardia borracho con-
suetudinario 20 días. 
Indalecio Muñiz chauffeur de 
Ford con ruido 15 pesos. 
Andrés Gordón chauffeur de Ford 
con velocidad ̂ 30 pesos. 
Constantino Aionso 80 pesoa. 
Alvaro Fernán^z, Cantor Corti-
nas y Antonio Fejflóo por amenaza 
diez pesos el primiro y cinco pesos 
cada uno de los f\ros dos, 
Francisco Blano por vender pan 
falto de peso 30 jesos. 
Jesús Sillero p»r no tener lista 
de Precios 80 peos. 
Vicente Rubifiq y José Fernán-
•dez, guagüeros qje regateaban 30 
pesos cada uno. 
José Várela, pe amenazas 6 pe-
sos. 
José del Valle motorista que no 
paró al mandársto una señora 30 
pesos. 
Bernardino Alv̂ rez Pedro Ayen-
de por vender mircancías falta de 
TITULOS VISADOS 
El señor Secretario do Instno-
ción Pública y Bellas Arteg, lu fl. 
sado los siguientes títulos: 
De Maestro Normal expedido por 
la Escuela Normal para Maestros 
de la Habana a los señores Onelo 
Lastra y Gonzáález; Manuel Lpstra 
y González, José Francisco Truebi 
y Fernández, Marcos Fernándei 7 
Almagro, Gustavo Alvarez e Ito-
rralde, José Miguel Vallad&reí j 
Faulin, Francisco Olartecoecbw y 
Calero, Francisco Talavera y Pefiíj 
Juan J. Martínez y Zequeíra, pik 
lio Quesada y Valiente, Miguel A, 
Medina y Montaívo, Luis Marquetl 
y Marquettl, Inocente Moisés Ca-
brera y Rico. 
De Doctor en Derecho Civil cp». 
aiauB por ta xín^'-"al1IaJ ^ •"*' 
baña; María Rosa Rojas y Bwtw, 
Miguel Angel Párraga y HfiMa-
dez, Jesús orado Reina y Lovto, fe> 
turo Valentín Alemán y Qnlrós, i»* 
gusto Venegaa y Muifia, Jesás R»* 
gino Oliva y Vlñalea, Eugenio lí-
nació Betancourt y Agramonte, 
Carlos Rubén Jones y Dlea Argü»-
lies, Angel Francisco Jlméaei 7 
Pedro, Juan Manuel Cuello y 0»-
rra, Francisco Ernesto Stóreí j 
Rigaud, José María Pérez y CuW-
lias. Miguel Joaquín Saaverio 7 « 
Gabancho, Carlos Eduardo Soladrt-
gas y Zayas, José Ragael Martínej 
y Prieto. 
De Doctor en Mediclns! IUís« 
Leonel Plasencla y Maydag&a. 
Notarlo: Daniel Alfredo VDW*-
IIu y Lavlelle. 
Desde el 14 de mayo W V ^ Z 
te año al día i de jallo han peso 80 pesos cadji uno. 
Benigno García por no tener lista 1^^™ "también, por el_Bê 0T 
de precios en su istablecimiento 30 
Etcheverría Compan? Inc. 
Importadores de Tejidos y Die-
tribuldores directos de Fábricas 
Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 0051 
Unicos Agentes del 
«tCOISTCRCD U.S. PATCNT OFFICÉ 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MRD. .BY OOODALL WORSTEI> CCL 
Mercancías nuevas por cada fa-
por. Driles, Holandas, KhaWes, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, naris y oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 al mes. 
San Nicolás B2. Teléfono A-8627. 
D r . G a l v e z G u i l l e n ) 
PQTSXrOXA. 9J¡UJ>XS>Aa «Elffil NALES. BSTBSIXJ-
HAB, oovtaxruvAB DB 1 A 4 M 
BSONSERRATE 41. | 
ESPECIAL PARA LOS POBRESi 
DE 3 r MEDIA A 4 
pesos. 
i Isabel Gonzále? borracha relnd-
dente 10 días. 
José Martínez jor maltrato cinco 
pesos de multa yeinco pesos de In-
demnización. 
Rogelio Valladfres motorista que 
desobedeció a ui| vigilante de trá-
fico cinco pesos. 
Esteban Guernro y Juan Rodrí-
guez que rifieroí en la vía pública 
por una mujer a) pesos cada uno. 
Jaime Gonzálz, José Parral y 
Antonio Díaz, ¡pr 
pesos cada uno] y el último cinco 
pesos mas por knaltrato de obra. 
María Gonzálta diez pesos. 
Benigno Lópjz por vender efec-
tos faltos de peso SO pesos. 
• Se remitió a Instrucción un caso 
de lesiones. 
Be dieron órdenes de arresto con-
tra un acusada que no concurrió a 
Juicio. 
| Fueron absuiltos acusados de fal-
itas 15 Indlvidilos. 
Se dictó resolución en 47 Juicios 
jde faltas. 
I Ernesto Nlfbla . que tiró un cu-
í chillo a otrcl individuo hiriéndolo 
por la espalé cincuenta pesos de 
multa y 77 p̂ sos de Indemnización. 
Adiodato qtero y Rafael Gil por 
amenazas cinco pesos cada uno. 
Luis Carre'ras que se niega a de-
volverle el (fepósito del fondo a un 
inquilino 31? pesos de multa y 16 
pesos de indfemnlzaclón. 
Andrés Gíerra que arrojo un va-
so y rompiófbotellas en un café cin-
co pesos deí multa y tres pesos de 
•Indemnización. 
Se dieron ;órdenes de arresto con-
tra un acubado que no concurrió 
a Juicio. 
Fueron alsueltos acusados de de-
lito dos in4viduos. 
cretario de Instrucción P^ca 0 
títulos de Bachiller en Letiai J 
Ciencias. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados la Dra. 
rita Guillermina Pórtela 7 ^ ^ 
fuentes. Directora de la Escue 
Normal para, Maestras, de a « 
na. a partir del día 16 del ^ 
y el doctor Carlos Vald s Co^J 
Vicedirector de la Escuela^N^ 
UDCÍli de Pinar del Río, en sus señor Alberto Boada que ren 
vejación cinco | ese carg0> 
Ayer tarde no hubo sesión 
Cámara de Representantes, ^ 
ta de quorum. 
Será hoy. para tratar del 
congresional. ^ ^ ^ ^ - ^ ^ n t ^ 
"REVISTA "SAN ANTONIO 
ice' 
O ITS* S«4-Í 
•—• , coiW 
Tan ameno y * * ^ ^ * * 
tructivo viene el último ̂  
esta leída revista 
"La Vida Ambiente 
interesante diálogo entre, 
y una niña Iima ..«ífl o- . e te ameniza.^ m o n o ^ ^ 
r c o n ' ^ S ^ o l i e n t e . » 
tontas. no tabl« 
e le amen 
• con carti 
y £ X C a V M * * ™ ritáis ^ 
tículo de Ricardo ^ W ' . 
protestantismo ^ e¿ienZuda r j 
^ T R Zu alca concia" njoral»-. 
fundamente de cuestioneB^ e ^ 
LTalumna del colegio^ 
" l ^ visitación" ílr™aprimera ^ 
nica déla ^ ^ ^ . c i n ^ 
nlón celebrada ^ . f ^ á s j ^ 
Lleva el *úmernV E de Antonio Arnao Y ^ lo8o« Lo amenizan e ilustran P 
bados. 
B I L L E T E S A 
P a r a todas l o s s e r í e o s L i b r e 
2 0 
É f i V I S E M 
9 
«Jo y »ic coW. fe 1« tíwirc,»}** tucüwjsat*» 
La TfoiS.w* da Km paunh ol C«bollo y Bisóte 
SK TODAS LAS FAS-MACIAS. 
Remitimos, R cualquier parte ?°PÚD^ fio cualquier ¿anco, giro postal o billetes preroiaa 
Remitimos desde un bimte a cual-juler entidad-
l'or nuestra cuenta todos loa gastos 
rtmisió'i-
Ponga su dirección clara, certifique y ponga 
R 
de certificados 7 
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con un amigo. 
^ ^ ^ r o f i c ^ d e l a R e p ü b ü -
-entOS nosotros un poĉ xnâ  
odedaxies, Extendimos 
L I D A D 
— B̂scrlTilr mal. .. —ni idioma y la naclonalWfta. —Vamos al parlamentar»»»»' —líos chinos do Zanja. • • 
labra grandilocuente defl Dr- 1,110110 Í 
de la Peña ha librado grandes bata- , 
tallas por el advenimiento de esa i 
necesaria reforma del actual régl- ^ 
men, en desacuerdo éste con nues-i 
PAGINA TRES 
^ concepto. ' ^f^iona. tra psicología colectiva y t v anunciantes, prox J„^^„a ^ ^ ^ ^ ^ / i , 
cía 
^ " L L e s de negocio tienen 
, hombres 
a tras verdaderas necesidades públicas. 
' T " corwsponden- Pues bien. Hablaba el Dr. liucfóo 
escribir mâ  ^ no de la Peña del deficiente servicio de 
de oficié y la efectiva cul- nuestras escuelas públicas. En Haa 
fflCÍertamente^ h ^ 08C.laban lo8 oteros som. 
U Pero en es^ ^ r e n c i a nos , breros de paja, Henos de liadas de 
jeocupaĉ 011 y la mai j coi0r y de flores! !*« ^das 
1» m¡m0' „ , „nn< ^ anuncio mujeres oían complacidas al pero-
° ! Z V Z u * ™ *™ - « c a e n . , - . . . 






esbelto, vestido completamente de 
blanco,—le Interrumpe para decir, 
con una sonrisa: 
S. está hablando para la 
n usted productos del país: 
doic» a, cu-
* hreros de Cuba..." 
.E0sb^ar demasiado lejos el odio 





Pero ¿comerse uno a|menina? s> s# quiere llamar, con 
¡Es demasiado na-
. ! 
Es éste un síntoma más de la pre-.e desmoralización colectiva. Pa. 
86 todo esto un detalle sin impor. 
i l Ucga no obstante este mal 
^T'sü^i -es de la nacionalidad. He-iluego 
8 ido perdiendo sucesivamente la 
DIOS 100 1 •-
Es 
de 
cuando la fuerza de cohe- ipero no todos tenemos esta suer-
colectividad se debilita, I te< 
se m̂ortigua, y cesa ¿cómo no ha de 
dlsasociarse, 
cer también su idioma? 
L a C a s a M u x e l l a 
L á m e l a , D í a z y C a . 
Gran surtido en relojería de las más acreditadas 
A l f in s e c o n c e r t ó e l 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
por JORGE ROA 
marcas. 
Precios nunca vistos. 
¿Desea usted reformar sus joyas? 
Visite nuestros talleres y quedará complacido. 
1 3 - T e l f . 4 - 0 3 0 9 
En la reunión celebrada por los Cuba debe a la Revolución su 
Bananeros de esta capital con el se-¡ emanclpación coioniai. 
ñor Secretarlo de Hacienda, quedó! 
acordado en principio que éstos faci-| Los cubanos— unos pocos, como 
i litarán al gobierno 10 millones de pe i ocurre siempre, asumiéndose la re-
sos con la condición de que por lo i presentación del todo social—se re-
menos un diez por ciento de esta voiucionaron contra 
suma sea dedicado a comprar vegue 
ros Baire de los de ahora. 
C 6202 ind. 3 Jl. 
D. A R C I L E S ARGUEDA 
desconyutarse y pere-
su discurso, exclusivamente la aten-
ción de las espectadoras. ¿Por eso 
S. S. se esfuerza tanto? 
Y el doctor Lucilo de 1» Pena— 
un parlamentario le responde: 
—"Cada soldado, en la guerra, ve-
la sus propias armas que las esgrime 
Yo fuerzo la voz. En este 
caso, mi lengua, es mi arma. Xo 
todos los a'tos y puros princi-j pUe(30 causar bajas, tan simplemen-
^ d̂e la moral pública, i Honradez,! ^ St gj St s> no ¡¿be lo que 
Pl0bidad, idoneidad, patriotismo! hablar, para vencer. En este câ  
^ lazos espirituales de una nación so le basta a s> s> "abandonarHe" 
^tajen precisamente con las paLa- un en ei escaño; sentarse ahí 
Z de su idioma. El lenguaje y lajeen laxitud, con negligencia. 
Vt̂ ratura son el nexo y el nervio de s g COnio la figura venerada 
un pueblo. Cuando eí conglomerado Santíag0t ei Apóstol. Basta que 8 
soda! se resblandece, se deshace, g. se exhiba un poco, para triunfar 
disgrega 
sida de una 
Y el señor Fernández Hermo—mi ! 
querido amigo y ''tocayo", que con 
este último'; remoquete él me hon- j 
al doctor ] 
no muere snusuniv**^**™ ""lucilo de la Peña, desde su escaño, | 
castellano proseguirá siendo claro y donde impolutamente vestido de ' 
beUo. ¡Claro y bello en otras tle- blanC0j él se reclinaba en efecto, I 
rras, que no son los nuestras! Mue-,^^ de laxjtud y de üispUcenda... ! 
re solo en nuestra pluma, en núes- n ^ dulce gesto de I)on Juan 
tra mente, y en nuestro propio co- desdeñoso> 
Hemos traído a colación estos dis-
creteos esencia del sistema parla-
mentario para probar que la polí-
tica, de esta guisa desarrollada, es 
ran ser admitidos legamente en pía- , r . . . . . . 
ran sci » ^ « , , mi poco más entretenida e intere-za. sin el previo Visto Bueno del, * ^ L. , . , . 
za, sin ei F ^ sante. Dentro del parlamentarismo eobierno. Es este el criterio de un , ! , , ^ gOÜ . , , ̂  juegan un papel esencial el inge-estknado colega, ¡Muy justa obser- J 6 , . . . . . . , - • „„ _̂ inlo, la elocuencia y el talento... vación! Las sociedades anónimas nê j ' 
cesitan aquí—como en todaa paites | Este régimen—hacia el cual, por 
—una Tigüancia oficial y constante, ¡fortuna maírchainos,— ha de con-
Pero no son muy precisas nuevas' tribuir, stn duda, cuando se le im-
leyes Bastaría aplcar fielmente ilas! plante, al depuramiento de nuestra 
míe ya existen. Las sociedades anó- Presente mediocridad. ¡No les sería 
nimas, pvx «rjemplo, deben Insertar, posible subsistir entonces a los fun-
todos los meses, un balance en la ciemavios sin cultura. Un Secreta-
"Gaceta". Nadie en Cuba cumple es-'rio de Despacho hairá de poseer 
no de estos grupos de hombres ama-
rillos, que allí se estacionan. 
Sus ideales, sus mentalidades y 
sus ansias nos son desconocidos. 
Una barrera de muchos siglos nos 
aleja. Es una barrera de extrañas 
civilizaciones, de especial sensibili-
dad y de desconocidas mitologías. 
Estamos, al pasar raudos por la 
compacta y retorcida calle, ¡muy 
cerca físicamente de todos estos 
hombres! Pero, ¡qué hondas dis-
tancias morales nos separan!. . . 
Por eso, a cada rato, sonreimos 
el imaginarnos a Marconi, lleno 
siempre del noble afán de comuni-
al ar-carse, un día, con el planeta 
te"! 
Apenas sabemos nada de los 
otros hombres, nuestros hermanos, 
que puebla^ con nosotros este mun-
do pequeñitb. ¡Apenas sabemos na-
da, y nuestra loca audacia nos in-
cita, no obstante, a explorar el 
cielo 1 
L. Frau MARSAL. 
Hemos recibido la grata visita del 
'señor Arclies Argueda, una de las 
figuras más sobresalientes de la ac-
tual generación literaria de Solivia. 
El señor Argueda, escritor notable, 
y poeta e historiador de bien ganada 
fama, se halla en la Habana de pa-
so para España, donde se propone por1 ^r. hiotAr-W 
algún tiempo residir. El señor Ar-í gorjeo, 
gueda viaja en compañía de su muy! Como tríbuto (lue ren<1lnio« a la 
distinguida y culta esposa. i memoria de nuestros héroes y már-
E: señor Argueds. que visitó esta, tires, 
redacción 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
En este caso claro está, el idioma | ra__le sonrió de nueTo 
substatncialmente. E l 
Los agentes en Santander, Lasso de la Vega & Castellanos, ofrecen 
libre de todo gasto y en completo orden de marcha los automóviles 
que representan a los siguientes precios t 
HUDSON, 5 y 7 pasajeros en pesetas . . . . . . . . 18.500 




la metrópoli, que era la que gober-
naba. 
La acción revolucionaria con pro-
pósito de separación fué, Indudable-
mente, puramente cubana. 
Sin inspiración ni ayuda extraña. 
No es la revolución, en cambio, el 
origen de nuestra existencia como 
nación. 
Lo ee, debe serlo, debemos creer-
lo así en el orden del sentimentalis-
do, a filo de machete, la reelección 
de D. Tomás. 
Se organizó la revuelta de 1906 a 
conciencia de que produciría la In-
tervención americana. 
Se incurrió de nuevo en la reelec-
ción de Menocal. 
En la revuelta de febrero. 
En el clamor por una interven-
ción americana. 
En el llamamiento de Mr. Crowder. 
Esas son—y lo dirá la historia con 
toda imparcialidad—las hazañas po-
líticas de los partidos militantes. 
Eu el orden sanitario hemos sem-
brado la desconfianza. 
En el orden económico hemos pro-
vocado el desastre. 
en compañía del Dr. Ra-
món A. Catalá, director de ''El Fíga-
ro" y amigo nuestro muy sstimado, 
tuvo frases de alto elogio para el 
DIARIO, las que agradecemos. El se-
ñor Argueda supo apreciar, aparte 
de bos méritos mecánicos de nuestra 
instalación tipográfica la belleza ar-
tística de algunos de nuestros depar-
tamentos, como el despacho, por 
ejemplo, del señor Conde del Rivero, 
que tanto satisfizo al señor Arguteda. 
Una grata estancia en Cuba le de-
seamos. 
SENSIBLE DESGRACIA 
La causa legal—la que nos reco-
noció personalidad en el concierto 
de las naciones—es otra.i 
Aquel origen—el revolirclonario— 
no traspasa los límites de nuestras 
fronteras. 
Más allá—desde que conienzan a 
besar nuestras costas lai movibles 
aguas del golfo mejicam—nuestra 
nación existe en virtud de un trata-
do de paz. 
De un pacto internado]al. En el 
cual no fuimos parte. 
El que se firmó en Parfs, y 
término a la guerra de 1 
Unidos contra España. 





Es decir, morimos nosotros. . . 
* * * 
Los bonos hipotecarios no debie. 
inelu lhleMioitte int llgetncia clara, 
competencia, dlscróción, idoneidad 
ta disposición. 
La Secretaría de Agricultura, ade-
más, tiene el deber de investigar to-|y cultura. . . 
dos estos puntos al través de un | — 
cuerpo de idóneos inspectores. Los ¡ Los cWn08 de lacaUe de la Zan-
inspectores ¡posiblemente existan! |ja están en ebullic^n. 
La investigación oficial ¡no se prac- Los partidarios iel doctor Sun 
Yat Sen, muy indgnadoe, y casi 
Gobe na î ur̂ osos <Iiaísloron romper las má-
quinas de Imprimí : las máquinaa 
[Hoi Men Kang 
Po" y "Man Sen YÍ P O M . 
tica nunca! 
• * • 
El señor Secretario de 
ción ha ido a la Cámara. El señor „ 
Secretario de Estado ha estado tam^ de 1 
Mén en la Cámara. Bi señor Prest 
dente del Partido Conservador hizo La Intervención discreta del se-
uso do la palabra ayer en el hemici- ñor ^nlstro ^ la concer-
do del Congreso. El señor Presiden-
te de la República irá, tal vez allí 
dentro de poco, para cambiar impre-
siones con ,!os representantes del país 
i Vamos evoi mclonando aprisa, ba-
cto el sistema parlamentario! Todas 
estas iniciativas merecen, por lo tan-
Vun ŝttmulante aplauso. 
'En estos di as— y seguimos el 
de estas ideas—fué' la Cáma-
tada conjura. 
Para el lector ¡l|)do esto no tie-
ne importancia! P|ra el autor de 
estas líneas ¡no la tiene tampoco! 
Desconocemos loi problemas in-
teriores de la polítta de China. Ig-
noramos la vida actual de ese pais 
lejano. 
A veces—al atratesar, en auto-
móvil, la calle de a Zanja—nues-
o regocijtdo de un debate, \ tro pensamiento y nuestra imagl-
d̂*» luces parlamentarlo. La pa- nación revolotean un minuto en tocr-
^ i t g e l a t s y c u r ~ 
„ ) SECCION DE CAJA DE AHORROS 
•Pueden aV1Sa por este me(iio a los depositantes en esta jSección, que 
ti'as nf• Î Seutar sus ^bretas en Moneda Nacional o Amerijana, en nues-
ra abon "í36, Aguiar números 106 y 108, a partir del 15 (fel actual, pa-
Ti,«- 8 los intereses correspondientes al trimestre vincido en 30 
Junio de 1922. 
lé 
j a 
H a s t a B o c a b a j o l a C o -
n o c e X o d o e l M u n d o 
5351- -10 d-10 Habana, Julio 6 dé 1922. 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
E ^ A G U I L A D E O R O 
CAMAS Y CUNAS DS 
HIERRO Y BRONCE 
GARCIA, MADURO y Ca. 
CALLE CUBA No. 81 







F U L P E R 
Es ana Garantía 
Gontra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
C o m p a ñ í a M a n a J e A c c i d e n t e s 
S . A . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o » A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 . H a b a n a 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
I R A T A M I E N T O M E D I C O 
Peí m oa de cascos de traques, mer-
cancías, autotadrlles, accidentes indi-
rtdualon 7 toda clase de riesgos 7 »c-
lidontos. 
darantfcie el capital invertido en 
buques y automóviles, asegurándo-
los hay mismo en esta Compafiía. 
No deje para mañana lo que deba 
hacer hoy. Nad anl nadie, están 
exentos de un accidente desgraciado, 
y aunque el seguro no los evita, ea 
cambio mitiga sus perjuicios econd 
micos. 
o 4860 80d-22 Jn. 
(Por telégrafo) 
Alqulzar Julio 12, 
DIARIO, Habana. 
A consecuencia de las Intensas 
quemaduras sufridas en el incendio 
del garage Cube ocurrido ayer no-
che, ha fallecido el mecánico Rafael 1 _ 
Oliva. Honda impresión ha produ- i Fué en ^ documento, jo tratado 
I cido en este término dicha desgra- j de paz, en el que los Estkdos Unl-
(cia, por tratarse de un joven muy | dos se obligaron—no solauente «on 
r^honrade^ '11 '^ ^ ^ ^ E^afia' - á m e n t e cea los cu-
Corresponsal, baños—a ayudar o fundar silos mis-
mos la nación cubana. 
Se obligaron ante el ooicierto de 
todas las naciones que observaban 
el curso y forma de las estipulacio-
nes. 
se goza estando sano. Jóvenes debí- Aflí nació con vída ^dfpendiente 
les, recobren las fuerzas perdidas. Mu-¡la naciÓ11 cubaiia-
jeres pálidas, anémicas ¿por qué no; Con el ft8entimieato tófto de las 
volver a ser bellas? La salud es be- naciones-
lleza. Hombres fatigados, reanuden sus Con ^dependencia poltica, con 
actividades existencia Internacional legalizada y 
ci « i* 1 1 garantizada. 
U Areghcerol se ha compuesto _ pa- A11I se orIginó pimul,áll6amente 
ra resolver estos problemas. .Contiene ia qUe se llamó después Knmiend 
un compuesto arsenical y fosfóreo, piatt, 
que tiene acción directa sobre las nu- jjn doble parto. Un cato de super 
cleínas celulares, regenerándolas, ac- fotación no esperado, 
tiva y rápidamente. La reacción mus- . 
cular, favorecida ya por dicha trans-
formacion, se vuelve a activar por 
medio de excitantes clásicos y por ú|-
timo hay nucleinas anejas a la pre- j 
paración, a manera de alimentación Ciign cubana, 
de ahorro, destinadas a restaurar las Ei también, que loa Estados 
reservas celulares. No lo duden, to-[Unldog cumplieron una de las obll-
men este poderoso tónico y pronto no-! gaciones contraídas en aquel trata-
tarán el alivio, sean constantes en su ¿0 ¿e paz> 
• Se colmó la aspiración de loe cu-
banos-' 
Triunfó el Derecho Internacional, 
Toda nuestra confusión patriótica 
estriba en no entender, en no Inter-
rimuJANO DEir HOSPlTAii BE ' pretar bien esta dualidad. 
\ J ' Emergei.nla,fir y del Hospital Nú-
Sl no existiera hoy este conflicto, 
el no estuviéramos infringiendo nues-
tro "status" internacional—el que 
tuvo origen en el Tratado de París, 
y luego desenvolvió la Enmienda 
Platt—no estaría entre nosotros Mr. 
Crowder. 
Que no es solo enviado del Presi-
dente Harding. 
Es el representante de un Derecho 
consignado en un Tratado y que es-
tá observando en Cuba como cum-
plimos las estipulaciones que los Es-
tados Unidos aceptaron en París y 
nosotros nos obligamos a cumplir al 
aceptar la Enmienda Platt 
Al aceptar la independencia, na-
cional. 
Al iniciar nuestra vida en el con-
cierto de las naciones 
Esa es la realidad. 
El 20 de mayo. 
La gran fecha de la independencia 
cubana. 
El día que nació a la vida la na-
empleo y garantizamos el éxito, 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
EN VTAá XTBINA-
Uno 
toscopia y cateterismo de loa uréteres, 
jmrECCIONES D E N E O S A I . V A R . S A N . 
CO N S U E T A S : D E 10 A 12 Y D E / J O 8 a 6 p. m. en la callé de Cuba, XjtJ 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades de la crina Creador con el doctor Albaar&n materlsmo permanente de los uréteres, sistema comunicado a la Sociedad 31o> iógrica de aPrfs en 18*1. Consultas de 8 a 6. L/tmes, miércoles y viernes. Obrapla. 11* 
Cuba es, pues, en América, lo que 
ha sido siempre Suiza—o Bélgica— 
en Europa. 
La república cuya vida pende de 
j la exactitud en el cumplimiento de 
las obligaciones internacionales. 
¿Cuáles son esas obligaciones? 
Las que so estipulan en la En-
mienda Platt, 
Hoy el problema o ía bancarrota 
económica del gobierno es nuestro 
problema vital. 
Tenemos paz. Tenemos sanidad. 
No cumple, en cambio, el gobierno 
sus obligaciones pecuniarias. 
'Sin dinero en aja, sin recursos el 
tesoro, cada un nuevo día la situa-
ción internacional se Irá complican-
do más y más. 
¿Cómo la resolverá el gobierno? 
¿Qué intentará el Secretarlo de 
Hacienda coronel Deepaigne? 
Empréstitos exteriores, pedir di-
nero prestado en el extranjero es in-
fringir la Enmienda Platt. 
El gobierno cubano—dice la Bn-
üenda Platt—"no asumirá o con-
raerá ninguna deuda pública para 
al pago de cuyos intereses y amor-
tización definitítva, después de cu-
biertos los gastos ordinarios del go-
bierno, resulten Inadecuados los In-
gresos ordinarios." 
¿Debemos aumentar la deuda pú-
blica actual? 
¿Será esa la resolución patrióti-
ca que todos los cubanos podamos 
dar? 
¿Por qué un cubano tan íntegro 
como el coronel Despaiígne no opta 
por publicar el balance del tesoro pú-
blico para que todo el mundo conoz-
ca la verdad? 
del 
No ver las cosas así, con esta cla-
ridad, ©s el origen entre nosotros, 
do toda perturbación social. 
Se Intentó por el partido modera-
d e l c á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a c l a s e 
H O H S E R R A T E No. 41. 
Bsoer ia i ~ — . - C O N S U L T A S DC í A 4f 
-^Pec/a/ P**» los pobres de 5 y media a * 
M Ü E B L 
S I N 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FÁCIUDAIES. 
JUEGOS DE CUARTO. JUEGOS DE SALA, 1JVMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOS: A.7717 Y M.2224 
" M I R A C L E O I L " 
Unico Aceite que no se quema y que mezcla perfec-
tamente con alcohol o gasolina. 
Importante aviso: r 
Dada la buena acogida que ha tenido nuestro 
producto y con objeto de corresponder a ella, dan-
do facilidades a nuestros clientes, evitándole me-
diciones, derrames, etc., en breve pondremos a la 
venta pomos de 2, 3, 4 y 16 onzas. 
Como estos pomos irán debidamente precin-
tados, serán una garantía de la autenticididad del 
"Miracle Oil". 
í r a c l e O í í S a k s C o , 
TEJADILLO, 6.—TELEFONO M-3048.—HABANA. 
¿Cuáles son hoy los recursos 
tesoro público? 
¿Cuál es la recaudación mensual? 
¿Con qué valores cuenta el estado? 
¿cW es la ascendencia de ios 
gastos"! 
¿A ciiánto asciende el débito o 
cantidades no pagadas con los ingre-
sos del presupuesto del año econó-
mico pasado? 
¿Son eses créditos contra el Esta-
do, legítimos, absolutamente com-
probados? 
¿Conoce el Secretarlo de Hacien-
da—tan experto en estadística-—el 
stock monetario cubano en la actua-
lidad? 
Preguntamos, porqne ee nos ocurre 
un plan. 
Un plan estudiada. 
Si hay bastante stock monetario— 
qne lo hay y podríamos probarlo— 
(doscientos millones por lo menos) 
nosotros, siendo secretarlos, no pedi-
ríamos dinero en el extranjero. 
Emitiríamos Bonos del Tesoro, por 
cinco años, al seis por ciento de in-
terés y entregaríamos esos bonos en 
pagos de acreencias contra el Esta-
do debidamente comprobadas. 
Incluyendo sueldos y emolumen-
tos de empleados y pensionados. 
No a topa tolondro. No sin estu-
diarlo. 
Tenga la seguridad el señor Des-
palgne que esos bonos los recogerían 
sin descuentos los bancos que previa-
mente los hubieren aceptado. 
Aunque esa aceptación tuviera cier-
to carácter de informal. 
¿Garantía de esa emisión? 
Un pequeño derecho arancelarlo 
adlcitonal del uno por ciento sobre el 
valor de factura de todas las mer-
cancías Importadas: $4.000,000 al 
año-
Impuesto que no entorpecería las 
operaciones comerciales ni tendría 
gastos. 
Se liquidaría en las Aduanas, en 
las mismas hojas de adeudos que se 
| usan hoy cobrándose como derecho 
i adicional. 
i Así, con seriedad, sin perturbación 
j ni) filtraciones de ninguna clase, 
| cumpliríamos nuestros compromisos 
jy cesaría la molesta intromlflión de 
j la Enmienda Platt. 
i ¿Por qué no hacerlo, coronel Des-
i paigne? 
I Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
1 RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
I LA MARINA 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA ÍVURÍNA Mió 13 de 1922 Aft 0 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
Brava sesión la del Congreso an-
teayer. El señor La Cierva quiso 
sincerarse por no haber incluido en 
la? responsabilidades ai general 
Berenguer. Y eu descargo de ello 
d-Tiarfl/ que no era conveniente in-
ción superior a la del general Be-
renguer, pero ésto no hubiera sido 
obstáculo para encomendarles el car-
go. No es necesario mencionar nom-
bres para afirmar que en España 
hay generales capaces de sustituir 
cluirlo porque su inclusión restábala Berenguer en la alta comisaría, 
prestigio y autoridad al alto. comi-¡ Es más, esa BUütitucióí era necesa-
sario en ocasión en que ese prestí-' ria a raíz del desastre de Annual, 
gio y esa autoridad eran más ne- j siquiera fu|ra para incluir en el ex-
cesarios que nunca. i pediente de Picasso al general Be-
Es indudable que câ a uno ve las i renguer. 
cosas a su modo y el señor La Cier- I no âber procedido así, se 
va las vio al suyo y al de Berenguer. 1 encuentra el señor La Cierva encar-
El ex-ministro de la Guerra del Ga-¡tado en el expediente de las respon-
binete de don Antonio Maura creyó ^,ilidade3-| Está bien- Pero ya que 
no restar autoridad ni prestigio al se Incluye K ellas al ex-ministro de 
alto comisario dejando de incluirlo ¡la Guerra jdel Gabinete de Maura 
en las responsabilidades. Es un cri-|¿Por qué ifc se incluirá también al 
te-io y criterio muy digno de res- ¡vizconde de Bza, que siendo minls-
peto este del señor La Cierva. Pero | tro de la Cierra en junio del año pa-
es indudable que podían compagi- j sado se negjó a enviar hombres y ma-
narse perfectamente las responsabi- | terial de campaña a Marruecos? 
IHades del general Berenguer y los j Y si se ileluye al vizconde de Eza, 
prestigios del alto comisario. Para como no in 
eUo bastaba con nombrar otro alto 
comisario y sujetar a las responsabi-
lidades al general Berenguer. 
Tal parece, según .as declaracio-
n̂ .- del señor La Cierva, que no ha-
bía quien sustituyera al general Be-
renguer en la â ta comisaría de Ma 
que ponían 
voz que se 
oh es? Y no 
A todos, 
mecos. Y tengo ésto por una equí-i ponsabilid 
vocación del ex-ministro de la Gue- ' certas descargar sobre unos cuantos 
rra. El general Berenguer a mi jui-¡ Lo que lecesita España es un cam 
cío podía ser sustituido por otros bio total m los procedimientos po-
generales que han demostrado sufi-¡ Uticos. Y lasta en los hombres que 
cientemente su capacidad en el Ñor- i dirigen la 
te de Africa. Algunos son de gradua-
luir a los parlamentarios 
el grito en el cielo cada 
hablaba de enviar pertre-
digamos nada de la pren-
sa que seriía a !os lectores patrañas 
ncerca de 1 .s minas del -̂if, valiéndo-
se de ello ¡ara fines políticos. 
a todos alcanzan las res-
des y no será justo ha 
política nacional. 
Eduardo A. Quiñones. 
Dctellos del recibimiento.—El homenaje popula i—Notas simpáticas 
Barcelona 6 de Junio. 
Desde la estación de San Vicente, 
límite de la provincia, venían acom-
pañando a Su Majestad, el goberna-
dor civil, señor Martínez Anido, y el 
secretario del Gobierno, señor Luen-
go. 
Con Su Majestad venían, además 
del jefe del Gobierno, el marqués de 
la Torrecilla, el general Milans del 
Botch, y el ayudante señor Vigón. 
En el andén grande de la estación 
recibieren al Monarca, «además de lafl 
personas ya citadas, los marqueses 
de Comillas, Sentmenat y Casteldos-
rius, condes de Güell y Torroella de 
Montgrí, gentiles hombres señores 
barón do Giriñó, Martí Ventoso, Mi-
lá, Glano, Nadal, Farguell y Pascual 
de Zulueta; mayordomos de semana 
señores Sanllehy y marqués de San 
Román de Ayala; obispo, doctor Gui-
llament; deán, señor Chopez, y re-
presentación del Cabildo. 
Generales marqués de Castellfori-
te, Mercader y otros; comandante ge-
neral de los Somatenes, marqueses 
de Lamadrid, Rebalso y Cabanes; 
condes de Pigols y Caralt; nutrida 
Comisión de la Cancomunidad; otra 
de la Diputación, con su presidente 
señor Valdés y Pujóla; otra de la 
mayoría regasnalista y de la Unión 
Monárquica del Ayuntamiento; sena-
dores señores Elias de Molins, Bar-
trina y Ferrer y Vidal; diputados a 
C ortes señores Seehold y Mirallea; y 
entre las Coroioíones de todas las Cor-
poración^» importantes, las de inu-
char; entidades obreras, 
^««fihomenajo popular tributado al 
"̂ fíonarca ha sido indescriptible. Ape-
nas apareció en el paseo de Gracia, la 
multitud prorrumpió en oraciones 
entusiastas, y rodeado por/ella y 
constantemente aclamado, presenció 
el desfile de la compañía de Alcánta-
ra, que allí rendía honores, como 
dentro de la estación una de Vergara. 
Para su entrada en Barcelona no 
utilizó el Rey el coche de la Alcal-
día, por ser éste cerrado y no poder-
se desmontar. Su Majestad, que ves-
tía uniforme de capitán general, de 
campaña, quería entrar en carruaje 
descubierto, y aceptó el automóvil 
del hijo del marqués de Alella, que 
ocupó en unión del alcalde. 
En otro coche le precedieron, has-
ta la parroquia de Santa Ana, el go-
bernador civil y el general Arlegui. 
Las casas estaban engalanadas con 
colgaduras y los balcones ocupados 
por nutridos grupos de señoras, que 
agitaban los pañuelos; muchas azo-
teas estaban llenas de gente, y en la 
calle se apiñaba la multitud. 
Las aclamaciones populares se re-
pitieron en todo el trayecto, como 
luego a la salida de Santa Ana y a la 
entrada en el Ritz. Las ovaciones 
eran delirantes. Entre los vítores se 
daban muchos al Rey demócrata. 
En el funeral por González Tablas 
ofició el capellán de los Cazadores de 
Barcelona. El Rey entró y salió bajo 
palio, cuyas varas llevaban los seño-
res de la Junta de obras de restaura-
ción del artístico templo, entre ellos 
don Raimundo Durán- y Ventosa, hi-
jo del señor Durán y Bas. 
Al salir del templo, entre las acla-
maciones del pueblo, una linda mu-
chacha obrera se le acercó y le besó 
la mano y le ofreció un ramo de flo-
res. 
se repitieron 
por el ma qués de Comillas, y el co-
í misario se or Pich. 
Al despdirse el Monarca, se le hi-
I zo una imjomentísima ovación. To-
j caban las locinas de todos los aútos, 
i y el públici aplaudía jr vitoreaba sin 
¡ cesar. 
Las acamaciones 
! luego bastí el Hotel. 
| Antes dt celebrarse el banquete 
i oficial, el Residente del Consejo re-
| cibió a los periodistas, ante los cua-
I les se ftiostro muy complacido del re-
j cibimiento hecho al Soberano, que 
superaba a iuanto podía esperarse. 
Dijo el ŝ ñor Sánchez Guerra que 
había felicitado al gobernador, se-
ñor Martines Anido, y al general Ar-
legui. 
Confirmó el presidente que se ha-
bía prorrogado por un día más, el 
jueves, la estancia del'Rey en Bar-
celona. 
Agregó que la presentación de la 
propuesta para celebrar sesiones ma-
tutinas en el Congreso, se había apla-
zado hasta su regreso a Madrid. 
En este momento se celebra el al-
muerzo en el Hotel Ritz. 
Con el. Soberano se sientan a la 
mesa, además del Jefe del Gobierno 
y de las personas del séquito, el pre-
lado de la diócesis, capitán general, 
gobernadores civil y militar, presi-
dentes de la Mancomunidad y Dipu-
tación, alcalde, general Arlegui y 
otras autoridades. 
El Rey se manifestó muy compla-
cido del cariñoso recibimiento que le 
ha hecho Barcelona. 
ro de Santa Lucía, montado por la 
Caja de Pensiones para la Vejez. 
Frente al Asilo rindió honores un 
escuadrón de dragones de Montosa, 
con bandera y música. 
En el vestíbulo del Amparo recibie-
ron al Monarca la Junta en pleno de 
la Caja de Pensiones y la del Asilo, 
el senador señor Ferrer y Vidal y su 
esposa, doña Edit Llauradó, presi-
dentes ambos de las respectivas Jun-
tas de caballeros y damas protectores 
del Asilo. 
Al acto asistieron también el exmi-
nistro señor Rodés, señores Monegal, 
Albó, Maluquer, Moragas y el conde 
del Valle de Canet. 
El presidente de la Caja de Pensio-
nes saludó al Rey, a quien recordó 
su condición de presidente honora-
rio de la Institución, y le explicó de-
talladamente el desenvolvimiento de 
la misma en un discurso, que termi-
nó solicitando el apoyo del Monarca. 
8u Majestad se excusó de contes-
tar, alegando que en su nombre lo 
haría el Gobierno, ya que siendo pre-
sidente honorario de la entidad no 
podía ser juez y parte. 
El señor Sánchez Guerra pronun-
ció un breve discurso, en el que dijo 
que le impresionaba tener que expre-
sar en aquellos momentos el pensa-
miento del Rey para elogiar una obra 
tan admirable como la que estaban 
contemplando. 
Terminó haciendo votos por que 
el reinado de Alfonso XII sea fecun-
do en obras de pacificación social. 
Después de estas palabras, el Rey, 
acompañado del director general de 
la Caja, señor Moragas, y los vocales 
de los Consejos general y de admi-
nistración y de Retiros obreros de la 
misma, empezó la visita a los locales 
del Amparo, donde había representa-
ciones personales y manifestaciones 
gráficas de todas las obras benéficas, 
sociales y morales de la Caja de Pen-
siones para la Vejez y el Ahorro. 
En el gran salón de música los asi-
lados cantaron una sardana, que 
complació mucho al Rey. 
Las obras del Palacio Real 
Desde el Asilo se trasladaron el 
Rey y su séquito a Pedralves, con 
objeto de visitar las obras del Pala-
cio Real. 
La comitiva siguió por el paseo de 
la Bonanova, que conduce a la finca 
de Güell. 
Numerosos chalets estaban ador-
nados con colgaduras de damasco, y 
algunos con banderas. 
A la entrada del jardín del nuevo 
Palacio, y a los lados de la avenida 
que conduce al mismo, estaban for-
madas fuerzas del escuadrón de Nu-
mancia, que rindió honores, y del so-
matén del distrito, que presentaron 
armas al paso del coche Real. 
En el interior aguardaban el mar-
qués de Sentmenat, el conde de Güell 
y multitud de aristócratas, entre loa 
que abundan las damas. 
También esperaban al Rey las Jun-
tas consultiva y constructora del Pa-
lacio Real. 
A la puerta del Palacio, la banda 
del regimiento de Badajoz ejecutó la 
Marcha Real. 
Cuando el Rey descendió del 
automóvil fué recibido por el mar-
qués de Sentmenat, el conde de Güell 
y demás miembros. 
Los numerosos invitados prorrum-
pieron̂ en aplausos y vítores. 
Su Majestad el Rey, cogido del bra-
zo del conde de Güell y del marqués 
de Sentmenat, fué oyendo las expli-
caciones detalladas de las obras rea-
lizadas, que le hacía el que ha sido 
el alma de esta hermosa y rapidísi-
ma construcción, don José María La-
coma. 
Una vez que el Rey hubo recorrí-
do todas las dependencias del Pala-
cio en construcción, pasó al que; será 
comedor de gala del Palacio, donde 
se habían dispuesto mesas para ser-
vir un lunch. 
En el que será comedor de diarlo 
y sala de fiestas del Palacio se ha-
bían colocado también mesas Con el 
mismo objeto. 
El Rey se sentó, teniendo a eu de-
recha a la marquesa de Comillas, y 
á su izquierda a la duquesa de San-
tángelo. • 
Enfrente al Rey s challaban la ba-
ronesa de Maldáv que ha iniciado la 
Idea de que las damas catalanas,' por 
suscripción, amueblen las habitacio-
nes de los Reyes y se encarguen del 
decorado de la capilla del Palacio. 
En ©1 Círculo Militar 
Después de la visita a las obras del 
Palacio, Su Majestad se encaminó al 
Círculo Militar, establecido en la pla-
za de Cataluña, en donde la multitud 
esperaba la llegada del Rey. 
Al pie de la escalera del Casino Mi-
litar aguardaban el presidente del 
Círculo, general Mercader, y varios 
señores de la Directiva, que acom-
pañaron al Monarca al salón de ac-
tos, donde fué obsequiado con una 
copa de champaña. 
El general Mercader proponíase sa-
ludar al Rey, y al advertir que esta-
ba presente el capitán general, le ce-
dió la palabra. 
El capitán general, señor Primo 
de Rivera, dijo: 
"Señor: En nombre de este Cír-
culo y en el de los militares de la 
cuarta región aquí agrupados, tengo 
el honor de saludar a Vuestra Ma-
jestad y reiterarle una vez más nues-
tros sentimientos de patriotismo y 
de lealtad." 
El Rey contestó: 
"Me complace saludar a los milita-
res «de la cuarta región, en los que 
aprecio su acrisolada lealtad. Llevo 
el mismo uniforme que ellos, he pres-
tado el mismo juramento que ellos y, 
aunque no he prestado la misma pro-
mesa que ellos a mí, debo declarar 
que nos une un mismo sentimiento y 
nos liga la misma aspiración de co-
laborar en pro del engrandecimiento 
y prosperidad de Espeña." 
Las breves palabras del Monarca 
fueron acogidas con frenéticos y en-
tusiastas vivas. También fueron vi-
toreados el epitán general y el señor 
Martínez Anido, 
Su Majestad visitó las dependas 
del Círculo y presenció en la sala de 
armas un asalto a espada entre los 
señores Teetor y García, cuya habi-
lidad como esgrimidores elogió. 
Como el público que estaba en la 
plaza de Cataluña frente al Círculo 
no cesaba de aplaudir y vitorear al 
Rey, Don Alfonso, antes de abando- 1 
nar el local, salió a un balcón, reno-
vándose entonces las manifestaciones; 
de afecto. 
Comida de gala.—La verbena aristo-
crática.—Declaraciones del presiden-
te del Consejo 
Por el paseo de Gracia y calle de 
Cortes marchó la comitiva al Hotel i 
Ritz. 
Después de saludar a algunas per- \ 
sonas que se encontraban allí, se re- ' 
tiró a sus habitaciones, hablando 
nuevamente por teléfono con su au-
gusta madre. 
A las nueve y cuarto Su Majestad 
volvió a salir de sus habitaciones, pa- j 
sando al jardín de verano, donde ha- ¡ 
bía de servirse una comida de gala. 
El jardín estaba adornado con mu-
cho gusto. Se habían colocado 30 me-
sas, en las que habían de comer Su 
Majestad y su séquito y aristocráticas 
familias de Barcelona. 
En la mesa que presidía el Rey 
se sentaroif también el generak Mer-
cader, el general Milañe del Bosch, 
el marqués de la Torrecilla y el se-
ñor Sánchez Guerra. 
En otra mesa se hallaba el gober-
nador, con su hija; el general Pri-
mo de Rivera, y en otras las familias 
de los marqueses de Foronda y Co-
millas, conde de Güell, baronesa de 
Maldá y otras. 
Después de terminada la comida, 
comenzó la verbena organizada por 
la Cooperativa Militar, a beneficio 
de las Casas baratas que construye. 
Asistieron a la verbena unas 1,200 
personas. Muchas señoritas lucían el 
clásico mantón de Manila. 
El Rey bailó con varias damas. 
Después bajó al bar, donde estu-
vo conversando con algunas perso-
nas, volviendo al baile, y se retiró 
a la una y cuarto de la madrugada. 
El jefe del Gobierno volvió noche 
a recibir a los periodistas, a los que 
dijo: 
—Vuelvo a repetir que Su Majes-
tad está muy satisfecho de la atogida 
que le ha tributado el pueblo de Bar-
celona. Las obras del Palacio Real 
han sorprendido a todos, por lo ade-
lantadas. 
Un periodista le preguntó si era 
cierto el rumor que circulaba de que 
precipitarían el regreso, por haber 
surgido dificultados políticas en Ma-
drid. 
El señor Sánchez Guerra lo negó, 
e insistió en que permanecerían erí 
Barcelona hasta el Jueves, por la no-
che. Luego añadió: 
—No hay dificultades políticas de 
ninguna clase. Muy al contrario. Pre-
cisamente recibo noiteias de que nos 
dan facilidades para la aprobación 
d̂ l r̂ rv̂ oto d" nrrlenaní'w ff>rv"i-:n-
rla. Estos rumores los habrán propa-
î ao aiguuOs que desta-u iuj Uiucai-
tades. 
les, científicas y artíatieac A 
lona. Es decir, ia más fluSa ̂  
te representación de la „ y brilla« 
dal. 8 la Cluda(i 5 
Entre otras muchas ^ 
des concurrieron el prelal01131̂  
cabildo; los marquesísTd°. con4, 
Sentmenat y Casteldo.srius Coi,1< 
, de Gue 1 y Torroella de V011^ 
; gentilê hombres barón ^ Moiitftí! 
, Martí Ventoso, iMlá oia^' 
¡Farguell y Zulueta; mayo^ < i 
i semana, señores Sanlehv v mos 
1 do San Román de Ayal¿- r„Itiar?ttéi ^ 
• de Lamadrid, Rebalso vVT"*106̂  I 
señores Bartrina, Mlrall^ ailes > 
más. 8 y mi.-n./ 
Terminada la brillante 
i el Monarca salió, con sus a™ pcl5li 
I tes, en automóvil, par¿ ^ P ^ í 
inauguración y entregS, da io a U 
baratas de la Cooperativa ¿w**» 
A la una y medí, se verif tar-
almuerzo en Las Planas ai rii «1 
tirán especialmente elempnf5U6 s1!-
tares.—Z. amentos m 
La Prensa de Barcelona y, el 
Un artículo del "DlaHn'» ^ 
Barcelona 7. 
Toda la Prensa barcelonesa se n 
pa con extensión del viaje Regi0 J 
sagrando al Soberano frases de l 
sider-ación, respeto y simpatía. 
ellos 
En los artículos de algunos A 
, se hace resaltar la Importancia' 
mejor afirua min«ral natural pururanta. 
Visita del Rey a la Exposición de au-
tomóviles. Nuevas y entusiastas acla-
maciones.—El señor Sánchez Guerra 
recibo a los periodistas.—El almuer-
zo en el Ritz 
Cerca de las doce salló el Sobera-
no del Hotel Ritz, con el presidente 
del Consejo, el alcalde y el séquito, 
dirigiéndose a visitar la Exposición 
de automóviles. 
Al llegar le rindió una compañía 
del regimiento de Badajoz, siendo re-
cibido por la Junta de la Cámara Sin-
dical del Automóvil. 
La visita a la Exposición fué muy 
detenida, interesándose mucho el 
Rey por las diversas Instalaciones. 
Ante la instalación de Morallé, la 
hija del expositor, que es una niña, 
entregó a Su Majestad un ramo de 
claveles, y el Rey la acarició. Don 
Alfonso conversó con muchos expo-
sitores, felicHándoles. 
En la oficina de la Exposición, la 
nieta del secretario de la Junta, ni-
ña de tres años, entregó a Don Al-
fonso una maqueta en miniatura del 
stadium de la Exposición de Indus-
trias eléctricas. 
Allí cumplimentó a Su Majestad la 
Junta de dicha Exposición, presidida 
Detalles del almuorzo.—Vista al Mu-
seo Municipal.—En el Parque.—El 
Asilo de Santa Lucía 
Barcelona, 7. 
El almuerzo Regio se sirvió en el 
comedor general del hotel, que esta-
ba lleno de clientes de la casa. El 
Rey, durante él, conversó animada-
mente con el señor Puig y Cadafalch. 
A las tres y media Su Majestad se 
dirijió a sus habitaciones, con objeto 
de cambiar de ropa, y poco después 
volvió a bajar vistiendo traje negro 
de americana, corbata negra, botas 
de color y sombrero de paja. 
En un automóvil, acompañado por 
el señor Sánchez Guerra, marqués de 
la Torrecilla y general Milans del 
Bosch, se dirigió al palacio del go-
bernador de la cindadela, en el Par-
que de Barcelona, con objeto de ad-
minar los cuadros de Fortuny, adqui-
ridos por la Junta de Museos de es-
ta ciudad. 
Recibieron al Monarca los presi-
dentes de la Mancomunidad y Dipu-
tación, alcalde y los miembros de la 
Junta del Museo. Subió Don Alfonso 
al piso principal, donde le fueron en-
señados el cuadro de La Victoria y 
otras obras notables del pintor For-
tuny, dándosele explicaciones amplias 
referentes a cada una de ellas. El 
Rey las examinó todas y preguntó có 
mo habían sido adquiridas. Se detu-
vo también Don Alfonso ante un 
apunte de Fortuny, original de la se-
ñorita Castillo, hija del que fué di-
rector del Museo de'Granada. El Rey 
manifestó su complacencia por la 
visita. Después se asomó a uno de loa 
balcones del palacio, siendo aclamado 
por la multitud, que permanecía es-
tacionada en la plaza inmediata. 
Preguntó el Rey al presidente de 
la Mancomunidad cuál era el palacio 
situado enfrente, y el señor Puig y 
Cadafalch le contestó que era el Mu-
seo Arqueológico. Entonces Mon Al-
fonso, dirigiéndose al presidente del 
Consejo, le interrogó si le agradaría 
verlo, a lo que el señor Sánchez Gue-
rra contestó que tendría gran com-
placencia en que la visita se efectua-
ra. 
Desde el Parque marchó la comiti-
va por la Avenida del Tibidabo, don-
de se encuentra el Asilo del Ampa-
t r o S e r v i c i 
INYECCION 
G " GRANE 
Ĉura de 1 a 5 días las" 
enfermedad^ jaretas 
por antiguas que"sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
y por ello advertimos a nuestros clientes 
que somos los únicos autorizados pa-
r a vender las legítimas piezas de los ca-
rros "CADILLAC" y m r que repre-
sentamos, las que detallamos en nuestra 
gran Estación de Servicio, Arbol Seco es-
quina a Desagüe. 
Nosotros no garantizamos el perfecto fun-
cionamiento de los carros " C A D I L L A C y 
*'BUICK" si se instalan en ellos piezas no 
legítimas. 
La recei>cI6n en el HoteÍRitz.—Ac-
to brillante —Los más altas "repre-
sentaciones barcelonesas desfilan an-
te el Rey 
En el gran salón de actos del Ho-
tel Ritz se ha celebrado esta mañana 
la recepción anunciada, [la cual ha 
resultado brillantísima. Las más al-
tas representaciones de Barcelona 
han desfilado ante el Soberano para 
testimoniarle sus sentimientos de ad-
hesión y cariño. 
Acompañaba a Su Majestad el pre-
sidente del Consejo, el marqués de la 
Torrecilla, el general Milans del 
Bosch y ayudante señor Vigón. Ves-
tía Don Alfonso uniforme de capitán 
general. 
Asistieron a la recepción el capitán 
general, marqués de Estella, con el 
gobernador militar, marqués de Cas-
teliflorite, y los demás generales y 
nutridas Comisiones de los Cuerpos 
de la guarnición; la Mancomunidad, 
con el señor Puig y Cadafalch al 
frente; la Diputación, con el señor 
Vallés yPujals, su presidente; el 
Ayuntamiento, representado por los 
concejales reglonalistas y de la Unión 
Monárquica, presididos por el alcal-
de, marqués de Alella; gobernador 
civil, señor Martínez Anido, y secre-
tarlo del Gobierno, señor Luengo; je-
fe de Seguridad, general Arlegui; 
Audiencia, Universidad, Delegación 
de Hacienda y díinás Centros oficia-
les, con sus jefes, 
También cumplimentaron al Mo-
narca los senadoifes señores Elias de 
Molins, Ferrer yj Vidal y conde de 
Caralt, los diputados a Cortes seño-
res barón de Güál, conde de Figols 
y Bertrán y Compiones de todas las 
Corporaciones eemómicas, mercanti-
y trascendencia de la Regia visita 
se pone de relieve el entusiasta hornJ 
naje del pueblo a Don Alfonso. 
El prestigioso Diario do Barcelon» 
encabeza su número con un noJ? 
artículo, en el cual dice: 
"La visita de un Rey a sus pueblo» 
es siempre un acontecimiento- r,Jl 
] cuando este Rey es Don Alfonso Xm 
; tan amado de sus súbditos, tan p¿ 
pular, el acontecimiento adquiere uL 
nota de efusión íntima, de sincera 
reciprocidad de afectos, que hacen 
del Monarca y de sus súbditos un id. 
lo pensamiento y- una sola vojuntaí" 
sin los Intermediarios de la política1 
sin los convencionalismos del interés 
partidista, que suelen malograr el 
fruto jugoso nacido de la espontanel-
dad del sentimiento. 
En otras varias ocasiones ha sido 
honrada la ciudad con la visita Re-
gia, y en todas ellas hemos visto es-
tallar el entusiasmo al contacto del 
Monarca con su pueblo. Epocas de 
turbulencia hubo en que pareció ha-
berse perdido la noción del princi-
pio de autoridad, y la presencia del 
Rey ha sido suficiente para que cesa-
ra la anarquía y se Inclinara el pue-
blo ante la Corona; y es que en el 
Rey reside la pureza de la soberanía, 
que es un tiempo autoridad y amor, 
Otras veces, los bandos políticos 
sintieron el prurito de despedazarse 
mutuamente, desorientando y desmo-
ralizando a la opinión pública con el 
embate de sus luchas truculentas; y 
las discordias han cesado en presen-
cia del Rey, fundiéndos een un sólo 
clamoroso himno patriótico; porque 
el Rey está por cima • de todos los 
partidos; sus miras se ciernen sobre 
las luchas de la política, y su \o\un-
tad sonerana ^ " C Ü Í O / 
ascendlmienío de las aspiraciones pa-
trióticas. 
En la Corona se unen la gloTws» 
tradición española, las vicisitudeídel 
presente con el necesario estímlo 
para vencerlas y la esperanza en una 
regeneración que restaure a España, 
haciéndola otra vez digna, no ya ^ 
figurar—que esta dignidad no a w 
perdido nunca—, sino de influir en 
el concierto de las naciones. 
G . P e t r i c c i o n e C o m p a o y 
'alón de Exposición: 
Marina, número 64. 
Teléfono M-473S. 
Estación de Servicio: 
Arbol Seco esquina 
a Desagüe. 
Teléfono A-7951. 
B O S W E L L 
C A I R O P - R - A - C - T - O R-
O ' R E I L L Y 71, ALTOS P O R V I L L m S . 
Consultas de 8 a 12 y de 2 a 6 
T e l é f o n o A-6876. 
Ajustes científicos de la columna vergj bntl. Cumplimiento estricto y cuidadoso « "y prescripo ones de los señores Facultativos. j 
El señor Boswell. ^en«8" Unidor tor en Cairopráctica, de los Estados ^ -llama la atenc»5n hacia los hechos siguienu» 
UKA STJBI.TTSA¡JI0W IIGEBA HHt IOS PUNTOS SIGUIENTES PUS» 
O A X T S A B 
1.—Los llamados dolores do cabeza. ^frTli-dades de la vista, sordera, epilepsis, pa^ sis facial ataxia, etc. „„„raleias,., .̂—Enfermedades de la garganta neuralgia |. 
reumailsmo en loa hombros y bl&^-irSíCión. 3—Bronquitis, pulmonía, tuberculosis,respiraciu , 
forzada y otras dolencias Pulmonar̂  t̂u . 4._Nerviosidád. males del corazón, a8"".,,,, y* [..-Estómago y males del hígado, pleuresía > muchas otras enfermedades. ft̂ hreB hl , 6.—Cálculos en la vejiga, dispepsia, fiebres. » 
• pos, zoster, lombrices. .nfprmeda ^ f 7.-Mal de Bright. diabetes, nñones enferm 7 des cutáneas, ampollas, erupciones y 
'« desórdnnes. «̂ î ina n<»rltonl-/ 
* 8.—Tales dolencias, como apendicltis. penw i tls, lumbago, etc. «î í̂ ntr. dolores,' í. —Para qué sufrir de estreñimiento. 
U rectales, etc. 10.—Ciática y -
inferiores. ^rfi-cOÜÍ' 
M I S R E F E R E N C I A S S O N M I S C U E N T E » w 
otras enfermedades de partes | 
Q U E D A N S A T I S F E C H O S . 
Completamente paralítica por sie-te meses &r medio, osorlbe que es-tá mejoraído mucho después Oe tres semanas Bo ajustes. Srta. VERA Wadsworttv Telef M-5340. 





des del Estómago y iaR muchos años. MARIA 
Teíef'J»-7060 
ber sufrido U " ^ ^ * . alto». ^ JO.—Martí númoro i" I Suírfó del estflmag-o y ríñones por 8 años y ahora curado. R. MAITLAND. Teleí. A-S921. 
J Q 
G L A 
C A S O S C R O N I C O S U N A E S P E C l 
C 5499 Id-13 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
S e h a n t r a s l a d a d o a C U B A 9 0 
Donde como siempre tendrán la satisfacción de seguir atendiendo con la eficacia acostum-
todas las ordenes relativas a Goma laca, Colas, Lámparas, Tela imitación cuero. Rejilla teji-
la, hilo y tupida; Sillería de caoba del país de la importante Fábrica Biangel y Comp.*; Tintes ale-
manes Portiers, Maderas preciosas, Marquetería, Filetes, plafones y preciosidades en Herrajes para 
muebles de auestra Fábrica Foster Merrian Co. 
CUBA, 90. APARTADO 856. TELEFONO A-7636. HABANA 
brada 
d 
" L A D I C H A 
hasta medio, 1. 2, 10, 50, 100 o mis büleies y 
pernios sin descuento al̂ "0" ^jjuaii 
Q h U h l l l i l l i 
Para señoras íxd^siT&tttóiKte. 
Enfermedades ^ ^ ' / B e ^ 
finanabacoau calle Bsurtió. No. 62. Sníorraes v consalía* • 
DIARIO DE LA MARINA Julio 13 de 1922 PAGINA CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
DECLABAdOTíES DEL GENERAL BERENGUER 
^AtTQARTO DICE QUE ESTA CASI CUMPLIDO EL PLAN EL ALTO ^ f l S ^ O D i ( ^ v QUEDARA INACTIVO EN L A 
M O N T A ^ A ; n Q ^ T I ^ ^ ^ E J E R C I T O 0 0 ^ ^ . 
-rtr Tíníz Albéniz; publica en no por el ardor bélico de los Indigo 
E1 TinWerLr' unas declaracio- ñas. de los montañeses sobre todo, 
.•Diario: U ^ ^ e h o ^ general Be- que codician el botín, anhelo que no 
nes que le ha necno ei e sienten los que habitan en terrenos 
renguer. n̂misario con- más feraces. 
«Parece que ^ COes. Ha lamentado el general la falta 
trariado por la arinca que h 6d de preparación de los españoles que 
tión suya hace ^ Jr.e^S' - ^ ^ per- emigran a Marruecos. Se trata de 
c^i^^fx e7a0T¿rpiST dralPgún Pequeños Industriales, de obreros. 
inédito, ñero sí a quienes no se alcanza la impor-cidido señales j « *~ 7" '̂ i Hi n  í  i    l  m i -juicio que no estaba inédito pero si ^ ^ ^ ^ 
falto de razonamiento en el laconis , ^ desempeñar en aquel país, 
jno de un parte oficial. j <(No íiay. (iue ocultar qUe actuai-
Contra lo que quería la mayoría mente) tal como est4n las cosas, un 
de los que juzgan la labor del alto alto comisari0 CÍVII n0 podría rea-
comisario, éste considera 'cumplido UzaT otra ol}ra que la ya se 
casi por completo" el plan de opera- tá iíSiClen¿0t y en cambao, se encon-
ciones concertado durante su ultima trarja con ei grave peligro de que, 
estancia en Madrid. "Quedan sólo—- tenieT1<i0 qUe utilizar con frecuen-
añade el general— -̂algunas fases más cla las arma3 parâ  resolver la ma-
¿e Policía que de movimiento ge-jyor parte de los conflictos que se 
neral de columnas. I presentan en el territorio, su labor 
perfecta la seguridad en el terre- quedaría sujeta'a las necesidades 
no últimamente ocupado, se trata militares que la realidad impusiê  
ahora de dar tiempo a los jefes de ra en las Comandancias. En tales 
* „Í-^«O. T.CV.QIH&C! nnra míe se circunstancias, sería muy de temer 
que se originasen pugnas, antago-
nismos o simple diversidad de cri-
terios, cosa que daría como primer 
resultado la falta de unidad en la 
acción directiva, y quizás como se-
gundo, el exaltar una muy posible 
rivalidad entre elementos civiles y 
las fracciones rebeldes pa qu  
reúnan y acuerden obrar aisladamen-
te o continuar unidos. 
En lo que concierne a este punto, 
el general Berenguer es optimista. 
Da por sgura la sumisión al Majzén 
de la mayoría de aquellos jefes. 
al Raisuni, a quien considera agota-11*1 ^ 
do desprestigiado ante sus partida-j S« propone Berenguer la paula, 
ríos que lo ven reducido a la inac-itina repatriación del ejército expe-
ción en la misérrima montaña de Ye-I dicionario,y la sustitución del penln-
bel Alán. ' suiar por el colonial sería lo me-
Terminada, pues, la parte activa' íor, aunque no se le oculta quo el 
de la campaña en la zona occiden- contingente de voluntarios en Es-
tal de nuestro Protectorado, se im- Pafia ^ reducido, y no basta para 
pone el aumento de intensidad en: la realización de aquel Ideal. En 
la acción política. i c"anto a la l e g i ó n Extranjera, cree 
. . . , , I el general que no puede ser muy nur 
"Hay que salir al paso de lo que trida mientrag contiIlúen las cam-
ANUNCIO DE VADU 
P e n s a r e n e l B a ñ o 
E s a c o r d a r s e d e l 
J A B O N 
D E R E U T E R 
R e f r e s c a , S a n a , P e r f u m a . 
E . P . D . 
N U E S T R O E M P L E A D O 
M A N U E L F E R N A N D E Z A L O N S O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pâ a hoy jueves, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, ruegan » las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a la Casa de Salud "Oovadonga", 
para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán Infinitamente. 
Habana, 13 de JulJp de 1922. 
PEREZ, PRIETO T CA, 
NO SE REPARTEN" ESQUELAS. 
30352 13 jl. 
ge viene diciendo respecto a esa ac 
ción política. Es un error creer que 
actualmente no se hace. Antes de em-
prender una operación, por peque-
ña que sea; antes de poner en movi-
miento una sola columna, se reali-
za siempre una prolija y ardua la-
bor cerca de las cabilas donde se va 
a operar y en sus limítrofes y ami-
Sojo cuando los tratos de paz 
pañas depresivas respecto del des-
arrollo de las operaciones. 
Tiene la idea de que un buen sis 
tema de comunicaciones permitiría 
una gran reducción en el contingen-
te de fuerzas. "Cuanto más gaste-
mos—ba dicho—en carreteras, fe-
rrocarriles , etc., nos ahorraremos, 
Por otro lado en tiempo, sangre y 
dinero, y desdo luego, nuestra ac-
y concordia no dan resultado, sej ción ¿Hitar resultará mucho más 
realizan actos militares. Así, pues, 
los que habían de acentuar la acción 
política, piden sólo que se realice lo 
que sistemáticamente se viene ha-
ciendo." 
Añadió que, si ha fracasado algu-
na vez, no ha sido por falta de ha-
bilidad en quienes la desarrollan('t si-
eficaz, y la misma pacífica obten-
drá indudablemente beneficios." 
f)ijo, por último, que no deserta-
rá dé su puesto, aunque se apresu-
raría a abandonarlo a la más leve 
insinuación, y, desde luego, no lo 
ocuparía ni un día más de lo preci-
so." 
OBRAS CLASICAS DE AUTO-
RES ESPAÑOLES 
aa y aventuras cle Alonso, mozo de muchos amos, com-puesta por el doctor Geróni-mo de Alcalá Yáñez y Ri-
T P ' ^ ' A T ^ tSmo encuadernado DE PERSILES Y SEGISMUNDA. Historia sep ' tentnonal, por Miguel d« Corvantes Saavedra. Un tomo encuadernado; . 





OS P0TA3IO3.2J Cítf t-.UÍO DÉ G&0MUIPO 
TIUTURAOCCAMUUS INDICA 003 •r?ArEF"̂ '-1 Errev'EbcsuTt ca 
PAPA CAQl TAXISTA 
DOSIS VIASS ELFOUUt AOJUMTG 
HABANA ' 
Migruol de Cervantes Saave-dra. Un tomo, encuadernado. OBRAS ESCOGIDAS de don Manuel Bretón de los Herre-ros. Oos tomos encuadernados OBRAS POETICAS de José Es-pronceda. Un tomo encuader-nado 
ttiSTORlA DE LA DOMINA-SSSPÍ-Pn L03 -ARABES EN •c-bPANA, sacada de varios manuscritos y memorias ará-bigas, por el doctor José An-tonio Conde. Un tomo encua-dernado. . HISTORIA DE GRANADA, com prendiendo la de sus cuatro provincias: Almería, Jaén. Granada y Mállgra, desde re-motos tiempos lasta nuestros días, por don Mguel Lafuen-te Alcántara. Iba tomos en-cuadernados. . . , OBRAS ESCOGIDAS de" don Juan Hartzenbksch. Un to-mo encuadernad). , . 
MANCA o Averturas de Don Querubín de 1< Ronda, BU DIABLO COJÛ LO o Él Oh servador Noctuino. Dos novê  elas por A. R. LiSage. segui-das de EL DLABLO COJUE-JUELO. Verdaés soñadas y Novelas de la tra vida tra-ducidas a esta bor Luis Vé-lez de Guevara. Un tomo en-cuadernado. COMEDIAS de 5on Leandro Fflrnández de llcratln, con el prólogo y lâ  Noticias de la I^al Academk de la His-toria. Un tonh encuader-
«nado 







Un tomo, encuadernado. . . i G U E R R A S CIVILES DE GRA-l NADA por Ginés . Pérez de ! Hyta. Un tomo, encuaderná-
j do 
OBRAS ESCOGIDAS de* doii Francisco de Quevedo y Vi-llegas, con notas y ijna noti-cia de su vida y escritos, por don Eugenio de Ochoa. Obras serlas. Obras Jocosas y obras poéticas. Un tomo, encuader-nado. . . . 
^^i1^1^3 L O S ' R O M A N C E ' -
S?ILy,.PANCIONEROS ES-PAÑOLES históricos, caballe-rescos, moriscos y otros, es-cogidos y ordenados por dsn Eugenio de Ochoa. Uh tomo, encuadernado. 
^ J i V * 5 P^RA U Ñ A B'IBLÍO"-
TECA DE ESCRITORES I^S^OLES CONTEMPO-RANEOS en prosa y verso, de don Eugenio de Ochoa. ^•¿i0! o tô 0,s,VTencuadernados. 
OBTR^S .COMPLETAS de' don José borrilla, Nueva edi-ción corregida y la sola re-conocida por el autor, con su biografía, por Ildefonso de Ovejas. Tres tomos, encua-dernados. . , 
T ; ^ 0 T R O ^ D ? L TEATRO'ESPAl 
ÍV^ di!f8d? su orl̂ en (a«o 
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FTBAir UNA MUE STB A "GBATIS" SB 
V&APAO 
La maravilla de la época—lo usan actualmente miles de pacientes. Loa STUARTS ADHESIP PLAPAO-PAD3 (Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-ron la medalla do oro en Roma y Grand Prix, en París. Póngase en condiciones de desechar su antigua tortura. Cese de empobrecer su sâ ud con esas bandas de acero y goma Los PLAPAO-PADS DE STUART, son tan suaves como el ter-ciopelo, fáciles de ponerse, y cuestan poco. No tienen trabillas, hebillas o muelles. Creemos en el antiguo adagio "nunca tema poner sus artíoulos a prueba," por tanto, no envíe dinero-simplemente su nombre y dirección— a la PLAPAO Co., 2258 Stuart Bldg St. Louls, Mo. Estados Unidos de Amé̂ ' rica. 
i 
E n s u s S u n t u o s o s 
B a ñ o s d e M á r m o l 
Cieopatm—ía teína del ano» 
guo Egipto-asiduamente en* 
pkaba los balsámicos aceites 
de Palma y Olivo pars pro-
servar la belleza juvenil de su 
eptdemus. 
Hoy d jabón Palmolive es 
la mezcla científica de oque» 
tíos mismos aceites medicinales* 
Es el jabón de abundante es-
puma untuosa, incomparable 
para Q! baño y el tocador, por-
<jue refresca» blanquea y vigp» 
nza la piel. 
De venta en todas parte» 
16 centavos la Pastilla , 
The Palmolive Co.. Milwtukee E.M. Jt 
SucurtaL líabana Pa*l* 88. 
NOTA - Solo produciendo un BUDÓB f 
•tedio de jabones dianot, te pueden vendo 
• i) centavos la pajnlia. 
Si el Palmolive te produjera en ptxfu> 
As* canndadej le costaría • Ud. <o cestarab 
r a z o n e s p o r 
l a s Q u e 
L A S L I G A S 
lila; la co-iA MUSA J. Quin̂  A de don de se 
d  Alonso de Er lección titulada EPICA, de don M tana; LA MOSQU J. Vlllavioiosa. piecedldo una Vitrodlucción en que se da una noticia íde todos los poemas españoles por D. Eugenio de Ochoa. Un tomo encuadernado. . .1 TESORO DE LOS PROSADO-RES ESPAÑOLES] desde la formación del románce cas-tellano hasta fines! del siglo XVIII, en el que s» contiene lo más selecto del Teatro hls-tórlco-crltlco de la Elocuencia española de don Anfonio Car mani, recopilado ylordenaao por don Eugenio di Ochoa. Un tomo, encuademkdo COLECCION DE t-OBSIAS CASTELLANAS anteriores al Siglo XV, publicaías por Sánchez.! Nueva edición hecha bajo la direc-ción de don Eugenio d© Ochoa. 
2.60 
2.75 
son reconocidas como el standard de las ligas para hombre por los caballeros distinguidos y «le-gantes de todo el mundo: 1— Hechas para adaptarse bien a la pierna, son siempre seguras y cómodas en absoluto. 2— Sus broches con cojín de goma, característica ércluslva de las Ligas París, sostienen el cal-cetín entre goma y goma, de una manera segura y sin desgarrar el calcetín d« seda más fino. 3— Las partes metálicas son Inoxidables, positivamente no se oxidan con el sudor ni la humedad. 4— En su fabricación solo se usa la mejor calidad de elástico resistente, de excelencia uni-forme, «1 cual se somete a pruebas rígidas para probar su larga du-ración. 5— Las Ligas París se fabrican, en cada detalle, para merecer y retener su reputación de supre-macía en calidad, comodidad y servicio. 
Do r«nta en las tiendas de ropa y camiserías. 
Ko acepte «abstifutos. Insista en obtener las legitimas Paría. 
A S T E I N & C O M P / J N Y 
ITebricantea-Cbicago, E. U. A. 
A P A R A T O R E • E V A P O 
" B A L B I 
D O R A L C O H O L S I S T 
o*. 
Y A E S T A A L A V E N T A L A N U E V A 
P R O T E C T O R A de C H E Q U E S 
N E W E R A 
M O D E L O N O . 5 
& RESULTADO DE 20 ASOS MEJORANDO 
L O M A S P E R F E C T O Y M E J O R 
A b s o l u t a m e n t e G r a t i s 
IREHOS A DEMOSTRARSELA A SD OFldRA 
L l a m e floy a l : A - 3 0 2 8 
Q M O , CABARGA Y Cía. 
H E P T Ü N O 
P R I V I L E G I O : I N V E N C I O N 
P A T E N T A D O E L 2 5 D É A B R I L D E 1 9 2 2 
Con es té aparato en los au 
tomóvOes, ¿amiones, tracto 
res, etc., etc., se garantiza: 
1 . — E l uso 
V e n d e m o s A L C O H O L 
Para nuestro aparato a 
i O S . G A L O N 
grados Cartier s k mezcla al-
guna, conocido por alcohol de 
bodega. 
2. — E c o n o m í a en el consu-
mo. 
3. —Marcha lenta sin fa-
llos en el encendide 
4. —Lubricación perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y sin variar el sistema 
que tenga cada máquina. 
5. —Completa eliminación 
de toda oxidación o corro-
sión en el interior del motor. 
Para informes dirigirse al 
concesionario: 
í I B . m u Y C a . 
V A P O R 4 3 
De venta: en los lugares que 
más tarde se anunciará por 
los periódicos y en la misma 
casa de Vapor, 43 . 
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L O D E L O í A 
Un acontecimiento teatral. 
El beneficio de Pallas. 
Será esta noche en Martí con loa 
alicientes de que doy cuenta en la 
plana inmediata. 
De noche. 
La función de Fausto. 
Y también, como todos los jue-
ves, el espectáculo de Campoamor y 
de Olympic. 
En este último se dará la exhibi-
ción de El amigo de su esposa, cin-
ta llena de bellezas, muy interesan-
te cuya principal intérprete es la 
célebre actriz Dorothy Dalton. 
Fausto. 
Dos cintas nuevas. 
Una de ellas. Pecadora sin culpa, 
irá precedida en las tandas elegan-
tes de La criadita de servir, produc-
ción cómica muy graciosa, chistosí-
sima. 
Se verá esta noche en grande y 
completa animación la espléndida te-
rraza de Fausto. 
Tema para la crónica. 
De los predilectos. 
Campoamor pasará en sus turnos 
de preferencia una cinta de gran es-
pectáculo titulada Cómplice Inocen-
te, creación de Viola Dana, actriz 
notabilísima. 
La de los ojos color de cielo. 
¡Fascinadora! . . . 
En el Principal de la Comedia se 
estrena Agua de borrajas, chistosa 
obra, original de los conocidos au-
tores Becerra y Estremera. 
A propósito del coliseo de la calle 
de Animas diré que se anuncia para 
el sábado, en tanda especial, a las 
cinco de la tarde, la preciosa co-
media El Patio, de los Quintero. 
Capitolio. 
. El favorito Capitolio. 
Repité^hoy,;en las tandas elegan-
tes la cinta Paraíso peligroso, que 
ayer, en su estreno, fué muy cele-
brada. 
En el Plaza, en su alegre terra-
za, se verán : reunidos esta noche 
los asiduos dé los jueves. 
Y en la sála del Sevilla reinará 
el baile en me.dio de las comidas 
elegantes. 
¿Qué más |oy? 
Una boda en el Vedado. 
N O S A C A B A D E L L E G A R 
una gran r e m e s a de S O M B R E R O S de Cinta O R O S -
G R A I N ; son modelos or ig inales , para i|a/es y auto-
W m ó v i l e s y de a/ía novedad. Y a i o s 
l a v e n í s . 
M L L E . C U M O N T 
tenemos a 
S P U B L I C A S 
Entrevista de una comisión de obre, 
ros con el Secretario. 
. Una comisión de obreros del Ne-
gociado de Limpieza de Calles, visi-j 
tó al señor Secretario, con el fin de] 
gestionar el cobro de sus haberes 
atrasados. 
El señor Castillo Pokorny les in-
formó que la primera quincena de 
julio la cobrarían en seguida, y que 
en relación con los atrasos, estaba 
estudiando la forma de pagarlos a 
la mayor brevedad posible, entendien-
do que ellos nó debían tomar nin-
guna actitud por el momento, que 
no fuera la de continuar sus traba-
jos, como hasta él presente. 
La comisión salió gratamente im-
presionada, dando cuenta a sus com-
pañeros del resultado de su entre-
vista, los cuales aceptaron las indi-
caciones del señor Secretario, y pro-
metieron continuar sus labores. 
EL Sr. Montouüeu ha dado órde. 
nes para que se arreglen las calles 
! 
El ingeniero Jefe de la Ciudad 
ha dado las órdenes oportunas al jo-
fe del Negociado de Calles y Par̂ -
ques para q .e comience el arreglo 
de las Calles, Los primeros trabajos 
ordenados soi: un bache en la ca-
lle 2, en el Vedado, entre Línea y 
Calzada, que iesde hace tiempo obli-
ga a detener los vehículos que por 
allí cruzan. 
Reparación de los baches o cor-
tes del paviirmto en la Calzada del 
Vedado y en las cercanía¿ de los 
muelles. Tamjién se ha dispuesto el 
arreglo de lol baches existentes al-
rededor del Parque Central, en el 
pavimento de ploques de escoria. 
El 
Ha quedado 




V i n t a 
E S P E C I A L D E 
V e r a n o 
Este es un verdadero acontecimien-
to económico, por el cual hemo* 
rebajado nuestros precios por de-
bajo de los acostumbrados, que 
sen los más bajos en la ciudad; 
ofrecemos una ocasión durante 
corto tiempo de adquirir artículos 
de verdadero valor, en todos sus 
aspectos. 
A R T I C U L O S D E C A B A L L E R O S 
Camisas de Vichy, a $1.48. 
Corbatas de seda, a 49, 79, 
89 centavos y $1.98. 
Camisetas y Calzoncillos, es-
tilo B. V. D., a 39 ctvs. 
Calcetines de seda, desde 49 
centavos. 
Camisas madras, a $1.98. 
Corbatas de malla de seda, a 
79, 98 centavos y $1.48 
TRAJES DE PALM BEACH 
Genuino. Diversidad de mo-
delos y colores, a $16.75 
TRAJES DE SEDA CHINA, GA BARDINE, CRASH KEEP 
COOL, CHEVIOT, CASIMIR, ETC., A MITAD DE PRE-
CIO, PANTALONES DE FRANELA, A $7.98. 
A R T Í C U L O S D E S E Ñ O R A S 
Camisas de Batista, a 98 
centavos. 
Corbatas lavables, a 19, 29 
y 39 centavos. 
Trajes de baño, desde $1.75. 
Calcetines de hilo, desde 29 
centavos. 
Niño Unión Suits, varías ca-
lidades, a* 90 centavos. 
Pajamas clase fina, a $2.48. 
TRAJES DE MOHAIR 
Auténtico. Todas las medidas 
y colores, a $19.75. 
VESTIDOS de Voile, 
gingham y organdíe. 
Todos loai modelos 
y colores populares 
de la temporada, a 
9.48, 6.98, 4.98 y 
VESTIDOS DE CASA, A 
78 centavos 
VESTIDOS de Seda 
Modelos de suprema 
distinción. Materiales 
suaves y frescos. Bo-
nitos adornos, 16.98. 
14.98. 12.98 y 
VESTIDOS DE NIÑA, A 
En Palatino 
Se está limmando el rondo y las 
paredes del Tanqne destinado al i 
bombeo en Pabtinó, del que toman i 
agua las bombis, para abastecer las 
zonas altas de ja ciudad, Vedado, Je-
sús del Monte] y Víbora. Cualquier 
deficiencia que ee note en el ser-
vicio, durante unos días, estará re-
lacionado con dicha limpieza. 
Reunión de Jefes de Negociado 
Se ha celebrado la reunión de los 
98 centavos. 
Blusas do seda, ^ Q Corsets Warner, (Jg Q 
Vestidos marine-CO QQ Ropa interior de¿9 n Himonas de cre-(1 90 ra, a. . . . . . . O señora, desde. . . ̂ 0 »" pé, a 00 
(Gorros de "baño, QQ p XKédias de señora OQ P Blusas de Voile, Oá o a y niñas, desde. . . ^ ^ a. / «" 
Sayas de seda, Q Delantales des- Q Sábanas cameras, gQ Q 
Sobrecamas espa- ^ 2 4 8 TraJes da baño, Qg Q 
Sopa interior de niños, desde 19 centavos. 
Cualquier otro artículo que usted necesite y no lo en-
cuentre en este anuncio, lo hallará sin duda en esta venta, 
a los precios más bajos del mercado. 
L E A D 
* 4 i á u á r i 0 I V 0 . 9 t 
AnEPICA 
A-063 
H O T E L 
Teléfono 284. o n p O A J \ j r \ 
Second Ave., O 1 I \ / T L I M J L / 
esquina Kingsley St. 
PLAYAS DE ASBURY PARK 
N. J. 
Gran Hotel para familias ¡atinas. 
Espléndidamente situado en la 
parte más céntrica de Asbury, a 
una corta cuadra de las playas, 
Natarium y grupo de casetas de 
Baños más, concurrido. Excelen-
te chef, trato esmerado, excep-
cional servicio. Claras y amplias 
habitaciones. 
RABELL y VALDES, PROPS. 
O T A L C O S i 
C O N S X A N C E 




P R U E B E L O 
s o e t s : 
E n Todas las Boticas. 
REPRESENTANTES 
ESPINO &C0.Zulueta36i Habana. 
¿) FARMACIA Cji 
L A S A L V A C I O N D E L \ N Í ^ P ^ 
K I N O O L A C 
T i e n e i g u a l c o m p o s i c i ó n q u e l a 
L E C H E M A T E R N A 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s ^ 
UNA DENUNCIA A 
La Fiscalía de la Audiencia remi-
tió al Juzgado de Instrucción dé la 
Sección Cuarta, la denuncia presen-
tada po rPedro Pérez, que acusa a 
Cesáreo Díaz, dueño de eu casa, de 
haberse puesto de acuerdo con los 
empleados del Juzgado Municipal del 
Oeste, que infringieron el artículo 
371, de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, dictando sentencia en juicio 
de desahucio sin oirle, a pesar de 
haber presentado certificado médi-
co, por no poder asistir al juicio el 
día que se celebraba. 
ó me? Alejandra Domínguez n 5 años de edad, vecina dfl1 ^ 
150, fué asistida eu fci - 8 Wttsoa 
tro de Socorro de una* Kravot0 üe^ 
pación por haber comidn "rL111̂ !-
Botija". 0 Plnó 
^ - - ^ ^ ^ ^ ^ < * America— 
BUENA KIST* SPRIKGS, FRAKXLIN M H Z ^ 
A Btrictlv modera hotel wiU 6xr.li ̂ "TY, U 
ÍTh remis: «olí û ?; A,U¿3S' 
W1U Kemnin Op«u niiti! v"'9' 
JOHN J. tiUJBONS ]SIt:,ab«»• 
ALBUMINA 
GRASAS 
*tio es una de ias cspcciaMadcs farmacéuticas contenien-
do solamente VITAMINAS y de uso muy reducido, pero 
s í e s un preparado di/tético conteniendo ^VITAMINAS»1 
con un campo de apli^apón ilimitado. 
L a O V Q M A L T I N E cpntiene: 
HIDRATOS DE CARBONO en forma de Maltosa y ' A z ú í a T d á 
"* Leche, 
en forma de Lacto-Albúmina, Albtu 
mina de Huevo, VitaHna, Nucleina,1 
partes albuminosas del Cacao y 
Lccitina. 
en forma de grasa de la Leche, gca* 
sa de las yemas de Hueva 
Colesterina. 
Sales de Extracto de Malta, de la* 
Leche, asi como de la combinación' 
orgánica de Hierro y Fósforo de la' 
yema del Huevo. 
que estimulan el apetito/y ayudan] 
a la digestión. Sin las VITAMINASJ 
ni los hidratos de carbono, ni la al-j 
búmina, ni las grasas, ni las sales! 
minerales, serían aprovechados por 
el cuerpo humano. Sin VITAMINÁSf 
pereceríamos. 
y t \ P V 0 M A L T I N E es el ahmento rico en elementos 
saludables que millones de personas, en todo el mundoJ 
están agregando a sus comidas, dándoles una salud y uní 
vigor que no habían conocido en muchos años. 
L a O V O M A L T I N E es el alimento complementario 
en los paises tropicales. 
Fabricado en Berna, Suiza, por Dr. A. Wandcr, S. A. 
De venta en todas las Droguerías,'Farmacias y Víveres Finos» 
Agente: J O S E R. P A C E S , Apilar 103..Habana. 
Jefes de Negociado en la Jefatura 
de la ciudad. Esta fué la primera 
que se llevó a cabo en cumplimiento 
de las disposiciones del señor Mon-
toulieu, para que cada jefe le dé 
j cuenta de los gastos en que ha in-
| currido su Negociado durante la se-
¡ mana, para conocer si se ha mante-
nido dentro del crédito que tienen 
asignado en el presupuesto vigente. 
Esta medida administrativa ha da-
do buen resultado. En lo suaesivo 
se llevará a cabo decenalmente, el 
primer día hábil, después de las fe-
chas 10, 20 y 30 de cada mes. 
Para pagar a los obreros de Paíatlno 
y Casa Blanca 
Con el fin de abonar una quince-
t a e t s - I t " 
mata los callos^S 
innjgfji atiiment e 
De venia en-̂ 'u farií 
na al personal de las Estaciones de 
Bombas de Palatino y Casa Blanca, 
se pedirá al señor Presidente de la 
República que autorice la transfe-
rencia de tres mil pesos, de los fon-
dos existentes en la Pagaduría, del 
pago pasado de Material do Sanea-
miento, por no haberse presentado 
a cobrar algunos de loa que figura-
ban en las nóminas. 
• 
A los cesantes del Negociado de 
Limpieza de Calles 
Se está gestionando la forma de 
abonarles algo de los haberes de-
vengados a los temporeros del Ne-
gociado de Limpieza de Calles, que 
han quedado cesantes. 
También se hacen las mismas ges. 
tiones con los obreros del Negocia-
do de Aguas y Cloacas y Calles y 
Parques, deseando que la distribu-
ción sea equitativa pará todos. 
Cobrarán del 18 al 19 de este meS 
Los obreros de todos los Negocia-
dos, cobrarán la primera quincena 
del mes de julio del, 18 al 19 del i 
corriente. 
C I N E 
INDUSTRIA Y SAN JOSE Nuevas creac iones , distintos es 
tilos, conservan por muy cont inúo 
que s e a s u uso toda su buena 
forma y e last ic idad. 
0 ' R E I L L Y No. 59. - T E L F . A-*í535 
HOY, JUEVES, JXJXIO 13, DIA DE MODA 
El hombre sin. miedo, por King Bagott Furias del Oeste, por Neal Hart Xios misterios de la India, es treno en Cuba, por un selecto repertorio de estrellas de la pantalla rXJKrCION CORRIDA TCATINEE 20 CENTAVOS NOCHE 30 CENTAVOS Jueves 20, estreno en Cu: Da perfidia de la mujer. 
• M i 
m m m 
ISDE ED PROZIMO MES 
ESTA REVISTA DE 
MODAS, ARTE, DITERATURA, 
Y DEFORTES, DEDICADA A 
DA REPITBDICA DE CUBA 
CUPON DE SUSCRIPCION 






L E P R I N T E M P S 
Las p i e z a s de 15 varas de C r e a ing l e sa fina 
de yarda de ancho . No. 5 0 0 0 que damos 
a tres pesos , s e a c a b a r á n pronto. 
V é a l a s c u a n t o a n t e s 
0 ESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o esq .aComposte la 
¡I | < 
=3E =1E 3 E 
A N I T U B E 
(Preparado por T H E ^ A N I T U B E COMPANY, Newport, R. I., ü. S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Penailvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3 6 ^ . — F A R M A C I A DR. ESPINO.—Habana. 
] Essl 
La puerta de su casa es lo primero que se vé al entrar, i El baiuíz está cuarteado t jEstá mancha-do? i Ha perdido su brillo? 
Si es así, es porque su puerta no está pintada con el Barniz Impermeable KYANIZE SPAB, el barniz -especial para puertas de calle que estén ex-puestas al sol. No se raja, ni se ampola, ni se man-cha, ni pierde nunca su brillo. Ni la lluvia ni el sol lo afectan. 
Se distingue por la lata triangular. Pí-dalo en todas las fe-neterias o en su do-pósito 
TUYA & CO. 
(SUCR ) 




H O T E L . 
Restaurant y Café 
proMO edificio: Cuba, 55, esquina 
todas con baño y teléfono. . 
OSCO SUAREZ Y Ca., Propietarios. 
Teléfonos: A.2938. A-7281. A-8857. 
- R L V E S T I D Q ftQSff 
E R 
D R . S T Í N C E R 
, Catedrático, por oposición, de la Uni-versidad, Cirujano dtj la Quinta "Co-vadonga". Cirugía general y vías uri-narias. De 2 a 4 p. m. en San Miguel 147, teléfono A-6329, 25827 16 1 alt 
No B« pinta ; 
las canas,, 
use W U N- | 
DER, loción | 
alemana qua 
dsvneive al 
cabello canoso BU cotov primitivo. Ino-
ívnbtvo ptra la salud. No contiene ni-
trato de plata ni grasas. Sa garantiza 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 69. 
Teléfono M-mi. Habana. 
Se sirve a Domicilio. 
08»24 alt Ind. 1S sur. 
El DIARIO DE LA MARI. O 
NA lo encuentra usted en O 
cualquier población de la Ct 
r.cpúfíiica. O 
C O R B A T A S en E L V E S T I D O R O S A , Mura l la ' 
y Com¿sfc/a, puede Vd. comprar las a su gusto 
y desde V E I N T E C E N T A V O S en adelante. 
T i t L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático! A» la Universidad, Grnjano especialista del 
pítal "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Apa t̂0 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, eteu 
i A /. Ja U tarde-
Cons-ulUs, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a O de ^ 
LAMPARILLA, 78.-TELEFONO A-8454. 
A T E N C I O N ! ' 
P E L E T E R I A 
M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L S A N O 
D E P A R T A M E N T O D E U Q V t D A C i O N 
2 p a t o s P i e l L a v a b l e ^ F L O R S I I E I M f f 
vendemos, r e g a l a m o s zapatos de v e r a n o a precios asombrosos 
i A 
DIARIO DE LA MARINA J U Ü Q 13 de \ d ¿ ¿ PAGINi SIETE 
i E S á s 
S A B A H 
Í P P^^e^fSic'.tación. ; 
Y ^ ^ T eu sus* días, para la 
Sean } 0 l ' d , coronel Rasco, Sa-
,la señora uoi 
J3h de l^^as,* y me complazco en 
Están de distinguidas damas 
saludarlas, ^ Gavilán de He-
Srai de los ' éga de Menocal y 
P Saronin ^ Martínez. 
Sarita ̂ ^aning de Estrada Mora, 
Sarâ  Lealli de Alegret y la in-sarab Fnmag^ Bethencourt de 
leresante 
Forn- .óveneB v distinguidas seño-
La9 YACHT CLUB 
TBf Sarita Larrea de García Tuñón y 
Sarita San Martín de Costales La-
tatú. 
Y Sarita Cuervo de Sanguily. 
Gentilísima! 
Entre las señoritas, Sarah Rodrí-
guez Cáceres, Sarita Caciaval y Sarah 
Méndez Capote. 
Un salido por separado. 
Con una flor. 
Llegue hasta la espiritual, la lin-
da Sarita Soliño, con la expresión 
de mis deseos por todo lo que sea 
para su bien y su ventura. 
¡Tengan todas un día feliz! 
N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n 
Es su festividad el domingo. 
Rara es la familia en la que no 
hay una Carmen, Carmelina o Car-
mela. 
Por consiguiente son muchas, 
infinitas, las que celebran su san-
to el día 16. 
¡El día, probablemente, que 
mayor número de regalos se ha-
gan! 
grandes regatas anuales 
pn opción a la Copa del Ha-
SonYacht Club para canoas de 
' . reñios. 
0 «iPbran el domingo, a las ocho 
ff/e¿aíana, tomando parte el 
de f ,Pffos Yacht Club, cuyos reme-
CÍPIítán desde ayer entre nosotros. 
'"Toaren en el tren de la tarde 
L fnruentran alojados en la casa 
v pe eû ^ 
y,a la playa. 
J îa hora antes de las regatas 
K del muelle del Club un remol-
d Para laS tamilia3 que deseen 
contemplar la reñida competencia 
náutica desde mar afuera. 
Habrá almuerzo. 
Y baile toda la tarde. 
Los que deseen concurrir al al-
muerzo deben ordenar mesas antes 
de las once de la mañana del sába-
do con expresión del número de cu-
biertos. 
Así me encarga hacerlo público, 
en nombre del Comité de la casa, 
el querido amigo Rafael Posso. 
Tocará en la matinee la orquesta 
de cuerdas del popular Vicente Lanz. 
Fiesta de socios. 
Con exclusión de invitaciones. 
JESUS PALLAS 
u^lttro y compositor. 
inven talentoso y dptado de gran-
- rouocimientos del arte musical 
rtnra eu el rango- de nuestros pri-
meros profesores, tan admirado co-
^TpSfpaUás es director de orques-
en la actualidad de la Compañía 
, L / A ap Zarate. 
0 *n su bonor y beneficio ha si-
.n nreauizada la función que se ce-
dhra esta noche en el teatro Martí. 
1 Función extraordinaria. 
Que será un gran éxito. 
Llena el cartel El gato montes, 
ópera española del maestro Penella, 
muy inspirada y muy bonita. 
Bastará en su elogio con decir que 
se ha representado por espacio de 
doscientas noches consecutivas ten 
Nueva York. 
De ella tiene hechos los juicios 
mas halagüeños la prensa americana. 
Habrá para interpretar El gato 
ruontés una orquesta de cuarenta y 
cinco profesores bajo la dirección 
del propio beneficiado. 
Gran noche en Martí. 
Asistiré. 
La tarea de escoger el regalo 
es siempre difícil. 
Nos ponemos a pensar en las 
diversas cosas que pueden cons-
tituir un presente de gusto y útil 
a la vez y nuestra memoria, des-
pués de torturarla durante mu-
chos minutos, sólo da una peque-
ña lista. 
Consideramos, pues, oportuno 
publicar una relación de artículos 
propios para regalo, a fin de que 
ustedes puedan, cómodamente, 
elegir entre ellos. 
Deben apresurarse a hacerlo en-
tre hoy, mañana y el sábado, por-
que el 16 es domingo y está ce-
rrado El Encanto. 
A r t í c u l o s d é r e g a l o 
FIESTAS 
jjnavracha.. . 
4 fiesta por día. 
Vañana, en el Plaza, el banque-
te *del 14 de julio de la Colonia Fran-
C<En el mismo roof del gran hotel 
se'i la Verbena del Carmen la no-
die del domingo organizada por el 
Club Smart en honor de la oficiali-
dad de la Marina de Guerra. 
Otra verbena la víspera. 
La del Centro Andaluz. 
Rodeada de todos los detallas pro-
nios de esas típicas fiestas se cele-
brará esa noebe del sábado en los 
jardines de Miramar. 
Adolfo Galindo asesor artístico 
áe la floreciente sociedad regional, 
dirigirá el adorno. 
Dos fiestas más. 
También $1 sábado.' 
La sociedad Habana Elegante se 
inaugura con un baile en el hotel 
Kttz para el que recibo invitación. 
Y un baile de pensión, para es-
tablecer con. sus productos una bi-
bMoteca, en los salones de la Socie-
dad de Marianao. 
Entre las /fiestas elegantes, la del 
l'̂ -cht Club, de que hablo más arriba. 
Fiestas de arte y fiestas teatrales, 
entre otras la del pô odista Jesús 
Calzadilla y la del gran poeta Villa-
espesa, a las que prometo dedicar 
la atención que se merecen. 
No podría ser ahora. 
VIAJEROS 
Novios que vuelven. 
Novios que se despiden. 
Son loa primeros Pablito Hernán-
dez y América Núñez, ya de regre-
so de Nueva York, de su viaje de 
boda. 
Se van mañana, bajo los encan-
tos de su luna de miel, Mayito Me-
nocal y Bebita Almagro. 
Salen para el Norte. 
Y luego a Europa. 
.in_>̂ , +OTI\03 51 "0 llegan ra a ea gra-
to saludar a un amigo amable y 
ránpático, el correcto joven José Fa-
riñas, que desde hace unos días re-
gresó de Méjico. 
Está en la Habana, y he tenido 
el gusto de saludarlo. Enrice "Valle. 
Lo recordarán ustedes. 
Segurament 
Valle ee el director de aquella 
compañía de opereta a cuyo frente 
figuraba la graciosísima Stefhi Csi-
llag, que está en Buenos Aires, don-
de también sé encuentra en estos 
momentos Gabriela Besanzoni. 
El notable artista viene ahora de 
Italia con un proyecto teatral para 
la Habana. 
De los que se van hoy en el Or-
coma y el sábado en el Espagne ten-
go ya dada cuenta. 
Solo me faltó en la nota última 
decir que con Mr. Ernest Gaye, re-
presentante de 1¿ Trasatlántica 
Francesa, iha su apreciable familia. 
A la que deseo feliz viaje. 
UN TRIUNFO MAS 
Nuevos éxitos. 
Dignos de anotarse. 
Habló un día la prensa de la ma-
ravillosa cura hecha al doctor Eduar-
do Dolz, en un rebelde padecimien-
to estomacal por el doctor F. Sola-
no Ramos, 
Otro triunfo análogo acaba de al-
canzar el eminente especialista cu-
bano. 
Después de dos meses de trata-
.limenticio s3n-
slto la salud a 
arcoleta de Ca-
miento y régimen 
gularísimos ha dev 
la señora Consuelo 
sanova. 
Estaba ya extenúala. 
Con pérdida de 50 libras de peso. 
El doctor F. Solano Ramos se ha 
hecho ya con éxitos tan repetidos 
una reputaci-ón envidable. 
¡Enhorabuena! 
KALYKOMOS 
Extrañará el epígrafe. 
¿Kalykomos? 
¿be qué se trata? 
.J^to^nto de un sacerdote, muy 
conocido y muy estimado en nuestra 
r0*81!' Que está generalizándose 
ae modo extraordinario. 
El más poderoso 
prueban testimoniê  
elocuentísimos, para 
vicie. 
A centenares se v 
eos de Kalykomos e 
Lo tie'ne Dubic. 






En el Vedado. 
^ boda esta noche. 
Parrón6 i61 altar mayor de la b9na 
destín ide la barriada unirán sus 
Tosca*3 geutil señorea Obdulia 
^ dao y el joven Guillermo Po-
eimpática. 
ada para las 9 y media. 
E?.nuevo galeno. 
' 3oveu Armando J. Coro, 
«úfc sraduarse de Doctor en Medi-
cio / eiltrar de lleno en el ejerci-
8,1 conq, u profe3ion ha establecido 
íoa0 jí 611 Concordia 177, telé-
¡Prosperidades! 
En i '—~ 
De aUaClIlllCa de 0rteSa-
írir ¡ J ^ dado ya, después de su-
'61 Joven verac'1011 de la apendicitie, 
âcio Nava Slmpátlco estudiante Ig-
Ienac¡o ni, -f,1 distinguido caballero Pué Qel Valle. 
5011 su rractica(ia dicha operación, 
0Ven dnM0nocida maestría, por el 
talü. aoctor Manuel Costales La-
En plena juventud 
Cuando todo pareck sonreirle. 
Así baja a la turnia Enriqueta 
Duany, infortunada eposa de San-
tiago Campuzano, el celebre aviador 
cubano. 
Tras un desgraciado alumbra-
miento su naturaleza, aniquilada por 
la intensidad de los Lolores sufri-
dos, se rindió para siinnpre en las 
horas últimas de la ta de de ayer. 
Nada pudo hacer la {ciencia, ago-
tando todos los recurso*, por librar-
la del funesto desanlaĉ . 
La enterrarán hoy. i 
Entre lágrimas y entíe flores. 
Enrique FONlANlLLS. 
Una bolsa o una cartera. Te-
nemos una variedad inacabable. 
Colores, clases, estilos, , . Tam-
bién hay carteras de charol, en 
forma de sobre, guarnecidas de 
plata. 
Un chai. Tenemos una colec-
ción digna de verse. Lo más fino 
para el verano. 
Una manteleta cuadrada con 
fleco de torzal. 
Una sombrilla, un paragüitas de 
color o negro, de seda gloría. Una 
variedad sorprendente. Lo más 
chic, lo más original. 
A escoger: aretes largos, argo-
llas en tamaños diferentes, sorti-
jas, pulsos y collares de azabache 
legítimo. 
Collares de todos los colores. 
Peinetas de teja y de media te-
•'a, blancas y en colores. 
Abanicos. E! Encanto presenta 
el surtido más extenso y selecto 
que puede imaginarse. 
Dedales de plata, de plata con 
oro y todo de oro, en sus estu-
ches. 
Plumas fuente de oro 18 K. 
Aretes y argollas de fantasía, ne-
gras o de color. Cruces de plata 
con piedras finas. 
Un juego de tocador, o de ma-
nicure, o de costura. 
Un perfumador de cristal, para 
el tocador, o uno pequeño de pla-
ta para llevar en la bolsa. 
Un estuche de perfumería. Un 
valioso frasco de esencia, en ar-
tístico estuche. 
Una caja de polvos finos, o de 
jabón. Un pomo de sales para el 
baño. Un pomo de colonia Impe-
rial, Coq o Extra-Dry. 
Un adorno de plata y cristal, 
o de porcelana. (Frente al De-
partamento de perfumería hay 
una exposición de objetos de bis-
cuit, porcelana de Rosenthal, Co-
penhague y de otras marcas tan 
acreditadas. Objetos de bronce y 
marfil, y de bronce y mármol.) 
Un juego interior de hilo, linón 
o seda, compuesto de cuatro pie-
zas : camisa de día, camisa de no-
che, cubrecorsé y .pantalón. 
Una cofia de encaje y tul. Un 
cojín de linón, bordado. Un sachet 
de encaje y bordado. Camisas de 
día de holán clarín, con bordados 
exquisitos, o de linón o hilo. Cu-
brecorsés. Saltos de cama. Sayue-
las de tul, encajes y bordados. 
Combinaciones-saya. Zapatillas de 
seda. Ajustadores con encaje le-
gítimo de Irlanda, Venecia, fi-
let. . . Camisas de noche de linón, 
hilo y seda. Matinees de linón con 
encajes y bordados. Matinees y 
deshabillés de seda. . . 
Pañuelos de puro hilo, blancos, 
bordados y calados a mano, con 
festón y dobladillo de ojo, en ca-
jas de un cuarto de docena y me-
dia docena. Hay también el mismo 
pañuelo en colores de última no-
vedad, bordados y lisos. Pañuelos 
de enca3e preparados expresamen-
te para regalos en cajas de un 
cuarto de docena y media doce-
na. Pañuelos de encaje legítimo 
de Bruselas. Lo más fino y nuevo 
en pañuelos de fantasía, como los 
bordados con iniciales. 
Medias de seda blancas, negras 
y en los colores de moda, en ca-
jas de un cuarto de docena. Me-
dias de seda blancas y negras con 
aplicaciones de encaje, tan apro-
piadas para regalar. 
Tapetes bordados, y calados con 
encajes, y con encaje y aplicacio-
nes, cuadrados, largos y redondos. 
Juegos de mantel para "té", blan-
cos y en colores, y para comida, 
en todos los tamaños. Tapetes de 
color para mesa, de terciopelo o 
de reps. Juegos de cama para ca-
ma y para cama medio camera o 
camera, en variedad espléndida. 
Cojines bordados y fundas. Sobre-
camas bordadas o de punto, came-
ras y medio cameras. Cortinas de 
crochet o de punto, con volantes. 
Stores de tussor o de punto, muy 
finos. Visillos, tapices, . . 
Cortes de vestido de telas de 
novedad,.. 
De todo, y de muchas cosas, 
encontrarán ustedes en El Encan-
to un surtido inmenso, indefini-
ble. . . 
Y i recuerden que el 16 es do-
mingo ! 
AVENIDA DE I T A L I A 80 Y SAN R A F A E 38 Y 40 -
K I M O N A S 
Ofrecemos una variedad infinita de kimonas en todos los 
estilos, colores, calidades y dibujos imaginables. Los precios 
son tan variados como el surtido, pero siempre dentro de la 
más extricta economía. Son precios de liquidación. Por eso 
nuestras kimonas no solo satisfacen a las personas de gusto 
más refinado y exigente, sino que a la vez están al alcance de 
todas l̂as fortunas, de todos los presupuestos por modestos que 
sean. Vean sus precios: ^ 
KIMONAS de crepé estampado, variado surtido de co-
lores, a. $ 1.50 
KIMONAS de crepé estampado de mejor calidad en 
distintos estilos, &. "1.90 
KIMONAS JAPONESA^ de crepé bordado, a. . . . " 2.90 
KIMONAS JAPONESAS de crepé bordado, me-
jor calidad, a. i . . . . " 3.50 
KIMONAS JAPONESAS de seda con mariposas 
bordadas, a. . . Í "15.00 
KIMONAS DE SEDA fLeadas. Bonitos estilos cuyo 
j 
estampado es de un efecto maravilloso, a. . "20.00 
KIMONAS DE BURATO de seda, japonesas con ra-
ros y caprichosos |ordados en̂  distintos tonos, a "21.00 
KIMONAS DE BURATO de seda japonesas, de mejor « 
calidad, a. . . .1 , . L.. . . . . "24.00 
NOTAS PERSONALES 
HERMINIA ARTILES 
En la Policlínica Nacional le fué 
practicada una delicadísima opera-
ción quirúrgica a la distinguida da-
ma señora Herminia Artiles. 
Los reputados facultativos docto-
res Gómez de la Rosa y Núñez Pé-
rez, practicaron la delicada opera-
ción, siendo el estado ae la pacien-
te sumamente satisfactorio. 
Felicitamos a la distinguida en-
ferma y a los doctores Gómez de la 
Rosa y Núñez Pérezi 
LUIS REY 
Repuesto de la dolencia que por 
espacio de un mes lo tuvo recluido 
en el Sanatorio del Centro Balear, 
se hizo cargo nuevamente de su ga-
binete, e1. señor Luis E. Rey, afama-




El -..^O Dirpr-i-Ai. A~ i , ûevr, ^""^ Junco. 
J31 cuito v ;ect0r de Justlcfe. 
yaPosJAdl"tin^ido joven to-
s í íué S ^ / 6 1 alto carS0 Pa™ 
pnt6 de f Por el señor Pre-
eciba )v|! a ̂ ^pública. 
^ tt felicitación. 
S1 doctV^^^b^clmiento. 
êncfon* ^lver a sus habi. banl^. e ^f' (iesPués de mal «ano. ei veterano educador cu-
09 a celebrarlo! 
" L a C a s a d e I e r r o " 
Vajillas do cristal grabado, com-
puestas de: 
12 copas para agua 
12 „ vino 
12 „ „ Champagne 
12 „ jeréz 
12 „ „ licor 
1 jarro „ egua 
61 piezas. Precio: $2*7.00 
Selecto surtido en vajillas de se-
mi-porcelana inglesa, compuestas de 
lOb piezas, desde $60.00. 
Hierro y Compañía, S. en C. 
L A V E N T A E S P l 
\ hay como el traje 
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DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista íjn la curación fadlc** 
I ¿las hemorroides, sin operacióa. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diaria. 
Corre*, esquina A Man Indalecsa 
E 
^ A L G U A L N U E S T R O C A F E 
San Rafael, 36. 
SAN CRISTOBAL Y SA|\t SALVA-
DOR DE COUZADOIRO 
La junta general ordinaria se ce-
lebrará el día 14 del corriente a las 
ocho de la noche, en el domicilio 
social, Mercado de Tacón número 24, 
rogándole su puntual asistencia. 
Orden del día: 




i & m h V I D A 
Es el encanto eiquisito de 
petalos da rosas, delicada-
mente perfumados y la 
fragancia dulce y rica de 
flores variada* de que 
se prepara este maravilloso 
Jabón Cashtnere Bouquet 
de Colgate, que han ganado 
para Cashmere Bouquet el 
aprecio y la admiración de 
todas las mujeres que apre 
cian y admiran un ja-
bón distinguido 
Tamaño grande. Tamaño mediano 
C 5456 ld-13 
RADIUM. RADIOTERÁPíA Y RAYOS X 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Neptuno 72 
Diagnóstico de las afecciones laternas Tratamiento de bs tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientas a cual-
quiera hora. 
L A F L O R D 
H o y m i s m o q u e d a r á n 
c u r a d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l a p i e l . 
Es na hecho establecido y compro-
bado por los mejores especialistas do 
la piel que la Ezema es puramente una 
enfermedad de la piel, ocasionada por 
tin microbio que se halla bajo de ella 
y al que solo ,68 posible exterminar 
comabatiéndoló a través de la piel. 
Ese es el objetivo déla afamada Fres* 
cripción D-D. D. que lo lleva a cabo 
con el mayor de los éxitos. Es un 
líquido que penetra a través de los 
poros, desalojando los gérmenes, sua-
vizando la piel y desinfectándola. Las 
pomadas que antiguamente se usaban 
eran no solo de resultado contrapro-
ducente, sino hasta cierto modo peli-
grosas debido que cerraban los poros 
en Ir gar de penetrar a través de ellos. 
Gracias al nuevo método todas las 
enfcrmc'ades de la piel sou curables. 
La ya famosa Prescripción D. D. D. es 
la llave de or-< s. e abre puertas 
del camino de la stvlud. im. jes sim-
ple y sus resultados son sencillamente 
asombrosos. Demorar en adquirir una 
botella significa continuación de su-
Irimientps, ao descuide su salud, 
D. D. D. le asegura la pronta y com-
pleta cesación de sus dolores. 
SUPERSTICIÓN orléntal? Quien sabe . . I Pero, al menos es" una 
preciosa reliquia de la vieja China en 
donde se le atribuyo poder sobrenatu-
ral afirmándose que tiene raro poder 
para dar a quien la lleva BUENA 
SUERTE. SALUD, ¡DICHA, PROS-
PERIDAD Y LARGA VIDA. 
De la verdad de la superstición podrán los incrédulos juzgar por el hecho de que aun en los tiempos de escepticismo que reinan, millares de banqueroo, actrices, tahúres, abozados y, en general, personas de todas las coféras, ates-tisuan que su suerte 
cambió desde el momento que empe-zaron a rsaar esta sortija. Su populandad es inusitada. Entre la sociedad ncoyoiquina es la sensación del día y el tema favorito ce los hombres de ciencia. Lo que ríesde luego es innegable es que constituye un regalo origi-nal por su rareza y el vivo interés Que excita desde la primera vista. 
Apresúrese a poneise al amparo 
de este misterioso talismán. Pero, al 
adquirir su sortija no olvide que la 
legítima lleva estampado el signo caba-
lístico S» y se vende infaliblemente'con 
la siguiente etiqueta: 
" MANJgCOl 
Las demás son imitaciones espurias sin 
ningún poder taiismáníco 
I P I D A L O E . N T O D A S L A S J O Y L R I A 5 
Y T I L N D A 5 D L N O V L D A D L 5 . 
D I S T R I B U I D O R E S E N C U B A PARA E L 
ANILLO; tEG!T5MO DE BUENA S U E R T E " 
c S - V A M P I _ I N B I V Í P O R T C O . 
•?9 
BOLIVAR, 37. Telfs. A-3820 M-7623 1 D I A R I O D E L A M A R I N A D . 
& Co R O S 
Fabricantes. So!, 70. Tel. A-5171. 
' HABANA. 
ît. ind. 1 juli^ ' 
PAGWA OCHO DIARIO DE LA MARINA Mío 13 de 1922 
A R O 
L S P 
««ntoMlA ABEVALO Es un drama de intensa emotividad DEBUT DB ANTONIA ^ T y de tan lujosa presentación que toca | 
í^iAn de la temporada en los límites de la fantasía. La primera funciOn oe ̂  t culrni_ Las escenas que reproduce, para glo-de comedias en el ^i1" ^ra la Em- sarlas con el principal asunto de la I triunfo franco par* ^ encantador CUento de Perrault i 
La Cenicienta, son las más lujosas y | 
bellas que se han compuesto por el i 
Cine. El estreno de La fruta prohibida será | un acontecimiento artlstico-cinemato-gráfico d*e primer orden. 
nará en un presa • s . A„*nr,\a Arévalo ha mo-El debut de A^0" ,„vrrfi,a del cúbli-
bado por la noche 
brtda0rbelleZa f ^ s ^ - a s el lujo en 
i u l i r r l l l l r ^ l T e 3 gratísima im-
PrSe6nbs hacen entusiásticos elogios 
de la actuación de Antonia 
DÍí?roÍwo0|¿ nos presentará oportu-
nidad te^c^nffrU^ i | ^ s r J f L V T e s ' 
^ l ^ r i o r i l n l n f̂lfrome. nn Fnralue des Prunelles excelente. La señora Arévalo ha recibido una ^rta de ''Varias admiradoras" pidién-
E l V l u ^ sae a^PoP i 
S l T n o - e ^ f a 3 ^ 
FUporte|Acargo de la Empresa Pojaos 
aseEurar a las. peticionarias Q"6 esa 
obrl será representada en esta tempo-
rada probablemente en la semana en-
trante después de La Zagala, El La 
drón y alguna ot̂ â . ^ 
PBINCIPAB DB BA COUffEDlA 
—Amor tirano. Otra obra filmada por el célebre ar-tista Rodolfo Valenitno va a ser estre-nada en breve en el Capitolio. El día 2 de agosto, en las tandas ele-Ar/waío en ! gante sde las cinco y cuarto y de las • nueve y media. 
Se titula Amor tit-ano y el genial ac-tor la filmó en colaboración con la gran actriz Agnes Ayres. La obra-es una admirable adaptación de la hermosa novela de Hull, titulada The Sheiké 
—Otras novedades. 
Entre IQS 'estrenos que se preparan en el Capitolio figura nlos de las cin-tas El marinero, primera producción de Harold Lloyd en cinco rollos, de la que se nos hacen entusiástico^ elogios; Pecadora gln culpa, por Elsle Fergu-son, y Colegio de señoritas, por el ge-nial actor Wallace Reid. 
" L A F R U T A P R O H I B I D A " 
T e a t r o C A P I T O L I O 
L a F r u t a 
Agua de Borrajas, comedia de extra-ordinaria gracia y comicidad, se esu-e 
nará esta noche en 
^on^us autores los añores Becerra v Bstremera y nos aseguran peisonas 
—Bos Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis. Se anuncia en el Teatro Capitolio, tres nuevas exhibiciones de la intere-sante cinta Los Cuatro Jinetes del Apo-er'principal de la | calipsis, basada en la novela de Blasco Ibáñez y que tan brillante éxito obtu-vo en su estreno. Para las nuevas exhibiciones de Los - r ^ n ^ n la obra aue ésta es de lo Cuatro Jinetee del Apacolipsis, que, co-n?̂  en su Eéñero si ha escrito. mo decimos, serán solamente tres, se m<vn euk toma Parte toda la Compa-1 ha fijado el'precio de sesenta centavos ñía del Principal de la Comedia están- ' luneta. • • * 
—Cómplice inocsnto, la gran prodnc-ción de Viola Dana. En las tandas elegantes de las cinco y cuarto h de las nueve y media de hoy, jueves de moda, se anuncia en el elegante featro Campoamor el estreno de la última producción de la bella ac-triz ViolajDana. 
Cómplice Inocente es el título de es-ta magníljica obra, de argumento ori-ginal e interesante y de escenas de gran emotividad y buen gusto. 
Cómplicb inocente es, sin duda, una de las mái notables producciones de la 
rirs^rVñcVpTl^páíeles a cargo de ; 
fas señoras Alvarez Segura Emo y , 
Larxe y de Ips señores Rivero, Echai-; 
^EKlad^^función elegante a las 
cinco de la tarde, se representará El 
Patio una de las más aplaudidas obras 
de los hermanos Quintero. 
El domingo, a las dos y media,.ma-
tinée con variado programa. 
En el Principal rigen los siguientes 
precios: un peso luneta y sesenta cen-
tareS e ŝSan cuidadosamente Madame 
Pepita, El Verdugo de Sevilla, Pastor 
y Borrego y otras. * * * 
-ra. w A-woiOSA FIESTA DED DOBCOT-) cinematografía moderna 
f'O EN EL TEATRO CAPITOLIO | La tanda de las nueve y media tiene 
vi Comineo a las diez y media de la > un atractivo más: el estreno del se-
ôfinnn tendrá efecto en el Teatro Ca- gUndo episodio de la sensacional serie 
tnanand̂  J<„„„ f\c>ata nrenarada i AvAntnmsí ñ» Rnhinsnn Crusoe, ínter-
la comedia ti- , 
tulada Agfe,pito en la Secreta y Nove-
dades internacionales número 27. 
—Labios sellados, por Tsurn Aold, ' en las funciones continuas de once a ' cinco y de seis y media a ocho y mo- , dia. 1 I Tsuru loki, la gran actriz japonesa interpreta! admirablemente el principal personajeldel drama oriental titulado i Labios señados, que con el segundo epi- i sodio de k serie Aventuras de Robin-son CrusoJ y la comedia Brusquedades i del Gordilo, completan las funciones i continuas ¡de once a cinco y de seis y I media a ocho y media. / 
paganda cívico nacionausta 
A continuación publicamos el infere-, 
sante y ameno programa: i Himno Nacional por todos los artistas de la Compañía, entre los que figuran Blanca Becerra, Hortensia va-lerón Luz Gil, Ofelia Rivas, Regmo López, Adolfo Colombo, Sergio Acebal, Pene del Campo, Mariano Fernández, Gustavo Robreño, Jorge Anckermann, Sevillâ  Espigul y otros 
2. óisertación patriótica por el doc-
tor Ramiro Cabrera. 
3 pieza musical por la famosa es-tudiantina Cuba, compuesta por veinte profesores y profesoras. v 4 Las famosas clavas Maceo y Mar-tí, por toda la Compañía. 
5 —Conferencia sobre bailes nacio-
nales y extranjeros, por el notable ac-
t0r6 Ü^oíertcSbk tus hijos lloran, por 
Blanca Becerra, Adolfo Colombo y Re-
gÍ70JjDanz6n cubano por la orquesta y 
la estudiantina. 
o Estreno de la preciosa zarzuela 
oritdnal de Gustavo Robreño, titulada Vilches Liborio y Martí, obra que es una preciosa sátira de la actualidad 
CUÉincelebrado maestro Anckermann ha dicha zarzuela ua música de-
A f ^ e s A v r e s and F o r r e s t S t a n l e / 2h scen» iíaa^ 
C e c i l B DeMille's 
c A P d r a m o u n t P í c t u r e . 
P r o h i b i d a 
AGNES AYRES, la gentil estrĉ  
Ha americana, ha tenido a su 
cargo la interpretación del per-
sonaje protagonista de "La FRU-
TA PROHIBIDA": una modisti-
lla que, por interesantes circuns-
tancias, se ve obligada a fungir 
de dama encopetada. 
Encariñada con el lujo j con las 
comodidades, se asquea de su po-
bre hogar y llega a odiar a su 
esposo, para amar a uno de los 
jóvenes, ricos y gallardos, que co-
noció en su falsa y circunstansial 
posición preeminente. 
La historia de sus nuevos amo-
res y de los inconvenientes que a 
ellos se oponen, forman el asun-
to de la grandiosa película. 
Por sus escenas encantadoras, 
por sus bellísimos cuadros, por 
el lujo y elegancia que en ellos 
campean y, por la perfección de 
la fotografía, "LA FRUTA PRO-
HIBIDA" llamará poderosamen-
te la atención. 
El fondo de esta película es al-
tamente moral. 
Blanco y Martínez, hizo contrato con la célebre casa y --in-timas películas filmadas por artistas de la fama de H. B Warner, Pauline Frederick, Sessue Hayakaua. William Desmond, Hfnry B Walthall, Edith Storey y M.udred Harris volverán a desfilar por las pantallas de las prin-cipales teatros y cines. 
Los próximos estrenos de la Vita-írraph, de la que son únicos concesio-narios Blanco y Martínez, son las últi-mas películas filmadas por el célebre actor WiUiarn Duncan, entre las que fi-gura La herencia del suicida, que cons-ta de quince episodios y que en breve será estrenada en uno de nuestros prin-cipales teatros, i Además figuran El terror de la mon-' taña y Conciencia culpable, por el gran I actor Antonio Moreno. , ,Blanco y Martínez tienen un reperto-1 rio que es la última palabra de la ci-nematografía. 
* • • 
T , A S GRANDES ATRACCIONES DEL HABANA PARK 
Pocos .días faltan ya para la apertu-ra de este hermoso y magnífico Parque de diversiones, donde luce, majestuosa, la mejor Montaña Rusa, no ya de las instaladas en Cuba, hasta ahora, sino en toda la América. Esta Montaña Ru-sa ha sido diseñada y construida por la "Mlller and Baker", de los Estados Uni-dos cuyos constructores, en obsequio a la. Compañía propietaria del Habana 
ios ^ a i ^^to i n r ^ 
la construcción de la nfê o,0* wa Rusa cmvi^. A 
ra que CMA}1 igrampt tomáticos pa   & n ú detengan su marcha de ^ ^ £ pida, como ocurre en l a ^ ^ S que vayan parando poon ^áT1 ̂  tan perfecto ccmtrol enCOt * Poco'&l en cualquier Oportunidad1, e!U, ^ pueden detener su recorH,>s c> una pequeña distancia 2 do' ê S das. Mayor seguridad ea ,.0nc« t3 alcanzar en esta divertí irnwSi viernes, se hará la pruehf Ón- i t S ta Montaña Rusa prueba ofici¿M^ Otro de los espectáo,,, 6* mos del Habana Park ^ l?3, ̂ taK, rro Loco, que ha hecho f1 ^ í i S 
de unicago, el mayor del l,cityT1̂  el elegante Venlce par¿ ^Mo ^ nia. Las estadísticas han ̂  Caî  que es el espectáculo QU* ^m^, tusiasmado a los púbffi ^ h ^ que sdonde han sido instalé ^ extremo que ha habido ^os.VS han montado en el Carrn PTersonas cien veces consecutivas ÍL̂ Co WJ> Los carros que se utili!;a£LUn SoCA noso espectáculo, y oue « ^ est.01».' muelle, han sido constrííV681̂  ^ de las casas más famosa» i*8 POfJ dos Unidos, que se ded&icLdt W caclón de carrocerías. an a la 3 Mañana nos n̂ „̂ „__ ' nuevos â nos ocuparpT«̂  " - P e c ^ c i ^ ^ ^ e 
puesto 
liciosa. o in venta ! muy interê nte 
^ c S S K f dll̂ apftoliô  ^ l l l T o < En la orlar. 
M-5500. ^ ^ ^ 
—Sajo él poder policiaco en la tanda popular de!;las ocho y media. 
En la tanda popular de las ocho y media se eihibirá el drama titulado Ba-jo el pode« policiaco, que interpreta de modo admiiable la talentosa actriz Ali-ce Joyce. I 
Mañana, ¡pómplice inocente, por Vio-la Dana. El sábado, estreno de Escándalo pa-risién, por Jla bella actriz Marie Pre-vost. 
• • • 
ACTUALIDADES 
El progratna de la función de hoy es 
MAÑANA, VIERNES, EN LAS TANDAS ELEGANTES DE 5 Y CUARTO Y 9 Y MEDIA. 
LAS LOCALIDADES ESTAN A LA VENTA EN CONTADURIA, TELEFONO M-5500. 
EH domingo, a las diez y inedia de la mafi/ma, primera íunción de la Afirmación Nacional. 
Blanca Becerra, Luz Gil, ReginoLópez, Acebal, Robreño, Colombo, Anckennann, Sevilla, Espigul, Ma-
riano Fernández, d©2 Campo, etc. etc. 
Boleros, Claves, Bailes, estreno de la zarzuefla en ocho cuadros, original le Robreño, "Vilchos, Libo-
rio y Martí". 
Las localidades están a la venta en la Contaduría, Teléfono M-5500. 
c 5488 ld-13 
L ! compañía que dirige el aplaudido actor Manuel Noriega pondrá en esce-na esta noche la obra en cuatro actos, inspirada en la famosa novela de Ale-jandro Dumas, adaptada al castellano por Luis Linares Becerra y Javier de Burgos, titulada Artagnan y Los Tres Mosqueteros, que obtuvo anoche bri-llante éxito en su estreno. 
La función es corrida. La luneta con 
entrada cuesta un peso cincuenta cen-
tavos. 
* • • 
MARTI 
ta serata d' onore del maestro Je-
B3S PaUás. , ,•• j. i Á 
Esta noche se celebrará en el teatro Martí la anunciada función extraordi-naria en honor y beneficio del aplaudi-do maestro Jesúsú Pallas. La Compañía Ortiz de Zárate pondrá en escena el drama lírico en tres actos y cinco cuadros, original de Manuel Pe-ndía, titulado El Gato Montés, con el siguiente reparto: Soleá; María Jaureguízar. Px'»squita: Rosa Blancb. La Gitana: Amparo Jordán./ ^Liolilla: Amparo Pérez. . / Juanillo (El Gato Monté?): José Rueda. Rafaelillo el Macareno: José Ortlz de Zárate. / Padre Antón: Arturo Soto. Hormigón: Luis Llaneza./ Caireles: Antonio Rodrigo. Pezuño: Nicanor Uribe. 7 Recalao: Teodoro Zapata. Peón primero: José Millet. Peón segundo: Sebastián Comas. Vendedor: Diego López. La orquesta, formada por cuarenta y cinco profesores, será dirigida por el maestro Pallás. 
• • • 
CAPITOtiXO —Paraíso peligroso gastó muolio. La interesante cinta de la Selznick, | interpretada por Luisa Huff, titulada i Paraíso peligroso, que se estrenó ayer i mundos número 39 
/ 
En la prlínera tanda, sencilla, se re- i presentará la Palanca de Arquímedes. i En segunüa, doble, El reajuste mo-ral, y estreno del saínete Ni el gato se escapa. 
El viernes, estreno de El álbum de Juan Guanajo, original de Manuel Ar-déis con música del maestro Lecuona. Para esta obra ha pintado magníficas decoraciones el notable escenógrafo Pe-pito Gomls. Un viaje en hidroplano, cuyo estreno se celebrará en lecha próxima, será un gran triunfo de Pous y de Pepito Go-nais. 
• • • 
ALHAIEBKA 
Compañía de zarzuela cubana de Re-gino López. En primera tanda: Cuando la ciudad duerme. En segunda: Los cubanos en Marrue-cos, por la tiple Margot Rodríguez. En tercera: el saínete El amor libre. Pronto, la revista en un acto y siete cuadros, letra de Villloch y música de J. Anckermann. La historia de Alham-bra, con nuevo decorado de Gomia y Nono Noriega. 
• • • 
PAITSTO J 
Jueves de moda. La Empresa ha dispuesto para la función de hoy un interesante progra-ma . Se estrenará la cinta titulada Peca-dora sin culpa, de la que es protagonis-ta la bella actriz Elsie Perguson, no-tablemente secundada por los conocidos | ĵ1̂  
ción titulada El Otro Yo. por el nota-ble actor dramático John Barrymore y Martha Masfleld. Se exhibirá también la Interesante revista internacional Album Paramount número 40. Mañana, viernes, función de moda. 
• • • 
TRIANOUT Tanda de las ocho: El precio de su filantropía, por la bella actriz Alice Brady. Tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y cuarto: La marca del zorro, por Douglas Fairbanks. 
• • • 
KIAXrTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y tres cuartos: la notable cinta titulada El horno de la vida, de la que es protagonista la gran actriz Agnes AAyres. En las demás tandas. El amor es vi-va llama, por la gran actriz Pauline Frederick, y otras películas de positivo mérito. • • • XUPSBXO La Empresa del Teatro Imperio ha combinado para la función de hoy un magnífico programa. Películas cómicas a las siete y me-dia. La madre siempre es madre, por Vi-vían Martin, en las tandas de las dos y media y de las ocho y cuarto. La Cascabelera, por la gran actriz i Shirley Masón, a las tres y media y a i las nueve y cuarto. La gran batalla de Jutlandia, en las I tandas de las cuatro y media y de las 1 diez. 
• • • 
i MAXIM 
Tnda de las siete y media: La ma-
dre siempre es madre, por VIvian Mar-
BLANCO T MABTISTEZ 
Las películas Robertson Colé han al-canzado siempre extraordinario éxito y en Cuba especialmente son muy apre-ciadas por nuestro público. 
Desde hace algún tiempo estas pell-
culas -dejaron de exhibirse en la Ha-
bana. 
Durante su estadía en Nueva Tork, el señor Blanco, de la razón social 
En géneros propios para la esta-
ción de Verano, solamente hay una 
tela que se adapta a una confec-
ción esmerada; es la denpminada 
POSOSTYLE de EICKEY-EBEE-
M M , 
El secreto está en isa tegao—trei 
hilos de lana virgen muy bien tren-
zados forman el torzal para la ur-
dimbre—convirtiéndose en un te-
jido exoepcionalmente poroso. 
Los trajes POEOSTYLE de HIC-
KET-FBEEMAU son vendidos ex-
clusivamente por esta casa» 
actores David Powell y Holmes E. Her-bert. Se estrenará también la comedia en dos actos por Gale'Honry, La crladita de servir. 
En la sección de las ocho y media se erhibirá la graciosa comedia en cinco actos titulada Seamos distinguidos, por los notables artistas Douglas Me Lean y Doris May. 
En la tanda de las siete y media se anuncian las interesantes revistas Al-bum Paramount número 48 y Por esos 
Se prepara un; gran estreno para el próximo mes: Amor tirano, del que son intérpretes principales Agnes Ay.res y Rodolfo Valentino. 
• • • 
VEBDtrW " 
en el Teatro Capitolio, gustó de manera extraordinaria al numeroso público que asistió al elegante teatro. 
Paraíso peligroso es una magnífica i comedia dramática de situaciones muy bien estudiadas y preparadas, en las I que el arte exquisito de Luisa Huff ha I 
puesto el esmalte de su corrección es- I La Empresa de Verdún ha dispuesto cénica y de su gran talento. para hoy un programa de mucho atrae-La obra está presentada con gran lu- ' tivo. jo y es digna pod todos conceptos de I En Verdún se exhiben las mejores ser conocida. ¡ producciones del Cine. Moy, miércoles de moda, se exhibirá I En la tanda de las ocho se provec-en las tandas elegantes de las cinco y cuarto y de las nueve y media. 
La precederá una cinta cómica ñor Harry Pollard. 
El precio de la luneta es de cuarenta centavos. 
—El Conde de Montecristo. 
Los dos segundos capítulos de la in-teresant eversión cinematográfica de la Inmortal novela de Alejandro Dumas padre, El Conde de Montecristo, se ex-hibirán hoy en el Capitolio, en las fun-ciones continuas de una y media a cin-co de la tarde y de siete a nueve y me-dia de la noche." 
Antes de El Conde de Montecristo se proyectarán las siguientes magníficas películas: 
El drama La barrera sangrienta, por Sylvia Breamer. , 
Las comedias Corta la baraja y Em-papado, por Harry Pollard. Harold Lloyd y su fotingo. 
Y la Revista de Pathé número 102. El precio de la luneta es veinte cen-tavos para la función diurna y trpinta para la nocturna. 
—El gran estreno de mañana, vier-nes. »—^ 
Mañana, viernes, en las tandas ele-| sonocha gantes de las cinco y cuarto y de las L ^ K W 8 9eleX , nueve y media, se estrenará la magní- ' dia en d * * ^ 6 ^ 8 la vadosa come-flca cinta titulada La fruta prohldaf de ñor la f̂iaCto^ Refj:e?cando con calor 
Aĝ eseryrPers0taSOnlSta la ^tri^. P«^ BilTl^K^s"0^12 Vlrglnia ^ 
— — _. A Ias ocho y media, la gran produc-
tará la magnífica creación de Eva No-vack titulada El tren de los diez mi-llones y el primer episodio de la Inte-resante cinta por Harry Myers, Aven-turas de Robinson Crusoe, titulado Los Corsarios. 
A las nueve, en tanda doble, la gran cinta de Matheson Lang titulada Car-naval. 
—Kobinson Crusoe. 
La soberbia producción cinematlgrá-Two erp̂ et?-daí. por Harry Myers que 
r ™ L ? 0 í tItul0 Aventuras de Robinson crusoe y que su argumento está ba-chn̂  ^7 ^ vicisltudes, martirios y he-
en el rL^11-^6?^1^0' se exhibirá en el concurrido Verdún, desde hnv 
doreh;r1fa0ntiI]uando despúés Tos ¿ h l -o s, lunes y j eves. °«*ua, 
* * * 
NEPTUNO 
na?a ,̂;actlvo Pro/rama ha combinado 
Faustí 7 en Neptuno ^ Empresa de 
„ }a3 tandas de las cinco y cuarto 
teroretadn UJ± ^ é prl8a "enea?, m-
Tanda de las ocho y media: La Cas-cabelera, por Shirley Masón. Tanda de las nueve y media: La ba-talla de Jutlandia. 
• • • 
OLIMPIO Día de moda. En las tandas elegantes de las cinco y cuarto y de las nueve y media, estre-no de la valiosa cinta de la Paramount, interpretada por la gentil actriz Do-rothy Dalton, titulada El amigo de su esposa. Tanda de las ocho y media: Su Exce-lencia la Muerte, por Emilio Ghlone. Tanda de las siete y media: películas cómicas. 
• • • 
wii.soir 
En las funciones corridas de tres a | seis y de ocho a once, reprlso de La-¡ drón a la fuerza, por el gran actor Jack ! Pickford, y estreno de Los ciegos ve-j rán, por Elsie Ferguson. 
• • • 
INGXATERBA 
I En las tandas de las dos, de las cinco i y media y de las ocho y cuarto, estre-no de Seamos distinguidos, por Dou-glas Me Lean. En las tandas dobles de las tres y cuarto y de las nueve y media, reprise de El Pequeño Lord Fauntleroy por Mary Pickford. En la tanda de las siete, El desper-tar de una madre, por James Klrkwood. 
• • • 
IiIBA 
El programa de hoy es muy Intere-sante . En los primeros turnos, El hombre sin miedo y Furias del Oeste, por Neal Hart. Después, estreno de la emocionante cinta Los misterios de la India, de gran argumento. 
• • • 
PRADO Y COLON TELEF. A-4321 
H o y J U E V E S D E M O D A H o y 
E S T B t M EN CUBA ESTRENO EN W 
5 y 9 . 4 5 
De la preciosa proffucclón do arte i lujo, dividida en seis her-
mosos actos rebosantes de emociones Intensas, titulada; 
P e c a d o r a 
S i n C u l p a 
(Lady Roses Daughter) 
De la que hace una brillante interpretación, la genial ir encan-
tadora estrella 
E L S I E F E R G U S O N 
Gran orquesta. Seis artos English titlea 
SABADO 15 Gran ESTRENO S ARADO 15 
JACK PICKFORD, LOUISK H t W Y RAYMOND HATTON 
en la preciosa película, titulada: 
E L P O L I Z O N 
(Sandy) 
Repertorio de la CARIBBEAN FILM CO. Anlmaa 18 
C 5492 ld-13 
H O Y M A X I M H O Y 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA Y SAN JOSE 
Hoy, Jueves 13 de Julio. Estreno en Cuba, 
L o s M i s t e r i o s d e l a I n d i a 
(Exclusiva de Carrera y Medina.) 
C 6498 
L A 
L A C A S C A B E L E R A 
p o r S H I R L E Y M A S O N 
B A T A L L A D E 








TANDAS DB MODA 9 ^ 
GRAN BSTRE7Í O EN CUBA 
La bellísima estrella de ^s ojos de color 
ma creación de su arte insuperable, tituiaa .̂ 
(dnderella's T^ln) 8 ¿ | ¡ 
Interesante cinta que abunda en preciosas 
y emoción 
PALCOS: $3.00 
MUSICA SELECTA LUN13T ̂
9: ?0J 
Repertorio de la CUBAN MED AL FILM 
Liberty Film Company. Aguila y Trocadero. Habana. . 
Pronto: "Vergüenza", drama sensacional en 9 actos. 
rntsm 
ld-13 
- - - - - - - - - - - - ^ c 5493 
i i s c r í k s e a l D I A 
Julio 13 de 1922 
úiti-
José 
I X FUNCION EN HONOR DEL MAESTRO PALLAS 
_ I Esta noche se celebrará en Martí 
_- I la gran función extraordinaria anun 
ciada en. honor y beneficio del Maes-
tro Jesús Pallás. 
La Compañía de Ortiz de Zarate 
estrenará el drama lírico en tres 
actos y cinco cuadros ' orig-'nal de 
Manuel P^nella, titulado El Gato 
Montés, al que ee ha dado el siguien-
te reparto: 
Soleá: María Jaureguizar. 
Frasquita: Rosa Biauch. 
La Gitana: Amparo Jordán. 
Lolilla: Amparo Pérez. 
Juanillo (.El Gato Montés): 
Rueda. 
Rafaelillo el Macareno: José 
tlz de Zarate. 
Padre Antón: Arturo Soto. 
Hormigón: Luís Llaneza-
Caireles: Antonio Rodrigo. 
Pezuño: Nicanor Uribe. 
Recalao: Teodoro Zapata. 
Peón lo.: José Millet. 
Peón 2o. Sebastián Comas. 
Vendedor: Diego López. 
Gitanos, Gitanas, Cortijeros, 
reros, Monoeabios, Policías, Niños, 
Coro general. 
La acción en Andalucía. 
GRAN BANDA EN ESCENA 
LA ORQUESTA SE COMPONDRA 
DE 45 PROFESORES 
La función de esta noche en Mar-
-.«rf-ro Jesús PaUás, de la Compa- I tí resultará un gran succés artísti-
. , ^cr^TS-RTO A L S E R E M B A R C A D O E N E L P A S T O R E S U N 
^ ^ ^ T ^ y l o W1SKEY.—LOS Q U E L L E G A R O N Y L O S 
^ I S Í B S S N ^ S O B R E E L A T R A Q U E D E L O S B A R C O S E N 
LOS M U E L L E S G E N E R A L E S . 
EL PASTORES 
procedente de Cristóbal llegó ayer! 
.1 vapor americano "Pastores" que. 
tfato carga general y pasajeros en-, 
tre ellos los señores Ramón López 
r señora, señorita Sylvía Ryan, Cé-
sar Copo, Armando Arditt, Luís Ro- ¡ 
bert. Luís Rodríguez, y otros. 
GONTRABANDO DE WSKBY 
Apenas quedó amarrado al costa-
mr del Espigón de la Machina el Pas-
tores, el Inspector de Visitas de la 
idnana, Sr. Abelardo de Aguiar, tuvo 
oa, señor Abelardo de Aguiar, turo 
noticias de que a bordo del mencio-
nado barco se habían introducido 14 
sacos, conteniendo botellas de wls-
fcey por lo que teniendo eií cuenta 
la forma irregular del embarque de 
ssas mercancías a bordo da un bu-
que extranjero, que ni siquiera es-
taba a libre plática y no tenía por 
tanto el resguardo de la Aduaná, 
lió cuenta del caso a la Inspección 
General del Puerto, la que dispuso 
establecer una rígilancia a bordo, a 
fin de ver si se ocupaban loa 14 sa-
ws. 
Igualmente se le dió cuenta al 
Capitán del "Pastores", el que con 
n/uy caft, fiíxsxiuMi ̂ «rsonai ao con-
fianza del buque para la busca del 
wiskey, y. que había sido ocultado 
rápidameüte. -
Anoche ya se había logrado la 
recuperación de la mayor parte de 
esa bebMa, la que será decomisada 
por la Aduana; pero el Capitán del 
barco dice-que como la ocupó a bor-
do él se la lleva para su país. 
HIÑO PERDIDO 
El Vigilante número 5 de la Po-
licía del Puerto encontró extraviado 
en la calle de Muralla, cerca del mue-
lle, al niño de tres años de edad, Ra-
fael Diver, al que condujo a la Ca-
pitanía del Puerto. 
El Comatxdante Armando Andró, 
mientras aparecían los familiares del 
menor lo condujo a su domicilio par-
ticular, donde le di<ó de almorzar y 
lo atendió. 
Al fin se logró saber el domicilio 
del niño, siendo entregado a su ma-
dre. 
UUNA 
•RcRiaiered TcaUc Mark 
I 
Una Goma "equilibrada" es tan fuerte en todas sus partes, como 
en cualquiera de sus partes aisladas. Las G O M A S ,4 R O Y A L 
C O R D " son Gomas "equilibradas." 
MORRO Y GLNIOS.—HABANA 
PAGINA NUEVE 
LA DISCUSION. t alSiUM>s de los que ía manejaron se 
Acerca del inesperado como asom-|han retirado ricos y muchos goaa-
broso indulto del llamado Príncipe! ^ / e Jugosos negocios plauteados 
u " 1 j , r>i o a 13 somi)1'» de los presupuestos dei 
Cubano habla el colega de la f mza departamento. Estaba, pues, desarga-
de la Catedral en su sección "Aco-
taciones. 
Son sólo cuatro líneas lac que de. 
dlca La Discusión a este asunto, pa-
lizada, antes del último reajuste, y 
las reformas adaptadas en éste aca-
baron de destituir lo que no había 
derribado la corrupción anterior, im-
, posibilitando casi compietameat© el ra algunos considerado sin ínapor- ^ qae no 8ea Bji£i_ 
tancia, según hemos podido darnos oiente el paso dado por el Jefe ded 
cuenta en ciertos corrillos públicos; j Estado, lievando a la Dirección Ge-
pero son cuatro líneas más largas; neray y a los otros cargos de impor-
que algunos artículos de largo me-j 
traje. 
Helas aquí: 
Ha sido indultado el Príncipe Cu-
bano. 
tancia a personas honorables, por-
que, con ios recursos que les han de-
jado en los actuales presupuestos, 
esas personas no van a poder reor-
ganizar lo que tan descompuesto es-
tá y fracasarán seguramente, sin 
que pueda considerárseles responsa-
Vamos mirando que lo del reajufl- hles de este fracaso. te moral no existe realmente mfts 
que en el teatro Actualidades. . . 
Tiene razón Jesús J. I|»ópez, el leí-
do autor de las líneas precedentes. 
El Congreso debe meditar con to-
da urgencia en el probema de Co-
municaciones y . otar los créditos ne-
cesarios para .j se' restablezca ep 
el acto su noiiual funcionamiento. 
No habrá moralidad completa; no ^ muchos servicios que dependen 
, , . . , , del departamento de Correos, y enor-tmede haber una estricta moralidad . . . . . . , . 
y mes intereses del comrcio, la banca 
mientras un homicida, por muy Prín- y ^ industria del país estón suboi-
cipe que sea, un condenado por los diñados a la regularidad con que se 
tribunales a una pena mucho menor reciba y se distribuya la correspon-
ra y familia, Daniel del Monte, y 
familia; Augusto P- de León, y fa-
milia, dqctor Gabriel Casuso y fami-
lia, Florentino Canales a hijos, Luís 
Rodríguez, y el empleado de la Flo-
ta Blanca, señor Tomás. 
j ORGANIZACION DE UN NUEVO 
NEGOCIADO 
inglés "Orcoma", con carga general, 
y pasajeros. 
EL SOLVANQ 
Este vapor noruego llegó ayer tar-
de de Cárdenas con azúcar. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor "Pastores" embarcan 
hoy para New York loa señores En-
rique Roca y señora, Carlos Cintra 
y familia, América L. Gago, Luís 
v. Falcón y familia, Alberto Reguei-
El Administrador de la Aduana 
ha dispuesto que se organice un nue-ires: 
vo Negociado con el propio perso-! Los f arries y el Governor Cobb, 
nal existente, que estará destinado para ey West; el Lake Elmurst pa-
a lograr el pago de las hojas pen- ra Vita; el Cartago para New Or-
dientes de liquidación, quedans, leans; el danés Dancholur para Sa-
"alcances", etc., que pertenecen aljgua; el Abangarez para Cristóbal, y 
pasado ejercicio de 1921 a 22. ¡el "Orcoma" para Liverpool, vía Co-
Algunos miles de pesos entrarán j ruña, 
en el Erario Público. 
dencia. La misma recaudación de 
aduanas, que es la fuente principal 
de ingresos de la República, se afec-
ta considerablemente por el hecho 
de que no Eeguen a tiempo- los do-
cumentos de embarque de las mer-
cancías a manos de los importado-
res, y las tetras de cambio, los gi-
ros hechos al vencimiento de los cré-
ditos y los pedidos mismos, extra-
viados o retrasados, influyen tanto 
en la marcha económica del país y, 
por consiguiente en la de la Ha-
cienda, que resulta Incalculable el 
daño que la totaJüdad de nuestros 
servicios públicos recibe con la para-
lización actual y con la que ha de 
seguir, si no se acude con toda pres-
teza a remediar el/ mal existente. 
s Nosotros sabemos que los jefes de 
aquel departamento no descansan, ni 
de día ni de noche, empeñados en 
conseguir la descongestión de Ce-
rreos, con la cooperación entusiasta 
del escaso personal de que dispone 
'y de algunas personas que ayudan 
' desinteresada y patrióticamente, Po-
' ro es menester que se faciliten otros 
T-. , . " J ,• . . ' medios para normalizar el servicio Del propio colega son las sigmen- eii muy ya que no gon 
tes líneas de su edltonál: solamente los intereses cubanos los 
E31 alto personal de bomunicacio-' que sufren, sino otros que puedrn 
nes que acaba de toma* posesión de traernos reclamaciones y ceni" tictes, 
sus cargos en ese importantísimo ra-' El Poder Legislativo debe subsa-
j mo de la Administraeimi, os, sin du- nar inmediatamente el error cometa-
I da, una garantía de oue allí va a' do, bajo la presión de no sabemos 
j llevarse a efecto un \p:-dadero rea- qué influencia, al meter la tijera a 
Una afección nerviosa y disturbios 1 juste moral y evidencié el propósito tontas y a locas en nuestro presu-
estomacales, tenían convertida en del Ejecutivo de acabai- con los des-i puesto de gastos, sin detenerse apen-
que la que en sí debió habev mereci-
do, se le indulte por razón de senti-
mentalismo. 
Razón que, como todos sabemos, 
es la gran partícipe da muchos de 
los grandes errores de nuestros go-
bernantes. 
LA LUCHA. 
Trae en su primera plana un pen-
samiento de Stuart Mili que dice: 
Eíi crédito no es sino el permiso 
de servirse del capital ajeno.— 
STUART MILL. 
Ya lo saben los conkresistas cu-
banos. 
Todo el asunto está n̂ encontrar 
quién nos dé el permiáp. ] 
Y después, quién nos ¡dé el capital 
ajeno. 
Total, nada. 
sar si con loa millones que se seña-
laban cerno límite de nuestros egre-
sos podríamos atender a las mág im-
portantes obligaciones del Estado. Y 
una ruina humana a una mujer de , órdenes de aquo. depfextamento, de 
Richmond. i manera rápida y teniinante. 
Un tributo brillante para una es- j>ero no baíjía eso. jAqueiia orga-
pléndida medicina. nización maravillosa, Jque era mío 
Por siete largos años estuve prácti- | de los inás ...egítimos t mores de gio- debo hacerlo, con preferencia a todo 
, camente hecha una verdadera miseria ^ de la int,rvención ame-! otro asunto, porque el Correo era xma 
todo el tiempo, hasta que comencé ai . „„„ „ *' f t . „ ^ „ í ,„ , V, • ,V • 
i tomar Andes y yo he sufrido agonías"""111* f T T ^ '-w 1 1 P de ,aS insíltuc-0,les ^ fon-
' por mi estómago y las sufría aún por mo'os aHRO?,̂ e1/a ¿ S ' \ - \ f ^ ™ 3 ^ y p0rqUe ^ ,la 
muchas horas después de cada cornil ""^P ^ f ^ b l e sufría desde hace ¡do todos lo,, negoems que radican en 
, d I mucho tiempo, de una lenta y pro-1 ol país y un exponento de nuestra 
j Estaba martirizada por los dolores | funda descomposición, mientras que capac idad para el gobierno propio. 
! desde la cabeza hasta los pies y na-ILOS ATRAQUES EN EL MUELLE 
GENERAL 
El Administrador de la Aduana ^ 
estudia la manera de que solamente 
puedan atracar a los Muelles Gene- í 
rales del Estado, los vapores que tra-1 
fican mercancías de fácil descompo-
sición, para evitar que se congestio-1 
nen los muelles. 
Los T i r a n t e » Sh ir ley President son 
t a n flexibles como u n junco 1 
Los tirantes S H I R L E Y PRESIDENT s<L al 
cuerpo lo que el arco a la flecha. 
Hacen una figura esbelta, elegante y sin embargo 
ceden, se doblan o sesgan obedeciendo a eualcjuier 
presión del cuerpo al moverse, sin que impijdan 
en lo más mínimo la libertad de movimientos. 
Los venden los buenos comerciantes de todo el mundo! 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de 
garantía: "SHIRLEY PRESIDENT" 
Shirley, Massachusefcts, E . U. de A. 
Establecida en 1870 2 Dirección telegráficas President 
El vigilante 279. J. Solís, detuvo 
a Roberto Martínez García, de 20 
| años, carretonero y vecino de Cha-
j pie 2, por acusarlo Carlos Valdés 
¡ Fuentes, de Armonía 9, de haber le-
• sionado a su menor hijo Gerardo Val-
I dés González, de 11 años de edad. 
i Al conducirlo a la Oncena Estación 
j el detenido se fugó y al perseguir-
i lo el vigilante citado, se cayó, cau-
i sándose lesiones leves. 
Ayer salló para Europa el vapor1 Martínez no fué detenido. 
LA RECAUDACION 
La Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad de $46.187.81. 
SALIO EL "ORCOMA" 
da era suficiente par-a aliviarme, 
hasta que comencé a tomar Andes, 
medicina que hoy, con gran entusisa-
mo, recomiendo a otras personas. 
Porque honradamente yo creo que 
es la medicina más grandiosa que 
existe sobre la tierra. Esto ha sido 
afirmado por la señora R. P. Hughes, 
residente en la calle Norfolk, núme-
ro 435 de la ciud-ad de Richmond, 
estado de Virginia. 
Yo estaba en un estado lastimoso 
antes de comenzar a tomar Andes y 
mi condición física simplemente, ha-
bía destruido por completo mi siste-
j me, nervioso. No pasaba ni una sola 
j noche que pudiera dormir tranquila, 
l pasaba horas y horas despierta, como 
1 consecuencia natural cuando me le-
va t ba de la cama por las mañanas, 
me sentía como si hubiese trabajado 
toda la noche, más que haber tratado 
de descansar. 
Cuando fui a la botici por la pri-
mera botella de Andes, tenía muy po-
ca íé en esa medicina. Puse mi dine-
ro en el mostrador y rTie: vaya, más 
dinero tirado a La calle. 
Pero jamás sufrí una equivocación 
más grande en mi vida, y ahora des-
pués de haber usado la quinta bote-
lla de esta medicina Andes, siento ac-
tualmente que me ha producido un 
bienestar que yo avalúo a miles de 
Estoy segu  da qu§ esta
jor medicina que jamás se h 
Este es uno fie los ÉÍ'trlJ-** 






y en las 
de la Reí 
ôs mejores regalos, los más elegantes, los que más distinguen. 
e s 
'or su alta novedad, su rica presentación y su calidad cual ninguno. 
De venta: En todas las buenas sederías. 
R E P R E S E N T A N T E S 
P U J O L , Q l i l R C H ^ C O . 
m m m 
LA JUGUETERIA MAS GKAKDE DEL MUNDO 
GALIANO r 3 , SAN MIGUEL. S S Y AGUILA 72. TDAIGAN05 LA5 MUÑECAS DOTA& A NUESTRA "CUNICA DE MUÑECAS 
C O S T A 4 0 , H A B A N A . 
liiliiiiliijiül ! 
2ci-13 C 5488 
%Síf¿^\ g %{ S ^ k ÜLra LRÜ 
EL. JUGUES TE QUE MAS OlVIS.Q.Te A LOS NMÑlO-Sx CONSTRUIDAS DE MAJAGUA V CAOe.A 
POR UN PE50 A LA SEMANA PUESTO EN 5U CASA 
% E R R O R D E I S A B E L 
M . MARYAN 
^ Traducida por 
^Pción de los Ríos de Troyano 
(I)e Ve — J 36 ^tu^6 iah "brería «'Académica". Prado 8, hí,J0.3 de F- «onzálei, «¿, bajos del teatro | Payret.) 
idos; ̂  (Continúa) 
fe^ ícabn íUb0 encuentros fortui-
cií^ancy ¿e P.0'0 tiemP0 el señor 
kWgaK, ^ circulo fv.^ná* r i ^ ^ : '•*r un o,- "ujĵ d.uu a iré-U6aba ai v.?rculo francés donde se 
^ . 1* ficha. 
lo ia 9û  natnr'oT a uu 11113 la íicha, 
íás ^ mla lnê te- causó a su hlli 
altiví 1100116 de ^ ômnio. ! 
4 ? í a ei B?r^ h îeron, hasta que 
L ^a. anri 1 se Percató de que1 
lUe âbei h?̂ 103 clel naufragio 
aigun empréstito, que' 
cargaron de una manera inquietante 
sus módicos recursos. 
Isabel intentó poner de manifies-
to a su padre, su situación real.' Los 
pocos miles de francos de renta Que 
Ies quedaban podían bastar para una; 
vida muy sencilla, pero no para aten, i 
der a los dispendios inútiles que muí-; 
tiplicaba el Barón. 
—Tienes razón, querida mía—de-
cía el padre con aire convencido; —'. 
nuestros escasos medios nos conde-' 
nan a la soledad y a las privacio-j 
nes. 
Pero al día siguiente, Isabel se 
encontraba mermada la cantidad que 
tenía en reserva, y un descorazona-
miento indecible se apoderaba de 
ella. 
A esta preocupación material iba 
siempre unida la inquietud constan-
te por la salud de su padre. No se 
había éste completamente restableci-
do de la especie de ataque que su-
frió a su llegada. A veces una ten-
dencia al amodorramiento, un cos-
quilleo de los miembros, un ligero 
entorpecimiento en la palabra, ve-
nían a hacer más punzanta el temor 
que la hija tenía. Su alma se doble-
gaba con tanto peso, y el aiejamioji-
to de su hermano no era ciertamente 
la menor causa. Con frecuencia, pró-
xima a desfallecer, se refugiaba en 
la iglesia de Santa María o en la 
pequeña capilla de los padres Jesuí-
tas, y allí trataba de mitigar sus pe-
nas, de encontrar alivio; pero la paz 
no venía a su alma; sentía siempre 
la barrera a la vez invisible y real 
que la impedía hablar con Dios yj 
escuchar su voz. 
En tales momentos, su conciencia 
la reprochaba el rencor que guarda-
ba a su hermano; y trataba de per-
suadirse, con áspera violencia, que 
nada tenía que reprocharse, que es-
taba en su derecho al no querer acó-' 
ger a la aventura que les había arre-
batado a &u querido Beltrán. 
Muy a menudo veía a la señora 
Eynolds; pero su intimidad era pu-
ramente exterior. La anciana seño-l 
ra era demasiado sencilla para adi-l 
vinar las preocupaciones que se ocul-' 
taban bajo aquella apariencia de 
coníort y de elegancia, o, por lo me-, 
nos, era demasiado discreta y dema-
siado reservada para solicitar con-
fidencias que espontáneamente no 
se le hacían. Acogía siempre a la jo-
ven con cordialidad, la daba útiles 
consejos y la iniciaba en lós secre-
tos de la vida doméstica. No la re-
cibía, como á una extrañaren el sa-
loncito: la hacía pasar a una gran 
habitación JJena de luz, y una espe-
cie de cocina, que era para la seño-
ra el lugar favorito. En esta vasta 
pieza, muy diferente de las cocinas 
de 'os sótanos, había, no obstante, 
hornos para guisar, utensilios de co'-
bre, brillantes como el oro, una ma-
ciza mesa y armarios Henos de pro-
visiones. Allí la anciana señora con-
fesionaba sus platos favoritos de re-
postería, a que era muy aficionada. 
La habitación estaba amueblada con 
grandes sillones, de paja cubiertos 
de almohadones, y no era raro ver, 
al lado de una labor de aguja, de 
las gafas y del devocionario de la 
señora Eynolds, alguna obra de ele-
vado estilo, bien de historia, de fi-
losofía o literautra. lo cual pyoba-
ba que esta ama de casa modelo, que 
tan de cerca vigilaba el orden inte-
rior, no era negligente en el cuida-
do de su espíritu, al que proveía de 
fuerte y sano alimento. 
La ley de los contrastes atraía a 
Isabel hacia esta natû aiez? a la vez 
sólida y apacible, qué lo mismo ig-
noraba las grandes pasiones que la 
frivolidad; después de un rato de 
conversación con su Anciana amiga 
parecía que se encontraba más apa-
ciguada. Esta la invitaba con fre-', 
cuencia, así como a su padre, a pa-
sar la tarde con ella, pero el Ba-
rón amaba ante todo la compañía 
de los jóvenes y le parecía suficiente 
condescendencia el venir a recoger! 
a su hija de vuelta de su círculo. 
No se vaya a creer por lo que an-
tecede que Isabel hubiera olvidado! 
la distancia que mediaba entre el! 
mundo que había frecuentado y eL 
a que pertenecía la señora Ey nolds.! 
En otrag condiciones diferentes de! 
las que se encontraba se hubiera • 
cuidado muy poco de esta Intimidad; 
pero se encontraba tan terriblemen-
te abandonada, sentía tan penosa-
mente su soledad, que se acogía con 
una especie de ardor a esta casa, 
donde vivía una mujer anciana y ca-
riñosa, siempre dispuesta a acoger-1 
la con afecto tranquilo e igual, aun-; 
que desprovisto de entusiasmo. 
Había vuelto a ver varias veces 
a Thierry en casa de su madre; pe-
ro sus relaciones continuaban siendo| 
frías y violentas, y se hacían táci-' 
tamente puesto d'j acuerdo para evi-
tar toda conversación frente a fr^u-' 
te. 
Isabel había oído hablar de Thie-
rry a los conocidos de la señora Ey-
nolds. Se había enterado, no sin sor-i 
presa, que poseía una considerable; 
fortuna, gran parte de la cual tenía' 
empleada, no en desarrollar un lujo 
en pugna con su gusto, sino en me-
jorar la suerte de sus obreros y en; 
extender su Industria. Había jugado 
un gran papel político en una de las 
últimas asambleas, y la opinión le 
designaba como hombre llamado a, 
ejercer en un momento dado una ln-1 
fluencia considerable en su reglón,' 
quizás en el país. En contra de su 
voluntad e Instintivamente, Isabel 
fijó en él su atención, se dió cuenta 
de que no era un vulgar manejador 
de dinero, y que una fortuna así 
adquirida, una industria asi desarro-
llada, conferían a un hombre una 
situación muy en relieve, no impor-, 
ta en qué esfera, êro no ieíéra sim-¡ 
pático, sin embargo. El era riguro- ¡ 
sámente cortés para ella: pero mos-1 
traba una reserva excesiva, e Isabel 
sentía entre ellos una barrera invi-
sible, sin darse cuenta que esa ba-
rrera era su misma sequedad, su in-
sensibilidad aparente y hasta el cui-
dado orgulloso que ponía en ocultar 
su corazón bajo un triple velo. 
La señora Eynolds no había ol-
vidado el placer que experimentó al 
oír tocar juntos a su hijo e Isabel y 
una tarde que había reunido a va-
rios amigos, insistió tan vivamente 
para que Thierry y la joven se pu-
sieran al piano, que éstos no pudie-
ron excusarse. 
La satisfaeción ínfima que produ-
ce a todo músico digno de este nom-
bre el tocar con otro que lo haga 
tan bien como él, les retuvo en el 
piano. Más de una hora estuvieron 
tocando, y cuando Isabel so levantó, 
una animación extraña prestaba a 
su rostro un encanto verdaderamen-
te maravilloso. 
Se puso a hojear maquinalmente 
el cuaderno colocado sobre el atril. 
—Me pregunto—dijo por fin, mi-
rando a Thierry—cómo ha podido 
usted, con una vida tan ocupada ad-
quirir un tan maravilloso talento. 
El sonrió fríamente. 
—Mi vida es, en efecto, de mucho 
trajín—dijo;—pero, sin embargo, no 
es la vida de un obrero manual, sino 
la de un patrono, y he sacrificado a 
la música, a la que tal vez haya sido 
demasiado aficionado, muchas otras 
distraccioires. .. Eá1 muy agradable 
tocar con usted—añadió;—se conoce 
en seguida que tiene usted costum-
bre de hacer música a cuatro manos. 
Un sufrimiento agudo penetró el 
corazón de Isabel. Recordaba el tiem-
po en que pasó tan agradables vela-
das tocando el plano con Beltrán. 
—Sí—dijo suspirando,—he tocado 
mucho; también yo he tenido verda-
dera pasión por la música. 
—Y ahora ¿no le gusta a usted 
ya? 
Ella suspiró de nuevo y, sin res-
ponder, se dirigió a la mesa donde 
había dejado su labor. 
Mientras trabajaba, sentía fija so-
bre ella la mirada atenta de Thie-
rry, y este examen, cualquiera que 
fuese el motivo, la Irritaba secreta-
mente; por lo cual se alegró mucho 
cuando vió llegar a su padre, y se 
apresuró a pedir á la señora Eynolds 
Ucencia para retirarse. Las viejas 
amigas de la dueña de la casa se dis-
pusieron a hacer lo mismo. 
—Pueden ustedes despedirse d» 
mi madre por algún tiempo—dijo 
Thierry, y estrechando la mano que 
le tendía el Barón.—La he conven-
cido que se venga conmigo, y no la 
devolveré su libertad hasta lo más 
tarde posible. 
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EL CACAO 
Traer cacao a Cuba equivale a 
"llevar hierro a Viscaya". 
No obstante ello, hemos importa-
do de cacao sesenta y seis mil ochen-
ta y tres pesos y si fuera poco agre-
guemos a esas cifras cuarenta y cuâ  
tro mil pesos más llegados a esta 
tierra fecunda en forma de choco-
late; no digamos que en dulces y 
bombones hemos comprado quinien-
tos cincuenta y cinco mil pesos. 
Es decir que en la tierra donde 
el cacao crece poco menos que sil-
vestre y donde producimos más azú-
car de la América, compramos en 
el extranjero a precios enormemen-
te caros productos que no pueden 
igualarse por la pureza a los que 
fabricamos aquí. 
El cacao es originario de América 
y el chocolate es derivado de la pa»-
labra •'chocolatt" con que denomi-
naban los indios la bebida produc-
to del fruto tostado y endulzado. 
En la región Oriental de Cuba hay 
Inmensos campos sembrados de ca-
cao pero la falta de comunicaciones 
hace que los cacaotaleros estén en 
la más indigente miseria. Este ri-
co producto de nuestro suelo está 
tan abandonado como nuestro café 
y terminaremos por hacer desapa-
recer la especie totalmente. 
El dinero que el Estado invierta 
en caminos y carreteras en aquella 
riquísima zona, será el que reviva 
en nuestros campesinos el deseo de 
producir, porque por aquellos acci-
dentados terrenos solamente pueden 
tadísticas, enviamos al extranjero 
treinta y tres mil ochocientos pesos 
producto de ciento treinta mil ocho-
cientos cincuenta y ocho libras del 
grano, pero pudiéramos producir 
cincuenta veces más cantidad con 
un costo de atención casi insignifi-
cante pues la planta del cacao en 
Cuba no requiere más cuidado que 
la poda anual y recoger las mazor-
cas que brotan por las ramas, por 
el tronco y hasta por las raíces que 
quedan al descubierto de la tierra. 
Es sin duda alguna la planta más 
productiva, no cesa de darnos abun-
dantes mazorcas todo el año y por 
Junio y por Diciembre se ponen las 
ramas tan llenas que hay veces que 
tienen que ser apuntaladas para que 
los gajos no se partan. 
Cuando el producto se aumenta el 
consumo crece, lo estamos palpando 
actualmente con el azúcar, la enor-
me producción nuestra de este año 
y las reservas que se nos quedaron 
sin vender el año pasado resultan 
poco sólo para el consumo de los 
Estados Unidos, donde se calcula que 
este año pasa de "cinco millones" de 
toneladas, lo mismo ocurriría con el 
cacao ya que al chocolate están tan 
aficionado el paladar de los ameri-
canos. 
Los Estados Unidos tienen un con-
sumo enormp de chocolate y el ca-
cao para esá industria todo lo com-
pran en América del Sur. Si nos-
otros pudiéramos presentar un pro-
ducto tan bueno tendríamos la pre-
ser acarreados los frutos en muías a ferencia nUestra proximidad a 
dos sacos cada una, y como las dis-
tancias son largas, resulta demasia-
do costoso el sistema. 
Nuestro cacao en el extranjero 
tuvo fama en un tiempo, mas lue-
go por la falta de cuidado y por 
dejarlo crecer casi silvestre, ha ido 
degenerando la especie siendo prefe-
rido el del Ecuador y el de Vene-
zuela. 
Debe nuestro gobierno tratar de 
introducir en el país posturas de la 
Isla de Trinidad, la misma que hace 
noventa años enriqueció con su ca-
cao a Venezuela. El árbol de esta 
especie que crece en la Isla de Tri-
nidad es mucho más corpulento y 
produce las dos cosechas de San 
Juan y Navidad y además todo el 
año sigue floreciendo y fructifi-
cando. 
Tiene un defecto y es que las ma-
zorcas no dan granos iguales, qu© 
unos son hermosos y grandes mien-
tras otros son desiguales y pequeños. 
Dejando para nuestras necesidades 
domésticas y para las industrias de 
aquí el grano pequeño nos quedan 
los grandes por los que se pagan 
muy buenos precios en Europa. 
Nosotros todavía exportamos al-
gún cacao, el año último de las es-
Norte Amérfca, 
Como decíamos antes se trata de 
una planta <íue no tiene ningún gas-
to de cultivo, la feracidad de nues-
tros terrenos haría lanzar una pro-
ducción enoéne a los mercados con-
sumidores a| un precio sumamente 
barato. El fundamento y el objeto 
de la Agranomía no consiste en pro-
ducir artícubs caros. La mayor 
suma de bienes para la humanidad 
consiste en abaratarlos por medio 
de la abundancia para hacerlos lle-
gar al hogar de los pobres y lograr 
estos fines sin daño al agricultor dis-
minuyendo loá costos de producción 
gracias a la Inteligencia en el cul-
tivo y a la acción liberal de los go-
biernos entraado como primer fac-
tor la naturaleza del producto. El 
que nos ocupa debo colocarse en la 
categoría de los alimenticios de pri-
mera necesidad. 
Veríamos con gran alegría que 
nuestro actual Secretario de Agri-
cultura se interesara por intensifi-
car las siembras de esto precioso 
árbol que desde hace muchos años 
está llamado a ocupar un lugar d« 
honor entre los productos que po-
demos enviar al exterior. 
MOVIMIENTO D E TRAVESIA 
I V I 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 2Z6-227-228 
TELEFONOS: A-4983, RI-2S24. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
NEW YORK, Julio 12. l se encuentran casi al nivel d» antes de 
Laa condiciones de hoy favorecían! la guerra, 
una alza en los precios.. Loa aconte-1 El aumento de empleados en BU f&-
clmlentos en la situación obrera eran j brica de Sohenectady pasa de 15.000. 
favorables y los cambios internaciona-, Según una autoridad en la situación 
les denotaban menos tensión en el ex-
tranjero. 
Las condiciones industriales en Nue-
va Inglaterra se reportaban como casi 
normales especialmente las textiles y 
do cueros. 
Los aceros dieron a conocer un au-
mento en materiales terminados y la 
producción automovilista sa mantuvo 
en los altos precios que alcanzó en 
primavera. El dinero a la vista bajó 
más Que nunca este mes. 
Se renovaron los préstamos a 30 y 
90 días vista al 4.1l4.0|0 con facili-
dad. 
Studebaker y General Asphalt j u -
raron muy ventajosamente en las ope-
raciones y el American Ice llegó casi 
a su máximo de este afio. 
Los ferrodarriles se animaron al me-
dio día obteniendo algunos de ellos ven-
tajas de 1 a 3.1|2 puntos. 
Los carboneros no se movieron Aun-
que los prééstamos a la vista cayeron 
a 3.1|4.0|0 durante la última hora este 
periodo se marcó con gran cantidad de 
ventas. Reacciones extremas de 1 a 4 
puntos se registraron en Mexlcan Pe-
troleum, General Asphalt, Crucible y 
Gulf States Stel, Studebaker y en otras 
industrias y especialidades menores. 
Las ventas sumaron 835.000 accio-
nes. Los cambios francés y belga ade-
lantaron cerca de 20 puntos; el marco 
alemán ganó tres puntos, pero el cam-
bio Inglés se mostró firmo y los neu-
actual del cobre, las minas QUQ S« 
abrieron hace meses creyéndose que a 
estas horas darían pleno rendimiento, 
han sido un cálculo fallido, debido a 
las dificultades que se han encontrado 
para su organización. El resultado es 
que el consumo sobrepasa a su produc-
ción y que los valores de este metal 
continúan bajando. 
El asiento de J. N. Rodgers en el 
mercado de café de Ne-w Tork ha sido 
vendido en $6.000 a M. E. Hillman o 
sea con una ganancia de J200.00 sobre 
la 1̂1 tii>íi venta. 
Un informe de Lakawana Steel City 
para el trimestre que terminó en 80 
JULIO 
13—Hanover: Japón. 





17—Elsie Hugo Stinnes. 
28—Bibbco: New Kork. 
17—West Chesawald: Ni York. 
21—South American: New York. 
—Elizabeth Maris: Baltimore. 
—Dalia: Hamburgo. 
—Galisteo: New Orleans. 
— J . Christensen: New Orleans» 
—Copenname: New Orleans. 
—Savoia: Europa. 
—Sta. Gertrudis: /New Orleans. 
—Oriana: Coiiuña. 
—Shea Fle d: Estados Unidos. 
—Lake Paiirport: Baltimore. 
—Vancouver: Port SauL 
—Lafcomo: New Orleans. 
—Lake Falama: Filadelfia, 
—Sülversand: New York. 
—Frey: Newport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
—Lake Fernando: Filadelfia, 
—-Masilla: New Orleans. 
—Antilla: Piladellfia, 
—CaUabasa: Baltimore. 
—Holdge: New York. 
—Krondfon: Port East, 
—Steian: Norfolk. 
—Mina Nadena: Hatlfax. 
——IÍ. P. Beachan: Mobila 
iota.) 
AGOSTO 
——'West Ira: Japón. 
BOLSA DE NUEVA Y O R K 
JULIO 12 
Abro Cierre 
M A Z O Q j 
American Ship . 2014 19% 
American Locomotive. . ,. . 113% 114 
American Sroelting. . . . 62% C2% 
American Sugar Ref. « M . 79 79% 
American Sumatra. . . . 
American Woolen 91% 
Anaconda Copper Mining. 52% 52% 
Atlantic Gulf and West I. 38% 38% 
Baldwin Locomotive. . . . 115% ne 
Baltimoe and Ohio. . . . 51% 52% 
Bethlhem Steel 771̂  77 
Canadlan Pacific . . .„ , 140 13934 
Central Leather 40% 39% 
Chesapeake Ohio and Ry. 68 69% 
Ch., Milw. St. Paul pref. 43% 
Coca Cola 72% 
RECIBIDAS por 
E N D O Z A Y r . 
A 7IIP A n o»»..^ ^ 
! BTBSBC 


























VAPORES QUE SALDRAN 
JULIO 
1212—TnrraMba: New Orleans. 
13— Leerdam: Rotterdam y esca-
las. 
14— Toloa: Colom. 
13—Pastores: New York. 
15— Drizaba: New York. 
20—Alfonso XII: Bilbao. 
15—Excelsior: New Orleans. 

























SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
COMERCIO Y TRABAJO 
Corn Products . . . . . 
Crucible Steel of Amer. 
Cuban American Sugar. 
Cuban Cañe Sugar Corp. 
Cuban Cañe Sugar prpf. 
Columbia Graph 
Davidson Chenical. . ,. „ 
General Asphalt. .,„.,,,, 
General Motors. « . . . 
Great Northern. . . M ,. 
Guantanamo Sugar. . , 
General Cigar. . . . . ,. 
Interboro Consl. . .. „ 
Interboro preferidas. . , 
Internatl. Mer. Mar 
Kansas City Southern. . . 
Kelly Springfield Tire. . . 
Lackawana Steel. . M .. .. 
Lehigh Valley. . . .. . . 
Manatí comunes 
Mexlcan Petroleum. , . . 
Missouri Pacific Railway. 
N . T. Central H . River. 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 
Peoples Gas 
Plerce Arrow Motor. . « ,„ 
Punta Alegre Sugar . „ „ 
Reading. 
Republic Iron and Steel. . 
St. Louis St. Francisco. . 
Santa Cecilia Suga. . r. . 
Sinclair Oil Corp., . . . . 
Southern Pacific. 
Southern Rail-way. . v ,. 
! Studebaker Corp. „ „ ,.; , 
Saíidard Oil pref. . . m 
Superior Oil m 
Texaa Gulf Sulphur Co. . 
Union Pacific J 
United Retail Stres. . . 1 
U. S. Food Products. . I 
U S. Industrial Alcohol. I 
U. S. Rubber -62% 62% 
U. S. Steel . . . . . . . . I 100% 100% 
Vanadiun Corp of America. 46% 46 
Febrero Marzo. Abril. . 
3.23 3.25 3.39 
3.43 3 .23 3.20 3.20 3.20 
3.35 3.40 
3.42 3.44 3.25 
3.31 
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^ El mercado cotiza los slgui 
Vacuno de 5 U » cw ,̂ 
Cerda, de 10 a Vctm*?tav08 
Lanar de 6 a 7' cê tk̂ 08-
Matadero de Luyanó Las reses beneficiadas 0« dero se cotizan los siirnwe8t« Mata, Vacuno, de 20 a ^ g- Ientes Cerda, de 40 a 45 24 Ventavos1"'90̂  Reses' sarificadas" en StsCtS Vacuno, 83 Cerda, 44 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas 162% de.rr0 se cotizan a los siguiente * ^ / 99 v l Vacuno. de 20 a 24 cetlvno 4 22% Cerdaf de 40 a 45 y%c0eta;os. ' 
Lanar, de 40 a 50 centavnc taV08' 
trales perdieron casi 
puntos. todos de 2 a 5 
G A D O D E A Z U C A R 
. REVISTA DE AZUCAR t ' .La demanda doméstica es en su mayo-
j rta por embarques próximos y muchos 
1(-l»<**liSrE'W YORK, Julio 12. ¡ que quieren azúcares comprados para 
El mercado de azúcares crudos se embarques más adelantados se ven en 
inauguró negándose los refinadores a la obligación do comprar embarques In-
pagar más de 3.318 C.I.F. para embar-. mediatos. 
qües de Cuba, y resistiéndose los ven-1 Los precios de los refinadores que-
dedores a hacer rebajas. El peligro; daron sin cambio como sigue: 
para un rompimiento en precios pare-¡ American y National .6.50 para du-
cta basarse en que los operadores es-1 ros y blandos; Federal 6.60 para du-
, taban ofreciendo azúcares a 5 centa-|ros; Arbuckle 8.550 para duros y 6.20 
vos a entnegar de almacenes, pero sin! para blandos; Warner 6.50 para duros 
encontrar compradores dispuestos], ya| 
que casi todos los refinadores locales 
están bien provistos de azúcares para 
entregas próximas. 
A última hora de la tarde se anlmO 
algo el mercado, vendiéndose 35.000 sa-
cos de Cuba, embarque Julio y primera 
mitad de Agosto a 3.3|8 C. I . F. 
También hubo una venta de 3.000 to-
neladas Cuba, embarque Julio a 3.26 
fob Cuba, a compradores canadienses. 
Poco antes del cierre un refinador 
compró 2.000 toneladas da Cuba, alma-
cenadas aquí a 4.93 contra entrega. 
MERCADO DE BONOS 
NEW TORK. Julio 12. 
El 'tono más firme en el mercao o 
bonos de hoy resultó en parte de las 
! noticias favorables del extranjero. Los 
; del grupo de la Libertad volvieron a 
| adelantar sin llegar a registrar nuevos 
records. 
La mejoría en cambios extranjeros 
' se extendió a los presupuestos de gue-
I rra europeos y los de los gobiernos francés y belga 7.1|2 y 8.0|0 recobraron parte de las pérdidas del lunes. 
I Se notaron compras sustanciales en 
de Junio de 1922 indic», un déficit de RESOLUCIONES ADOPTADAS POR 
Í172.880 cargas y contribuciones paga-j LA SECRETRIA DE AORICUL-
das contra un déficit de $479.97?" en • TURA 
el trimestre anterior y de un déficit de | Confirmando el criterio que ve-
$983.127 en el segundo trimestre de!nía sustentando la Secretaría en 
1921. cuanto a que la Secretaría de Sa-
La exportación en Ingflaterra bajó'nidad 7 Beneficencia es la única 
durante el mes de Junio en libras competente para conocer y resolver 
5.900.000 comparada con el mes de todo ^ Q116 se relacione con el cum-
Mayo y la reexportación en libras Pimiento y ejecución de la Ley del 
240.000, haciendo que la baja total de Cierre de las farmacias, 
exportaciones haya sido de libras —Denegando la solicitud formu-
6 000 jlada por la Compañía Nacional de 
La importación bajó 4.680.000 en «.'¡Mercados S. A. para que se decla-
bras. comparada con el mes anterior>as9 ^ los preceptos de la Ley del 
La Standart Steel Works, ha declarado! Pi6™ ^ ^ ^ ^ ^ 
un dividendo de 100.0|0 aumentando el 
capital de $3.000.J100 a $6.000.00. Al 
cerrar el año 1921 la compañía anunció 
un sobrante de $5.644.568, que será 
reducido a $2.644.565 por el dividendo, 
quedando el capital aumentado en la 
misma proporción. 
La fáábrica y su equipo quedan valo--
rados en $9.458.571. miet«ras que el, __DiSponiendo que los Inspectores 
capital en efectivo era de $8.000.000 ide la secretaría de Agricultura 
mas bonos por $2.200.000. ¡cuando encuentren aparatos de pe-
' |sar o medir que no estén en condi-
nr ATTTrA ore |CÍones adecuadas, se limiten a l e - ! n « j 



























establecidos en el Mercado Unico. 
| —Denegando la solicitud formu-
lada por la Asociación de Comer-
ciantes, Industriales y Propietarios 
pidiendo la derogación del Decreto 
1 0 8 9 de lo. de Agosto de 1 9 1 9 , que 
regula las utilidades del comercio 
en la venta de los artículos de prl-
W L I B E R T A D 
Es el compendio de la perfección, 
es producto qne se recomienda poi 
ai solo su calidad es Inmejorable, 
su presentación sugestiva, lo cuaj 
hace que se renda din competencia. 
üna ves usado no so pide otro, 
produce en la ropa una blancura 
Ideal haciéndola aparecer nuera 9 
fragante. Facilitamos muestra*. 
EXPORTACION 
——— icretaría para que ésta, en ejercicio 
de la alta inspección que tiene so-
Ayer día 11 se han exportado por I03 Ayuntamientos, en lo que 
¿loa puertos que se mencionan a con- respecta al cumplimiento de la Ley 
de Pesas y Medidas, proceda a lo 
que hubiere lugar. 
—Concediendo título de Corredor 
de Comercio para ejercer en la pla-
tinuación, las siguientes cantidades 
de azúcar: 
Matanzas: Con destino a los Es-
tados Unidos, 2.343,578 kilos, valo-
^ í ^ l d0°l*mc0" esPeCÍal- rados en $143,345.67 centavos. mente Atchinsons cuatro, 
cinco y Seaboards cinco. 
Varios industriales perdieron 
Pensylvania Trinidad. No hubo exportación. 
Caibarién. Con destino a los Es-
tados Unidos, 2.807,738 kilos, valo-





,. - -. os Reses sacrificadas en eat« . Vacuno, 242. ste «atadtw Cerda, 140. Lanar, 63. 
Entradas de ganado 
De Bayamo llegaron doce car™, ganado vacuno para la matan, s Co> signados a la casa Lyke? & ^ Camagüey otros tres para U J ^ ' I firma. ^ a la mlsnn Para Godofredo Perdomo cnotm J 
No se registraron £ 
rros lipe Espinosa, entradas. 
TIPOS DE CAMBIOS 
THE NATIOITAX. CITY BAVZ 
JULIO 12 
NEW YORK, cable. „ . 
NEW TORK, vista. „ „ , 
LONDRES, cable. mmmi 
LONDRES, vista. * m mi 
LONDRES, 60 dlv. M M 
PARIS, cable. . „ „ , 
PARIS, vista. . . w „ ; 
BRUSELAS, vista .: m „• 
ESPAÑA, cable. . . . ,.. 
ESPAÑA, vista. . . .. ^ 
ITALIA, vista . K m m m 
ZURICH, vista. . . w w 
HONG KONQ, vista« „ , 
AMSTBRDAM, vista. M , 
COPENHAGUE, vista. ,. 
CHRISTIANIA, vista. , 
ESTOCOWMO, vlst*. „ , 
BERLIN . . . ̂  . mm 
















PRONOSTICO D E L BHW 
PARA m i ) 
Casa Blanca, Jnlio 11, 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo, miéreole! I 
a. m. Mar Caribe, Golfo ds Méjlca 
y Atlántico al norte de Antilas 
bnen tiempo; barómetro sobre la 
normal, aumentando en Atlántico ? 
Caribe Central y Oriental. 
Pronóstico del tiempo Isla: bnea 
tiempo en general esta noche y el 
Jueves; iguales temperaturas; 
«la f llIlSL itos del P1,1™61" y segundo cuaam< UC VUWCk ¡ tes fresc0g> turbonadas. 
Observatorio Nacional-
za de Matanzas a favor del señor 
Delio Domingo Luque y del Aguila. 
11 
Los precios fueron los siguientes; 
Cuba, de.rechos pagados, 4.93 libres de 
derechos y con derechos completo», 
precios solo nominales. 
PUTUROS DE AZUCARES CRUDOS 
El mercado de futuros de azúcares 
crudos obtuvo ventas conformes a las 
mayores facilidades del mercado da 
C.I.F., donde las ofertas fueron mu-
chas y los compradores pocos. 
Los precios se cotizaron de 1 a 3 
puntos más bajo y finalmente se hi-
cieron ventas con pérdidas de 4 a 6 
puntos hacia el medio día. 
A Oltimas horasj de la tarde se rehi-
cieron algo las cr̂ as de comercio y 
de comisiones vendieron activamente y1 
la impresión era muy poco favorable. ¡ 
y 6.80 para blandos, y Atkins 6.60 pa-
ra duros y 6.00 para blandos. 
PUTUROS SB AZUCARES 
REPUTADOS 
El mercado para estos futuros abrid 
a precios nominales y cerrO sin varian-
tes y sin haberse dperado., 
•Julio. ^ . . «.70 
Agosto .. 6.75 




REVISTA D E C A F E 
punto y el Republlcan Iron 6.0|0 de 
2.1|2 puntos. 
Las ventas totales agregaron pesos 
15.393.000. La suscripcldn para el 
ompréstito de 150.000,000 de Guilders 
al 6.0|0 del reino de Holanda parecía 
haberse suscrito ventajosamente. 
NOTAS DE VrAXtXt STREET 
NNEW TORK, Julio 1S. 
Veinte 
industriales •télate ferroviarias 
NEW TORK, Julio 12. 
El mercado para futuros de café es-
tuvo de nuevo poco animado, y después 
de ablr sin cambio hasta bajar cuatro 
puntos, los precios se reanimaron un 
poco al recibirse noticias favorables en I 8.000.000 de la compañía de ferrocarrl-
Hpy: 99.M.. ... ,., .. _ 86 90 
Ayer: 9.17 8fl.46 
S. pasada: 93.97 S4.66 
Maftana se ofrecerá, al público por til 
sindicato presidido por Blair y Cy. tina 
emisidn de bonos del gobierno filipino 
por 2.750.000. Los bonos darán el 
4.1|2.0|0 de Interés y serán vendidos 
al público al tipo de 99, por lo que el 
Interés será aproximadamente de 4.55 
por ciento. Estarán libres de contribu-
ción. 
El general Osplna, Presidente electo 
de Colombia parece haber concluido 
negociaciones con la misma compañía 
para la venta de $4.500.000 en bonos 
de la provincia de Aiitloqula y pesos 
Tuna de Zaza: No hubo exporta-
ción. 
Júcaro: No hubo exportación. 
Nuevitas: Con destino a los Esta-
dos Unidos, 11.758,208 libras valo-
radas en $291,015.66 centavos. 
Guantánamo: Con destino a Ques-
town, 19,868 sacos de 13 arrobas, 
valorados en 178,794.00. 
Manzanillo: Con destino a los Es-
tados Unidos, 4.225,000 libras, valo-
radas en $117,247.$7 centavos. 
Santiago de Cuba: Con destino a 
los Estados Unidos,'1.544.725 libras 
valoradas en $54,152.00. 
D I N E R O 
Facilitamos en todas cantidades 
sobre joyas y objetos de arte, inte-
rés convencional. 
En la misma realizamos toda cla-
se de joyería procedente de contra-
tos vencidos, así como juegos de 
cuarto, sala, comedor y recibidor. 
También acabamos de recibir más 
de cuarenta modelos de lámparas 
Alemanas que liquidamos a precios 
reducidísimos. 
' L a M e d a l l a d e O r o ' 1 
Neptnno 286, esquina a Soledad 
26683 16 jl. 
El mercado cerró de 
más bajo en ventas 
23.000 toneladas. 
1 a 4 puntos j 
calculadas en 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
Julio. . 
Agosto . 
Fept ; . 
Octubre. 
Nov . . 
3.39 3.40 3 
3 .39 3.39" 3 




38 3.37 3.37 
39 3.39 3.38 
39 3.39 3.38 
Dlc 3.43 3.45 




el mercado europeo. Diciembre se ven-
dió desde 9.49 a 9.52 y el mercado ce-
rró desde un punto más bajo hasta 
cinco más alto. 
Las ventas se calcularon en unos 
15.000 sacos. 
Ootteaolonea al cierre 
Julio 9.64 
Septiembre ; 9.55 
Octubre 9.54 
Diciembre , .,. ., ....... ... 9.60 
Enero 9.49 
Marzo 9,49 
Mayo .. 9.49 
El mercado de entrega Inmediata fué 
tranquilo pero firme a 10.3|9 hasta 
10.1|2 para Ríos siete y a 14.112 
C O L O N O S - H A C E N D A D O S 
Ofrecemos , a precios reducidos! 
E-jes de C h a v e t a , para C a r r e t a s . 
E j e s de T u e r c a , para C a r r e t a s . 
Ruedas de Hierro, de llancha ancha, para Carretas. 
Carre tas y C a r r o s todos de H i e r r o . 
41 3.43 3.42|14.8|4 por Santos cuatro. 
les del Pacífico, ambos de Colombia 
No se ha fijado fecha para la oferta' 
de estas emisiones al público. Los! 
miembros de seis corredores que tenían : 
negocios con la firma en quiebra de 
E. M. Puller y Cy. fueron demanda-
das Noy a comparecer ante el Juzgado 
para explicar cuanto conocieran sobre 
los hechos que llevaron a la firma de 
Fullera la quiebra por 55.000.000. 
Da construcción de barcos ha dismi-
nuido en Inglaterra en comparación a 
antes de la guerra, pero en todos los 
demás constructores, Inclus/ve en los 
Estados Unidos, está más alto el pro-
medio de construcción que antes de la 
Ruerra según los cálculos publicados 
hoy por Lloyd Reglster, que cubren 
a' t¡l trimestre qu© terminó el primero de 
Julio. 
3.21 8.21 3.27 3.89 3.39 
3.24 ¡ Ofertas do C.I.F. desde Santos no 
3.24 cambiaron. Incluyendo tres y cinco a 
13.90 hasta 14.00. Ríos siete se coti-
zaron a 8.30 y Victoria siete y ocho 
a 9.80, créditos americanos. 
AZUCARES REPINADOS 
El mercado de azúcares refinados ce-
rró sin cambios; en la ll̂ ta de precios 
los desembarques de crudos en los Es-
tados Unidos fueron importantes. Los 
refinadores cuentan con grandes can-
tidades de crudos que van llegando to-
Cos los días y al parecer no necesitan Ido a, conoce.r venta alguna durante 
azúcares adicionales por el momento. *el día. 
CERCADO LOCAL DE AZUCAR 
El mercado local de azúcar rigió 
<ayer algo quieto a 3 centavos los 
azúcares crudos en almacén y a 4 
3|8 el refinado sin que se haya da-
Las cifras para Norte América son 
de 150.623 toneladas en actual cons-
trucción contra 148.000 en Julio prime-
ro de 1914. 
Inglaterra tenía en construcción el 
primero da Julio 1 .438.505 toneladas 
contra 1.722.000 en primero de Julio 
de 1914, 
Para el resto de los paííses se regis-
tran 875.303 toneladas en Julio de 1922 
contra 626.000 en Julio de 1914. La 
General Electric avanzó tres puntos 
durante la maftana notándose más ani-
mación en dicho valor que desde hace 
tiempo. Declaraciones recientes de la 
compafiía indican que sus operador'-
L A I U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x d a a l v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P É A S S E & S * t 
T d A - I 6 9 4 . - 0 l ) r a p í a , I 8 . - H a í ) a i » 
COMPAÑIA, D E S E G U R O S " C O B A " 
A c c i d e n t e s d ¿ i T r a b a j o , V i d a , toceno 
Tetófonos: M-6901, M-6902, M-6903. 
OBISPO Y CUBA. HABANA. ^ 
luí- " 
C o m p a ñ í a í e í m i i i a l C ü b a o a A W i 
No habiendo podido celebrarse, por falta de ^ ^ se co 
General ordinaria de Accionistas de esta Compau '^^^e »1 ̂  
los Artículos 30 al 32 de BUS Estatutos, se acorao' m&zav&, ^ 
señalar el día 14 de Julio próximo, a las U nW* ^ 
tenga efecto dicha Junta en esta Ciudad, calle ae tomaran »c . 
domicilio social; adviniéndose que en esa Junta te9( sal^ 
válidos cualquiera que sea el número de los concur ̂  Batatuti)». 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
S Apartado 1670 H A B A N A Cuba No. 3 S 
31 ANUNCIO DB VADlA "fi 
g ivo
ana  l i    l   l  ^^"^g Eg 
tablecldo en el Segundo párrafo del Art. 25 de a 
Habana, Julio 27 de 1922. 
^rusi 
El Presidente, P' 







H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
„ n C Í D B MERCANCIAS 
A B R I B ? S í-nres americanoŝ  "Cu-lnq vapores 
Por ^ - ^ a v escalas. "J. R. Pa-rromna y n •iv- *-ba" de Tampa .l0rizaba.. de 
r<ott"v X y vapor inglés "San Gil" Ü$jr lorK, 
d^0cÍBRON' IBO cajan. 
^ TUTARDN 2 cajas. 
C A ^ Í O 1 .493 cajas. 
S u D O S , 16 ca as. 
Í Í T T F V O S , 8 2 0 cajas. 
HnT̂ S 1 1 . 2 0 0 kilos. 
? S A S ! 8 Í 0 barriles. 
Í Í P A S , 3 2 0 sacos. 
Í I A R I N A . 3 0 0 sacos. 
MANTECA. 1 4 8 tercerolas. 
Í ÍSTECA- , 1 4 5 cajas. 
n̂̂ SOS 1-393 cajas. 
MANTEQUILLA, 5 0 cajas. 
ALMIDON, 5 0 sacos. 
Í F C H E , 1-550 cajas. 
F E Í J O L E S . 2 . 4 4 7 pacos. 
T F N T E J A S . 35 sacos. 
CHICHAROS, 3 0 s -
GARBANZOS. 3 7 0 
roNSERVAS, 3 2 cajas. 
TOCINO. 1 0 0 cajas. 
JAMON, 12 cajas. 
IMPRESIONES 
han habido cambios de Impor-
tancia en ninguno de los artículos. 
r a estabilidad que se nota en los 




Almidón sublime, molido. . • 
Almidón sublime, grano 
Ajos C. 42 ms., Capadres. . • 
Ajos C. .50 ms.. Montevideo. 
Aceitunas Manzanilla, caja do 
doce latas 
Azúcar refino . • 
Azúcar turbinada , . 
Azúcar centrifuga la. nueva. 
Afrecho, Bailar. 
Afrecho fino. . . . . . . . . • 
Avena blanca. 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao, aleta blanca :.i 
Bacalao noruego • 
Café P. R. Caracolillo 
Café P. R. Yauco selecto. . • 
Café P. R. Yauco extra. . 
Café P. R. Yauco superior. . 
Café Haití. , 
Café Guantanamo la. . ,., . * 
Café Guantanamo lomas la. . 
Café Guantanamo Corriente. « 
Cebollas americanas, huacal, m 
Cebollas Isleñas, quintal. . . . 
Cebollas isleñas, huacal. . . . 
Camarones en barril., . . . . . 
Cominos de Malaga 
Frijoles blancos medianos, Ca-
Chlcharos 
Frijoles colorados largos . . • • 
Cherna 
Frijoles colorados California, M 
Frijoles orilla legítimos. ,.i !« 
P'rijoles carita. M 
Frijoles negros del pa!s. . . M 
lifornia. . ,. . . . . . ..i 
Fideos, en cantidad. 4c. . „, . . 
tán los negocios. 
MANTECA 
wa tenido una reacción en el mer- i Fideos de 80 libras 
if local misma registrada en Guayaba en barras 
• en Piden los empacadores por Garbanaos cosecha nueva. . ,. 
, nnra en tercerola a $15.00. Los Garbanzos monstruos 
lna nroductos del cerdo no han te-j Maicena Monto blancos, enteras 
J J;0riaHórL Merudos de puerco, c. 50 Ibs. 
,1.UU * 1 Manteca primera, en tercerola. 
TASAJO j Mantequilla ânesa 
No llegan arribos de este artícu-' Mantequilla asturiana. . . . . 
Io y las existencias son cada vez más Maicena, en J 4 . . . . . . . . 
'° aga¿ Los precios no han variado Maicena, en {4. . .. . ,. . • • 
rntlzándose el surtido a $13.50 el Jamones, FexTis.. , 
despuntado a $9.75 y $10.00 el pa- Jamones pierna. . . . . 
ir, nierna a $15.50 y las puntas de Jamones paletta 
. »IT nn Maiz amerlcaio, Sp. •. . . . . 
Wüiiz argéntlníp colorado nuevo.. 
! Papas Virginia, nueva cosecha. 
Los presias Be mantienen muy : Papas terceroja 
firmes. Piden por el canilla viejo a Papas, sacos (le 180 libras. .. . 
t8 50,'por el Valencia español legí- Pimentón primera. . . . . . . 
timo a $7.50 y por el americano tpol i Puré de tomat» español, 10014. . 
Valencia a $6.50. Por americano par- j Queso, cascara roja. . ,., . . .. 
tido ?3-50 por el semilla S. Q. a Queso patagras crema. « m w 
f4.00 por el Salgón largo número 
uno $4.35 y por el Siam Carden nue-
ÍO a $4.80 y $5.00 según cantidad. 
1̂6,00 a $17.00. 
A R R O Z 
COTIZAOONES 
Arroz canilla viejo. . . M . 
Arroz Valencia español. . . . 
Arroz tipo Valencia español su-
perjor. . . . . • • M M H M 
Arroz amerlano partido* w » 
Arroz semilla. . . •* M m m m m 
Arroz Salgón largo. • . » M m 
Arroz Slam gardon nuevo, m m 
Aceito Oliva, 23 libras. •., », » 










Queso en tinas .: . m 
Salchichas, C. 48 libras. ^ . m 
Sardinas, lata pvalada. ,., m , m 
Sardinas espafiplas, 4|4. . „ „ 
Sardinas Club, |414 SO m|m. .• . 
Sal molida, sa<ps 200 libras. w 
Velas trabucos, ,„ ,., 
Velas grandes pjnericanas. . . 
Volitas Santa porosa. . . . ,„ 
Tasajo pato stâ ido verano. 
Ta&ajo 'pato delspuntado, id, .. 
Tasajo pato pierna id 
Tasajo puntas. . . . . . . . 
Tomate natural, C. 100|4 país 
Tocino barriga, 14 x 16. . , . . 











































































D. PEDRO NARANJO 
Ha visitado nuestra redacción el 
señ f- don Pedro Naranjo, comer-
ciauto banquero y primer contribu-
yente del vecino pueb'.o de Jovella-
nos. 
El señor Naranjo ha venido en 
viaje de* negocios y estará entre nos-
otros varios días. 
Nuestra más cordial bienvenida al 
buen amigo y que desarrolle sus ne-
gocios a medida de sus deseos. 
americana, pues las Inglesas no vol-
verán hasta octubre. Por el barril de 
americanas grandes piden $ 6 . 7 5 y 
$ 6 . 0 0 por el barril de las medianas 
o chicas. 
Petróleo: Importación 3.50 cajas. 
La llegada de esta partida ha sido 
causa/ para que la West India haya 
bajado sus precios y ofrezca hoy a 
Í 3 . 6 0 a cuya base cumplimentaré las 
órdenes que reciba para embarque 
el jueves. Gasolina $ 5 . 4 0 . 
Frijoles: Importación 1 , 9 2 7 sacos. 
Lo? colorados largos valen a $ 1 1 . 7 5 
•y los blancos medianos de buena co-
iChura a $ 7 . 2 5 . 
Harina: Importacló» 3.4,52 sacos. 
Aun puedo continuar sirviendo las 
órdenes reciba 9, los precios de $ 9 . 5 0 
y $ 8 . 7 5 para las marcas 'Ambrosía" 
y "Capitana", respectivamente. 
Leche: Importación 1 . 0 0 0 cajas. 
L O P precios permanecen inalterable 
para la Nestle $ 7 . 6 0 ; Lolita' $ 7 . 2 5 
y Pureza $ 7 . 1 0 . 
Productos del Cerdo: Como indi-
caba en mi anterior los precios han 
subido. Hoy vale manteca pura 
$ 1 5 . 5 0 ; tocino lomos $ 1 5 . 0 0 ; barri-
.ga primera $ 1 8 . 5 0 ; barrigas berraco 
$ 1 7 . 0 0 ; jamón corriente $ 2 2 . 0 0 y 
el jamón Ferrig a $ 4 5 . 0 0 . 
Maíz: Importación 1 , 1 5 0 sacos 
americano contra 9 3 sacos del país 
llegados del interior. El americano 
vale $ 2 . 4 0 . País $ 2 . 8 0 . 
. .Cafó y Cacao: No ha habido en-
tradas y los precios se mantienen 
alrededor de los avisados en mi an-
terior. 
Aceite español 4 | 2 0 . , . $ 1 6 . 5 0 
Aceite americano 2 | 4 0 . . 1 2 . 5 0 
Cebollas en huacales . . . 6 . 0 0 
Tomate ameĵ cano 2 . 1 |2 . 4 . 3 5 
f'resas Vlctoila caja 4 S I - . 6.00 
Aceite español 2 0 | 4 . . . . 1 6 . 7 5 
Ajos murcianos nuevos . . 5 5 
Garbanzos mexicanos . . . . 10.Ó0 
Tomate español 1 0 0 | 4 . . 6 . 5 0 
Carburo, solo granulado . 5 . 0 0 
D E H A C I E N D A 
LAS DEUDAS NACIONALES 
Según las notas estadísticas de la 
Secretaría de Hacienda la deuda na-
cional asciende a la suma de 8 7 mi-
llones 101 mil pesos. 
PAGANDO INTERESES 
La Pagaduría Central de Hacien-
da abonó ayer al Trust Co. of Cu-
ba, la cantidad de $61,401.66 por 
concepto de intereses del emprés-
tito de diez millones de pesos. 
EL NUEVO SUBTBSORERO 
En la mañana de hoy tomará po-
sesión de su cargo de Subtesorero 
general Interino de la República, el 
señor Eduardo I. Montoulieu, Jefe 
de la Sección de la Moneda en la 
Secretaría de Hacienda. 
BOLSA DE L A HABANA 
MERCADO DE VAiOBBS 
Sin cambio rigió ayer el mercado 
local de valores. 
Los valores de venta fija se man-
tienen con tono de firmeza. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos permanecen dentro de los 
precios cotizados. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NEW YORK, Julio 12—(Por The Asso-
ciated Press). 
CIERRE: precios, firmes. 
Las acciones Preferidas del Ferro-
carril de Cuba Raíl-w-ay, se cotizan 
a 40 compradores. 
Las acciones de Havana Electric 
rigen firmes, con algunas operacio-
nes en Preferidas y Comunes al con-
tado y algunos lotes a plazos. 




Obras de puerto . . . . . 1,038.34 
Distritos Fiscales. 




Total , $140,644.07 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Ayer llegaron los ferries Estra-
jda Palma y Joseph R. Panrott, de 
Key West, el Pastores, de N. York, 
el Solvang de Cárdenas, el Cartago, 
de Colón; el Paloma de Matanzas; 
el Orcoma de Colón. 
SALIERON 
El Lake Elmunvrst para Vita, 
Cartago.para New Orleans, el Dane-
holm para Sagua; Abangares para 
Cristóbal, el Orcoma para Liverpool, 
el Estrada Palma y el Joseph R. 
Parrott para Key West. 
Los valores de la Internacional 
de Teléfonos y Cuban Telephone, ri-
gieron ayer Inactivos. 
Cerró el mercado encalmado. 
COTIZACION OFICIAL 
JULIO 13 
OBUaACIOKEB r tiUa:a<jlon.e3 Hipotecarias y 
•OZUM 
Esterlinas, comercial 60 días.. 
Esterlinas, comercial 60 día» 
bancos. . . . . . . j « w't* » * 
Esterlinas, a la -vista ^.1.....»: 
Esterlinas, cable • 
Francos, a la vista . . . . . . . . . . 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista ..,. 
Francos suizos, a la vista 
Florines, a la vista ~ 
Florines, cable ,. .... 
Liras, a la vista ,.. .;~.> -̂. 
Liras, cable .1 
Marcos, a la vista ... . . . . — •.. 





Dinamarca, descuento ........ 
Brasl''. ^ 
Polonia . . . --..i»;- . 1*: 
Argentina .. 
























BOLSA DE PARIS 
PARIS, julio 12—(Por la Prensa Aso-
ciada) „ 
Mercado Irregular. 
Renta francesa del 8 por 100 a 67 
francos 95 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 64 francos 
Empréstito del 5 x 100 a 74 francos 
66 céntimos. 
El dollar a 12 fancos 52% céntimos. 
BQLSA DE MADRID 
MADRID, julio 12 — (Por la Prensa 
Asociada) 
Esterlina» B. .....«> .>« Sin cotizar 
Francos >. . .y-w —1 52.40 
Plata en barras 
Oomp. Venfl-
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
M A I Z 
C H I C A G O , Julio 1 2 . 
Se ha cotizado el maíz mixto nú-
mero dos de 63 114 a 64 1|4 y el 
imarlllo número dos de 64 114 a 
Los precios al futuro fueron para 
lullo apertura 62 318 más alto 63 
i\i más bajo 61 5|8 y cierre 61 5|8, 
para Septiembre apertura 64 5[8, 
más alto 65 1)4 más bajo 63 8¡4 y 
cierre 64 y para Diciembre apertu-
ra 64 1|8 más bajo 62 3|4 más alto 
•4 5|S y cierre 62 7¡8.. 
A V E N A 
C H I C A G O , Julio 1 2 . 
Los precios para la arena blanca 
iúmero dos han sido de 37 8|4 a 
*2 1|4 y para la número tres de 36 
a 39 1|2. 
Los precios al futuro fueron pa-
ra Julio apertura 34 7|8 más alto 
5 1|4 más bajo 34 3)4 y cierre 34 
»li para Septiembre apertura 37 112 
más alto 37 7|8 más bajo 36 7|8 y 
Elerre 36 7|8 y para Diciembre aper-
40 3|4 más alto 41 118 más 
»W0 40 1|8 y cierre 40 1|8. 
^ P R O D U C T O S D E P U E R C O 
- H I C A G O , Julio 1 2 . 
mf1 P16 61 mercado de la manteca 
» la cotiza<ílón por la manteca 
LSn 6 Cerd0 8ldo de 10-87- Las osunas han experimentado una pe-
1150 ^ cotizándose de 10-50 a 
slfí?5 futliro8 da Ia manteca han 
altn ?vrf Juli0 aP«rtura 10.97 más 
10 87 m&3 baj0 10-85 y cierre 
11 "99 y. para Septiembre apertura y rt. ^ alt0 11-25 más bajo 11.0 5 7 H.10. 
sido0!! fU.tur03 para Ia8 costillas han 
oa'«Go, 
clos gSer1Cado h& cotizado los pre-
ientes' para el trieo roi0 
el l08 i'1* 1|2 7 1-18 1|2 y 
1|2 a i 20 ILÚMERO D03 D9 1-17 
"P^nurí^0/ fueroii Para Julio 
más b ?• -V-15 1l2 más alto 1.17 3 | 8 
Para Sanf 4 3I8 7 cIerre 1-14 314, 
alto l iV^bre aPertura 1.14 más 
cierre "j ̂  l8 baÍo 1.12 5|8 y 
türa 1 Ú t i l 1>ara Dicienibre aper-
bajo * más alto 1.17,112, más 
' 0 y cierre 1.15 1]2. 
El XVRK Julio 1 2 . 
do muy6^0 d9 algodón ha cerra-
r o n Bar?6 7 103 Preci03 al cierre 
tubre 22 /1 Julio 22-26' Para Oc-
E T , ^ ' para Diciembre 22.18 
2 1 . 5 0 . ° 2 L - 9 2 7 para Marzo 
O R J L E ^ jull0 12> 
l o í Z l í 0 , el cercado muy fir-
2.2-20 Para n ?VUer0n para Julio 
•^bre o. ?nCtUbre 21-79: Para Di-
Para W o 21 Ener0 21A2 y 
E I ^ K K , J U I Í 0 1 2 . 
^ ^ t o ^ i r ^ M a6 azúcar Permanece 
'̂ a ^ cotización para la centrí-
u« 6 centavos la libra y pa-
ra el refinado granulado y fino de 
6.80 cts. a 6.60 vts. la libra. 
Q U E S O S , H U E V O S 
Y MANTEQUILLA 
N E W Y O R K , Julio 12. 
El mercado de mantequilla per-
manece firme cotizándose las cre-
mas de primera a 3 7 centavos la li-
bra. Los huevos abtíeron irregula-
res y el queso quieto manteniendo el 
promedio de 20.75. } 
A V E S ; 
N E W Y O R K , Julio 12. 
El mercado de aves vivas perma-
nece quieto, los preclps son los mis-
mos avisados ayer, potlzan los po-
llos del Oeste de 28ía 42 centavos 
según tamaños. 
O T R O S A R T Í C U L O S 
N E W YORK, Julio 12. 
Trigo número dosj rojo Invierno 
131 1|4. 
Trigo número dos |duro invierno 
132 1|4. 
Maíz argentino clf.j Habana, no-
minal 
Avena entrega inmidiata blanca, 
recortada 49 a 57 l|2j. 
Centeno número do| entrega in-
mediata 96 1|2. 
Afrecho en Miniapo$s 14.50 a 
16.00. 
Harina patente de primavera 7.50 
a 8.00. 
Heno número dos 2 6ja 28. 
Tocino refinado 13.Jo. 
Olio de primera 10 l||t. 
Grasa amarilla 5 1|2 a 5 3|4. 
Aceite pepita de algodón amarillo 
verano primera 10.30 bid, 
Patatas 8.00 a 4.00. 
Frijoles 900 Cebollas Bushel 100 
a 1.50. 
Arroz Fancy Head 7 1]4 a . 7 3|4. 
Bacalao 11 a 11 1|2. 
De orden del señor Presidente, se 
convoca a los señores asociados para 
la Junta General Reglamentaria que 
se celebrará en el local social. Bara-
tillo niipiero 1, altos, el próximo vier 
nes día 14 del actual a la una de la 
tarde, con la siguiente orden del día: 
1 Lectura de la Convocatoria. 
2 Lectura del acta de la Junta 
anterior. 
3 Lectura del Informe Trimestral 
4 Lectura del Informe que pre-
sente la Comisión de Glosa y 
nombramiento, de la Comisión 
que ha de glosar el trimestre 
que finalizó el día 80 de Junio 
último. 
5 Reformas en el Reglamento Ge-
neral. 
6 Tratar sobre el aumento de la 
tarifa del precio del hielo. 
7 Asuntos Generales. 
Se ruega a los señqres asociados la 
más puntual asistencia por ser asun-
tog de gran importancia para la socie-
dad los que se van a tratar, y a fin 
de poder celebrar la Junta en prime-
ra convocatoria. 
Habana, 12 de Julio de 1922 -







D r . J e s ú s M a r i a n o P e n i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s o j o s , o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 , a . m . y d e 2 á S , p . m . 
C A M P A N A R I O 5 7 , a l t o s . E s q . a C 0 M C O R S B I 4 
r - T E L E F O N O S A - 7 7 5 6 . — F - 1 0 1 2 
fcmnríBtlto República <!• Cuba (Speyer) 98 100 límpréstn n Hepúnlica de Cu-ba (deuda interior). . . . 71% 74% ETniDrésiito ileptibílca d© Cuba (4V4 por 100 deuda interior. . , 82 89 República de Cuba. 1914, Morgan 91 99 República de Cuba. 1917. 6 por 100 deuda interior. 85 89 Repúnlica de Cuba, Í917. 5 por loo. deuda Interior ampliación 78 85 Oblifíaciones la. Hlpt. Ayun-tamiento Habana la. Hlp. 92?4 100 Obligaciones 2a. Hip. Ayun-tamiento Habana 2a. Hip. 92 110 uDligacjones Kiea, i.pi;ii>tí-tua) consolidadas de ios F. C. U. de la Habana. . . 60 100 Banco Territorial (Serie A) Nominal Banso Territorial (Serie B) ($2.000.000 en circula-ción Nominal Bonos de la Compañía üs Oas y Electricidad ''e ia Habana. R 100 Havana Electric Railway. . 90 96 ttún'oti H. E. R. y Co. Hî t. G. (6000.000 «n circula-ción Í6.00tt.'000 80 90 Electric Stgo. de Cuba. . 67 100 Bonos la. Hipoteca Matade-ro Industrial 51 99 Cuban Telephone 72 82 Uunos Ciego de Avila, Com-pañía Azucarera Nominal Bonos Hipotecarios. Cerve-cera Internacional . . . 57 65 Obligación», á Ca Manufac-turera Nacional . . . . 28% 
/XCC20S"BS 
F. C. Unidos . 54 Xhe Oniin Railroad Co. preferidas 40 í% V\ Kiectnc Railway Light Power Co., pref. ; 95 Havana Klectrlc Railway Light Power Co, com. . 77 Nueva Fabrica de Hielo. . 150 Cervecera Internacional, preferidas NominaS Cervecera Internacional, comunes Nominal Compañía Curtidora Cubana, en circulación $406.000, clón $400.000 100 Compañía Curtidora Cubana, (preferidas) en circula-comunes 105 Cu i-a n Telephone Co, pre-feridas. 81 90 Cuban lelepnone Co., co-munes 60 80 Internaitonal Telephone and Telegraph Corp 50 53 7% Emprt-sa Naviera de Cu-ba, preferidas. 35 Empresa Naviera ¿« v.uba, (comunes) 5 20 7% Compañía Cubana de Pesca (prefíTidss) n̂ cir-culación $550.000. . . . 40 Compañía Cubana de Pesca y Navegación, en circula-ción $1.000.000 12 Unión Hispano Americana do Seguros Nominal Unión Hispano Americana de Seguros, benef Nominal Cuban Tire and Rubber Co. preferidas Nominal Cuban Tiro and Rubber Co. comunes Nominal Ca. .vi • nrfacturera Naolonal preferidas. . . . . . . . . Nominal Ca. Mam-.iacturera Nacional (comunes) Nominal oomp ftiy licorera Cubana. preferidas . Nominal CompHñia Ldcorem cunana. (comunes) 6 7% o|o Ca. Nacional de Per-fumeria, en circulación $1.000.000 45 80 7% Ca. Nacional de Perfu-mería $1.300.000 en cir-culación comunes. . . . 6 7% Ca. de Jarcia de Matan-zas, preferidas 51*4 56 7% Ca. df Jarcia de Matan-za, pref. sinds 51 56 Ca, de Jarcia de Matanzas. (comunes). . • Nominal Ja. de Jarcia da Matanzas com. sindicadas Nominal 8 o¡o La Unión Nacional, Compañía General de Se-guros y Fianzas, pref. . Nominal 
Extranjeros 
Ofertas de dinero 
FIRMES 
La mas alta . . . . . .. .il 





Giros comerciales . . . . . . . . . . . I 
Aceplaciones de los bancos .. 
Préstamos a 60 dias í 
Préstamos a 90 dias . . . . . . . . . I 
Préstamos a seis meses . . . . | 
Papel mercantil 4 a { 
3 % 
BONOS DE LA LIBERTAD 
MERCADO D E SANTIAGO 
D E CUBA 
Santiago de Cuba, 8 dfe Julio de 
1922. 
Azúcar: Termina la semana con 
un mercado más firme que. la pasa-
da, pues en esta se han hecho ope-
raciones Importantes a $ 3 . 0 0 sobre 
carro, lo cual hará que los almace-
nes no cedan a menos de $3.15 á 
$3.25 para su venta en plaza, pre-
valeciendo la creencia de que vere-
mos precios más altos en el futuro 
próximo. Turbinado vale hoy $4.00; 
retino granel $5.00; rerinb en far-
des de $4.25 a, $5.50 y $5.75 para 
ei de 60]5. 
An-oz: Importación 5.000 sacos 
de Rangoon. Los precios se mantie-
nen altos por la escasez Se espera 
un vapor y de la cantidad conduz-
ca para este puerto dependerá la 
estabilidad de los precios que en 
la actualidad son: Canilla viejo 
$7.50; canilla nuevo Slam Carden 
$5.25; semilla $4.40; tipo valencia 
$6.40 y el valencia legítimo $7.25. 
Bacalao: Importación 13 5 taba-
íes americano que sus tenedores por 
la gran escasez en plaza están ven-
diendo a $14.00. El precio de este 
salado no habrá de ba ĵr hasta que 
no llegue el vapor de Halifax y este 
no se espera hasta el 20. 
Papas: Importación 2,487 barri-
les. Toda la papa que hay ahora es 
T h e R o y a ! B a n k o f G a n a d a 
M O N T R E A L C A N A D A F U N D A D O E N 1*169 
7 2 0 S U C U R S A L E S D E E L L A S E N C U B A 6 4 
ĈABXiB DISEOTO Y PASTICXTIrAB BDTTBB Z>A KA BAJITA Y NEW TOBX 
ACTIVO EN NOVIEMBRE 1 0 2 1 . . . ..; . N > * ^ 9 5 0 0 . 6 4 0 , 4 2 0 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS. . » > . . . 4 1 . 7 0 5 , 0 4 5 
PRESTAMOS FUERA DEL CANADA 1 1 4 . 0 8 7 , 2 5 0 
EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS BSTERLI-ÑAS, E'RANCOS Y PESETAS, VALiIDAS SIN DESCUENTO T HN TO-DAS PARTES. 
E L D E P A R T A M E N T O D H A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
OFICINA PRINCIPAD: 
EN LONDRES: EN NEW YORK; PARIS: BARCELONA: HABANA: 
MONTRBÍtL. CANADA 
2 BANK BLDG. PRINCH STREET. 6« WILLIAM STREET. S8 RUE QUATRE SEPTEMBEÍt. 6 PLAZA DE CATALUÑA. 6. 75 AQUIAR ESQUINA OBRARIA. 
CLEARING HOUSE 
HABANA 
Las compensaciones efectuadas 
i ayer por el Clearing House de la 
¡Habana ascendieron a 2 . 6 0 9 , 0 6 2 pe-
sos 57 centavos. 
¡ i i i M p i i 11 w i m 
N . G E L A T S & _ 
K G V l A I t , 106-10». BANQUBROS, H A B A H R I 
•eodcsH» C H E Q U E S d e V I A J E R O S ¿ m m 
en todas partes del mande 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S ^ c c í ó a d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depósitos en «ato Seccdóa, 
— pasan<?» intereses «1 3$ anual — 
f̂ das catas opendoses pue&L? efectuarse también por corrm 
BOLSA DE NEW Y O R K 
Nueva York, Julio 12. 
La totalidad de los bonos y ac 
cienes de la Bolsa de Valores de 
New York ha sido: 
BONOS 
1 3 , 3 9 2 , 0 0 0 
ACCIONES 
7 2 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearing House" de Nueva York, 
importaron: 
NEW YORK, Julio 12—(Por la Prensa 
Asociada). 
Bonos del 3% x 100 a 10(í.46. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar.. 
Segundo del 4 x 100 á 99.J8. 
Primero del 41y4 x 100 a 100.48. 
Segundo del 4*4 x 100 a 1100.13., 
Tercero del 4*4 x 100 a 1Í0.14., 
Cuarto del í \ í x 100 a 100.34. 
Victoria del 3%. x 100 si?; cotizar.. 
Victoria del 4?4 x 100 a 100.50., 
BARCELONA, Julio 12. 
DOLLAR , i , ^ . * * * 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Julio 18 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 68. 
Empréstito británico flel 5 por 100 « 
100. 
Empréstito británico del 4% por 3 0» 
Unidos de la Habana, 64., 
COnZACION DE LA PESETA 
NEW YORK, Julio 12—(Por la Prensa 
Asociada)., 
PESETAS, a la vista ,.,«.,...«..« 15.57 
MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100. . M M 96 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. „, 81% 
uba Exterior 5s. 1949 ofedo. 89% 
Ciudad de Burdeos, 1919. m M 8214 
Ciudad de Marsella» 1919« « « 82 
Ciudad de Lyons. 82% 
Ferrocarril de Cuba. . m m m m 84% 
Havana Electric Cons. m m m IK 90 
MERCADO DE AZUCARES 
Ventas Cierre 
American Sugar. .. m m 1300 
Cuban Amer. Sugar., £ „ 2500 
Cuba Cañe Sugar. „ « w 2100 
Cuba Cañe S. pref., m m m 2100 





I F I E S T 0 S 
XOANIPIESTO 70 
Vapor americano "Gov Gobfa*' capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a R. L. Brannen. 
MISCELANEAS 
Am. R. Express, 15 bultos expresos. 
Morgan M. 2 cajas accesorios. 
B. Ramos, 7 bultos drogas. 
G. Sánchez, 1 caja pescado. 
MANIFIESTO 72 
Vapor americano "Cartago", capitán 
Bride, procedente da Colón y escalas, 
consignado aW. M. Daniel. 
Con carga en tránsito, para New Or-
leans. 
MANIFIESTO 73 
Vapor cubano "Paloma" capitán Ha-
llum, procedente de Matanzas, consig-
r,ado a la Munson S. Line. 
L.. 
Con 7000 sacos de azúcar en trán-
sito. 
MANIFIESTO 71 
Vapor american "J. R. Parrott" capi-
tán Harrington, procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES 
Alvariño López, 12.292 kilos melones. 
N. M. 12,247 id. id. 
A. Redondo, 36,150 Id. id. 200 ba-
rriles papas. 
J. Palacio, Co. 200 Id. id. 
López Pereda, 400 id. Id. 
F. Amaral, 200 id. id. 
A. IjiSrez, 200 id. id. 
F. Bcfcvman, Co. 1.895 id. Id. 400 ca-
jas huevos. 
J . Castellanos, 500 Id. Id. 
Armour Co. 15876 kilos puerco. 
Cudahy Pack, 40 cajas tocino, 120 ter-
cerolas mantepa. 
A. Armand e hijo, 200 barriles pa-
pas; 10.886 kilos coles; 13,789 Id. me-
lones., 
MANIFIESTO 74 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West 
consignado a R-, L . Brannen. 
VIVERES 
C. Pascual, 100 tercerolas manteca. 
J. Gutiérrez, 27,238 kilos id., 
MISCELANEAS 
Tropical, 1,400 sacos malta.i 
Ca. Cervecera, 600 Id. Id. 
P. García, 1,344 tubos. 
Crespo García, 3.830 Id. Id. 
Cunagua, 23,600 ladrillos. 
Crusellas Co. 20.820 kilos grasa. 
L. B. Ross, 20 cajas muebles. 
I. García, 1 caja tejidos. 
J. Revira Co. 232 bultos estufas y 
accesorios. 
Gult S. Steel, 896 cuñetes clavos. 
Baraguá Sugar, 44 bultos maquina-
ria. 
Cuban Carbónico, 28.086 kilos carbón. 
S. F. Bower, 83 bultos accesorios pa-
ra aceite. 
Tarruell Co. 920 sacos cemento. 
Marquetti Rocabertl, 285 cajas agua 
mineral. 
Guascb Ribera 500 tbultos camas y ac-
cesorios. I 
Acosta Hno., 909 m. accesorios para 
escolVs -
Bell Hno. 1.765 Id. Jarras. 
Ellis Bros, 100 bultos accesorios ca-
rros. 
H. P. Carthy, 1,834 atados cortes. 
L I N E A 
de 
W A R D 
NEW Y O R K & CUBA MAH. 
S. S. COMPANY 
A Nuera York en 65 horas 
I d a y v u e l t a $ 1 0 0 
Poa> leu "OAX.GOS" de esta linea, Vapores "OKIZABA" y "SIBOirST* SE 14X00 TONELADAS. ESPACIOSAS CTTBIEBTAS 
Billetes da IDA Y REGRESO, Desde $100.00, por peísoaa, tsgolnyea-
do comida y oamarolw. 
VALIDOS POR SEIS ACEDES 
V POR LOS VAPORES "MEXICO", "MORRO OASTLE", «ESPERAST-
KA", "MONTERREY" 
srBSVICXO REGULAR At PROGRESO, VtBRACRTTZ, TASCPICO, RAS-
EATT, SARAMAS 
PARA MAS PORMENORES DIRIGIRSE Al 
AGEROXA GENERAL DEPARTAME KrTfO DE PASAJES la. Clase. Teléfono A-6154. PASEO DE MARTI ROM. 118 ISa. y 3a. Clases. Teléfono A-0113 BGIDO ESQ. A PAULA 
Oficios, 24-28. Teléfono «-7918, t 
•WILLIAM KARRT SMXTK 
Tloe-presldont» y Agento General 
O 5289 Ind. 6 Jl 
a El DIARIO DE LA MARI- 3 
O NA lo encuentra usted en O 
C( cualquier población de la O 
O República. O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
En la Junta Liquidadora de este Banco se admiten proposiciones 
por el mobiliario y enseres de la extinguida sucursal de Belascoaln 26, 
esquina a San Miguel, y subarriendo de dicho local. 
En las Oficinas de la Junta, Aguiar 81 y 88, se darán los In-
formes que se soliciten por los in teresados. 
C 6471 10d-12 
¡ C O M E R C I A N T E S A L D E T A L L E ! 
E l U U R E A Ü MERCANTIL DE L A H A B A N F se hace 
cargo de su contabilidad asi como de toda clase de asun-
tos judiciales, expedientes, multas, etc., por una módica re-
tribución mensual. Para m á s detalles llame al Teléfono 
o escriba al Apartado, número 617. 
s * * * " Í4 Jl. 
J u l i o 1 3 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v 
C A S 0 S Y C 0 S 
H I S T O R I C O 
En los Estados Unidos, 
un país donde a los muertos 
se les atiende y distingue 
y se les guarda respeto, 
hay una vieja costumbre 
y es: la de echarles dinero 
en la caja a los cadáveres. 
(Parece que en el infierno 
también es cara la vid^. 
Esto pasa, desde luego, 
solamente entre judíos, 
que nunca rezan el Credo 
y en cambio tienen creencia 
absurdas en grado extremo. 
Y diz que dicen, que un día 
murióse un tal Mr. Herrow 
y la noche del velorio, 
cuando se llegó el momento 
He echarle lo de costumbre, 
fué cada uno poniendo 
la cantidad que quería 
en el ataúd del muerto. 
Pero parece que un "vivo " 
que no estaba muy de acuerdo 
con esas torpes creencias, 
empezó con majasees 
para ver «i se quedaba 
sin aflojar nada dentro 
de la caja; y otro "socio**, 
sus instintos comprendiendo, 
lo llama y le dice: —"Amigo, 
perdone usted; pero creo 
que falta sólo en la caja 
su donativo". 
•—"Muy cierto: 
he querido ser el último 
para completar mil pesos** 
—contestó sin inmutarse, 
viéndose ya descubierto—i 
•—' Si es así—repuso el otro—, 
a contar procederemos". 
Sumaron el contenido 
y uno |ijo: "Hay ochocientos; 
con doscientos que usted ponga 
lograré su noble empeño". 
Y el ''vivo", entonces, sacando 
,de su bolsillo, muy serio, 
un talonario de cheques, 
llenó uno por mil pesos 
precisamente a la orden 
del difrinto Mr. Herrow,, 
y arrojándolo en la caja, 
dijo a todos: —Denme el vuelto. 
Sergio ACEBAL. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
SE AUTORIZA I A REAPERTURA DE LOS dlNES DE SAN ISIDRO. 
EN LOS CAFES DE ESE BARRIO SE PQDRA TOCAR EL PIANO. 
TEJER Y DESTEJER.—EL JEFE DEL j ESTADO PASA A LOS 
TRIBUNALES DE JUSTICIA UN ACUERDO DEL AYUNTAMIEN-
TO. EL PROBLEMA DE LA R UCAUUACjlojV DlíL AGUA. RE-
CURSO DEL BANCO ESPAÑOL. CAMBÉ) DE IMPRESIONES EN 
LA ALCALDIA. LAS BECAS Y EL REAJUSTE. OTRAS NO-
TICIAS. 
El Alcalde ha autorizado nueva-. 
mente la apertura de los cinemató-
grafos de San Isidro, siempre y 
cuando no se exhiban en los mismos 
películas pornográficas ni sicalíp-
t'cas y se ajuste el funcionamiento 
de esos salones a lo que previene el 
Reglamento de espectáculos vigen-
te. 
También ha autorizado el Alcalde 
que en los cafés de San Isidro, que 
en su mayoría están servidos por 
camareras, se pueda tocar el piano 
hasta las doce de la noche. 
Ayer se recibió en la Alcaldía la 
resoluclóif dictada por el Presidente 
de la República a propuesta del Se-
cretarlo de Gobernación, suspendien-
do dos acuerdos del Ayuntamiento. 
Se trata de dos créditos de 4,800 
y 18,216 pesos votados por la Cá-
mara Municipal con cargo a Resul-
tas para cubrir los gastos de abril, 
mayo y junio de las becas de loa 
785 niños pobres que por cuenta del 
Municipio reciben Instrucción, a pu-
pilo, en diversos planteles de ense-
ñanza de esta capital. 
Funda eu repolución el Presiden-
te de la República en que de con-
formidad con lo estatuido en el pá-
rrafo 2, Inciso primero del artículo 
primero de la Ley de Contabilidad, 
no puede el Alcalde contraer obli-
gación alguna excediéndose de loa 
créditos presupuestos para pagar 
atenciones' o servicios no especifica-
dos en los mismos, salvo los que de-
ban realizarse con cargo a la consig-
nación de Imprevistos, en cuyo caso 
deberá ajustarse a lo que dispone 
el artículo 194 de la Ley Orgánica 
de loa Municipios. 
En el segundo de los mencionados 
«cuerdos, o sea el del crédito de 
18,216 pesos, figuran varios votos 
explicados de Concejales, en los cua-
les se ĥ cen inculpaciones ai Al-
calde de despilfarrar los dineros 
de] pueblo y dar aplicición distinta 
a los créditos que vota e' Ayuntamien 
to. 
El Jefe êi Estado no se limita en 
su resolución a suspender los 
citados acuerdos, sino dispone que 
el Secretario de Gobernación, por 
ronduetc de la Secretaría de 
.íueticia, remita al Fiscal del Tri-
bunal Supremo copia certificada del 
último de los msneionados acuerdos, 
para que proceda en consecuencia. 
En un considerando de esta reso-
lución presidencial se hace constar 
que las manifestaciones de los con-
cejales pueden entrañar graves de-
nuncias sobre hechos que, de resul-
tar ciertos, implicarían la Comisión 
de actos delictuosos con perjuicio de 
los intereses procomunales, por lo 
que procede que de ellas conozcan 
los tribunales de justicia. 
El señor Abel Socarrás Carvajal. 
Mandatario Judicial, a nombre de 
la Junta Liquidadora del Banco Es-
pañol y cumpliendo instrucciones de 
su mandante, ha presentado recurso 
de reforma contra el decreto del 
Alcalde, de fecha 24 de junio últi-
mo, por el cual se dictaron ciertas 
disposiciones para el cobro del pri-
mer trimestre de las plumas de agua. 
Fúndase dicho recurso en que por 
el citado decreto del Alcalde se vul-
neran los derechos del Banco y se 
infringen varias cláusulas de la es-
critura de 22 de abril de 1889. 
Alégase, además, que la expresa-
da disposición del Alcalde tiende a 
organizar un sistema de liquidación 
diarla del producto de la recauda-
ción y de cuentas que deberán ren-
dirse también diariamente, cuando 
por la cláusula novena de la es-
E l S r . R a m í r e z r e f i e r e 
c ó m o r e c o b r ó l a s a l a d 
s u e s p o s a 
"No Hay Palabras Scfidentc» Pa-
ra Elogiar Una Medicina Que 
Haga i® qne Taniac Hizo por' 
Ella", Dice so Testnnomo. 
Los notables resultados alcanzados j 
por Tanlac, w han puesto de mani-
fiesto una vez más, *->n el caso de la! 
señora Joaquina Qulntanar de Ramí-
rez, con residencia en la 3a. calle del! 
doctor Véértlz, número 111, Interior,! 
número 12, México, D. F. i 
Al discutir Tanlac, que ha produ-
cido un efecto tan benéfico a su es-j 
posa, el señor O. V. Ramírez, Cabo 
de Carpinteros en los Talleres de la 
compañía de tranvías, dijo: 
"No hay palabras suficientes para 
elogiar una medicina que haga lo 
que Tanlac hizo por mi esposa. Du-
rante los tres años pasados, sufrió 
'del estómago en tal forma que iba 
perdiendo la salud a toda prisa. Cual-
quier cosa que comía—«uU la dieta 
más sencilla y ligera—le hacía daño. 
El alimento s« le detenía en el estó-
BUtgo como un pedazo de plomo, has-
ta que se fermentaba y se le agriaba, 
haciéndola -ufrlr lo indecible. Tam-
bién sufría de estreñimiento, mal sa-* 
bor de boca, y sus nervios estaban 
en el estado que no pbdía dormir 
lo suficiente. Tantos tratamientos y 
medicinas tan distintas habían fra-
casado, que nos sentíamos desalen-
tados. ' 
"Este era el estado en que se ha-
llaba, hace tres semanas, e imagíne-
se usted, ahora goza de salud. Casi 
ine parece Imposible que dos botellas 
hayan logrado producir un cambio tan 
maravilloso en su estado. Nunca bar 
bía sido su apetito tan bueno, en 
muchos años. Ahora come de todo lo 
que desea, sin que le moleste des-
pués, en lo mátí mínimo, y va aumen-
tando con mucha rapidez en peso y 
fuerza. 
"Está completamente aliviada del 
estreñimiento, las jaquecas y la ner-
viosidad y duerme todas las noches 
como una niña. Hay, a no dudarlo, 
miles de personas en el mismo estado 
en qne se hallaba mi esposa y me 
alegra que este testimonio se ut*ice 
en hacerles conocer esta maravillosa 
medicina, Tanlac." 
No hay una sola porción del orga-
nismo que no se beneficie con el efec-
to favorable de Tanlac, que comienza 
a hacer sentir sus efectos, estimulan-
do los órganos de la digestión y de 
la asimilación, depurando así la san-
gre y vigorizando todo el organismo. 
En otros términos, alivia el estreñi-
miento, las jaquecas, la nerviosidad, 
la dispepsia y otros males semejan-
tes, eliminando la causa que los pro-
duce. Tanlac es un poderoso tónico 
reconstituyente y contlení ciertos In-
gredientes quo depuran la sangre y 
vigorizan todo el organismo. Luego, 
ayuda a que el estómago digiera per-
fectamente el alimento, permitiendo 
así que los elementos se conviertan 
en sangre, hueso y músculo. 
Tanlac se vende en todas las drogue-
rías y boticas. 
Cuando usted ha perdido el apeti-
to, cuando la vista del alimento la 
cansa náuseas, cuando sufre de eruc-
tos, agruras de estómago y gases, 
cuando sufre del estómago, hígado o 
ríñones, cuándo se siente fatigado y 
despreocupado y su cerebro se rehu-
sa a trabajar. Entonces usted necesi-
ta Tanlac Millones de personas lo 
han usado «n casos semejantes al de 
usted y han encontrado nueva salud 
y gozado de los placeres de la vida, 
por medio de Tanlac, viaje, vía Ruta 
Tanlac, de nuevo hada la salud. 
i critura el Banco solo está obligado a 
rendir cuentas durante el trimestre 
i siguiente al que se cobre. 
Asombro ha causado a los funcio-
| narios municipales este recurso del 
l señor Socarrás. Mandatario Judicial 
n m mm i 
q u e n a d a l e p r o d u c e n 
AMARGURA, 23. 
P o r e / / o s l e f a b r i c o u n " B u n g a l o w " 
P u e d e a l q u i l a r l o i n m e d i a t a m e n t e 
e n $ * 0 . 
A l a ñ o s u c a p i t a l s e a u m e n t a e n 
$ 4 8 0 . 
A l o s d o s a ñ o s y u n m e s m á s 
H a D u p l i c a d o s o D i n e r o 
M A X B O R G E S 
Ingeniero y Arquitecto. 
TELEFONOS A-4122 y A-9082. 
de la Comisión liquidadora del Ban-
co Español. 
Y decimos que asombro porque 
les funcionarlos* municipales no se 
explican que la Comisión liquuiaao-
ra de la mencionada institución pan-
caria, quo ha infringido repetidas 
veces la cláusula novena de la es-
critura referida, dejando de ingre-
sar en las arcas del Ayuntamiento, 
durante el trimestre siguiente al que 
so cobre, el sobrante do la recauda-
ción del agua, llegando fil exti;e™0n!jrt 
adeudar por ese concepto 1 9 4 , 0 0 0 
peros, sin que se sepa el destino da-
do a esa crecida suma, invoque como 
fundamento de su recurso que el 
decreto del Alcalde que tiende úni-
camente a garantizar los intereses 
del Municipio en peligro, infringe el 
contrato celebrado entre el Banco y 
el Ayuntamiento. 
Además, loa funcionarios munici-
pales aducen que la Comisión liqui-
dadora del Banco aceptó y prometió 
acatar el decreto del Alcalde, para 
evitar que don Marcelino llevara a 
la práctica su anunciado propósito 
de trasladar al Municipio la recau-
dación del agua y 4e embargar bie-
nes al Banco por la cantidad de 
1 9 4 , 0 0 0 pesos que adeuda. 
Según nuestras noticias, el recur-
so de la Comisión liquidadora del 
Banco Español ha producido gran 
indignación a don Marcelino, quien 
lo estima como una burla después 
de las «onferencias que se celebra-
ron para resolver esta cuestión. 
En su consecuencia se propone 
proceder ahora enérgicamente. 
El no haber ingresado el Banco 
en las cajas municipales la repetida 
cantidad de 1 9 4 0 0 0 que adeuda por 
sobrantes de la recaudación del agua, 
es la causa principal de ûe no 
haya podido pagarse aun a muchos 
empleados del Ayuntamiento, sus 
haberes del mes de junio ni a la 
policía nacional los de mayo y ju-
nio. 
Nos hemos enterado también que 
el Ledo. José E. Montes y Arozare-
na presentó ayer un escrito en la 
Alcaldía, denunciando que no obs-
tante haberse terminado el cobro del 
cuarto trimestre de plumas de agua 
y anunciarse el del primer trimestre 
del año actual, la Junta Liquidado-
ra del Banco Español no ha situa-
do en New York los fondos necésa-
riofi para el pago de los intereses y 
amortización de las obligaciones del 
Ayuntamiento que vencieron el Pri-
mero de enero de 1 9 2 2 . 
Pide el Ledo. Montee, en su ca-
rácter de tenedor de bonos del Ayun-
tamiento y de contribuyente por 
agua, que el Alcalde requiera a di-
cha Junta para que sitúe esos fon-
dos a la mayor brevedad. 
Don Marcelino ha contestado ayer 
mismo al Ledo. Montes que debe di-
rigir su reclamación al Presidente 
de la Junta liquidadora del Banco y 
requerirlo directamente. 
l̂ s no está comprendida entre loa 
¡ beneficios del artículo 20 del Re-
' glamento del Abasto y Consumo do 
| Agua. 
OS 
El Alcalde ha citado a los señores 
Concejales para un cambio * de Im-
presiones que se celebrará hoy, a las 
cuatro de la tarde, en su despacho. 
Se tratará en esa reunión^de la 
necesidad de que exista una mayor 
armonía entre el Ejecutivo Munici-
pal y los miembros del Ayuntamien-
to. 
También se trataron diversos pro-
olemas y asuntos de carácter muni-
cipal, entre ellos de la supresión de 
las becas, del reajuste del personal 
y del presupuesto extraordinario que 
habrá d§ forma-se para pagar el 80 
por ciento de policía nacional y 
él dos por ciento para el fondo ge-
neral de pensiones de los veteranos 
de la Independencia. 
El Alcalde ha interesado del Inge-
niero Jefe de la Ciudad que le in-
furme cuántos servicios de agua hay 
instalados en la casa Avenida de 
Bélgica esquina a Sol, conocida por 
"Cuartillos de los Bomberos", para 
fijar el cánon correspondiente, a fin 
de exigir a la Secretaría de Hacien-
da el pago de esos servicios, toda 
vez que produciendo al Estado dicha 
finca setenta y cinco pesos mensua-
Como saben nuestros lectores, días 
pasados fué desestimado por el Al-
caide ei recurso de leforma que 
presentó el señor Cándido Díaz, a 
nombre de la ' Cuban Lawn Ten-
nis" contra el decreto de clausura 
dt; los garden-play. 
Nuevamente ae ha dirigido el se-
ñor Díaz a la Alcaldía alegando que 
la Cuban Lawn Tennis no se halla 
comprendida entre los espectáculos 
ilícitos. 
Trasladado este escrito a la Secre-
taría de Gobernación, este Centro 
Superior comunicó ayer al Alcalde 
que cualquiera que sean las razo-
nas en que apoya su pretensión el 
teñor Cándido Díaz, es lo cierto que 
ei juego de lawn tennis con apues-
ms mutuas ha sido dec.arado ilícito 
por resolución de aquel Centro de 
fe<ha 2 7 de julio de 1 9 1 4 y que con-
tra esa resolución el señor Oscar i 
Gispert, el mismo que cedió los de- i 
rechos y acciones de la Sociedad anó- j 
ii;ma "Cuban Lawn Tennis" ai se-
ñor Cándido Díaz, estableció recurso 
de alzada que fué declarado sin lu-' 
gar por el Presidente de la Repú-j 
blica en resolución de 1 5 de octubre j 
del referido año, publicada en la 
Gficeta Oficial el día 1 9 . 
conformidad de ios empleados para 
que se les retenga en caja el 1 5 por 
ciento de sus sueldos hasta que se 
dicte la resolución definitiva en es-
te asunto, es muy posible que se 
de marcha atrás y q. no se lleve a ca-
bo el descuento, por ser Ilegal. 
Ha sido adjudicada al señor A. 
Carrera, la subasta de uniformes pa-
rs la servidumbre del Ayuntamien-
to y de la Administración Munici-
pal. 
La subasta de suministro de Im-
presos y efectos de escritorios no 
ha sido adjudicada todavía definiti-
vamente por «i Alcalde, aunque se 
dice que se le dejará al actual con-
tratista, a pesar de que la casa de 
P. Fernández y Compañía, a la que 
se adjudicó provisionalmente por 
el Tribunal de Subastas presentó la 
proposición más ventajosa para los 
Intereses municipales, o sea suminis-
trar el material con un 7 1 por ciento 
do descuento de los precios fijados. 
En cambio el actual contratista 
presentó la proposición más alta, 
pues sólo hace un 41 por ciento de 
descuento. 
Don Marcelino citud, ^««Iló 
El Alcalde ha comisionado al Se-
cretario de la Administración Mu-
nicipal, señor Luis Carmena, para 
que estudie el recurso de reforma 
presentado por el Ayuntamiento con-
tra el decreto sobre supresión de 
becas y reajuste del personal, y le 
presente un informe sobre el pro-
'fciema legal planteado. 
Se decía ayer en el Municipio que 
no Obstante estarse recogiendo la 
El señor Manuel Cajaraville, em-
pleado del Municipio, ha solicitado li-
cencia durante todo el período elec-
tor al, por haber sido nominado can-
didato a Concejal por el Partido 
Liberal, 
El señor Ignacio Llagostera ha 
solicitado una beca en la Academia 
Municipal de Música para su hija 
María Josefa. 
Una Comisión de señoritas de Ca-
sa Blanca estuvo ayer en el Ayun-
tamiento para solicitar del Alcalde 
la cesión de la Banda Municipal pa-
ra que amenice las fiestas que se ce-
lebrarán en aquel barrio el día 22 
che al Hospital M ^ 1 1 1 1 8 ^ ? 
ches que fué a d S ^ l A S 
Felipe Domínguor^a a N 
~——— ' 
Por decreto del A l ^ . 
puesto que el señe* ¿V6 ^ 
pase a ocupar su 
Sección de Subsid^/6 Jefe ' 
señor Enrique AgüeJ^^iar " 
de Impuestos Dlver'0 la <1 r 
José Antonio S n ¿ T ? : * el , ? 
la Sección de ̂ ^ J e ^ 
La Audiencia de la UQK 
teresado de la Alcaldía ^ hj 
de los Ingenieros ¿ l y L ^ 
contribución por «, qü« 1 
profesión. 1 eieMcio J 
Se pide ese dato co,, í 
recurso contencioso 8L otÍTHi 
e3tablecid9 por 'a 
tra una résoluclón dí Pr ^ 
la República. 1 Presi<leat¿ 
La policía ha denunciad 
Alcalde que en Manrique í 881»' 
Animas y San Ambrosio y ^ 
ca) están ejecutando obraB Bla«-
cencía del Municipio 8 8li | 
Don Marcelino ha orñ^A 
i-aiización de esas obrar 
La existencia en cajü P,9 siguiente: • era ayer 
Ejercicio Corriente: $197, , . 
Resultas: $ 1 0 , 0 2 3 . * 
Consejo Proviiyciaí: $26 •• 
Extraordinario: $5.50 8,57 
Ampliación de ejercicio- í ü 
Total: $ 1 6 4 , . ^ 4 6 . 3 1 . ?641 
L A B O R A T O R I O S L E O 
D R E S D E N Y B E R L I N . A L E M A N I A 
V N I N V E N T O D E L A C I E N C I A A L E M A N A , 
A L S E R V I C I O D E L P Ú B L I C O 
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A G E N T E S E X C L U S I V O S ? F R I T Z S C H E & L O P E Z 
A P A R T A D O 9 2 4 . H A B A N A . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I N F A N Z 
Oficina y Escritorio; lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
D R O G U E R I A 
S / I R R 4 
8 1 Edificios. L A Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables basta las 7 de la 
nocie y los festíTos basta 
las dles 7 media de la ma-
ñana. 
Deapacba TODA LA MO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 ds Ju-
lio de'l»2S. 
' G r a n E s t a b l o d e L u z " L (Antiguo de Inclán) 
$ 3.O0 
Dana. >«i • • „ ¿QQ 
I d blancos, para novias, en la Habana. , 1 • • * '• ''• 
LUZ, 33.—Teléfonos: Á-1338, 4-4024, A-362i5 y A-4154. 
Coches para entierros, en la Habana. . . . . . . . . . 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana 
E . 
M i H i j o 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HGY J U E V E S 
Santa Catalina 7 Cortina. 
Concepción y PórTenir. 
Jesús del Monte número 657, 
Luyanó número 130. 
Concba número 4. 
Jesúa del Monte número 376. 
Jesús del Monte número 280, 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 868. 
Calle 17, entre E. y p., (Vedado) 
23, entro 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoain y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte 347. 
Monte número 181. 
Infanta número 6. 
Egido número 8. 
Someruelos número 26, 
San Nicolás y Gloria. 
Qallano y Virtudes. 
Animas e Industria, 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 728. 
10 de Octubre número 177. 
San Salvador y San Quintín. 
Romay 55 A. 
J O S E 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy. jueves, a las 8 y media de la mía°al^'/^1ro° 
a mis amistades acompañen su cadáver desde la casa mortuona: Carmen y Luz 
Víbora, hasta el Cementerio de Colón; por cuyo favor les quedara agradecido. 
Habana, 13 de Julio de 1922. 
JESUS FERNANDEZ. 
8 0 1 9 0 12 y 
13 
F U N E R A R I A D E l a . C I A S E 
A L F R E D 0 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
 U C L A S t „ . 
F E R N A N D U 
T E L _ A 4 3 4 8 > 
b i s c u i 1 
C O R O N A S D E 
L U Z , 9 3 y G A L I A N O 1 2 i 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Parm ctx*lqaler rcclmmaclóa «m «1 
Mrrieto del periódlec «a »l TedaA*. 
Ilim«M al •-«201. 
Ajénela «n Cirro 7 JesAs d«l Monte 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E I A V I D A 
i f u A 
L O S 
1 
TODOS 
P I N L m m © m m 
Esta mañana habla una flor en la rece siempre máe respeto y reveren- ¡ pliegues,—la rosa es e| aliento em 
basura, iQué tristes lucían sus pé- cia, traigo aquí en mala, pero sincera i balsamado de los dioses,—el cuidado 1 
talos, fresóos y suaves, entre tantas ¡ prosa, una estrofa de las Alabanzas í más amado de las divinas Musas.— 
Diálogo entre sorbo y sorbo, 
—¿Conqne enviudó la bella Asun-
ción? 
-—Hace casi un año. Ahora ti/bne en ustedes a un señor que lia» que dicen "Preguntado" "Junio 9 
¿Conoce Larrinaga? Pues si 1922" "Desconocido" y diferentes se-1C08a8 gucias! El ramo estaba seco,'a la Virgen, de Corneille 
^ oom̂ ra J 0 na ventaja al Co- líos de fechas y números. 
i Ie uevaii ^ ^ Se conoce que ia carta fué entre-iel brmo d* BUS hojas. Me incliné y i R o s a incomparable en frescura,— ! de las colinas!—tú floreces en l-oe!hombre grave y Asunción no admi-
püede dar con e y ¡j | ^ T . n, : la saqué del cajón. La separé de los!rosa ¿e salvación para el pecador | bellos dedos—de la Aurora d6stru-'te más amistades y compañías que 
las de los hombres graves y forma-
D  
así 
rreo qu« no 
mí q"0 
quién es 
Yo cantaré tu gloria, oh encanto de!ve,nte 7 ha crecid<5 651 hermosura, 
pero ella conservaba sus colores yj —"Rosa sin mancha y sin espina, i108 ojos,—oh flor do Kypris, reina j —Y en seriedad. Su esposo era un 
la con 
y otra 
5 tengo el gusto de saber' gada en el domicilio y recogid. 
dónde se alberga. J esta nota que escribieron en el sobre: 
Pero 
ni aonae »c a - . ^ * - ; .-i - r» i 
hay que dar algunos antece-! Ese señor no bibe aqnw . La misma 
de uno de éstos, mis 
} frase, y con tinta, como para 
^ duradera la información y la denteS. 
Con motivo -
fortunados artículos que son leídos y ¿grafía, está repetida en el reverso 
Amentados, recibí una carta amable 
y cortés, firmada con muy buena le-
tra (la del texto era de Mr. Reming-







La contesté al momento, como es 
¿eber entre caballeros, y mi comuni-
lo era, sin duda alguna, por-
estilo es el hombre. Esto ocu-
n̂ a el 19 de Mayo de este año vul-
gar, y mi respuesta la puse en el bu-
r6n del correo, la misma víspera del 
día 20 que es aniversario que no ig-
Botamos y algunos lamentan que no 
w hubiera dejado para diez o veinte 
años más tarde, porque no tienen pri-
sa, desde que han visto que el tren 
anda retrasado. 
Pues mandé la carta-respuesta, muy 
fina y en muy buen papel, de Rambla 
ylfouza (¡Ay SominesI) a "Campa-
nario 133 bajos", que rezaba la di-
rección de "mi" casa, porque cortes-
meste se me ofrecía. 
Ahora bien, en tal día como hoy, 
10 de Julio, con los billetes a 21 cen-
tavos, la esperanza en la Lotería y en 
tallos secos y la coloqué en un vaso | ro8a( en fin, toda bella y toda ella 
lleno de agua. Después he rociado sus • divina,—la gracia cuya prodigalidad, 
pétalos que ya empezaban a marchl-i.—vertió sus tesoros en tu fecundi-
tarse por las orfllaa y la he colocado j dad—no hizo ni volverá a hacer 
aquí en mi mesa, y ella me encanta ! nunCa nada ügual a tí." 
con sus colores, dándotne las gracias | DeSpuégt ya en un orden humano 
por haber comprendido su alma i y mundano, hay una estrofa de Mal-
flor. Si yo pudiera impedirlo, nunca U6rbei el .«regente del Parnaso" du-
una flor sería echada a la basura, i r¿nte Enrique IV y Luis XIII, que% 
podido cumplir su propósito me ha Habría cementerios para las flores, j p6gar de ger reformista un poco rí-
producido una sensación agradable. cementerlf>s risueños y verdes, conigld0i no pudo dejar de cantar a la 
mucha agua y mucho sol, y no se rosa en una estrofa llena de desilu 
profanaría . la belleza de las flores 
arrastrándolas, muertas, por el pol-
vo. 
Terminada la odisea, la misiva 
vuelto a mi poder y aunque no 
¿No recuerdan ustedes haber experi-
mentado en caso semejante un bienes-
tar inexplicable, al ver lo bien guar-
dada y la atención que ha merecidô  
a veces, una insignificante carta de 
acuse de recibo o de invitación a ma-
trimonio, para lá iglesia y sin se-
cuela? . .' -, • . 
¡Y hay quien habla mal del correo 
y se queja! Por dos centavos han es-
tado lid/ando y trayendo durante cin-
cuenta y un días, y practicando muí» 
titud de investigaciones, para cumplir 
mi encargo. En cambio, el Dr. Fin-
lay me entregó una invitación para 
comer, que me hizo el Ministro in-
(des Mr. Cécil Carden, al cabo de dos 
años, que la tuvo olvidada en un bol-
silo. Somos muy injusto*. 
Ahora bien- ¿Existe en verdad, el 
sujeto que se hace nombrar Emilio 
liarrinaga, o es un pseudónimo toman-
do un apellido respetable? Pudiera 
el ánimo de todo el mundo y la son-f «er. Sin embargo. ¿Por qué no habrá 
risa en los labios, ha llegado a "Ba-
gatelle", de donde partió, la infortu-
nada caria, llevando en el sobre, no 
muy limpio, la señal de "una larga y 
terrible historia", como dice un ver-
so de Lamartine en la fajnosa poesía 
"El lago", que comienza así: "Vagá-
bamos en silencio"... 
Pues esa carta que vuelve impene-
tratítt aJ redil (es un modo literario 
y_ «in consecuencia de llamar a mi 
buró o escritorio) trae en su "rostro" 
señales de sus aventuras. Por lo pron-
to, con lápiz azul está cruzado ed 
sobre de un signo cabalístico. Con otro 
creyón rojo dice algo que parece "no", 
lo cual indica que comienza el calva-
de existir? Recuerdo que al principio 
yo no quería creer en Magoon, respe-
table educador, y al fin tuve que con 
vencerme y decir como Galileo: "E 
pur si muove". ¡Vaya si se movía el 
Sr. Gobernador Provisional I 
Tal es la aventura de esta carta que 
guardaré para recuerdo, haciendo pú-
blico el hecho, del que en nada es 
responsable el distinguido Sr. Larri-
naga, porque la historia es curiosa. La 
Pondré al lado de la carta de Fínlay 
y de otra que me devolvieron de Da-
feota diciéndome que la Norka Rus-
kaya era desconocida. 
¡Mire usted que desconocida una 
artista que ha volado en aeroplano 1 
rio y por último hasta once estampi-
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BU tipo «Te Cervantes es propio de 
«ira época; de aquellos tiempos pa-
triarcales y sanos, perdidos para 
siempre en el camino de los siglos. 
Si hombre de hoy no es el de ayer: 
la civilización ha saturado a la hu-
manidad de una enorme dosis de 
«goísmo y de bajas pasiones. Lo 
lie antes se hacía con el corazón, 
hoy es obra del cerebro, el cálculo 
ha matado al sentimiento, y de ahí 
la nobleza del Hidalgo Mánche-
lo ya no encaja en estos días de 
mezquino positivismo. 
No obstante, existen Quijotes to-
fiavía, raros pero los hay. Y por lo 
mismo que son pocos son escarneci-
dos. Porque hemos de estar, en que 
Pecado es y muy grave, ese de apartar 
89 del plano común, de no ser como 
la ^mensa mayoría que vive de la 
^n§re ie los Sem&a. Pon los ojos en 
'os, tú que adoras a Cristo. Sigue 
^ fuellas luminosas y marcha por 
I misino sendero; practica el bien y 
a Virtud; se humilde; gi orgullosa-
f̂ nte están rígidas tus rótulas, do-
A "Daflevaelta.", afectuosamente 
tánica sonrisa, te llamarán Quijote. 
Rinde el culto a la justicia. Que 
la ley no duerma* bajo los pergami-
nos que la guardan; que los dere-
chos del hombre no ?ean infantiles 
cuentos de hadas i Castiga al delin-
cuente y recompensa al virtuoso; no 
te dejes deslumhrar por el brillo del 
oro, sino por el chispazo del genio. 
No pongas pesas filsas en la-simbó-
lica balanza; no confundas lo hu-
milde con lo rastrero, ni midas con 
la misma vara la îgnidad y la so-
berbia. Sé ecuánimü en la vía de la 
eo.uldad; aprende k llamar pan al 
No puedo hacer eeo que sería un 
tributo a la belleza; pero puedo re-
cordar cómo los poetas ínás gran-
des cantaron a la rosa, y de ese mo-
do rehabilitar completamente a mi 
pobre flor. 
Los poetas dé todos los tiempos 
ensalzaron a .la rosa, declarándola la 
flor más bella y la más humana: 
—'"Es la Rosa, es la flor titerna 
y esquiva—que presenta- a Ciprís la 
imagen de su boca-—y parece tener 
sangre púrpura en la piel.—•Flor-mu-
jer, contiene todo lo que nos es que-
rido: aurora, triunfo, caricia, timi-
dez y sonrisa; ver la Rosa es como 
oír una divilna lira! 
Así le canta Teodoro de Bauvllle, 
uno de los primeros, tal vez el pri-
mero de loe parnasianos. 
Yo no hablaré aquí de todos los 
poetas que cantaron a la rosa; me 
limitaré a hablar de algunos de los 
que la cantaron en la literatura fran-
cesa, ya que esta es para mí. la me-
nos desconocida de todas las litera-
turas. Nuestro José María de Here-
dla, el primer sonetista francés, que 
no por haber escrito en francés es 
menô  nuestro que su primo, dSce, 
dirigiéndose a un poeta que .habien-
do compuesto un canto a la rosa so-
metía la obra a eu juicio siempre 
noble: 
"Hay que ensalzar la rosa...! L-a 
rosa es la preocupación de los poe-
tas y la amiga de las Musas". Así 
decía hace más de dos mil años en 
una de sus cortas odas que respiran 
la gracia antigua, aquel a quien lla-
mamos Anacreón de Theos. Otros 
lo habían dicho ya entes que él. 
Cuántos lo han repetido después! 
Haría falta memoria grande y sabia 
para mencionar a todos los poetas 
de la Rosa. Todos, antiguos y moder-
nos, la-han celebrado. Ninguna flor 
les fué más querida. Parece que to-
dos han vivido como Saadi en el país 
de las rosas. 
"Quien no ha leído y releído el 
Idilio encantador de Anssone, tan 
encantador que pudiera atribuirse al 
divino Virgilio? La Iglesia ha canta-
do la rosa mística. El poeta sobera-
no Dante, hizo más. Su "Paraíso" 
no es sino una inmensa rosa de pé-
talos de luz. Petrarca, el buen rima-
dor de los Triunfos del Amor y de la 
Muerte, empieza así su CCVHI so-
neto: 
"Due rose fresche e colte in para-
(ditso". 
"Y nuestro gran Rousard, que su-
po recobrar, con el estudio de lo an-
slón y escepticismo, pero no exenta 
de cierta gracia tierna: 
•—"Pero ella era del mundo en que 
las cosas más bellas.—tienen el peor 
destino,—y Rosa, vivió lo que viven 
las rosas—el espacfo de una maña-
na." 
Y también Leconte de Lisie, el 
gran maestro de los parnasianos, a 
quien se le achaca pesimismo altivo 
y las rebeldías de un corazón que 
quiere aparentar una serenidad que 
no tiene, dedica una hermosa compo-
sición a la rosa, y hace un bello can-
to de .juventud lo más lejano posible 
de ese negro pesimismo: 
—"Cantaré la rosa de graciosos 
yendo sombras sombrías;—el aira 
azul se vuelve rosa, y de rosa co-
lora los montes;—-la boca y el seno 
de las Ninfas son de rosa!—feliz la 
virgen de torneados brazos—que te 
recolecta en las alamedas húmedas! 
-—feliz . la frente joven donde res-
plandeces!—feliz la copa clara don-
de tus hojas nadan!—cuando húme-
da aun del fraternal elemento—del 
más azul, afrodita naciente—brilló' 
desnuda a la luz de los cielos,—la 
tierra celosa le dió vida a la rosa;— 
y el Olimpo entero, transportado de 
amor,-—saludó con la Belleza a flor!" 
Delllle, el precursor de los román-
ticos, el feliz traductor en versos de 
Virgilio y de Milton, dedica galan-
temente cinco versos a la roáa: 
—-"¿Pero quién puede rehusar ho-
menaje a la rosa,—4a rosa conque 
les. He sido uno de sus amigos en 
su viudedad. 
—¿Y no lo eres ya? 
—No tanto. Durante seis meses se 
pasaba apenas día en que no me lla-
mase por teléfono. Asuntos de inte-
reses, petición de libros, dudas que 
consultarme, penas que comunicar-
me. Después, no fba a salir sola. 
¿Qué diría la gente? Era necesario 
que la acompañase un hombre for-
mal, como yo. En mí tenía plena con-
fianza. ¿Quién se atrevería a mur-
murar yendo conmigo? 
—¿Y la aoompafiabas... 
—A fuer de cortés y galante. A ri-
sitas inofensivas... a algún paseo... 
al teatro... 
—¿Al teatro con el luto por su es-
poso? 
—Poco iba conmigo. Así me lo 
decía ella. Y en efecto, jamás noté, 
al acompañarla, en ningún hombre ni 
en ninguna mujer, esa sonrisa que 
¡condensa un mundo dé'malicia; ja-
más vi ese cuchicheo con que silba la 
maledicencia. 
—¡Claro está! ¿Quién Iba a sos-
pechar de Asunción? 
—¡Bien! Las llamadas por teléfo-
no fueron cada vez más frecuentes. 
Las visitas mías, cada vez más ínti-
mas y nocturnas... 
—Y ahora, ¿por qué no la visitas? 
—Porque Asunción ha encentra-
do otro caballero más grave, más 
serlo y más formal. 
León ICHASO, 
L P 0 1 E T 
El poeta es como eljlrls del mun-
do moral. Levantado sobre las tem-Venus compone sus boscajes,—la Prl-
T^«TT«^„ » „ ^ „ «1 Pastados de la vida, nefleja los co mavera su guirnalda y su bouquet eli^ ,̂  . ;.__t , ' 
Amor,—que Anacreonfce cantó, que 
formaba oon gracia-en los días de 
F m m i ® Su V n d l i i 
—Ya he logrado un puesto en^l 
Gobierno. 
—Y, ahora, ¿trabajarás mucho? 
—Qué va, ¡ahora es cuando no 
hago nada! 
(Caricatura de Carlos). 
festín la corona de Horacio?" 
Voltaire, le dedica una bellísima 
cuarteta comparando con ella al pu-
dor: 
—"Igual en su primavera a la ro-
sa nueva—que encierra al nacer eu 
natural belleza—esconde del venda-
bal de amor todos sus tesoros—y se 
abre a los dulces rayos de un día 
puro y sereno-" 
Chenedollé, que personifica la tran-
sición entre los clásicos puros y los 
primeros románticos, le dicê  así en 
un canto donde la consagra reina y 
señora de la naturaleza, aunque lue-
lores de la naturaleza |y los matices 
del pensamiento. Laj poesía es la 
presencia de Dios aníte la mente. 
Así en la misteriosa (montaña del 
Sinaí D4os se aparecióla Moisés, re-
clinado sobre blancas( nubes, lle-
vando por heraldo el trueno, por 
mensajero el relámpago; envuelto 
en océano de luz putísima ceñida 
la sien de centelleantes rayor; en 
la Imaginación del poeta. Dios luce 
como la primera creación sobre las 
borradas formas de la materia. El 
arte es la eterna^ revelación de lo 
absoluto. Paira abismarse en los 
secretos de la concieícia, para co-
nocer los misterios djel espíritu, es 
necesario posar la frente cancerada 
go la mata y la hace rodar marchita por el dolor, en el amoroso regazo 
a sus pies: 
—"Oh, bien mereces tú la dulce 
realeza—que la mano de la Prima-
vera concede a la belleza!—no eres 
del amor la intérprete riente,—el 
adorno del vergel, y el amor del 
poeta?" 
Teófilo Gautler, el apóstol conven-
cido de! romanticismo, hizo unos be-
del ángel de las artes, que, desple-
gando sus alas, surca,-como el águi-
la coronada de resplandores celes-
tes, lo Infinito. 
El poeta puesto por Dios entre los 
abismos del sér y de la nada llama 
a Juicio los siglos que sacuden su 
letargo para escucharle, y reviste 
con formas divinas las ideas, para 
líos versos en que canta el espectro ,recordarnos que son emanaciones 
pan y vino al vlnol y puños crispa- i tiguo, el sentimiento de la naturale 
los se alzarán sobre ti para aplas-
tarte, y si lo lograiiî con cínica hi-
laridad te llamarán Quijote. 
Murieron los buenos tiempos de 
las hazañas hidalgas y de las nobles 
acciones. Ni lo. uno ni lo otro se 
cuenta por cuartos ni se pesa por ki-
los, y hoy, fatalmente, vivimos bajo 
el imperio dé lo que'se compra y de 
za, en una de esas pequeñas odas 
que hicieron olvidar sus odas pln-
dáricas, exclama: 
"La Rosa es el perfume de los dio-
(sos. 
La Rosa emhellece todas las cosas". 
'Y termina con est» -rasgo íngé^ 
que se vende. Vida miserable y • nuo y ;nuy francés lo . 
ruin, en la que si un poeta canta, es! "La Rosa es el bouquet de amor . ! "Y en fin, el terrible Agrlppa d'Au-
bigne mismo, no pudo dejar de ha-
cer florecer en medio de los horro-
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¡•'̂ a ei orgullo y arrodíllate. Prac- porque le suenan en el bolsillo las 
ti(,a las santas máximas de Amor y!monedas en que vendió sus rimas, 
bridad; mira en cada hombre un i A pesar de todo, cuando vep a 
^ano; haz de las obras de mise-i quiénes aman a su Dios, a su patria i res de los Trágicos, este verso dell-
rtcordia la norma de Cu vida; sa-iasu dama y a su prójimo—¡qué son cioso: 
^ a t e y tendrás en la vida casi í tan pocos, tan raros,^no puedo me- ; "Una rosa de otoño es más exqui-
^ 0 única recompensa la carcaj a-i nos de exclamar con entusiasmo:: sita que cualquier otra 
?* ^ mundo, que por todas partes i iEs bello ser Quijote!. . . Y tomando primero el aspecto re-
^ "amará Quijote. i Prudendq Pernánde*. «gloso, que es para mí el que me-
^ela por la patria. Exprime tu ce-
ro en busca de solución a sus vl-
8 Problemas: lucha por los fueros 
ojos de la llbertad' fatisa tus 
í»riviieStUdÍando lo que 108 cerebros 
ĉer681̂ 08 peDsaro11 I,ara engran-
ia on 5 l0S pueblo3: trata ^ romper 
ne r"obio'sa coyunda de las tiranías; 
« tu sangre y ofrenda tu existen-
«ober»^ QUe la Patrla 8ea fiiemPre 
Men 7 dlsna' y cuaild0 te pa-
cón i*601; la Bc>mbra del calabozo. 
^ a ñ a r / 6 1 deStIerr0 0 COn la 
Wedart a muerte. en vez de 
ÍUlera froVocarás ^ risa y por do-
Am llamarán Quijote. 
^ ha2]a !Q prójlmo: 8i «ene ham-
tlRa r« 6 llmosaa de un pan; mi-
Co* tu énfora ei ardor 
Burladora tu risa cristalina 
como un arpegio más, dulce vibraba, 
En la escena, Pierrot a Colombina 
su perfidia y desdén le reprochaba,' 
Luego galante y pasional cantaba 
Arlequín su amorosa serenata, 
y la lírica trova acompañaba 
con melódico son de laúd de plata: 
«ed Piad de su «orroe ai OSamente cura la û ga que 
aySado peregrino; y verás que 
de lablof contraídos por sa-
y al llegar al final de aquella trama, 
empieza en broma terminado en 
el tosco puñal todo lo acaba. que y en 
drama. 
que 
yo te volví a mirar... ¡Cómo reías. 
Inconsciente y cruel! ¡Tú, que sabías 
de aquel dolor que a Canlo destrozabal 
Luis del SALTILLO, 
No me asombraron tus palabras, 
maestro. 
¡No podrán asombrarme, . . 1 
También yo levantó la vista que 
había tenido fija en estas mil cosas 
de aquí abajo tan pobres y tan mí-
seras y tropecé con el cuadro mara-
villoso que representaba al Sagrado 
Corazón de Jesús y aquel corazón 
noble y tán Inmenso me hizo pen-
sar en el débil y pobre corazón del 
hombre sujeto a todas las flaquezas 
humanas; y como a tí, me hizo pen-
sar en la necesidad de su existen-
cia. . . . . . í 
Oh, maestro, ¿qué serla la vida sM 
el amor recíproco de ese dulce y úni-
co corazón y nuestros corazones? 
¿Qué sería, si no nos detuviera el 
temor de herirlo, en momentos di-
fíciles de prueba para nosotros. . . ? 
Yo, como tú, quedé deslumbra-
da 
Forzoso es reconocer que hay al-
go más que esta existencia azarosa 
que llevamos, plagada de escollos 
harto peligrosos.. . 
Y mientras los hombres esclavos 
de sus pequeneces se debaten en una 
lucha inacabable, mirando a sus pies 
sin acordarse de nafrar más arriba 
el generoso corazón del dulce Jesús 
sufre por las luchas de sus hijos. 
Dichoso tú, maestro, que fuerte y 
hermoso, conocedor de tierra lejanas, 
conocedor de razas formidables y dé-
biles, conot edor de cielos que a la ho-
ra de ocultarse el sol presentan tin-
tes tan diversos, conocedor de cli-
mas. . . que sabes tanto del mundo y 
de sus habitantes, te arrodillas hu-
mildemente, y alejándote de la tierra 
dejas al pensamiento elevarse hasta 
increíble altura en tierna comunión 
con Dios, sin que pueda interrum-
pir tu éxtasis casi divino el huracán 
que ruge a tu lado. 
¡Dichoso, tú, maestro! 
Envíame los mensajes que son ali-
mento exquisito para el alma In-
quieta, los mensajes de tu mente pro-
digiosa, de tu espíritu Infinitamente 
superior... pero que sean mu-
chos,. . . que no tengan fin. . . . 
Consuelo Morillo de Govaníes. 
Julio 1922, 
de una rosa que viene de noche a 
embrujar el sueño de la doncella que 
la llevó al baile y que la hizo morir 
sin una gota de agua que calmara 
su fuego; pero como por ser rosa, es 
noble y es buena, le dSce que vendrá 
a bailar a su cabecera y le traerá el 
perfume de su alma, divino y deli-
cioso, puesto que ella viene del Pa-
rkiso. 
Víctor Hugo también tiene una be-
lla composición que dice de una in-
fantita "dulce ángel de ojos azu-
les", que llora a la orilla de una 
fuente la pérdida de una rosa. 
Y por último cJtaré estos versos 
de Marcelina Desbordes-Valmores, la 
poetisa emocionante y dulce de las 
elegías: 
—"Quise esta mañana regalarte 
con rosas;—pero cojí tantas en roí 
falda recogida—que los lazos en 
tensión no pudieron contenerlas.—• 
Los lazos se rompieron. Las rosae se 
elevaron en el viento,—y al mar hu-
yeron todas.—Siguieron la corrien-
te y nunca volverán.—Las olas se 
tornaron rojas y como en llamas.— 
Todavía mi traje impregnado está de 
flores;—respüra pues en mí, el per-
fume de las rosas!" 
No me he ocupado en este trabajo i 
de las distintas épocas de los poetes 
que he nombrado, los he ido citando 
de lo eterno, 
¿Cómo salvar ese abismo que se-
para al sér de la, nada? Con la ins-
piración causa bienhechora que lle-
va la vida a la religión de la muer-
te. La fuente de la inspiración es 
el ser absoluto. Las manifestaciones 
del "ser absoluto" son la naturale-
za y-el pensamiento; la primera, ex-
tendiéndose como rico tapiz en los 
espacios; el segundo, levantándose 
como los albores del eterno día de 
la conciencia. 
La naturaleza y el pensamiento 
se identifican en Dios. Levantando 
los velos que cubren el universo, se 
halla lo Eterno; penetrando los 
misterios que ocultan la conciencia 
se halla lo Eterno. 
Quintana es el poeta coronado 
con las estrellas del cielo. Todas las 
grandes épocas de la historia se 
personifican en un gran poeta. Ho-
mero, ciego como la inspiración del 
poeta, venerable como el recuerdo 
de lappatria, recorre apoyado en .su 
báculo los campos, llama a las 
puertas de la cabaña, llena con sus 
cantares los aires, que desde el 
fondo de sus ruinas; desde las azu-
les playaa- donde sonríe la felicidad, 
se levanta su devino nombre. 
Dante que escribe su poema 
alumbrado por el amor cristiano, 
al sonar de las campanas de aque-
llas divinas catedrales, forma el 
pensamiento de Dios. Dante es la 
Italia. Goethe, buscando las tradi-
ciones, que como savia de vida ani-
man los melancólicos bosques de la 
Germania, cuna de la idea, que tiñe 
los horizontes del mundo, es el es-
píritu de su patria; Byron era su 
época, tenía en su mente la eterni-
dad, y el tiempo lo encadenaba a su 
carro: nacido al pié de majestuo-
sas ruinas, turbó con sus négacio-
nes al mundo: era el ángel caído 
que llevaba en sus manos la lira del 
cielo; su grandeza fué su martirio; 
intentaba encenegarse en el vicio 
y la aureola de su genio flotaba 
siempre en los aires. No tenía fe, 
y peleó por la fe; se burlaba del 
hombre y halló la muerte buscando 
la salvación del hombre. 
Eimilio CASTELAR. 
—-¿Cuáles son tus principios? 
—Encontrar medios. 
—¿Qué medios? 
—Los medios para llegar al fin. 
—¿A qué fin? 
—AI fin de mes. 
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Oleografía 
Visto desde el fondo de mi están-
cela abierta., 
el campo es mi cuadro y el marco 
(es la puerta; 
a medida que me iban siendo nece- jcomo una bandera tricolor, dorada 
sarios para hilvanar mi relato. Y' una zona forma la espiga cortada; 
ahora terminaré diciendo con MaxI-ha segunda banda colora de verde 
me Farmont, en un canto que es tal la verde arboleda que al lejos se 
vez el mayor tributo a la rosa: i (pierde, 
—"Tú reinas para siempre en tu ¡y el azul del cielo, la franja ter-
apoteosite—sobre el alma y los cantos 
de los poetas,—oh, Rosa!" 
Y la rosa que cojí esta mañana, sa-
cándola de entre las cosas sucias y 
regando con agua fresca sus pétalos 
lastimados y tristes me mira desde 
el vaso en que la puse aquí sobre la 
mesa, y llamando en su ayuda a su 
hermana la. brisa, se Inclina hacia mi 
para darme las gracias por haber 
comprendido eu alma de flor.. . 
Renée Méndez Capote. 
(cera: 
¡Hela aquí, me digo, la única ban-
(dera! 
| M %m> p r o p o n e t < t m % 
! El médico.—'Con que, ¿le duele 
a usted la pierna izquierda? No se 
preocupe. ¡Es la edad! 
La enferma.—¡La edad! Pues la 
pierna derecha tiene la misma que 
la Izquierda y no me duele. 
El sujeto más propicio sobre el 
cual un hombre puede estudiar el 
carácter de las mujeres, es su pro-
pia mujer. Resulta, pues, muy di-
vertida la exactitud conque se pue-
de conocer el carácter de una mu-
jer, preguntándole a su marido la 
opinión que tiene sobre las muis-
res en general. 
El feminismo tiene que luchar 
contra la oposición de las mujeres 
encantadas de su posición, adorme-
cidas por las lisonjas de la galan-
tería que las mima y las engaña, 
ellas se creen nacidas solo para el 
placer del hombre y para dar hijos 
al mundo, sin que ésto signifique 
en modo alguno "ser madre" en la 
noble acepción de la palabra, pues-
to que ser madre es dar la vida al 
espíritu y este necesita una gran 
cultura. 
Federación Nacional de Asocia-
clones Femeninas. 
-_S)TS) 
S A M J T M I ! © ! k © A E M E L A M I S T I A L 
Yo te saludo, lírica cuerda del arpa unánime 
de la América! Saltan eíervescentemente, 
todos mis entusiasmos, burlones de lo ecuánime, 
como enjambre de chicos alborotados. Siente 
la dulce ánima mía como un secreto acorde 
con tu lengua. Supiste traducir tantap cosas! 
Me has dado con tu verso místico y multicorde 
tantas íntimas mieles, tantas fragantes rosasI 
Repican la? campanas de mi capilla, tal 
como en domingo lleno dé sol; y en el cristal 
del cielo las palomas trazan signos fraternos. 
Por tí mi psiquls vuela con un vuelo total 
por entre las corolas de los ritmos eternos, 
y es Domingo de Ramos en mi alero InVernal! 
• Eduardo AriHés Riunire,*-
Negra es la noche, el cielo, el 
(mar... 
El fósforo en los remos de barca 
marca 
mi lento navegar. 
Cuando, al doblar el cabo Cruz, 
como en sueños el faro se revuelve 
y me envuelve 
en un rayo de luz. 
© A m t m 
A quien pertenece la acera?-Cue». 
tlón es esta que de antiguo está re-
suelta, pero no está demás traer a re-
cuerdo lo silgulente, q«6 narra un co-
lega madrileño: 
"Cuando se pusieron aceras en laa 
calles de Madrid hubo multitud de 
cuestiones y disgustos sobre quién 
Sebía cederla, y para salir de duda» 
preguntaron al rey: 
—Señor, ¿quién le parece a V. 
que debe ceder la acera, el que lleva 
la derecha o «i que vaya por la la. 
qulerda? 
—Bl que tenga educación, respoiw 
dló el rey. 
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S P O R T S 
C H A R L E M O S 
' a CONVOY LLEGADO DE L A P E R L A D E L SUR SUMA 14, 
E N T R E REMEROS Y COACHS 
Los chinos están casi revolución, 
uados, están al revolucionarse, los 
chinos que tenemos en la Haba-
na y demás territorios de la Kepú-
l-llca. Que los chinos que se encuen-
tran en Chin» ya lo esván hace ra-
to, desde que acabaron con el vetus-
to imperio manchú y so proclamaron 
republicanos, hombres libres y en 
condiciones do nacer lo que les ven-
ga en ganas. Eso sí, dentro de las 
i'lamantes leyes republicanas, procla-
míidas unas desde Pekín, y desde 
Cantón las otras. Un só'Jo cuerpo 
con dos cabezas directoras el go-
bierno del norte, y el del sur. Y de 
allí parece proviene el malestar en-
tre los asiáticos, malestar que va 
cundiendo por ios grandes y peque-
ño? grupos de chinos regados por 
el mundo. Unos son partidarios de 
Hun Yat Sen, el chino revoluciona-
rio que se educó en colegios de los 
Estados Unidos, el que con su labor 
inteligente y continua acabó con la 
secular tiranía manchú y ha queri-
do inyectar s<angre nueva, ideas mo-
dernas a ese colosal pueblo amarillo, 
el que ocupa el mas extenso terri-
torio, la mayor división de la tierra, 
j también el que tiene el número 
más crecido de habitantes. 
Los otros son a su vez partidarios 
de varios generales,- los que contro-
San la mayor parte del ejército, el 
partido militarista, tUgamosío ¡asi, 
que no sé qué leyes ni qué rumbos 
quieren darle al país, pero el caso 
es que dirigen sus cañones sobre 
Cantón, y que Sun Yat Sen ha teni-
do que salir tumbando. 
La verdad que me he "encentra-
do" demasiado en estos asuntos de 
los chinos, como si yo tuviera que 
ganar o perder en sus litigios. To-
do por haberme enterado que el lu-
ne? Iban a armar la gorda en e'i Ca-
sino Chino. Eso lo supe yo el día 
anterior, el domingo, en qüo me lo 
dijo un chino ilustre, y me he en-
terado de algo más. De que hay un 
número muy crecido de chinos que 
no trabaijan, vÍTiendo a costillas de 
los quo trabajan. Es una "Maffia" 
una "Malavlta" como las que tienen 
establecidas los italianos en los Es-
tados Unidos. Sociedades tenebrosas, 
de índole criminal, que son verda-
deros azotes de la humanidad. 
Pues aquí, en la Habana, según 
Mis noticias, mantienen en esclavi-
tud a gran número de esos infeli-
ces, de esos infelices que después 
de todo para irada sirven, que se 
encuentran por todas partes con mí-
seros carritos vendiendo tajadas de 
pina y de melón, con pequeños ta-
bleros donde exponen a la venta 
Estos no son más que los restos del 
gran naufragio que el mar Va arro-
jando sobre la playa. Quisimos es-
calar los altos cltWos trepándonos 
sobre sacos de azúcar. No teníamos 
ante nuestra vista más que sacos de 
azúcar, precios que se elevaban y 
siempre nos parecían que no se al-
zaban lo bacante. Y para encontrar 
¡aiás rápida producción, en escala 
mucho más crecida, importamos to-
dos los habitantes de Jamaica y de 
las Bahamas que quisieron venir a 
laborar la tierra con a'Uos jomar-
les, importamps (importaron el gobicr 
no y los azvipareros, yo no importé 
nada) todos los chinos quo por in-
mensos niill£|i'os congestionaban las 
poblaciones $el sur de China. Toda 
esta íabor dp descubanizacióii> de 
dolorosa desejubanización, la realiza-
ron los cubaios directores de la co-
sa pública, jos cubanos ricos que 
querían serlo! más, no importándoles 
los ingertos Tenenosos que se intro-
ducían violentamente, por unos pe-
sos más, en él gran tronco de nues-
tro árbol seailar, el árbol de nues-
tra raza-
Y ese es eí motivo de que tenga-
mos chinos bandidos y crapulosos, 
quo no trabajan, que no labran la 
tierra, que nb se colocin de peones, 
que no ejeroen oficios ni artes, ni 
ocupación alguna. De que pululen 
por los campas, y calles de nuestras 
ciudades, muítitudes de jamaiquinos, 
haytiâ nos y| berberiscos. . . es la 
"desinflazón"" que va dejando sobro 
la arena y acandilados los restos in-
formes del g|au naufragio y en ia 
aímósfera la -pestilencia de lo que 
se pudre. 
E n tos d o m i n i o s d e l P n M o i s é s P é r e z P e r a z a 
A las seis de la tnrde l'iegó » la Estación Terminal el tren 
conduciendo el convoy náutico cien fueguero, do allí fueron en ©1 , 
mismo carro Pullman, con la canoa inclusive, hasta el paradero de 
Ja Havana Central Q I fondo del llábana Yacht Club en la playa 
de Marianao. Todâ  estas facilidades la ha dado la compañí» de 
ferrocarriles amablomente a los sportmen de !¿a Perla del Sur como 
una muestra de defei-encla. i 
Componen la excursión once temeros, el timonel, gl coach Mr. 
Stephenson, y su ayudante el doctor Alberto Villaverde. Desde hoy 
a primera hora comenzarán sus prácticas en aguas del H. IT. C. 
la que repetirán por la tarde, todos los días hasta ia tardí del vier-
nes que entonces paralizarán el entrenamienf.o para tener de des-
canso el día del sábado y estar en las.mejores condiciones para la 
mañana del domingo. 
Todos han llegado en las mejores condiciones de salud y tral-' 
ning, de ío que nos alegramos grandemente. Con el mismo carro 
Pullman, que queda en su parad ero de Marianao, regresarán en la 
mañana del lunes a Cienfuegos los remeros y sus acompañantes. 
NUESTRA GALERIA D E LINDAS BAÑISTAS 
Hoy inauguramos esta galería de ba-
ñistas para dar una idea a nuestros 
lectores, los que no han tenido opor-
tunidad de ver la hermosa playa de 
Marianao y su magnífico balneario, 
de como también por acá nos gas-
tamos muy guapas mozas, muy lin-j 
das muchachas, que se bañan todos 
los días de la estación canicular en 
las aguas siempre frescas, y claras 
como ninguna, de nuestra vecina vi-
lla de rebordes marítimos que res-
ponde por Marianao. 
No hay necesidad de ir a Califor-
nia, ni a ninguna de las múltiples 
playas americanas, para admirar 
Me parece <}ue hoy he estado de- ! 
masiatío serio ai hablarte do los 1 
chinitos que îtentan revolucionar-
se en Cuba; después de todo, de al-
go tenía quo ¡hablarte. Algo tenía 
qiie decirte que tuviera algún rebor-
de de seriedad,, por eso te he dado la 
"lata" con los chiniíos, que ellos son 
tos que tienen suspensa en la atmós-
fera la nota que bien pudiéramos 
Este es un aspecto de las graderías de sol en Víbora Park durante el actual Campeonato Inter-Cfubs Be podrá 
notar que aquí hay solamente "masa limpia", la boteMa es desconocida entre estos fanáticos del base baü, 
Los juegos que nos espera el do-
mingo próximo en Víbora Park han de 
gentiles y bellas damitas, jóvenes y j hacer época en los anales beisboleros 
hermosas mujeres que tienen toda|de Cuba- Se trata del Campeonato In 
la gracia de las mujeres de nuestra \ ter-Clubs donde se ha venido jugando 
raza, toda la lumbre de los trópicos Pelota de Liga Grande desde su co 
Uno de los hermosos tipos de mu-
jeres que a diarlo se ven en la Pla-
ya de Marianao. 
en sus ojos. 
Este balneario, a cargo de nues-
tro amigo Fausto Campuzano, pre-
senta un aspecto tan brillante, y 
tiene tanto confort, como el de Bray-
ton Beach, Santa Mónica, Palm 
Beach, South Beach y cualquier 
beach de esas que tanto ruido hacen 
entre los felices habitantes de Yan-
quilandia. Y todas estas comodidades 
puestas a la disposición del público 
por la menor cantidad posible dej 
dinero. 
Hay que darse cuenta de lo que \ 
vale y cuesta en los Estados Unidos ' 
estos gustos y estos lujos de 
balnearios, y lo modesto que aquí se 
ofrece; al alcance de todas las fortu-
nas. 
mieuzo, y muy especialmente por los 
dos colosos, por el Universidad y el 
Vedado Tennis, los que se encuentran 
empatados, fuertemente abrazados 
sobre la tapadera del simpático cam 
peonato viboreño. 
Al realizarse el fenómeno de estos 
últimos días, el sacudimiento de sus 
miembros, y la pose de combatientes 
que han adoptado el Ferroviario y el 
Loma, han marcado un interés sin 
precedentes a los juegos que están 
Loma Tennis, que será el primer Jue- triunfo final y único, del Vedado I 
go de la tarde, y después Ferroviario del Universidad. 
y Universidad. , J I Nueve juegos se han llevado a eferJ 
Los que hayan presenciado los Jue-|to p0r cada uno de log cuatro , ? 
gos del último'domingo, en que el que integran el Campeonato Inte 
Ferroviario derrotó de manera her-:ClubS( y de l0s nueve jUegoS hail „ 
mética al Vedado, haciendo una ad- ^«^^ AA-A „ ^^A^A^ +„ , TT . 
mirable defensa de su campo, batean- v v L ^ n ^n f 61 
do a tíemno los hits de la victoria- el dad y €l Vedado' estando por lo tanto 
üo a tiempo ios ñus ae ia victoria, ei ñ fia_ E1 L FerroTiario-
que haya visto como el Loma Tennis ,ro „„ T,1,Ĉ Q,1 ™+aT. f?1 •1-cuuwio 
, . . , . ya no pueden optar por la mann da 
en el noveno mning, en los precisos , , mtuo ae 
momentos de acostar a los mucha- Madame Victoria en lo que se reíiere. 
chos, rompió con un batting rally la a &anar el P^mer lugar, pero si | 
que parecía victoria asegurada del variar por completo las aspiracloMaJ 
Universidad, anotándole nada menos de los leaders. y como ahora estín: 
que seis carreras, el que haya visto demostrando un poder desconocido,'! 
todo eso, repetimos, tiene que sen- tienen un impulso fenomenal, hayqiie: 
tirse profundamente impresionado en' ir a verlos el próximo domingo 
al llegar, que han de desenvolverse! espera de los desafíos del domingo, i ratando planes de universitarios y ve-
el domingo entre, Vedado Tennis y [de los que depende la victoria, el ¡dadistas. 
L A LIGA NACIONAL D E AMATEÜRS TIENE QUE R E L E V A R 
ALGUNOS DE SUS UMPIRES 
llamar "del día" a la que sin duda 
Se puede agregar <i\ "nota a'cohóli- I *r****MM*jirjr¿r**¿rjrjr*jr*M4rjrjMjrMjrM*j?jrjr*ir**r*M**w**jr4rjrwjrMjr^¿r*M 
ca". 
Esta última nota, la alcohólica, la 
dá un cubano, el señor fi. 31. Lauda, 
persona de gran cultura y de cuoi-
me inventiva. El señor C M. Landa 
acaba de poner a la disposición de 
los dueños de automóviles un apara-
to "re-evaporador" de a'cohOi siste-
ma Balbis, con cuyo aparato pue-
des, si es que tienes el buen gusto 
de usar "máquina" consumir alco-
hol de bodega con el mismo resulta-
E L CLUB " E X C E L S I O R " 
NO S E R E T I R A 
LAS PROTESTAS POR INFRACCIONES DE REGLA, SE VIENEN HA-
CIENDO CON GRAN CONTINUIDAD Y ELLO NO CONSTITUYE 
GARANTÍA ALGUNA PARA LOS CLUBS QUE CONTIENDEN 
POR EL MAXIMO DEL CAMPEONATO DE AMATEURS. 
El domingo pasado jugaron en 
los terrenos de "Almendares Park", 
i un juego muy inte/resantísimo los 
uo que si usaras gasolina, pero con i clubs "Santiago de las Vegas" y 
Uulces, cuya confección deja mucho jia diferencia enorme de que por j "Aduana". 
que desear. Recuerdo que no hace quince o veinte centavos tienes fxuí | Los santiagueros lograron vencer 
duchos meses la Sanidad sorprendió do en la máquina para r̂ hasta la 611 bUena 1Íd a 106 ad 
una fábrica de esos dulces allá por playa de Marianao el próximo domín. 
la loma de San Juan, la que se sur- go a ver las regatas de ocho remos 
tía para la confección de los dulces | y volver a tu casa, y si quieres, sal 
del agua que procedía de los lava- | «¡r a pasear 1¿ familia por los Re-
Con gran sorpresa hemos visto pu-
blicado en "El Mundo", correspon-
diente al día 12 del actual el score 
del juego celebrado el domingo 2 
del corriente, en el cual se altera por 
completo el resultado del juego, y 
se manifiesta además que el Club 
Excelsior se retiró del terreno en el 
6o inning lo cual es completamen-
te erróneo, pues según podrá verse 
por el score que más abajo se deta-
lla, que es el "Score oficial" el juego 
duró los nueve innings reglamenta-
E S T A N O C H E E N E L C O L O N A R E N A S E EFEf 
T U A R A N L A S P E L E A S S U S P E N D I D A S \ 1 1 1 
pero éstos protestaron el juego por 
una infracción de Regla, que según 
ellos, les perjudicó. 
Esta es la segunda o tercera vez 
que los señores umpires del "Cam-
peonato Nacional de Amateurs", 
dtros y desperdicios de otros usos , partos.. . todo por quince o veinte i meten el delicado p}¡: No'Tac'e"mV, cisión üe, esos 
análogos del Sanatorio para tuber-; centavos, gracias al aparato del se-i cllo todavía que la Liga que rige los abiertamente la Regla $2. Y lo peor 
declarando out a los dos player 
aduanistas. ¿No sabe el señor Mén- rios. 
dez que entre sus atribuciones no! Hacemos esta aclaración por esti-
están las decisiones de las jugadas , mar obra de algún mal intencionado 
que se realicen en primera y según- que en una u otra forma trata de 
da base? ¿No lo sabe el señor Mén- perjudicar al Club Excelsior con la 
dez? Lea entonces la Regla 61 y se1 publicación del Score de referencia, 
convencerá de ello. Y verá^cuanta pues dudamos que el club Havana 
razón teníamos cuando así se lo di- White Sox proceda en esa forma, 
jimos en "Almendares Park", po- pues lo tenemos conceptuado como 
co después de terminado el juego un club serio, cualidad que debe 
motSvo de estos comentarios. ' j reunir todo team de base hall. 
El umpire de home al dar la de-[ Anotación por entradas: 
dos outs, infringió 
culosos La Esperanza. ¡Que horror! 
y ésta es xa labor quo realizan "los 
quo trabajan" y los que son explo-
tados por los que se dedican a vivir 
de manera crapulosa. 
ñor Landa, en el que nunca se acaba 
de consumir el alcohol. 
Creóme, cubanos así, son los que 
bacen falta. 
GUILLERMO PI. 
LA PROÍESÍA W m W k Y LA UNION ATLETICA 
destinos de esta contienda tuvo que I del casb es que en su "intromisión" 
anularle un juego al team de la lo hizo muy mal, porque si lo hu-
Policía Nacional. Y no hace mucho hiera hecho bien nosotros seríamos 
tiempo que en Cárdenas se' celebró los primeros en defenderlo. Pero co-
un juego legal, que los umpires die-1 mo dió una mala decisión, distinta 
ron por no celebrado por descono- a la que había dado el umpire de 
Sr. Jefe de la Sección de Sports 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: 
Con referencia a la protesta hecha 
por el club Universidad del Circui-
to Inter-Clubs, del juego celebrado 
el domingo 9 del mes en curso, ale-
gando la condifción de profesional del 
jugador Andrés Hernández, catcher 
del Loma Tennis Club, paso a ex-
ponerle lo siguiente, que desearía 
que como entidad no se halla some-
tida a las disposiciones de la Unión 
Atlétlca o por ser los cuatro clubs 
—Vedado, Universidad, Loma y Fe-
A1"?!1^0— miembros de la Unión 
Atlética, Jpso-facto cesan como par-
ticipantes activos los señores Her-
nández y Mórcate? 
Mi opinión es que la jurisdicción 
de la Unión Atlética no se exten-
^ ina / i .̂a61 CamPeonato, mientras 
diera usted, cabida en su muy leida aeiegados de los cuatro clubs 
acuParZer(Íei1 someÍerse y íugar de 
V > H I ^ COn SU6 dlsPosiciones, con-Wrtiéndose a la Unión cho su Directiva 
cer las Reglas del Base Ball. El ca-
so fué éste: El "Cárdenas" que era 
"home club" empató a dos carre-
ras el juego por lluvia. Y los um-
bases, nos encontramos también qué 
dicho Juez infringió la Regla 63 que 
dice en su último párrafo: "En ca-
so alguno Y POR NINGUN MOTI-
pires que actuaron e«tuvi©ron do j VO podrá cualquiera de los dos um 
acuerdo en declarar que el juego era' pires impedir que se cumpla o cri-
nulo. Y éstas son las horas que aún I ticar una decisJón del otro, a mo-
no está en poder del Compilador; nos que éste solicite su ayuda". El 
Oficial del Campeonato, el score de 
ese juego legal. 
Y ya es hora —creemos que sí— 
umpire de home, o séase, el "'um-
pire principal" como lo define la 
Regla, al dar una decisión distinta 
sección 
Si es cierto que .Ia Liga del Cir-
cuito admitió como persona grata a 
Hernández, por el hecho de haber 
jugado como amateur en el Club Mi-
litar y otros, durante un espaci'o de 
tiempo mayor del que actuara como 
profesional en las filas del club Ha-
bana, ¿cómo es posible, que por el 
mero hecho de haber sido admitidos 
en la Unión Atlética de Amateurs 
los clubs Vedado Tennis y Universi-
dad Nacional— estando pendientes 
aún las del Loma y Ferroviario-
pueden variar las disposiciones de la 
Liga, entidad que, de momento, no 
tiene nexo alguno con la Unión Atlé-
tica de Amateurs? 
Admitidos todos los Clubs que 
componen el Circuito Inter-Clubs e 
inscritos debidamente aquellos atle-
tas que a juicio de la Comisión co-
rrespondiente sean considerados co-
mo amateurs, pregunto: ¿Cuál es la 
situación de hecho y derecho, exis 
mejor di-
en el Tribunal 
oupremo, a donde pueden apelarse'ra la inicial- Denis, que defendía es 
ta almohadilla engarzó la bola, pe-
ro después la dejó caer de exprofe-
señor Presidente de la Liga, de que ,a la ila2,a_por el coinpañero_ de ba-
se haga un examen de eficiencia a) 
los señores umpires antes de exten-
derles el nombramiento; ya son mu-
chas las meteduras de pata, y de 
seguir por ese camino, nos parece 
que la contienda va a despretigiarse. 
Lo sucedido el domingo fué lo 
siguiente: "Mayito" Romero se en-
contraba en primera base, y el ba-
teador siguiente que era López, el 
piteher aduanista, bateó de fly pa-
acuerdos de las diversas Ligas 
de Base Ball. ¿Cuál es la que U8 
ted sustenta? 
¿Es posible so sobre la primera esperando el double play. 
El caso fué que Romero y López 
estaban sobre la primera esperan-
do el fallo del umpire. Le pregun-
Í10 teilsa facultades algunas 
atleras'aueT"1* Pa/tÓ en 61 = ' c 
la rnm?<ÍL Sld0 JecIlazados Porltaron a éste cuál de los dos era 
nar re^ÍP^ en1cargacia de dictami-1 out, y dijo que López, abandonando 
teurr PT ^0 aJa condicíón de ama- ¡ entonces éste la base y quedándose 
amat'pnrT ^ ai e.as a(iinitidos como en ella Romero. Pero después re-
e X S í ^ f d e r á n en estos P^mios clamaron al umpire de home, Emi-
l o í ™S i „ P°r PartlciPar en jue- lio Méndez, y éste tomándose atrî  
tPudrár, m, atle.tas rechazados, o buciones que no tiene, levantó su 
î enrrir ^ admitir recompensas o ¡diestra e indicando con sus dedos 
incurrir en otras faltas, para 
der ser descalificados como 
e inaica ao con sus 
po-1 índice y del medio, gritó que los dos 
ses, IMPIDIO que de cumpliera la 
decisión del umpJré de bases, que 
ers. un solo out, el de López, 
Todo ésto es en cuanto a la ac-
tuación de los umpires. 
Aparte de ello, creemos sincera-
mente que la permanencia de ese 
jugador en el inning "de la bulla", 
en primera base, no hubiera variado 
el resultado final que tuvo el jue-
go. Es más, nosotros somos partida-
rios de que el juego no se anule. 
No hay derecho a despojar de esa 
victoriá al "Santiago de las Vegas", 
que, como dijimos antes, la obtuvo 
en buena lid. 
Pero lo que sí esperamos de la 
Liga Nacional de Amateurs es que 
acabe de una vez con los umpires 
que desconocen las Reglas del Base 
Ball, por que esos repetidos "lío '̂' 
que venimos presenciando no le ha-
ten favor ninguno a la contienda. 
amateurs? tales 
Agradeciéndole me contestara 
la muy rápida vía de sus leiida por 
Nada sabemos, del parecer que tie-
nen los señores de la Mesa de la 
Liga-
Con ninguno de ellos hemos podiL 
eran outs. Y se quedó tan conforme 1 hablar. "Tot capit tot sensus". 
tente entre la Liga del Campeonato i IUIfnas' Ctuedo de usted s. s. y aml-
Inter-Clúbs de Amateurs y la Unión g0" 
Atlética? Tienen que acordar los 
delegados de los respectivos clubs 
someterse a la sanciión de la Unión 
o por haber sido admitidos en la 
Unión los Clubs que forman el cir-
cuito y la mayoría de sus socios, las 
decisiones de la Liga son apelables 
a la Presidencia de la Unión? 
También deseo saber si ¿desecha-
dos los señores Mórcate y Hernán-
dez como componentes— amateurs—-
de los clubs Universidad y Loma, 
pueden seguir actuando como juga-
dores «a el Campeonato Inter-Clubs, 
TJn lomista preguntón. 
NOTA: 
como si hubiera decidido un strike 
muy alto o una bola mala, partien-
do el home. 
La declsilón del umpire de bases, 
Ramón López, se puede aceptar co-
mo buena si se tiene en cuenta que 
el fielder, o sea la primera base, 
retuvo en sus manos la bola el tiem-
po necesario para que el bateador No que.-̂ TTOg contestar las anterio-l ,. 
res preguntas sin enterarnos, por los. fuese out. Si no t̂ vo en cuento és 
mas altos conductos, de las faculta-j to, el López no se hizo esa hipóte-
oes y reglamento de buen Gobierno sis, también se "privó", pues el out 
e Interno de la Unión Atlética de era de Romero en la segunda, mien-
Amateurs, pero le prometemos sa- tras que López tenía derecho a la 
tisfacer su curiosidad en muy breve primera por el "muffed" de Denüs. 
plazo, recogiendo—.por escrito y de ¿Estamos? 
palabra— las opiniones de las per-j Pero lo quo no tiene disculpa al-
sonalidades más autoriteadas en estalguna es el "gesto"—como se dice 
materia,, j ahora— del señor Emilio Méndez, 
así es que cada uno lo verá del co 
lor que quiera verlo. Nosotros en 
estos comentarios, nos concretamos 
a decir Y A SOSTENER que sí se 
infringieron loe Reglas del Base 
Ball. . .pero lo repetimos: No nos pa-
rece justo, por ese motivo se vaya 
a perjudicar al team de los "guaji-
ros", anulándoles el juego. 
La resolución salomónica que no-
sotros diéramos a la protesta, es 
la siguiente: 
lo. Reconstruir el juego en ees 
inning que promovió la protesta y 
2o. Dejar cesante al jimpire o 
los umpires por ineptos. 
A grandes males, grandes reme-
dios . . . . , 
FBTER. 
C. H. E, 
H. W. Sox 
Excelsior . 
222 201 OOx—9 
001 020 020—6 
10 
6 
E L "DETROIT" TRIUNFA 
NUEVAMENTE 
La fundón que tenía anun-
ciada para anoche la Ha-
vana Boxing Commitee, en 
su anfiteatro de la Arena Co-
lón entre Young Wallace y 
Jinunie Kid (juina, fué sus-
pendida por causa de la llu-
via, habiéndose acordado ce-
lebrarla esta noche a las nue-
ve. 
El trabuco del barrio del Cerro que 
tiene por nombre "Marti B. B. C", 
sufrió una derrota dolorosa; decimos 
derrota dolorosa por que después que 
parecía tener asegurado el juego 
desde los primeros innings, se fué 
acortando la distancia hasta el noveno score: 
en que vino el desastre. Los del De-
troit por medio de un batting rally y 
dos squlze play que produjeron seis 
carreras ganaron el juego a la hora 
de recojer los bates. El Detroit de-
mostró una vez más la potente pate-
ría con que cuenta al obsequiar a los 
pitchers contrarios con 19 hits. Jesús'E. Trigo, l.f. 
Valdés bateó 2 tribeyes y un hit; Fe- Abelardo, c.f. 
Upe Jorge un tubey y 2 hits; Mario Pedro, r.f. 
Marrero un tribey, Jacinto Guerra un plácido, c 
tubey, Miguel Mañero y Josc Piedra Nieto, s.e. 
3 hits cada uno. En la defensa Ramón Chaple, p. 
Martínez en el cf, Rafael Miranda en Casuso, 2a. 
la primera y Plá en el short stop que Armando, 3a. 
jugaron jelota de grandes Ligas y Enrique, la. 
nuestro piteher Jacinto Guerra que Vaquero, 2a. 
aunque entró wild se compuso a la ho. Dávila, la. 
ra precisa dominando a los más te-
mibles bateadores del Martí. 
Véase la anotación por entradas: 
Detroit . . . 050 101 016—14 
Martí . . . 441 100 002—12 
REÑIDO TRIUNFO D E L A 
S E I E C T 
• 
" i — 
Los antiguos ¡Guajiros, en agra-
decimiento a laaí pastas de la Selec-
ta, que los nut¿ lo suficiente para 
' adquirir el fenomenal batting que 
los llevó a la victoria contra los 
Yankees el doáingo 9 del actual, 
han adoptado l̂ nombre de dicha 
casa. 
RecomendamQs al Vedado Rey, di-
cha marca y esperamos de su dele-
gado de Sport | G sirva concertar un 
desafío con lofc fabricantes de fi-
deos. 
A continuación publicamos el 
L A S P E L E A S DEL DÍA M 
L A ARENA COLON TIE 
LOCOS A TODOS LOS 
YANKEES 
V. C. H. O. A. E. 
NUEVO TRIUNFO 













SERA UNA DE LAS MA- j 
YOR ESPECTACjqK 
El sábado, por fin, se diseij | 
el campeonato ligĥ eavyweigtit 
de Cuba. Son los protagonistas 
del sangriento drama, Esparra-
guera, el actual campeón, y Wa 
Cárdenas. 
Los fanáticos en su nia}Kia 
por haberlo oído, pero sW P»" ,| 
rarse a estudiar el P ^ ^ l ; 
van dispuestos a ver a Olraen 
rodar por el tablado muerto 
de miedo. Muy bien, y P«ede w 
quo una de las grandes casu. 
lidades de la vida, venga a 0 
mar sus deseos. Pero al am 
de estas líneas le P^^eXaor 
hay algún "rodao" el 
será Esparraguera 1 ^ ™ ^ 
tador. Cárdenas se ha 
preparando de "na ^n*v se S 
losal con Ñero ^ ^ , 5 " coii-
encuentra en las mejores 
diciones de su vida. gj-. ] 
Cárdenas es superior » 
parraguera como ^ f f ™ > 
do eso de quo tiene i» ^^ho 
rilla do seis pulgadas 01 ue 
desde 
de' pensar hasta 1(W ^ ^ a s 
y que le recorre 
 hasta 
completamente falso. ^Jore« 
i™, sirio uno de los po*_ E1 ha id  
cubanos uno más 
desgraciad^ 
pobre muchacho no ha tl.oS y 
xnás de lo <lue "^fjehaquf 
sin embargo a él st, ^^SP-
dado al estribillo otros 
lio" y ndentras tanto ^ 
gritan héroes sien ̂  ^ 
amarillos que la baña 
pana. 
6 24 2 3 
LA SELECTA 






los terrenos del "Terraplén' R , Armsmtero, l.f 4 
tuvo lugar el domingo último p. Domeneche 3a. 3 
un reñido encuentro entre el aguerrí- j_ López, c.f. 
do team "Atlético de Peñalvor" y el -fp. Gallo, c. 
disciplinado Club "Libertad" ganan-;Q] Besosa, "2a 
do este último por un oportuno bata- ponce,' p. 
zo de dos esquinas con dos hombres .-g" yaldés 2a 
en bases de Pereira y hit de Alfonso. 
Del "Libertad" se distinguieron P.j 
García, A. Subiaul, Menocal, Pereira, 
Alfonso y Hernández que-pitcheó ma-l 
gistralmente. . 
Anotación por entradas: 
C. H. B. 
UNIRAN I S Í T E S P P ? * 9 
TA PELEA 
Nosotros somos e se 
quo de todas las P^a8 ^ 
han venido concertando-
pos^Tel i"terés P^^Jf que 
£10 ^ con10 
Si Cárdenas l^'^eDcer,a 
fa-
náticos en Z ^ ^ ^ Q sábü^ 
se celebrará el P~oiml° oíuo eS 
seguro que lo h a ^ ^ ^ 
Esparraguera, P«!ftoS 
tona como uno d° ^ y va^ 
tas más P^^erante^ 
tes que han con J 
cualquier ^ ^ 
bravas, ataques con ei r 
tica« acerbas 5' en n^leU, c<r 
dículo Q^ ^naniado i f \ ¿ 
locado, " « retir^C* 
paseo y «o dijo 




31 6 10 27 2 i que soy 
Aalétlco 
Líbetrtad 
001 000 101—S 
000 100 81x—5 
Struclc out: Chaple 6; Ponce 5. 
Bases ou ball: Chaple 6; Ponce 5. 
2 Base hits: Plácido; M. López; 
Abelardo. 
Tres Baso hits: Plácido, 
mucha vergüenza. 
sábado por ^V' 'm An ¿ dc la Arena Colon- ^ 
y yo creo x e ^ % á 
Kid V que el «abado ballo 




4 * 0 ÍC 
biAKiO !>£. LA tfiAKííNA Julio 1 3 «Je 1922 FAulNA QUINCE 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
R E S U L T A D O D E 
NEW VOBK 
v. c. H . O. A . B . 
I | IGA_ÑÁCÍ0NAI' 
Bancroft, ss. .. Kawlings, 2b. . Frisch, 3b. . . Meusel, If. . . Young, rf. . . Kelly, Ib. . . . Robertson, cf. Cunningham, cf. Snyder, c. . . . Toney, p . .. 
10 0 
-irnrk 5; Chicago 1. líew Brooklyn 1. ciacinnan p'ittsburgh 3 . e_ Boston i4' mis 2; primer jue-
«Vdelfia 3; San Luis 2; segundo 
juego- , . 
T ^ ^ T ; Y o r k 4-San Luis '-pj^gifia 3 , 
Petr0, ''ll- Boston 7. 
clevelana x ̂ rashington 1. 
Chicago *. vv 
ESTADO DE LOS CLUBS 
Totales 43 5 16 27 13 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
IilG-A NACIONAL 
Maisel, cf 3 0 0 4 0 
Hollocker, ss. . . . 3 0 3 3 3 
Terry, 2b 4 0 1 1 6 Miller, If 4 0 1 2 1 Barber, rf 4 0 1 2 0 Kelleher, Ib. . . . 4 0 2 9 2 
Krug-, 3b 3 0 0 1 1 O' Farrell, c. . . . 4 0 0 4 2 Alexander, p. . . . 2 0 0 0 2 Heathcote, z. . . . 0 o 0 0 0 Friberg, zz 0 1 0 0 0 Stueland, p 0 0 1 0 0 
G. V. Ave. Totales 31 ^ 8 27 17 
BOSTON Y PITTS3UEGH PITTSBURGH, julio 12. El Boston derrotó nuevamente hoy al Pittaburgh por 4 a 3. Yeilowhorse pltcheó mejor que "Watson; pero la ayuda fué muy pobre en los momentos críticos. 
C. H. E. 
Boston . . . . 030 000 001— 4 7 3 Pittsburgh . . . 020 100 000— 3 13 1 Baterías: Nitson, Miller y Gibson por el Boston; Yeilowhorse y Gooch por el Pittsburgh. BROOKLYN Y CINCINNATI CINCINNAT1. julio 12.. 
Los Reds derrotaron hoy al Brooklyn por 4 a 1. El trabajp del infield de los Reds fué magnífico., aceptando tan sólo Fon-seca doce lances. 
C. H. E. 
Brooklyn . . . . 100 000 000— 1 6 4 Cincinnati . . . 200 010 lOx— 4 9 1 Baterías: Grlmes, Decatur y Miller y Deberry por el Brooklyn; Donohue y Wingo por el Cincinnati. 
LIGA AMERICANA 
SAN LUIS Y NEW YOBX 
. .. 49 26 653 
jfeW Y o r t . ' .. •• 48 34 535 
gan .'. . 
cnic-ff0 • 
jrooü'-yn •; _ 
rittsburffh • • • • .. 21 45 392 
Jiladelfia- . 28 48 368 
41 38 519 42 31 511 40 40 500 
, NUEVA YORK, julio 12. . El San Luis retuvo hoy la ventaja en z Bateó por Alexander en el octavo. ia Liga Americana derotando al New zz Corrió por Heathcote en el octa- \ en un jUego reñidísimo por 7 a 4. Ruth 
] fué estrucado tres veces por el pitcher j Pruett, una de ellas con las bases ocu-padas. Anotación por entradas 
yostoa. LIGA' AMBBICANA 
6̂W yort • • • • 




O. P. Ave. 
49 34 590 . . 48 36 571 . . 42 39 519 .. 43 41 312 . . 38 42 475 .. 38 44 463 .. 35 46 432 .. C3 44 429 
JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
Boston en Pittsburyh. Brooklyn en Cincinnati. NPW York en Chicago. 
Filadelfia en San Luis. 
LIGA AMEBICANA 
Chicago en Washington. San Luis en New York. Detroit en Filadelfia. Cleveland en Boston. 
LIGA NACIONAL 
NEW YOBK Y CHICAGO 
CHICAGO, julio 12. El New York derrotó nuevamente hoy al Chicago con score de cinco ca-rreras por una. Tung bateó un home run en el nove-no con uno en bases. 
New York 100 000 202—5 
Chicago 000 000 010—1 
Sumario 
Two base hits: Robertson, Snyder. Home run: Young. Stolen bases: Frisch y Meusel. Sacrifices: Krug, Maisel.— Double plays: Terry, O'Farrell y Kelle-, her. Quedados en bases: New York 11; Chicago 7. Bases por bolas: por To-ney 2. Struck outs: por Alexander 3. Hits: a Alexander 14 en 8 innings; a Stueland 2 en 1 inning. Pitcher que perdió: Alexander. Umpires: Klem y Pfirman. 
SAN LUIS 
V. O. H. O. A. E. 
SAN LUIS Y PILABELFIA 
SAN LUIS, julio 12. Los Phillies derrotaron al San Luis en los dos juegos que celebraron hoy, por 8 a 2 y por 3 a 2. Rogers Hornsby hizo en el primar juego su home run número 233 de la temporada. 
Primer juego / C. H. E. 
Filadelfia. . . . 102 000 005— 8 10 0 
San Luis . . . 000 002 000— 2 8 3 
Baterías: Meadows y Peters por el 
Filadelfia; North, Barfoot y Me Cu-
llough por el San Luis. 
Tobin, rf. . , Gerber, ss. . 1 Sisler, Ib.k . ' Williams, íf. , Me Manus, 2b Severeid, c. I Durst, cf. . j Jacobson, cf. , Robertson, 3b. ¡ Pruett, p. . . 1 Van Gilder, p. Danforth, p. 
0 0 0 0 0 0 
TIMADORES DETENIDOS 
Totales. 33 7 10 27 13 1 
NEW YOBK 
V . C. H. O. A. E. 
Segundo juego 
Witt, cf. , . Miller, cf. . Me Nally, 3b. Ruth, If. , . Meusel, rf. . Pipp, Ib. . . Ward, 2b. , . Scott, ss. . . Schang, c. . Hoyt, p. . . Murray, p. . Hoffmann, x . 
0 0 
1 13 1 4 
C. .H. E. 
Filadelfia San Luis 002 000 100—- 3 11 1 011 000 000— 2 7 0 
Baterías: Ring y Withrow por el Fi-ladelfia; Sherdel «y Ainsmlth por el San Luis. 
Totales 30 4 7 27 L5 3 
x Bateó por Murray en el noveno. 
Anotación por entradas San Luis . . . . 020 100 040— 7 New YYork . . . 000 030 010— 4 Snmario 
Two base hits: Me Manus 2; Seve-reid, Ruth. Home run: Williams. Sto-len base: Me Nally. Sacrifices: Miller, Hoyt, Ward, Tobin, Gerber. Double ¡ play: Ward y Pipp. Quedados en ba-1 ses: New York 13; San Luis 4. Bases j por bolas: por Pruett 7; por Vangilder , 2; por Danforth 1; por Hoyt 1; por Mu-rray 2. Struck outs: por Pruett 5; por Hoyt 2. Hits: a Pruett 5 en 5 2-3 in-nings; a Vangilder 2 en 2; a Danforth ,0 en 1 1-3; a Hoyt 10 en 7 1-3; a Mu-rray 0 en 1 2-3. Hit byp Itcher: por Pruett. Miller 2. Pitcher que ganó: Van Gilder. Pitcher que perdió: Hoyt. m-pires: Connolly y Chlll. 
L o s N u e v o s C u e l l o s 
S E M I - F L O J O S | 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l o s í a b u í -
c a n t e s d e f a m a u n i v e r s a l m a n í a 
R O W 
Ciuetf, V e a h o á y & C o . I n c . . Fabr icante»-
A los que hasta ahora han rechazado los cuellol 
flojos pueden vestirse hoy con los nuevos cue¿ 
líos de la fábrica marca ARROW que son de 
unas telas especiales que reúnen un confort y 
elegancia muy grande. Sus cualidades son que 
No se e n c o j e n é 
No se arrugan 
No se ablandan 
E l doblez es suave 
Preserva la c a m i s a 
No deteriora la corbah 
DETROIT Y FXtADEIiPIA FILADELFIA, julio 12. El Detroit ganó hoy el tercer juego de la serie con el Filadelfia, por siete a tres. 
Cobb dió cinco hits en igual número da veces al bate. 
C. H. E. 
La Sección de Expertos que di-
rige el caballeroso Teniente de la 
Policía Nacional Sr. Alberto Tutor 
y Tapia, que presta un eficiente ser-
vicio en la moralización de las cos-
tumbres con la persecución de ta-
húres, riferos y otra gente malean-
te, ha prestado un buen servicio, 
con la detención de una banda de 
timadores, que se dedicaban a alte-
rar las cifras de las centésimas de 
la Lotería Nacional, suplantando 
números hábilmente, y cobrando lue-
go como buenos los amañados títu-
los de la Renta, o sirviéndole éstos 
para timar incautos, proponiéndoles, 
mediante un gran descuento, que les 
abonen los premios que correspon-
den a los títulos que luego al ir a 
hacer efectivos, se descubría estaban 
falsificados. 
El Teniente Tutor, comunicó al 
.Sargento Montalvo y a los Expertos 
Sres. Francisco del Pozo, Julio Do-
ra y Eladio Delgado, la detención 
de una banda que era la que alte-
raba los títulos, y operaba en la 
Habana. 
Los coniisionados practicaron, in-
vestigaciones, logrando averiguar 
que la Fonda-Posada situada en Egi-
do 81, "El Guajiro", era el centro 
de operaciones de los miembros de 
la banda, y puestos en acecho varios 
días, ayer, se personaron en la ci-
tada Posada, y en la habitación mar-
cada con el número 1, encontraron 
a tres individuos, ocupados en re-
cortar de varios billetes, los núme-
ros, que luego pegaban con goma 
a otros títulos, después de raspar 
con hoja de navajas de afeitar "G-il-
;lette", los bordes de los números 
que suplantaban, para que la unión 
entre el número añadido y el título 
fuera perfecta, y difícil de notar a 
simple vista. 
Al entra? los Expertos en la ha-
bitación, trataron los que allí se en-
contraban de hacer desaparecer los 
billetes y los números recortadosT no 
logrando su intento, por la rápida 
intervención de los policías, arro-
jándolos entonces en la parte supe-
rior de un escaparate, de donde los 
¡policías los recogieron, 
i Los detenidos se nombran Fran-
] cisco González González; Manuel 
¡González Incógnito y Gregorio Mar-
jtínez, españoles y vecinos de "El 
' Guajiro", siendo Martínez camarero 
de dicha posada. 
Les ocuparon 44 fracciones del 
'número 17979. habiendo sido su-
plantados el último 9, por un 5, 
convirtiéndose las 44 fracciones ci-
tadas en otras tantas del número 
i 17,975 premiado en el último sor-
jteo con $200. 
] Además les ocuparon unas nue-
ivas hojas de billetes con los núme-
tros recortados, un pomo de goma, 
'unas tijeras, varias hojas de nava-
j a "Gillette", y otros objetos más 
i dedicados a su lucrativa labor. 
• Los detenidos ingresaron en el Vi-
i vac. 
E R 
Q U I C I O 
lo ganaron de calla Alejandro Perea y E r m u a - J 
- E l Begoñés I estovo fatalmente fatal. 
Cuando aportamos por la Cátedrai 
ya estaban peloteando las dos pare-
jas el debate remontado de los pri-
meros treinta tantos de la Noche de 
Oro del miércoles. 
Gran conglomerado público y gran-
des aplausos, entremezclados de gri-
tos de los del orfeón fanático y gri-
tante. 
De blanco: Pasiego y Zumeta. 
De azul: Salsamendi y Lesaca. 
Hace días decía mi señoría que a 
Salsamendi se le ponían dos contra-1 
ríos de los más fenómenos y que 
Salsamendi los meneaba y les ga-1 
naba; que le ponían cuatro fenóme-| 
nos más y que Salsamendi, aumen-| 
tando el meneo a remeneo, acabaría1 
con las dog parejas; que le casarían,1 
Por último, contra todo el cuadro de 
remonte y todo el cuadro paleante 
de pala, y que Salsamendi haría ce-; 
nizas de los dos cuadros, como el 
célebre general del franchute gene-' 
ral Bonaparte, q. d. g. muchos años; 
en el Panteón parisino. 
Hoy, tristemente, dolorosamente.j 
tiene mi señoría barata que cam-| 
biar de opinión como cualquier sa-
bio vulgar de los siete sabios de la 
Grecia y su comarca. 
A Salsamendi le ponen hoy dos a 
su favor; otros dos mañana; todo 
el cuadro de remonte pasado, y des-
pués de este pasado se le añade el 
cuadro de pala, y Salsamendi no da-
rá pie con bola o balompié, ni cesta 
con la fina y coqueta y caprichosa 
señorita pamplonesa. Salsamendi per-
derá, Salsamendi no está en sí; se 
le acabó la salsa: no es aquel Sal-
sa, que airado, loco, violenta y mag-
nífico salía, peloteaba, abrumaba, 
rendía, apabullaba; hacía par de ro-
dillas de los dos contrarios, cuando 
no hacía papilla del trío que le po-
nían. Salsa está en crisis 11 en eclip-
se total de fuego. Lleva tres parti-
dos de esos verdaderamente heca-
tombianos. Ayer perdió con Lesaca, 
que por más señas continua sacao 
totalmente. 
Igualaron a 1, 2, 3, 9, 10, 13 y 
15, donde los azules Pasiego y Zu-
meta llegaron a 30 y se fueron can-
tando aquello de la despedida te 
doy. 
Los otros. Salsa sin salsa y el 
sacao Lesaca se quedaron en 24. Ju-
garon mal, muy mal, lo que demues-
tra que los dos ganadores no se re-
montaron más que a la altura del ro-
dapié. 
Pero Salsa volverá. Palabra de 
cronista que volverá a ser la apo-
teosis del apabullen. 
polvo, arena, desierto; pegando con 
bríos asombrosos, con enjundia y en 
Ja yema. Y en la escapada se elevan 
a los 15. Los blancos que no habían 
tenido tiempo ni a decirles a Dios 
estaban en los cinco. Zubeldia por 
entrar, por querer, por salvar la ca-
tástrofe, entró forzado y dió varios 
suspiros de violonchelo destemplado. 
El Begoñés primero, sa, había pues-
to de tercera ordinaria y vivía en 
el pozo de la bodega, dando cabeza-
das que, abollaban los baúles 
mundos. 
El pozo en que había caícy Bego-
ñés era para desconsnlaí a. Nues-
tra Señora del Consuelô  pero Zu-
beidia, no se desconsoló. Haciendo 
corazón de gandinga, S J repuso, y se 
lanzó mofler a todo «ve^to; entró, 
pegó, cortó, peloteó; luchó contra 
JOS dos azules, que continuaban bue-
nos y apabullantes, aproximó el tan-
teo, pero su magnífxrci y donoso 
arĵ nque, no pudo saca' flel pozo a 
su compañero, que cootiauaba dan-
una primorosa 
do palos de ciego en la bodega. Tan-
to que ganaba/, que vrrancaba, que 
volaba gentilmente Zubeldia, tanto 
que pifiaba el Begoñés. Y así toda 
la pelea hasta el 35 de los grullos 
sabrosos. Zubeldia, sin embargo, lle-
gó sólo, a los 30. Si el Begoñés hu-
biera dado cuatro palatazos en su 
sitio, hubiera florecido la tragedia. 
El Emperador, bravo y contunden-
te. Ermúa hecho un barbián de la 
pala. 
Begoñés fatalmente fatal. 
Zumeta que saló a Sa.sa en la sal-
sa de primera hora, se llevó la del 
! remonte, remontándose magistralísi-
j mo. Y nuestro amado Quintana, el 
I Obispo de la Diócesis, se llevó la se-
¡ gurda. 
Hoy, a pesar de lo que decían al-
gunas almas pueriles, habrá gran 
función en la Catedral. Dos parti-
dos de papaúpa. 
Dn. Fernando. 
r*^^*'^-*'-*'¿r.*-rjrjrjr^jr*-*M/ST^^^-^MS*jr^^^^jrjrMrjrjr-*'*-*'*-****'jrrj'jrr/r***jr^Ar» 
O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
I ~ 
vaoallo 
EtPODKOMO EMPIBE CITY 
JTookéy Dividendo 
Ciclops .. Algoa .. Wish . . Tryster . Suspicion Venizelo . 
Me Atee Factor . 
Morris . . Miller . . Gantner . 
2.1 2.1 6 .1 3.2 12.5 18.5 
1.2 4.5 2.5 2.1 1.1 3.5 1.4 7.10 7.5 1.3 7.10 
KIPOUBOMO DE KING EDWARD 3PARK 
Caballo Jockey Divldenflo 
Gypsy Light | Hinphy •. Briarcliff , .. .. Bog-ansky Joe S i Hunt. . . Hemloek .. .. ' .- Bovle . . Hoy Miss Taylor. . Marjirie M Maiben. . Ragged Robin Taylor . 
3.80 14.20 12.85 38.50 11.25 .20.55 7.70 
2.85 5.70 5.70 14.10 3 .55 8.55 3.40 
2.65 2.60 4.00 4.80 2.90 3.65 2.50 
Zárrag-a. 
Detroit . Filadelfia 200 010 004— 7 14 101 000 010— 3 5 
Baterías: Dauss y Manlon por el De-trlt; NTaylor y Brug-gy por el Filadel-fia . 
CHICAGO Y WASHINGTOIT Faber contuvo al Washington en cua-tro singles repartidos, ganando fácil-mente el Chicago por 4 a 1. 
C. .H. B. 
ASOCIACION AMERICANA 
C. H. E. 
Columbus 1 6 0 
Indianapolis 0 5 1 
Burwell y Lee; Bartlet, Cavet y Krue-ger. 
Chicago.. . Washington . 010 010 101— 4 10 1 . 000 001 000— 1 4 1 
Baterías: Faber ŷ Gorkon por el Chicago; Francia y Plcinieh por el Washington. 
CldEVEIiANIS Y BOSTOIT 
BOSTON, julio 12. 
Kl Cleveland bateó hoy veinte hits a Pennock y Karr, derrotando al Boston por 11 a 7 . Sewell dió cinco hits en las cinco veces que fué al bate. 
C H. E. 
Cleveland . . . 150 020 120—11 20 ~1 Boston 000 001 006— 7 14 2 Baterías: Coveleskie y O'Nelll por el CleveU.nd; Pennock, Karr y Ruel y Lynch por el Boston. 
E L D I N E R O 
está, escaso; pero usted piteda hacer verdaderos milagros com-prá&ndonos sus trajes, sombre-ros y demás artículos para ca-balleros 
PALM BEACK. . . . $12.75 DR1II1 BLANCO 13.50 
SEDA CHINA 22.75 SOMBREROS DE TOTIWCA KOYEDAD 
C. H. E. 
Toledo . .. 2 6 3 
LouisMÍlle . 8 15 1 
Terry, Me Cullough, Ayers y Kocher, Tincup y Meyer. 
N U E V O F R O N T O N 
A V I S O 
En ei segundo de pala pasó casi 
casi lo mismito que en el de remonte. 
Pesultó desigual, entre las dos pa-
recas. 
Lo disputaron de blanco, Zubeldia 
y Begoñés I, contra los azules, Ale-
jandro Perea y Ermúa. 
Cuatro chicos que salen pelotean-
do a maravilla n̂ los primeros cua-
dros, con gran pegada, gran habili-
did y hermosa codicia. Una iguala-
da en la una, otra en las dos, otra 
en las tres y se acabó lo que se da-
ba. Seis tantos preciosos. 
Los azules, se meten a barberos 
ilustres y desenfundando la máquina 
de pelar al cero, pelan que atusan. 
Allá va el Emperador Alejandro he-
cho una casa de fieras, sacando, res-
tando, cortando, dando palos abu-
santes y contantes. AUá va Ermúa, 
d ir-parado como bala de cañón, per-
forando, arrasando, haciéndolo todo. 
SECRETARIA 
De orden del señor Director con- rector. Tesorero, Vice Secretario, ^ 
voco a los Señores Accionistas para siete consejeros y tres suplentes de-
la Junta General Ordinaria que de; Diendo elegirse también a otros dos 
conformidad a los artículos 52 y 54 '\ señors accionistas, para la Glosa di 
del Reglamento Social habrá de te-1 las cuentas correspondientes al año 
ner lugar en el mes de JULIO pró-; social, vencido el treinta del mes en 
ximo, dividida en dos sesiones que! curso; verificado lo cual se suspen-
deberán comenzar, la primera el día i derá la Junta, para reanudarla en la 
14 a las OCHO de la noche, y la se-; segunda délas expresadas sesiones en 
gunda el Domingo 30 a la UNA de i la que, luego de dar posesión-a los 
la tarde, ambas en el domicilio de la electos en la anterior, se leerá el in-
Sociedad, Palacio del Centro Galle-'; forme que presente la Comisión Glo-
go. | sadora, para proceder acto continuo a 
En lá primera de dichas sesiones la discusión del mismo y de la alu-
se dará lectura a la Memoria social dida Memoria y acordar después, so-
que habrá de presentar el Consejo, \ bre el reparto de utilidades y demás 
y acto seguido, se verificará la elec- j que previene el último de los citados 
ción de los señores accionistas que | artículos. 
por el tiempo reglamentario han de ¡ Habana, 28 de Junio de 1922. 
ocupar los siguientes cargos para la I - El Secretario, 
renovación del mismo, a saber Di- FERMIN MENDEZ. 
i C4999 alt. 8d-30 
" E L 
5500 
0 ! . P ^ T O L S O , , 
PEADO 119 
Como el Frontón se encuentra In-
tervenido por el Juzgado por el jui-
cio de quiebra promovido por el abo-
gado Sabino González Montes, e,n 
representación de numerosos acree-
dores en mancomunidad de derechos 
con los representantes del Banco 
Hispano Americano de Madrid, la 
recaudación de los juegos irá que-1 
dando retenida o embargada por el ] 
Juzgado para distribución entre los j 
acreedores en su tiempo oportuno j 
como dispone la Ley. 
Los Libros y Contabilidad de la | 
Administración de la Quiebra orde-
nados por el Juzgado, están a la dis-
posición de los acreedores de la Com-
pañía quebrada que deseen verlos de 
2 a 4 p. m. 
C 5433 7 d 9 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
Son Ips Cuellos 
Que han traído ma-
yor demanda por 
los más ser per-
feccionados que se 
han visto hasta la 
fecha. 
S o n los Cuellos 
que '.siempre man-
tienen su forma pri-
mitiva y pueden la-
varse en casa, si se 
quiere, sin usar al-
midón. 
IUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTU-
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
PROGRAMA PARA HOY 
JUEVES X3 DE JlTIiIO DE 1923 
Mora y Errezá/bal, "blancos contra Ocliotorena y "SCiarrinaga, azules 
A sacar ambos del otuadro 10 112 con 
seis pelotas finas 
Primera Qninlela a Remonte a 6 Tantos 
Desaca, Pasiege, Aramburu, Zumeta, Salsamendi, Errezábal 
Segnndo Partido a Pala a 35 Tantos 
Iranrgrnl y Per«a III, blancos contra Cbistn y Cantabria, azules 
A sacar ambos del cuadro 10 l!2 con 
4 pelotas finas 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Perea II, Zuteldia, Elorrio, Arrarte, Quintana, Begoñés II 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
RUNGOS , 8 4 
E n caso de apuro cuando se en-
cuentre falto de un cuello limpio,' 
«o hay o«e recurrir al tren de lavado, pues uno mismo puede 
la^rlo hsMndo aún húmedo, estírelo sobre un espejo, vidrio, 
marmot o wsa hasta que se seque, quedando listo para uso 
inmediato, tan bonito como si fuera planchado. 
De venta en todas las camiserías de 
la Habana e interior de la República 
ü ^ Unicos Agentê  ¡««•a 1» Isla.v 
^ H E C H T E R & ZOLLER. Muralla 58-60. Habana. 
TODOS estos PRODUCTOS son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S eü CUBA por CUBANOS; son U N I F O R M A S y L I M P I O S , prácticamente S I N O L O R y de LA MEJOR CALIDAD—NO S O N C O R R O S I V O S . 
EL U S O de las GASOLINAS B E L O T asegrura SEGURIDAD y C O N F I A N Z A 
T EL MAXIMUM MILLEAGE AL M E N O R COSTO a MO^ORIST^S y a AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTOít. 
EL U S O en el hogar de la L U Z B R.ILLANTE, LTT̂  C U B A N A . > P E ^ R O -J,BO REFINADO asegura H E R M O S A LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUS-T1BLB MA.Í5 ECONOMICO para COCINAR y para C A L E N T A R , teniendo a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela 53 Habana. Teléfono A-8466 y también en las ferreterías. 
EL USO tíe estos FUEL y GAS Olls'p reprados científicamente aseeuran el •TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de M A Q U I N A S I ^ B C O ' Í ^ U S T Í O N INTERNA. 
LOS MEJORES 
ÑAS BELOT. 
PASIEGO Y ZUMETA. Llevaban 69 boletos. 
Los azules eran Salsamendi y Lesaca ! que se quedaron en 24 tantos. Llevaban 75 boletos, que se hubieran pagado a $3.56. 
Primera Quiniela 
ZUMETA $ 6 . 6 2 
Tantos Boletos DvAo. 
Mora. . . . 
Aramburu . 
Larrinaga . 
• Errezábal . 
Lesaca. . . 
ZUMETA. . 
GARAGES RECOMIENDAN Y VENDEN LAS G A S O L I -
¡ Segundo Partido 
BLANCOS 
0 120 $ 8.06 
0 273 3.54 
0 128 7.55 
4 '329 2.94 
1 142 6.81 
6 146 6.62 
3 . 2 1 
LAS MEJORES BODEGAS R E C O M I E N D A N Y- V F N D F V T TTT! WRT LLANTE, LUZ CUBANA. PETROLEO R E F I N A D O Y E S T U F I N A . 
Las entregas locales de todos estos p roductos se hacen rápidamente por medio «e camiones a los tanques instalados iior los consurMdore* anf ™r«« •=™ fclén «n tambores, barriles y cajas. Los embarques ^ h c«n también pronU-feienU a los lugares distantea por ferrocarril o por vapor tamDien Pronta-
P E R E A I I Y E R M U A . Llevaban 122 boletos. 
Los blancos eran Zubeldia y Begoñés I que se quedaron en 30 tantos. Lle-vaban 87 boletos, que se hubieran pa-gado a $4.38. 
THE WEST INDIA OIL REFÍNING C0MPANY OF CUBA 
(INCORPORADA EN CUBA) 
PEDRO Wo. 6. 





TaatoB Boletos Dvío. 
Begoñés II. . . . 
Arrarte 
Elorrio. . . . . . . 
Perea III . . .., . 
Iraurgul . . » „ « 
QUINTANA „ „ . 
112 $ 5 .47 
65 9 .42 
120 5.10 
159 3 .85 
156 3 .92 
109 5.62 
S H O E 
H O R M A 
C L U B 
El consumidor, al comprar el calzado THOMP-
SON, no solamente considera el precio, va más 
allá, pues tiene en la mente el valor intrínseco de su 
compra. Por eso invierte su dinero inteligente 
mente. 
R . R i b a s & C o . 
L o n j a 541 A p a r t a d o 1316 H a b a n a 
T H O M P S O N B R O S . S H O E 
FINE -SHOEMAKERS 
B R O C K T O N 
A I Q Ü 1 L E R E S 
CASAS Y PISOS" 
Se alquila una sala para 
miento de sastiería, baibena toenda o 
comisionistas. Mide 5 por 5, con do. 
ventanas para la calle en Sol 78 y 
además, se alquilan dos cuartos mte-




Se alquila un local con trescientos me-tros de superficie, apropóslto para casa de comercio, con cinco habitaciones, ba-o y servicios. Se admiten proposicio-Unes. Informan en F-2134 de 12 a 2 y de 6 a 8. 
. . . 20 Jl. 
CRESPO 34, ESQUINA A COZ.OX7. SE 
alquila el segundo piso. Sala, comedor, ties cuartos con baño intercalado, cuar-to y servicio para criados. Informan estableé- en la Bodega. 30351 22 jl. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
ras 
¡HELADEROS!! 
Cartuchos para Helados 
Muy baratos 
303ói) 
IWUJBJÜ» i—. SE SOLICITA UNA CRIADA PABA TO-do en los altos de San Lázaro, 29, anti-guo, entre Cárcel e Industria, ha de dor-mir'en la colocación, veinte y cinco pe-sos y ropa limpia. „ ,, 30203 15 Jl- ̂  
~ SE SOLICITA UNA CRIADA DB MA-
idos. informan en la Bodega, no que sea recién plegada Se informara i 
SBÍfORITA DE ESTRICTA MORAIiI- SE NB CE WTA UN A FINCA DE UNA , 
dad se ofrece nara casa particular o 1 caballería o máa que se compra barato. dtcom^cto^Co^ y coŝ  p̂ r figurín y para |f «'̂ casita y^uad^ Bee^v Co ' hace sombreros y borda en máquina, ni.a. con/u caí.^^aguadas. Beers y Co RUSTICAS 
COLON 25 A. SE ALQUILA EL SE-
gundo piso. Sala, comedor, tras cuartos con baPo intercalado, cuarto y serviciopara 
22 jl. para habl r con ía señora en la . v*»-zada de Jesús del Monte, 250, panadería 
de Toyo. . 
30240 18 í1.^ 
20 Jl 
Ü ' T Í Q U I L A N DOS DEPARTAMBN 
tos, uno bajo y dos y baratos, pegados a 
informan en Paula, 7». Terminal, jos. 
SOUS 
ALTURAS DE LA UNIVERSIDAD SE 
alquila la casa No. 296, de la calle de San Miguel, entre las de Infanta y Basarrate, compuesta de tres, habitacio-nes, sala, sálet, baño, cocina y sérvicio sanitario. Efe moderna, de cielo raso y la K3ta¿Í6n P1»08 JdeTí,iSsalcos. ^La llave en̂ lâ  bo- - 563, 
- 10 a 4. 
SE SOLICITA JOVBN ESPAÑOLA sol-tera, qu-3 sepa coser bien a mano y a máquina y quiera ir a Nueva York, pa-corta familia, ganando cincuenta pe-otro alto, muy cómo-
da" dega de Infinta. Informan por >s telé- f̂ 'Qun'̂ Xe0 ̂ /"rarvaíar'de 
.fonos M-3718 y F-5241. Precio: $75.00. "Itos. esquina ^ ^ ™ iá3 c 
30319 18 jl. ê exigen reíerenclas de las o, 
20 jl 
A L Q U I L A T E R C B R P I S O . 
habitaciones, comedor y. baflo. 
Todo moderno. Compobtela y 
María altos de la peletería. 
30181 , . 
cocina-Jesús 
casas don-de hayan servido. 30306 
16 Jl 
16_ Jl^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DB HA-bitaciónes. Campanario, 119, debe traer referencias. , _ 
30310 15 Jl 
Se alquila tin chalet moderno de dos j ¿ E " S Ó L I C Í T A U N A C R I A D A , B S P A Í Í O -
plantas, en !a calle 25, esquina a 8, 
KTosTe saTa, recibidor, comedor cin-¡ Vedado; U;planta baja con jardines, 
l ^ ^ f ^ S I ^ ^ ' P ^ ^ 4 -citódor, tros cuartos, 
reféfoíf M-^/de ^ I f p . » « Jl i ^ T ' CUarÍ0S ba.n0' ^ 
yói95 -' vicios; y la planta alta de seas cuar-
la de mediana edad que traiga buenas 
referencias. Infanta, 22, entre Neptuno 
y San Miguel. ' 
30269 15 Jl. — Cubos SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE- Cucharas de lata, 
pa leer y tenga referencias. Consula- Vainilla triple 
do, 112. 
30251 16 J1 
$ 3 
11.50 uartuenos I 10 20 paletas 6 
ctv» 
1.50 litro 0.50 Lb 
toda clase de bordados y también en - ^ seña si lo desean tel corte, pintura y ^ b varios trabajos más, teniendo su titulo de profesora de corte. Para Informes: calle Aguila No. 93. 
30315 17 Jl. 
MMMiMmiaiawMiwiirinaî  
O'Reilly. 8 y medio 
6d-13 I rías en la Provincít 
CRIADOS DE MANO 
SB OFRBCS CRIADO DE MEDIANA edad, serlo, y práctico en tocio lo que concierne a un buen servicio. Aviso al teléfono F-2255. 30222 15 Jl. 
ÜRfcAMS 
30208 raao, JÍT.ÍI 
SB V E N D E N L A S C A S A S C A L Z A D A de Luyanó números 27 y 29, a media cuadra de Toyo Tienen sala, saleta, tres cuartos, cocina, baño y un cuarto 
al fondo. Informan en la misma o por ^ ^ ^ f m s ^ ^ t ^ ^ teléfono 1-80A. Para veri de las 12 ra. 
30193 18 Jl uiciones; Duen contraiVUUy buê Oj vende por desconocer 0̂ !C"atro a.t% Se vende muv 3u duofî  aa03. t. 
l0 después VIDRIERA V * ' * ^ ? * 3 * * * * * * ? * ' 
,; y billetes, se venárf^COS. C ^ > l 
d b u om S S 
vende por desconocer cxx̂ o ^ 
S B iESEA C O L O C A R ' U N ' M U U H / X C K O r . x C n g V la R^ní.rtn ' redrâ fn ^^fn barato \u**ñ* el de criado de mano o para el comedor y 1 tasas UleaM». yaue o J la. Reparto ^ d ^ » ^ VillcgaSj ñ ^ * * Punío'̂  »- 2410. RcstL?ant E U Por l̂éHr2 20175 •Lj1 ̂ eajust̂ ono ^ 
limpieza y mandados, también sabe fre- 1 Sierra, vendo una elegante V CO gar máquinas en garage o en casa partí- , " j • •, cuiar. Lleva tiempo en el paés y tiene • moda casa «e esquina, recién ternu 
buenas referencias. Informan: Reina, ¡ . T. -a-a-^ A~ „i „.,r UN PUESTO DE 98. tintorería, hay quien responda por i nada, llene garage y Cuarto de chaUI-
él. 
30287 
• se vende Calzad^df \^T*S~ÍBÍrír^ 
feur. Preóo « Ü J económico y : ^ n e ^ a . ^ 
des faciUdadj* de pago. Agüero En -^precio por tene^-t? ^ 
la misma o de 1 0 a 11 en el edificio , 30215 no-
de Mendoza, y Ca. Obispo, 63^ ^ jPor^ener ^ T ^ ^ ^ L ^ 
15 Jl. 
COCINERAS 
3020Ü vende el ^ o r restan^ na. InFnrman DI i . _ c 'a Hak. UNA SRA. MEDIANA BDAD. DESEA colocarse de cocinera y ayudar a la lim- nc.cntTiWA TÍT» TRon -ITA-OA r̂ , uePieza, sale afuera. Tiene informes. Nep- \ GRAN ^ ^ f . ^ ? ^ / 8 ^ JAAB^ ! na. Informan P aza deí P I tuno, número 180 Sastrería. fábricas haintaaas al ríante, con los ,. • 4 . Qcl ralvoH- •, 30212 Sastrería. , or ei frente Reparto Barreto. , lueta y Animas, Preffnn^ ^ ̂  \ cerca Hotel Almendares, a 7 pesos va- , <- A J 1 Hrcgluiten i)0. . * ra, agua, luz, terreno llano, se deja ÜOr Arredondo. r * e'Je, una parte a plazos. "íengo dinero para | . . . hipotecas. Habana y Vedado, no corre-dores. A. Caos. Empedrado. 30. M-1238. 30210 22 Jl. 
SE OFRECE COCINERA CATALANA, señora de mediana edad, sabe su obliga-ción, poca familia, sueldo módico no quiere plaza. Chacón, 9, Teléfono M-1 4027 
30336 
IV. kelPradoT Ochela y cinco pesos, 
forman: Teléfono i-4159. 
30200 / , 
ALQUILA LA CASA PASAJE. Agus-
Tí vi,-ez número 18, entrt Marqués 
Conález v 'Oquendo. compuesta de sa-
^PSflÍu CPjrV t^s ha.bitacmnes co-
cina y demás servlclps SAu1vÍrlz i?re-
ese; uina a 23. Vedadí). Sr. AUaiez. a. re 




SE ALQUI UN CUARTO GRANDE —i con su cociife y patio en 10 pesos. Ca-
cv A T O T T I L A LA CASA BENJU1EBDA, He Santa Bífetriz, entre 2o. y 3o. Víbo-
^m^l^ompuesta de ^ â Teléfon^A-9336. 
corrida, tres habitaciones y demás eer- [ 30202 . | 
vicios, feu dueño: B, esquina a 23. \ eaa- , . . 
S E S O L I C I T A 
pa ayudar en todos los quehaceres, que 
sea de moralidad y duerma en la casa. 
Trocadero, 59, casa préstamos. 
30225 I5 J1-
Gelatina Estrella •uroto uŝ q x Bjaiduioo uppooJjp ns va -uod A Bopajd op «ÍSII isA»nu BI Upu 
CESAREO GONZALEZ í C«, 
Paoia, 44.—Teléfono A-7982. 
HABANA 
30199 15 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pa-ra cocinar y limpiar, para corta familia, duerme fuera. Informan: Suárez, 88, tie-ne referencias . 30220 1S Jl. 
C R I A D A . SE S O L I C I T A PARA LOS DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE 




do Sr. Alvarez. Precio 60 pesos 
lo J 1. 30212 
•pBHMMMnBmVOHmfe 
SE ALQUILA 
El elegante, amplio y moderno pi- 1 
Se alquila él hermoso palacio de la 
i rallp dU Cortés esauina a Coliseo Re-' S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N B -c ue as cortes esquina a vouseo, ive , ̂  en los altog de San Lázaro 29. anti-
narto Monteío. Arroyo Aoolo.V ĉon! guo, entre Cárcel e Industria Dormir 
- ¡ en la colocación y treinta pesos de suel-
SO 
metros de terreno cercado de 
¡Tlado izquierdo, de San j cemento y Verjas, tres galerías de 
K?.amolma, agua permanente y luz; 
do. 
30203, 15 Jl. i 
SOLICITO UNA COCINERA QUE SEA muy limpia, no doy plaza ni dejo sacar comid. asino sabe cocinar que no se presente. Habana, 79 y medio, tercer 
ninsular de criada de cuartos o de co-medor, lleva tiempo en el país y tiene referencias de las casas donde ha servi-do. Informes: Espada, 108, letra B. 29970 U J l . 
D E S S A COLOCARSE UNA MUCHA-cha, española, para manejadora o lim-pieza de casa, chica. Tiem) recomen-daciones. Tejadillo, 15. 
30050 14 Jl 
SB DESE ACOLOCAR UNA MUCHA 
cha española de criada de mano o ma- alrededores de la Habana nejador , tiene buenas referencias. In forman: Calle 2, número 227. Teléfono 
F-4302. Vedado. 
300U 1* Jl-
UNA JOVEN ESPADOLA ACOSTUIff-
brada a servir, desea colocarse o para ! cocinar en casa de comercio Lo sabe ] desempañar. También de criada -le ma-no en casa de familia decente. Infor̂  man en Paula. S8 | 30243 15 Jl 
i UNA JOVEN ESPADOLA, DESEA CO-locarse de cocinera, sabe cumplir con ¡ su obligación y sabe de repostería. In-forman: Aguila, 116. ! 30247 , 15 JL 
COCINERA REPOSTERA, DESEA OA-sa fina y pudiente o una casa de co-mercio; si es casa particular, duerme en la colocación y si es casa dé comer-cio duerme fuera; no le importa los 
No admite 
Vedado. Vendo varias buenas propie-
dades en los mejores lugares del Ve-
dado. Desde 39 a 70 mil pesos. Agüe-
ro, Paseo 272, altos, teléfono F-
1145. 
30204 
SB VENDE. EN EL REPARTO "LA Sierra", una hermosa casa con 1094. va-ras de terreno, 600 fabricadas, jardín, portal, recibidor, sala, sálete, siete ha-bitaciones y dos cuartos de baño inter-calados, con servicios completos, hall, salón de comer al fondo, calentador, cuarto para criados con su servicio, des-pensa, hermosa cocina, 
MAGNIFICA OCASIoírpÎ T 
dista que desee estahi JT Ra ^NA 
la instalación conndeu frse-
te de una casa francñ'/ TA y «S* 
0 1 & nÚmer0 ".naTtos.Info<t 
Bodega, muy cantinera o j * 5 ^ vende más de 30 11 <íos "̂^ mo ,se v.rT , Vendo por necei'tv ¿ P^ca¿fi ¡otros asuntos. El oû  K L ^ 0 15 jl 1 fles faía c'ase no encontrará ^J^máásá eáná ápárááop^6^ ctí: I San 
i nicería. & y Oquendo^L^reaS> 
;'o:;::¡ 
tiene garage y | PARA MARiaNAO, DOYnrSS!^* I cuarto y servicio para el chauffeur. Pro- : hipoteca ep todas cantidadfTp '0 í pia para numerosa familia, puede de-, nández. Luisa Quiiano ¿1 L-% f„_ i„ „ifOH hin^ta^c =1 « r^- «i•/•> I 30253 J u> íi- Marap»» jar la mitad en ipoteca al 6 por ciento. Informes en la misma. Calle 6, entre la. y A. 
30266 27 Jl. 
tarjetas. 30311 Informan Jesús María 51. 
15 jl. 
E N S E M 1 A S 
Miguel, 118, entre Campaimrio y i ^ — ^ e;̂ odas \ s habitacione8, 
Lealtad, compuesto ^ jala, •ante-1 propSo para una ^ (dLm^ moder.| -Piso,2derecha, 
sala, CÍRCO cuartos, baño de ÛJO ( no y eSpléndido. También se vende, i gE^o^cjTi-^i—coiíiNERAr P B -
completo, saleta de comer, toda ,1)^5^ doctor Rosa, carretera de; nins^iar^medjana e ^ 
cielo raso, pisos mármol y mosai-1 Mantilla núm. 67. Hay guardián. leído. 
50262 17 
Informan el teléfono 1-3119. 
30259 15 Jl. 
DFSEA COLOCARSE UNA JOVBN Es-pañola de criada de manos o de habi-taciones; sabe coser y cumplir con su obligación; es muy formal; sf no es familia serla que no la soliciten. Te-léfono A-7512. Informan Estrella 133. 30155 14 jl. COCINEROS 
PARA LOS QUB QUIERAN PABRI-car. Vendo en una calle Inmejorable, una 
casa antigua, que mide 7.50 de frente • ALEMAN E INGLES P¿o*í^^^ por 26.39 de fondo, teniendo otra me- i ven, dar clases a domi*"',, dlda al fondo que arroja 7.10 por 6.61, teniendo una medida total de 247 me-tros. Oigo ofertas razonables, pues quie-ro hacer negocio. También facilito la compra admitiendo la mitad o lo que quieran en hipoteca. No trato con corre-dores. Informan en Gíoria, 31, moder-no. 
80285 17 Jl. 
traducciones. Avisad por1"? 1 $ ^ * 
30217 
r— . 18 Jl, 
DOLORES CANBrtí, VIUDA"ñ9~«̂  
cheii. ciases ri« «niVJr"ríf ^ IOI-
rr*« aaiia fría v caliente, tiene en-1 
COb, dgUd .ma j , g:E ALQUILA UN SALON DE 600 3rI9- SE SOLICITA UNA COCINERA QUB trpda indeoendieme, Casa nueva; l tros en Agua Dulce, IC. Informa el!ayude afa limpieza de la casa, que sea - • (•̂ .lAfnr.̂  A.in7i en la fábrica de Oseo- españ0ia y duerma en la colocación. la m1 — 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de mano. Informan en 
San Lázaro 71. 
30346 15 Jl. 
. , 111 - 1 , toiélono A - 4 U Í I , en ía . 
alquiler, 150 pesos; la Uaye en el bas en ei número 14 de 
bajo de la derecha. Su dueño:1 
Prado, 77-A, altos. 
DESEA COLOCARSE UNA % SíSORA 
igación 
DESEAN COLOCARSE UNA COCINE-
ra española y una criada, no durmiendo 
en la colocación. Angeles 43, Tintore-
ría. Teléfono A-3151. 
30347 15 jl. 
chell, clases de solfeo piano v rar 
procedimientos eficientes y 
gos adelantados. Habana, 183 3 f 
tra A. Teléfono M-3522 t0a'ltf 
30197 ' 11 jl 
DESEA COLOOABSB UN COCINERO HERMOSA INVERSION. VENDO DOS ^ SEÑORA ABCBRICANA7 DB li¿ casas antiguas a media cuadra de Pra- uíana edad, y con experiencia cornil do y hacia arriba; es un buen negocio, cubanos, quiere ir con una fam ii. í Belascoaln 50. A. Arrojo. , 1 ^mpo como Institutriz. Beera «nH r. 30323 15 Jl tO'Reillv » 1I9 *' •Cieer3 and C& 
en casa particular oen casa de comer cío, hotel o restaurant. Es muy prácti-co. Teléfono A-2716 30174 15 Jl 
30281 
30317 
ALQUILERES DE CASAS. JESUS DEL ¡ ow \ Monte. En 50 pesos se alquila la casa 20 jl calle Este de la Línea, entre Gómez y i —I Mendoza, Reparto Santos Suárez. com-
isma calle | 5fPanoiaa^nna en i e color. Sabe cumplir con su ouligación 
Y A R Í S 
16 jl. 
EN 100 
PESOS SE ALQUILAN LOS I puesta de jardín, portal ,asal, comedor, ' modernos titos de San José I tres cuartos, bí *-R tioTi<M-i «sala saleta tre scuar- ! dobles, patio, ĉ .. 
rno y cómod¿ cuaru; de baño y en el café de la esquina. Informa: Ca-i barbero. Habana y Amargura. 
La llave en los \ ja de Ahorros. San Rafael, 10. Habana. ! 30294 15 J1-
odernos titos de San José I tres cuartos, baño completo, servicios ^ « .«TT^T»,» TT-KT wTT-r-w nvvTt 
5̂ ^ ° ^ «aleta tre scuar-! dobles, patio, con cielo raso. La llave 1 ! 
tos, moderno y servicio *para criados baios. Informan en Neptuno, 235-B. Teléfono A-3397. 30235 
dar a algunos quehaceres. 





^ X . 0 T . » ¿ O T T s E OPBECBN DOS JOVENES PENIN-
DESEA COLOCARSE UNA B S P A N O I I A , suiares, una para criandera y otra para de criada de mano. Entiende algo ele, criada de man0. informan: Indio, nú-
número
20 Jl. 
32304 15 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LUZ, 
esquina a Egido. propios para una fa-
milia. 
30234 18 J1-CAMPANARIO, -40. ALTOS, GRAN SA-la. saleta, cuatro cuartos con lavamanos de agua crorlente, espléndido cuarto di baño Intercalado, cuarto para criados con sus servicios independientes, amplia cocina de gas y calentador tubular, ga-lería de persianas y cristales de la sa-leta al comedor, dos cuartos altos con llave de agua corriente. La llave en los bajos. 
30229 15 Jl. 
OPORTUNIDAD, SE ALQUILAN LOS bajos de Rodrígulz No. 122 entre Gua-sabacoa y Reforma, Luyanó. Sala, co-medor y dos cuartos. Precio muy ba-rato. Las llaves en la Bodega. Más informes Egido No 22. Tel. M-2154. 30334 18 Jl. 
cocina. Desea corta familia y de mora-
lidad. Si no es así que no se presenten. 
Sabe trabajar. San Lázaro 295. 
30158 1* Jl-
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de criada de mano, manejadora, co-
cinera Informan: Calle Virtudes, 137. 
30029 W ÍL 
PARA LLEVAR UNA CONTABILIDAD | SE x>BSBA COLOCAR UNA JOVEN pe- , 
ninsular que sabe servir, de criada. In- I forma: San Miguel. 224, entre Marqués González yOquendo, letra F. 30115 l* Jl-
SE SOLICITA UN OPERARIO BARBE-
ro que sea bueno en Amargura y Ha-
bana. 
30296 15 Jl-
mero 24 0̂279 16 Jl. 
VENDO EN LA CALLE DB SZANRI-
que espléndida esquina de treá- plai | ;s. construcción mode/aa, solo por 28,000 pesos. Para más informes su dueño. Zulueta 83, departamento 18. Teléfono A-7779. 
i ' y 9 |2. 5506 
i d-B 
MUEBLES Y P R E M 
AVISO. DOS CASAS DS HUESPEDIB 
y posadas por tener que embarcar parj el día 20, vendo una cama medio camera y dos bastidores casi nuevos JlMJ' una ¿ocina de gas casi nueva, J$.0Í; 4 
PARA UNA INDUSTRIA. VENDÓ, PB-
gado al Puente de Agua Dulce 2,700 metros de terreno con frente a dos ca-lies; doy toda facilidad de pago. Para ^en^s de Plato3 y fuentes, sardes, más Informe su dueño. Zulueta 85, es- "P8 neveras; todos los enseres di co-quina a Misión. A. López. clnac.y, comedor $50.00. Galiano Ü«, p 1 Por Salud, cuarto No. 2. Sra. Suáárei, 
VENDO EN LA CALLE POCITO CEU- •,~,,T.r,„ „ 
CRAUPPEUR ESPAÑOL MECANICO, | ca de Belascoaln, casa anticua pam ^ D ° ^ f » ^ 
desea colocarse en casa particular o de; fabricar. Mide 13 por 26 de fondo, solo fov il t,,?.. , a]nce3 v ^ • sencilla, pero que también tenga alguna práctica de corresponsal, sin mayores pretensiones, puede dirigirse al señor A. Vidal, Apartado 2526. 
30356 20 jlj. . 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DEL 
Cerro 563, bajos, una hermosa casa con ! portad hall, sala, saleta, cinco grandes habitaciones y dos de criados, comedor, cocina, baño, • hermoso patio con una gran fuente de cemento y las paredes 
AMISTAD, ESQUINA A BARCELONA, I cubiertas de celosías y traspatio. In se alquila un espléndido salón de 350 forman y la llave en'los altos. Telé metros con piso de mosaicos y__con en-; fono A-3069 trada por las 2 calles. Precio 250 pesos, condiciones 2 meses en fondo y 4 años de contrato. Informan: Teléfono F- | 2164. La llave en el café. 
30224 19 Jl- | 
ALTOS ESPACIOSOS , 
En 150 pesos, se laquilan los modernos! de Zania, 87, con sala, saleta, comedor, 14 cuartos, y demás servicios. La lla-ve e informes, en la misma, de 9 a 11 | y de 2 a 5. Teléfono M-6239. 
PARA ALMACEN" 0 INDUSTRIA 
30305 16 Jl. 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
Criadas de maso 
y manejadoras 
UNA JOVBN ESPA&OLA, DESEA Co-locarse de criada de mano. Informan en San Ignacio, número 26. 
30216 15 Jl. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA CO-
comer i , maneja cu lquier máquina, tiene referencias y no grandes pretensio-nes. Informan: Teléfono 1-3395, pre-guntar por Ramos, cine Méndez. Víbo-ra. 30221 16 Jl. 
por $12,000. Si no quiere perder este negocio véame. Hotel París, MislOn y Zulueta. Sr. Lópei. 
doy por la mitad de su alor. Iníor-man Industria 54. 30349 15 11. 
VENDO LA MEJOR PROPIEDAD DEL 1 
Paradero de Luyanó, con 350 metros de i superficie. Da un gran Interés del ca-lrvr>iT.cA HA nrladft entiende de COCina VI " I "v^. ĵ o. m, 6i£ui mucica uoi ca- | 
locarse de c r l a ^ 0 e ™ ^ MECANICO SB DESEA j PjS^l^ co ŝ.tr,uc ,̂l.̂ aí:anti5a,da. Paral 
AUTOMOVILES 
tiene buenas m n: Monte, número 118. altos, no manden tarjeta. 30039 14 Jl. 
colocar en casa particular o de comer-cio, tiene referencias. Teléfono 1-1693 . 30289 17 Jl. 
SE DESBA~OOLOCAR UNA JOVEN de j UN JOVBN DE COLOR, BUEN CHAU-color para manejar un niño de meses. I ffeu mecánico desea trabaiar c.Tr, Informa en Calzada, número 84. fonda j pretens3;on^Jcá^^ ^ i ^ i n B ^ Vedado. ^ JL 
informe. Hotel París. 30325 Sr. López. 
16 Jl. 
CASA PRODUCE EL VEINTE 
POR CIENTO 
S E V E N D E U N A CUSA COLE SU ocho 
cilindros, dos asientos, de poco u» Informan, teléfono 1-1646. 30192 18 jl 
30046 
DESEA COLOCARSE UNA MU CHA-
cha española pai| criada de _ mano o 
de cuartos 
Sigue la subasta. £1 miércoles 121 
T^fnnn ?e|n?nand 00' o,RelI1y"0'ir2" 1 Ganga, vendo en el Vedado, casa dos 1 las 3 de la tarde $e remató US H» * .plantas. Independientes; rentan $240.00' _ 0 1 . ic OA u n CWK» 6 d-13 1 mensuales, $7,000 al contado, que pro- Pano-bulzá, 15-20 H. P. «1 ?¿W » duco más del 20?0!0 y el resto recono- c8fior Antonio Durras de Concha 37 cerlo en hlpotecaj $16,000 al 8 010. Mo- r /1Iuoni«> »»e vuu"» 
6506 
F¿ tí .baladora Informan CHA-UrPEUB MECANICO. ESPAÑOL, 
y 9ft997 * 17 Jl americanas, habiendo trabajado con las salet» comedor! 1 
fabricado, 350 me- • Ahora tenemos en subasta una cuín 
'. I vitco Pcuartosney ^os Empire, de ÚQÍ Asientos con eli 
GUANABACOA. SB ALQUILA UNA fin- | zaro No. ca rústica situada al final de la calle 1 duerme en lá colocación. de la Amargura, con casa compuesta de i 30345 
portl. sla,̂  cuatro cuartos, comedor, co- ¿ESBA COLOCARSE UNA SIRVIEN 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA ! COLOCARSE DE MANEJADO- i todaH **** de . referencias, se ~ofrecV: ¿«"GÍvaítes^ Saf Juan di Diosas T^ M ™ * ™ forma StutZ, motor de 4 0 
Koi^a3 f f f l r A M r S T i ^ S l n a ^ ^ ^ ^ ^ del-Cunighan de 9 a léfono^-9595 y M.1890. ^ j Hndros, muy económico, **** * 
71, en la fábrica nueva. 
15 jl 
En 140 pesos, se alquilan los m bajos de Zanja, 87, con 400 metros de, te 
ciña, servicio sanitario y agua e Ven-to, tiene muchos frutales de todas cla-
mWnos ?es- ̂ Ĵi113-111 en San M1&uel. 117-A, al-odernos; tos_ Teléfono A-5688, de 12 en adelan-
superficie. La llave e informes, en la misma, de 9 a 11 y de 2 a 5 p. n Telefono M-6239. 
30236 15 J-1 
30300 22 JL 
Marianao, Ceiba, 
Colambia y Pogolotti 
Se alquilan los altos de la casa Chá-
vez número 23, a media cuadra de 
Reina, gran sala y saleta, tres ¿uar-
0¥„„i;n, «ATVÍCÍO<I con bidé v la-;CASA 1)33 ^ A B R I C A A C I O N M O D E R N A , tos, amplios servicios con oiae y ía JardIn) portali salai recibidor( tres cua*' 
vamano. Gas. La llave al rondo, ba-ltos, amplio comedor ai fondo, cuarto . , 1 « c n de criados, doble servicio earâ o t*to i mero 71 JOS e informa SU dueño, 5>an Bernar- Calle Línea Havana Electric frente ai1 30271 
diño número 20, Jesús del Monte. 
30280 27 Jl 
ta con las mejores referencias de come dor o cuarto. Informan: B y 14. Repar to Almendares. Casa señor Mendlzabal. 30293 16 Jl. 
SE~DESBA COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular de criada de mano o manejado-ra, tiene referencias, en casa de mora-lidad. Paseo, número 209. entre 21 y 23. Teléfono P-3178, es casa particular. Vedado. No se coloca fuera del Vedado. 80292 * 15 Jl. 
SE~DBSBA COLOCAR UNA BUENA muchacha española en casa de morali-dad, de corta familia, de criada de mano, sabe cumplir con su obligación. Dirigir-calle Cuba, esquina Muralla, nú-
No 1 peninsular que da las mejores recomen ciones de las dos únicas casas en que! ha estado. Informan en Acosta 64. Teléfono M-1549 de 12 a 4. 
30312 15 Jl. 
15 Jl. 
S E A L Q U I L A 1 N L O S A L T O S D E G L O -
ria, número 152, con sala, _saleta, dos 
Paradero Cazadores, Columbla. Alqulu-ler muy reducido. La llave al lado 30342 16 }1 
SE ALQUILA E N LA C A L L E P R I M E -
ra, entre las e Cuatro y Seis, del Re-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHAchita española de criada de mano o para cuar-tos a precios de reajuste, en Escobar, 137, bajos. 30298 15 Jl. 
ucx, iiuiii<-i" -.—• _—-—• —- ra, entre xas e cuatro 
foTb^. P a r t 3 ^ f^tlguo al de Mira-I DESEA COLOCARSE UNA SRA. DE número 137, Casa Blanca. Teléfono A- ' „Jvíarla1Iiao. el moderno chalet de ¡ mediana edad, limpia y fuerte, para el una sola planta,* compuesto de portal, 1 trabajo en una casa formal, tiene refe-saia, recibidor, cinco habitaciones para rencis ded la casa donde ha estado tre-lamina y dos para criados, hall, saleta' ce años, sabe coser a mano, 12. nú-oe comer, pantry, despensa, doble baño 1 mero 190, entre 19 y 21. F-2504. y servicios sanitarios, calentador, ga- ' 30228 15 Jl co habitaciones, cocina y un gran patio, j rage y jardín. Su precio cien nesos ' sirve para casa de préstamos, restau- , mensiyiles e Informan por 'los teléfonos ranta, etc. 
30335 14 Jl 22 Jl. 
CHAUPPEUR ESPAífOL, 11 AfíOS DE i 
2 CHAIETS GANGA 
, L r á S t S : ' 1 y referencias a _satlsfaccl6n,1 A tres cuadras L v^^o 'K < SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular de criada de mano y sabe co-cinar, tiene recomendaciones. Informan: Teléfono F-1919. Calle 27 y K, Vedado. 80076 14 Jl. 
SE DESEA COLOCAR DOS MU CHA-chas españolas, una criada de mano o manejadora y otra de cocinera tienen recomendaciones, 26 para arriba. San Nicolás, 262. 80075 14 Jl. 
ESCOBAR 211, BAJOS, DESEAN Co-
locarse dos criadas de mano. Tienen 
buenas recomendaciones. 
30151 14_Jl: . 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS españolas, una de criada de mano y otra manejadora. La.primera entiende algo de cocina Se cambian referencias. In-forman: Empedrado, 81, altos, a todas horas. 
0101 14 Jl. 
se of 1 | e para casa particular de serie-dad. . irigirse al Teléfono A-0065. 30320 17 ji 
alambre. Venga a hacer su oferta. Sf 
rematará la subasta el sábado día 1̂  
las 3 p. m. al que pague m 
J. lilwi a 
CHAUPPEU» DBSBA COLOCARSE EN 
casa particular o de comercio. No pre-tende mucho sueldo. Informan Tenien-te Rey 8. 30353 15 Jl. 
TENEDORES D E LIBROS 
eléfono -3951. Pregunten por Cabalelro. 30275 18 Jl. 
SE~ÁLQUILAN LOS BAJOS DE ANL-
mas, 60, con sala y saleta grandes, cin 
30272 16 Jl. SE ALQUILA LA CASA MONTE, 323, casi esquina a Castillo, con buen local preparado para establecimiento, alqui-ler de situación. La llave e informes en la peletería de la esquina, 30257_ 17 Jl. 
SE ALQUILA A PRECIO DE REAJUS-te. los espaciosos y frescos altos de Es-cobar 113, de sala, saleta y siete ha-bitaciones y demás servicios para fa-milia de gusto. 
30286 15 Jl. 
S S B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -M-37I8 y F-5241. /La llave en el chalet ninsular de criada de mano o manejado-de al lado. El tranvía le pasa a una 1 ra' Heva tiempo en el país y itene quien cuadra. i la recomiende. Informan por Teléfono ^0319 ^ ^ lg j]é j 1-2201. Víbora 
H A B I T A C I O N E S 
L<9l 30230 14 Jl. 
ALQUILO HABITACIONES Príncipe, 47, altos, entre San Francia-
co y Espada, se alquila espacioso pi- M i é c ^ s í u f n T r B e ^ ^ l r ^ : 
SE DBSBA COLOCAS UNA JOVEN pe-ninsular para criada de mano o cocine-ra o para todos los quehaceres de una casa chica, siendo un matrimonio solo. Informa en la calle 10, 121. entre 13 y 16. "Vedado. 
300644 1* Jl-
DB LIBROS V CORRES TENEDOR ponsal, práctico, dispone de dos horas diarias por la tarde, seriedad absoluta y referencias. Teléfono M-3140. de 8 a 11 y de 1 a 3 o al Apartado, 1791. 30290 20 Jl. 
AUDITOR CURANO. ESPLENDIDAS en balances del 4 por ciento, contabili-dad americana o española por horas o fijo. Teléfono 1-4282. 30297 17 
A tres cuadras flel Vedado. 6.000 me tros de terreno k;on dos chalets. Solo l 1 ..ATÍA hoy a $10.00 rn^ro el terreno, ganga' ̂ « l ^ a que sea el precM). a $5 ^ metro 
a $50,00 metro 
$20.00 metro. Jorge Govantes. San 
Juan (le Dios Teléfono M-9595 y 
..«nú 01 lojienu, ganga,' -» -a— _ í. «ntl 
y? los chalets que valen y Ca Cárcel 19. Tetf. M-'ÍW-




UN JOVEN ESPAÑOL DBSBA COLO-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- Sarse de dependiente de café, o da fon-pañola de criada de mano o manejadora. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la garantice Dirigirse a ̂ ^uila 116 A. habitación 9«. 
30138 13 Jl. 
da o restsauranl. Informan' en Monte. 
381. José Cajlde. ' 
30177 15 jl 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
_ carse en un taller de automóviles. No 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 6E OFRECE PARA CRIADA UNA JO-^sP'raa mucho sueldo. También de ayu-
^ L O T M O - Í V 5 M^A0 0xTTn.aíieÍau0râ tî ne ven española de 18 años, recién.lltgada clante de camión. Informan Monte 381, 
f^T^fnn^Ton^ Hotel Cuba- Esid0- acostumbrada a trabajar, sin pretensio-, José Cajlde. 
%n™l i* TI nes de sueldo, para con familia serla; 30177 15 jl 
que no le den libertad. Se prefiere 
matrimonio solo. Para verla Sol 83. 
30118 15 jl. 
Jlll IWI  II IIWIWIWI .«.̂ ŵ» 
15 Jl. SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES españolas de criadas de mano o para lo que se desee siendo un matrimonio solo. Informan: Jesús María. 62, altos. 
• .miMn l m« M 1» .•. I . I .WWII. uní,, -i. .I,5 j5} • SE OPRECE UNA CRIÁ1)A''í)E*1'MANO peninsular, tiene referencias de las ca-sas de adonde ha estado, que sea casa 
SO moderno y fresCO, COn todas las v íablínoí^1^8- Hna o&ermosa saleta d« moralidad para mas referencias: Di-, n . * » , ' L Í ^ , U , ón elegante, 25 pesos. Punto ¡ fíjase a Cienfuegos, número 29, esquina 
comodidades. Precio módico. Informes, co™e2rsc3Ial • 
en los bajos. Teléfno A-1782. 
30309 15 Jl ¡EN CONSULADO 130, ALTOS, SE AL 
15 jl 
Gloria. 30308 15 Jl. 
iar para 
habitaciones y coser 
- . quila un departamento con vista £ SE ALQUILA PARA ESTABLEClmlen- calle y en la azotea dos hermosas ha to prefiriendo botica o ferretería, por bitaciones, propias para tres cabaheroq haber buen barrio para ello, la esquina : con todo servicio a precio de reaiuste de Clavel y Pajarito, se dá en 60 pesos, 303̂  o? f, también se alquilan las naves Clavel, 104 y 106, para toda clase de Imacén. 400 metros c|u muy baratas. Llaves e informes en la bodega de la esquina. Su dueño: Oficios, 16. Teléfono A-6567. 30282 18 Jl. 
SE ALQUILA ESPACIOSA CASA, ~A. una cuadra de la Secretaría de Sanidad, detrás de la- Iglesia La Reparadora, compuest de un lado, sala y cuatro cuartos; de otro, saleta, comedor y co-cina. Agua callente y abundante. Pro-pia para profesional. Los dueños en los altos. , 30302 15 Jl. 
EN SAN IGNACIO No. 12, AL LADO 
de la/ Catedral, se alquilan frescas y ventiladas habitaciones a familias de moralidad. Grn reajuste. 80337 1B j ! -
SB DBSBA COLOCAR UNA JOVEN de criada de mano o para comedor, pre-fiere para el Vedado. Informa: Obra-pía, 64. 30266 1G Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA~JOVBN es-pañola para criada do mano o maneja-dora, tiene buenas referencias. Calle Carmen, número 4, altos. 
30247 16 Jl. 
A LAS DROGUERIAS Y AL COMER- ¡ 
cío en general. Para cobrador, vendedor1 de productos químicos, tabacos, clga-1 rros, vííveres en general, vinos y Ileo-1 res, pues de todo tiene práctica por ¡ llevar bastantes años viajando por casi 1 toda la República en todos esos giros del conjerclo. se ofrece caballero de ab-j soluta moralidad y confianza. Tiene un ¡ hijo, joven, chauffeur, que también ha ; manejndo diversas clases de máquinas, por haber estado en tm gran garage de : mecáánlácAoá y conoce todos los" pue-
VEDADO, NUEVO REPARTO 
MIRAMAR 
Vendo dos manzanas, juntas o 
por solares, situadas en la 
Gran Avenida, doble vía tran-
vías y a cinco cuadras del Ve-
dado. Terreno alto y fime. Li-
bres de gravamen, que puedo 
vender con facilidades. Toma-
rán gran valor por su situación, 
unido al Vedado y la Avenida 
única en la Habana. Su due-
ño S. Knight, Cuba, 32, de 4 a 
5 y media. 
30313 
SE VENDE PORD BUENO rA>A ^ 
bajar baratísimo; \ única ^ ^ Z ' ^ 
por 4 días. Informes Notaría Consm» 
fispañ^ u jl 
80183 
30179 22 Jl 
Dodge Brothers, se rende uno 
derno. con seis gomas ntiejas. 
a la primera oferta. San Mi^jU 
tre Infanta y BasaJtatc. Se pu^ 
hasta la una. Pregunten por Kf f 
3029Í) ¿fífi. 
I S B D E S E A V Í N D E R HABATO .níficai 
. tomóvil Dodge Brothers, en 1 j a 
condiciones, tanto el motor Veíf 
I carrocería. Calle H. entre la ¡ 
do. 16 J1> 
30245 ?TTAT»0' 
! M O T O C I C L E T A S . V E N D O O 
'Harley Davidson, una,2fil, una so» 
otra sola y dos Eqcelslor, ̂  ú,̂ ! otra^on sidecar; todas son0veloĈ  i tipoA de dos cilindros tres ^ ^ des. Se clan a toda Pr̂ faUgentar̂  ¡de su valor, por tener Que»"^ Urge la venta. Calle 1* 'j Vai( IB v C . Vedado. Sr. Basi» j( 
i V B R D A D E R A G A N G A . *°* Ford ¡' 
que ausentarse se vende ^ 
21 en muy buen estado. %idrlera-
i Informan en Zulueta lo 
. Camión * "Republic" 2 l? ^ 
i propio para 
reparto de ie<^ ^ 
i o víveres. Muy barato, rer^ 
i nos A-2418 y A.0156. lS jl 
30322 
SE 5} ORA DE MEDIANA EDAD SB ofrece para limpieza, coser o cualquier trabajo No duerme en la colocación. Ofi-cios, 70, esquina a Santa Clara. 
, 30188.._„ 15J1^lc.a de lo antedicho, en j 
DESSA COLOCARSE UNA SRA. DB I De su honradez y flol cumplimiento de .mediana edad cubana, para la limpieza | fu ODllaraclOn tienen personas que res-de una casa Chica. Informes: Florida, I non dan. Dlrlfirlrse a el DIARTO DE T.A 49, baios. | MARIN-A. J. G. 30267 15 Jl. 
blos dfel radio de carreteras. Se ofrecen, V^«0RES" pueŝ . hasta Juntos, para j0 que ^ ofréz- 30209 
REPARTO SAN MARTIN. ESQUIFA de 588 varas a la brisa, frente a la cal-zada de Colombia. Paradero Ursina. Ca-lle Gutiérrez, a 6 pesos vara, mitad de contado, resto a plazos. Tengo dinero i 
para hipotecas. Vedado. Habana. No co- ^ T ^ T ^ N D A T I N A ^íñlacar 
A. Caos. Empedrado, 30. ^ ? a V c ^ ^ 
22 Jl. !tinas:_Que tragan refere ^ A-5986. 
CON-i 29854 
EN CASA PARTICULAR, SE ALOTTI-
lan dos bonitas habitaciones a nrerin módic ^ Estrella 60, altos. 
20 jl. 
BE ALQITILA1Í EN AGUACATE 86 
habitaciones desde $10.00 ha.u4a $̂ 3 oo' • 
A-4591.' ; 
casa de 30344 morali ad. Teléfono 
EN MARIANAO, VENDO ESQUINA 2,300 metros, muchos frutales, una cua-dra tranvía, 2,300 pesos. Jesús de la Cruz. San Andrés, 17. Marianao.' 30252 17 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSul lar de criada de mano. También en-tiende de cocina. Informan San Nico-lás, 96. 29485 14 jl 
JOVTJN isPA^OLA, D E S E A OOKOM^ f f J S S ™ M,^5TRO COVCVWrTSTSTa 
se para limpiar habitaciones y coser, f ^ ^ ^ RamOn Informan: Tulipán y Ayesterán. Café. ! ,0̂ ?1rro- P,cota 82 Rehería. 
E N L A M I S M A C A L Z A D A D E cha, terrenos propios para industrias y casas, acera de ía brisa, a precios de situación. Cueto, 194. 30270 20 Jl. 
30278 15 Jl. 16 Jl. 
SE ALQUILA LA BONITA CASA ES~ cobar, 11, altos, compuesta de sala, sa-leta y cuatro cuartos, baflo completo ¡ >% con bañadora, bidet, lavabo y agua ca-liento, cocina de gas. Toda de cielo raso. Ea llave en los bajos del número 13. In-forman en Gervasio, 14 9, altos. Alqui-lo" ri? reajuste: noventa pesos. 
30302 15 Jl 
22 Jl. 
. .SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN peninsular para hacer limpieza por ho-ras o criada de mano, prefiere dormir fuera de la colocación y sabe cumplir con su obligación. Cuarteles, número 1, habitación, 35. 
30284 _____ 15 Jl. 
SB DESE ARCOLO CAR UNA CRIADA 
para limpiar cuartos por la mañana y 
0 0 0 0 0 Cf O O O O O O O O O 
El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en o 
O cualquier población de la O 
O República. O 
o o o o o o o o o o o o o o o a 
15 Jl. 
UNA ESP ASOLA DS MEDIANA BDAD, , 
desea colocarse de criada de mano o coser por las tardes. Calle Carmen, nú-manejadora, sabe cumplir con su obli- mero 4. gación. Calle San Nicolás, número 7. I 30246 _29969_ . 14 Jl. SE DESEA COLOCA» UNA MUCHA-cha peninsular de criada de mano, la-gunas, número 85, habitación, 56. 330005 14 Jl. 
Compra y Venía de Fracas y 
EN LOS PINOS, A DOS CUADRAS DB la linca, traspaso contrato hermosa es-quina, tengo ¿0 por 33, pago 406 pesos y también cambio por otro terreno que 
MíSCELANEA 
POR NO 
sea Inferior o por Pord u otro negocio, j 1» venClO UIl que convan̂ a. Informa: Pedro Lamas. | negOClO, IC vti» 
nientemente instalado, Monsorrate y Lamparilla. Billetes 30260 22 Jl 
en 
cimientos : C A N O A ; V E N D O B N L U Y A N Ó , P R P N -
te a "La Balear", un solar de 9 Por 30 
COMPRAS 
_ 9 por en $760.00. Academia "M Jesús Ama-dor" Caserío de Luyanó 18 
15 Jl. 
, buena entrad3 
con aparato S I M P L E X ^ 
céntrico, con 
30340 
DFSEA COI.OOARSB UNA SEÑORA 
ptiva coser en casa particular ed 7 1|2 B B . Unión y Ahorros, ha,bitaci6n No. 2, Cerro. 30341 ^ jl. 
COMPRO CASA BN EL VEDADO, SA-la, saleta, cuatro cuartos, comedor y demAs servicios. Pago parte al contado 
BOLAKBB. EN LA AVENIDA MENO-0?i yJ^nce,<;ción| tres cuadras del tran-vía, miden 8 varas por 24 Se aceptan de entrada y 115 QO al mes. ssoo.on resto en hipoteca. Cruaet. San lf,'nacio, TeK-fono T-f.SSG de 12 n 1 ortiva 21 25. M-4061. , r . HS. Valdés. a 1- uclaw 30277 16 Jl. • 30226 ^ ^ 
butacas de regilla. escen 
rado artísticamente. « al ^ 
ra más informe. 11^ 
ûo A. 8849. Sr. Arrasé 
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« 1 doctor Oscar Barceló, Gran 
? neío del Consejo San Agi^-
Cabaljero ^ ^ ^ conferencisGa 
'̂í ^^mo H¿rmnao Francisco de 
de msterrechea, se sirven- comu-
P- Sie gue el sábado 15 del actual 
^^Sctuará la entronización del 
66 ITn Corazón de Jesús en loa 
^fnes del Consejo, para cuyo acto 
6 r̂ven invitarnos. 
86 El acto dará comienzo a las cin-
„ HB la tarde. 
C%r suplica a los Hermanos la 
• Lnria en unión de sus familia-
'para dar mayor realce a tan 
Conmovedora ceremonia. 
'rr SAXTIDAD PIO XI BENDICE 
4 LOS CABALLEROS DE CO-
¿0X DEL CONSEJO SAN AGUS-
TIN No. 1390. 
respetable Gran Caballero del 
ronSejo San Agustín número 1390, 
Sctor Oscar Barceló, recibió la 
luiente postal del Excmo. Rvmo. 
ceñor Obispo de la Habana, que co-
piada a la letra dice así: 
P "¿orna 8 de Junio de 1922. 
En audiencia de hoy el Santo Pa-
r̂e bendijo a los Caballeros de Co-
lón' del Consejo San Agustiín No. 
1390, a usted y a su. familia. El 
"Obispo de la Habana." 
*mY ILUSTRE ARCHICOPRADIA 
DEL SANTISIMO SACRAMEN-
TO DE LA CATEDRAL. 
El próximo domingo (tercero de 
mes), celebra sus cultos mensuales 
al Santísimo Sacramento, lá Muy 
Ilustre Arcbicofradía del Santísimo 
Sacramento de la Catedral, confor-
me al siguiente programa: 
A las siete y media misa de co-
munión general.. A las ocho y media 
la solemne con sermón. Después de 
ja Misa, procesión del Santísimo Sa-
cramento, bendición y reserva. 
Se suplica a los cofrades la asis-
tencia. 
FIESTAS EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN 
El próximo domingo, festividad 
de la Virgen del Carmen," se cele-
braran solemnísimos cultos en ho-
nor a la Madre de Dios, bajo esta 
advocación gloriosa en los templos 
de San Felipe, Monaerrate y Pa-
aionlstaa. 
Véanae los programas detallados 
en la Sección de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO. 
DA 13 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je, 
sucristo. 
DE L A S E C R E T A 
HURTO 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora do la Caridad, 
Santos Anacleto, papa y mártir; Joel, 
profeta; Turiano y Maximiliano, confe-
sores; santa Sara, virgen, abadesa. 
San Anacleto. papa y mártir.—Era 
griego de nación, natural de Atenas y 
de familia muy honrada. Hallándose 
San Pedro en Atenas, reconoció que Píos 
tenfa destinado aquel joven para si. y 
le convirtió a la fe, de donde fácilmen-
te Í-C dejan discurrir los grandes pro-
gresos que haría en la ciencia áo los 
santos, bajo la dirección de tal maestro. 
Fueron tantos, como dice San Iguaclo 
en una do sus epístolas, que movido el 
santo Apóstol de su vida ejemplar, de 
PMI celo por la religión, de 1c Inocencia 
de PUS costumbres, y ĉe los raros tal 
lentos de que le había dotado el Sefior. 
le admitió en la clerecía, y le ordenó 
de sacerdote. Con, la nueva dignidad se 
lazo más santo; de manera que aña-
diémlô e a sus angelicales costumbres 
la excelencia de su talento, en breve 
tiempo fué uno de los primeros minis-
tros de la Iglesia. En virtud de esto, 
hubo poco que hacer para encontrar rn 
digno sucesor al papa San Clemente. 
Fui escogido de unánime consentl-
mierito el presbítero Anacleto, cuya elec-
ción fué generalmente aplaudida en to-
da la Iglesia. 
Asegúrase que este gran Pontifico, 
habiendo srobernado la Ijf̂ esla con In-
numerables trabajos, nueve años, tres 
meses y diez días, coronó su pontifica-
do con un glorioso martirio, el día 1? 
de t̂lio, al principio del segundo si 
glo. 
A la Policía Secreta denunció An-
tonio de la Campa Suáre^ periodis-
ta, vecino de Marina y Ensenada, 
que mientras dormía le sustrajeron 
un saco de vestir que contenía pren-
das y dinero por valor de 70 pesos. 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO 
Denunció a la Policía Secreta Fe-
derico Luis Batlle Estévez, vecino de 
Zenea 342, que le han sustraído de 
su domicilio doscientos pesos y un 
I reloj de oro, y a un americano ape-
1 llidado Walsh, 50 pesos. 
Sospecha que el autor de los ro-
bos sea un moreno nombrado To-
| más Bennet, criado que fué de la 
casa, y que subiría a la habitación 
¡ por un poste del alumbrado que está 
j frente al balcón de su cuarto. 
' SE LE OCUPARON 20,000 PESOS 
Al ser detenidos en Colón, Pana-
I má, por la Policía de dicha nación, 
i en virtud de cablegrama do la Se-, 
i cretaría de Estado de Cuba, el ca-
jera que fué de la casa de banco 
de Zaldo, José Guerra, y su aman-
te María González, les fueron ocu-. 
pados 20,000 pesos de los 24,200 de 
!e apoderó Guerra en el banco 
referido. 
«era concedida la extradición de 
loe dos detenidos. 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS i y para los puertos do 
DE BARI 
El Viernes 14 del actual dará comlen-BO en esta Iglesia los nueve Viernes al Santo Cristo de la Agonía de Limpias con misa cantada a las 8 y terminará con la novena. 
El Párroco invita y devotos. a sus feligreses 
80168 15 Jl. 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE, 
el día 
15 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde. 
LINEA P l U O S , viomr. V E N D O B I . mo Qtru KCE COB-; tó en New Y.ork 60 pesos usado, precio-sas voces; lo doy en 19 pesos con es-tuche. Revillaglgedo. 76, próximo a Es-peranza. 30207, 15 Jl. 
Asociación de Madre» Católica» 
El sábado 15 del corriente, se celebra-rá en la Iglesia del Santo Cristo la mi-sa mensual en honor de Santa Móníca. Se recomienda la asistencia a las se-ñoras asociadas y a todas las madrea católicas. 30012 14 j ! 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá 
bre el 15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo Espagne* 
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre «aldrá «o* 
h*t el 15 Diciembr* 





bre el 15 de Enero de 1923. 
saldrá so-
Puertos ALEMANES, HABANA, MEJICANOS y el GOLFO 
Vapor "HILDA HUGO STINNES" llegará a la Habana solye 
el 18 de Julio, de Hamburgos. 
Vapor "ELSIF HUGO STINNES" saldrá de Hamburgo para 
la Habana sobre el 23 de Julio. 
* Para fletes y pasajes diríianse a 
LYKES Bros., Inc. Teléfono iyi-6955. Lonja, 404-408. 
c 4721 alt ind 15 jn 
I. 8. PEDRO, O.-Dlrecdón Telegráficas: "Einpreñar©".-APATíTA1K) 1041 
A-5315.—Información General, 
T i F I SFPíTilWrtQ» A-47ÍÍO.—Depto. de Xraíico y Fletes, • ¿ C L C r V I W S . A.6ii3tíí Contaduría y Pasajes. 
£-£866.—-•Admisión Oe Oonocuulente* 
C O S T A W O R I E 
î os vapores "La FE" y "CAÍUDAD PADILLA" saldrán de eat» puertí todrs los sábados, alternativamente para ios de -farafa. Nuevlta*. líanaU Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Ho.lgUin) 
rrnr'frSrutb^eS recibirán carífa a flete corrido en combinación con loi F«. rrocarríles del No,rte de Cuba '.vía Puerto Taraía), para las siguientes esta-tQ"^ ^T^v^tí1' êlia Georgina. violeta, Velasco, CunaguaT Caonao. ¿ t meralda. Wocdm Donato, JiquI Jaron¿. Loiiiblllo. S¿1¿ sfnado Lugarefio. 
^á0rodlaAV&tÍa%ltrTirt¿i¿%K!^S^klCeba1108- ^ Ambos buques atracai án al muell* en" Puerto Padre 
UV^0Lf!?aÍR^AD, PADILLA" saldrá de este pu¿rto el sábado día 
15 del actual, para los puertos arriba indicados 
vLor^TTnTA^^Í^nv^"1 ^ ^^cionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
& 0 P S M & M A M B Í ) ' ' B A ^ C O ^ l ^ l -
f«e^2oe/traCMrá A1111,11* al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba.) 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paulal 
C O S T A S U R 
~T„̂ alidas de este Puerto los días 10. 20 y 30 de cada m«<í nnr» i«« 
¡ W R ^ ^ A % P ^ ^ . l W r ^ DE Z Í Z I . JUclRa sTNTAPCRUZl08DEL 
T1AGO " C U B A M A N Z A N I I j L O ' . N I Q U E R O . ENSENADA r>E MORA Y SAN-
d J ^ f J ' ^ 1 ^ 'DE ^P3 ANGELES" saldrá de este puerto sobro el día 15 del actual, para los puertos arriba indicados. ; 
carga se recibe hasta el día mencionado, en el 3r. Espigón do Pauia 
L Í N E A D E V Ü J C L Í A A B A J O 
VAPOB "AZtTOJjat DEL COI. Í.ADO» 
írt ?allrfadTeA e?í̂  P"'3rt0 103 1C- 20 y 3° cada me*, a las 8 p. ra. oar* rlptp?M?íA Rm BLANCO, NIAGARA. BERÍlACOS, PUE&TO R?n] m ^ ^ ^ ^ - ^ , A G U A S - SANTA LUCIA. MINAS (de Mataharabri/ 
R ^- ^F510- DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FIl al*wu""nDr*>« 
Recibiendo carga hasta las S p. m. del día de ealld». 
Julio 10. 
A las diez de la noche del sábado, 
dejó de existir a la temprana edad 
de veinte y ocho años, nuestro que-
rido amigo el señor Eduardo Pérez-
Martínez, comerciante de esta plaza 
donde era generalmente apreciado. 
Un ataque cerebral lo llevó a la 
tumba. 
Descanse en paz y reciban sus fa-




PARROQUIA DEL ANGEL 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
Los días 14, 15 y 16, a las 8 a. m., tendrá lugar el Triduo en honor do la Santísima Virgen del Carmen. El día 16, a las 8 a. m,, misa do comunión general. A las 9, la solem-ne fiesta con orctuesta y sermón. 80301 18 Jl 
PARROQUIA DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA CARIDAD 
NOVENA Y FIESTA EN HONOR PE LA SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN 
El día 14 del corriente mes dará co-mienzo la Novena a la Virgen, a las 8 a. m. El domingo 16, misa cantada a las 8 a. m. El día 23, a las 9 de la mañana gran fiesta estando el ser-món a cargo del Prior de los Carme-litas, Fray Vicente de Santa Teresa. La orquesta y voces serán dirigidas por el maestro Rafael Pastor. 
Durante la fiesta se dirá una misa en el altar de la Vlr&en, recuerdo ca-riñoso que se dedica al que en vida fué su verdadero devoto, señor Alfre-do Pérez Carrillo. Invitan a estos cultos. El Párroco, I»a Camarera 22 Jl 
IGLESIA PARROQUIAL DEL 
VEDADO 
ZJtfEA Y D El día 16 dé este mes a las 9 a. m. ee tendrá la fiesta solemne a Nuestra Seora del Carmen. Misa con ministros y orquesta. Predicará el Ilustrísimo Sr. Provisor y Vicario General de esta diócesis doc-tor Manuel Arteaga. 
La camarera seora Francisca Parajón de Aguiar, Invita a sus amistades y demás fieles a estos cultos. 
30291 15 Jl. 
LINEA DE CAÍBARIEN 
VAPO» " O A S C P B O S B " 
KirP.!al(,r̂  *odos lo,8 sábado? do este puerto directo para Oálbarléa. rotíblendo ShJ,f<ío«0rorld0 par̂ ,P^nta.de S,ín Juan y Punta «Jasde el raUÍl; wies uadta las 9 a. m. del día do salida. 
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
CVTAXBS DrEECTOS A QXTAVTAXAXO T SAUrTIAOO SB CUBA) 
Las vapores "GUANTANAMO- r "HABANA" saldrán d* e*to puerto cada 
días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo, Santiago 
e Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
"HARSU ™corrido Por la Costa Sur de Haití y Santo Dotafnffo, y el vapor 
toá ANA" Por la Costa Norto. Las escalas del vapor "GUANTANAMO", ad» 
to n 'aS d0 Guantánamo y Sanilago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití), San 
t omlngo y San Pedro do Macorís, (República Dominicana); San Juan 
erto Rico. Agjadilla, Mayagüez y Ponce, (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-an-Prlnco y Gonalve (Haití), Monte CH». 
IT' Puerto Plata, Sánchez (República Dominicana). San Juan do AgnadlUa 
Dich5 7 Ponc<, (Puerto Rico)., 
uoa Duques reciben carga en el segundo • espigón de Paula. 
a "GUANTANAMO" saldrá de este puerto oí sábado día 22 del actual 
CUBA AfTvn:̂ .dlrecto I)ara GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO DE § (R ' rTV^Pár^8 (Haití), SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORI Santi¿Ko A fAí* JUAN, MAYAGUEZ. AGUAD ILLA Y PONCE (P. R.) Do La carJl6 Cuba saldrá el sábado día 29 a las 8 a. m. del día A i®6 e?1tf recibiendo en el 2o. Espigón de Paula, hasta las 9 a. m. "e ja salida. 
d« 
Parroquia de Jesús, María y José 
TRIDUO Y FIESTA SOLEMNE A LA SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN 
La muy ferviente y entusiasta seño-rita Carmen Campos y Vllladaí espe-cialmente devota de su más cara Ma-dre, la Santísima Virgen del Carmen, en obsequio de su amor y en recuerdo de la muy querida dama, señora Cari-dad Sala do Marimón, hoy ausente, ofrenda a .la Santísima Virgen el ex-presado Triduo que comenzará en la mañana del jueves próximo a las 7 y media, y a continuación del piadoso ejercicio, la Santa misa anto la más bella y venerada imagen, en su más artístico altar. 
La función solemne del domingo 16, dará comienzo a las 7 y media, por tener lugar en este día la festividad dol Apostolado de la Oración. La expresada señorita Carmen Cana-pos y Villada se complace en Invitar por esto medio a tados los fieles aman-tes y devotos de la Santísima Virgen a tan solemnes cultos, invitación que ha-ce igualmente muy atentamente el Pá-rroco, rranolsco García Vega. 80073 16 jl 
Iglesia de los PP. Pasionistá» 
CULTOS EN HONOR DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
El día 18 dará principio un solemne Triduo, preparatorio a la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. A las 5 de la tarde, se rezará el Santo Rosa-rio, preces del Triduo. I etanías canta-das y bendición con la Reliquia El día 16, a las 7, Misa de Comu-nión general. A las 9 y 30, Misa solem-ne con orquesta y Sermón a cargo 
vlLt^rk*- * tínÍ8no de S- Buen»-| lanchero de la Compañía que eslaráa 
,r,Pcií ^.c^o* ,f l̂ 8 5. Ejercicio del! atracadas al muelle de San FrancU-Vía-Crucia y a continuación, canto del u. i himno de la Virgen, bendición y ósculo • co» 108 a1 de la Reliquia de la V. 29837 
Afinaciones y Composiciones 




VERDADERA OANQA. PIANO Pleyel en 75 pesos, Vltrola Víctor, número 6, con 30 discos 50 pesos, jueguito recibi-dor americano 25 y otros muebles a pri-mera oferta. Moreno, 39. Cerro. 29997 17 Jl. 
Nota:—H equipaje de bodega 
rá tomado por las embarcaciones del 
15 Jl 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
NICOLAS DE BARI 
El Viernes U, segundo do mes, cele-brará la congregación de Jesús Naza-reno en esta paroquia su fiesta men-sual o los 8 a. m. estando el sermón a cargo del Rvdo. P, Juan J, Lobato. 
Se suPlica a Bus devotos la mayor asistencia, asistencia. 29878 18 L 
£1 señor Francisco García Vegas 
Cura Párroco de la Iglesia de Jesús, María s José, y la Camarera Mercedes Balmactdas, invitan a la Hermandad del Santísimo y Asociación Antoniana y demás asociaciones y fieles religiosos a la fiesta del Taumaturco San Antonio de Padua quo tendrá efecto el domingo 9, a las 8 y media del corriente, la comunión general en la misa de 7; es-tando el Panegírico a cargo del Rvdó. P. Carmelo de la Santísima Trinidad do la Comunidad de los PP. Carmeli-
La música a cargo dol reputado maestro Rafael Pastor. Mercedes BaLtnaoedas, viada do Gua-rrero. 29241 . jl 
AVISOS 
UN TEJAR 
SE VENDE UN TEJAR Y CANTE-
ra, cerca de la Habana, con capa-
cidad de 30.000 ladrillos diarios. 
Seis caballerías de terreno y abun-
dante barro con toda la maquina-
ria nacesaria. Se vende, arrienda 
o se admite socio capitalista con 
$15.000.00. Para más informes 
BEERS AND COMPANY, O'RREI-
LLY 9¡/2. A. 3070. Real States 
Dept. 
C. 5504 6d-13 
VAPORES DE TRAVESIA 
PARROQUIA DEL PILAR 
El próximo Jueves, día 18, a las 8 a, m., misa cantada a San Antonio de Padua-80121 18 Jl. 
PARROQUIA DEL M0NSERRATE 
Novena y Fiesta en honor de la Santí-sima Virgen del Carmen 
El día 7 del corriente mes do Julio, empezó la novena a las ocho y media de la mañana. Misa cantada y a con-tinuación rezo¡3 de la novena y gozos a Nuestra Señora del Carmen, conti-nuando Igualmente hasta el día 15. Domingo 16.—A las siete y media do la mañana, misa de comunión. A las nuevo, misa solemne de Minis-tros a toda orquesta y voces, estando dirigida por el Maestro Sr. Jaime Po-
^ E l ' Sermón lo predicará Monseñor doctor Banuol García Bornal, misionero apostólico y canónigo doctoral de San-tiago de Cuba. Al terminar la fiesta, un grupo do nladosas seflorttas, cantarán una plega-rla a la Santísima Virgen del Carmen. 
Se repartirán recordatorios de la 
fiesta. 
29284 18 31-
E . P . D . 
Lé A S E 5 Í O R A 
E n r i q u e t a D u a n y d e C a m p u z a n o 
H A F A L L E C I D O 
Después de rec ib ir ¡ o s Santos Sacramentos 
esposo ^^^u811 entIerro para las cuatro do la tardo del día íe hoy jueves, los qn© «uscriben, su 
van aroTvT^r6' hermailos y demás familiares y amigos ruegan a las personas de su amistad se slr-
menteri^f11^ ^ cadáv©r desde la casa mortuoria, Calzada 181 esquina a 12. Vedado, hasta el Ce-
no ae Colón, favor que agradecerán. 
Habí jia, Vedado, 18 de julio de 1922. 
MarrPiaiNTIAG0AG' CamPuzsno; Carmen Dussny riada de Duanv; Digna y Luis Duany y Duany; 
gel v Rp̂ nL JT̂ tonl0 Du£l̂ y.- Fausto y Miguel G. Campuzano; Dr. A. Diez Estornío; Peffro An-
uo A Vnnni. ™ Muro; Bernardo Diez; Herminio Marcort; Jceé Muro; Andrés Pita; Valeria-
. ranee. Melquíades Montes; doctor Alberto Sánchez Bustamante. 
SE REPARTEN ESQUELAS. 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ j Ca.) 
(r evistos de la Telegrafía sis híl*«. 
Para todos los informes relacioa»" 
dos con esta Compañía, dirigirte a «a 
consignatario, 
A V I S O 
a los señoies pasajeros, tanto españo» 
íes como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, «¡n antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados po» 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
ALFONSO M 






20 DE JULIO 
a las cuatro de la tarde. llevando lá 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
c . entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de ia mañana del día de 
la salida d̂ t buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sus letras y ia ma-
yor claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre' y apella 
do de su dueño, así como el puerto da 
destino. 
El hermoso trasatlántico «pañol ™ ^ O P H ^ O ^ B B O A O ^ 
INFANTA ISABEL 
de 16,500 Toneladas, Capitán 
MOTA, Saldrá cié este puerto FI-
JAMENTE el día PRIMERO DE 
JULIO, admitiendo carga y pasa-
jeros, para 
VIG0, CORUÑA, GUON, SAN-
Sia-mesa consola con luna grande biselada, cos-t6 ?30, se da en $12; dos camas de hierro de 2 pulgadas grueso; costaron las dos $46, se dan «n $16; una co-cina de hierro de estuflna, con esca-parates de dos hornillas, de estuflna, costó $36 7 se da en 16. Neptuno 11. en los altos de la azotea, también dos mecedoras asiento rejilla, trres grandes. 29702 13 jl 
BEPAUACIONES DB FIANOS T AT7-topianos y gramófonos, nuestro taller de reparaciones es el más completo da la Isla, todos los operarios son exper-
TANHFR rAHIZ V RARfFlONA tos de lR8 fabricas y los trabajos ya-lANUCIV, KsAUlid y DARCtL-UHA. rantiz.ados p&r& aflnaclones: Uame al 
Para informes, dirigirse a ^c^ssii^"1^7' ^ <̂ ust̂ n'ind)13s0ab'" 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18, Tel. A-3082 
HABANA 
C4551 ind S JU 
{ PIASrO ORIGINAX, ES VENDE BA-
irato; es propio para cine, teatro otro 1 espectáculo. D© estilo G. "Orchestrion** y marca J. P. Seeburg Plano Co; muy famoso; cuenta 17 rollos y cada rollo 10 selelciones Informan fír. Rlvero, Empedrado, número 71. 
28797 19 Jl 
LINEA NEW YORK .RAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45:000 toneladas y 4 hélices, 
France. 35.000 tonelada», 4 hélices: 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Niágara, Lafayettê  Leopoldina, etc 
etc. 
Para más informes, «Drigírw sr 
E R N E S T G A Y E 





LINEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana fijamente el ¿4 
16 D E JULIO 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
El hermoso trasatlántico español 
"CONDE WÍFREDO" 
de 7.500 toneladas. Capitán RUIZ, 
saldrá de este puerto sobre el 20 
de JULIO, admitierido carga y pa-
sajeros para: 
SANTA CRUZ DELA PALMA. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
Para más infornies, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-30S2 
HABANA 
mr» Ind. 1 ab 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado 119 Teléfono A-34 62 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS MERCANTILES 
"SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 






" E D A I T 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
VIGO, CORUÑA y ROTTERDAM! SUS í 
admitiendo pasajeros de Segunda 





Saldrá directo para 
VERACRUZ 
Y TAMPICO 
el día 16 de Julio. 
Y el 13 de Agosto para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER y 
ROTTERDAM 
Estos vapores han sida construí-
dos ESPECIALMENTE para comodi-
dad de los pasajeros de tercera 
clase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
REPUBLICA DE CÜBA.—SECRETA-RIA DE HACIENDA.—DIRECCION GENERAL DE LA LOTERIA.—CON-VOCATORIA DE COLECTORES.—Dis-puesto por el señor Presidente de la República en su Decreto nümero 880 de tres de julio actual, que la Direc-ción General de la Lotería Nacional ©leve a la Secretarla de Hacienda, an-tes del día veinte del mismo, las pro-puestas de nombramientos de Colec-tores, dando preferencia a loa actua-les, siempre que se juzgue conveniejite al mejor servicio y después de haberse llenado, antes del próximo día quince de julio, todos los requisitos que la Ley y Reglamento eiigren para el des-empeño del cargo. Se convoca por este medio a los Colectores, cuyos nombres aparecen relacionados en la Gaceta üe primero de mayo último y a las perso-nas, mayores de edad, que deseen ás-ese cargo, para que presenten sus solicitudes a esta Dirección Gehe-i ral de S a. m. a 12 m., acompñaañdo a las mismas el certificadp de nacio-nalidad o Carta de Ciudadanía que acredite su condición de cubano y se-ñalando el Local donde habrán de es-tablecer las Colecturías, con expresión de calle, número y ciudad o pueblo., a fin de examinar dichas solicitucl&B y 
Sroponer al señor Secretario de Hacien-a, aquellos que, al juicio de esta Di-rección y hasta el número de MIL día-tribuidas en la proporción de una por cada tres mil habitantes, hayan de desempeñar esos cargos, a contar desde ©1 próximo día primero de agosto Habana, 5 d© julio de 
De orden del señor cumplimiento del acuerdo de la Directiva del día 5 del actual, y a vir-tud de lo dispuesto en el Reglamento, • tengo el honor de citar a loa señores i socios para la Junta General extraor-dinaria que se celetvará el día 16 del 'presente mes, a las 2 p. m. en el Sa-: lón de Actos de la "Asociación de De-¡ pendientes del Comercio de la Habana", Prado, 61, altos, en la que se dará cuenta, mediante informe, y para su resolución, del estado en que se en-cuentra el cobro de los intereses d© la hipoteca de la "Loma da Montserrat", i Me permito rogar la asistencia, por tratarse de un asunto de sumo interés 
Habana, 12 da Julio de 1922. 
Eudaláo Bomagosa-j Secretario. C5483 5d-13 
Franchi. Director General do la Renta G. 8d-l̂  
A LOS TENEDORES DE OBLIGA-
CIONES SERIE "A" DE LA "COM-
PAMA REFACCIONISTA" 
Como representantes do los obliga'-clonistas de la Serle "A", citamos a to-dos los tenedores de obligaciones do la expresada Serie, emitidas por la Com-pañía Refaccionista, para la Junta quo ha de celebrarse el día 26 del mes en curso a las dos d© la tarde en la casa calle del Obispo número 63, para tratar de los asuntos que abajo se expresan-Loa tenedores de obligaciones al por-tador podrán concurrir presentando «n el acto de la Junta sus obligaciones o depositándolas previamente con el Se-cretaria de la Compañía Refaccionista, en Amargura 23. 
Habana, julio 6 de 1922. 
Mendoza y Oompafila, 
Trasteo. 
Asuntos para qu© a© convoca la 
Junta: Sobre los Intereses de las obllgaclo-, nes y la conveniencia de modificar al-l92.2-—D1*iro gunas cláusulas de la escritura de omi-
sión d© 5S95 las mismas. 8 d-ll 
t ^ T b E L A S P M É R C E D E S . — T T E ^ \ FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE 
ANO UNES 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su rombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y cen la mayor clari-
dad. 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
A EUROPA 
Los vapores más grairdes, mái 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
UTTLE & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
SORERIA CONTADURIA.— Hasta las! diez a- m. del día 24 del actual, s© recibirán piopoelciones ©n pliegos ce-rrados en la Tesorería de ©ste Hospkal, para el suministro y entrega al mismo durarte el año fiscal de 1922 a 1923, de los efectos siglMlentes: PAN, CAR-BON MINERAL; VIANDAS, VERDU-RAS Y FRUTAS DEL PAIS. A la ho-ra expresada serán abiertos los pliegos y leída,? públicamente las proposiciones. En la Tesorería d©l Hospital so darán pormenores y so facilitarán pliegos de condiciones y do proposiciones a quie-nes los soliciten; los sobres contenien-do las proposiciones por Jrlplicado s©-|cldo-en prlniero dei actual y anteriores 
i que no se hayan hecho efectivos hasta 
REGLA, LTD. 
(Compañía Internacional) 
Intereses de Bonos 5 0|0 
Nominativos 
Se avisa a los propietarios do Bono* ominatlvos 5 0|0 Irredemable Debenturo i Stock (1906) registrado en Londres _ i que para efectuar ©1 cobro d© los into-' I reses correspondientes al Semestre ven-
rán dirigidos al señor Presidente 
la Comisión do Subasta, expresando ai i f fecha aeben concurrir a la oficina dorso el suministro a que sa contrae. | de Acciô /3j situada en Avenida de Bél-Los gastos ocasionados en anuncios pa-1 n T altos log Martes, Miércoles ra la publicación de esta subasta, serán pagados por los Contratistas a quienes se adjudique los suministros en la par-to proporcional correspondiente a cada uno.—J. M. Capablanca, Tesorero Con-tador del Hospital Ntra. Sra, de las Mercedes C5474 S d 12 3d 21 Jl 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, CO í MERCIO Y TRABAJO.—Negociado de 1 Personal. Bienes y Cuentas.— Habana, ' julio 10 de 1922.—Habiéndose rechaza-do todas las proposiciones presentadas en la subasta aue tuvo efecto el día 81 de mayo próximo pasado, para el su-ministro y entrega de Impresos, efectos do escritorio, libros, tal<Jnarios, etc. etc que fueren necesarios durante el presen-te ejercicio fiscal, se Invita a loa lici-tadoros para el acto de la nueva subas-1 ta quo se celebrará «1 día 29 de julio d© 1922, a cuyo efecto hasta las diez a. m. se recibirán en este Negociado proposiciones ©n pliegos cerrados para el referido suministro y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán informes a quien los solicite en la Ofi-cina antes mencionada. —Bernabé 3?!-ohardo, Jefe del Negociado de Perso-nal. Bienes y Cuentas.—Secretarlo d© la Comisión d© Subasta C5468 S d 12 Jl 2 d 27 Jl 
El Consignatario: 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
COMPAGNIE GENERALE ÍRAKS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo cao-
trato posta) con el Gobierno Francés 





DE LA HABANA A NEW YORK 
el lujoso vapor inglés 
" E B R O " 
de 15.000 toneladas 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. —Jefatura del Distrito de Santa Clara. —Santa Clara, julio 12 de 1922.—Has-ta la» diez de la mañana, hora oficial de lá Habana, del día 10 de agosto de 
1922, se recibirán en esta Oficina, Ca-lle de J. B. Zayas 41, Santa Clara, y en la Dirección General de Obras Pú-blicas, Habana, ©n seguróla convocato-ria, proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de Carbón de Piedra Bitû glnoso con destino a la Jefatura de Obras Públicas, del Distrito de Santa Clara, durante el afio fiscal de 1922 a 
1923, y entonces simultáneamente serán abiertas y leídas públicamente en am-bas Oficinas. En esta Oficina y en la 
t Dirección General de Obras Públicas.— 
Saírlrá rl*» p«f-*» rMn»rtn #»! A\a. ^.íi Habana—se facilitarán al que los so-
oaiara ae este puerto el aia óM lfcitei plieg0g de condiciones y cuantos 
Informes fueren necesarios.—Manuel B. Pérez Ingeniero Jefe. C5462 4 d 12 Jl 2 d 8 ag. 
gica o. 2, y Viernes, de 1 a 3 p. m. a fin de lle-nar el correspondiente Impreso de solí., citud de liquidación que se les facili-tará y cuyo importe podrán percibir en cualquier Lunes o Jueves. Habana, 5 de Julio de 1922. 
AUCKIBAIiD JACK. 
Admor. General 
5415 10 d-9 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, Limitada 
(Compañía internacional) 
BONOS IRREDIMIBLES 5-0|0 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 5-0|0 al Portador de esta Compañía, quo para efectuar el cobro de los Intereses correspondientes al semestre que vepc© en primero del entrante mes de Julio, o sea un 2-l|2 0|0 alcanzando $0.80 mo-neda oficial a cada £10, deberán depo-sitar sus láminas en la Oficina de Ac-ciones, situada en Avenida de Bélgica, número 2, altos, los Martes, Miércoles y Viernes, de 1 a 3 p, m., pudiendo recojerlas con sus cuotas respectivas en cualquier Lunes o Jueves. 




de Junio, admitiendo pasajeros pa 
ra New York. 
msmmmmmm 
SE VmmS tTNA MAQUINA DE HA-cer concreto, so dá en 450 pesos. Puedo verse en Misión, número 75. Marmolería. 30261 ig'Ji, 
SE VENDE USTA MAQUINA DE OO-
ser, preparadora de calzado. Está nue-va y so da muy barata. Callo Omoa, 73, esquina a San Joaquín. 
29590 12 jl 
SEFUBIiXOA DE CUBA. SECRETARIA | de Sanidad y Beneficencia. Dirección 
E„ i 1 • „ i ¡ de Beneficencia. Habana, Julio 3 de S el mas lUJOSO Vapor que hace 1 1922. Anuncio de subasta. Habiendo sido 
anulado por el señor Secretarlo de Sani-
dad y Beneficencia la gubasta. celebra-




de Julio a las cuatro J 1» 




3 DE AGOSTO 
suministro de víveres y efectos paralavado de las Instituciones dependien-tes de esta Secretaría para el año 1922, 1923, se convoca de nuevo llcltadores re-cibiéndose en la Dirección de Benefi-cencia hasta las 10 a. ra. del día 14 de Julio de 1922, proposiciones en pliegos cerrados para el suministro citado a las Instituciones pertenecientes a la Secre-taría de Sanidad y Beneficencia con ex 
la travesía entre los puertos cita-
dos. Telegrafía sin hilos, elevado-
res, espaciosas cubiertas, café va-
randah, etc. 
PACIFIC UNE 
(The Pacific Steam Navigation Co) 
Representantes: 
DUSSAQ Y C0. 
Lonja del Comercio, 409 al 414. INSTRUMENTOS D E MUSICA 
Teléfono A-6540 
MAQUINAS IND US TRIALES DE oca-
sión, de Singrer, ge vende una máquina de hacer dobladillo de ojo con su me-sa, una de bordar, una de doblo costu-ra, una de festón y otra de Cornells, francesa, para bordar también. Además, otra do hacer ojales y un taladro eléc-trico; cuatro motores uno de H. P 1 Id. de 2, de 3 y de 4. Todo en muy buenas condiciones y las máquinas tra-
16 Jl SE VEND3 MUY BARATA UNA PAJ. la vertical de 10 caballos, con toda su Instalación, tres días do uso. Perminv 
Sol, 30. ciímxiy. 
29358 16 J L 
CALDERA DE USO 
cepclón de los hospitales Nuestra Seño- (irfno t,ocomovil da 4B v fin w TS •n-— ra de las Mercedes y Nacional General 
Calixto García, durante el resto del ac-tual año económico y entonces las pro-posiciones se abrirán y leerán pública-mente. Se darán pormenores a quien lo solicite en el Negociado de Personal. Bienes y Cuentas do la Dirección do Beneficencia. 
C 5288 4d-5 2d-12 
m ji. 
tlcales de 15 y 5 H. P. Metz, Tubería de uso de todas medidas. Llaves y co necclones. Tanque de 1,200 galonea" sección rectangular. J . Bacarlsas. In-quisidor 35, altos. 
29312 16 j1# 
MAQUINARIA 
Habana. 
CP3 4* M-7 
PIANO DE MEDIA COXiA. POR TB-ner quo embarcarse la famlla se vende uno. Se dá oomo ganga. Aguacate. 88. S9623 12 J1M 
Wlnch Strondsburg, muy grande, do ¡ tres tambores, vía de cable, diámetro, cilindros 12 114. Curso 15. Diámetro ca-I talina 84, ancho de los dientes 7 l|2 ejo ¡motor 6. Peso total 27.000 libras ' Ca-bio 2 1|2, diámetro 1,300 pies. Capillo 
Í
de madera American, clón rectani.ular J. B/mrÍE|í,s. Inqulaidor 36. altoa 29312 IB 
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DOCTOR ROGELIO CASTELLA 
NOS MENA, ABOGADO Y NO-
TARIO PUBLICO DEL COLE 
GÍO DE ESTA 
Por el presente Edicto lo cii» 
saber: en el Civil, la, se-Ribul, viuda Se 
hago spuesto Que en virtud de articulo 1872 del Código 
ñora María Z0"'"1̂  y orî Sa ante mi Milagros, según acta otorga con esta fecha mo ha ^ a que proceda aja venta ^atroci^. basta de un e^^i^cciones preferidas tos veinte y nueve „na do la So-
en prenda a 
DE ANIMALES 
HMlMtoi ÉÉÉMÉPM1 
VAOAS SB VENDE . I.OTE recién 
paridas unas y próximas a parir las 
otras Ganado superior, cruzado. Precio 
reajustado Informa: José C. Díaz, Agua 
cate 47, tercer piso, de 1¿ a 3 p 
30184 
SÍJ"VENCEN 30~ CANARIOS GRANDES 
y se detallan muy cantadores, hay 20 ni-
chones y los padres haciendo nido. 





Mcdiavilla UM.-" 'pre  la se-dos, q ^ , , ^ , , ^ ^ ^ contrato fecha ñora ^ u l ^ . l r ^ e T e mil novecientos ^ t e y uno En cSyo contrato se es-íimló auo en caso de que oportuna-mon o no fuere pagado en la fô ma con-venida el importe del préstamo y sus Intereses podría la acreedora proceder ventaPdel bien ^do en prenda por medio de subasta ante Notario. 
Cumpliendo lo interesado por la se-ñora requirente señalo para la cele-bración de la subasta el día veinte y cinco de Julio actual, a las diez de la mañana en mi Notarla situada en esta Capital, Avenida do Simón Bolívar, nú-mero veinte y cuatro. 
Y oara su publicación en el periódi-
co DIARIO DE LA MARINA, de esta 
Capital, expido el presento en la ua-
bana a doce de Julio de mil novecientos 
-veinte y os. R0areiio Castellanos. 
30246 ~-3 
" l i f AÜRANTS Y FONDAS 
Y ABONA-
dos al comedor, desde 15 pesos con pollo, jueves y domingos, za, 69, altos, izquierda. Tel 30062 
COMIDAS A DOMICIDIO Arroz Berna-M-4501. 14 jl 
GRAN CASA PARTICUÜAB DE CO-
mida Se sirve comida a domicilio y se admiten a la abonados a la mesa a 40 centavos cubierto. En la misma se alquilan dos habitaciones muy frescas, con comida o sin ella, según convenga. No olvido usted, sobre todo, que la única casa que puede ofrecer estas ven-tajosísimas ondiciones está en San Juan de Dios, 6, bajos. 
29845 17 J1 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento 
Luyanó 
Acabamos de recibir 50 mulos 
de lo mejor que se pueden impor-
tar propios para todas clases de 
trabajos, y que ofrecemos a pre-
cios sumamente baratos. 
Esperamos recibir para la pró-
xima semana un lote de vacas le-
cheras de la raza Holstein, de lo 
más fino que ha venido a Cuba, 
y tenemos también vacas Jersey 
de superior calidad. 
Vendemos bicicletas de volteo 
americanas, nuevas y de uso, y ca-
rros de 4 ruedas a precios muy 
arreglados. 
Pásese por Concha, 11, y ten-
dremos sumo gusto en atenderle. 
Aproveche la oportunidad de 
comprar mulos y vacas a precios 
muy baratos. 
30091 19 Jl SE VENDE VVA YE QUITA CBX3I.I.A, 
con su montura, propia para un niño. 
Informan, Eirtbresa de Omnibus La 
Unión. Tejai de Otero. Luyanó. 
28487 2 as 
E^blo de burras "LA CRIOLLA" > CABALLOS DE MONTA Y TIRO 
M. *v^AíNA 
Acabo de recioir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
recentinas de gran 
leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
40 vacas 
cantidad de 
Velázqnez, 25, ana cuaára de Tejas 
Teléfono A-4810. 
! Vendo 25 caballos de tiro de 7 112 cuar-"tas. varias jacas de marcha y gualtra-peo, dos caballos kintoquianos y una yegua, buenos caminadores, cuatro ca-ballitos Ponys do los más lindos, una cestica para pony con sus arreltos/cosa de gusto, un bonito potro obscuro de buena i-aza fino, dos troncos de arreos niquelados, una montura criolla, varias tejanaa, dos maneleras, bien equipadas. Todo muy barato. Colón No. 1. Galán. 29902 20 Jl. 
siT V E N D E N 50 M Ü I I A S D B T O D O S 
1 tamaños, maestras; 25 vacas Hersey, , 2 caballos, 10 carros Troy,, 20 bicl-: cletas, un coche famüí'r y dos ca-rretas de cuatro ruedas. Jarro y Cuer-vo. Marina 8, y Atarés. Jesús del i Monte. 28980 3 ag 
rn^ HoUl-pin*; v toros (Vbús mUV * la calle, Alejandro Ramírez, 8a 
ros noisiems y toros ^cuus, muy panLedlficlo del Banoo Nacl0n 
hermosos ejemplares, todos nue-
SE VENDEN NUEVE MUDAS, C I N C O | iarretones y arreos, pueden verse en Ramírez, 8a. e Infor-anco Nacional de ou-Teléfonos: A-1059, A-
AGENCIAS DE MUDANZAS 
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Récibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. TEL. A-6033. 
ba. Cuarto. 4802. 28045 
206. 
1.A ESTBEI.DA, DA FAVORITA V 2JÍ. I Combate, Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. | San Nicolás, 98, de Hipólito Suárez. Es-i tap. tres agencias ofrecen al público un I sei icio no mejorado por ninguna otra. I 25632 15 Jl. 
M I S C E L A N E A 
Semillas de hortaliza flores, pastos, tabaco, frescas; 182 clases de floros, 03 de hortaliza, 16 de pasto. Hay aves y huevos do raza. Alimento de pájaros y aves, insecticidas. Afectos de avicul-tura. Lá lasa mas Importante de Cuba Recientemente abierta en el edificio ñ¿ la Plaza del VaPi,r. Por Aguila. Seve-rino H Wilson. leléfono M-2323 __30161 14_jl. 
¿PÓK QUE SBK REPULSIVOS? DOS malos olores de pies y de axilas( soba-cos) le desaparecerán radicalmente pa-ra siempre en ¿* horas, siguiendo mis instrucciones, fuiaias hoy mismo, in-cluyendo un peso en giro postál para gastos de remisión y certificado, a A González. Apartado, 1581, Cerro. Ha-bana. 
29101 13 Jl. 
SE VENDE TOTAD O J»AROlADMEN-te, a precios de ganga, la existencia en películas, todas de afamados artistas, do una casa en liquidación. Dará razón: Lo renzo S. Rulz. Baratillo, número 7, al-tos. Teléfono A-6439. 
29219 13 Jl 
A X MEJOR POSTOltlj 
TUMORES SEBÂ iW r̂Ví ^1»%^ 
•so cuuran .sin dolor onn ̂  ^^RwV 
mane, descubrimiento °? ^rcht 0S03 de iodo, ap!icación senin?tJnco « to seguro. Venta nrn~ llí3ima-H ^ formes: José SaW?r[60gÛ  SaVr̂  S . rro^Toléfono ^ C ^ t ^ . l , 
ED TIEMPO ES r r í n — - 5 a» 
ted dosaompuesto su row1 ^rásí^!-. pared llame ensegUir1\Cl01 dp- mf-5 1-3918 o irí inmerfintil,1301, el6»!? o 4,3 selo por módica retrl& a arerle< senda si gUsta. etTlh^iQa y ^ e g ^ 
SE VENDE O A ^ Í ^ T T ^ - i 9 
cío de extracción de n7A Hí.^ y terraplén. Se da n̂ ena- con (}o' mes, v . Dobal, calle V ¡ v m r ^ n \ ^ h ; tel(-fu,,,,> F-5460 23' nQuierl I0f-29990 ro 195, 
NO SE ODVIDE~DE~^r -̂ÍL Carmita el día 18 una de ^ ^ I s T bomones que acaba de r Jt^3 caía? A < do Swan. Obispo, 55 reclbir. ¿a d« 80100 ^3. 
15 Jl. 
14 Jl 
E C T R I R 0 F E S I 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejore» <i« los Estados Unidos y Europa. Director: Dr. Miguel A.ngel Mendoza. Consulta» dollal2yde3a5. Malecón y Crespo. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GONZALO GJPUMARIEGA 
Ábegados 
A guiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-RIAS, DE LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES APLICACIONES DE NEOSALVARSAN Vías urinarias. Enfermedades venéreas. (Consultas de 8 a 5 y do 11 a 1. Virtu-! des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-1 lio: C. Monte, 374. Teléfono A-9545, 
DR. RICARDO ILLA Y VILARO 
ABOGADO mi». Amistad, número 134, Notarla. Telefo-no M-5443. Habana. Cuba. M nn ¡ C4984 30d.-29 Jn 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
L A G R A N A N t I L L A 
^ d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
F u n d a d o e n 1 8 6 8 -
NO HAY VACANTES 
Este plantel de enseñanza, admirablemente eltuado. con espacioaofc 
patios y dormitorios (jue le hacen superior a cualquier otro slmiiai\ 
cuenta con un profésorado integrado por catedráticos de rooonocld» 
crédito, que es garantía de éxito. 
Para la enseñanza práctica dispone del materlál completo, entre «1 
que se encuentra un hermoso museo de Historia Niatural, gabinete d$ 
Física y laboratorio de Química. 
La comida es abundante y excelente. 
Pida reglamento o visite ei Colegio con la seguridad de que saldrá 
complacitTo, si es que desea una esmerada educación para su hijo. 
PROFESOR NORÜVEAI., GRADUADO en \ ™ la E. N. de Madrid, se ofrece para dar ' — clases a domicilio de enseñanza elemen- ) tal y superior. Ingreso en el Instituto 
Calle Habana, 123. 11 a. m. y de 3 £ A-8791. 
Consultas: 5 p. m. 
de 9 a Teléfo-
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARÍOSIS, POR EL SUE-
RO ANTISIFILITICO DEL 
DR. QUERY 
Veinticinco inyecciones subcutáneas, una cada día, nada molestas y com-pletamente inofensivas, curan la sífilis i en cualquiera de sus períodos, at̂ n en | los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-' rálisis general, etc., reputados por in-curables. Es el tratamiento más científico y el más eficaz que se conoce. Millares de enfermos se han curado ya por este enero, en Europa y en Méjico. DR.'" D. ~° CASTSIiIiS, especialista en enfermedades de la sangre, piel, sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, alto». Teléfono M-3002. C5480 Ind. 12 Jl 
DR. JOSE LUIS FERRER i 
CIRUJANO 
Y médico de visita de la Asociación de Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías urinarias y Enfermedades de seftorás. Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5 Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
DOCTOR CLAUDIO FORTUN 
Tratamiento especial de las afecciones de la sangre, venéreas, sífilis, partos y enfermedades de señoras. Campanario. 142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A'-SWO. 28621 2 ag 
Dr. Augusto Renté y Q J A U , 
D E C A N S ^ ^ ^ T ^ m 
t vo D L : « ^ E ^ C ^ ^ . 
sidad. Consultas ¿ ^ T l f * la 
Para ios señores a. m Gallego, de 3 a 5 D b0J?0* ^ C ^ Í Í Habana, 65, bajos P- m- háblJeJ 
DR. ARCE 
Especialista estómago e intestinos. Consultas, de 12 a 3 p. m. Escobar, 47, bajos. Teléfono M-7462. 25016 16 jl 
DR- LUGUS LÁMAR 
y Normales, Geografía, Historia Univer- ' Abogado . de sal. Literatura, Paidología y francés 1 Sr. J. Pedrós. San Nicolás. 122. Teléfo no A-1369. 28608 13 Jl. 
los Colegios de Nueva York, Washington yla Habana. Cuba, 68, (altos). Teléfono A-6349. 21344 31 ag 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS Habana, 49, altos. 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARÁ Y DÍVIÑO 
Abogados. Agular, 71,̂  5o. piso. 
C A L L E S E I S N U M E R O 
T E L E F O N O F - 5 0 6 9 
C487T 
9 . V E D A D O , 
y F - 1 2 2 6 . 
no A-2432. 
6 p. m. De 9 a 12 




Enseñanza garantizada. Instrucción Prl-
f ^ s s^^r^Jonfs^p^a^Xvu^ PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
Sección para Dependientes del Comer-cio. Nuestros alumnos de Bachillerato han sido todos Aprobados. 22 profeso-res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía «n español e inglés. Gregg Oreilana y Pitman. Mecanografía al tacto en 30 máquinas completamente nuevas, ulti-mo modelo. Teneduría de Libros por partida doble. Gramática, Ortografía y Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés lo. y 2o. Cursos. Francés y todas la* clase» del Comercio en general. 
B A C H I Z I X I S R A T O 
Por dletinguldos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
XSTSMKÁ90 Admitlmoá pupilos, magnífica alimen-tación, espléndidos dormitorios, precios módicos. Pida prospectos o llame al Te-léfono P-2766. Tejadillo, número 18, ba-jos y altos, entre Aguiar y Habana. Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo. 18., 28407 81 Jl 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-les (estómago, hígado, riñón, 'etc.) en-fermedades de señoras. Inyecciones en serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO I DR. V A L D E T M O U S I 
Enfermedades de la Piel v Spñnraa "í r.TaTTT«-M-.̂  l̂anft 
«1. 
Dr. FILIBERTO RIVERO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) Se ha' trasla ado a Virtudes, 143 y me-| dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Telé-1 fono 
Especialista en enfermedades del pe- ¡ cho. Instituto de Radiología y Electri-cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-rio tde New York y ex-dlrector del Sa-natorio ''La Esperanza". Reina, 127. i De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y i A-2553. 
D r . M I G U E L V Í E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intestinos. Carlos III, 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
POLICLINICA DEL DR. LEON I 
Enfermedades de la médula, mielitis, í ataxia locomotriz. Curación de las en-1 f ermedades de la piel en todas sus ¡ formas y manifestaciones. Tisis larin-j gea y pulmonar, tratamiento eficaz, I rápido. Hemorroides, pronto alivio y su | curación. Enfermedades crónicas de 1 estómago e intestinos por proceíimien- i 
27121 ' 2'4 Jl 
to especial. Manrique, 124. 
ACADEMIA DE FRANCES 
Señorita, francesa, graduada, con título de profesora de francés e inglés, desea dar lecciones, sea en su casa, sea a domicilio. Mademoiselle Marthe Bea-flis. Teléfono M-3035. Malecón, 341, tercer piso. 29987 10 ag 
SRTA. PROivBSORA FRANCESA, ACA-
bada de llegar, se ofrece para dar clases de su idioma así como de Inglés, a do-micilio en su academia, doy las mejores referencias. E. número 195, entre 19 yj 21. Vedado. Melle. L . Mahien. 
30066 10 Ag. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
PRIMERA ENSERAN i5 A BACHILLE-RATO. COMERCIO 2 JJIOMAS NO SE DAN VACACIONES 
Este antiguo y acreditado colegio qu* por sus aulas han pasaao alumnos qu* hoy dtcos 
Academia de Corte Parisién siste-
Tamlla" 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-no A-8316. . 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGÉS 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
Cirugí* en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 2 y media a cuatro y media. Virtu-des. 44-B. Teléfono M-2461. Domicilio: 
Departamento de Rayos X y elec-
tricidad médica 
| de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-1 rro. No. 551. Rayos X, para diagnóstico I y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-rrientes de alta frecuencia y toda cla-se de tratamientos eléctricos. Jefe del Departamento: doctor F. H. Busquet, 21516 21 jn 
DOCTOR E. DE LA CALLE 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-moens (rüe Franklin.) El doctor Calle no se autenta de París en el veaano. 
'23117 30 jn 
C I R U J A N O DEims'"?Extracciones sin dolor T-!, 15 a 30 pesos. 
1 a 5 p. m. Teléfono A-8°,XÍ A1  y de Italia 24. altos. S583- Avenid» 24020 






















llero, 300' 300 
gífs 
fióla 20 pe unifo: 
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la de fia de Buen to Sa 300 
DR. ARTURO E. RÜI2~ 
C3145 ' Reina' 53' baJ0s. 
31d-lfi 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN Bafios' 62- Teléfono F-44!3-
ma 
Academia Modelo, la más antigua. En- i ; señanza rápida por el más moderno y 1 más ventajoso de todos los métodos. Su i autora y Directora Felipa Parrilla de i Pavón, es la profesora más antigua de I esta República; es la única Que puede I enseñar a cortar y a coser en dos me-j ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-! co. Clases por ajuste; clases diarias; ) por la mañana, tarde y noche. Corte, costura, corsés y sombreros; instrucción completa de la mujer, en labores. Se I admiten internas. Esta Academia cuen-1 ta con profesoras competentes. Clases j l de inglés y taquigrafía Pitman, mé-! I todo directo, por competente profesora; 1 ¡ calificado por el sisstema Martí habien-! j do obtenido en este sistema los mejo- I fres premios. Habana, 65. altos, entre' • O'Reilly y San Juan de Dios. I 25865 
SISTEMA "PARRILLA" 
La autora de este sistema, Felipa Pa-rrilla de Pavón, avisa al público en ge-neral que ya están en circulación loa folletos de Corte y Costura por corres-pondencia, gráficamente ilustrados úni-co en su clase en esta República, que enseña rápidamente y a fin de curso se da un valioso Título que autoriza pa-ra ejercer como profesora. Suscríbase hoy mismo. Pida informes en Habana, 65 altos, entre O'Reilly y San Juan de Dios. Se venden 'os métodos y se ad-miten internas. Hago corsets por me-dida. 
25855 17 11 
Dr. GONZALO PEDROSO 1 
Cirujano del hospital de Emergencias y del Hospital Número Uno. Especia-lista en vías urinarias y enfermedades venéreas. C-istocopia y cateterismo de los uréteres. Inyecciones de Neosal-varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-mero 69. 
17 Jl 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Primera y SegunOa Enseñanza, Comer-cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
tes, klíof e ^ de Libros, Piano, Solfeo r Abelardo L. y Castro. Lux 36. 
ofrece a los padres de familia la segu-( f^rfa Musical. Enseñanza ridad de una sólida instrucción para el Ingreso de los institutos y Universidad y una perfecta preparación para la lu-cha por la vid?.. Está situado en la es-pléndida quinta San José de Bollavlsta, que ocupa la manzana comprendida por las calles Primera, Keesel, Segunaa y Bellavista, a una cuadra de la Calzada de la Víbora, pasado el crucero. Por au magnífica situación le hace ser el co-legio más ualudable de la capital. Gran-des aulas, espléndido comedor, ventila-dos dormitorios, jardín, arboleda, cara-pos do sport al estilo de los grande» colegios do Norte América. Dirención: Bellavista. y Primera. Víbora. Habana. Teléfono 1-1894. 
práctica 
y rápida. Pagos adelantados. Infor-
altoa. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-na. Con treinta y un años de práctica profesional. Enfermedades de ia san-gre pecho, señoras y niños, partos, tra-tamiento especial curativo de las afec-ciones genitales de la mujer. Consul-tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono A-9226, Habana. 
28118 «0 Jl. 
PROFESOR MERCANTIL 
mes: solamente de 3 a 5 p. m. Calle; ̂  **v*rt° <lOIi,t,t?,0I\ 36 dan ciases 
e _ , ro « . ¡ noctuijms de contabilidad para jóvenes oantu lomas, numero 53-A, casi es-1 aspirantes a tenedores de libros. Bnse-_ ^ o_w r,_:.i'L«i n i fianza práctica y rápida. Clases por 
quina a aan Cristóbal, Cerro, a una c adra de la calzad . 
23591 10 Jl 
EN UN AÑO 
A los que lean inglés, enseño violín o mandolina. $5.20 de entrada. $l'.80 mensual. Como anuncio daré Instru-mento magnífico a los primeros que me vean. Señor Molina. Príncipe, 13; Departamento 34, lunes, martes y jue-ves, de 7 a 8 p. m. 
30015 14 ji 
NO PERMITA QUE LO ENGASEN EN los negocios. En sólo tres meses lo hago experto en contabilidad y le enseño la Teneduría de Libros por módica retribu-ción. Llame por el teléfono 1-3918 al Profesor A . G. Gómez. 
29998 19 J L 
Academia de inglés "ROERTS" 
Aguila, 13, altos 
lias nneiras clases prinelpiaTfta «1 día 3 de Jallo Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Cla,ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto y bien el idioma inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS, reconocido universalmenta como el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el único racional a la. par sencillo y agradable, con él podrá cualquier persona deminar en po-co tiempo la lengua inglesa, tan nece-saria hoy día en esta .•Bepúbll'-a. 3a. adi-ción. Pasta. $1.50. 
27998 31 Jl 
correspondencia. 
28406 Cuba 99, altos, 11 Jl. 
ACADEMIA "SAN PABLO" 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía, Ingles, Contabilidad, Bachillerato. Pre-paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corrales 61, cerca del Campo de Marte. Telé-fono M-5142. 
29552 7 ag. 
NO PIERDA SU CURSO 
Clases por Catedráticos. Cursillo de Verano. Academia "Manrique de La-ra' . Tejadillo 18. Teléfono M-276S 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico de visita, especialista de la "Covadon-ga'. Vías urinarias, enfermedades de señoras y de la sangre. Consultas: de 2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
| DRrAÑTOÑ!0"PÍTA 
' De regreso de su viajo, está de nupvo f̂ al frente de su Instituto Médico. Secre-! siones internas. Fisioterapia. San Lá-1 zaro, 45. Teléfono A-5965. No visita. 
Consulta, $5.00. ! C2582 Ind 2 ab 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS Estómago intestinos, análisis del tubo gástrico. Consultas do 8 a 10 a, m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número | 1 B. Tel. A-8385. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia I partos, enfermedades de niños, del pe-; cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-• sús María, 114, altos. Tel. A-6483., 
| DR. J . B. RUIZ 
! De los hospitales de Filadelfla, New! i York y Mercedes. Especialista en en-fermedades secretas. Exámenes ure-troscópicos y cistoscópicos. Examen del riñón por los Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m, a» 3. Teléfono A-9051. 
C5096 31d.-lo. 
Doctora: AMADOR. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMH-dades del estómago Trata por un nfo-cedimiento especial las dispepsias, úlce-ras del estómago enteritis y colitis por crónicas que sean. Consultas diarias de 12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. Reina 90. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Cacedrático de Anatomía de la Escuela de Medicina. Director y Cirujano de la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha trasladálio su gabinete a Gervasio 128, altos, entre San Rafael y San José! Con-sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. ' 24731 19 Jl. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consulta de 7 y media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 p. m. Rayos X. Exclusivamente paral el aparato digestivo. Horas convenció-i nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. : Habana. • 26172 19 jl I 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA! 
Medicina interna. Especialidad afeccio-¡ nes del pecho agudas y crónicas. Ca-i sos incipientes y avanzados de Tubercu- i losis Pulmonar. Ha trasladado su do-1 micilio y consultas a Campanario, 45. Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
DR. ARMANDO CRUCE! 
OCULiSTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDA 
TO-P , , OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Santos?«N nández y oculista del Centro Gs/tet. Consultas: de i) a 12. I'r i.\o, 105. 
DR. LAGE 
DR. J . GARCIA RÍOS 
Graduados de las Facultades de Barce-lona y Habana. Cirugía en general y I especialidades de Ojos, Garganta, Na-' i riz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amís-I I tad, 60. Teléfono M-3023, Clínica: San! 
Rafael y Maaón. De 9 a 11 a.-m. j C2913 ' Ind. 12 ab I 
! Dr. CLAUDIO BASTERRECHEA I 
j Profesor auxiliar de la Escuela de Me- i dicina. Consultas de 1 a 4. Garganta,! I nariz, oídos. Campanario, 33.. Teléfo-1 no A-8631. Habana, I 28165 30 jn I 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica de la Universidad de la Habana. Medicina in-terna. Especialmente afecciones del co-razón. Consultas de''2 a 4. Perseveran-cia, 52, altos. Teléfono F-2579. C5082 30d-lo. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-fonos: M-7285 y F-2236, 
A. C. FORTOCÁMaO 
Oculisa. Garganta, nariz y odos, con-sultas de 12 a 4, para pobres de 12 al, $2.00 al mes. San Nicolás. 62.'Teléfono-
A-8627. 
Ind. 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
- OCULISTA Consultas: de 9 a 11 y de 1 » ». Pr». do, 105, entre Teniente Rey 7 Dragono» cioica 
MBoaaaBHBHgnBna 
Dr.̂  GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa! de Beneficencia y Maternidad. Especillista en las enfer-medades de los niñjbs. Médicas y Qui-rúrgicas. Consultas; De 12 a 2. Linea, entre F y G. Vedádo. Tel. F-4233. 
DR. J. DÍAGO 
Afecciones de las fvlas urinarias. En-fermedades de las teeñoras. Aguila, 72. De 2 a 4. f 
DR. J . A. TABOADELA 
Medicina interna en general; con espe-cialidad enfermedades "de las vías diges-tivas: (estómago, intestinos, hígado y i páncreas); y trastornos de la nutrición, I Diabetes, Obesidad, Enflaquecimiento, etc. De 2 a 4. Campanario 81. | 26850 22 Jl. 
Profesor Ciencias y Letra». Se da»: Clínica^ para ¿aŝ enfermedad ŝ̂ de d^|Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Medicina general. Especialidad estóma-go. Debilidad sexual. Afecciones de se-ñoras, de la sangre y venéreas. D? 2 a 4 y a horas especiales. Teléfono A-3 751. Monte, 125. Entrada por An-
geC9676 Ind-23 d i 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
DOCTOR J.jA. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-mos del pecho. MÍdico de niños. Elec-ción de nodrizas, fconsultas: de 1 a 3. Consulado, 128, eiltre Virtudes y Ani-mas. 
Bachillerato. Clases de Física y Quí-
mica. Preparación especial para los 
exámenes del próximo septiembre, por 
profesor cofa largos años de práctica 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
¡por día, en iucasa.sin maestro. Garandzamosí 1 asombroso resultado en pocas lecciones con | 
"ue«m fócil método. Pida información 
[THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 66 ' INEW YORKN.Y.r" 
clases particulares de todas las asíg-1 centro Balear f^on 
naturas del Bachillerato y Derecho, cíales.y soi,1 
preparan para ingresar en la Acade- i u-*™£5-
núa Militar. Informan, Neptuno 63 
attos.' 
4. Se áan horas espe-86. Teléfonos A-6391 y 
4 ag 
Oídos, Nariz y Garganta.̂  Consultas: Lunes, Martes, Jueves y Sábados de 1 a 2 . Lagunas. 46, esquina a Persevoan-cia No hace-visitas. Teléfono A-44<{5I 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Médica-CIrujána de la Facultad de la Habana y Bscuelü Práctica de París. Especialista en enfermedades de seño-ras y partos. Horas de consulta, de 9 a 11 a. m. y de la 3 p. m. Refugio, 29, bajos, entre Industria y Consulado. Te-léfono M-3422. 
A L F A R O E fflM^ 
Verdaderos quiropedistas. A nuestrtl trabajos no les falta ningún detalle. Nadie puede imitarnos en la perfección, venga a vernos y fíjese bien. Sin cu* chilla, sin peligro, sin dolor, honora-rios cómodos, a domicilio, de dos pesw en adelante. Especialidad en diabéti-cos. En le gabinete desde 1 peso. Obi»" 
po, 100. M-5367 . . 28782 8 afr 
LUÍS E. REY 
QU1ROPEDISTA . . ^ Unico en Cuba con título univeraltar» En el despacho, SJ. A domicilio, Wf* según distancia. Prado,-93. TeléíoM A-3817. Manicure. Masajes, -¿¿•«•Mi 
LABORATORÍ0S 
en la enseñanza de ambas asignaturas, Mas, Taquigrafía, Mecanografía. 
que posee los títulos de doctor en 
Ciencias Físico-Químicas, doctor en 
Ciencias Físico-Matemáticas, e Inge-
niero Civil, familiarizado con los pro-
gramas de JQS Institutos d« Segunda 
Enseñanza y con inmejorables referen-
cias. Informan: Teléfono 1-1137. 
«0020 14 Jl 
SESORITA I3STGI.ESA DA CIiASES DB Inglés a domicilio y en su. casa. Miss WiHiams. Obispo 54, altos 29923 • 17 JL 
Gran Academia Comercial de Idio-
ACADEMIA MARTI, DIRBCTORA, SE-fiorita Casilda Gutiérrez. So dan clases pintura oriental. Clases a domicilio, de corte, costura, sombreros, flores y Calzada de Jesús del Monte, 607, entre San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326*. 26061 21 Jl. 
Director: Luis B. Corrales ENSEÑANZAS 
Academia Párisién sistema Parrilla j ^stSbTén"eyhac\n\rordado8e, 
rnrto v , ta raridad Núñez. Progreso, 2 Corte y costura, corsets, sombreros y labores.1 Profesoras, señora Elena Ló-pez, Guanabacoa, Rafael de Cárdenas, 18- María S, Scull, Marianao, Maceo 3 . Manuela L. Zapata, Sol, 88, Haba-na. Arídrea Juliax, Calabazar y San Antonio de las Vegas, incorporadas a la Academia Central Parrilla, sita en Habana, 65. 25860 17 ji 
SEÑORITA IKQ-IiESA, SE OFRECE pa-ra dar lecciones del referido idioma en Aguiar, 19. altos. Teléfono M-6778 28192 14 JL 
AIiBERTO SOLES. MAESTRO COM-positor; canto, declamación, arte mudo couplets. Estudio del gesto. La mími-ca y sus expresiones. Cours d'ehsemble sobre escenario. No acepto clases a do-micilio. Obrapía. 122, segundo piso, por 'Monserrate. Teléfono A-0319. 29325 18 jl 
P A R A COLEGIOS TT C A M P A M E N T O S de verano en el Norte, Beers and Co O'Reilly 9 112, Habana. A-3070. 28265 ^ 30 Jl. 
PíiOPEGCRA XNG.«3SA DB iON-dres, tiene algunas casas desocupadas l> ira enseñar In;,- frain̂ '̂  " .-, , ¡ pintura. Inmejorables referencias han Lázaro. 149. altos. Teléfono las noches M-4669. 
25647 15 JL 
A ÜAS ERAS. Y BRTAS DBD VEDA-do. Academia de Corte y Costura, siste-ma -MarU' Directora: Srta. Lola Gon záless. En esta academia se enseña la confección completa do la pieza más complicada, y, además, los bordados de moda y toda clase de labores y flores. Esta nueva academia puede dar como garantía la opinión de distinguidas se-ñoritas de esta barriada. También se dá clases a domicilio. Calle B, número 7. Teléfono F-1302. 29408 6 Ag. 
EMUJA A. DE GIRES, PROPESORA 
de piano, teoría y solfeo, incorporada al Conservatorio Perellade. Enseñanza efectiva y rápida. Pagos adelantados Lagunas 87, bajos. Teléfono M-3286 29131 31 Jl. 
Se dan clases de corsés y sombrero», de bordados en máqul-Señori-ta Caridad Núñez. Progreso, 24, altos. También se dan clases a domicilio. 26549 /' 20 jl. 
SRTA. AMERICANA. Cr51 ABITADA DE la Universidad, dá lecciones de inglés, método rápido. Hotel Hording. Roon, 23 . 
29520 15 Jl. 
DR. PARDO CASTELLO 
Especialista en Hnfonnedades de la Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. Tratnmientos eléctricos. Inyecciones Intravenosas. Consultas do 10 a 12 y do 3 a 5. Prado, 98. Teléfono A-S968. C5083 30d-lo 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. Libertad, 50. Marlei. Consultas de 1 a 3 . Teléfono larga distancia. C5090 Ind. lo. 
P O L I C L I N I C A 
A LOS PADRES BE PAMII.IA. DESDE esta fecha queda abierta una academia de plano. Taquigrafía y Mecanografía Con la dirección de una? competente pro-fesora en la calle Reina, 77, altos, entre San Nicolás y Manrique. Teléfono A-
874S. 
29213 2i J L 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura y corsets. Método prác-tico para aprender rápidamente. En es-ta Academia pueden hacerse sus ves-tidos al mes de haber empezado. Se dan clases en horas especiales. Reina 5. altos. Teléfono M-3491. 
29144 ••'4 Ag-
PROPESORA DE SOLFEO Y PIANO, se ofrece para dar clases a domicilio y en el suyo particular; Incorporada al Conservatorio. Falgueras 9, casi esqui-na a San Pablo. En la misma, clases de taquigrafía y mecanografía. 28919 14 jl. 
PROPESOR CASTEBDANO. CLASES diurnâ  y nocturno?! ¿k) C.ctmática Cas, tellana, Ortografís» tfiî rica y práctica. Aritmética^ Algobr*.. O-comstrla, Trigo- , Lúes nomeiría. Física y T>,uím>'ia, Enseñanza activa y rápida do Matt.nátlc ŝ supe-riores. Alumnos con tres méî jt "Se pre-paración han aprobado el curso Je Ma-temáticas en el Instituto. Precios mó-dicos. Abilio GarVa. VUrtydes 27, ba-jos. Teléfono M-5428 . 
28751 18 JL 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-cialistas para cada ensermedad. Con-sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5 Rayos X. Análisis, etc. Doctor Planas 27795 28 Jl 
DOCTOR SUAREZ 
Especialista en enfermedades de la na-riz, garganta, oídos. Se trasladó a Ge-nios, 13. Consulta, de 3 a 6 Teléfo-no M-2783. -inicio 28525 2 ag 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías urinarias, estrechez de la orina, vené-reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 33. Teléfono A-176(l. 24978 13 jl 
DR. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-fermedades nerviosas y móntales. Mé-dico del Hospital "Calixto García". Me-dicina interna en general. Especialmen-te: Enfermedades del sistema nervioso, y Eiifermedades del Corazón. Con-
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, I Nerviosas, Piel y enfermedades secre-tas. Coniiultas-. De 12 a 2, los días la-borables. Salud, número 34. Tel. A-5413 Ind ' 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Url-1 narias y Electricidad Médica. Ravos X. alta frecuencia y corrientes. Manrique 56. De 12 a 4. Teléfono A-4474 - I 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-miento médico, dedicado al diagnósti-co y tratamiento de las enfermedades, por los agentes físicos y biológicos. Un especialista para cada enfermedad. Hi-droterapia, Electroterapia, Rayos X, Kinesiterapia, Cultura Física, Labora-torio, etc., etc. San Lázaro, ib. Te-léfono A-5965. 
C2532 Ind. 2 ab 
«MBBBnBHBBaBaBS! 
Laboratorio de Química Agrícola • ̂  
Industrial * | 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 
eos. Análisis de orinas 
?2.50. San Lázaro, 294. Tel.^^llJi» 
COMADRONAS FACüLTAll^ 
-• .. . . , nVC* 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V , VALDES 
COMADRONAS ^ 
Muchos años de práctica. Los ltaS ¿i procedimientos científicos. «-on̂ V pú' 12 a 2. Precios convenclomueb. éf# mero 381, entro 2 y 4, Vedado. 
no F-1252. 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-gre. Consultas de 2 a 5. Campanario número 38. 
C5097 31d.-Io. 
EL DR. CELIO R. LENDÍAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta .a Perseverancia, número 32 altos Te léfono M-2671. Consultas todos los dÍTs , hábiles de 2 a 4 p. m. Medloliia Inter •na, especialmente del coruzón y de ]n<, pulriones. Partos y enfermedades vi* 
nitUs. ""i 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO Consultas do 1 a 3 p. m. Teléfono A-7418. Industria, 37. C8261 Jnd-23 ab 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones do la Fa-cultad do Medicina. Consultas de 2 a ó, martes, jueves y sábado». Amistad, S4. Teléfono .A-4544. C9453 - Ind-23 n 
larga vista. Hacen pagos Psita sobr» 
giran letras a corta y l*[̂ ade3 ^ todas las capitales y û ldoS tantes do E 0̂0%obre tod03 '0¿ y Europa, así como sou de qr 
pueblos do ^ York Fiiadelf'a'PS* dito sobro New i^a, ncire3, ^ Qrleans, San Francisco, -bO" 
La. tenemos en ^laítos ^ truída con todos 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
i Director de la "Clínica A:-iprón - cv ] rujano del Hospital Munic.pt i. Qi*r'' cólogo del Dispensarlo Tamayo. r ri, gía abdominal. Enfermedades do B« i ñoras. Oficma de consultas: Reina Bff" • Teléfono A-9121. , ' 08-! CS739 Ind. 10 my 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayo» X. Pielj Enfermedades Secretas. Tengo Neosalvart-án para Inyecciones. Do 1 a 3 p. UJ. Teléfono A-59 40. Pra-do, 38. i 
•ta.' i • i mil ni ni ^HHMHIII«IH>III/I •.F»rjWJBKríU3MS3 
CIRUJANOS DENTISTAS , 
DR. CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de ia boca en general. Egi-do. número 3l. 
sultas: Da 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20, altos. C5084 - 30d-lo. 
DR. REGUEYRA 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del pecho exclusivamente. ConsijHtas: de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. 
Tratamiento curativo del artritlsmo, ' piel (!pczema, barros, etc.) reumatismo diabetes, dispepsias hiperclorhldrla. en-I terecolitla. jaquecas, neuralgias, neuras-i tenia, histerismo, parálisis y demás en-fermedades nerviosas. Consultas: de S ^5. Ecobar, 162, antiguo, bajo. No ha-• ce viitas a domicilio. 
DR. ANTONIO CASTELL 
Médlco-ClruJano-Dentista de las facul-tades de Phdadelf la, Washington D D. 
25581 14 Jl. 
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D Í A I U O D E L A M A R I N A J u l i o 13 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I N U E V E . 
D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
S c T R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
S l S S L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S ! T T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a o s tíe 
manejadoras 
-^IIIIII»*11'' '"'! i i i i i i i i 1 i'i 11 ii 1 
^ ^ ^ . I C I T A rte i m a c a s a . Sueldo 
^ Slofa«"ehf , fr29 e l q u í n a B . Vedado , dos 1 ° / g c a l l e eB** 16 J l . 
05 pes0 . - • 
" 3023¿ - - r - ü ^ T c B I A D A 33B M A -
rTsOl'l01*^ rnlor con recomendac io -
65 blanca o d« ^ ¿ i l i a ; r e c i b i r á buen 
^ bnara co / t í lJ too y r o p a l i m p i a , 
n e s , ^ gueldo Sj3™ad* 90. a l tos , des-
S ^ i a ^ O 'de^la x n a ü a n a . ^ ^ 
^ l ü r r ^ T M U C H A C H A 
r T s Ó Í Í C - ^ r f r a l a l i m p i e z a de u n a 
* * l 5 r t a S f a m ü l a . I n f o r m a n en C o -
c^a,/ebCajos, H a b a n a . 16 J L 
lAn _ _ 
s o i ^ . ~ — 7 
^ - - r r ^ T b u e n a ¿ n a d a de m a -
Se S l a l i m p i e z a de u n a c a s a , q u e 
e i - c L í n f o n n a a , C a l l e 1 9 
entre 6 y 8 , V e d a d o . 
30004 
no 
^ ^ ^ í T ü l í Á C R I A D A P E N I K -
S B ^ O ^ ^ m c d o r que sea l i m p i a y 
fular P / r a c o ^ a 0 b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
trabajadora. ^ f e c t a r a e n t e s u obl iga-
^ S sueldo. I n f o r m a r á n en L e a l -
S nTmero S. altos. i 7 ^ 
99842̂  . I 
- — r r ^ T A U2TA C R I A D A D E M A -
SS s 0 n ^ e s f a de m e d i a n a edad. A g u l -
""•fel altos. 15 j L 
30023 SU""" '— 
- - r ^ 7 T A U N A B U E N A C R I A D A 
6B S O ^ f f s e p a coser y v e s t i r seno-
de ^ - " L auc p r e s e n t a r s e con buenas 
va- T i e ^ r k ) n e s Se le da buen s u e l -recoincendac^nnes-Marlano y ^ C a b a . 
fiero. V í b o r a . 18 n 
30048 14 J l ' . 
^ ^ r ^ Í T A T ^ T J N A C R I A D A E S P A -
S B , 0 S S Bervlr tres personas . Sue ldo 
fiolainr buena h a b i t a c i ó n y no se d á 
20nifPorroe. I n f o r m a n : S a n R a f a e l . 47. a l -
n o o 8 2 - . ^ i 1 - -
^ g o 5 c i Í A U N A C R I A D A E S P A Ñ O -
P ^ medlnna edad p a r a c u i d a r u n a m -
. L un año y l i m p i a r u n a c a s a c h i c a , 
^uen sJl ldo y ^ r a t o D u r e g e 21. R e p a r -
f0 Santos S u á r e z . J e s ú s del Monte 
30092 14 J1-
V I B O R A . S E S O . Í I G I T A , E N S A N M A -
r l a n o y J o s é A n t o n i o Saco, " V i l l a A v e -
l ina" , u n a c r i a d a de mano que s e p a 
1 c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . . . , 
29928 i 
| B Í T C A S A D E H ' Ü B S P E D E S . S B s o i á -
! c i t a u n a c r i a d a e s p a ñ o l a , que sepa z u r c i r 
i y «escr ib ir . S i no sabe t r a b a j a r no se p r e -
sente. B e r n a z a , 48, b a j o s . 
| 29183 14 J l . 
' S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
I no en Prado , n ú m e r o 11, tercer p i s o . 
' 29250 16 J l . 
S e n e c e s i t a u n a s i r v i e n t a p a r a h a c e r l a 
l i m p i e z a . A g u i a r , 1 0 5 , p r i m e r p i s o . 
29216 : 19 j l 
L A V A N D E R A . S E ~ S O U C I T A U N A E N 
C o n c o r d i a 16 a l tos , entre A g u i l a y 
G a l i a n o . 
29637 13 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no y a y u d a r con u n a n i ñ o . Obispo 98 . 
29917 13 j l . 
S e d e s e a u n a m u c h a c h a de b u e n o s 
m o d a l e s p a r a l i m p i a r tres h a b i t a c i o -
n e s y j u g a r c o n u n n i ñ o d e seis a ñ o s . 
T i e n e q u e s e r l i m p i a , d e b u e n c a r á c t e r 
y b u e í n s c o s t u m b r e s . S e le d a u n i f o r -
m e , 1 5 p e s o s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n 
e n e l T e l é f o n o M - Í O 0 O . C a r l o s H I n ú -
m e r o 2 5 3 1 | 2 . 
. I n d . J J l . 
S E S O D I C Í T A ' U N A C R I A D A D B M A -
no, p e n i n s u l a r , j o v e n y que sepa s u 
o b l i g a c i ó n . S a n L á z a r o , 23 9, ant iguo. 
29880 13 J l . 
S E S O D I C I T A ^ U N A J O V E N , P E N I N -
s u l a r . de 25 a 30 a ñ o s , f ina , m u y en-
¡ t end ida en e l s e r v i c i o , sobre todo de 
comedor, y que t enga buenas r e f e r e n -
c i a s . J e s ú s M a r í a , 33. T e l é f o n o A-17G6. 
29883 13 J l . . -
S B N E C E S I T A U N A J O V E N E S P A S O -
la p a r a el comedor de u n a casa de co-
m i d a s . I n f o r m a n en C h á v e z . 1, de 1 a 
c inco . 
29859 13 j l 
S E S O Í . I C I T A U N A J O V E N P B N I N 3 U -
l a r f o r m a l y t r a b a j a d o r a p a r a todos los 
q u e h a c e r e s de u n a s e ñ o r a que ent i enda 
de c o c i n a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
Sue ldo 30 posos y r o p a l i m p i a . L e a l t a d . 
80, bajos , p a r a t r a t a r d e s p u é s ' d e l a s 10 . 
30113 14 J l . 
29895 14 J l . 
E N L A C A L L E 19, E S Q U I N A A X , V E -
dado, se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a que 
i t enga r e f e r e n c i a s . Sue ldo 25 pesos. 
j 29867 13 J l . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
• no que s e a f o r m a l y m u y t r a b a j a d o r a . 
| Que no sea r e c i é n l l egada . Se d a buen 
, sueldo. B e l a s c o a l n 42. a l tos , e s q u i n a a 
i S a n J o s é ^ 
, 29770 J L L Í L , 
E N S A N L A Z A F . O , 63, A L T O S . S E S O -
i l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a los 
! q u e h a c e r e s de un m a t r i m o n i o , h a de s a -
ber c o c i n a r bien y tener r e f e r e n c i a s . 
_ 2 9 7 9 9 _ ^ J l . 
i B E N E C E S I T A U N A O R Z A D A - C O N r e -
f e r e n c i a s , c a l l e A l m e n d a r e s , 20, M a r í a -
nao. 
__29740 13 J l . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
. r a h a b i t a c i o n e s y .¿coser. C a l l e 21 entre 
14 y 6. Vedado. V i l l a C a r m e n 
3O0O5 l e j i 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a 
e d a d q u e d u e r m a e n e l a c o m o d o , p a r a 
u n m a t r i m o n i o . N e p t u n o 3 3 , ( b a j o s ) 
, e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e . 
29905 13 j l 
C O C I N E R A S 
U N A P E N I N S U L A R , S B S O L I C I T A , 
p a r a coc inar y l i m p i a r en c o r t a f a m i -
l i a . Sueldo, 30 p e s o s . C a l l e S a n J a -
c into y P a n o r a m a . R e p a r t o B u e n R e -
t iro, M a r l a n a o . 
30054 ^ 16 J l 
S B N E C E J S I T A U N A C O C I N E R A P B I 
n i n s u l a r que sepa c u m p l i r con s u obli-
g a c i ó n y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S a n -
tos S u á r e z y G ó m e z , J e s ú s del Monte 
T e l é f o n o 1-1001. 
_ 30094 i 17 J l . 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ P B N I N -
s u l a r , que sepa coc inar y di í ferma en l a 
c o l o c a c i ó n . A m i s t a d No. 3, a l tos , es-
q u i n a a B e r n a l . 
29S06 13 J l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O -
c l n a r y l i m p i a r , que d u e r m a en l a colo-
c a c i ó n . Pocl to . 102, en tre E s p a d a y S a n 
P r a p c i s c o , b a j o s . 
30078 14 J l . 
250 P E S O S M E N S U A L E S . O M A S S E -
g ú n apt i tudes , se s o l i c i t a n agentes , 
vendedores , o p e r s o n a con b u e n a s r e l a -
c iones . J . M. S o l á . D e p a r t a m e n t o s , 8 a l 
10, a l tos , c a f é L u r o p a . 
30218 22 J l . 
S B S O L I C I T A U N A J O V E N P E N H Í S U -
l a r p a r a c o c i n a r y u n corto quehacer 
H a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n 23 No. 12 entre I y J . , Vedado 
20927 13 j l , ' 
C O C I N E R O . S E S O L I C I T A U N J O V E N 
que ent i enda de c o c i n a y p a r a o c u p a r s e 
de l a leche en un c a f é , h a de tener r e -
f e r e n c i a s y s er m u y a s e a d o . I n f o r m a n 
en M u r a l l a , 78. 
30255 16 J l . 
C O C I N E R O Q U E S E A Y Q U I E R A T R A -
b a j a r C a s a de H u é s p e d e s , por s u c u e n t a 
o d i s f r u t a r de uti friades, puede p r e s e n -
t a r s e en M a l o j a l \o . 12. a l t o s . 
30153 14 J l . 
S I U S T E D N O T I E N E T R A B A J O D i -
r í j a s e a C o m m e r c i a l P l a c e m e n t E x c h a n -
ge. M a n z a n a de G ó m e z , 456, qu ien le 
b r i n d a r á u n a oportun idad p a r a conse-
g u i r l o V é a n o s que le conviene. 
30189 19 j l 
M U J E R E S Y H O M B R E S . N E C E S I T O 
buen c r i a d o de m a n o . Sueldo1 $35.00; 
un m u c h a c h a p a r a cr iad l to $15 .00; u n a 
c r i a d a p a r a c u a r t o s $30 .00; o t r a p a r a 
caba l l ero solo; dos c a m a r e r a s ; u n a s i r -
v i e n t a p a r a C l í n i c a $35 .00 . H a b a n a 126 
30139 14 j l . 
C O C I N E R A B L A N C A , S B N E C E S I T A 
en Serrano 28 .altos, entre S a n t o s S u á -
rez y S a n t a E m i l i a . T l e n o que a y u d a r 
a l a l i m p i e z a y d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n 
S i no sabe coc inar que no se presente ' 
Sueldo: 20 p e s o s . 
29952 13 Jl . 
C O C I N E R A Q U E S E A P E N I N S U L A R , 
se s o l i c i t a u n a en E n c a r n a c i ó n , 21, en-
tre S a n I n d a l e c i o y S a n B e n i g n o . J e s ú s 
del M o n t e . 
30267 l|p J l . _ I 
S E N E C E S I T A U N A 1 Í U 1 E N A ~ C O C I N E I i 
r a y u n a b u e n a c r i a d a de mano, i n d i s - '• 
pensable sepan b ien s u o b l i g a c i ó n e i n - j 
¡ m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en i 
i ca l l e B , entre 25 y 27 . V i l l a M e r c e d e s . | 
V e d a d o . 
' - J ^ i i 5 J 1 : _ 1 
i S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
: l a l i m p i e z a y que s e p a c o c i n a r bien. 
' D e b e t r a e r r e f e r e n c i a s . S a n t a C a t a l i n a 
44 entre Sffh L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . 
; V í b o r a , T e l é f o n o 1-3236. 
j 30146 . 14 J l . ; 
i S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
! a y u d e á los q u e h a c e r e s de l a c a s a , en 
L u z , 16, p r i m e r p i so a l to , e s q u i n a a 
H a b a n a . • 
_ 29749 ^ 13^ Jl 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E 36 A P E -
n l n s u l a r , que a y u d e a l a l i m p i e z a . R e í - : 
na , 131, p r i m e r piso' a l a d e r e c h a . 
30107 15 J l . ' 
S E S O i l C I T A U N A C O C I N E R A D B m e -
d i a n a edad p a r a t res de f a m i l i a , que 
, a y u d e a los quehaceres de l a c a s a , que 
s e a l i m p i a y que d u e r m a en el acomo-
do. Necesa io r e f e r e n c i a s . Sueldo $30 
H o r a s ' p a r a presentarse , de 10 a 12 a 
m. A c o s t a , 54, segundo pis 
29105 13 j n 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r que sepa s u o b l i g a c i ó n , s ea 
a s e a d a y presente r e f e r e n c i a s - C a l l e 3 
n ú m e r o 270. entre Barloe y D . Vedado 
29727 13 j l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e a forma! , t r a b a j a d o r a y d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . Sueldo, $30 y ropa l i m -
p i a . C o r r a l e s , 34, a l tos . 
29769 13 j i 
S B S O L I C I T A U N A E E S O R A D B M B -
d i a n a edad p a r a c o c i n a r y l i m p i a r l a 
c a s a . Son dos de f a m i l i a . C a l l e A l a m -
bique, n ú m e r o 15. 
29767 13 j l 
C O C I N E R A J O V E N , O D E M A N E J A -
dora, p a r a cuatro do f a m i l i a ; h a de 
saber coc inar bien y h a de d o r m i r fue-
r a . B u e n sue ldo . Se p iden r e f e r e n c i a s . 
M a n r i q u e No. 2, e s q u i n a a M a l e c ó n 
30135 17 j i 
IIIWIIW Î BWIII'IIWIIIIIiiiwmi i ' 
D E S E O S A B E R D B P A B L O G U E R R A , 
que s a l i ó de a q u í é l 27 de febrero . C u a l 
q u i e r a que s e p a de é l en C a n a r i a s , que 
h a g a el f a v o r de I n f o r m a r a S a n I g -
n a c i o 9 y medio L o s o l i c i t a s u m a d r e 
J o a q u i n a H é c t o r y P a b l o G u e r r a . S a n 
I g n a c i o 9 y medio. ' 
29725 • 18 Jl 
I N T E R E S A . S B D E S E A S A B E R E L 
p a r a d e r o ' d e l s e ñ o r J o s é R o u g e t , pocero 
que se hospedaba en el H o t e l E d u a r d o 
M i r ó , B a t a b a n ó . L o s o l i c i t a n en P r a d o 
87. P r e g u n t a r por V i c e n t e B o r j a o G e -
r a r d o . 
29808 17 _ j l ^ ¡ 
S E D E S E A S A B E S E L P A R A D E R O ¿ 9 i 
D o m i n g o B á s a l o , que t r a b a j a b a en u n a s 1 
m i n a s en H o l g u í n por s u h e r m a n a M a - ' 
n u e l a B á s a l o de B r u n o . Z a y a s , n ú m e - j 
ro 8. c a s i e s q u i n a a M i l a g r o s . 
29417 13 J l . 
ffiSKSSíS'SSSB'S'TS •JmtVtlfi.W'&K&lK**' ^ . I Í M ^ W V . " ! ' ' ^ ' - ' ' ' 
T E N G O , D E U N C L I E N T E , U N N E G O -
cio de o c a s i ó n , y de prec io de o p o r t u n i -
d a d . V é a m e . Oquendo 68 B . , entre S i -
t ios y P e ñ a l v e r . " C o n s t i u l t o r í a " . 
30164 14 J l . 
N E C E S I T O M E D I O S O P E R A R I O S 
s a s t r e s que no sean de color . E m p e d r a -
do y Compose la . e s q u i n a . 
29850 13 J l 
7 5 A 1 0 0 P E S O S A L M E S 
de sueldo y c o m i s i ó n , p a r a a m b o s se-
xos, s i n e x p e r i e n c i a y s i n hacer d e s e m -
bolso . T a m b i é n s o l i c i t a i u o s s a g e n t e s en 
el i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a , E s c r i b a a 
Serg io J a q u i m o v c . H a b a n a ^ 156. 
I 30099 14 J l 
P A R A L Í T E X P L O T A C I O N ¿ B U N I N -
vento de pos i t i vos re su l tados , y a e n c a -
minado, se s o l i c i t a u n socio jpon c a p i t a l 
de m i l p e s o s . Negocio..^ormafi y se d a n 
c o m p l e t a s g a r a n t í a s que s i é m p r e ase -
g u r e n el c a p i t a l que ap.orte dicho socio. 
C o n c e p c i ó n 201, V í b o r a . D e l 2 1|2 a 6 
pasado m e r i d i a n o . 
J 9 9 1 3 f- 15 j l 
Z A P A T E R O S . S E N E C E S I T A ' tTN b u e n 
cortador , que KC-J. s a c a r batrones y 
u n a b u e n a p r e p a r a d o r a . S i no son . bue-
nos, que no ^e p r e s e n t e n . | I n d u s t r i a , 
115. A . por S a n M i g u e l . 
29752 I 1 3 _ J 1 _ 
N E C E S I T A M O S V E N D É D O R E S 
en l a p l a z a y agentes en e l i c a m p o p a -
r a nuevo c a r a m e l o con m a | n í f i c o s re -
g a l o s . A b s o l u t a s e r i e d a d , f P r o d u c t o s 
D u l z a r t s . B a s a r r a t e , 34. T e l . M-6652 . 
H a b a n a . 
29825 ? 13 J l 
. — - L _ 
N E C E S I T O U N T U E R T E l É U C H A C H O 
e s p a ñ o l , que sepa b ien l i m S i ¿ r y t r a -
b a j a r en u n a f á b r i c a de helados Ir»-
formes , H a b a n a , 110, b a j o s í 
29852 , i g j ! 
S B S O L I C I T A P R O P E S O S k D B 1 N -
g les y p iano p a r a u n a n i ñ a T d o s h o r a s , 
c l a s e todos los d í a s en N á p t u n o , 2-A. 
T e l é f o n o A-7931, I n ú t i l m o l e s t a r s e no 
i s iendo p e r s o n a s e r i a y re ferenc ias . 
1 29833 T 18 J L 
S e s o l i c i t a n v e n d e d o r e s p a r a l a v e n t a 
d e u a a r t í c u l o de f á c i l s a l i d a . B u e n a 
c o m i s i ó n . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
M o r g a n M e A v o y C o . , A g u i a r N o . 8 4 . 
29924 13 J L 
S O L I C I T O : U N ~ V E N D E D O R D B P A -
. .brlca de T a b a c o s y en c o m b i n a c i ó n o 
; s e p a r a d a m e n t e , vendo un a u t o m ó v i l con 
^ . a r r o c e r í a de r e p a r t o . I n f o r m e s : H o s -
p i t a l 22, F á á b r i c a de T a b a c o s " L a M a -
d a m a . 
. 2 9 6 4 4 _ 14 j l . 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S P A R A L A 
; v e n t a de confecc iones de s e ñ o r a . D e b e n 
tener e x p e r i e n c i a . Se ex igen r e f e r e n -
c i a s . T h e L e a d e r , G a l i a n o , 79. 
29781 13 j i 
P A R A F A B R I C A D B G A S E O S A S . R B -
f r e s c o s y a g u a s m i n e r a l e s , se n e c e s i t a n 
, dos c a r r e r o s vendedores , que conozcan 
¡ l a v e n t a en los b a r r i o s del Vedado y 
i centro de l a H a b a n a . P r e s e n t a r s e con 
I r e f e r e n c i a s , de 9 a 11 a l a L o n j a del 
Comerc io , D e p a r t a m e n t o 216. 
29768 i 3 j ! 
! S B P R E C I S A N D O S S E Ñ O R I T A S O S E -
| ñ o r a s j ó v e n e s y dos h o m b r e s d i l l g e n -
i tes, s u o m i s i ó n y sueldo, no s e r á m e -
nos de 200 pesos m e n s u a l e s . S a n M i -
g u e l 23, A . T i n t u r a A l e m a n a , 
j _29TO9 > 25 J l 
M U C H A C H O P A R A L I M P I E Z A Y m a n í 
dados, se s o l i c i t a . Sue ldo 10 nesos y l a 
c o m i d a . F a r m a c i a D r . E s p i n ó . Z u l u e t a 
y D r a g o n e s . 
298633 i s J I . 
tocias 
L A A G E N C I A " L A U N I O N ' 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a n u e 
• en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo e l p e r -
l s o n a l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d'en-
i tro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a , 114. 
j 30030 15 j i 
¡ V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
i A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 13., 
j T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o usted n e c e s i t a 
: u n buen coc inero , cr iado , c a m a r e r o , de-
! pendiente, j a r d i n e r o , etc., l l a m e a l t e l é -
i fono A-2348 y se le f a c i l i t a r á con buo-
ñ a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a toda l a 
¡ I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
» 29299 l g j i . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . F R E C T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R Í E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
L i i a d a s d e 
y manejadoras 
, S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S - L E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A S O -
: p a ñ o l a de c r i a d a de mano. Sabe c u m - l a p a r a h a b i t a c i o n e s o c r i a d a de mano, 
i p l l r con s u b b l i g a c i ó n y tiene b u e n a s s iendo c o r t a f a m i l i a , lene re ferenc ias . 
' r e f e r e n c i a s . H a c e t iempo que e s t á en , de l a ú l t i m a c a s a que e s t u v o 5 a ñ o s . ¡ 
el p a í g . I n f o r m a n C a l z a d a n ú m e r o 445, | Se puede v e r en S u á r e z 9, a l tos . T e l é - i 
entre 
29700 
y 10, t e l é f o n o F-1374. 
13 j l 
S ^ S ^ S B " U N A l ^ C H A c i a S3|"'¿"¿ g B A ' C O L O C A R U N A . " J O Y E N P E -
criada de mano o J ^ 0 ^ 0 ^ ' ¿ " n S e n i n s u l a r do c r i a d a de mano o m a n e j a d o -oa uid."«- . i a a c a s a s 
^ r ^ b S a o ^ I r f f o r m a n en Z a n j a , 
altos de la bodega. 
o0034 
14 J i . 
r a . E n t i e n d e algo de coc ina e i n f o r m a n 
en S a l u d , 102. 
29751 13 J l 
fono M-4173, 
29955 13 j l . 
: « í a U < * d . p a r a J a l i m p i e z a de 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de c u a r t o o m a -
n e j a d o r a . E s f o r m a l y t r a b a j a d o r a . Y 
en l a m i s m a se c o l o c a u n a s e ñ o r a , de 
m e d i a n a edad, s e r i a y m u y ase ada , p a -
, , r a c a s a p a r t i c u l a r o e s t b l e c i m i e n t o . 
U N A M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A : i n f o r m a n , en R e i n a , 85. a l t o s ; depar -
cna 
cusa ue 
in pasa v la costura, 
í^rntro ^4, h a b i t a c i ó n , n 
30025 
s V B B Ü A ' O O L O C A R U N A S E S O R A , 
i , u K i ñ a 0 d £ tres meses, p ^ r a a y u -
I n f o r m e s : Omoa, 
15 J l . 
co locarse de c r i a d a de mano. E s for-
m a l y l l e v a poco t iempo en el p a í s . 
I n f o r m a n en V a l l e n ú m e r o 9, entre E s -
p a d a y H o s p i t a l . 
29779 13 J l 
P A R A C A S A D E M O R A L I D A D S E o f r a -
u n a c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . 
• m i e í i a c e r e s d  u n a c s a ' de tiene quien l a g a r a n t i c e y p r á c t i c a en el 
curta fami l ia . L a n i ñ a no e s torba , pues p a í s . I n f o r m e s : Of ic ios , n ú m e r o 10, a l -
tranquila. S a n J o s é , 
por A n i t a . " 
¿'i pre 
14 J l 
t o s . 
I 29841 13 J l . 
UHi PBNIKTSU&AK D E S E A C O L O C A » 
ge 4fe criada de mano, m a n e j a d o r a , l a 
vaiidrea u otro trabajo . T a m b i é n 
fuera de la H a b a n a y a l e x t r a n j e r o . 
Aun ¿stá colocada. A v i s o s a l T e l é f o n o 
I-Tó'nT o - frente a l P a r a d e r o , de O r f i l a , 
Caizada de C o l u u m b i a y 7. 
29^3 13 í1* 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola acostumbrada a v i a j a r con f a m i -
lia que v a y a a E s p a ñ a o a los E s t a d o s 
Unidos. Tiene buenas r e f e r e n c i a s . I n -
lorman en Neptuno 144. 
29967 13 J l . 
DSSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de cr iada de m a n o . E s t á p r á c -
tica en su serv ic io . I n f o r m e s : F a c t o r í a 
.No. 11. 
29896 13 j l . 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano o m a n e j a -
dora en c a s a de m o r a l i d a d , t iene re fe -
v a r e n d a s . I n f o r m a n en Soledad, n ú m e r o 
2. 
29785 13 J l . 
para 
y c o s e r 
tamento 
30058 
15. T e l é f o n o M-6876. 
14 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
mo s in h i jos , p e n i n s u l a r e s ; e l l a da c r i a -
da, sabe coser y s u r z i r ; é l de coc inero 
o portero o sereno. S a l e n a f u e r a . T i e -
nen r e c o m e n d a c i o n e s . D a n r a z ó n A g u i -
l a 120, T i e n d a . 
29954 13 J l . 
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A C O L O C A S U N C R X A D O E N 
c a s a de f a m i l i a , h a t r a b a j a d o en l a s c a -
sas m á s i m p o r t a n t e s de l a H a b a n a y 
t iene r e c om e ndac ione s de e l l a s y sabe 
t r a b a j a r . I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y , 77 . 
T e l é f o n o M-3064. 
30080 14 J l . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , S O L X -
c i t a c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a o p a r a todos > 
quehaceres , hab la i n g l é s y desea f a m i - I 
H a decente, es h o n r a d a y t r a b a j a d o r a , | 
lora ismo le d á f a m i l i a c u b a n a que a m e - : 
i r i c a n a coc ina a los dos est i los . S a n t a ! 
j C l a r a , 22. A . G, 
j 30032 14 J l . j 
! S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , ; 
i de m e d i a n a edad, de c q c i n e r a y d e m á s : 
q u e h a c e r e s . G l o r i a , 198, i n f o r m a n , b o - : 
! d e g a . 
30060 14 J l | 
i P A R A C O C I N E R A D E S B E A C O L O C A R -
j se u n a j o v e n e s p a ñ o l a , siendo m a t r i m o - | 
n io solo, o p a r a tod el s e r v i c i o de l a 
c a s a . I n f o r m a n en A g u i l a 34. 
: 29937 13 j l . j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a coc inar y l i m p i a r p a r a u n i 
¡ m a t r i m o n i o o p a r a c a s a de c o m e r c i o , j 
I T i e n e r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a - • 
j ado y no duerme en l a c o l o c a c i ó n . C o n -
su lado 82, F e r r e t e r í a . I 
29886 13 J l . i 
S B D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D B 
c o c i n e r a pen insu lar , sabe c o c i n a r a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , duerme en l a 
c o l o c a c i ó n , puede I n f o r m a r en l a s c a s a s 
que h a trabajado . V í b o r a . S a n t a C a t a -
l i n a , n ú m e r o 9, h a b i t a c i ó n , nOmero 1, 
entre L a w t o n y A r m a s . 
29816 14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O 
repos tero en c a s a de comerc io o de f a -
m i l i a . E s e s p a ñ o l , coc ina a l a c r i o l l a , 
a l a f r a n c e s a o a l a a m e r i c a n a y s i se 
d e s e a v a a l N o r t e . T i e n e buenas re fe -
renci><3. I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 81. 
T e l é f o n o A-7968 . 
29918 '13 J L 
C O C I N E R O E S P A S O L , J O V E N , Q U E 
e s t á bien p r á c t i c o en s u oficio, desea 
e o c o n t r a r u n a c a s a de comerc io o p a r -
t i c u l a r . T i e n e buenas reomendac iones 
y v a a l c a m p o . P a r a m á s i n f o r m e s : 
A p o d a c a 17, b a j o s . 
29935 13 J l . 
S E O P R E C E C O C 1 N E B O E S P A S O L , D E 
m e d i a n a edad p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
c o m e r c i o . No t iene inconveniente en i r 
al c a m p o . P a r a m á s i n f r m e s s í r v a n s e i 
l l a m a r a l T e l é f o n o M-2897. 
29.941 13 J L 
S B O P R E C E U N C O C I N E R O D B C O - I 
lor con m u c h a p r á c t i c a e,n e l of ic io; c o - ' 
c i ñ a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a e i n f o r m a n i 
en E s p e r a n z a 13, en e l C e r r o , l a a c -
c e s o r i a que e s t á por R e c r e o m a r c a d a | 
con l a l e t r a B . P r e g u n t a r por E m i l i o 
H e r n á n d e z . 
29846 13 j l 
S E O P R E C E C H A U P P E U B E S P A Ñ O L , | 
p a r t i c u l a r o a l comerc io , con l a s g a r a n - ; 
t í a s que s e desee. L l a m e y deje s u s se- > 
ñ a s a l t e l é f o n o F-5574 , o en B a ñ o s ,15. | 
30111 f •• 16 j l 
C K A U P P E U R E S P A S O L , C A S A D O , 27 
a ñ o s , desea co locarse en c a s a p a r t i c u - ; 
l a r o de c o m e r c i o . Conoce p e r f e c t a m e n - i 
to l a c i u d a d y el m a n e j o de c u a l q u i e r i 
m á c i u i n a . T e l é f o n o M-4406. 
30084 17 j l . 
O H A U P P E U R . — S B O P R E C E P A R A 
c u a l q u i e r l u g a r del campo; se ofrece 
a d e m á s p a r a t r a b a j o s de j a r d í n , c u i -
dado de aves , etc. T i e n e in formes . R e a l , 
140 C e i b a de P u e n t e s G r a n d e s . T e l é f o n o 
1-7309. 
30016 10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D B 
c h a u f f e u r en c a s a de comerc io o a y u 
dan te. B e r n a z a 65, c u a r t o No. 4. 
29894 13 j l . 
Q U I M I C O P R A N C E S E X P E R T O B I T 
d e s t i l a r í a o frece s u s s erv ic io s^ G a r a n -
t izando por s u s m é t o d o s u n r e n d i m i e n -
to super ior . D i r i g i r s e a q u í m i c o , c a -
lle L i b e r t a d n ú m e r o 38, pueblo A g u a -
cate . 
30194 19 j l 
U N M A T R I M O N I O E S P A S O L D E S E A 
e n c o n t r a r u n a c a s a p a r a .encargados . I n -
f o r m a n C a l l e 27, C a n t e r a s n ú m e r o 3, 
entre M a r i n a e I n f a n t a . 
30191 15 J l 
J O V E N T A Q U I G R A P O I N & L E S V m » -
c a n ó g r a f o , s o l i c i t a puaato en c a s a a m e -
r i c a n a . C o n t e s t a r a G . R . C a l l e E n ú -
m e r o 6. V e d a d o . L l a m a r a l F - 1 3 3 4 . 
30186 15 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
dc de mano, p e n i n s u l a r o p a r a portero; 
t iene m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s . T a m b i é n 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A L I M - ^ o í f 6 0 6 u n m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r 
p i e z a de c u a r t o s en c a s a de m o r a l i d a d ^ b i H 2 u n a AblleQn0a c r l a d a - H a b a n a 
con p r á c t i c a y dos m u c h a c h o s de trece *-¿*'2„A~ 1x0 A - 4 ( a u .  
qu ince a ñ o s , p a r a l i m p i e z a y c r i a d a 
de mano. I n f o r m a n : C a l l e L , n ú m e r o 
119, a l fondo. Vedado . 
30047 • 19 J l . 
30139 14 J l . 
S B C O L O C A , E N C A S A P A R T I C U L A R , 
un c r i a d o de m e d i a n a edad, propio p a r a 
portero y p a r a o t r a s c o s a s si se quiere . 
T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o M-2745. 
29907 13 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p a -
_ r a coser de 6 a 12 de la m a ñ a n a en l a , 
rañola de cr iada de m a n o en c a s a de m i s m a h a y o t r a p a r a l i m p i a r en l a s ho- - ^ ¡ - ^ C R I A D O D E M A N O P E N I N S U 
M i d a d . Sabe c u m p l i r con su obl iga- r a s de l a m a ñ a n a . I n f o r m a n : G a l i a n o , ] a - p r á c t l c o en el s erv i c io , f ino y con 
cita y tiene buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r - 26 h a b i t a c i ó n 8. segundo piso buenas r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a c o l o c i ó n . 
me.!Aemente R e y 20. a l t o s . 1 30068 14 J l . l n f o r m e s B l a n c o y A n i m a s . B o d e g a . 
16 J 1 - - • i • T e l é f o n o A - 8 5 6 3 . 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - J O V E N E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R 
Pañola de cr lada de mano o de c u a r t o s se en c a s a de moral idaíj l , Para_ comedor 
y también entiende de c o c i n a , lene bue-
nas referencias de l a s c a s a s donde h a 
trabajado. I n f o r m a n en A p o d a c a 27 . 
• 29909 18 j l . 
29933 13 j l -
c u a r t o s . S a b e surzii? y coser, b i e n . D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P B -
B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S o l 76, n i n s u l a r de cr iado de m a n o ; l l e v a t i em-
D e p a r t a m e n t o 9 . , po en e l p a í s ; no t iene inconven iente 
30173 14 j l ! en ^ i l i r a l a s a f u e r a s y t iene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en B e r n a z a 23. T e l é f o -
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c o c i n e r a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : H o t e l 
G r a n C o n t i n e n t a l . T e l é f o n o M-1695 . H a - , 
b a ñ a . 
29S91 13 J l . | 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a . ' S i t ios , 136. 
29836 13 J l . j 
ÍBE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I Ñ B ^ 
r a p e n i n s u l a r en c a s a de m o r a l i d a d , s a -
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y sabe co- j 
c i n á r a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a , buen 
sueldo, t a m b i é n hace p l a z a . I n f o r m a n , ; 
15. entre F y G , c u a r t e r í a de L o u r d e s , ! 
h a b i t a c i ó n . 12, V e d a d o . 
| 29887 13 J l . 
! S B I D E S B A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
I p e n i n s u l a r p a r a c a s a de c o r t a f a m i l i a o 
1 e s tab lec imiento , no duerme en l a c o l ó - l 
1 c a c l ó n y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I 
I n f o r m e en S u s p i r o , n ú m e r o 16, h a b i t a -
c i ó n . 19 . 
29832 13 J l . 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , C O N T O D A o í a -
se de g a r a n t í a s y s i n pretens iones , de-
s e a c a s a de comerc io , no t r a b a j o en c a -
s a p a r t i c u l a r n i f o n d a . L u z , 77. M a r -
t í n e Z - I ,0 TI 
29890 13 J l . 
B U E N COCINES?.,© R E P O S T E R O P E -
n i n s u l a r . que t r a b a j ó en b u e n a s c a s a s , 
se ofrece p a r a p a r t i c u l a r , comerc io o 
un buen r e s t a u r a n t . I n f o r m a n : 13 y N . 
B o d e g a . T e l é f o n o F - 3 1 4 4 . 
29819 13 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l p a r a c a s a de comerc io o p a r t i -
c u l a r I n f o r m a n en S a n L á z a r o , 219, t a -
l l e r de lavado . T e l é f o n o A-2953. N o lo 
i m p o r t a i r f u e r a de l a c iudad . 
29696 13 J l 
S E O P R E C E U N C O C I N E R O E S P A S O L 
desea colegio o c a s a de comerc io . P a -
r a i n f o r m e s . V i v e s , 101, t e l é f o n o A -
8958. 
297 t9 13 Jl 
C H A U P P E U R E S P A S O L , M E C A N I C O , I 
desea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r o de | 
c o m e r c i o . E s p e r s o n a s o l a y de b u e n a 
conducta y no pretende m u c h o s u e l d o . 
I n f o r m a n en el T e l é f o n o A - 5 2 2 7 . 
29903 18 J L 
U N J O V E N D B C O L O R C O N C I N C O 
a ñ o s de p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s de don-
de h a t rabajado , desea c o l o c a r s e de 
c h a u f f e u r , en c a s a p a r t i c u l a r o c a m i ó n 
de reparto . I n f o r m e s , t e l é f o n o A - 3 8 0 5 . 
29694 • 13 j l 
O H A U P P E U R J O V E N E S P A Ñ O L , C O N 
c u a t r o a ñ o s de p r á c t i c a , desea c o l o c a r s e 
en c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io , m a -
n e j a toda c la se de m á q u i n a s a m e r i c a n a s 
y europeas , con i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c ias , ent iende b a s t a n t e de m e c á n i c a , no 
pretende mucho sueldo. L l a m e a l t e l é -
fono A - 4 4 4 2 . 
29221 20 J l . 
C H A U P P E U R M E C A N I C O S B O P R E C E 
m a n e j a toda c l a s e de m á q u i n a s , h a b l a 
f r a n c é s , s i n pre tens iones y exce lentes 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o F - 5 1 5 2 . M a d r i l e -
ñ o . 
29786 13 J l . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , S E C O M p r o . 
mete h a c e r toda c l a s e de bordados a l 
pasado, por f inos que s e a n y desea t r a -
b a j o de c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io . 
Dragones , 34. moderno. T e l é f o n o A-4580 
pregunten por B l a n c o . 
30079 14 J l . 
U N E E X P E B T O C O N T A D O R QTTH S S -
t á t r a b a j a n d o en l a a c t u a l i d a d en u n a 
importante c a s a de c o m e r c i o a m e r i c a n a , 
desea e n c o n t r a r o fer ta de o t r a c a s a 
p a r a m e j o r a r . D i r i g i r s e a l s e ñ o r R a m ó n 
R e y , A p a r t a d o 1271, H a b a n a . 
8013_2 14 J L 
S A S T R E C O R T A D O R , P O R E L 3 X S T E -
m a M i t c h e l , con c u a t r o a ñ o s de p r á c -
t i c a y con r e f e r e n c i a s da l a s c a s a s en 
que h a t r a b a j a d o se o f rece p a r a l a H a -
b a n / . o p o b l a c i ó n i m p o r t a n t e del ^ . te-
r i o r . A c e p t a sue ldo o negoc io . D i r i g i r -
se por e s c r i t o a J . F r a d e , G ü i r a da 
M e l e n a . 
30144 17 J l . 
S E O P R E C E U N A L A V A N D E R A P A R A gT, 
c a s a p a r t i c u l a r , se p r e f i e r e que no p a s e 
de dos n i ñ o s . I n f o r m e n en S u á r e z , 66. 
30087 14 J l . 
S B O P R E C E U N A S R A . P A R A A S I S -
t i r a u n a e n f e r m a , t iene m u c h a p r á c t i -
ca . T e l é f o n o M-6032 . 
29971__ _ 1 8 J l . 
S E O F R B C B ~ U N A L A V A N D E R A D B 
r o p a f i n a . Somerue los , n ú m e r o - 6 . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . A m e l i a V a l l e . 
29735 14 J l 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A no A-5143. 
Hinsular para c r i a d a de m a n o . I n f o r - p e n i n s u l a r do c r i a d a de c u a r t o s o c o - , 29938 
jes Hotel C a l i f o r n i a 
^léfono A-5032. 
29916 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
patiola para cr iada de mano o m a n e j a -
uora. Informan en R o s a E n r i q u e z y 
Fel ic ia , L u y a n ó , H a b a n a . 
29943 Í 3 j i . 
C u a r t e l e s No. 4. m e d o r . T i e n e re f erenc ia s de las c a s a s 
que h a t r a b a j a d o . P a r a m á s i n f o r m e s : 
B a r c e l o n a , 14, a l tos . 
29895 13 J l . 
14 J l . 
13 J l . 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O p r á c -
t ico en el s e r v i c i o de c a s a p a r t i c u l a r . 
T i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y desea 
u n a c a s a estable . PretfEhde 30 a 35 pe-
s o s , í l a m e a l t e l é f o n o M-2410 . 
29707 13 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U S A J O V E N c a s -
t e l l a n a p a r a l a s hab i tac iones y coser o 
m a n e j a d o r a , no t iene inconveniente i r 
a v i a j a r s iendo f a m i l i a ' d e m o r a l i d a d . 
JSSSA C O Í ^ I i s E U N A T ^ O V E N ^ E S - aRo^) Í n £ o r m e S : E r í j a n s e a R e i n a , 133, ; do de m a n o de c a s a p a j t i c ^ E $ 
^ a 1 \ ^ V t : i f e f é f o L s m T i 0 4 9 n f O y r i n A : : _ ! 5 Í I ! • U • " ^ ' p r á ^ i c o e n e l s e r v i c i o y t i e n e r e f e r e n 
29703 
S e o f r e c e u n j o v e n d e c o l o r p a r a c r i a -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V B N p a - c ¡ a 8 I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o A - 4 0 2 8 . 
18 Jl i r a c u a r t o s ; sabe coser bien y t iene 
SI: COLOCA- TTW *" i í r r ¿ * " "*>-B VA b u e n a s r e f e r e n c i a s , pref iere en M a r í a -
Para a r o W h s n f ^ ^ Iiao 0 su3 r e p a r t o s . R e p a r t o A l m e n d a -
Cádiz ss " 0_rnaneJar- S u madre . ncir""- de l i c ia D o m í n g u e z . 
v I ^ f p^B'S .NA D E S E A C O L O C A C I O N 
i n a n i r . ^ P ^ s t a a i r a N e w Y o r k , de 
res , P y 19, t e l é f o n o 1-7413. 
de 7 a 1 2 y d e 1 a 5 . 
29730 14 J l 
29996 14 J l 
U Ñ A S R A . E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O 
c a r s e p a r a c u a r t o y coser sabe corte 
S 3 £ ¿ ^ n ^ á l i é T l s , ñ w í o - O ^ ^ ñ t r r L I ^ ^ - ^ e y 
S B O P R E C E U N E S P A S O L D E M B D 1 A -
na edad, p a r a c r i a d o de mano, en c a -
s a p a r t i c u l a r y es table . T i e n e r e f e r e n -
c ias . H a serv ido en l a s b u e n a s c a s a s de 
u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . 
8 en la ca l l e Conde C a ñ e n g o , 
entre S a n N i c o l á s y G a l i a n o , 




M o h , A o 5 0 l ' O C A B S B U N A J O V B N es -
^ de mT Ca3a de m o r a l i d a d , p a r a c r i a -
ra matlñ?0 9 p a r a coser. L o m i s m o p a -
v.k refPrroVio 8010 en c a s a c h l c a - T l 0 -
VarJ.^ r?3 inmejorab le s . I n f o r m a n , 
2971? ^ 51, t e l é f o n o A-5423. 
13 J l 
T i e n e r e f e r e n c i a s . Sueldo_ áp^ p e s o s . ^ I n - ¡ l a ¿ a b a n a e j n f o r m a n en L a g u n a s , 3 
13 j l y M . Vedado 
30002 15 J l . 
29728 
Í 5 í r - 5 ¿ V B N P B N I Ñ S - ^ ^ D B S B A ' ^ ™ * * t * 0 O £ O ^ o . ^ e n T ^ ^ l a r de -
cas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s p a r t i c u l a -
res donde h a t r a b a j a d o . E s t á p r á c t i c o 
en e l s erv ic io . I n f o r m e s C a l l e P a s e o 
M U C H A C H A E S P A S O L A . D E S E A C O - i n ú m e r o 277, fonda , en tre 27 y 29. V e -
co locarse p a r a c u a r t o s 
23 No. 12 e n t r e I y J . 
29926 
I n f o r m a n ca l l e 
V e d a d o . 
13 J l . 
l o c a r s e p a r a l i m p i a r a l g u n a h a b i t a c i ó n 
y coser , sabe c o r t a r por f i g u r í n . I n f o r 
m a n : P a u l a , 1 2 . 
29861 13 J l . 
dado. 
29809 18 J l 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D B 
-J_Ü_^J-' . 30 a ñ o s , de cr iado' de m a n o o de lo 
13 J l . 
Jado: 
W ? ? ? C A S T E L L A N A S B D B :o!oea 
l í i ^ e 6 . i r a ü o s 0 0 1 1 811 o b l l s a c l t o . [ ^ ^ r T ^ o ^ J ^ ^ \ T e l é f o n o A-9287 
J" de c r l a d a de mano o m a n e -
U N A J O V E N E S P A S O L A D E S E A CO-1 eme se le presente . T i e n e i n f o r m e s de 
l o c a r s e p a r a l i m p i a r hab i tac iones ; s a - ; l a s c a s a s en que t r a b a j ó . I n f o r m e s , 
T r o c a d e r o y C r e s p o , c a r b o n e r í a . 
_29807 14 , 
C R I A D O D B M A N O , D E S E A C O L O C A R -
se con s u m a d r e en c a s a p a r t i c u l a r con 
^ ? de T a c ó n fi™aK0^ comedor- M be bordar a m á q u i n a e i n f o r m a n en 29796 iac0 n ' 67' bodega . _ ^ ^ Va] l e ) n11m. 9, ^ 
29780 . 13 J l 
S E C O L O C A D E C R I A D A D B H A B I T A - . 
c lones o p a r a m a n e j a r u n n i ñ o peque-1 buenas r e f e r e n c i a s y t i empo en el p a í s . 
' " ' í l é f o n o A - 9 2 8 7 . 
29870 1» J l -f o r m a l y t iene quien l a garant i ce . E n 
14 31 • S a n P e d r o n ú m e r o 6, a l tos , i n f o r m a n . 
8 j l 
f-^'ana Pr t^ — " ^ N A - S » A ' D B i D e l e g a c i ó n de H i j a s de G a l i c i a . 
^ a ; Sart T par,a c r i a d a de m a n o . I n - | 29775 
29798 an IEnac lo , n ú m e r o 138 • — — 
. n u m e r o 138 D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B 
* b ^ S a A G O T ñ o ' » - « - - - - - - L — r ^ — ! n i n s u l a r p a r a c r l a d a de c u a r t o s Sabe 
297 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . r - o v , _ ——- n m s u i a r p a r a c n a a a . ^^ciw* J J E S E A C O I i W A » e » X J u j m a \¿\j\¿xajcAX*a. 
•a crlnTÍT^» 3 f A ,0ZS,:5Lp_e" ¡ c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y coser a m a - Sabe bi(.n s u o b l i g a c i ó n y no le i m p o r 
" ' no y a m á q u i n a . I n f o r m a n en los altos , ta a y u d u a r a los q u e h a c e r e s a todo p a -
del garage . A n i m a s , 191, entre So l edad; r a m a t r i m o n i o so lo . E s e s p a ñ o l a y t i e -
y A r a m b u r u . n£ q u i e n l a recomiende . I n f o r m e s en 
i n d u s t r i a , 115, A . ^ ^ 
13 J l . 
d í ^ * S i n f u i f ? ^ ? 0 A « 
Sltt * todo í 1 P a r a ^ c r l a d a 0 P a r a a y u -
V00„8' <2 tlen<!) b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r á r e p o s t e r a p e n i n s u l a r . Sabe c o c i n a r a 
l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , y a l a c r i o l l a . 
R a z ó n : C a l l e 17 n ú m . 228, í l e n d a de r o -
pa, entre F y G , Vedado . 
29706 13 J l 
U N A J O V E N D B H A B L A I N G L E S A 
1 desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a o l a v a n d e -
r a , en c a s a de f a m i l i a c u b a n a o a m e -
r i c a n a . H o s p i t a l , 4. h a b i t a c i ó n 3. 
29724 13 Jl 
U N A P E N I N S U L A R D B M E D I A N A 
edad desea colocarse de c o c i n e r a p a r a 
c a s a de h u é s p e d e s o de comerc io . I n -
f o r m a n en G a l i a n o y S a n J o s é , a l to s 
l del a f é . 
| 29773 18 J l 
S E * D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
s u l a r , de c o c i n e r a o p a r a c r i a d a de m a -
no o p a r a un matr imonio , p a r a todos 
los quehaceres . L l e v a t iempo en e l p a í s , i 
No duerme en l a c o l o c a c i ó n e i n f o r m a n : ; 
, H o r n o s n ú m e r o 4, l e t r a B , entre P r í n c i - \ 
pe y V a p o r . 
| 29751 . 13 JI 
S Í T O P R E C B U N A N B U E N A C O C I N E - i 
r a que sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . ' 
S in p laza . I n f o r m a n en M a n r i q u e , 66, 
a l tos . 
29755 i 3 31 1 
U N A G E N E R A L C O C I N E R A 7 R B -
posteija de color desea co locarse p u -
diondo d a r los mejores I n f o r m e s de l a s 
c a s a s en que h a serv ido . S a n I g n a c i o , i 
16, a l tos , h a b i t a c i ó n 21. 
I 29774 8 Jl ; 
S E S O R I T A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
; c a r s e de c o c i n e r a o de s i r v i e n t a de 
r e s t a u r a n t No le i m p o r t a u n a c a s a co-
: mo l a o t r a . E s t á d i spues ta a desem- ¡ 
; p e ñ a r . C u a l q u i e r a de los dos t r a b a j o s . ! 
i C o n c o r d i a n ú m e r o 1Í0 . 
29722 18 Jl í 
D E S P . A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
; u n a joven e s p a ñ o l a en c a s a p a r t i c u l a r . 
1 lene b u e n a s r e f e r e n c i a s y no le i m p o r -
ta a y u d a r a l a l i m p i e z a , I n f o r m a n en 
V i l l e g a s 68 . 
! 4 d-10 Jl . 
U N C O C I N E R O E S P A S O L , D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io , 
v a a l a s a f u e r a s de l a H a b a n a . I n f o r -
m a n en S a n M i g u e l , 133. T e l é f o n o A -
4179. 
29741 13 J l . 
S B O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O p a -
r a el comercio . T a m b i é n v o y a l c a m p o 
y doy todas l a ? g a r a n t í a s que me p i -
dan. I n f o r m e s , O ' R e i l l y , 91, A-6462, R o -
m e r o . 
29710 ! 13 j l 
C O C I N E R O R E P O S T B H O M U Y L I M -
pio, e s p a ñ o l , se ofrece p a r a c a s a p a r t i -
c u l a r o de comerc io , con , m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . E s h o m b r e s o l ó . V i r t u d e s 8, 
t e l é f o n o A-1386. 
" 29746 13 j l 
IB 
S B O P R E C E U N C H A U P P E U R E S P A -
ñ o l p a r a c a s a p a r t i c u l a r , posee t í t u l o 
de los E . U . y cubano y tampoco ten-
d r í a inconven iente t r a b a j a r en u n a 
c a s a que v i a j a r a a los B . U . D a r á n r a -
z ó n en S a n J o s é , 119, a l tos , e n t r e A r a m -
b u r u y H o s p i t a l . 
29812 13 J l . 
C H A U P P E U R J A P O N E S , C O M P E T E N - ; 
te, desea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r . 1 
i T i e n e m u c h o s a ñ o s de e x p e r i e n c i a , es 
¡ c u m p l i d o r y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n T e l é f o n o M-9290; 
I 29466 15 J l . 
C H A U P P E U R . S B D E S E A C O L O C A » ' 
í u n a en c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io , i 
1 6 a ñ o s de p r á c t i c a , i n m e j o r a b l e s r e f e - | 
r e n d a s . I n f o r m a n : P l a s e n c i a . P r a d o , 
50. A - 4 4 2 6 . 
29406 17 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a . T i e n e s u n i ñ a , poco t iempo de h a -
ber dado a luz y tiene C e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . S a n R a f a e l 141, e n t r a d a por 
O q u e n d o . 
30130 14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
a leche e n t e r a . T i e n e b u e n a y a b u n -
dante leche; puede v e r s e s u C e r t i f i c a d o 
en c a s a o en S a n i d a d . L o m i s m o v a a l 
c a m p o . P u e d e v e r s e s% n i ñ o de t res 
m e s e s . E s p r i m e r i z a . P iornos 4, l e t r a 
A entre V a p o r y P r í n c i p e . 
30150 14 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A E s -
p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t iene cer t i f i cado 
de S a n i d a d , t iene quien l a recomiende, 
t i ene buena y abundante leche y se pue-
de v e r s u n i ñ a , t i ene 4 m e s e s y medio de 
h a b e r dado a l u z . I n f o r m e en S a n J o s é , 
127, entre S a n F r a n c i s c o y E s p a d a , h a -
b i t a c i ó n , n ú m e r o 1. 
30024 14 J l . 
O H A U P P E U R E S P A S O L P R A C T I C O 
en l a s c a l l e s de l a H a b a n a , -se ofrece 
p a r a m a n e j a r m á q u i n a p a r t i c u l a r o p a -
r a c a m i ó n . T i e n e buenas r e c o m e n d a -
c iones de o tras c a s a s donde h a t r a b a -
jado. I n d u s t r i a , 11, t e l é f o n o A-6394 . 
29014 20 J l 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N D I E Z 
u ñ o s de p r á c t i c a en l a P e n í n s u l a y cua_ 
tro en c r t e p a í s se ofrece p a r a l l e v a r 
C o n t a b i l i d a d por h o r a s . H a c e b a l a n c e s , 
l iqu idac iones , etc. M u y h i e n a s r e f e r e n -
cias . A v i s o s T e l é f o n o A-1528, p r e g u n -
tar por C a l l e j a . 
29147 15 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - 1 30098 
p a ñ o l a d e ' c r i a d a de c u a r t o s o comedor, I COGj2fj¡¡uA. F O R M A L , E S P A D O L A , de 
COCINEROS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A G R A N 
c r i a n d e r a , r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , 
c a n m u c h a y buena l eche . T i e n e s u c e r -
t i f i cado de S a n i d a d . F e r n a n d i n a , 4 y 6. 
30057 14 j l 
13 J l . 
S 1 8 « a r C d í ™ W 3 3 U N A J O V E N 
saoe c o s e r . 
29793 
I n f o r m e s en C u b a , 97. 
J l . 
lnsUla  Q 
Í ^ J ^ P ^ p e n i n s u l a r de l i m p i e z a de a l g u n o s 
1 3 6 ^ la g a r a n t i c V T n ^ ^ coser . T a m b i é n p a r a a c o m p a - ^ , 
-J9822 - i m o r m e s . b u l o s , fiar a u n a s e ñ o r a 0 de m a n e j a d o r a . E s el 
i S B D E S E A C O L O C A R U N A M U O H A -
sea, c o l o c a r s e . P a r a i n f o r m e s : L a m p a -
r i l l a , 18 . 
30072 14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D B C O C I N E R A 
s e ñ o r a p e n i n s u l a r l l e v a t iempo en 
p a í s , y coc ina c r i o l l a y e s p a ñ o l a y 
YT í̂rr: , ( c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , t iene quien l a ent iende de r e p o s t e r í a , y en l a m i s m a 
egPafiAi - ^ ^ C O L Q ^ A » -nna tÁ.^.'-iZ'-^! recomiende. A g u á c a t e , 84, a l tos . E n los u n a m u c h a c h a que s i r v e p a r a m a n e j a r 
7, otr» Juntas, u n a e r i n ^ i E S i baJos h a y u n t r e n de l a v a d o . i l i m p i a r o s e r v i r u n a m e s a . I n f o r m a n en 
Pa?an, ^ a n t í a ^ 0 1 ^ , saben t ^ J -
4 r n i í f o f m " s - % P ^ ^ r e n l a V í b o r a , 
j f e - Te l? f0 « ^ u b a . E g t d o n ú -
29860 18 J l 
E S -
V i v e s , n ú m e r o 115, 
30102 14 J l . 
13 J l . 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A | <¡w,^^w^,>.,^.flWW»w..--gg.M»lwj|i»« 
p a ñ o l a con toda c l a s e de re ferenc ias . ; S E s x j S E T A C O L O C A R U N M A T R I M O -
"os . E l l a sabe coc i -
p l a n c h a r ; é l p a r a portero 
mano o lo que se le p r e -
| s i r v e p a r a c u a r t o s , comedor, m a n e j á f un i r j0 - eSpaft0i s j n n i ñ 
j n i ñ o o n i ñ a , lo m i s m o p a ¿ ' f a m i l i a j r a r _, ] a v a r y p i a n c l 
» 2 S E A ~ ^ m F ^ r r r ' a" ler ,oana « u e del P a í 3 . ¡ sTabe c u m -
á a ^ l ^ - e ^ ^ ^ ^ I c a l l e é , n ^ r n t r ^ ^ n t ^ l - ^ - ^ i = I n f o r m a n en S a n t a 
13 J l 
U N A M U C H A -
c r i a d o d 
v*»- i ^ente y t i cu 13 y 15. v e , en T e i a d i l l o 46j a l fondo . 
13 J l 30125 14 J l . 
dado. 
2986: 
P , — , C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
o e o f r e c e u n a b u e n a c r i a d a p a r a ce . C o c i n a a l a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , y 
^ % ¿ < & l n o ^ " " " t o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r - c r i o l l a . J o ^ h a c e i i m n i ^ a ^ n i ^ u e r m e 
29892 T e n e r i f e , n ú - : i n a e\ C o n s e r j e de l a R & d a c c í ó n de R e y N / . 83. . piso p r i m e r o , f r e n t e a l a 
M A E S T R O C O C I N E R O , C O N M U C H A : 
p r á c t i c a , desea co locarse en c a s a de 
c a b a l l e r o s d i s t i n g u i d o s . C o c i n a a l a 
Ing le sa , f r a n c e s a , a m e r i c a n a y c u b a n a . 
T e l é f o n o M-3097 . 
29942 14 J l . ¡ 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , M U V 
l impio y p r á c t i c o a l a f r a n c e s a , e s p a - i 
f o la y c r i o l l a , p a r a p a r t i c u l a r o c o m e r - 1 
c í o . V i l l e g a s 36. T e l é f o n o A - 5 4 7 7 . • 
' 30122 14 J l . I 
U N J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O - i 
c a r s e de a y u d a n t e de cocinero. I n f o r - i 
m a n : Monte , 146. T e l é f o n o M-9290 . ! 
Í99_66 15 J l . ; 
U N M A E S T Í T O ^ C O C I Ñ É R O D E S E A co- ¡ 
l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r , no t iene I n - j 
conveniente en ir a l c a m p o . I n f o r m a n : ¡ 
Obispo, 4. T e l é f o n o A-3791 . 
29976 15 J l . 
18 J l . « t e p e r i ó d i c o , p o r e l T e l é f . A - 6 3 0 1 . : r s o i s s 1 C r l 8 t 0 , ^ J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
de c o l o r . C a l l e I . e n t r e 9 y 11, n ú m e r o 
6. V e d a d o . 
29823 14 J l . , 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A A L E C H E 
e n t e r a de 30 a ñ o s de edad, con c e r t i f i -
cado s a n i t a r i o y 4 m e s e s de p a r i d a , de-
s e a co locarse M a r í a P é r e z . C a s e r í o V i -
l l a M a r í a . G u a n a b a c o a . D i r e c c i ó n pos-
t a l . A p a r t a d o , 23 . G u a n a b a c o a . v 
29513 16 J l . 
SV. D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
d e r a a l e í íhe en tera . T i e n e c e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d e i n f o r m a n en S a n M i g u e l 
e n t r e Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , n ú -
m e r o 224. 
29713 18 J l ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
r a e s p a ñ o l a con a b u n d a n t e leche. I n -
f o r m a n en S a n L á z a r o , 295 y t iene r e -
f e r e n c i a s y no t iene inconven ien te en 
s a l i r a l campo. 
29843 13 J l . 
D E S E A " * C O L O C A R S B U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a n d e r a . T i e n e C e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d y no le i m p o r t a ' .a l i r a l 
c a m p o . I n f o r m a n S a n J o s é 7.8! 
^ 29948 18 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t iene b u e n a y a b u n -
d a n t e leche, t iene l a n i ñ a dos m e s e s , con 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , t a m b i é n se colo-
c a s o l a o con l a n i ñ a . C r i s t i n a , 38. 
28851 14 J L 
C U A T R O P O R C I E N T O . U N E X P E R -
to tenedor de l ibros , con m u c h a p r á c t i -
c a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , se ofrece 
a l comerc io p a r a l l e v a r contab i l idad por 
horas , mediante m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . S e 
hace c a r g o de b a l a n c e s , l iqu idac iones , 
etc. L l a m a r a l t e l é f o n o A - 2 2 4 5 . 
29207 . 13 J l . 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : te o f r e c o 
p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s por horas^ H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l a d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 75C lt Ind 1« 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O e s p a -
ñ o l p a r a encargado de c a s a de i n q u i l i -
nos; é l es c a r p i n t e r o , sabe de I n s t a l a -
c i ó n y en l a m i s m a un hombre e s p a ñ o l 
se ofrece de c a n t i n e r o o p a r a v í v e r e s . 
T i e n e n g a r a n t í a y qu ien re sponda . I n f o r 
m a n en A n i m a s , 177, entre ' M a r q u é s 
G o n z á l e z y Oquendo. 
[ 30097- 14 Jl 
S B O F R E C E U N H O M B R E E S P A S O L 
p a r a c a n t i n e r o o t i e n d a m i x t a . D e s e a 
c a s a s e r i a y s in pre tens iones . T i e n e r e -
f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o y t i m e 
quien responda por é l . Informan,"en I n -
quis idor , 17, el tabaquero . 
30112 14 j l _ 
S B D E S E A C Q I . O C A R U N A C O S T U B E -
r a en c a s a p a r t i c u l a r p a r a ropa de se-
ñ o r a y de n i ñ a s . L l a m o a l t e l é f o n o F -
5041. 
3007* í 
B E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L P A R A 
c u a l q u i e r c l a s e de t r a b a j o . S i n p r e t e n -
s iones , t iene r e f e r e n c i a s . L l a m e a l A -
5328. B o d e g a . 
29973 14 J l . 
H O R T E L A N O , J A R D I N E R O , H O N R A -
do y t r a b a j a d o r desea c u i d a r f i n c a o j a r -
d í n en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . L í n e a , e s q u i n a a 4 . Telé-» 
fono F-1772 , Vedado . . 
30059 14 J l 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A Q U E n u n -
c a ' h a d e s e m p e ñ a d o s u of ic io desea e m -
p l e a r s e S a n L á z a r o , 309, a l to s . 
_ J 9 ' ¡ 5 0 ' ^13 J l 
M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O , es^ 
p a ñ o l , c a t a l á n , é l como j a r d i n e r o o p o r -
tero o c r i a d o de mano, e l l a c o c i n e r a o 
c r i a d a de m a n o y t iene u n a n i ñ a de 12 
n ú m e r o 27. T e l é f o n o A - o a z 4 . 
a ñ o s . C a l l e de I n q u i s i d o r , e s q u i n a L ú a 
29831 15 J l . ' 
S E Ñ O R A Q U E C O S E Y Z U R C E m u y 
bien, desea c a s a p a r a es te t r a b a j o . D i s -
pone de c u a t r o d í a s en l a s e m a n a . T e -
l é f o n o F-1384 . 
29692 18 J l 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N B U E N A S 
r e f e r e n c i a s y m u c h a p r á c t i c a , se o fre -
ce p a r a l l e v a r l a contab i l idad ' de c a s a s 
c o m e r c i a l e s que no neces i t en s e r v i c i o 
permanente . A . B e l l o . O b r a p í a , 83 . 
28834 14 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S . B A L A N C E S Á 
los efectos de l 4 por c iento a 4 y 8 
pesos . M a r t í n e z R u i z , t e l é f o n o A-7898 
29015 14 j i 
S E O P R E C E J A R D I N E R O H O R T 1 C U L -
tor, p a r a dentro o f u e r a de l a H a b a n a , 
r e c i é n l l egado de E s p a ñ a . A c o s t a , 99, 
a l tos . 
29851 18 Jl 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D ^ 
desea c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d ; 
sabe l a v a r y p l a n c h a r , z u r c i r , l i m p i a r 
bien, porque es á s e a d a y l i m p i a . T i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f i r m a n en la c a l l e 8, 
n ú m e r o 37-A, a l fondo. V e d a d o 
29721 13 j i 
C A R P I N T E R O . S E L E O F R E C E P A -
r a todos los t r a b a j o s que us ted t enga 
que h a c e r y p a r a a r r e g l a r l e s u s m u e -
b les por de ter iorados que e s t é n , e n r e j i -
11a, b a r n i z a y e s m a l t a , etc., todo a p r e -
c ios de r e a j u s t e , t a m b i é n v a a d o m i c i -
l i o . L l a m e h o y m i s m o a l F -4435 o F -
1562 a C á n d i d o A b r a i r a . 
^29533 • 18 J l . 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R P L í m f o U L -
tor, desea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r , 
encargado f i n c a ; se h a c e cargo de to' 
das c lase de t r a b a j o cemento blanco" 
adornos , objetos j a p o n e s e s , c a s c a d a ! 
g lor ie ta , g r u t a s , f a n t a s í a , a r t e . I n f o r -
m a n G e r v a s i o 168, T e l é f o n o A-3684 
28660 13 J l . 
J O V E N E S P A S O L , C O N B U E N A S R B -
f e r e n c i a s e i n f o r m a c i o n e s , desea colo-
c a r s e de dependiente de c a f é , fonda, fe-
r r e t e r í a o bodega o c u a l q u i e r otro t r a -
bajo m a n u a b l e . I n f o r m e s S a n M i g u e l 
157, a l tos . T e l é f o n o M-7646 . 
29944 13 J l . 
A v i s o . S e o f r e c e u n c a r p i n t e r o p a r a 
a r r e g l a r p e r s i a n a s , m u e b l e s . S e h a c e 
c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e 
c a r p i n t e r í a . T a m b i é n s é p i n t a r a l ó l e o 
L í a m e a l T e l é f o n o A - 6 6 6 3 . 
29925 ' 13 Jl . 
P A G I N A V E I N T E M A R I O D E L A M A R I N A J n f i o 1 3 d e 1 9 2 2 A N O 
p A C A c P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
f T N A s ! A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U H A ^ H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D V E í U h n „ " ' * • • * • M O N T E . V I B O R A , C E R R Ó , W U Ú ^ ^ 
B A C O A ^ R E G U . ^ R M N A a g c E T E ^ 
HABANA 
A M A R G U R A , N o . 5 6 
i P a r a h o t e l o c a s a d e h u e s p e d e » s e a l - M B B O A J J B K E S N T O B K O ae , 8 = s » A I Q T O A W t o s 
. , í i . A - J J U « u l l a en conjunto e s ta c a s a , con aos i ^ á z a r o , 115, c o m p u e s 
o- q u i l a c a ^ a d e d o s p i s o s A v e n i d a d e l a loca les p a r a a lmacenes , e s tab lec iro ientos dor( trep c u a r t o s y t 
S E A L Q U I U 
C a s a esquina , a l tos , c u a t r o h a b i t a c l 
nes, s a l a , comedor, b a ñ o , c o c i n a y J f - D _ _ ' L i 5 / . < . etiA I v M V e - 0 e s c r i t o r i o s y loa a l tos con tres a e p a r - f o r m a n en los a l tos . 
„ A i c*r.vi„,~ « « r v ^ i A t o . E s l a c a s a m á s K e p u b U c a n u m . O U 4 e n t r e U y » i f v e - t&mflT)̂ >a once hahi tac loneB. s erv i c ioa . c 5482 
B A J O S 3DH SAN1 
c o p u e s t o s de s a l a , come-
doble s e r v i c i o . I n -
m á s s e r v i c i o comple to , 
f r e s c a de l a H a b a n a con h e r m o s a v i s t a 
a l m a r . N a r c i s o L ó p e z , 2, a n t e s E m m a , 
f rente a l mue l l e de C a b a l l e r í a . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . _ , 
29828 1* J l 
^ u l T e ^ e ^ ^ b a n t 95. a l t o s . T e -
l é f o n o A - 8 6 9 6 . P r e c i o : ? 1 7 B . 
D R A G O N E S , 9 4 , ( A L T O S ) 
d8! s ^ ^ e S i 2 U f r i o n C e 0 s m P c U o f f . 
^ « r n ^ n i a p a i a soc iedad c h i n a L a s 8 e r v i c i o s . I n f o r m a n : Monte , 2 - A 
A L Q U I L O 
l l a v e s r e S el n ú m e r o 39, a l to s M á s i n 
í o i í n e s : D a v i d P o l h a m u s . H a b a n a . 95. 
a l t o s . A-3695 
A G U A C A T E , N o . 2 8 , ( A L T O S ) 
o-, o i n u i l a n en 116 pesos, compues tos 
í t « ^ " t a l e ^ 4 l i t a c i o n e s , moder 
ría T.aá l l a v e s en e l n ú m e r o 28, oa.joa 
M á s ^ n f o r m e l : D a v i d P o l h a m u s . H a b í 
a l t o s . A - 3 6 9 5 . 
a u n a c u a d r a de Obispo , c a s a e squ ina , 
l a m á s f r e s c a de l a H a b a n a , s a l a , c u a -
comedor. coc ina , demaa 
Monte , 2 - A . M á r -
14 J l 
tro cuar tos . 
mol . 
29829 
s u AX-Q-ÜELATEI. S E G U N D O F I S O O B 
J^umpari l la , ¿ó. e s q u i n a Oomposte la , 
propio p a r a c o r t a f a m i l i a , compues to de 
. s a l a , comedor, dos c u a r t o s y s e r v i c i o 
de s a l a , sa le ta , hab i tac iones , oder , inod-erno_ ^ ^ ^ a n en l a bodega. 
29889 l o J i . 
S B A I . Q X j H A i r Í 0 S " A I . T 0 S R B E S A N 
xxo, ^w n I C n ^ J o s é 209 entre B a s a r r a t e y M a z ó n . B a -
C A M P A N A R I O . 1 2 0 , ( l e r . P l b ü ) ^ sa i e ta , tres h a b i t a c i o n e s , b a ñ o mo-
o 7 ^ T ™ oesos compuesto de derno. comedor, c o c i n a c u a r t o y ser -
Se a l q u i l a , en l a ü P ® ^ " ' V " " , ^ come- vÍCÍO3 de cr iados . L a l l a v e en e l 209 . 
^ d ^ K e r v f c l o ^ m o d ^ ^ Not*rAa ^ 
v l ¿ en los ba^os ívlá^ i n f o r m e s ^ D a v i d L á m a r . M a n z a n a de G ó m e z 343 . T e l é -
— . ¿ ¡ n X i s y once habi tac iones , 
d a d o , c o n 4 2 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , oto, a c a b a d a de p i n t a r . L a n a ™ en 
c o c i n a d e g a s , c a l e n t a d o r , i n s t a l a c i ó n * 
e l é c t r i c a , e t c . P a r a v e r l a y t r a t a r c o n 
e l d u e ñ o , de 9 a 1 0 a . m . y de 2 a 
3 p . m . 
4 d 12 
leres, 41-A. I n f o r m a : 
ro 1-7658. 
29988 
JJJ. J u a r r o -
21 J l 
S B A L Q U I L A VVt E S P A C I O S O L O C A L 
p r e p a r a d o p a r a a l m a c e n a r tabaco o m e r -
c a n c í a s . I n f o r m a : H u b e r t o de B l a n c k . 
A l m a c é n de P i a n o s y M ú s i c a . R e i n a , 83 . 
30036 16 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S B B I N -
f a n t a , 106-A, entre S a n M i g u e l y S a n 
R a f a e l , compues tos <ie s a l a , s a l e t a y 
c u a t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l to , 
t iene c o c i n a de g a s y todos los s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 
211, a l t o s . 
29554 1* J L 
P a g a r é r a z o n a b l e r e g a l í a , p o r l o c a l 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , e n p u n t o c o m e r -
c i a l , d e m u c h o t r á n s i t o p ú b l i c o T c o n _ 
m o d e r a d o a l q u i l e r P o r c o r r e o , P . A . V B B A B O . C A L L E IO, M U M B K O 3, E N -
O • n j ^ i T r, \ j r ú n t r n t Í M i . tre 3 y 5, m a g n i f i c a c a s a , se i s h a b i t a - I J E S U S 
K m z P r a d o , 6 1 . C e n t r o d e ü e p e n o i e n - c ionea bajaa i c u a r t o de b a ñ o l u j o s o in 
terca lado , c u a r t o de cr iados , coc ina , g a 
Jesús del Monte, 
Víbora y Lnyanó 
S B A L Q U I L A m » . 
y f r e s c a , c o * ^ A «ASA » 
dor, c o c i n a y ^ c l ^ a * ^ 
dernos en E m n l nvlcios t artos ^ í i 
P r u n a . I n f o r m a n f9' c a s i ^ r L X 
bodega. man en ConLls^W \ 
29514 ^ y i t 1 * 
tes . 
2fr991 14 J l 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S B B M A -
x i m o G ó m e z , 279. con 8 cuar tos , s a l a , 
I s a l e t a , comedor . L a l l a v e e I n f o r m e s : 
C o r r a l e s , 208, a l t o s . 
28667 18 J l . 
P o l h a m u s . H ¿ b l n ¿ 95. a l t o s . A-3696 , fono A-4952. 29912 
A N I M A S , 9 0 , ( 2 d o . P I S O ) | 
A C C E S O R I A H E R M O S A 
16 J L 
D N B U E N 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S ^ ^ O * * -
p i ta l . n ú m e r o 10. entre Neptuno y C o n -
cordia , s a l a , comedor y c1uatr° J 5 ^ ^ 3 
con a g u a a b u n d a n t e . L a l l a v e en i a bo-
dega de l a e s q u i n a con f iador . 
29974 18 J1-
S E A L O Ü I I , A H E R M O S O C H A L E T do 
al tos , moderno, decorado, a g u a ca l i ente , i 
J a r d í n garage, con todas l a s comodl - | 
d a d e s ' p a r a f a m i l i a de g u s t o . C a l l e 3a. 
entre 4 y 6- R e p a r t o L a S i e r r a , a t r e s 
c u a d r a s del parque y g l o r i e t a del p a s e o , 
M i r a m a r . R e f e r e n c i a s . S a l u d , 21, t e l é - | 
fono A-2716. ¡ 
33__ 20 J l . 
B E L M O N T E , Q U I R O G A B-lT, ' 
c a s i e s q u í n a a l a C a l z a d a y a l cos tado 
, de l a Ig les ia , s a l a e s p a c i o s a t res g r a n -
rage . pat io y r a s p a t i o , d e m á s dos h - cles cuartos , buen patio , c o c i n a do gas , 
b l tac iones a l t a s n u e v a s con s e r v i c i o s . | iuz e l é c t r i c a , t e l é f o n o , r e c i é n p i n t a d a . 
P r e c i o 150 pesos . I n f o r m e s : S r . B u s t i l l o . P r e c i o 55 p e s o s . I n f o r m e s en Merced , 
R e i n a , 126. T e l é f o n o M-1776 do u n a a 
s e i s p. m, 
30195 16 J l . 
89 y R i e l a . 57, B a n c o de G ó m e z M e n a . 
L a L l a v e en frente , n ú m e r o 5-D.-
30249 17 J l . 
S e a l q u i l a , , 1 « a l t o . i . O ' R e i B y , 7 « . ~ S a S g - ? , ! ^ . ^ ! ^ ^ u ^ - . » ? . ^ ^ 
V B B A B O 17 ' 4, A L Q U I L O C A S A a m u o - S E A L Q U I L A E S P L E N B I D A C A S A E N 
b l a d a o s i n muebles , s a l a comedor, dos e l R e p a r t o bantos S u á r e z ca l l e E n a m o -
rados a l lado de l a e s q u i n a de F l o r e s . 
P r o p i o s p a r a m é d i c o s O d e n t i s t a s O los bajos o I n f o r m a n : T e l é f o n o M-4930, 
^« • _ 11 _ _ -- de 2 a 6 P- ni-
19 J l . 
f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
29791 1S J l 
de 9 a 11 a . m. 
80014 16 J l . 
So a l q u i l a en 110. pesos, compuesto do piso, m u y "fresca, se ^ 
s a l a , sa l e ta , 6 hab tac iones ^ a s ^ 
ves , en el p r i m e r P ^ V ^ QK X > 3 
D a v i d P o l h a m u s . H a b a n a , 95, a l t o s 
T e l é f o n o A - 3 6 9 5 . „ 
80227 11 ^ _ 
tr imonio solo o p e q u e ñ o ^ t ^ 1 6 0 1 ^ ^ 1 
to en L a i t p a r i l l a 84 
m ó d i c o . 
29914 I * Jl-
S B A L Q U I L A E L T E R C E R B I S O B B 
C á r d e n a s , n ú m e r o 8, m u y c a p a z y v e n -
a n t i K u o . prec io i t i lado: R a z ó n : Z u l u e t a , 36. Q. 
14 ' v 29797 20 J l . 
S B A L Q U I L A . B A R A T I L L O . 8. B E O A -
da a l a H a c i e n d a prop ia p a r a c a f é o c a -
s a c o m i s i o n e s . I n f o r m a n : B e i a s c o a m , 
86. a l tos . , a _, 
30017 16, J l . 
- S B A L Q U I L A N L O S V E N T I L A L O S a l - ^ L Q U t t A UNA_ C A S \ C O M P U E S 
S e c e d e u n l o c a l e n c a l l e c é n -
t r i c a , d e 1 5 0 m e t r o s , c o n t r a -
t o p o r t r e s a ñ o s , a l q u i l e r 8 0 
p e s o s . Y a p r e p a r a d o para es-
t a b l e c i m i e n t o . S a l ó n c o r r i d o . 
C o m p o s t e l a . 1 2 0 . T e l é f o n o 
M - 3 7 9 0 . 
C5491 8d-13 
M O R R O 9, S E A L Q U I L A N L O S A L - tos de E s c o b a r n ú m e r o 172. Se pueden 
tos m u y frescos con c inco hab i tac iones . I v e r de 12 a 5 p. m. S u d u e ñ o . V i l l e -
L a ' l l a v e en G e n i o s 16. a l t o s . gas , 121, a l tos . 
29922 16 J L 2»803 ! 16 J l 
S e a l q u i l a p a r a h o t e l u n a g r a n c a s a P ^ t o ^ 
t e r m i n a d a d e c o n s t r u i r a l l a d o d e l m a ^ e n e i j T * 
ta de s a l a , comedor, tres hab i tac iones , 
coc ina y serv i c io s , ca l l e Neptuno, n ú m e -
ro 255. bajos . L a l l a v e en el s o l a r de a l 
l a d o . I n f o r m a n : S a n R a f a e l . 133. J o y e -
r í a . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S S A N R A - ; P A U L A . 88, C A S I E S Q U I N A A B G X D O , 20041 J1 
f a e l 152 V entre M a r q u é s G o n z á l e z y a 30 m. de l a l ú s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l - j ~ 
Oquendo. l í u e v a f a b r i c a c i ó n . S a l a , r e c l - q u i l a n los tres ú l t i m o s p i s o s sa lones , E N L A C A L L E A R A M B U R U . N U M B -
bidor, cuatro c u a r t o s , s a l e t a a l fondo, prop ios p a r a I n d u s t r i a s , a l m a c e n e s o ro 39. se a l q u i l a u n a p l a n t a a l ta , mo-
b a ñ o Interca lado completo , s e r v i c i o do e s c r i t o r i o s u of ic inas , de 200 m. c a d a 1 derna . con c u a t r o cuartos , s a l a , sa l e ta , 
c r i a d , coci i la de gas , pre io m ó d i c o . L a uno, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e l evador p a r a l c u a r t o de b a ñ o moderno, c o c i n a gas , c a -
l l a v e en loa b a j o s de a l l a d o . I n f o r m e s 3,000 l i b r a s , c a l l e p r o p i a . L l a v e e I n f o r - l en tador p a r a el b a ñ o . L a l l a v e en l a 
H a b a n a 186 a l tos , T e l s . M-1541, F-1795 , m e s en el n ú m e r o 100. s u d u e ñ o : E . J u a - bodega, m e d í a n l a de c u a d r a , n ú m e r o 99936 ' 13 Jl r r e r o . 1-7656. 52. S u d u e ñ o : J o v e l l a r , n ú m e r o 13. 
_ ± i r . 0 . : ' * - 29367 17 J l . 80044 H J l . 
E N M A Z O B T S A N J O S E S B A L Q U 1 -
Vb. u n buen loca l , p 
de (fruta ' 
ave en l a bodega . I n f o r - b a í o s d e G e r v a s i o 8 . pesrado a S a n tela, con s a l a , sa le ta , comedor, c u a t r o 
a u n a cuadra del t r a n v í a , se compone 
de p o r t a l a s u frente , z a g u á n , g r a n s a l a , 
con dos v e n t a n a s , r e c i b í rior, c u a t r o 
V B B A B O . S B A L Q U I L A L A E S P A C I O - ' andes cuartos , c u a r t o de b a ñ o i n t e r -
s a y f r e s c a c a s a Paseo , 274, entre 27 y ca la( j i sa le ta de comer a l fondo, pat io . 
29. a c e r a de s o m b r a , c a p a c i d a d p a r a n u - traspat io p e q u e ñ o , u n c u a r t o p a r a 
n i e r o s a f m i l i a , buen g a r a g e y c u a r t o de ; l d con su b a ñ o y c o c i n a . I n f o r -
c h a u f f e u r . I n f o r m e s _ a l lado, n ú m e r o B C a n a d á 205. T e l é f o n o A-8459 
272, a l t o s 
80206 
l l . 
T e l é f o n o F - 1 1 4 5 . 
S B A L Q Ü i t T ~ = T — » ' i l ' ^ 
l í n e a s de M a f l a r f n ^ A i T r — ¿ J l . 
l a v a d o o b a r b e l ? r o P i a E n a > ^ í : 
azotea en ^ ^ buen tr. 1̂ 
a l lado de l i H ? v r t o ^ l ^ ^ -
29526 a fíeyna de Cohbla' 
16 j] 
— >— —"'a, 
V I B O R A . S B A T Í ^ T — l « j 
g a s y electricldari • 52 a iaC*S4 
dor, dos cuarto* ' Po^al L ^ i 
L a l l a v e en L*0?,' ^ n a y ^ . 0^ 
2963S U bo<lega. TeV^c lS 
A L Q Í H l F ^ s í - r r - ^ . . . " l i t 
te a un p á s a l e " ^ T A S c n , ^ Jl 
tos y s e r v i c i o s ' 1^mpUestaa ^ 
^ 0 . 0 0 y $35^0 a f ^ e n d i ¿ t e s 9 a 2 ? 
R a m ó n H ú m i d a ? e s -
entre J u s t i c i a v TSanta Pe lw0 Utí 
29620 7 L u c o . eIlcia N 
15 J l . y F - 1 7 2 1 . 30172 16 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S C O M O B O S , F R E S -
COS y v e n t i l a d o s ba jos , de l a c a s a ca l l o S E A L Q U I B A E L C H A L E T M E N O C A L , 
17 y C , compues tos de s a l a , c u a t r o h e r - B a r r i o A z u l , de dos p l a n t a s , con s a l a , 
m o s a s • h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s e r v i c i o rec ib idor , tres hab i tac iones , b a ñ o y s e r -
in terca lado , comedor a l fondo, c u a r t o | v i c io completo p a r a cr iados , en los b a -
p a r a c r i a d o s y l i n d a t e r r a z a a l f r e n t e , ' j o s : en los a l tos c inco h e r m o s a s h a b i -
i n f o r m a n en M i l a b r o s 120, T e l é f o n o tac iones , b a ñ o in terca lado , h a l l y t é r r a 
J-2881. 
80093 15 J l . 
S B S O L I C I T A C A S A B B U N A P L A N -
ta, en l a p a r t e a l t a de l Vedado o l a 
H a b a n a , debe tenei s a l a , sa le ta , come-
dor, s e i s d o r m i t o r i o s y dos b a ñ o s de 
f a m i l i a , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , t r e s 
c u a t r o c u a r t o s de c r i a d o s y p a t i o 
za con frents a l fondo. G a r a g e , p o r t a l 
corr ido . J a r d í n y d e m á s comodidades . 
L a l l a v e en l a b o d e g a . . I n f o r m a n en 
S a n L á z a r o 130, b a j o s . T e l é f o n o M-6455 
30141 14 j l . 
ropio p a r a garage , i o . i - . , , : ! . - i - , n^ l^ .^a v m t w U r n n * S E A L Q U I L A N L O S C O M O B O S A L T O S y toda c l a s e do g a r a n t í a s . I n f o r m a n : 
c a r n i c e r í a , a l q u i l e r , 3* a l q u U a n IOS p r e c i o s o s y m o d e r n o s de 0 b r a p I a 50 entre H a b a n a y C o m p o s - T e l é f o n o F-5528, 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S Y 
P r í n c i p e de A s t u r i a s , ( a l t o s ) c o m p u e s -
t a de sa la , comedor, c u a t r o c u a r t o s , g a -
grande a l fondo donde se puedan tener l e r { a buen baft0 coc ina de g a s y s e r -
a n i m a l e s . C o n t r a t o largo , p a r a p u n t u a l v l i o de rtadog. A g ^ a d i r e c t a y de t a n -
que. L a s l l a v e s en l a t ienda. I n f o r m a n i 
T e l é f o n o M-7664 . 
18 J l . L á z a r o , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s a 
N u e v o F r o n t ó n , e n t r a d a p o r M á r q u e z p a o x I M O ^ O F I O I Y A 8 Y C O M E R C I O . l a b r i s a y p r e c i o s o c u a r t o de b a ñ o . 
G o n z á l e z . D e s t m a d a e s t a c a s a a i o » se a l q U l i a el p r i m e r p i so de A g u i a r 47, I n f o r m e s e n los a l t o s . 
i W„AVA F r o n t ó n e l s a l a , comedor, t re s c u a r t o s , e t c . I n f o r - . . . 
v a * C O S , o p r Ser e l N u e V O " O " 1 » 1 1 C1 mes en e l pr imer piso . I z q u i e r d a y l l a v e • • • . 19 J L 
ú n k o i n d u í d o e n l a L e y d e l T u r i s m o . 29956 13 ^ 1 E N E L C E N T R O C O M E R C I A L 
P o r c o n s i g u i e n t e d e m u c h o p o r v e n i r . S E A L Q U I L A N L O S E S B L E N B I D O S V . I A . c . i _ M l i r a i i a w™™** 
c 6 . a U o s de S4n Mlgruel Í 2 5 , a l tos , entro V i l e g a s 1 1 0 , e n t r e 2>ol y l Y l u r a U a . &o i e a u a j 
S e c o m p o n e d e c u a r e n t a y c u a t r o n a G c r v a s i 0 y B s c o b a r , con c inco h a b i t a - j j o m l a u D ^ t a b a j a , p r o p i a p a r a 
i i . , •„_.„_ fjvJao r n n c i e l o r a s o e JUS- clones, sa la , rec ib idos , comedor y dos . f . * * *, r 
b r t a a o n e s , t o d a s c o n c i e i o r a s o e m b a ñ o g . y oc.ina I n £ o r i n e s en N e p t u n o , , a i m a c é n , o f i c i n a s , e j d u b i c i ó n de m u é s 
t a l a c i o n e s m o d e r n a s . N u e v e c u a r t o s a e 104, a l tos . 
b a ñ o c o n t o d o e l c o n f o r t , a g u a f r í a 29734 
y c a l i e n t e , s e i « s e r v i c i o s m á s , g r a n S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E 
c o m e d o r , c a n t i n a , c u a r t o d e , a l m a c é n , 29 
dormitor ios , c o c i n a y dos b a ñ o s . C a s a 
c ó m i d a y f r e s c a . R e n t a a j u s t a d a a l a 
s i t u a o i í S n . P u e d e n v e r s e de 10 a 12. 
5434 7 d-9 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l d e e s q u i n a . 
28358 16 J l 
en A g u i a r 100. T e l é f o n o M-1009. 
29856 16 J l 
S B A L Q U I L A U N G A R A G E Y U N S E ^ Q t n L A N B O S C A S A S A L T A S , 
c u a r t o p a r a el c h a u f f e u r . C a l l e 17 n ú - de esqu ina a c a b a d a s de f a b r i c a r , en 
m%r<?aÁ ' baJos• ontre J y K • • 7oedodo- C a l z a d a de L u y a n ó e s q u i n a a G u a s a b a -
16 * l* A g u a abundante . I n f o r m a n en l a 
16 Jl 
i S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 27 E N - 1 A l q u i l e r b a r a t o 
p r o p i o p a r a U n b u e n es tab lec inMento . i t re A y P a s e o , un p i so bajo, compues to ¡ 
i , , . _ l ü - ^ i , , » * « 1 de tres c u a r t o s y uno de cr iados , por -
i n f o r m e s e n l a m i s m a . N e p t u n o y 
29613 16 J l . 
S E S O L I C I T A E N Q U I N T A , 36, E S Q U I -
S E A L Q U I L A A C A S A B E N A V I D E . 15 
y 25, antes B l a n q u i z a r , con s a l a , t r e s t a l l , s a l a , comedor doble serv ic io , pa t io 
T r a n v í a s de doble v í a en l a e squ ina . L a j ¿uarUt0g " ^ o " l n t e r c a l a d o ~ m o d T r 7 ó ̂  
l l a v e a l lado. I n f o r m e s . A-2856 , P r e c i o . d ñ • l a l l a v e a l fondo . T e l é f o n o I 
$90.00. OOOfi 
29570 16 Jl1 ̂ 8 0 0 0 8 1< J L 
18 Jl | t r a n O S , e t C e tC , q u e r e ú n e l a s m e j O - n a B a ñ o s , Vedado, u n a m a n e j a d o r a de ¡ g j . A L Q U I L A L A C A S A B E P L A N T A 
L I S T O P A R A ABJTTÍ " 11 
ta F e n o l . IM„ V R a m é n w J ^ a w 
f:co c h a l e t de d ^ n i » 5 - 0 0 ^ » ^ 
l a ca l l e C a r m e n c o n ^ Q í l 
m a M a r i o Rec io ^t0 ^ e n d o / a ' S 
K f o n o A-2218 * EmPedrado i,1»^ oacKT ' lo. f. 
cuar tos , b a ñ o I n t e r c a W ̂ a * ^ 1 
rr ido! cuarto y ^do-. com¿ ^ 
i n t e r c f l i » ^ Portal, cí,r 
, s e r v ^ 0' ^ ¿ W 5 " 
L a l l a v e a l lado i n ) ° crlaáos E0^ 
29039 f o r m a n : f. 
S E A L Q U I L A U N l ^ ^ r : — - ¿ S 
en l a p r ó s p e r a b a r r l f d ^ 0 ^ ^ 
se p r e s t a p a r a toda claa« " la 
salrtn onŷ wir. T - r. cías© s ¿ 1 6 n -corrfdo.41 ¿ H ^ * * $ 
R a f a e l , n ú m e r o U l %*iJ*toTK*B t 
29057 Teléfono ¿ .5 , ,^ 
S B A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S j - • _ _ i . ' j ; i m e d i a n a edad, que sea c a r i ñ o s a . Sue ldo , h a l a An la oallp B n ú m e r o s 193 v 195. S B A3 _ 
r e s c o n d i c i o n e s y c o n r e n t a m ó d i c a . 20 pesog e se 'p?ef iere qUe t r a i g a reco- , ^ ^ 21 V e d a d o T ^ r e s c u a r t o s , é a - de C a r m 
704 17 J l 
I n f o r m e s , M u r a l l a , 1 0 7 . 
29777 25 J l 
g u a r d a r r o p í a y c a r p e t a d o n d e se e n - H E R M O S A N A V E B E M A M P O S T E R I A 
c u e n t r a i n s t a l a d o u n c u a d r o d e d * t n - - n ^ n f ^ m e n ^ ^ ^ j S , ^ ^ e H ¿ ^ 
b u c i ó n d e t i m b r e s , t e l é f o n o s e t c . P a r a del puerto y de l a c a r r e t e r a c e n t r a l So 
m e n d a c i ó n . 
29610 12 J l . 
S E A L Q U I L A U N T E R R E N O B E 3210 
m ^ r o s cuadrados en Paseo de T a c ó n , 
n ú m e r o 16, con acceso t a m b i é n por l a 
ca l l e de Poci to , comple tamente cercado mero 39, compues tos c a d a uno de s a 
alqui la:" I n f o r m a n en P e d r o P e r n a s en- l*' , * 9 t ™ Í ^ J ^ ^ ^ m a m p o s t e r i a . P a r a i n f o r m e s : M a n -
m á s d e t a l l e s v é a s e a l d o c t o r E s t r a m . , t ^ C a l z a d a de c o n c h a y T e r e s a B J a n - ; ^ ^ t e c a . _ C u b a . 76-78. 
N e p t u n o N o . 1 3 7 , b a j o s . 
80090-136 21 J l . i 
co. F á b r i c a de P u e r t a s M e t á l i c a s . T e l f . 
1-3101. 
29723 20 Jl 
y c u a r t o s de c r i a d o s independientes . I n -
f o r m a n en loa m i s m o s de 4 a 5. T e l é -
fono A-0804. 
29782 14 J l 
<U n l n n i l a e l o i s o b a i o d e S a n N k o - S E A L Q U I L A N B O S A C C E S O R I A S A I N P A N T A H S . S E A L Q U I L A L A p i a n -
w»c « « i " * * " . i i - ?25 ca3a una- con luz- C a l l e 2 y Z a - ta a l t a de e s t a c a s a ; / : ab ada de f a b r i -
29635 16 J l . 
l a , comedor, h a l l b a ñ o moderno c o c i n a Cor tres c u a r t o s t e r r a z a y Berv i c io s 
y c a l e n t a d o r de gas , s e r v i c i o de c r i a - m o d r n n ? ^ f S ® T P ! ^ ^ ^ 
dos y u n buen patio. P r e c i o : $100. L a | en e l T e l é f o n o 1-2406. A l q u i l e r $65.00. 
l l a v e a l l a S o . I n f o r m a n , t e l é f o n o A - 2a921 1< 31-
29711 14 j l | S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y c ó -
— *• - i i J í ^ o c a s a a, co  l z . ^a,iio 
l á s 1 3 0 c o m p u e s t o d e s a l a , c o m e a o r , pata> frente a i c a f é , v e d a d o , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b u e n b a ñ o y c o m -
i c a r . Se compone de t e r r a z a , s a l a , ante-
I s a l a , comedor a l fondo, c u a t r o c u a r t o s 
•i grandes , b a ñ o i n t e r c a l a d o y c u a r t o y 
n l e t a m e n t e m o d e r n o e n p u n t o c e n t n - j^e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l to s d e R e i - s e r v i c i o de c r i a d o s independiente L a 
p m « u u w U > w , n . n • * ! ~ n , « c l l a v e en los b a j o s . I n f o r m e s Obispo. 
V E D A D O , B A S O S 113, E N T R E i i Y 13, m o d a , c o n l u z , t e l é f o n o y s e r v i c i o i n -
c e r c a del colegio de L a Sal le , se a iqui -1 d e p e n d i e n t e , a d o s p e r s o n a s r e s p e t a -
l a con s a l a , comedor, por ta l , h a l l , c i n - * ^ F ^ " " - " - " " - » " í í ' ~ . 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O P I S O ' co u a r t o s . b a ñ o moderno dos u a r t o s do i b l e s q u e d e n r e f e r e n m s . U n i c o m -
alto en l a ca l l e G a l i a n o . 56, propio pa-1 cr iados , b a ñ o de c n a d o patio, etc. L a I <, . , ^ C I i a d r a 
ra Coleg io buenas o f i c i a s , c a s a do; Have en l a bodega de 11 y Bañoe t ; con . q u U m o . S a U X a I r e n e J U , a u n a C U a u r a 
modas o c a s a de h u é s p e d e s . I n f o r m e s : ^ n t ^ 0 2 p ° r 4 U n T e a S ' n ^ u ^ H f ^ ' P r a d o ' de l a c a k a d a d e J e s ú s d e l M o n t e . 
029754 ' ' 17 J l 29801 18 J l A-285G. Puede verse 29572 
todas h o r a s . 
16 j l 
c o , e n t r e S a l u d y R e i n a . P a r a i n f o r - | n a í 103^ e s q u i n a a C a m p a n a r i o . S e 
m e s R a s t r o H a b a n e r o , M o n t e 5 0 , T e - , c o m p o n e n d e scfcs h a b i t a c i o n e s c o t í 
l é f o n o A 8 0 3 2 . S e p u e d e v e r a t o d a s | a v a b o s , s a l a , c o m e d o r , u n a e s u l é n d i -
d a t e r r a z a y s e r v i c i o s d o b l e s . L a l l a -
v e e i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
29732 . 16 i 
h o r a s . 
30167 17 J l . 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S A L -
tos en l a ca l l e H a b a n a 190. I n f o r m a n 
en l a bodega. H a b a n a y A c o s t a . 
30169 14 J1-
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i d o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d 
S B S O L I C I T A E N E L B A R R I O B E S A N 
J u a n da Dios , c a s a de c inco o m á s h a -
bi tac iones , p l a n t a b a j a o p r i m e r p i s o . 
O b r a p í a 11, a l tos . T e l é f o n o A-4757, de 
1 a 5 p. m. 
30171 l¿ l1-
S E A 3 * 2 U I L A N B U P A R T A M E N T O S B B ¡ S e a l q u i l a a p r e c i o d e r e a j u s t e 
os y un c u a r t o f r e n t e a l a ca l le en i L 0 c a i a i iado dei t ea tro Capi to l io , pro-
P o z o s D u l c e s y L u g a r e ñ o , con l u z y j p í o p a r a c a f é o r e s t a u r a n t , con todos 
l a v a b o s , u n a c u a d r a del P a r a d e r o de | ios s r e v i c i o s e i n s t a l a c i o n e s h e c h a s y a . 
los t r a n v í a s de l P r í n c i p e . T e l . A-4979 I n f o r m a n , en L e a l t a d , 97, ba jos , de 8 
E N M I S I O N V F L O R I D A S E A L Q U I -
l a n los hermosos a l t o s de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . S a l a , s a l e t a , comedor, dos 
cuartos , c u a r t o de b a ñ o , i n s t a l a c i ó n de 
g a s y l u z e l é c t r i c a . P a r a m á s in for -
mes en l a bodega. 
29314 16 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A C A -
s a A n i m a s , n ú m e r o 147, con s a l a , come-
dor. 4 c u a r t o s , s e r v i c i o s , coc ina y g r a n 
patio. L a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a n : 
G a l a n o , 91. M u e b l e r í a . 
29215 19 J l . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B E 
l a c a s a Aguaca te , n ú m e r o 6, c o m p u e s t a 
de s a l a , sa le ta , comedor, dos c u a r t o s 
ampl ios , s erv i c io s , cuarto y s e r v i c i o de 
cr iados , coc ina y b a ñ o . L a l l a v e en los 
al tos . P r e c i o : 90 pesos . P a r a m á s i n f o r -
mes en A g u i a r , n ú m e r o 116 D e p a r t a m e n -
to, n ú m e r o 42 . T e l é f o n o A - 5 2 0 5 . 
2U566 13 J l . 
de C o n s u l a d o n ú m e r o 2 8 . I n f o r m a G . S E A L Q U I L A N L O S ^ E S P ^ Ñ D Í D O S 
i i 'Z i» T oo a l tos de S a n R a f a e l , 73, e s t á n acabados 
d e l M o n t e , H a b a n a , 8 2 . | de p in tar . T i e n e n c u a t r o c u a r t o s y todas 
29196 14 J l 
al tos . A l q u i l e r , $125. D o s meses en fon-
do o f iador . 
29751 13 J l 
E n C o n s u l a d o , s e a l q u i l a n los b a j o s 
V B B A B O . S E N E C E S I T A U N A G A S A 
moderna , de p lanta b a j a , que tenga: s a -
l a , s a l e t a , c inco habi tac iones , b a ñ o 
completo , comedor, r e p o s t e r í a , c o c i n a , 
c u a i t o y s e r v i c i o s de r iados , g a r a g e 
y d e m á s comodidades , p a r a c o r t a f a m i -
l i a . Se dan toda c la se de g a r a n t í a s . P a -
r a i n formes , d i r í j a n s e a los t e l é f o n o s 
F-1463 y A-3445. 
28550 24 J l 
P e r s e v e r a n c i a , 12 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N L A E S - i 29784 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
comodidades . L a l l a v e e i n f o r m e s en arnuobia(ios ¿e i a c a s a C a l l e 11 n ú m e 
al tos . 
14 J l . 
S E S O L I C I T A N 
P e r s o n a s que tengan g c v t n » en los te-
jados o azoteas de s u s c a s a s p a r a re-
comendar le s el uso de S E L L A T O D O 
No se neces i ta e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
c a r l o . P í d a n o s fo l l e tos e x p l i c a m o s , los 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U i - L . M u -
r a l l a , U y 4. H a b a n a . 
q u i n a de T e j a s , ant iguo , G a r d e n . C a - S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S í a L T O S 
m e l i a . I n f o r m e s en e l j a r d í n L a C a m e - ¿le i a c , i sa ¿fc': de l a A v e n i d a de ta R e -
l i a . T e l é f o n o A - 4 0 7 0 . I pCit<lic«. compuestos de s a l a roc ib id ' . i , j an I g n a c i o , 
29229 14 J l . J i i v a cuar tos , o medor, dos ser', icios yu-
' i n i t a r i o s u.i cuarto en l a a z o t - í a . j n -
S e a l q u i l a e l p i so t e r c e r o d e l a c a s a l f ' r n ! : i n en t i t e l é f o n o 1-7392 o en Ja 
ro 26, e n t r e J y K . c o m p u e s t a de te-
r r a z a , s a l a , comedor, t re s c u a r t o s , e s -
p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o cov c a l e n t a d o r 
v c o c i n a de gas . L l a v e e i n f o r m e s . 
25, t e l é f o n o A-4200. J o s é 
R e v M a r t í n e z , de 1 a 5 p. m. 
28555 13 j l . 
rribMi.i di» l a 4 p. m. L o s b a j o s tnm '.'én 
L o n C ' / . ' Q í a , 6 4 , e n t r e P e r s e v e r a n c i a y ¡ pueden verse , e s t á n m u y p r ó x i m o a de-
s a l q u i l a r s e . 
•29744 14 J l . L e a l t a d , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , ] 
A L T O S , P R E S O O S Y C O M O D O S . O Y 
19, con rec ibidor , s a l a , comedor, coc i -
na , á'0; b a ñ o s , p a n t r y , s e i s h a b i t a c i o -
nes y dos m á s p a r a c r i a d o s en l a a z o -
. 1 t e a . ' T e l é f o n o F - 1 3 8 5 . L a l lave en l o s 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a a e , S E A 1 Q U I ; l a u N M O D E R N O p i s o A L - ¡ b a j o s . 
g a s . p a n t r v . b a ñ o c o m p l e t o e s p l e n d í - ¡ t0. en G e r v a s i o 35. con s a l a , s a l e t a , c u a - i 28918 14 J l . 
•', . . , tro c u a r t o s , g a l e r í a s , c u a r t o y s e r v i c i o , 
QO y C u a r t o COn s e r v i c i o d e C r i a d o s p a r a cr iados . Se puede v e r todos los j G A R A G E . S E A L Q U I L A E N M E S Q U I -
• j „ J ; „ „ I „ „ s , J _ i . , w l - » l d í a s de 9 y media a l l y media . n a a L í n e a . E n los a l to s del m i s m o 
i n d e p e n d i e n t e s . Ise p u e d e v e r a t o d a S i 29747 14 j l i n f o r m a n . 
h o r a s . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o , 3 1 7 , : : TT. — — — — — ~ — | 29652 
B , a l t e ^ de 1 2 a 2 p . m . 
28177 15 J l 
E N L O M A S A L T O B E L A V I B O R A , A 
dos c u a d r a s del paradero , F e l i p e Poey . 
entre P a t r o c i n i o y O ' F a r r i l l , s e a l q u i l a 
l a c a s a m o d e r n a y v e n t i l a d a , c o m p u e s -
t a de s a l a , s a l e t a h a l l , c u a t r o g r a n d e s 
cuar tos , comedor, b a ñ o , coc ina de g a s y 
c a r b ó n , cuar to y s e r v i c i o de c r i a d o s , 
despensa , l a v a d e r o y a g u a abundante . 
L a s l l a v e s a l l a d o . . I n f o r m e s : A l o n s o y 
C o m p a ñ í a . I n q u i s i d o r y Sol . T e l é f o n o A -
8198. 
29868 18 J l . 
L U Y A N O S E A L Q U I L A T T ^ T 
y v e n t i l a d a casa A r a W ^ , MoBaaí 
de por ta l , sa la , tres hlhu,',00111!^ 
Interca lado , comedor al 
c u a r t o y serv ic io de crfaTdo- ooclt 
r e a j u s t a d o . Puede verse I p" 
2 9 2 1 7 ^ 611 l a m i 3 m a 48 h ^ 
V I B O R A , R E P A ^ O ~ B B l i T ^ - , 1 
gado a l P a r a d e r o d" lo , ? ! ! ? * 0 ^ 
dro C o n s u e g r a (antes L a S ? , ^ 
q u i n a a Segunda, se a l q u l T , ^ l a i I 
cha le t acabado de pintar ^ ^P10* 
por e s t a r s i tuado en una ü e m ? , V ^ 
con J a r d i n e s a l frente fondo vña 
dos, h a l l , garage, B¿Is h a b i L > 
despensa , cuar tos de crlartnt 
y d e m á s s e r v i c i o s . E l ' 3 
cano e s t á a diez metros de rtfi8 ^ 
P e d r 0 C o n s u ^ a d N Í ! S ¥ 1 ' 
V E D A D O . SJtl A L Q U I L A LA HÍÍBÍ? 
s a c a s a A . n ú m e r o 4 c o m m i ^ t r l 0, 
« b u l o , s a l a , s a l e t a ¿ e H S 
vabos de a g u a corriente, dos b a ñ o ^ 
a g u a f r í a y callente, comedor, panm 
c o c i n a de gas, cuarto de crido (¿n S 
v ic io completo, garage para dos raá 1 
" a s y hermoso j a r d í n interior ¿M» 
p é r g o l a . Puede verse todo el día 
28627 13 JI. 
P R E C I O S A R E S I D E N C I A . SE Alón 
l a G e n e r a l L e e , entre Flores v Serrar 
J e s ú s del Monte, doscientos pesos coi' 
t ra to y f lador . G r a n casa fabricada i 
todo lu jo , garage para cuatro máquina 
h a b i t a c i o n e s p a r a criados, caballeril 
g a l l i n e r o s , jard ines , parque con fteati 
y f r u t a l e s f inos en una extensión 
m i l qu in ientos metros cuadrados. 
29546 13 ;i, 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A . I p A g E O Y C A L Z A D A . S E A L Q U I L A L A 
de 4 a 6, 
80170 14 j l . 
y m e d i a a 10 a . m . 
a 3 p . m . 
28544 
y de 12 y m e d i a 
13 j l 
S E A L Q U I L A N U N O S B O N I T O S A L -
tos en l a cal le L e a l t a d No. 39, c o m p u e s - JJJJ ^gg ^ C A S A D E S A G Ü E B A -
tos de s a l a , s a l e t a , t r e s cuar tos , ser-1 jos> sala> tres c u a r t o s , comedor, b a ñ o 
v i c i o s y dos c u a r t o s m u y fre scos e n mo(ierno. coc ina de gas , s e r v i c i o de 
S E A L Q U I L A U N P I S O C O N S A L A , 
sa l e ta , g r a n comedor, c u a t r o h a b i t a c i o -
nes , c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r -
v ic io p a r a c r i a d o s a p a r t e . I n f o r m a n en 
S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , lo -
c e r í a . 
28758 14 j l 
l a azotea , a dos c u a d r a s de l M a l e c ó n . 
I n f o r m a n : B a n c o C a n a d á 205, T e l é M i o 
A-8459 y F - 1 7 2 1 . 
30172 15 j l . 
E N E L C E N T R O C O M E R C I A L , C U B A 
108, entre So l y M u r a l l a , se a l q u i l a 
p l a n t a b a j a p a r a o f i c ina , a l m a c é n o 
m u e s t r a r i o . I n f o r m e s C u b a 110. 
301120 19 J l . 
c r i a d o s . 
A_9126. 
28781 
L l a v e en los a l to s e i n f o r m e s 
14 Jl 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O P I A 
p a r a es tablec imiento con u n a p u e r t a p a -
r a C o n c o r d i a y tres p a r a L e a l t a d . In„ 
f o r m a n en los a l to s por C o n c o r d i a , n ú -
mero 85. 
29401 13 Jl 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a C u b a 109, que h a c e n e squ ina , p r o -
pios p a r a bodega Y es tab lecer u n m e r -
cado de f r u t a s y v i a n d a s en el p o r t a l . 
L a l l a v e en los a l t o s . I n f o r m a r á n G e . 
n e r a l L e e 11, M a r i a n a o . T e l . 1-7108. 
28961 19 J l . 
C A M P A N A R I O 88, E S Q U I N A A N E P - S B A L Q U I L A . L E A L T A D , 66. A L T O S 
tuno, se a l q u i l a e legante p r i m e r piso , I y bajos, acabados de p i n t a r y r e b a j a d o 
con c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y J.03 Prec ios , los a l tos , s a l a , s a l e t a , s a l ó n 
s e r v i c i o completo de c r i a d o s . I n f o r m a de comer, s iete dormi tor ios , dos b a ñ o s 
e l portero por N e p t u n o y en M u r a l l a 19 
30119__ 16 j l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A ~ C Á R -
b o n e r í a o c u a l q u i e r otro e s t a b l e c i m i e n -
to, se d á contrato , poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a n : P u e r t a C e r r a d a , n ú m e r o 1. L a en -
c a r g a d a . 
29967 15 J l . 
S E A L Q U I I A B L P I S O A L T O B B L A 
c a s a P r a d o , 68, a c a b a d a de p in tar , s e 
puede v e r todos los d í a s l a b o r a b l e s de 
u n a a c inco de l a t a r d e . No tiene g a -
r a j e . I n f o r m e s , en L e a l t a d , 82, do 9 a 
11 de l a m a ñ a n a . 
30053 17 J l 
S E A L Q U I L A N B O S E S P L E N D I D O S a l -
tos, con sa la , s a l e t a , t r e s cuar tos , co -
medor a l fondo, b a ñ o in terca lado , con 
b i d é , a g u a c a l i e n t e c o c i n a de gas, d o r -
m i t o r i o l y s e r v i c i o de c r i a d a s . P r e c i o , 
$85. L l a v e s en C o n c o r d i a y A r a m b u r u , 
F e r r e t e r í a A l v a r e 2 . 
3 0 ^ 7 15 J l 
y c o c i n a . L o s b a j o s , s a l a , s a l e t a , s a l ó n 
de comer, dos b a ñ e s , s e i s dormi tor io^ y 
c o c i n a . I n f o r m a n : F - 1 9 3 6 . 
29388 16 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N -
t i lados p i sos en lo m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a , C o n c o i d i a . n ú m e r o 12. entre 
G a l i a n o y A g u i l a , uno propio p a r a co-
m e r c i o y el otro v i v i e n d a . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o P-3126 . 
29563 23 J l . 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 G 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 d e p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
con s a l a , s a l e t a y t res c u a r t o s , c u a r t o 
de b a ñ o con su b a ñ a d o r a . c o c i n a de 
gas e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , en S a n C a r -
los, 98, entre B e n j u m e d a y D e s a g ü e . 
I n f o r m a : J e s ú s D í a z , Oquendo y V i r t u -
des, t e l é f o n o A-4585, bodega. 
29731 13 J l 
c a s a de esqu ina , c o m p u e s t a de 14 c u a r -
tos, s e r v i c i o s prop ia p a r a i n q u i l i n a t o . 
Puede v e r s e de 8 a . m. a 4 p . m . I n f o r -
m a n : M a n z a n a de G ó m e z . 356. de 12 a 
4 y m e d i a . 
29609 14 J l . 
S E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N , I N -
d u s t r a o garage , dos n a v e s de 400 me-
tros c a d a una, l ibres de c o l u m n a s , con 
v i v i e n d a p a r a encargado a 120 pesos c a -
da una . en l a cal le de C l a v e l , n ú m e r o s 
104 y 106. entre A r b o l Seco y P a j a r i t o , 
u n a c u a d r a antes de I n f a n t a . L l a v e s e 
i n f o r m e s en l a bodega de l a e squ ina . 
, S u d u e ñ o : Ofic ios , n ú m e r o 16 y C r i s t i -
na, n ú m e r o 4. T e l é f o n o s A-6567 y M -
6272. 
28242 15 J n . 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y v e n -
t i l a d a c a s a . C a l l e J . n ú m e r o 135, m o d e r -
no, entro 13 y 15, ( V i l l a L u i s a ) . V e d a -
do, c o m p u e s t a de t r e s p lan tas , con s e r -
v i c i o s a n i t a r i o moderno y a m p l i o g a r a -
ge. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
29403 6 a g 
V E D A D O . B E A L Q U I L A N L O S C O M O -
dos b a j o s . d e l a c a s a c a l l e 5a. 44 y me-
dio, entre D y E . a u n a c u a d r a de los b a -
ñ o s de m a r y m e d i a c u a d r a d'el p a r q u e 
V i l l a l ó n , c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , comedor , c inco h e r m o s a s h a b i t a -
ciones, b a ñ o , s e r v i c i o de cr iados , pat io S B A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
ta, comedor 6 grandes h a b i t a c i o n e s s e r - y ^ a s p a ü ó \ " ' l n f c r m ¿ n en H ^ ^ e n t r T g 
tos ele l a c a s a Sol n ú m e r o 64, s a l a , s a l e - Jn de ^ m. a 2 p. m. y de 6 p . m . a 
v i c io s s a n i t a r i o s a g u a abundante , bue-
n a co<f n a a n t i c u a y de gas , g r a n b a ñ o 
C . 4984 I n d . 29 J l . 
A t e n c i ó n . A I c o m e r c i o . E n A m a r g u r a 
7 7 . E n e s t a h e r m o s a c a s a , a c a b a d a 
b a ñ a d e r a ^ etc. L a l lave en le puesto de 
f r u t a s e i n f o r m a n en an M i g u e l 86 te-
l é f o n o A-6954. 
_ 29133 13 J l . 
S E A L Q U I L A E N C A S A L I M P I A Y 
t r a n q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
g r a n c u a r t o de b a ñ o , t e l é f o n o . C a m b i a r -
se r e f e r e n c i a s . No hay c a r t e l en l a p u e r -
ta. V i l l e g a s , 88, a l t o s . 
29559 18 J l . 
S B A L Q U I L A E N L A C A L Z A B A B B 
G a l i a n o un g r a n loca l propio p a r a c u a l -
qu ier es tablec imiento , se d á c o n t r a t o I n -
f o r m a n ; G a l i a n o y T r o c a d e r o , bodega . 
30086 21 J l . 
15 J l . 
8 p . m . 
29350 
V E D A D O . E A L Q U I L A U N A L T O Mo-
derno en 27 entre B y C , c u a t r o cuar^ 
tos y uno de cr iados , dobles s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , motor e l é c t r i c o p a r a qiJe no 
f a l t e agua . L a l l a v e en los b a j o s e i n -
f o r m e s t e l é f o n o A-2856 y E - S 5 8 6 . 
29997 15 J l 
C A L Z A D A Y P A S E O . S E A L Q U I L A E L 
s o l a r de esqu ina , propio p a r a j a r d í n o 
i n d u s t r i a . I n f o r m a r á n : M a n z a n a de G ó -
mez, 356. de 12 a 4 y m e d i a . 
29609 14 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
en l a c a l l e 11, entre H e I , Vedado , con 
se i s c u a r t o s , s a l a , comedor y c o c i n a de 
d e r e f o r m a r s e a l q u i l a n d o s p l a n t a s ! f B ,A:,:,Q^II,^1:cir 36 1Í:ESJ?S ^ R T B ! B a s y h e r m o s o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y 
u c r c i w r m a i o H » F u w d los a l t de ^ CaSa de S a n L á z a r o . | garage p a r a t res m á q u i n a s . I n f o r m a n 
y n N A m K E f 9 ^ ^ « n f r e n t e a l a c a U e , c a p a z p a - g r m a e r c 0 0 r 3 t f ^ ; ̂ t f 1 1 * F ' n ú r a e r o 16' entre ¡¡ V 3 " 
M i g u e l , compuestos de s a l a , s a l e t a , c u a - r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a y e n l o s a l t o s c u e t o s p a t ^ ^ ^ ^ ^ a i . 29011 18 J1-tro cuar tos , comedor, coc ina , c u a r t o de 1 
cr iado , c u a r t o en l a a z o t e a s e r v i c i o s 1 e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a 
r d f r e i j S ^ c a l l e y i n t e r i o r e s y u n h e r m o s o d e -
te, 151, c a f é . 
29184 20 J l . 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A N 
c a s a M a l o j a 18 entre A g u i l a y A n g e l e s , ooS?110 A-8835 0 F -4496 
compuestos de s a l a , sa le ta , cuatro c u a r - 29651 
tos, s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y u n t r a s p a -
t io . L l a v e e i n f o r m e s : A n g e l e s 14 T e -
l é f o n o A-7451 . 
. 30129 15 j i . 
p a r t a m e n t o c o n t r e s h a b i t a c i o n e s c o n 
t o d o e l s e r v i c i o a p r e c i o s d e s i t u a c i ó n . 
B E A L Q U I L A E L A L T O Y B A J O B B T U " I M L l£ 
l a c a s a Neptuno 65 entre G a l i a n o y l a n i o i e n se a l q u i l a u n h e r m o s o s a l ó n 
fo%ma^1Cr\ .3Udne0Cuadrr .Pa¿?fc0 i l s 1 * ° ™ ^ Una í(K:Íedad 0 C0Sa aná-
* l o g a . 
18 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
S a n L á z a r o , n ú m e r o 12. bajos , f r e n t e a l 
P r a d o , con v e s t í b u l o , s a l a , comedor c u a -
1 tro cuartos , b a ñ o i n t e r c a l a d o c u a r t o d© 
B E A L Q U I L A B A R A T I S I M O , E N $50.00 i a m p U ^ ^ o c i n a ^ L a 8 f l f ^ T**™^ y 
M ° d e i P ° I I n f o r m e s T i ? ^ ^ propio p a r a m a t r i m o n i o . C a m p a n a r i o fono A-4358 
168, c e r c a de R e i n a . P u e d e v e r s e de 9 1 28400 
a 12 . L a l l a v e en frento . D u e ñ o : S a n — 
J o s e e s , b a j o s . ^ ^ ! ™ ^ ^ S S C O S I N S A L I R B B L A 
14 J l . 
29464 n_Í l -
S B A L Q U I L A . C A M P A N A R I O " Y S A N 
J o s é , n ú m e r o 97, al tos , rec ib idor , sa la¡ 
con b a l c ó n a dos c a l l e s , t re s g r a n d e s 
c u a r t o s , b u e n a s a l e t a , c o c i n a de g a s y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno, dos c u a r t o s 
m á s a r r i b a con s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
azotea . L a l l a v e en l a bodega e i n f o r m a n 
en V i r t u d e s . 7, a l t o s . 
29884 15 J l . 
recho a u n a s a l a y b a l c ó n , son m u y 
frescos , condiciones , dos m e s e s en fon-
do. I n f o r m a n en los m i s m o s o en los b a -
j o s . M a r m o l e r í a . 
29824 13 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de H y 23, prop ios p a r a un m a t r i -
monio . I n f o r m a n en los b a j o s . 
29626 16 J l . 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o p r ó x i m o a t e r m i n a r s e y 
c e r c a d e T o y o e n e l i n e j o r 
p u n t o d e J e s ú s d e ! M o n t e , l a 
c a s a J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 3 , 
e n t r e R o d r í g u e z y T o y o . I n -
I 
f o r m a n , e n l a m i s m a , a t o d a s 
h o r a s . 
30003 17 j l 
S E A L Q U I L A E N L A VtSOBA, CAUI 
O c t a v a , n ú m e r o 37, entre küagm 1 
A v e n i d a de Acosta , boa/ta atea a tm-
d r a y m e d i a del t ranv ía it 3a.n Tw* 
c i sco , con cuatro cuarttjs de lamftia. del í 
de cr iados , b a ñ o completo con agiBtWa' 
y ca l i en te en abundancia. Bala, comedor, 
c o c i n a con calentador y garage, Etrvldo 
de c r i a d o s . P r e c i o de reajuste, 85 pesos. 
I n f o r m a n en l a misma. Teléfonos F< 
1821 y M-1382 . 
29565 Un-
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A Y B O N I -
t a c a s a M i l a g r o s esmuina a J u a n B r u n o 
Z a y a s , R e p a r t o Mendoza, V í b o r a , c o m -
p u e s t a de dos d e p a r t a m e n t o s de t r e s 
hab i tac iones y b a ñ o completo c a d a uno, 
en l a p l a n t a baja , y otro alto, de h e r -
moso s a í n , cuarto y b a ñ o ; por ta l , r e c i -
bidor, . sa la , h a l l , comedor, p a n t r y . c o c i -
n a l a v a n d e r í a , cuarto de c r i a d o s con s u 
b a ñ o , gargo p a r a dos m á q u i n a s con dos 
c u a r t o s a l tos y b a ñ o p a r a c h a u f f e u r ; 
c u a r t o de e scapara te s y c o s t u r a , des -
pensa , r e f r i g e r a d o r , e t c . , j a r d í n a todo 
a lrededor y g r a n pat io con g a l l i n e r o s , 
cone jeras , f r u t a l e s , nuevos , e t c . P u e d e 
v e r s e todos los d í a s de 9 a 6. P a r a t r a -
t a r : J e s ú s del Monte 368. 
29951 - 18 J l . 
E n l a C a l z a d a de l a Víbora prórintf 
a l p a r a d e r o de los tranvíaj , en A 
m e r o 6 3 6 , se a lqui lan los bonitoi) 
f r e s c o s a l t o s de construcción nodei 
n a , c o m p u e s t o s de sala, saleta, «ato 
c u a r t o s , t e r r a z a a l frente y al foi 
i n s t a l a c i ó n p a r a cocina de gas y 
e l é c t r i c a , b a ñ o de lujo y Buena ta* 
l a c i ó n s a n i t a r i a . L a llave en la 
g a d e e n f r e n t e . P a r a informes, sudw 
ñ o , R . C a r r e r a s , O'Reilly, 80, 
T e l é f o n o A - 4 5 7 2 . 
28548 — 
S E A L Q U I L A E N $70 
L a c a s a s i tuada en Santa I r f V " $ 
ro 5 2 - A . I n f o r m a n enT^0^'orta, 
r r e t e r í a de Joar i s t l y Lanzagon». 
l é f o n o s A-7611 y A-0259. 
28864 
1« í 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S , 
entre J u a n B r u n o Z a y a s y C o r t i n a , R e -
p a r t o Mendoza . V í b o r a , c o m p u e s t a de 
j a r d í n , portal , , ' rec ib idor , s a l a , h e r m o s a I 
g a l e r í a , cuatro h a b i t a c i o n e s b a ñ o c o m - ¡ 
pleto in terca lado , comedor, p a n t r y , c o - . 
c i ñ a , c u a r t o de cr iados y b a ñ o , garage , ! 
y c u a r t o de c h a u f f e u r y b a ñ o . L a l l a v e i 
a l l a d o . P a r a t r a t a r : . J e « ú s del M o n t e ! 
No. 368. . , | 
29950 118 j l . | 
A L Q U I L O 
' | S E A L Q U I L A R E S I D E N C I A C A L L E 27 
entre A y B , a c e r a de l a br i sa , sa l e ta , 
s a l a , h a l l . 6 d o r m i t o r i o s , dos b a ñ o s l n -
loca l de diez puertas , a dos c a l l e s . T o - t erca lados , toi lette, closet, comedor 
do e s tucado . I n f o r m e s : H o t e l L o u v r e . I p a n t r y coc ina , g a r a g e p a r a dos m á 
pqsi-i n' i « J quinas , dos c u a r t o s a l t o s . A l q u i l e r 230 
^38Xd — 18 J* pesos, con contra to r e b a j a . L a l l a v e e 
S B A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O ~ í ? R O - f o r m e s ca l l e 25 No. 251. S r . N a v a r r o . 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , S A N 
M a r i a j | ) y L u z C a b a l l e r o , V i l l a M a r í a , 
se a l q u i l a es ta h e r m o s a c a s a - q u i n t a , 
con 1.500 metros de terreno, s iete h a -
bi tac iones i*1 dos c u a r t o s de b a ñ o p a r a 
la f a m i l i a ; garage y dos c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s ; m u c h a arbo leda en p r o d u c c i ó n 
y u n a g r a n c r i a de aves , que se v e n d e 
a l f o r m a l i z a r e l contrato por a ñ o s . K n 
l a m i s m a se venden los juegos de s a -
la , s a l e t a y comedor, l á m p a r a s , c u a - : 
dros y otros mueb les m á s . U n a u t o m O - , 
v i l de s iete p a s a j e r o s "Dodgo" en m u y 
buen estado. P u e d e verse de 9 a 11 de 
l a m a ñ a n a y de 2 a 5 do l a tarde. Se 
! ex igen buenas g a r a n t í a s . I 
29698 1^ J1 I 
S E A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -
tos. con s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y c u a t r o 
depar tamentos m á s , en l a c a l l e ; l a P l a n -
ta y * S a n g u i l ^ , A r c o y o Apolo . Su d u e ñ o , , 
Merced , 58. , , I 
29704 17 J l 
S e a l q u i l a l a hermosa y f ^ J ^ 
C a l z a d a de l a V í b o r a 747 al M o J 
d e l p a r a d e r o de l a Havana UDW 
c o m p u e s t a d e s a l a , comedor, seis 
tos , b a ñ o , c u a r t o criadoS 
p a r a l o s m i s m o s , gran P 0 ^ 1 ^ „ 
c o m p l e t a m e n t e moderno. ní0T 
l a b o d e g a y b a r de Ferran. Teletl 
1 - 1 2 3 5 . ^ Í j i 
p i ó p a r a establec imiento , en p a r t i c u l a r F"4257-
p a r a c a f é . V é a l o quo le i n t e r e s a , es p u n - ' 29672 
to c o m e r c i a l y de m a y o r t r á n s i t o E m 
pedrado, 75. I n f o r m a r á n . 
29790 18 J l . 
13 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A O ' P A R R I L L 
n ú m e r o 3, V í b o r a , a u n a c u a d r a del p a -
radero de los c a r r o s , con j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , comedor, c inco c u a r t o s , cuar to de 
cr iado y dobles s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
S E A L Q U I L A U N P I S O C O N S A L A 
sa l e ta , g r a n comedor, 4 h a b i t a c i o n e s ' 
c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i ó 
V S B A L Q U I L A N L O S A L T O S I N T E R I O - R a f a p f ^ M * f í . n z á f c K ' T n'í.^f1"8'111 S a n 14 J l . | H a b a n a . M a z ó n c a s i e s q u i n a a S a n R a - I r e s de l a c a s a S u á r e z , n ú m e r o 108, quo Ra~fAe-1_ ̂  M- O o n z á l e z . L o c e r í a , 
C O N S U L A D O 18, E N T R E v-nñ—^ íiae1, .moderno3 a l t o s y bajos , c a d a uno i c o n s t a n de s e i s h a b i t a c i o n e s m o d e r n a s r ae s a l a , recibidor, c u a t r o y c inco fcuar- 1 b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , y s u e n t r a d a in Genioq so a l rml inn ina K Í ^ O ^ „ ^ tec io iaor , c t r   c i c  fcuar- ouen s e r v i c i o s a n i t a r i o , y s u e n t r a a a in-
U)s de s a l a r e c i W d o r c o ™ L 0mpufa" tcs ' b/ f los completos , c a l e n t a d o r y co-1 dependiente, a l q u i l e r 50 pesos a l m e s 
Í 0 * M f Z n ^ T ^ l r . ^ r ' ^ e A 0 J - ™a.tTO c,lna ^as, s e r v i i o s y c u a r t o de c H a - L a l l a v e « i n f o r m e s « n l o s a l t o s 
80089 14 J l . h a b l t a 0 i o n e ¿ , c u a r t o d e ^ b a ñ o ; ' c o c i n é d o T t ^ n q ^ ' y ^ ^ r l ^ T V l \ % l ^ -c u a r t o , - y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e los b a j o s nnHn v trncTnoffi a&"a. en 
e i n f o r m e s en los a l t o s . T e l . A - s S ^ d a ^ 
29865 20 J l , 
S B A L Q U I L A P I S O A L T O D E S A N 
J o s é 208, entre B a s a r r a t e y M a z ó n con 
s a l a , t r e s cuartos , comedor a l fondo 
b a ñ o completo, i n t e r c a l a d o y coc ina d é 
I n f o r m a n 
824 
A M A R G U R A N U M E R O 14. S E A L Q U I - ! 29673 
A - 4 1 3 1 . E d i f i c i o 
A M A R G U R A , 88, S B A L Q U I L A N L O S i E a ^ - L a l l a v e en los bapos de l 210 
Q u i ñ o n e s 
12 J l . l a e s t a c a s a p r o p i a p a r a a l m a c é n e s -
t a b l e c f í 3 l e n t o . e tc . 800 m e t r o s de' s u - f E A I , Q ' O I L A L A P L A N T A B A J A D E 
porf ic ie , cuarto de f u m i g a c i ó n y en l o s ?,an R a f a e l , 102, s a l a , s a l e t a , c i n c o h a -
a l t o s dos s a l o n e s y h a b i t a c i o n e s L a bl tac lones , s a l e t a , comedor a l fondo 
l l a v e enfrente, n ú m e r o 5. I n f o r m a - E OA, Y t r a s p a l t o . I n f o r m a n . A g u i l a ! 
J u a r r e r o , 1-7656 ' " f01. p e l e t e r í a ' L a H o r m a G r a n d e . T e l é -
29988 2 i n i ^ f c 7 4 3 2 - ¿ j „ 
calado C a . S. en C . I n q u i s i d o r 10 y 12 te 
l é f o n o s A-31S)8 y M-5111. 
_29982 19 j i ¡ 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S a í l ! 
tos de M a n r i q u e , 191, en prec io m ó d i c o , I 
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s . I n f o r -
K i a n : Pe f ia lver . 23 . 
29234 14 J l , 
y s e r v i c i o cr iados , co-
medor, c o c i n a gas . P r e c i o rebajado L i a * 
v e frpnte , n ú m e r o 307. T e l é f o n o P-5650 
30088 J J 
P r a d o , n ú m e r o 105. t i a r a o f i c i n a s I n f o r -
m a n el l a m i s m a , de 1 a 8 p. m 
80043 l6 j , 
modernos b a j o s ; c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a -
l a , comedor, doble s e r v i r l o y e s p l é n d i d o 
b a ñ o . I n f o r m a n en los a l t o s . 
29866 14 J l . 
29848 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P A U -
l a , n ú m e r o 2, propios p a r a O f i c i n a . I n -
f o r m e s : H a b a n a 94, de 9 a 12 y de 3 8 
30070 18 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A c a -
s a V i r t u d e s , 107, c a s i e s q u i n a Neptuno . 
a u n a c u a d r a do P r a d o . I n f o r m e s en 
M o r i \ 4 4. c a f é . No a d m i t o me h a b l e n 
por t e l é f o n o . A a r r e g l a r persona lmente . 
__30081 14 J i . 
Á L C O M E R C I O . " S E - A L Q U I L A " L A * M I -
t a d de l a p lanta b a j a , Neptuno , 203, u n a 
c u a d r a de B e l d s c o a í n , p r o p i a p a r a A g e n -
c i a de gomas, c o m i s i o n i s t a con e x i s t e n -
c ias , d e p ó s i t o u o t r a I n d u s t r i a . I n f o r -
m a n en l a m i s m a . P r e c i o moderado. 
30083 16 J l . , 
— 1 5 , L . 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A c a -
s a A v e n i d a de I t a l i a , n ú m e r o 20, antes 
G a l i a n o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
29879 16 J l . 
BN"pROGRBBOr N U M E R O 17, S B ' A L I 
q u i l a n m u y bara tos unos m a g n í f i c o s 
a l tos con sa la , s a l e t a , 4 c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o y coc ina de gas . I n f o r m a n : 
O ' R e i l l y , 89, T e l é f o n o A - 3 1 2 8 . 
80042 14 J l . 
S O L , 41, S E A L Q U I L A B L S E G U N D O 
piso de e s ta c a s a , es e l egante y propio 
p a r a un matr imonio de gusto , en los 
bajos l a l lave . A - 4 7 2 9 . 
30040 v 14 J l . 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P A U -
la , 2, propios p a r a a l m a c é n , t ienen G80 
metros . E n t r a d a por P a u l a y p o r O f i -
cios. I n f o r m e s : H a b a n a . 84. de 9 a 12 y 
de 3 a 6. 
80071 J l . 
V E D A D O , S B A L Q U I L A B A R A T A u n a 
c a s a n u e v a do dos p l a n t a s , en l a c a l l e -
25 entre P y G , c o m p u e s t a : los b a j o s I L e a l t a d 133, t e l é f o n o M-1002. L a l l a v e 
de c u a t r o c u a r t o s , h a l l , saJa , comedor, ', en l a m i s m a . 
b a ñ o In terca lado , garage y c u a r t o de i 29736 13 J l 
cr iados y los a l to s , do s a l a , s a l e t a , co- | —— • • ZZI 
medor, t e r r a z a , c u a t r p cuar tos , b a ñ o I n - ' B E A L Q U I L A L A C A S A L U I S B S T B -
t e r c a / . d o c u a r t o do c r i a d o s y dos c u a r - ! vez h ú m e r o 7 e n t r e C o n c e j a l V e i g a 
tos en l a azotea con b a ñ o y t a m b i é n I y J u a n B r u n o Z a y a s ; c o m p u e s t a de s a -
t icne g a r a g e . L a l l a v e « I n f o r m e s en | la , sa le ta , c u a t r o habitactiones y u n 
l a m i s m a . | j a r d í n , delante, en 40 pesos. I n f o r m a -
29709 16 J l 
V ú D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E R E S . 
eos a l tos de B , 175. c o n c inco c u r a t o s y 
d e m á s comodidades . P r e c i o 120 pesos 
I n f o r m a n en los b a j o s . 
29792 14 j j . 
r á n en B u e n a v e n t u r a 9, e n t r e C o n c e p -
c i ó n y Dolores , s e ñ o r a O x a ú i e n d i , V í -
bora , 
29810 18 Jl 
S e a l q u i l a e l c ó m o d o c h a l e t d e L u i s 
A U N A C U A D R A D B D O B L B L I N E A EstÓVCZ, 4 , C o m p u e s t o d e p o r t a l , 88-
í l . ersaqnuVltníta8'a8ei4aIeC,nU,l! V e d ^ ^ d e ^ d ^ , a ^ ¿ ™ m a g n í f i c a s h a -
5 » < a ^ ^ ^ s a l e t a de c o m e r a l f o n d o , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n t e r c a l a d o s , c u a r -
to p a r a c r i a d o s y u n b u e n g a r a g e . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n l a m i s m a , de 1 1 | 2 
a 3 112. 
• • • • 20 J l 
dor, h a l l c e n t r a l , b a ñ o p a r a v i s i t a s , b a 
no p a r a l a s e r v i d u m b r e , r e p o s t e r í a co-
c ina , g a r a g e y su c u a r t o p a r a el c l i au f -
feur, y l a p l a n t a a l t a , con rec ib idor 
c inco c u a r t o s con un g r a n hafio, cuaj-to 
p a r a c r i a d o s y p a n t r y . Puede v e r s e a to-
das h o r a s . I n f o r m e s : S a n L á z a r o n ú -
mero 208. T e l é f o n o M-1473 . 
29977 15 j , 
S B A L Q U I L A E N 04 P E S O S E L P X S O 
al to do l a 
- _ ~ ̂  * " *̂ v ~ . 11«, V 
en in m i s m a . P r e g u n t e n por B e r n a b é 
29838 16 J l . 
S B A L Q U I L A L I N D A C A S I T Á T ' J A R -
i S fe*?0!**1, 8ala- ca le ta dos c u a r t o s , 
n u e v a c a s a ca l l e 21, n W e r o r í o ^ J Á * 0 % vivero. V í b o -
246, entre K y F . Vedado , puede v ^ ^ l a e s o u l n a l n f " r m a " e" l a bode7-
tiene t o d a s l a s comodidades . L a s l l a v e s g a s l e s q u i n a a E ^ c o b a ^ ^ e í é f ^ o " ' A -
* W ' y 14 J l . , 
C A L Z A D A D E C O N C H A J j j 
C a d a nave ™1(ilea V p a r a d a s . 
a l q u i l a r l a s ^nta3an0liano, 32, ^ 
m a : V . G ó m e z . Galiam», yir, 
29368 ^ ^BBO* 
S E A L Q U I L A , C O R K f ^ £ n a , « | 
V í b o r a , h e r m o s a ca^a m ^ 
p a r t a m e n tos, s&}*'JneC]?evtno?oJ% > 
porta l , t erraza , j a r d l " : n y med* > 
g r a n garage . A cuadra • Info P 
C a l z a d a de J e s ú s del ^ é f O n o J ], 
D r . M á r q u e z Mass ino . * i i j ^ , 
29192 —TÍB»*'  - " T s E Í ^ 
S E A L Q U I L A s £ s f ^ 
no y S a n Leonardo, con ¡̂¿i ^ 
"aciones, todas con ^ ^ o m P f : ^ 
dor a l fondo, g r a n baño íf 
v i c ios y cuarto de erm ^ s m » 
y coc ina . I n f o r m a n en . 
l é f o n o 1-3121. _ J < c i | 
29438 ———^CÍS* V 
^ B O B A . S E A L Q t f ^ l i d a ^ 
bada de fabr i car , de b s a l e t a ^ 
c i ó n moderna, ^ n sala. ^ á í - j 
cuartos y u n lujoso ^ n o ^ n 
vic ios p a r a f i a d o s , 
encargado del s o l a r ^ 1 " ^ 
S E A L Q U I L A N ñf Oci^&. 
nlTos en A v e n i d a 10 
con t e r r a z a . sala-!H!,8 I n f o f » ^ 
tos y d e m á s servicios. 
bajos , p a n a d e r í a . 
28970 - - r r s ? * 
1890. 
28657 . — ^ Í Í A S^Tra ;; 
D ? r e g e . « n a c a s a ¿ ffu5,o ^ 
f a m i l i a f i ando > ^ gal^ ^ j habi tac iones dos ^ la(!o ba . ; 
comedor, b a ñ o i"te7 lc6n * V ' l 
v ic ios de c r i a d - s . ^ y W« cuar^ 
i n s t a l a c i ó n ¿ o l T^nb f d« 
e s c a l e r a de ™ £ ™ ^ a m ^ ? w 
criados , alqui le e scn l cra < ^ 1 , ; r qinname'";- ^ r j cr iados , a l c i u i l ^ s l e s (r ínad0- pea 
te y s i n ^ ^ [ f puerta. ln í0 } 
2853 §jG|jE A i f R ^ 
A Ñ O XC DIARIO DE LA MARINA Julio 13 ¿ e i m PAGINA VEINTIUNA 
VíEKE 
S E A I . Q T T I I . A H A B I T A C I O N P R O P I A S E A I , Q t r i I , A W K A B I T A C I O I T E S con 
para matrimonio u hombre solo. A m a r - ( b a ñ o s a los lados y agua corriente y 
gura, 69, altos. j _ ¡ m u y frescas y baratas. Amistad, 15, 
E N MONS^E 49 T M E D I O P R E N T E AT. 
Campo de ivlarte. se alquilan dos bue-
30250 18 J l . 
P A S A C O j W S U I . T O S . I O Xf OTXCX^A, S E 
alquila departamento de dos habitacio-
i nes graneles y claras, en Obispo, 75, a l -
i tos. en 40 pesos. 
30268 20 J l . 
altos, teléfono A-5986. 
29855 i6 n 
B A R R I O C O M E R C I A I i . E N T E N I E N T E 
Rey 8, altos, se alquila una hermosa 
habitaci* fresca y bien amueblada, solo 
ñas habitaciones. Juntas, muy 
sito para dar comidas, por ser sitio "de 
mucho comercio. Razón en la barbería 
de los bajos. 
_29771 4 JJ 
E N C A S A B E P A M I I . 1 A , T A PERSO"-
a hombres so íos^o matrimonío^sVn^ni- na^.rlí„^\0„r31Í^a£',,,?e«_al<:}uila una'her 
' EN LUZ, 24 
propó- Ultimo piao, se alquilan dos habitacio-
nes, juntas o separadas. Son grandes, 
cogen tres camas en cada una. Tienen 
dos ventanas. Ca^a nueva. .Se piden re-
ferencias. E s casa de una sola familia 
29103 20 j l . 
030 *A E l . í " * ^ olanta baja hasU 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
, tación con balcón a la calle en Amar-
I gura, 86, en Reina, 14, una-hermosa ha-
! bltaclón en los altos. 
' 30274 15 J l . 
S E 
I DEPARTAMENTO 
Compuesto de tres piezas con balcones 
al Prado, en 50 pesos y otros a 35 pe-
sos, se alquilan en Prado, 93-B. Primer 
piso, entrada por el Pasaje, en la misma 
se da comida si la desean. 
£9040 15 j l 
GAItlANO No. 84, A L T O S B E L C A P E 
"ba Isla", aa alquila una hermosa ha-
h»tación a la brisa, con toda asisten-
cia. 
296J7 16 Jl . 
S E A I i Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
ventilada con balcón a la calle. Infor-
man; Villegas, 85, altos. 
29840 15 J l . 
ñ o s . Precio reducido 
29945 13 j l . 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A H O N R A B A *"— 
y trabajadora, que desee hacer dinero, En AffUaCíte, 15. altos enrrti F m n ^ í r e s c o s Í M todos> mas baratos qu© 
dos habitaciones y una gran cocinn. nro- . . 5 ' •HÍ.L rjinP«- V) „ „ . ^ C . l -
mesa habitación muy fresca y clara ITiv 
luz eléctrica y teléfono. Colón, 30 
' 16 j l 28546 
H O T E L BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, mÁ 
mil II MIIMIUIIII •mi ii IIIIIIWI 11 ni miHinmi l 1 
i V E B A B O . S E A L Q U I L A C O N T O B A 
; asistencia a caballero o señorita ofi-
cinista en casa americana, dos cuartos 
altos amueblados, en $25.00, con refe-
ren->'.•»a Calle M y 13. 
28536 19 Jl 
; íñ U J. I T I i i • 1 I 1 u+ia. ua,i ue comer, t-unio comerciar, uta 
*m ^^Tta p " ^ t 3 - ^ HOte] ¿ U l U e t a , a h o r a I m p e r i a l j 5,° hay Inquilinos Neptuno. 155, entre j , , , , , r a cuadra - i « „ : U 
^ ^ T u n a cAbita, y matrimonio ex- » « " v i o r Escobar y Gervasio. I tranvía» a ana CUúUra, se aiquiian es 
M r ^ ^ b o í t í f l i P ^ V e - f f l e 2 a . n t S ^ ^ e ^ ^ r p u ^ r t a K í ^ 6 ! ^ H J h 
' s S S ^ ^ e ^ ' ^ a ^ f r ^ o r ^ S ^ i S E AÍ.OÍJIÍ.AN I P^pia^ para matrimonios o dos 
do nuevo, para íami l la s estables y per- 1 
¿ t e t í t c Z como el C e r r o . ^ amilia 
r>ero 
dado decente 
cerca, - — ^ento en ca-aa 
etc. inauilino único tal vez si soy mqui 
ineonv ̂ nie í i te . informes: 
Sol, 74. 
15 J l . 
" Í A C A S A Q U I N T A T X J -
7\ rTrco con un espa-
FA^XO. 6, en el Cerro co de 
UP^ Verreno que lle^natodaas las co-
ffio^VS™ c L a ^ o d e r n a Infor-
ia0dlciade9 a e ^ ^ Naclonai_ 461.^X616 
SE ALQUILAN 
s o n á s ^ í e S t Í B " " C o c i í í r e x o ^ t i . I g n ^ o n ^ / a - V í e q ü j n á a Zuiueta, h e r J cabaUeros.^ tsceieme comida: se ad-
Precios 
Ipiéndidas habitaciones frescas y da- servicio! P ^ ^ » ^ calien-
J rr^r, - . ^ ^ Teléfono 
sa_ comodidad, todo con vista a la o t r á s " abitacionea a precios de situa-
ción. 
27841 13 Jn. 
te. gran comida. Telef  M4062. — 
E A L O U I L A U N B E P A R T A M E N T O | Carneado, le cenden una habitación 
GRAN PALACE H O T E L 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
•n.en^el B^collaVe 'en la misma. 010' 
m a r i ó n 0 . 
Ala 19 j l . 
t irá abonados a la mesa, Zuiueta, 3, 
esquina a Animas. 
30232 -27 j l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y 
un departamento con balcón a la calle, 
propio para oficina. Belascoain No. 6, 
altos. 
SO 1.23 14 j l . 
mosos departamentos.de dos y tres ha- miíen abonados 
bitaciones coñ vista a la calle; también; 
una habitación interior a hombres so- modlCOS. 




1* j l SÍT-, 
18 j l 
HOTEL SÜÍZ0 
0134 
U N A C A S I T A C A S I S I N 
fiS ^ ? Ü S m p u e 3 t a de s í ^ . . ^ t 1 3 ! ^ matrimonio sin niños"o"señoras 
estrenar, co iv.cio3 lndepend entes, m tislete e3quina a llorno3 0 F . 
cuarto. 
forman 
Buenos Aires y Diana.^ i i 
BOS H A B I T A C I O N E S A L T A S CON 
baño, servicio y azotea grande y dos 
luces, con vista al mar y Vedado, a 
, Vein-
Andra-
de, de 2 
,1 30127 
a 5, 
15 j l . 
^ c r - A UNA CASA A C A B A B A S E A L Q U L A N H A B I T A C I O N E S 
5l«r nortal, sala, saleta > ¿os I)artamentos con y sin muebles 
Y B E -
per-
S E A L Q U I L A H H A B I T A C I O N E s " ^ C A ~ 
badas de amueblar, con balcón a la ca-
lle independiente, en los altos del café 
, "Río de la Plaia . Muralla y Aguacate 
Villegas, 3. Gran casa para familias, Teléfono A-5037, absoluta moralidad ' 
do moralidad, bitio céntrico, habitado-, 29532 31 W 
nes muy frescas, comida inmejorable.' . 
P r o ^ de reajuste. T e l . A-9099. i E L P A L A C I O I D E A L , G R A N C A S A de 
_ 29820 _• 18 j l i huésoedes de José Rodríguez González 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ~ C A ^ ' p.AMPANARIO- 1 0 ' 0 ' teléfono M-3984. Ha-
sa familia, amuebladas Con derecho a litaciones con balcón a la calle e in-
cocina a matrimonio 3tfftoi tt^Sift-' É r f 0 ^ * - ? H Í » J 2 ¡ Z ! ^ Á mucha..limpie-
bre solo, que sean da buenas referen 
cias y moralidad. Misión. 68. bajos 
_29690 Í6 j i 
Biascoaín, Concordia, Lucena. 
27749 31 j l 
S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O B E 
2 habitaciones con balcón y galería, de 
20 metros por G de ancho, propio para 
abogados, médicos o dentistas. Pueden 
usarlo dos personas. Tiene todo el ser-
vicio dentro, agua, ducha e inodoro. Se 
adaptará al gusto de las personas que 
las deseen. O'Reilly 53, esquina a Agua-
cate. 
29400 15 Jl 
I con vista a la calla y muebles para 
matrimonio o profesional $50.00. Tam-
bién dos habitaciones en 25 y $30.00. 
Hay comida española si la desean. Obis-
po 54. primero. Teléfono M-68001. 
29656 13 Jl. 
A V I S O . S E A L Q U I L A N H A B I T A CIO-
nes y apartamentos, con toda como-
didad y confort. Independientes, co-
mida española ycriolla. Reina y Belas, 
coaín. altos de L a Aplanadora. 
28981 15 j l 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 
Co.t Propietarios. M. Batiste, Mana-
ger. 
28068 80 j l 
za, precios ecosómicos y especialidad en 
somidas. 
28535 28 J l . 
'de fabricar. PO^'¿IO-'-Y su patio gran- ¿onas de m¿r¿iY¿ad y "sin nífios'coñ bue- G R A N CASA B E H U E S P E B E s T ' s A L O S r ' SB A L Q U I L A . E N MONTE. 43. A L T O S , 
jart^TDormies. 25, entre Esperanza y ^ comida a 20 peS08 por persona y del Prado, Pra.do esquina a Virtudes. f,rente a] Campo Marte, domicilio social 
^ r & a e n l a m i s m a ^ ^ 
296i>6 
c6moda ha i-^-r, a personas tranquilas establecida y por esta razón conoce el ^ 
jjjarnénte oajo ^_*n „0^Hf>nlar. Car- eriro. Gran r.nmí.Hnr v r̂ -nUnaa nara flo-
á& Tejas ' 27 J1-
J - r ^ r A U N B O N I T O C H A L E T 
8= f ^ í f S ^ " acabado de fabricar en 
de ú̂me.TO 21. frente a la Lega-
San P^10;. " n T con zaguán para auto-
%n Amencdna, c™ f sei3 cuartos, 
^ sala.^aU>c^cina y servicio c r i a -
cuartPnede v e « e todos los d ía s . Infor-
; êSs. Teléfono A-5846 
29355 
también se admiten abonados al come- Se alquilan habitaciones amuebladas coii I ^ la Unión Castellana de Cuba, una 
' amplia habitación, propia para secreta-
ría de sociedades pequeñas. Clubs o pa-
ra hombres solos. Informes en la Secre-
taría de la misma 
29510 13 J l . 
dor._TambIén se dan comidas a la car- X,lsta a la calle, agua fría y caliente 
en •li'n las mismas, precio sumamen 
precio trato. E s casa que tiene seis años de ,rat0- Teléfono A-:9106. English 
31 
TT-WA. A M P L I A Y M U Y ta. Tqdo con esmerada limpieza y bu 1211 te ba-
^ t- iuuZj i  
:r l 3 





E N C A S A B E F A M I L I A , E N S U A B E Z 
SO. altos, B«: alquilan una o áoi habi-
taciones a señoras solas o a caballe-
ros gy dar, y reciben referencias 
2-SF.19 » 13 j l 
rrienie. Agua fría y caliente en l o s ' S E A L Q U I L A U N A O B O S H A B I T A -
baños Mp^a c ( » W f a T a t í n « a r a (ami iciones a personas do moralidad en casa 
N E P T U N O . 183, A L T O S , H A B I T A C I O N ; , . U5; m.,sa SCiecia. V^Sa para t a m - de familia. Precios módicos . Refugio 
16 Jl. 
16 j l 
j i l . Maloja 12, altos. Tel. A-9 452. j y 
P R A B O , ee, ¿ A J O S . 5 H A B I T A C I O N E S i ™S' ^en a m b l a d a s , con b a i c ó n a 
y tres de criados, saleta al fondo, buen 1 la Calle y COH lavabos de agua CO 
baño. L a llave e informes en los altos. | -
Precio 200 pesos. 
. , H A I I , 
muy fresca amueblada, con agua co- ¡ lias. A l U í l a . 113. esaulna a San R a 
rnente, buen baño, con o sin comida i / • 
muy baratas. Se admite el pago por me- i rae!, 
ses y por quincenas. Hay te léfono. 129262 
DOMINGO IBARS i "LA PARISÍEN" f COCINAS DE GAS 
Mecánico en general, se limpian y! Es l& P6lTlcltl8ría QUe meJor tIft6 e i ' ^ n 0 x t r O a i ^ r \ g i 1 \ ^ a T e i T a s % r ñ e r } a 
arreglan COCmas de gas, calentado- cabello en el mundo, porque usa la sm quit0 el tizne y explosiones a los oue-
rtval Tintura M&rgot, que devuelve a n d a d o r e s . Instalaciones eléctricas v da 
calenta-
res y cocina estufina. Se hacen toda el acto y de u"ñ níodo" perman nt  «i I to as* clases" 
cla-e» TIA ÍTKstalnríftnPc «íirn la« mUrna* co-or natural. L a Tintura Margrot da | no 1.3472 
ciase üe mstajaciones para las mismas, con facilidad el co¡or que parezcc más 29717 
sin abono. Tenemos mucha difícU de obtener desdo el rubio más 
"J. clarO al más obscuro, loa distintos to-j 
65. 1 elerono , nos del castaño 
30105 18 J l . 
(juanaBacoa, Regla 
y Casa 
"-Z^-mtrTA. V S K A N I E G A . P O B 250 
»BSn>vBendo Contrato de 4 años de fm-
P ^ ' p n c i c a d a , con buena casa luz 
auita en ^ ¿ ^ t e s aguas palmar. 
eléCthras de mülo calabaza, maiz y me-Eierobras ae n ^ Habana, paga 
loneS~n<5 de r¿nta J . Díaz Minchero, 
^t?río ViUa María, Guanabacoa. Bue-
Caserío vu^.rtri Tior lag guaguas 
Guanabacoa y 
^mnnicación por las guaguas auto 
M ^ d e ' v i l l a María ' 
Paraue 29G14 
Central, por 20 centavos 
16 J l . 
E N S A L U B 2 S E A L Q U I L A N : U N da-
par f amento de dos habitaciones con vis-
ta a la calle y i ; | entresuelo Indepen-
diente del resto de la casa, con sus 
servicios. Informan en la misma a pre-
cios de situación. 
30109 j 19 Jl 
S E A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
compuesto de 4 habitaciones, con cielos 
rasos, servicios, amplia cocina, gran pa-
tio, todo independiente, a la brisa, aca-
bado do construir. Precio módico. Calle 
A , número 259, entre 25 y 27. Vedado. 
30117 15 J l . 
E N CASA P A R T I C U L A R . B O N B E NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción propia para una o dos personas, 
con todo el servicio y comida si lo de-
seansean. Reina, 181, primer piso a la 
En ei lugar más céntrico de Guana- derecha^ 
bacoa, Adolfo Castillo, 44, se P K A B O 2 
15 J l 
/.ocífra HÍ» marnuostena, acabada ble, espléndidas habitaciones con agua 
uua casud uc f . ' corriente. Precios rebajadísimo 
ría rondruir. compuesta de tres pose-: bito para abonados a la mesa. 
• * 1 30069 cocina, patio y buen servido | 18 J l . uones, 
onifario Puede verse a todas horas, I N B U S T S I A , se, C A S I E S Q U I N A A 
sanitario, rueoe vci^c , . n \ Neptuno, se alquilan dos habitaciones 
con vista a la calle, divididas por una 
o habita-
Gana $16.00. Informa su dueño, R 






Columbia y Pogolotli 
SE A L Q U U i A L A C A S A B I A Z Y M I -
AGLTiA.lt, 105, S E G U N B O PISO CASA 
de familia extranjera, se alquila una 
habitación amueblada, muy ventilada, 
comunicando con el baño, hay agua 
abundante. Se cambian referencias. 
30001 17 J l . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S B E P A R T A -
mentos con vista a la calle, luz eléc-
trica y agua y en la misma hay habl-
ramar Columbia, una cuadra de la l ínea taciones para hombres *solo3. Informan, 
y de la primera de Aguiar, tiene portal, , Aguiar, 56. 
Bala, saleta, tres o si se quieren cua- | 29847 14 Jl 
• tro cuartos y demás servicios. La_llava — — — ; 
en las habitaciones del fondo, infor- alquilan habitaciones muy amplias 
m&n Concordia. 91, altos. 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercia) 
te alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono Á-5580. 





ones eléctricas y de 
Fernández . Te lé fo -
15 j l 
81 Jl 
Para el exceso de grasa; para dar, 
a su cutis un envidiable tono ater-l 
ciopelado, para borrar sus pecas. 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni-
cas. Habitaciones con todo servicio y manchas y descoloraciones; para ex-
i r ^ m i í T ^ ^ ^ *us espinillas; para h e r m o s e a r ^ 
29558 23 jl, 
el negro. 
Se tiñe por $6.00. E l color negro »• 
más barato. 
JJSÍ maravillosa Tintar» Margrot M 
vende: 
E l color negro, a $1-00 el estuche. 
Puntos de venta: Droguerías da Sa« 
rrá, Johnson. L a Americana y Taque* 
chel 
, MARIA BLANCO 
Bordados a mano. Especialidad en mar-
cas, dibujos propios, dobladillo de ojo, 
plisados, botones, vestidos por f igurín. 
9rr,d,enes del Interior. Teléfono A-5174. 
Villegas, 4 9, entre Obispo y O'Reilly. 
29199 ag 
Monte 39, alíos, frente al Campo 
Marte y en casa de matrimonio, se 
alquila departamento de habitación y 
recibidor con vista a la calle, amue-
su busto, hombros y cuello; para lle-! 
nar los huecos de su cara y para 
hacer desaparecer sus arrugas, lea el 
folleto de Miss Arden, "En pos de la 
Belleza", próximo a agotarse, y que o ai , 
v «uAut,-1 1 1 « i ; : obsequia con vales p a r a re truLos y ada 
blada o sin muebles, a otro matrimo- se «ivia^ gratis^ si usted lo ^solicita, más "tiques- para io3 caballitos. 
Depósito , en B a Parlstóa, Peluquerfa j Regalamos a todos SUS HÍñOS j U -
y Perfumería; Palud, ! 47. Teléfono , . J** 
M-4125. Habana. fuetes, y los retratamos gratis, 
E n esta Peluquería se peina por I ; ~ „ 0 | _ j _ „ 1 _ 
últ imo f igurín . Se da masaje. Hay ma- í g U a i que a tOdaS las SCROraS O 86-
nicure para s e ñ o r a s . So arreglan las I g j . 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava n o n t a S que SC p e l e n O $6 h a g a n 
' ' A ' í o r : ! ^ que se cortan el pelo, aun- ^ r v i d o . E! pelado y rizado 
que no sa ricen y a las señoras o se-
ñorita.s que se peinan (irregian, se les 
H -, 29805 13 Jl 
C10123 Ind. 16d. 
nio o señoras solas. Unico inquilino. ^cribicndo aI 1915 
Referencias. Informan teléf. A-2693. bana* 
No molesten en los bajos. 
29619 15 Jl. I de Randas a mano, se ha cambiado de c ^ . s de modas, se ofrece Para hacer 
— — — J Trfci « VA „i*^„ 1̂  somnreros desde los más eleerantes a lo 
C432 10 <J 21 SEÑORA R B C I B I T I . I . E & A D D A 3>E P A -
L A S B T A . M A R B E R O B O K D A D O B A Y i rís en d^nde trabajó en las principales 
S A N XrAZARO, 114. AI .TOS, G R A N ca-
sa para familias, su nueva dueña ofre-
ce hermosas y ventiladas habitaciones 
y departamentos precio de rejuste, con-
tando con una magníf ica terraza al Ma-
lecón, se dá. excelente comida. 
29362 17 J l . 
Villegas. 74, para Sol, 95, altos, se lo , sombreros desde los más elegantes a k 
í avisa a sus amistades. má3 económeo. Reformas desde $1.50 
29038 19 J l . 
E N C A S A D B 7 A K I X J A D E C B N T B , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada Independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
O. Ind. 10 m» 
SE ALQUILAN 
30148 
SE Ü I Q Ü T I I A HERMOSO C H A I i B T B N 
la Avenida de Columbia, esquina a 
Steinhart, Buen Retiro, tiene diez habi-
taciones, tres baos, garage y demás co-
modidades. Lia llave enfrente, número 
21. Informan: Lealtad, 97, bajos. 
30010 21 J l . 
19 J1- I y frescas a 25, 30 y 35 pesos, con 
E n Monte 2 A, esquina a Zuiueta, her-
mosos departamentos de dos y tres ha-
bitaciones con vista a la calle; también 
una habitación interior a hombres so-
los. Orden y moral. 
28931 14 j l . 
Palacio Torregrosa, Casa de Huéspe-
des, Obrapía núm. 53. Se alquilan de-
partamentos y habitaciones con entra-
da independiente, elevador y todo el 
servicio, a personas de toda moráli- i S O B L ^ ^ ^ O D B 
dad. Precios módicos. , Pagado de* sayas y vuelos 
aparecen ni lavando la tela, 
5 ag. I trabajos al interior a vuelta 
POR REFORMAS 
Liquide sombreros finos y 
elegantes a $5 y $ 6 . Valen 
el doble.—Sóio por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno 33. 1 
OJO, r E S T I N , 
Especialidad en lutos. Da clases a pre-
cios económicos, garantizando rápido 
aprendizaje. También se venden lindos 
modelos a precios increíbles. Campana-
rio 154, Teléfono A-9817. 
25946 22 jn. 
de los niños es becbo por expertí-
simos peluqueras. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MAN1CURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor 
29255 
que no des- mas completo oue en ninguna otra . . 
lu?m*? ^3 i casa. Enseño a Manicure, íambiéo ha- : " H t u r a A l e m a n a . Lo 
M O N S E R R A T E , 7, M O D E R N O , 
al Palacio. Habitaciones frescas, agua 1 
abundante, comida y servicio excelentes 
teléfono A-6918. 
28803 14 jl 
, de co 
i rreo. José M. Corbato, E l Chalet. Nep-! CemOS servicios a domicibo. 
frente i tuno, 44. 
28975 20 j l 
EDIFICIO CANO 
Buscando fresco. Solamente se encuen-
tra en esta casa, cuyos cinco pisos son 
- , deliciosamente frescos. Además tene-
todo servicio. Se puede comer en la I*350-^10 B A R A C O M I S I O N I S T A xr ofl- mos: Elevador, abundantes baños con 
se alquila un apartamento alto, ¡ agua caliente y corriente en las habí-cma. 
Casa SÍ Se desea. Neptuno 203, a una :con vista a la calle, casa de familia. , taciones, buena comida, precios mode-
Tiene teléfono. Amistad, 49, entrada por |rados. Villegas 110, entre Muralla y 
cuadra de Belascoain. 
29872 18 Jl 
San Miguel. 
28840 14 j l 
Sol. Teléfono M-6305. 
29448-49 
S E Al .QTIH.AN U N A S H A B I T A C I O N E S 
17 Jl. 
CASA DE F A B R I C A C I O N M O D E R N A , i gj. AIiQtTIIiA U N D E P A R T A M E N T O i altas con vista a la calle, luz eléctrica 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar- compuesto de sala, dos habitaciones y " 
. tos, amplio comedor al fondo, cuarto de 
criados, doblo servicio, garage, etex. 
Calle Linea, Havana Eléctric, frente 
Paradero Cazadores, Columbia. Alqui-
ler muy reducido. L a llave a l lado. 
29621 13 j l . 
demás servicios en lugar muy fresco, 
en '¿0 pesos, L u i s Estévez, entre Alcal-
de. O'Farri l l y Lagueruela, a una cuadra 
de Estrada Palma. Víbora. 
29864 1S J l . 
E N I i A M P A R I I i I i A 78, A L T O S , E N T R E 
Bernaza y Vilegas, se alquila una coci-
na para dar comidas a domicilio y tam-
bién a varios vecinos d© la casa. Venga 
BE AIiQTTHiA U N A . C A S A E N E l , R E -
parto Almendares, B entre 10 y 12 a 
cuadra y media de la linea. Tiene sa- , w 
la, tres cuartos, comedor al fondo, c ó - | a verla que le conviene. De 8 a 12 y de 
modo baño, cuarto^/de criados, servicio j 2 a 6 
29911 14 j l . 'V garage. Se alquila en $55. L a llave .jl lado. Informan en la calle 14 entre 
9 y U. Teléfono F-4272,, Vedado 
• _£1B8 i 16 jl 
SE A¿QUIIiA ¿ A H E R M O S A CASA E N 
la Avenida de Columbia, pegada al Re-
Parto Almendares entre Puentes y L a -
nuza, compuesta de sala, saleta, cuatro 
nabltaciones y servicios sanitarios mo-
dernos. Pasándole por el frente todos 
ios tranvías de la Habana y Marlanao; 
apeadero Fuentes. Informan en Cam-





personas sin nifros y con 
Amistad, 49, entrada por 
14 n 
PALACIO SANTANA 
Zuiueta, 83. Gran casa para famílLs, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. 
PERFUME SÜ BAÑO 
Con la Sal de Rosa o de Fino de 
Miss Arden. Conozca el Jabón de 
Geranium que importa de Ingla-
terra, Miss Arden. Suavice y blan-
quee sus manos con el inmejora-
ble Jabón de Limón de Miss Ar-
den. Use y conozca le mejor pasta 
de dientes que se importa en Cu-
ba por Miss Arden. Fabricada en 
París. Escriba al Apartado 1915, 
Habana, interesándose por precios 
S E A L Q U I L A N E N SAN L A Z A R O , UÚ- i i , 11 1 _ 
mero 293 entre Marina y Aramburu, a l | C<m Daícones a la Calle, IttZ perma 
costado del Pallsades Park, dos habi-
taciones, una alta y otra baja, muy fres-
cos y precio reducido. 
29352 15 J l . 
C A S A M O D E R N A B A R A B A M I X r S A S . 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amuebladas, muy frescas, con servicio 
de criados y ropa. Grandes baños . Prc -
A M I S T A D 102, A X i T O S E N T R E S A N ' cios reajustados. Manrique 123 entre 
José y Barcelona ,en esta magníf ica ca-i Reina y Salud. 
MARIA.KAO, B U E N R E T I R O , S E A I i -
•lt«ÍonuV chalet amueblado, entre dos 
A<M1A % tranvías, Concepción, entre 
c^rtl a ^ Columbia y Parque, con seis 
¿ dos bañ08- sala' comedor, des-
Datin l 3 ^ 3 Para dos máquinas y gran 
miSmaPí>ec,10 l00 Pesos- Informan en la 
"usma. Palacio. 
13 J l . 
sTelnh^y11';?- E1T MARIANAO, C A L L E 
do reíínit^"16^0 6- casa ST&ride; pro- k 
Japuem vr,0: los.carros lo dejan en ¡Precio: $45.00 
aU-T- iw- la misma Sft nlnnllnn Ina I 29908 
sa se alquila una espléndida habitación 
muy fresca, a hombres solos, señoras so-
las o matrimonios sin niños. Casa tran-
quila. 
29853 15 Jl 
S A L U D No. 48, BAJOS, S E A L Q U I L A 
una habitación grande y fresca con to-
das las comodidades para familia. Buen 
baño, abundante agua, cocina, luz y 
Uavfn. y i ^ :, I 1 
29904 14 j l . 
29463 ag. 
HOTEL ROMA 
nente y lavabo de agua corriente. 
Baños de agua fría y caliente. Euena 
comida y precios módicos. Propleta 
i río: Juan Santana Martín, Zuiueta 
I 83. Teléfono A-2251. 
¡ C A S A D E H U E S P E D E S M O D E R N A . 
' Se alquilan habitaciones con toda asis-
tencia a precios de situaciión. San Ni-
colás 1̂ entre San José y ySan Rafael, 
Teléfono M-1976 . 
27243 30 j n . 
10 á-i 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ' 
amueblada, para dos amigos. Espada 8, 
altos, entre Chacón y Cuarteles. Tiene 
magníf ico b a ñ o . Hay te lé fono. 
29904 - 14 Jl. 
Esto hermoso y antiguo edfllclo ha s i -
do completamente reformado. Hay ea él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones « p v y Zulu-ta 
tienen lavabos de agua corri ^ b 
f a ^ f m l ^ ^ ^ I b i r ^ * Calle- A PreCÍOS 
serio, módico y cómodo de la Habana. ! razo1 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. • wjfkTTi «ríTOA « / m n r o v A : 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-i H O T E L C U B A M O D E R N A 
motel". 
bladas, juntas o separadas, son muy 
E N Z U L U E T A 73* A L T O S , E N T R E 1 ventiladas y con vista a la calle. T a m -
Monte y Dragones, se alquila un depar- I blén se da comida a precios sumamente 
lamento compuesto de dos amplias ha- económicos 
En esta acreditada casa hay habita-
S f n r i i 7 0 A e ^ u i ? a B a ^ ^ a ^ S e ^ - " | c ion^con todo servicio, agua comen-
qullan dos hermosas habitaciones amue- te, baños fríos y Calientes, de $25 a 
$50 por raes. Cuatro Caminos. Telfs. 
I estén, se diferencian, por su mimita-
j ble perfección a las otras que estén 
i arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
j garantía un año, dura dos y tres, pue-
i de lavarse la cabeza lodos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
l $ l , con los productos de belleza Mis-
SOMBREROS DE LUTO íterio. con la misma perfección que el 
Malson Lourdes. Tjfccas y sombreros de' mejor gabinete de belleza de París; 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 . • • . i t ii j 
pesos, valen 20. Sombrero de color el gabinete de belleza de esta casa es 
ana0ñtifiy?5S f o s e r a To ^ t ^ A ^ mejor de Cuba. En su tocador, use 
len 20; casi todo regalado, reformas do los productos Misterio; nada mejor. 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fl- P E L A R RIZANDO NIÑOS 
nos, a 12 pesos; hacernos flores de tela,- ' . . , ' , 
para vestidos, bordamos en todos lot | con verdadera perteccion y por pela 
estilos. Remij-imos encargo» al Inte-
rior. Campanario 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-Í886. 
28036 18 Jn 
c ion Vejeta! 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta que esté mal teñida 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. i t i n ^ T l U ^ ^ ^ ^ 
Esta casa es la primera en O ^ l ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
que implanto la moda de arreglo de; •-mtura no mancha la piel ni ensu-
, , • i J • cabello y por esta razón no ea 
cejas; por algo las Cejas arregladas | preciso labarse la cabeza despula de 
aquí, por malas y pobres de pelo que ' J ^ r á M 
y pormenores. 
5277 
mente pidan hoy mismo este servicio y 
catá logos al Teléfono M-2290. Peinador 
Cabezas San Miguel, 23-A, entre Indus-
ttna y Amistad. 
28664 21 J l . 
bitaciones y sala con balcón a la calle. 
ia misma se alquilan los 
Quier W o S^PI- Puede verse a cual-
•288í£ a- Teléfono M-3583. 
r ^ - H l - . , . 14_ J_l__ 
A h ^ V ^ A CASA B N B U E N 
Soqupto \ anao' calle Panorama, entre 
habitcafn^ carn no de la Playa, con 6 
bafio T a ?i sala' comedor y cuarto do 
Equina a ¿ave Te informes en Infanta, 
29507 Jacinto. 
13 Jl. 
13 J l . 
? Í h ^ B A 2 A R ' R E P A R T O B E -
R E B A J A B A S B B F R E O X O : S E A L Q U I -
lan habitaciones para dos compañeros 
a veinte pesos cada uno, con agua co-
rriente y bien amuebladas. Hay para 
matri/ionlo> y se da l lav ín . Prado 19. 
Teléfono A-9405. \ 
29910 15 Jl . 
B E A L Q U I L A U N B B B A R T A M E N T O 
de dos piezas con balcón a la calle y 
ventana a la brisa. Lamparil la 78, a l 
2948S 17 Jl. 
CENTRAL PALACE 
Monte, 238, a diez pasos del Mercado 
Unico, se alquilan frescos y ventilados 
departámentos y habitaciones a precios 
de s i tuac ión . 
28211 15 j l 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado, número 146. 
Antigua y acreditada casa para familias 
de moralidad, habitaciones y departa-
M-3569 y M-3259. 
HOTEL "TURIS' 
Gran casa para familias. Espléndidas 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
lujosamente amuebladas, con servicio 
de ropa y criados, para matrimonios y 
personas de moralidad, desde 20 a 60 
pesos mensuales. Grandes baños con 
agua fría y caliente. Precios de actua-
lidad. Manrique, 123, entre Reina y 
Salud. 
26670 21 j l 
B U B F A L O . Z U L U E T A , 32, E N T R E BA-
Saje y Parque Central. L a mejor para tos, entre Bernaza y Villegas. E s casa j mentó con baño, tranvías en todas di-; faÍTíl -íag E-n altog de payret. vor 'zu-
recclones,_ buen servicio Inmejorable l u e t ¿ . habitaciones con vista al Par-de familia 29911 
NUEVA PELUQUERIA 
14 j l . comida. 29814 
Precios económicos . 
18 j l 
S E A L Q U I L A U N A S A B I T A O I O N A L - SUCURSAL DE "EL CRISOL" 
ríaUn ,̂ una casa amolla ^e ^mamnostp! ! bres solos 0 matrimonios solos en San i Frescas y espaciosas habitaciones con 
tos con c?e resalto tiene sa?a ^ cuar- I Lázaro 337. frente al Palacio Andino, vista a la calle y todo el servicio, pre-
S«r\1^rm¿nÍ"^A llavlg a^hom-
- con vTñf'""","-1'-"' "ene saia. ¿ cuar 
?aiIo, apriHot al rl0' comedor, cocina, 
forman i^0oSanltario' renta ¿5 pesos. 
re Oesnrf A" Lázaro. 110, altos, en-
2i)üa3 P y ASulIa, de 12 a 7. 
fig^- . 20 J l . 
T^as comnri^t1' por temporadas con 
urrnan ROIT^I?S" £recio de reajuste. 
co Ten I n í 0 ^ Díaz- Mercantlle 29033 •leniente Rey, número 71. 
20 J l . 
29915 14 j l . cios"muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-
cadero. J . Braña y C a . . propietarios, 
27750 31 J1 
que Central. 
26840 22 Jl 
'EL CRISOL' 
s e ñ o r a s y « u s o s 
L a casa qust corta y riza s i pelo a ion 
niños coa má» esmero y trato «¿a.Mfioso. 
es la de 
MADAM GIL 
(Recién llegada de Sartal 
Hace la B»coioraoi6n y tinto a* ion 04 
bello» con productos vegetales, virtuai-
| mente inofensivos y permanente», con 
Departamentos y habitaciones COn ' ^sas peluctw! y postiies, -
• • « i r •!• turalea de últl —• 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a t a m m a s , | incomparable» 
ITAC 
" E l Prado". Se alquilan dos habita- . 
ciones con vista al passo. Interiores i Hay habitaciones anMiebladas o sin 
desde 50 pesos, con comida y asisten-i muebles, en casa nueva y elegante, in- | baratos. 1 detono A-91b8 . Leal-
cia. Moralidad y aseo. Prado 65, al-i dependentes con balcones a la callentad y San Rafael. J . Braña y Co. 
tos, esquina a Trocadero. gran comida, espléndidos baños. No se|niievos pr0pietarÍ0S 
29949 13 l siente el calor. Belascoain y Nueva del 
U N D E P A R T A M E N T O i Pilar altos del Cine Edén. 
. con rayas na-
turalea de últ ima creación francesa, son 
i Peinados art íst ico» de todos esti lo» 
a g l i a Cal iente , g r a n COmida , preCIOS para casamientoa teatros, "solrée" e 
bal» poudrée". 
Expertas manicuras. Arreglo i t ojo» 
y cejas Shampoinga 
queros expertos: es el meior falón de 
nmos en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o «ilíones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaj'e es ja hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
os masajes V se garantizan. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MiSTERKT 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada « 
cuarteada se cura con solo una apU-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas Vale ?2.40. A l interior, la mando 
por ?2,60. Pídala en boticas o mejor eo 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras , de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sedería's y boticas. Esmalte "Mist/"-io'" 
para dar brillo a las uflaa, de mejor 
calidad y más duradero. Prado: áü oea-
tevos, 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza «Garan-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: |T.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estxrpar el bello de la cara 'w" •»— ' Ti irm a cam pai- ei oeuo ae la cara y bra-
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U r T A S | | ^ s \ ? ^ ^ 
Son el ciento por ciento más bara-i navaja- Precio: 2 peso». 
AGUA MISTERIO DEL NILO tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la, 
contestación. QUITA BARROS 
Esmalte "Misterio" para dar brillo' Misterio se Bama esta loción astrlniren-
, - 1 • t - j 1 , j te qu'j los cura por completo en las nrl 
' ' meras aplicaciones de usarlo. Vale 13 
para el campo lo manUo por $3 40 si 3u 
¿Quiere ser rubia? juo consigue fác i l , 
mente usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus ninas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo DO-
niéndoselo claro? Bíita agua no mancha 
E s vegetal. Precio: 2 pesos 
Cuidados del cuero cabelludo y 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero.'Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," !5 
c< lores y todos garantizados. Hay es-
luches de un peso y dos; también te-
lim-1 ñimos o la apiieamos en los esplén-
Se i T O R R E G R O S A " ^ ^ 
ciñas J^31? ^ P ^ a ^ e n t o s para ofi-
P08tel? ^ n d ^ ' Hay ascensor. Com-'a, 65, 
15 Jl 
clin11138» 
l i : S ^ - i K ^ ~ 
v o' & número 1 y 3. T ^ f V ^ L 
t r A ? ^ ™ y * * H A B I T A . 
ESE A L Q U I L A 
alto, de dos habitaciones amplias. Sus 
servicios y luz, todo independiente. 
Amistad 57 casi esquina a gan Rafael . 
29919 ' H J1-
S E AüQÜXLA •UNA HABITAOIOST 
1 amueblada, propia para dos socios en 
121 pesos, y sin muebles 17 pesos, con 
/ luz y buen pleo. E s casa de familia. 
. Se da comida si lo desean. Picota 08, 
i altos, esquina a Merced. 
29920 13 j l . 
S E AI.O.TJII.A E N CASA M O E E R N A , 
esplendidas habitaciones, capaz para 2 
¡ personas, bien amuebladas, esmerada 
;. limpieza, lavabos do agua corriente, 
i trléfono, buen baño; es casa de mora 
2909S 25 J l . 
27748 31 j l 
pieza del cutis por medio de fumiga- 1 
cienes y masajes es thét iques *?anuaíe3 didos gabinetes de esta casa iam-
y vibratorios, con lo» cuale/ .¿adame L : - | . Uav nrrurpuiva mi<. ntoct* 
i i l obtiene maravillosos resultado». ; b'eD la progresiva, que cuesta 
MINNESOTA HOTEL 
I , A M E J O R C A S A D E H U E S P E D E S , 
situada en Reina, 77, altos, entre Man 
rique y San Nico lás , se alquilan- ha-
bitaciones amuebladas. 
28967 20 Jl 
itRAIT CASA D E H U E S P E D E S 31A-
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y , 40 pe-
sos por persona, Incluso comida y de-
más servicios. Baños 
y caliente. Se admiten abonados al co 
medor, a 17 pesos mensuales. Trato in 
mejorable, eficiente servicio y riguro-
sa moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
27119 24 J l . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
Esta casa gaarntiaa la onduiaclO.5 
Habitaciones, con todo su confort, des- i "Marcel", (hasta de 2 puigaday ingle-
de 25 pesos al mes, y 1.00 diario, pa-; nas de ancho), con BU aparato írance» 
ra hombres solos. Lavabos y baños con 1 Oltlmo modelo perfeccionado, 
todo su confort. Muy frescas. Con; VILLEGAS ^4 
ventanas a la brisa. Departamentos a i » »í-iA*xj\ii-»ut ^-a 
la calle, para matrimonios sin nifíos,! F J I I T A ( i k i e n n v O K r a n í a 
personas de moralidad. Manrique, 120.! ^ V / c r a p i a 
Teléfono A-5159. TELEFONO A^97T 
26492 20 j l 
con ducha fría. 2™ P R A D O , 123, I Z Q U I E R D A , S E AXM~ T Í W T Í I H A " ¡ n R í l F ' 
quila una habitación amueblada, te lé - ! l l l l l U l v f i ÜUIVUJLI fono, baño y luz, con y sin comida al- i 
tos, entrada por la reja. 
29012 4 ag j 
H E R M O S A S Y M U Y E R E S C A S HA31- ! 
taciones, se alquilan en Desagüe, 72, j 
lldad: hay una c o n ' b a l c ó n a la calle. | S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R ' entre Franco y Subirana, a tres cuadras i 
Teléfonos 




15 j l . 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S "HA-
bana 110". Se está modernizando esta 
hermosa casa, que cuenta con hermosas 
habitaciones con vista a la calle e Inte B o ^ f . f ^ T H S S I i i l ^ r la ¿ aclones , E s t a casa ofrece las 
mj^abana a « ^ r r e s c a 8 y amPlias da riorea con muy buenos juegos de cuar-
ftoa • Todas con 3 sumí1 mente econó- ' 
« w S ^ aeun o ,,aí;:rua coTiente y ba 
S?5í«a deJde%?allRnte' habitación con 
ona. 5ae 3-> Pesos en adelante p o í 
to; han do ser precisamente personas 
de orden. 
29939 18 Jl 
«o 
18 J l . 
P A R T I C U L A R . 
'"'ones al-
O B R A P I A 94 Y 96, S E A L Q U I L A N 
hermosas hahitaclones. con balcones a 
lli callfl V Varias interlres, fresquís imas, 
todas CQt lavabo de agua corriente, luz 
foda la noche, limpieza e infinitas co-
¡ una habitación amueblada a caballero ¡ 
I solo con referencias. Agua caliente y 
I f r ía . Teléfono, Inquisidor, número 28, j 
• altos. 
^29056 ' 16 J l | 
S E i r - ^ - ^ I L A W E N a-ALIANO,'75," E S - ! 
• quinat,~San Miguel, dos departamentos 
l y dos habitaciones, todas vistas . a l a ! 
i calle, a matrimonios o dependientes, i 
I se lo dá con abono en el restaurant, ' 
, si lo desean y toda asistencia. Infor-1 
man. bajos, café K . Encanto, sus due-1 
ños. 
29031 15 J l . 
del Nuevo Frontón. 
28352 9 J l . 
SE ALQUILA 
en casa particular, una gran habita-
c ión. Lagunas, 89, bajos, y un local pa-
ra máquina, u otra cosa. Informes, en 
la misma. 
13 j l 
S L ^ ' s o dP tre8 habitad 
"gile v i , rnosaicos cocina air'"" J1 ' fPa5, la ""ene, limpieza e infinitas co-: la^ionea muy Í I BBUH» W U IOQ 
80242 2 eléctrica! 6a da i in- ,^ de-; ^ofll'lfdps: la mp>ior de la Habnna. Pre-1 cía y comida por 55 pesos y 60 pesos. I on gran' economía. Se admiten abona-.'tn. 
*7 J l 
Icios módicos . 
• 29940 
Informes el portero. 
14 JL 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , C A S A 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
cómodas habitaciftics con vista » la 
_ calle, con los precios de verdadero re-
P R A D O 57, A L T O S . A L Q U I L O H A B I - ' ajuste, es casa ya conocida por su sc-
taciones muy frescas con toda asisten- I riedad, punto céntrico, donde se vive 
. economía. Se 
1 dos a la mesa. Precios sin competencia, 
U J l , i 27761 13 Jl 
ñ m i 
BA 
boticario o sedero no lo'tienen "ptWlo 
en su depósito: Peluquería de 'Seüora» 
de Juan Martines!. Neptuno, |1oeuori"' 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción a s t r i ñ í ' , 
te que con tanta rapidez les cierra ln« 
poros y les quita la grasa; vale 13 AI 
campo lo mando por | 3 . 4 ü ; si no lo t ípn. 
su boticario o sedero, pídalo en su dn! 
pósito: Peluquería de señoras de Jnn» 
Martínez. Neptuno. 81. """^ 
$3.00; ésta se aplica ai pelo con la! QUITA PECAS 
[mano; ninguna mancha. Paño y manchas de la cara. Misterio a* 
VINAGRILLO MISTERIO í & ! e ^ S 6 r U d e r Í T u ^ % ^ r ^ r 
>Para pintar lo5 labio», cara y uñas, ! ^ 1 0 % ^ ^ ^ 
Extracto legítimo de fresas. Es u a ; ^ ™ ^ ^ 
'encanto vegetal. L l color que da a i cas y sederías, o en su deposito: Pein. 
, , » i - ^ , . i quería de Juan Mart ínez . Neptuno i ' 
- os labios: ultima preparación de a! D D l l i - M T I M A " i w i c T r n . ^ ' . . 
VEGETAL!ciencia en la química moderna. Vale! BRILLANTINA MISTERIO" 
Ondula, suaviza evita la caspa, orau*«-
tillas, da brillo y soltura al cabello no! 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20 Boti-
cas y seder ías o mejor en su depfisito' 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Con esta tintura, '60 centavos. Se vende va. Agencias, 
¡atj ca- • c J ' i " » • 
primera rarmacias, oedenas, y en su deposito. ñas, desde la 
h í y q í t " d o s ^ ' c o i o í e í i V í u q ^ e r í a dfc señoras d* Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPT13N0, 81, entre Maonque y 
San Nicolás. Telf. A~S039 1 
N E G R O y CASTAÑO 
E l color Negro, no ea 
renegrido como el aita-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo qu« el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan 
A LA MUJER LABORIDSÁ 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Casa particular. Referencias. 
29817 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
, , . . -f-> . . i r l n . Se forran botones. Se reciben tra-
Máqulnas Singer. Agente: Rodríguez d6i interir y Se envían por co 
Arlas . Se enseña abordar, gratis com- ír¿0 jealls ¿el Monte. 460. Telófono 
tes a los cahelloy natu. I pfándose alguna máquina "Blnger", I í.Jiftg ^^iuno 
rales, que no puede apreciarse nlnsrun^! nueva, sin aumentar el ppreclo, al con-i 26970 " «3 II 
diferencia entre una persona QUÍ no i en- ¡ tado y a plazos. Se arreglan las usa-1 ——— ' _^ 
ga canas y otra que las íensí- te f -^a»' das, se alquilan y cambian por las raí o-1 ROSTE ITUD O R E S DB TTJi; y - E N C A -
con la tintura . l O R G E , vas. Av í senme por correo o al Teléfo-f je en forma, naranja, rosa y blanco 
no M-1P94, Angeles 11, esquina a E s - j Se remiten a cualquier punto de la 
trolla, joyería " E l Diamante". Si me Is la hT reclho de $1.50. José M Cor-
ordena, iré a su casa. bato. E l Chalet, Neptuno. 44. 
28411 41 Jl„ i 28914, 2Q & 
P H B C I O : Í 2 . 0 0 . 
De venta en Sarra,, Droguería A'íierl-
cann, y Concordia, número Í4-C^ 
C357S 2ld-4 
A N O 
! VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y E S T A B L E C I M I 
C O M P R A S 
B B C O B C P B A U N A C A S A D I R E C T A do 
su d u e ñ o , en e l R a d i o de l a H a b a n a o 
V e d a d o o u n s o l a r . C o n c o r d i a , 263. de 
11 a 1 y de 7 a 8 y m e d i a . 
29968 i y j i . • 
C O M P R Í O ~ C A S A S ' S Í Í ' D B 5 0 0 0 ™ P E S O S 
h a s t a 21.000 m i l pesos l ^ n l a H a b a n a 
n o t r a t o c o n c o r r e d o r e s I n f o r m e n ce 
11 a 1 y de 6 a 10. S a n R a f a e l . 120 114 
T e l é f o n o M: -7291 . J u a n B u d o . 
30063 ¿ü J 1 -
S e n e c s e i t a u n a f i n c a d é 2 a 
3 c a b a l l e r í a s , e n c a r r e t e r a 
y c o m o c u a t r o l e g u a s d e l a 
H a b a n a , n o m á s d e $ 5 . 0 0 0 
p o r c a b a l l e r í a . B e e r s C o . 
O ^ R e l l y S V z . A . 3 0 7 0 . 
5457 4 d-11 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
C o m p r o v a r i a s casas c h i c a s , y c o n ^ : 
t o s de s o l a r e s u r b a n i z a d o s en l a u a 
b a ñ a y sus b a r r i o s ; p a r a m i s c l i e n t e » 
no c o b r o c o r r e t a j e a los v e n d e d o r e s . 
F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l ^ n í n . 
29343 x ' •**— 
C O M P R O B N I . A P A R T E C m O A N A A 
l o s m u e l l e s u n a casa de u n o s a u . o m a s 
m e t r o s c o m o p a r a a l m a c é n ue e n e r e s . 
T a m b i é n c o m p r o v a r i a s m á s d e n t r o ae 
l a H a b a n a , p r e f i r i e n d o p u n t o c o m e r c i a l 
o aue t e n g a n c o m e r c i o , de c u a l q u i e r p r e -
c i o que s l a n O t r a de 6 a 7 000 pesos y 
que t e n g a t r e s c u a r t o s , m o d e r n a y b u e -
n a c o n s t r u c c i ó n , p o r l a p a r t e a l t a do 
S a n t o s S u á r e z , R e p a r t o M e n d o z a o V i -
bo?a T d a n a . San M a r i a n o , 40'. T e l é -
f o o n 1-1272. 
29073 iD J 1 , 
E N $3,000 V E N D O M I C A S A D E P O R -
t a l sa la , s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o n e s , 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n -
t e y r e conoce r p e q u e ñ a h i p o t e c a . R e n -
t a $ 5 0 . 0 0 . Su d u e ñ o en San J o s é 178 
e n t r e San F r a n c i s c o o I n f a n t a . 
29953 18 j l . 
V E N D O U N A E S Q U I N A V D O S C A S I -
t a s en ocho m i l pesos, l a e s q u i n a t i e n e 
e s t a b l e c i m i e n t o , e s t á n a l q u i l a d a s a u n a 
m i s m a p e r s o n a c o n c o n t r a t o p o r se is 
a ñ o s . C e r r o . P r e n s a y W u a s h l n g t o n , 
T e l . f o n o 1-3397. A l b a n e d o . 
29834 14 J l . 
S E V E N D E TTN C H A L E T , R E S I D E N -
c i a en S a n t o s S u á r e z , c o n 800 v a r a s 
c u a d r a d a s de / t e r r e n o , c o n s t r u i d o c o n 
t o d a s l a s e x i g e n c i a s d e l c o n f o r t m o d e r -
n o y h e r m o s o j a r d í n . S u c o s t o f u é de 
44 000 pesos, se d á en l a m i t a d de su 
p r e c i o . I n f o r m e s : D e l i c i a s , 6. M a r t í -
ner , de 12 a 2 v 6 a 8, o s i n o p o r t e l é -
f o n o 1-2274 o 57 p . 
Í 9 2 6 0 12 J l . 
E N IMA. L O M A D E I . A U N I V E R S I D A p 
se v e n d e n dos b u e n a s casas, u n a e s q u i -
na, de t r e s p l a n t a s y o t r a de dos . t r a t o 
d i r y r o f .on gU d u e ñ o . P a r a i n f o r m e s : 
T e l é f o n o M - 7 6 6 4 . 
29948 13_ J l . __ 
C A L L E M U N I C I P I O . S E V E N D E U N A 
b u e n casa de c o n s t r u c c i ó n ^ m o d e r n a . 
P r e c i o : $6,000. I n f o r m a n en e l T e l é -
f o n o A - 3 8 2 5 . 
28926 24 J l . 
A P R E C I O D E R E A J U S T E , V E N D O 
dos casas acabadas de f a b r i c a r c o n 6 
de f r e n t e p o r 23.80 do f o n d o . P r e c i o 
6,000 p e s o s . I n f o r m a n en O b i s p o , 89, 
a l t o s . 
2924T 12 Jl,. 
C A S A S P A R A R E N T A R 
E N L A C A L Z A D A D E G A L I A N O 
1 E n l a p a r t e c o m e r c i a l , v e n d o e s p l é n -
d i d a c a s a d e d o s p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n 
m u y m o d e r n a , 1 1 . 7 5 d e f r e n t e p o r 4 0 
d e f o n d o , 4 7 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , 
r e n t a n d o $ 7 5 0 . 0 0 p o r c o n t r a t o . P r e -
c i o $ 1 0 0 . 0 0 0 p u d i e n d o d e j a r s e p a r t e 
e n h i p o t e c a . 
P A R A V E N D E R L A H O Y E N $2,250; 
u n a m o d e r n a c a s i t a de m a m p o s t e r í a . ( n o 
c o r r e d o r e s ) , a d m i t o $1.250 en e f e c t i v o , 
r e s t o en h i p o t e c a . San M a r i a n o 78 A , 
e n t r a L a w t o n y A r m a s . 
29931 , 13 j l . 
V E N D O C A S A E N L A C A L L E A G U I L A 
c e r c a de l p a r q u e J e s ú s M a r í a , 11 y m e -
d i o de f r e n t e p o r 31 de f o n d o , 13 g r a n -
des . 1|4 dos accesor ias , g r a n p a t i o , p r e -
c i o doce m i l pesos, p u e d e d e j a r l a m i t a d 
en h i p o t e c a . C u e n y a y P é r e z . R e n t a 
, 155 pesos . M o n t e y C i e n f u e g o s , b o d e g a . 
29087 13 J l . 
6 0 M P R O S O L A R O C A S A A C A M B I O 
do dos m a g n í f i c o s c a m i o n e s M a c k 5 \ \ ¿ 
t o n e l a d a s y P i e r c e A r r o w 5 t o n e l a d a s . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 5 4 3 2 en l a m a ñ a n a 
h a s t a l a s 11 y a l t e l é f o n q A - 7 9 4 4 do 
l a s 7 a l a s 10 p . m . P r e g u n t o p o r E n -
r i q u e . „ 
28679 LD J1-
V E N D O E N L A V I B O R A , C A S I T A D E 
6 p o r 12 y media , sa l a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s , p i s o m o s a i c o , b u e n a y m o d e r n a 
f a b r i c a c i ó n . R e n t a 40 pe sos . P r e c i o 
3.800 pe sos . C u e n y a y P é r e z . M o n t o y 
C i e n f u e g o s , b o d e g a . 
29087 13 j i . 
C O M P R O U N A P I N C A R U S T I C A D E 
u n a a c i n c o c a b a l l e r í a s , de b u e n a t i e -
r r a y a b u n d a n t e a g u a , q u e n o d i s t e m a s 
de 30 k i l ó m e t r o s de e s t a C i u d a d , ^ a r a 
t r a t a r : H . M e d e l . O b r a p í a 98, a l t o s . D e -
p a r t a m e n t o , n ú m e r o 1 . T e l é f o n o M-3683 
27895 16 J1-
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
C A S A I N M E D I A T O A N E P T U N O E N -
t r e G a l i a n o y B e l a s c o a i n , dos p l a n t a s , 
p r e p a r a d o p a r a e l t e r c e r p i so , se vende 
p o r l o q u e t i ene en h i p o t e c a o se t r a s -
p a s a n e s t a s . M é n d e z . Z u l u e t a 22 . 
30137 ^ J1-
V E N D O U N A C A S A E N L A C A L L E D E 
M a n r i q u e en l a p a r t e de m á s v a l o r . T i e -
ne 10 p o r 40 m e t r o s . B e l a s c o a i n bü. 
A r r o j o . 
V E N D O O T R A L U J O S A C A S A , T A l i -
b i 6n en l a c a l l e de M a n r i q u e de t r e s 
p l a n t a s ; es u n p a l a c i o . R e n t a $1,000 a l 
m e s y v a l e $90,000. B e l a s c o a i n 50, 
A r r o j o . 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E L A 
R e i n a , casa a n t i g u a , p r o p i a p a r a f a b r i -
car . B e l a s c o a i n 50, A r r o j o . 
30143 l 6 J1- _ 
S E V E N D E N D O S C A S I T A S E N S A N 
J o s é a $6,800; dos en V a l l e en e l nv.amo 
p r e c i o y o t r a j u n t o a I n f a n t a en §5 .300 
ú l t i m o p r e c i o ; o t r a de G a l i r . n o a P r a d o , 
dos p l a n t a s en $19,000; dos • en J e s ú s 
d e l M / i t e a $5,500, r e n t a n a $55 .Ü0 . 
I n f o r m u h H e r e s y V e g a . M a n z a n a da 
G ó m e z 233 . 
30160 15 j l 
E G A Ñ A 
C o n s t r u c t o r . T e l é f o n o 1 V I - 7 1 8 2 . C a s a s 
d e u n p i s o h a s t a 5 0 . E c o n o m í a , p r o n -
t i t u d y g a r a n t í a . 
2 6 4 9 3 2 0 j l 
V E N D O C A S A M A M P O S T E R I A , E N l a 
C a l z a d a d e l Cer ro , t r a m o de P a l a t i n o 
a C h u r r u c a . 600 v a r a s de t e r r e n o , p r e c i o 
31,000 pesos, pueden d e j a r 17,000 pesos 
en h i p o t e c a . I n f o r m a n : S a n C r i s t ó b a l , 
n ú m e r o 1. e n t r e C h u r r u c a y P r i m e l l e s . 
C e r r o . T e l é f o n o 1-4245. P r o c u r e v e r es-
t a casa y se c o n v e n c e r á q u e es u n b u e n 
n e g o c i o p a r a a d q u i r i r l a . 
28143 i b J n 
G R A N E S Q U I N A 
34 p o r 48 m e t r o s , 1,633. f a b r i c a c i ó n m i x -
t a , r e n t a $200, a l q u i l a d a b a r a t a . J e s ú s 
d e l M o n t e , c e r q u i t a T o y o . R o d e a d a do 
b u e n o s ed i f i ceos . F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n í n . 
28491 13 j ! 
E N L A C A L L E D E T E J A D I L L O 
C e r c a d e l o s t r a n v í a s . V e n d o u n e d i -
f i c i o d e 4 p l a n t a s f a b r i c a c i ó n de I p 
m e j o r . C a d a p i s o c o n s t a d e s a l a , h a l l , 
o c h o h a b i t a c i o n e s , d o s e s p l é n d i d o s b a -
ñ o s , p a t i o y c o c i n a , y c o m e d o r . E s t a 
r e n t a n d o $ 8 5 0 . 0 0 p o r c o n t r a t o . P r e -
c i o : $ 1 0 0 , 0 0 0 , o y é n d o s e u n a o f e r t a 
r a z o n a b l e ; p u e d o d e j a r e n h i p o t e c a 
a m ó d i c o i n t e r é s , $ 4 0 , 0 0 0 . 
W L A C A L L E D E H A B A N A 
M u y c e r c a d e l a c a l l e d e O b i s p o , v e n -
d o e s p l é n d i d o e d i f i c i o d e d o s p l a n t a s 
c o n 4 5 2 m e t r o s d e s u p e r f i c i e . L o s b a -
j o s a l f j u i l a d o a c o m e r c i o , l o s a l t o s se 
c o m p o n e n de 1 7 d e p a r t a n e n t o s . R e n -
t a $ 7 2 5 . 0 0 . P r e c i o : $ 7 5 , 0 0 0 , o y é n d o -
se u n a o f e r t a r a z o n a b l e . I n f o r m a : 
M . d e J . A c e v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O b i s p o 5 9 y 6 1 , a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . 
T e l é f o n o M . 9 0 3 6 . 
E N L A C A L Z A D A D E P A L A T I N O , 
donde e x i s t í a u n c ine , a m e d i a c u a d r a 
de i a C a l z a d a d e l C e r r o , a l l a d o d e l 
¡ ^ a i é , e x i s t e u n t e r r e n o y e r m o de q u i -
¡ n i e n t o s m e t r o s a p r o x i m a d a m e n t e , que 
se a l q u i l a o a r r i e n d a , m u y a p r o p ó s i t o 
p a r a c u a l q u i e r c o n s t r u c c i ó n I n f o r m a r a n 
en el C a f é . 
30134 19 J l . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A D E F R A I -
le a u n a c u a d r a do R e i n a . M i d e 34 m e -
t r o s p o r u n f r e n t e y 24 p o r «1 o t r o ; 
c o l o s a l p o r e l p u n t o y e l g r a n c u a d r o . 
L a d o y a $46 .00 e l m e t r o , es u n a g a n -
g a . H e r e s y V e g a . M a n z a n a de G ó m e z 
n ú m e r o 233 . 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z , T E R R E -
no de e s q u i n a , 40 m e t r o s p o r 20. a p r o -
p i a d o p a r a h a c e r c u a t r o c a s N » , t o d o 
p o b l a d o y c e r c a de l a l i n e a , p o r t e n e r 
^ r 6 ^ 6 1 1 ^ 0 3 - 1 - Pa ra E s p a ñ a , l o d o y a 
$5.50, ú l t i m o p r e c i o . H e r e s y V e g a . 
M ^ a n a de G ó m e z 233 . r „ 
¿ 0 1 6 0 15 J l . 
E N E L R E P A R T O A M P L I A C I O N D E 
A L M E N N D A R E S 
E n l a A v e n i d a 1 2 a u n a c u a d r a d e l a 
d o b l e l í n e a d e l t r / n v í a , v e n d o u n s o l a r 
d e 7 8 0 v a r a s e n l a M a n z a n a N o . 1 3 . 
T e n g o p a g a d o $ 1 , 0 0 0 , l o c e d o p o r 
$ 6 0 0 . 0 0 y r e s t o a l a C o m p a ñ í a . I n f o r -
m a : M . d e J . A c e v e d o . N o t a r i o C o -
m e r c i a l . O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l t o s . 
O f i c i e / N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
28695 I 3 í1-
C A R B O N E R I A . S B V E N D E U N A C O N 
a l t o s 
30140 
C O C I N E R O S . S E V E x t ^ ^ ^ " " ^ 
de c o m i d a s en $130 n , E ^ÍÍA « 
^ o n i o . T i e n e abonadosOPla > 4 
2y802an ^ R e i n a . 8 7 % y » r >-la ^ ' r * 
13 31 
C A L L E M U N I C I P I O , E S Q U I N A 5 0 M E -
t r o s de f r e n t e p o r 20 ed f o n d o , 1,000 m e -
t r o s , es p a r t e m u y a l t a y b u e n t e r r e n o , 
p a r a f a b r i c a r . I n f o r m a n en e l t e l é f o -
no A-3825 
25930 16 J I -
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
E n l a Q u i n t a A v e n i d a , e n t r e l a s c a l l e s 
N o v e n a y D é c i m a . V e n d o d o s s o l a r e s 
q u e m i d e n 1 4 . 7 4 p o r 5 3 . 0 6 , i g u a l a, 
7 8 2 . 2 2 c a d a u n o a $ 3 . 7 5 l a v a r a . 
E n l a c a l l e O c t a v a , m u y c e r c a d e l a 
c a l l a 1 2 . V e n d o u n s o l a r d e 5 9 5 v a r a s 
a $ 3 . 7 5 l a v a r a . 
E n l a c a l l e 9 c o n f r e n t e a l a d o b l e 
l í n e a , u n s o l a r c o p 8 7 0 v a r a s a $ 3 . 7 0 
l a v a r a . * 
28695 13 J l . 
C O N T R A T I S T A S P R O P I E T A R I O S . H A -
comos p r o y e c t o s de c o n s t r u u c c i ó n do 
a c u e r d o con las n u e v a s d i s p o s i c i o n e s 
d e l D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o . C o b r a -
m o s a l e n t r e g a r l a l i c e n c i a . O b i s p o 7, 
E d i f i c i o H o r t e r , D e p a r t a m e n t o 323 . 
28913 19 j l . 
V E N D O E N L A P A R T E A L T A D E L A 
C a l z a d a de l a V í b o r a , u n a casa de es-
q u i n a de f r a i l e con u n t e r r e n o do 16 p o r 
44 m e t r o s en 25,000 pesos, o t r a m o d e r -
na, dos p l a n t a s , en e l m i s m o p u n t o en 
40,000 pesos, o t r a en e l m i s m o a n t i g u a 
c o n 17 p o r 38 m . en 21,000 pesos y o t r a s 
m u c h a s en M e n d o z a , L o m a de l ^ M a z o , 
en l a c a l l e de P a t r o c i n i o y d e m á s R e -
p a r t o s . 
S E V E N D E E N L A C A L L E D E P L O -
r i d a , a m e d i a c u a d r a da V i v e s , u n a casa, 
c o n sa la , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s y o t r a 
'en A g u i l a , de sala , s a l e t a y u n c u a r t o . 
T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o , J e s ú s M a -
r í a 78 . 
80145 15 j l . 
E N L A H A B A N A M A S D E M I L E N T O -
das l a s ca l l ee y de t o d o s p r e c i o s E n e l 
Vedado , desde 5.000 pesos h a s t a 250,000. 
H a y u n a f a b r i c a d a en u n c u a r t o de 
m a n z a n a , m o d e r n a , de p r i m e r a y se d á 
en 12o.000 pesos T e n g o p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s y e n e l p u n t o q u e m e p i d a n . 
E N S O L A R E S T E N G O L O M E J O H Y 
m á s b a r a t o . L a m e j o r e s q u i n a de f r a i l e 
q u e q u e d a en l a c a l l e 17, l a d o v a 34 
pesos m e t r o y l o m i s m o en l a ca l l e23 
q u e en todas l a s d e m á s v e n d o s o l a r e s ' 
c u a r t o s de m a n z a n a y c u a l q u i e r t a m a ñ o 
que deseen s i e m p r e a l o s p r e c i o s m á s 
ba jos que c o r r a n . U n a s r a n ganga , pe -
gado a E s t r a d a P a l m a , p a r t e a l i a , a 
t r e s c u a d r a s de l a Ca lzada , 3.500 m e t r o s 
a 6 pesos el m e t r o , no l a v a r a . D á a 
dos e s q u i n a s . 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e í a c a -
l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
V e n d e m o s so l a re s de 366 v a r a s do 
8.30 ' p o r 41 v a r a s o m a y o r e s c o n ca-
l l e , a g u a , aceras y l u z ( . u r b a n i z a c i ó n 
c o m p l e t a ) , a c u a d r a y m e d i a d e l t r a n -
v í a , 5 c e n t a v o s a l a H a b a n a , d o b l e v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s d e l c o m -
p r a d o r su casa de m a m p o s t e r í a . de 
2,000, 2,500, 3,000 y 5,000 pesos, p a -
g a n d o s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l 
c o n t a d o y el r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s 
de c i n c o a ñ o s 
I n f o r m a r á n de 12 a 4 y m e d i a . 
L U I S P . K O H L Y 
( M a n z a n a de G ó m e z , 356) 
E N E L R E P A R T O L A N U E V A 
F L O R E S T A 
V e n d o l o s s o l a r e s 1 4 y 1 5 d e l a M a n -
z a n a 5 ; n w i e n 7 2 2 . 2 4 v a r a s c a d a u n o 
P r e c i o $ 4 . 5 0 l a v a r a , d e j a n d o t o d o e n 
h i p o t e c a a m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r m a : 
M . d e J . A c e v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O b i s p o N o . 5 8 y 6 1 , a l t o s . O f i c i n a 
N o . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
28695 13 j l . 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 I N D 4 J n 
A Y E S T E B A N , A U N A C U A D R A D E 
es ta c a l z a d a y a u n a c u a d r a de l u l i -
p á n , en c a l l e p a v i m e n t a d a , v e n d o u n o-
te do te r reno t de e s q u i n a , c o n 3,200 v a r a s 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
25930 1 _ J 1 : _ 
O F R E C E - O P O K T U N I D A E B S S I N I f f n a l 
a l o s que deseen a d q u i r i r s o l a r e s y 
c h a l e t s a p l a z o s c ó m o d o s , en l o s m e - , 
j o r e s s i t i o s do l a H a b a n a y sus a i -
r edede res . 
V E D A D O . E N L A P A R T E M A S A R I S - 1 
t o d r á t i c a d e l V e d a d o , t e n e m o s s o l a r e s ] 
en f á c i l e s c o n d i c i o n e s de p a g o , l o q u e • 
es u n a g r a n o p o r t u n i d a d q u e no debo 
d e j a r s e p e r d e r . A l l í d i s p o n e m o s do so -
l a r e s de e s q u i n a p r i v i l e g i a d a s c o n f r e n -
te a l a b r i s a r e i n a n t e en l a g r a n A v e -
n i d a de l o s P re s iden t e s^ en l a p a r t e 
a l t a q u e p u e d e n a d q u i r i r s e a l c o n t a d o 
o a p l a z o s c ó m o d o s . 
A Y E S T E R A N . L A C A L Z A D A M A S a m -
p l i a y a t r a c t i v a de l a c i u d a d , cqn a r b o ^ 
l ado , aceras , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a y de -
m á s c o m o d i d a d e s , t e n e m o s a l l í , b i e n 
s i t u a d o s s o l a r e s a p r e c i o s m o d e r a d o s y 
en b u e n a s c o n d i c i o n e s de p a g o . 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . C A R -
l o s I I I y C a l z a d a de . la I n f a n t a , d i s p o -
h e m o s de m a n z a n a s c o m p l e t a s , y b u e -
nos so l a r e s , l a p a r t e m á s e l e v a d a de 
l a c i u d a d , b u e n l u g a r , p a r a r e s i d e n c i a s 
o i n d u s t r i a s . 
R E P A R T O T O R R E C I L L A , E N L A U -
sU, M a r i a n a o . n o s q u e d a n b u e n o s s o l a -
res, que v e n d e m o s a p r e c i o s y c o n d i -
c i o n e s m u y c ó m o d a s . E s t o R e p a r t o p o r 
su p r o x i m i d a d a l C o u n t r y C l u b , L a 
C o r o n e l a y l a P l a y a de M a r i a n a o , « s u n 
s i t i o i d e a l p a r a r e s i d e n c i a s v e r a n i e g a s . 
C o m u n i c a c i ó n d i r e c t a a l m i s m o R e p a r t o 
p o r l o s t r e n e s que s a l e n de G a l i a n o 
y v Z a n j a cada v e i n t e m i n u t o s . 
A M P L I A C I O N D E L A L I S A . T E R R E - , 
n o s s i t u a d o s e n t r e L a L i s a y A r r o y o , 
A r e n a s , c o n f r e n t e a l a C a l c a d a . T e ñ e - 1 
m o s 46.000 v a i a s de t e r r e n o , c o n á r - ' 
b o l e s f r u t a l e s y e l p a r a d e r o de l a H a - j 
v a n a C e n t r a l d e n t r o d e l m i s m o t e - \ 
r r e n o . 
V E N D O U N E S T A B L O D E V A C A S E N 
l a H a b a n a , con una v e n t a de 25 pesos 
a l d í a . T i e n e 10 v a c a s . P r e c i o $3,500. 
B e l a s c o a i n y Z a n j a , e l c a n t i n e r o . C o f é . 
V E N D O U N A V A Q U E R I A C O N U N A 
v e n t a de 40 pesos a l d í a y a b u e n p r e -
c i o e l l i t r o , e s t á t o d o a c inco m i n u t o s 
de l a H a b a n a , t i ene m i l l o t o d o e l a ñ o . 
E n la\* m i s m a f i n c a . I n f o r m e s B e l a s -
c o a i n 5 0 . C a f é . E l c a n t i n e r o . S I no d i s -
pone de $6,000 no m o l e s t e . 
30143 18 j i 
V E N D O U N C A P E C O N S I E T E A S O S 
de c o n t r a t o p ú b l i c o ; le q u e d a l i b r e de 
l a r .enta en l o s s i e te a ñ o s $10,000 y 
d e j a da u t i l i d a d a l m e s u n p r o m e d i o 
de 500 a 700 pesos, e s t á en u n a c a l l e 
de l a s m e j o r e s de l a H a b a n a y v a l e , 
ú l t i m o p r e c i o $24,000 a l c o n t a d o , es u n 
n e g o c i o m u y p r á c t i c o . I ñ í o r m a a g e n t e 
s e r l a de 4 a 5 de l a t a r d e , B e l a s c o a i n 
y R e i n a , en l a v i d r i e r a de t abacos d e l 
C a f é C e l a d a . J o s é . 
80142 16 j l . 
l O J O l S E V E N N D E L A M E J O R C A S A 
de H u é s p e d e s de l a H a b a n a , p a s a n a 
m e d i a c u a d r a de e l l a c u a t r o l í n e a s de 
t r a n v í a s y e s t á r o d e a d a de c o m e r c i o . 
T i e n e 19 h a b i t a c i o n e s , s a l a m u y g r a n -
de y r e c i b i d o r , buena c o c i n a y t r e s ' se r -
v i c i o s c o m p l e t o s , e s t á t o d a a m u e b l a d a 
c o m o l a m e j o r de su g i r o , con m u e b l e s 
m o d e r n i s t a s , p i a n o y v i c t r o l a , su a l - , -
q u l l e r m e n s u a l es de $ 2 0 0 . 0 0 ; t i e n e c o n - p a r a a l q u i l a r , con con t r a t a 80 var!o! 
t r a t o ; su d u e ñ o no puede a t e n d e r l a ; 1 v e n t a , b a r a t o s . A m i s t a d IQÍ60 '0 da 
es e l n l e j o r n e g o c i o q u e u s t e d p u e d e > m I n G a r c í a . - 4 Im-
p o n e r su d i n e r o . P a r a i n f o r m e s en e l 
v i oseo de t abacos y c i g a r r o s q u e e s t á 
en A g u i l a y M o n t e . 
30152 14 J l . 
V E N D O U N B U E N C A P E , L U N C H V 
v i d r i e r a de tabacos , l a r g o c o n t r a t o y 
m ó d i c o a l q u i l e r ; p u n t o i n m e j o r a b l é , n o 
c o r r e d o r . I n f o r m a n de 7 a 10 y do 2 
a 4 N e p t u n o , 155. 
29984 14 j l 
D U L C E R O S 0 H Í S E R " , 
T r a s p a s o en m ó d i c o ^ • US 
t a l l e r con sus e r r a ^ ? r e c i o Un >, 
H a s , P r o p i o p a r a " ^ ^ ^ y ^ o , , 
i n d u s t r i a s . I n f o r m a n ^ q V l e r a d c f ^ C 
c a f é E l D í a . an en la duic* e«2 
29592 ^ " a a', 
¿ Q U I E R E U S T E D ~ ~ í 7 r S ^ ~ - - ~ - J 4 11 
b l e c i m i e n t o ? Pues M p a A a ^ > v 
g i r o s . B o d e g a s aVcfJ1^0, t o ^ S * í 
$12,000. P o n d a s á ^ L W 0 0 & lo, 
r a n t s de los m á s T u ^ J i . O O O . - ^ M , ' 
p u e s t o s de f r u t a s , de , *3- ^ n f e » -
n o s y v i d r i e r a s de tabao^S m á s 
en el M e r c a d o D n co P»1 v M ° ? # 
B E N J A M F G A R C I A ^ 
C o r r e d o r . C o m p r o y 
de e s t a b l e c i m i e n t o s v ^ ^ toda ,.r 
d i n e r o en h i p o t e c a s ¿ c ^ 
v a en los n e g o c i o s . Me ^da(J ^ 
v e n d e r « f i a ciage de n ^ i ^ 0 ca-go T 
t r a i g a n , s i e n d o h o n r a d n ?oc,los lus 5 
V E N D O U N B A T U R M ' ! 
en e l c e n t r o de l a Hahor, 
t o de c u a t r o a ñ o s TV^ a Con cont.. 
. V e n d e d i a r i o 60 peSos paea ^ S » -
l A m i s r e d , 134. B e n B 0 f / a n t i ^ 
F K I O S C O S D E B E B I D A S 
T e n g o v a r i o s en v e n t a 13 
I sos h a s t a 10,000 pesos, y ^ l ^ Pí. 
p a r a a l q u i l a r , con c o n t m o a 1° Va^, : 
. ^ n ^ G a ^ 0 3 -
C A F E E N V E N T A 
! T e n g o v a r i o s . U n o en M i 
,6 ,500 pe sos . O t r o , en «i. 
7,000 pe sos . O t r o ¿ n l n , J ^ M 'a 
6,500 p e s o s . E n M o n t e , 8 OO^DPÍ68' ' 
t e n g o v a n o s en Prado , B e W r S f 0 ^ ^ 
! na , c o n c o n t r a t o s W o ¿ y a & 
d u c l d o . N o c o m p r e s i n ant*;,lLÍler fe-
u n a v i s i t a . A m i s t a d Í ^ ' R ^ * ™ » 
E N C A R L O S I H , P R E N T E A L R E -
p a r t o E n s a n c h e H a b a n a , t e n ^ o s o b e r b i o 
l o t e de 18 p o r 23 y o t r a e squ ina , m e -
d i d a a esco je r y f a c i l i d a c i de pago . S i 
p a g a el t e r r e n o de c o n t a d o y q u i e r e 
f a b r i o í i r l o h a g o de j ando el o r e c i o do 
l a f a b r i c a c i ó n en h i p o t e c a por 6 a ñ o s . 
P . G . V e r a n e s , M a n z a n a de G ó m e z 221 , 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
28253 20 j l . 
V E N D O D O S S O L A R E S C O N 11.79 p o r 
39.11 v a r a s cada uno , e s t á n j u n t o s , en 
l a p a r t e m á s a l t a de l a ca l l e H e r r e r a , 
c o n f r e n t e a l a C a l z a d a de L u y a n ó , 
p a r t e a l c o n t a d o , e l r e s t o a . p l a z o s . S u 
d u e ñ o F o m e n t o D . 
29663 14 J l . 
P a r a p l a n o s e i n f o r m e s d i r í j a n s e a l 
s e ñ o r R a m ó n G u t i é r r e z , A d m i n i s t r a d o r 
de l a C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l . Cuba , 78 
y 78, H a b a n a . 
- 28484 18 j l 
A $ 3 . 5 0 V A R A 
V e n d o s o l a r C a l z a d a P a l a t i n o de 7 p o r 
50. F r e n t e a l a f á b r i c a P a l a t i n o . E s t á 
ce rcado y l i n d a con l a casa n u e v a n ú -
m e r o 35 . D u e ñ o A . d e l B u s t o , T e n i e n t e 
R e y 11 , d e p a r t a m e n t o 3 1 1 . T e l é f o n o 
A - 9 2 / v . de 9 a 10 y de 1 a 3 . P o c o de 
c o n t a d o . 
29634 16 j l . 
E s q u i n a d e f r a i l e , N e p t u n o y B a s a -
¡ r r a t e , L o m a d e l a U n i v e r s i d a d . L o t e 
d e 7 5 7 . 8 5 v a r a s c u a d r a d a s c o n 2 4 . 0 6 
p o r N e p t u n o , 3 1 . 3 8 p o r B a s a r r a t e . E l 
l o t e c o m p l e t o a $ 3 0 . 0 0 . D i v i d i d o e n 
' p a r c e l a s a $ 3 3 . 0 0 y l a e s q u i n a a $ 3 5 . 
i V é a m e e n H n ú m e r o 1 2 4 , e n t r e 1 3 
y 1 5 , d e 1 a 2 p . m . N o d e s e o c o -
¡ r r e d o r e s . 
28613 13 Jl 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E U N A C A R -
n i c e r í a y p u e s t o de f r u t a con dos es-
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , h a c e t r e s meses 
se r e f o r m ó en b u e n a o r d e i i s a n i t a r i a y 
e s t á f u n c i o n a n d o en b u e n a m a r c h a , so 
v e n d e p o r q u e s u d u e ñ o no puede a t e n -
d e r l o p o r t ene r o t r o n e g o c i o que a t e n -
d e r . P r e c i o 500 pesos, a l q u i l e r 80 pesos , 
c o n t r a t o c i n c o a ñ o s . B u e n a V i s t a , p a -
r a d e r o O r f i l a a l l a d o d e l c i n e M e c a . L a 
L o m a . 
30031 14 J l . 
O R A N O P O R T U N I D A D . P O R E M B A R -
ca r se s u d u e ñ o so v e n d o u n a t i e n d a 
de f r u t o s d e l p a í s . C o m p o s t e l a , 100. 
30093 14 J l 
V E N D O P U E S T O D E P R U T A S P I N A S 
c o n v i d r i e r a de t abacos , c i g a r r o s y b i -
l l e t e s , en q u i n i e n t o s pesos. O p o r t u n i d a d 
g r a n d e de m u c h o d i n e r o . T r a b a j a s o l o . 
O b r a p í a , 110, e s q u i n a a B e m a z a . 
30077 14 J l . 
28890 14 j l 
S E V E N D E E N L A C A L L E C A L I X T O 
G a r c í a 24, R e p a r t o " L a E s p e r a n z a " y 
f r e n t e a l a Q u i n t a C a n a r i a , u n c h a l e t 
de m a d e r a , e s t i l o a m e r i c a n o , c o m p u e s t o 
de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s , co-
m e d o r y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o y g r a n 
p a t i o p a r a c r í a s de f r u t a l e s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
14 j l . 
O T R A G A N G A E N S A N J O S E , E N T S . E 
B e l a s c o a i n y A r a m b u r u , s o l a r de 2G p o r 
40 m e t r o s que p r o d u c e 270 pesos, t o t a l 
1065 m e t r o s a 30 pesos m e t r o . T r i a n a 
San M a r i a n o , 40 . T e l é f o n o 1-1272 
290733 15 J l . 
R E P A R T O B I V B R O . V I B O R A , S B v e n -
de! s o l a r y e r m o en l a c a l l e T e r c e r a , e n t r e 
J o s e f i n a y G e n a r o Sanche , m i d e 10.80 
p o r 50 : 54 0 m e t r o s . T r a t o d i r e c t o -con 
el c o m p r a d o r . I n f o r m a n en S a n M i g u e l , 
n ú m e r o 86, b a j o s . T e l é f o n o A - 4 5 4 1 . 
30018 21 J l . 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
en l a c a l z a d a de L u y a n ó , c o n t r e i n t a 
y u n m e t r o s c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s a l 
f r e n t e de e s t a c a l z a d a y o c h e n t a m e -
t r o s de f o n d o , e n t r e l a s c a l l e s de R o s a 
E n r í q u e z y M a n u e l P r u n a . Puede f r a c -
c i o n a r s e en p a r c e l a s y s i desean m á s 
t e r r e n o , p u e d e a g r e g a r s e . • I n f o r m e * ^ : 
A l b e r t o G a r c í a T u ñ ó n , T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
A g u i a r , 97, e s q u i n a a M u r a l l a . 
29573 15 j l 
P O R C H E Q U E S I N T E R V E N N I D O S 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
E n l a c a l l e O c t a v a , m u y c e r c a d e l 
P a r q u e N o . 2 . V e n d o u n s o l a r d e 5 9 6 
v a r a s p o r $ 1 0 , 0 0 0 e n c h e k s d e l B a n -
c o N a c i o n a l . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
p o r s ü d u e ñ o no ser d e l g i r o se d á c a s i 
r e g a l a d o . I n f o r m a n en l a c a l l e S e r r a n o 
y E n c a r n a c i ó n . J e s ú s d e l M o n t e . 
30028 14_J1 . 
S E ^ V E N D E U N A P E Q U E Ñ A P A B R I C A 
de m o s a i c o s , c o n u n a p r ens a , se d á m u y 
b a r a t a . Cocos y D o l o r e s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1 -2961 . 
_^3 0103 17_J1 
V E N D O T R E S B O D E G A S , S O L O O A N -
t i n e r a s , dos c a f é s , u n a f o n d a , dos v i -
d r i e r a s c o n t a b a c o s y b i l l e t e s , c o n t r a -
t o s l a r g o s , p r e c i o de o c a s i ó n , t r a t o se-
r i o y r e s e r v a d o . T r a b a d e l o , A n i m a s y 
Crespo , C a f ó do 1 a 8. 
29934 16 JL 
L E C H E R I A * 
Se v e n d e u n a con c o n t r a t o . P r ^ . í 
p e s o s . V e n d e 30 / n l - f ™ 1 » : al 
R E X A C H Y L E O N 
A r q u i t e c t o s . P l a n o s , p r e s u p u e s t o s y 
d i r e c c i ó n de o b r a s . O b i s p o 7 . E d i f i c i o 
H o r t e r . D e p a r t a m e n t o 323 . 
80149 18 j l . 
$2.200 E N R E D E N C I O N , P R E N T E a l 
p a r q u e L o m a L l a v e , a u n a c u a d r a d e l 
apeadero ( C a l z a d a ) y m e d i a c u a d r a de 
g u a g u a a u t o m ó v i l d e l C e r r o o M a r i a -
nao . C a l l e E m i l i o Z o l a y P a s a j e n ú -
m e r o 4.38, casa m a m p o s t e r í a y t e j a , 
p o r t a l , s a l a , t r e s d e p a r t a m e n t o s , dos sa-
l e t a s , s e r v i c i o s e x e n t a de c o n t r i b u c i ó n 
y a g u a . N o v e n g a n Cor redores . P o r t i -
l l a . 
29994 15 j i 
B A R A T I S I M A . C A S A P R O P I A P A E - V 
q u i e n t e n g a u n f a m i l i a r e n f e r m o , s'e 
v e n d e en el R e p a r t o B a t i s t a . C a l l e G 
y i Í' e^10 m e t r 0 S p o r 2 1 . De dos 
p l a n t a s . E n l a m i s m a , m u e b l e s de g u s -
t o y ™ a q u l n a r i a de c a r p i n t e r í a 
26588 29 j n 
S e v e n d e e n l a H a b a n a , p u n t o c é n -
t r i c o , c a s a c o n 5 5 0 m e t r o s , c o n c o -
l u m n a s , p r o p i a p a r a g a r a g e o a l m a -
c é n , e n p r o p o r c i ó n . S u d u e f i o . D r a g o -
n e s , 4 7 . 
29993 14 j i 
E m i l i o P r a t s y C a . M a e s t r o y C o n s - j 
t r w c t o r d e casas d e l a d r i l l o y m a d e -
r a e n t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o ; i 
n o se c o b r a h a s t a l a f & r m i n a c i ó n d e l i 
t r a b a j o . P l a n e s y P r e s u p u e s t o s ^ g r a - ! 
t i s . M o n t e , 8 5 , a l t o s , e n t r a d a p o r l a 
m u e b l e r í a , d e 1 1 a 2 y d e 5 a 8 p 
m . T e l é f o n o M - 7 4 1 5 . 
25117 15 j ! 
C A R L O S I I I , R E P A R T O C L U B A L -
m e n d a r e s . Se v e n d e un- s o l a r en l a ca -
l l e de L u g a r e ñ o e n t r e l a s de M o n t o r o y 
Pozos D u l c e s , a u n a c u a d r a de l a A v e -
n i d a de C a r l o s I I I , m i d e 403 v a r a s p l a -
nas . S i se f a b r i c a i n m e d i a t a m e n t e se 
d a r á n a l c o m p r a d o r l a s m a y o r e s f a c i l i -
dades p a r a el p a g o d e l p r e c i o . I n f o r m e s 
en Ob i spo , 50, p o r el t e l é f o n o A - 2 5 1 3 . de 
10 a 12 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
29873 16 J l . 
E N L A " C A L Z A D A ' ^ ' ^ U Y ^ C E R C A " " ^ 
l a f á b r i c a de p a p e l de P u e n t e s G r a n d e s , 
se v e n d e p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o d e p ó s i -
to, u n t e r r e n o de 30 p o r 40 v a r a s , en 
g a n g a . I n f o r m e s : V e d a d o , c a l l e J , n ú -
m e r o 7, e n t r e 11 y 13 . 
29830 13 J l . 
N . D E C A R D E N A S , C O R R E D O R 
T e l é f o n o A-8094 . O b i s p o , 56, e s q u i n a a 
C o m p o s t e l a . D i n e r o en h i p o t e c a . V e n -
do casas y s o l a r e s e n e l V e d a d o , y C a r -
l o s I I L y o t r o s l u g a r e s . 
29996 21 j l 
C O M P R O C A S A 
E s q u i n a o c e n t r o , c a l l e c o m e r c i a l . P r e 
f i e r o a n t i g u a , desde $5,000 a $40,0007 
D o y $200,000 en h i p o t e c a o m e n o r c a n -
t i d a d . T r a t o d i r e c t o . T e n i e n t e R e y 1 1 , 
d e p a r t a m e n t o 311, T e l é f o n o A-9273 do 
9 a 10 y de 1 a 3 . 
, 29634 _ 16 j i , 
P O R E L V A L O R D E L T E R R E N O ^ 
V e n d o d o s casas a n t i g u a s c o n 15 v a -
r a s de f r e n t e p o r 40 do f o n d o a u n a 
c u a d r a de l a c a l z a d a d e l M o n t e , p a r t o 
a l t a , b a r r i o A t a r é s , R e n t a n m á s de $100. 
B a r r e r a , S a n J o a q u í n , 46 , 
29587 14 j i 
B E V E N D E Ü N M A G N I P I C o " c H A L E T 
de dos p i s o s en l a c a l l e C a r m e n y E s -
t r a m p e s e n l a V í b o r a , c o n m á s de 1,200 
v a r a s de t e r r e n o e n $25,000. P u e d e n 
d e j a r s e $11,000 en h i p o t e c a . I n f o r m a 
M a r i o R e c i o . E m p e d r a d o 1 6 . T e l é f o n o 
A - 2 2 1 8 . 
^ 29658 18 J l . 
D O S C A S A S C O N P O R T A L 
M a r c e l i n o G o n z á l e z , c e r c a de l a F á b r i -
ca de H e n r y C l a y , y p r ó x i m o a l a c a l -
zada, v e n d o dos casas c o n p o r t a l , sa la , 
u n c u a r t o , b a ñ o m o d e r n o , p i s o m o s a i -
co y c i e l o r a sos m o d e r n o s . P r e c i o do 
u n a , $2.500; l a s doai, $4.700. A e u n t o 
s e r io y r á p i d o . A g u i l a , 245, e n t r e M o n t o 
y C o r r a l e s . 
29583 11 j i 
V E N T A E N E L V E D A D O , U N A C A S A 
de u n a p l a n t a , m o d e r n a , c o n 683 m o -
t r o s c u a d r a d o s y u n t e r r e n o f a b r i c a d o 
p a r a o b r e r o s , con 1133 m e t r o s cuadrad-
dos, d a n m u y en p r o p o r c i ó n . A g u i a r 
73, D e p a r t a m e n t o 712. 
29858 14 Jl 
C A L L E D E D I V I S I O N , 2 C A S A S Q U E 
r e n t a n 70 pesos en 7,000 pesos l a s dos 
se a d m i t e en p a r t e de p a g o 3,000 a l 8 
p o r c i e n t o , c a l l e de G l o r i a , 2 ' p l a n t a s 
r e n t a n d o 60 pesos e n $5.000. C a l l e de 
R a y o , a d o s c u a d r a s de R e i n a , r e n t a n d o 
70 pesos en 8,000 pesos. M i g u e l F . M á r -
quez. C u b a , 32, de 2 a SM 
E N M A N R I Q U E , A $ 5 8 M E T R O 
el t e r r e n o con casa a n t i g u a , m i d e 11 112 
p o r 3 6 . R e n t a $ 1 0 0 . 0 0 . C o r r a l e s , c e r -
ca de A g u i l a , r e n t a $200 .00 , dos p i s o s , 
$ 2 5 . 0 0 0 . Vedado , cha le t , c o s t ó $48,000, 
granga, $ 3 3 . 1 0 0 . T e n g o d i n e r o en h i p o -
t e c a a l 7 12 | . So la re s y ca sa s . J o r g e 
G o v a n t e s . San J u a n do D i o s 3. T e l é -
f o n o M-9595 y M - 1 8 9 0 . 
28073 ^ j ! . 
SE V E N D E U N S O L A R E N A L M E N -
dares en l a c a l l e 18, a l l a d o de l a es-
q u i n a de E . I n f o r m a n M i g u e l B o m b í n . 
9 n ú m e r o 50, V e d a d o . 
29849 20 J l 
G R A N N E G O C I O . S E C E D E U N H E R -
m o s o s o l a r en la V í b o r a a 550 v a r a s 
m á s 2000 pesos p a r a f a b r i c a r l o y se de -
j a t o d o en h i p o t e c a a l 6 p o r c i e n t o c o n 
t a l que 'el c o m p r a d o r f a b r i q u e u n a casa 
c u y o v a l o r n o sea m e n o r de 4000 pesos . 
A . G u e r r a . San J o a q u í n 50. 
29156 20 J l . 
A L O S Q U E F A S R I C A N 
Se t r a s p a s a n seis so lares , j u n t o s o se-
p a r a d o s , en l a ca l l e Paz , con d o b l e v í a 
a l f r e n t e , en l o m e j o r de S a n t o s S u á r e z , 
m u y poco de c o n t a d o . Se da a l c o s t o , 
c a s i p o r l a m i t a d do l o que v a l e . S u 
d u e ñ o : San L e o n a r d o , 19, e s q u i n a a 
P l o r e s . 
29439 15 j l . 
E n l a c a l l e N o v e n a e n t r e 6 y 7 . V e n d o 
e l s o l a r 5 ; m i d e 6 8 9 v a r a s , f r e n t e a 
l a d o b l e l í n e a . P r e c i o : $ 1 2 , 0 0 0 e n 
e b e c k s d e l B a n c o N a c i o n a l . 
E n l a Q u i n t a A v e n i d a , e n t r e l a s c a -
l l e s N o v e n a y D é c i m a , d o s s o l a r e s q u e 
i m i d e n 7 8 2 . 2 2 c a d a u n o . P r e c i o : 1 2 
! m i l q u i n i e n t o s pesos e n c h e c k s d e l 
¡ B a n c o N a c i o n a l , c a d a u n o . I n f o r m a : 
! M . d e J . A c e v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . 
| O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l t o s . O f i c i n a 
N o . 4 . T e l é f o n o M - 8 0 3 6 . 
1 28695 13 J l . 
S E V E N D E U N D E P O S I T O D E A V E S 
y h u e v o s en P i c o t a , 45, p o r t e n e r q u e 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . P r e c i o do r e a j u s -
t e . 
29742 14 J l . ^ 
S E " V E N D E , E N L A A V E N I D A D E C o n -
c e p c i ó n . V í b o r a , u n a b o d e g a g r a n d e y 
b i e n s u r t i d a , q u e hace de 100 pesos a 
150 d i a r l o s . P r e c i o m u y e c o n ó m i c o . L l a -
m e a l t e l é f o n o 1-1794. 
29835 15 J l . 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L O S A S 
de t e c h o de c e m e n t o c o n m o l d e s de 0.75 
de 0.80, 0 .85 y u n m e t r o , o c a n t i d a d , 
t a m b i é n se v e n d e n l o t e s de m o l d e s p o r 
s e p a r a d o y u n a c o n c r e t o r a p a r a 10 p i e s 
c o n m o t o r de 5 H . P . c a s i n u e v a , so d á 
a p r u e b a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2961. do 
11 a 1 y de 6 en a d e l a n t e . 
29844 16 J l . 
V e n t a d e v a r i a s p r o p i e d a d e s 
E n So ledad , v e n d o u n a h e r m o s a e s q u i n a 
de dos p l a n t a s , 15,000 y o t r a en I n f a n - , 
I t » a en A n i r n a s , 7,000 y t e n g o c a - : 
^ i eTTCe,ntros- T a m b i é n v e n d o 6 casas 
? L Í h a b a n a , a 1,500 y r e c o n o c e r h i p o - | 
o ^ J ^ ! n t a i i ' . c a d a una- 100 pesos, y l 
^ ^ mi te i? 3'000 en c h e q u e s de H u p - 1 
f q d ^ ( a , l a p ¿ r - I n f o r m e s : A m i s t á d , ! 
f o n o M - 5 4 4 3 : : B e n j a m í n G a r c í a - T e l é -
— L I : i s j i 
E N L A C A L L E D E O ' F A R R I L , 
V Í B O R A 
S o l a r d e e s q u i n a . M i d e 1 0 p o r 2 0 
m e t r o s , i g u a l a 2 0 0 m e t r o s . P r e c i o : 
$ 7 . 0 0 m e t r o . I n f o r m a : M . d e J . A c e -
v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o n ú -
m e r o 5 9 y 6 1 , a l t o s . O f i c i n a N o . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
28695 13 j l . 
V e n d o e n e l m e j o r R e p a r t o d e l a V í -
b o r a , m a g n í f i c o s o l a r d e 1 9 m e t r o s 
d e f r e n t e p o r 4 5 de f o n d o o l o c a m -
b i o p o r f i n c a r ú s t i c a . M u y u r g e n t e . 
C a s a e n J e s ú s M a r í a , c e r c a d e E g i d o , 
d o s p i s o s , r e n t a $ 2 6 0 ; m a g n í f i c a i n -
v e r s i ó n , ú l t i m o p r e c i o , 2 4 . 0 0 0 p e s o s . 
A l m a c é n e n l o s b a j o s . C a l l e A g u i l a , 
c e r c a d e l m u e l l e , p r o p i a p a r a a l m a c é n 
b u e n a r e n t a , $ 2 0 9 . . L a . q u e m o , e n 
$ 1 5 . 0 0 0 . S o n m á s d e t r e s c i e n t o s c i n -
c u e n t a m e t r o s . B . C ó r d o v a , M o n s e r r a -
t e , 3 9 . 
C5385 8 d 8 
L O M A D E L A A V 3 N I D A D E A G O S T A , 
u n a de l a s p a r t e s m á s a l t a s de l a V í b o -
r a , v e n d o 1900 m e t r o s . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
25930 19 J l . 
R U S T I C A S 
S e v e n d e f i n c a c a b a l l e r í a y m e d i a c o n 
s a l i d a a c a r r e t e r a , m u y c e r c a d e l a 
H a b a n a , t i e n e a g u a d a , g r a n p a l m a r y 
f r u t a l e s . S u d u e ñ o , e n D r a g o n e s , 4 7 . 
29993 14 j l 
V E N D O E N G A N G A M A O N I P I C A B O -
dega . en b u e n p u n t o , m a y o r v e n t a de 
c a n t i n a , p a r t e de s u v a l o r a BCgar e n 
p l a z o s . C r u z e t . S a n I g n a c i o , 2 5 . 
29788 20 J l . 
A T E N C I O N , C O M P R O T V E N D O B O -
degas , casas de h u é s p e d e s , c a f é s , casas , 
s o l a r e s y t o d a c lase de p r o p i e d a d e s . 
T e n g o casas de c inco a 20,000 pesos e n 
l o s m e j o r e s b a r r i o s . S a n I g n a c i o , 25. T e -
l é f o n o M - 4 0 6 1 . A n g e l C r u z e t -
29787 20 J l . 
B O D E O A S O L A E N E S Q U I N A , B U E N 
b a r r i o y v e n t a no p a g a a l q u i l e r ; l o c a l 
p a r a f a m i l i a ; l a y e n d o en i.OOO p e s o s ; 
m i t a d a l c o n t a d o . G o n z á l e z , S a n J o s é , 
123, a l t o s , c a s i e s q u i n a a Ó q u e n d o . 
29752 13 J l 
V E N T A 10 C A B A L L E R I A S , C A S A S d e 
t a b a c o s c u j e r l a a g u a f é r t i l . San D i e g o 
de l o s B a ñ o s , se g a r a n t i z a t e r r e n o de l o 
m e j o r s i n d e s p e r d i c i o , c a r r e t e r a 22,000 
pesos, t e r c e r a c o n t a d o . D o l o r e s . 9 . V I -
l l a n u e v a . S a n t o s S u á r e z . 
29875 14 J l . 
M O D E R N A C A S A E N 3,000 P E S O S . E N 
b r i s T ^ 1 5 1 1 1 1 1 , 0 de l C ^ r o ' a c e r a de l a 
c i n l v s i r v ^ f l e t a ' d.os h a b i t a c i o n e s , co -
d a e a n a ^ i ^ 0 8 m o d e r n o s , b i e n a l q u i l a -
R e i l f v 4 l u P e S 0 ^ Se .vende d i r e c t o . O ' 
2 ^ 7 a l t03- d e p a r t a m e n t o , 8 . 
¿!i)587 14 J l . 
M n ^ » A C£SA A Z O T E A , J E S U S D E L 
S o t r a ^ Cuadra C a c a d a ? 5 0 0 pe^ 
p o r 60 D L Í M i 6 5 ? 8 . c o n t a d o , t e r r e n o 60 
A t a r s ^ u s t r i a , p r ó x i m o a l m u e l l e 
f ^ a r . s . c o n c h u c h o f e r r o c a r r i l a 12 
sos. D o l o r e s , 9, v i l l a n u e v a . S a n t o s S u H 
2 9 m 14 J l . 
E N L A C A L L E D E D . E S T R A M P E S 
V e n d o c a s a ; m i d e s u t e r r e n o 1 0 p o r 
5 0 5 0 0 m e t r o s , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , h a l l , 4 c u a r t o s b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c o c i n a , p a t i o . L a f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , t e c h o s m o n o l í t i c o s . P r e c i o 
d e o p o r t u n i d a d $ 8 , 0 0 0 . 0 0 . I n f o r m a : 
M . d e J . A c e v e d o . N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O b i s p o N o . 5 9 y 6 1 , a l t o s . O f i c i n a 
N o . 4 . T e l é f o n o M - ^ 0 3 6 . 
P A B R I C A C I O N D E C A S A S D E T & 5 o 3 
p r e c i o s y t a m a ñ o s , t a m b i é n h a c e m o s p l a -
n o s p a r a f a b r i c a r casas, e tc . e tc . V é a -
n o s : A r q u i t e c t o . M a n u e l R i c o y . O b i s p o . 
3 1 n ^ r n e d l 0 ' l i b r e r í a 
25049 X2 j i . 
D E M I P R O P I E D A D . T R A T O D I R E C -
l o , v e n d o l a m e j o r e s q u i n a H e r r e r a y 
R o s a E n r í q u e z , a $7 v a r a y u n s o l a r 
a $6 l a v a r a ; dos casas, u n a do e l l a s 
a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a de L u -
y a n ó , a $7.500 y de jo u n a p a r t e en h i -
po t eca s í l o desean, a l 8 p o r c i e n t o . 
E s t o y c o n s t r u y e n d o c u a t r o casas m á s , 
que l a s v e n d o a $5.000. V é a m e en C o m -
p r o m i s o 10, M , o L u y a n ó , 152. D i r í j a s e 
a M a r d o n i o S e g u í , 
27779 13 j l 
E S T R A D A P A L M A Y G O I C Ü 3 S I A , ~ P A R ! 
te m u y a l t a , a u n a c u a d r a de l c a r r o . 
S a n t o S u á r e z , u n s o l a r de e s q u i n a c o n 
m i l c i e n v a r a s , se vende . I n f o r m a n en 
el t e l é f o n o A-3825 . 
2S930 18 J l . 
SB V E N D E U N A P E Q U E S f A P I N G A 
e r e c r e o . E s t á s i t u a d a d e n t r o de u n 
I m p o r t a n t e p u e b l o de e s t a P r o v i n c i a , 
con f r e n t e a u n a de l a s p r i n c i p a l e s 
c a r r e t e r a s , a u n a h o r a y m e d i a de ca -
m i ó n de l a c a p i t a l . T i e n e u n a m a g n í -
f i c a casa de v i v i e n d a , c o n t odas l a s 
c o m o d i d a d e s , t e r e n o ú t i l p a r a t o d a c l a -
se de s i e m b r a s , y t i ene u n m a g n í f i c o 
r e p a r t o de so l a r e s a censo q u e en c o n -
j u n t o p r o d u c e b u e n i n t e r é s . T i e n e a l -
g u n a c a ñ a . I n f o r m e s M a n u e l R a m o s . 
C a l l e A g u i l a N o . ISü, H a b a n a de 11 
a 1 p . m . y de 6 a 8 p . m 
29300 14 j l . 
G R A N S O L A R , 3 0 0 M E T R O S 
S o l a r b a r a t í s i m o , 10 p o r 30 m e t r o s , 
c o m p l e t a m e n t e l l a n o , c o n f r e n t e a l a 
c a r r e t e r a y a l c o l e g i o m u n i c i p a l M a n -
t i l l a . P a r t e a l t a , m u y s a l u d a b l e . R á p i -
da c o m u n i c a c i ó n . E s t á l i q u i d a d o , f i -
g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a n ' u e l L l e n í n . 
29344 17 j l 
S E V E N D E C O L O N I A D E C A S A C H I -
q u i t a . I n f o r m e s d e t a l l a d o s y p r e c i o : 
San I g n a c i o 10, e s q u i n a a T e j a d i l l o , N o -
t a r í a . 
29901 1« JL 
C A F E Y F O N D A 
E n S3,500, c a f é y f o n d a y v i d r i e r a , t r a « n 
l o c a l , p e g a d o a ; l o s m u e l l e s , s i e m p r e 
se h a v e n d i d o en d o b l e p r e c i o . F i g u r a s , 
7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
B O D E G A , T P R Ü E B A 
E n $4,700, bodega so la , en e s q u n i a , a l -
q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . V e n d o m á s 
de c a n t i n a q u e d« v í v e r e s , se d a a p r u e -
b a a c o m p r a d o r f o r m a l . F i g u r a s , 7 8 . 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
28785 14 Jl 
T E R R E N O S 
E n l a C a l z a d a de C o n c h a e s q u i n a a M . 
P r u n a , se v e n d e u n l o t e ^e dos m i l 
m e t r o s c o n f r e n t e a C o n c h a . P r e c i o do1 
o c a s i ó n . I n f o r m a : G ó m e z . G a l i a n o , 3 2 . , 
29367 " ' 17 j l j 
L O M A D E L A A V E N I D A D E A G O S T A , i 
u n a de las p a r t e s m á s a l t a s de l a V í b o -
ra / v e n d o 1000 m e t r o s . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
25930 18 J l . 
E n c a r r e t e r a . P r o p i a p a r a u n a b o n i -
t a r e s i d e n c i a y a m e n o s d e c i n c o m i -
n u t o s d e l o s t r a n v í a s d e G u a n a b a c o a , 
c o n t í e s c i e n t o s m e t r o s a l a c a l z a d a , 
e n c o n j u n t o t r e i n t a m i l m e t r o s , s i r v e 
p a r a u n a g r a n j a , e s t á c e r c a d a , ' t i e n e 
p o z o i n a g o t a b l e y d e m u y f i n a y rica 
a g u a . U r g e s u v e n t a . B . C ó r d o v a , 
M o n s e r r a t e , 3 9 . 
C 5-3S8 8 d 8 
V E N D O V A R I O S L O T E S E N I N P A N -
ta , a l g u n o s de e s q u i n a a p p r e c l o do 
r e a j u s t e ; a p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , 
p a g a n d o u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d de c o n -
t a d o y e l r e s t o a p a g a r e n c i n c o a ñ o s . 
F . G . V e r a n e s , M a n z a n a de G ó m e z 221 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
28252 20 j l . 
V E D A D O , A $ 1 3 . 0 0 M E T R O 
C a l l e 15 c e r c a de 14, 13 p o r 3 6 . 3 3 . 3 2 a 
$ 1 3 . 0 0 . O t r o 12 p o r 22 .66 a $13 .00 a 
m e d i a c u a d r a de 23, 15 p o r 22 a $ 1 5 . 0 0 . 
J o r g e G o v a n t e s , San J u a n d e D i o s 3, 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
27234 14 j l . 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S A D O S 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o de O r f i l a , de 6 
m e t r o s de f r e n t e po r 22 1|2 de f o n d o , 
y u n o de e s q u i n a de 8 m e t r o s de f r e n -
te p o r 22 1|2 de f o n d o . I n f o r m a n en 
San R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z , l o c e -
r í a . 
28757 19 j l 
S A N T O S S U A R E Z . S E V E N T > : n x . A C A -
sa S a n t a U m l l l a , 156, c a s i e s q u i n a a l a 
— - e n l d a Paz , a p r o p ó s i t o p a r a q u i e n d * -
see v i v i r casa p r o p i a , s ó l i d a m e n t e c o n s -
t r u i d a y m u y b o n i t a , en l u g a r a l t o y c o n 
t r a n v í a s en l a e squ ina , t i e n e g a r a g e en 
l a m i s m a , su d u e ñ o a t o d a s h o r a s . 
29555 14 JJ. 
C A M P A N A R I O , 173. S I N C O R R E D © 
res , 4,300 p e s o » 
29499 28 
E D O - I 
G r a n p o t r e r o . F i n c a p a r a c r i a n z a , e n 
c a r r e t e r a , a g u a s i e m p r e , b u e n p a s t o , 
s o m b r a , p r e c i o s a r e s i d e n c i a , m á s d e 
c u a t r o c i e n t a s c a b a l l e r í a s , c o n m á s d e 
m i l reses d e t a m a ñ o y b u e n p e l o , t o -
d o Se v e n d e e n l a t e r c e r a p a r t e d e su 
v a l o r . B . C ó r d o v a , M o n s e r r a t e , 3 9 . 
C68S7 8 d 8 ' 
V E N D O A C C I O N C O N T R A T O D E USTA 
f i n c a en c a l z a c o n c u l t i v o s , a n i m a l e s 
y ape ros , d i s t a 8 k i l ó m e t r o s de l a H a -
bana , e x c e l e n t e s casas , a g u a d a , pozos , 
r í o s , y c a ñ a d a s y b u e n a a r b o l e d a , t a m -
b i é n v e n d o s i n a n i m a l e s . J . D í a z M i n -
c h e r o . C a s e r í o V i l l a M a r í a . G u a n a b a -
coa . 
29586 16 J l . 
M U Y B A R A T O S , S E V E N D E N S O L A -
res en M i l a g r o s , e n t r e L a w t o n y A r m a s 
y A v e s i d a de A c o s t a y P o r v e n i r . C a l l e 
6, n ú m e r o 1 7 0 , T e l é f o n o F - 4 1 4 0 . 
29733 14 J l , , 
V E N D O E N M A N A G U A 
E n e l k i l ó m e t r o 2 1 , f i n c a d e 
t r e s y m e d i a c a b a l l e r í a s , c e r c a 
d e c a r r e t e r a , p o z o , m a n a n t i a l , 
c e r c a d a d e a l a m b r e , f r u t a l e s , 
t i e r r a n e g r a , 2 . 5 0 0 p a l m a s c r i o -
l l a s , d o s c a s a s d e c a m p o , $ 6 . 5 0 0 
P u e d e d e j a r $ 3 . 0 0 0 e n h i p o t e c a . 
H O Y O C O L O R A D O 
C u a t r o c a b a l l e r í a s , f r e n t e c a r r e -
t e r a , b u e n a a r b o l e d a , v a r i a s c a -
s a s d e m a n i p o s t e r í a ^ m o d e r n a s , 
c o l e g i o , b o d e g a , c e r c a d e a l a m -
b r e , t r e s p o z o s , t u b e r í a , p a r a r i e -
g o , $ 3 5 . 0 0 0 . 
P U N T A B R A V A 
U n a c a b a l l e r í a , a r b o l e d a , g u a y a -
b a l q u e p r o d u c e $ 1 . 5 0 0 a n u a l e s , 
p o z o , r í o , l u z e l é c t r i c a , $ 1 3 . 5 0 0 . 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S 
C i n c o c a b a l l e r í a s , t i e r r a d e p r i -
m e r a , v a r i a s c a s a s , t r e s p o z o s , 
r e g a d í o , c a sa s d e t a b a c o , m u c h o 
c u j e , f r u t a l e s , $ 2 5 . 0 0 0 . 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
V a r i a s f i n c a s d e 1 , 2 , 3 , 4 y m á s 
c a b a l l e r í a s e n W a j a y , M a r i a n a o , 
C e í b a d e l A g u a , C u a t r o C a m i n o s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
C5389 8 d 6 
V E N D O , A R R I E N D O cT " C A M B I O P O » 
ca sa f i n q u i t a , c e r c a de l a H a b a n a e n 
c a r r e t e r a . I n f o r m a B a r b ó n . P a l a t i n o , 1 
29423 12 J l . 
V E N D O C A F E S I N C A N T I N A A T O -
do l u j o , v e n t a d i a r i a 45 pesos , 5 a ñ o s 
c o n t r a t o , g r a n n e g o c i o p a r a dos j ó v e n e s 
que q u i e r a n t r a b a j a r . P r e c i o 4.000 p e -
sos . C u e n y a y P é r e z . M o n t e y C i e n -
f u e g o s , b o d e g a . 
29087 18 J l . 
G A R A G E A D O S C U A D R A S D E B E -
l a s c o a í n y C u a t r o C a m i n o s , se v e n d e 
e s t á l l e n o de . m á q u i n a s , g r a n t a l l e r , 
U s t a c i ó n F o r d , p o r ,no ser d e l g i r o e l 
d u e ñ o l o vende p e r o n o l o r e g a l a . A n -
t o n i o D í a z B l a n c o y L i n d e r o . M-278 7. 
29574 f U L L 
S E V E N D E U N V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s en el m e j o r p u n t o , e l 
d u e ñ o d e l c a f é d á c o n t r a t o 4 a ñ o s , y 
a l q u i l e r 50 pesos c o n c o m i d a , u n a h a b i -
t a c i ó n . San L á z a r o , 158, 6 0 . 
29539 14 J l -
, . —V-^jquhu 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 a l c o n t a d o y a plazos To. * 
d e n t r o de l a H a b ^ a Se 2 olo i Z } ^ ' 
t a 15.000, y en los Repar tos desda i ^" 
pesos h a s t a 5,000. F a c i l i d a d T r n J ' • l > , 
S o r . T o d a s c o n c inco a ñ ó s de r n n ^ 
y r e d u c i d o a l q u i l e r . N o compre s in^0 
^ n j S G ^ c l í ^ 
P A N A D E R I A S 
V e n d o v a r i a s , t e n g o una que hac« in 
sacos de h a r i n a d i a r ios , contrato 
a ñ o s , a l n u i l e r 55 pesos. 2 camlonV 
c a r r o s . M a q u i n a r i a , toda moderna PM 
c í o , 11,000 pesos, dando 4,000 pesios da 
c o n t a d o . T e n g o o t r a que la alquilo ba-
r a t a y o t r a p a n a d e r í a y almacén it 
v í v e r e s f i n o s , en 6,500 pesos, con con-
t r a t o , 4 sacos de h a r i n a 60 pesos di 
v í v e r e s d i a r i o s . T e n g o varias más des-
de 8,000 pesos en adelante . Dentro^di' 
l a . H a b a n a . A m i s t a d , 134, oficina Ben-
j a m l n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o v a r i a s d e n t r o de l a Habana, ten. 
g o u n a en 300 pesos . Otra, en 500 pe-
sos, que v e n d e 15 pesos diarios, Otr» 
en 1,000 pesos que vende 26 pesos dia-
r i o s . O t r a en 1,600 pesos que vende 30 
pesos d i a r i o s . O t r a en 2.000 pesos gui 
v e n d e 1,400 pesos mensuales . Todas con 
c o n t r a t o , c é n t r i c a s , de contado y a pla-
z o s . N o c o m p r e s i n antes pasar por w 
c a s a : A m i s t a d , 134, o f i c i n a . Benjantó 
Gíwcíc^ 
S E V E N D E U N A F A B R I C A \ 
do h e l a d o s , t i e n e 15 c&mtlJln Mm ( 
m o n t a d a . C o s t ó 10,000 y la. doy ?or la 
m i t a d . I n f o r m e s : A m i s t a d , 1U. 'Sw' , 
j a m í n G a r c í a . 
B O D E G U E R O S 
V e n d o u n a b o d e g a q n « vale 8,000 pwa 
en 3,500 pesos, y a plazos, con !«& 
p a r a f a m i l i a . Y t engo varias mis, i 
1,000 pesos, y a 600 pesos cada una j 
en e l c e n t r o de l a Habana. QraJidei 
g a n g a s . A m i s t a d . 184. oficina. Benja-
m í n G a r c í a . 
H O T E L E S 
V e n d o v a r i o s en l a Habana, y de todo' 
p r e c i o s . T e n g o u n o que no paga aiop 
l e r y q u e d a n a s u f a v o r 300 pesos Coi 
c o n t r a t o de 6 a ñ o s . De ja mensual |Sa| 
r a n t l z a d o 1,500 pesaos. Precio. 35,w 
p e s o s . D a n d o 15 6 20 m i l Pesos de con 
t a d o . A m i s t a d . 184, o f i c ina . Benjamli 
G a r c í a . 
V i d r i e r a d e T a b a c o s , Quincalla 
y b i l l e t e s d e l o t e r í a , se vende una « 
l a c a l l e O ' R e l l l y , con c o n t J a t ? „ a ñ , 
a l q u i l e r r e d u c i d o . Se vende D e -
p r e c i o de s i t u a c i ó n . Venga a vera 
p r o n t o . T i e n e que ser antes de 8 aiw. 
A m i s t a d . 134. o f i c i n a . Benjamín uar 
c í a . 
S E V E N D E 
u n a g r a n v i d r i e r a de ^ « f * ^ W 
r a s en l o m e j o r de l a H a ^ n * ^ cas 
p e s o s . B u e n c o n t r a t o y no P|Ka 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , !«•• " 
j a m í n G a r c í a . _ _ j U l -
S B " V E N D E E S M l f C n O ^ f X ^ 
c a f é . R e s t a u r a n t . y A X a d a > 
B e l a s c o a i n , n ú m e r o 88-A, ¿ra ) 
d o s ca l l e s , b i e n m o n t a d o y ÜUfl . o», 
m e d i a d e l N u e v o F r o n t ó ^ l80o 
i i a n o . 19. a l t o s o encargado 061 ^ j i . 
29043 — 
V E N D O U N A D E D A S M f ' ° J l 0 raz» 
degaa de l a H a b a n a , ^ ^ J l ^ W 
n a b l e , g r a n c o n t r a t o , c ^ 0 ^ p 
m i t a d l e c o n t a d o y el. r e f 0clení 
C u e n y a y P é r e z . M o n t e y V*' 
b o d e g a . U Jl-
__29 0 87 - ^ U 
V E N D O D A M E J O B B * * * A d i a r l a J ¡ 
H a b a n a , pocos gastos , v e n U Q^ 70 
pesos , c i n c o a ñ o s con t r a to . p r lt3d( 
pesos , n e g o c i o de pos i t ivo , g0S 
C u e n y a y P é r e z , M o n t e 7 ^ 
b o d e g a . 13 J1-
29087 
. . TÍT BOD*8* 
V E N D O U N A S E B I S QY contado ) ' ! 
c h i c a s de poco Pfec l0 que ^ 
p l a z o s , t a m b i é n 1 ^ tengo « faci 
1,000 pesos m e n s u a l e s P***J- Uot • 
l l d a d e s de p a g o . Cuenya y ^ 
t© y C i e n f u e g o s , bodega . ^ j l , 
29087 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a 
d o s p l a n a s d e s p o r t s a c a r g o d e 
L A M A R I N A 
T T B G E N T B . G R A N N E G O C I O P O R T E -
n e r que e m b a r c a r s e . Se vende u n a b u e -
n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a en u n o de l o s m e j o r e s p u n -
t o s de l a H a b a n a c o n l a r g o c o n t r a t o y 
p o c o a l q u i l e r . R a z ó n B e m a z a 47 a l t o s , 
de 7 a 8 y de 12 a 1 2 . S r . L i z o n d o . 
28445 H J L -
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O U N 
c a f é a p l azos , j u n t o a u n t e a t r o , t i e n e 
l o c a l p a r a m o n t a r bodega , l o v e n d o p o r 
n o p o d e r l o a t e n d e r y no ser m i g i r o , 
a d m i t o u n soc io q u e e n t i e n d a e l g i r o de 
c a f é y bodega . I n f o r m e s : C a f é M e c a , 
B u e n a V i s t a . C o l u m b i a . P a r a d e r o O r f i l a , 
M a r i a n a o . 
28818 Í L J L - . 
S E V E N D E U N B A Z A R D B L O O E -
r í a , p o r t ener que e m b a r c a r s e su due -
ñ o , en S a n t a C l a r a , 22. 
289Í63 12 Jl 
S E V E N D E Ü N A H E R M O S A V I D B I B -
r a de T a b a c o s y C i g a r r o s . T r e s a ñ o s 
c e n t r a t o , 60 pesos a l q u i l e r c o n c o m i d a -
P r e c i o : 525 pesos y se d e j a a l g o a p l a -
zos p o r e m b a r c a r m e . I n f o r m e s C o n c o r -
d i a 1.49 • G a f é . B e n i t o Q u e s a d a . 
__LJ_. y u L -
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A c a n -
t i n e r a , c é n t r i c a . N o p a g a a l q u i l e r , d o s 
bodegas m á s p a r a p r i n c i p l a n t e s ; u n a 
v i d r i e r a ce rca d e l P a r q u e C e n t r a l , t a b a -
cos y q u i n c a l l a y u n g r a n c a f é . T n í o r -
m e s en C o r r a l e s y F a c t o r í a ! C a f é . Sr . 
29324 12 ' ^ 5 « 8 p . ^ - ^ 
B U E N N E G O C I O 
m e r a h i p o t e c a * o * ™ ™ * t ¡ c o * * g . 
dos p l a n t a s i n d e p e n d i e n te. 0 ,̂531 
g a r a n t í a . I n f o r m e s p o r t e i e i l4 J J ^ 
30.000 - r í í 80,000 ^ Í a S * 
b a ñ a , ^e d a n dos m i l pes ^ 
A n d r é s F e r n á n d e z . I n a u s " 
3 0 . 
30021 
S E D E S E A T 0 » W R I P ( , T „ ? 
g a r a n t í a y en P r ^ l f B e a j ^ u 
m e a l t e l é f o n o M - 5 4 4 á . •=> . ^ 
c í a . ^ - j p j 
c ¿ ^ ~ 5 B 7 ^ t f 0 B d ^ ^ 
143.65 p a r a c o b r a r d e n i r á le í , ^ 
v e n d o en 93 pesos. Sr. < 
120, de 8 a 1. - - r ' f i í 
800 3 8_ -^Trí t i^9 s»' 
N E C E S I T O $31,000 E * ^ f i c a ^ g 0 a 
p o t e c a , « o b r e yermo. J f ^ 
2,666 v a r a s de t e r r e n o > el m t ^ eií 
8* OIOO. T r a t o d i r e c t o c o " ^ B ^ ^ 
s i n i n t e r v e n c i ó n de <£¡Í{ÍCÍQ <3ui 
T e l é f o n o A - 4 1 á i - ^ ^ a 
N o . 326. 
29678 
t n r - v ^ ^ • - cajas fleGaii« 
C o m p r o l i b r e t a ^ ¿ e A s t u r i a n o ¿ a f i o ^ 
r r o s de l o s C e n t r o c h e q u e » ^ n ^ f i 
M a n u e l Fiüol 
28561 
S I G U E 
DIARIO DE LA MARINA Julio 13 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
y 
DE FINCAS, etc. 
•JÍIE m i m i t t ~ 
' - r ^ B J T D O O H B K 3>B X M O S 
^ntfP*0, J i ^ a l y Español, los paga-
ff5 NaC con efectivo en el alto, 
^ ' t r a t a r : Cuba. l i o . 14 ^ 
-SmÉRO PARA HIPOTECAS o 
D l f l W ^ r / 8 condiciones. Miguel * 
— — T T _ . noN N E G O C I O E S T A -
BA S E ^ t ó Quiln le preste $400 con 
» 2i)l5¡0 
^ - T ^ C Í O N E S P R E F E R I D A S D E I . A 
pO» A C C I " " j ced0 hlp0tecas con 
6ávanf ^fscoluta sobre fincas urbanas 
earantw ^ " ^ ^ y también vendo tres 
d^ca^fna d i d i e z caballerías pegada 
fiDcas':,rt de Aeuacate; otra de nueve 
al P"eb L entre Jovellanos y Coliseo 
caballf13.3 j ^ ^ i m e r a en $10.000 la se-
en *ia,0v00otrl pegada al pueblo de Gui-
Macuriges de diez cabal crías en 
ta denn Pueden pagarse también con 
W ^ o casis en la Habana. Tam-
«feCÜ^sde dejarse parte en hipoteca. 
blén Otones las recibo a la par. I " -





14 j l . 
DINERO EN HIPOTECA. AL 
7 0|0. Con buena garantía. 
Trato directo con los intere-
sados. Informa: Rico, Banco 
Prestatario de Cuba, Teléfo-
no M-2000. 
5428 11 d-9 
Dinero en hipoteca se facilita desde 
$300.00 hasta $100,000 al tipo más 
bajo en plaza sobre casas y terrenos 
en todos los barrios y repartos, se 
compran propiedades. Informes gratis. 
Real State, Teniente Rey 11, depar-
tamento 311. Teléfono A-9273, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
29633 23 Jl. 
N E G O C I O . C H E E D E UPMAl íN . de 
5950. en hipoteca, sobre propiedad, 3 
arios sin" i n t e r é s . Informes: Egido. 2, 
v idr ie ra tabacos 
29353 15 J l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Deseo Imponer dinero en hipotecas, 
topartidas grandes y chicas. Trato 
sflamente con los interesados. Banco 
Nova Scotla 316. Teléfono M-4564. 
A . R . Caldevi l la . 
29313 13 Jl. 
N E C E S I T O P A R A H I P O T E C A E N I , A 
Habana, varias partidas hasta $50.000, 
t r ip le g a r a n t í a , mucha reserva. Traba-
delo, en Animas y Crespo, Café de 1 a 3 
29934 15 Jl, 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 1,000 
pesos a 20,000 pesos. Informan: Galla-
no. 75, café E l Encanto, vidriera, de 9 
a 11 y de 2 a 3. J . D í a z . 
29383 15 J l . 
E N H I P O T E C A S E D A N ?3,000 O M E -
nor cantidad, sin corretaje. Informan: 
Gallano 75, Café E l Encanto, Vidriera, 
de 9 a 11 y de 2 a 3. J . Díaz . 
26805 30 Jl. 
NECESITO $18.000 AL 8 
Magníf ica garant ía en el Vedado, 683 
metros de terreno, 450 fabricado. So-
bre una cas^ oue vale ?45.000. Nece-
sito $20.000 á?*^ y sobre otra que vale 
$32.000 necesito $15.000. Jbrge Govan 
tes. San Juan de Dios 3. Teléf . M-9595 
y M-1890. 
28074 19 J l . 
M U E B L E S Y R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos7 
Llame al teléfono A-8381. Agento de 
Slnger' P ío Fernandez. 
28136 SO sp 
UN THXLIíON D E P E S O S P A R A H I P O -
tccas, comprar casas, terrenos, fincas 
r ú s t i c a s , solares, herencias, contratos, 
nlquileres. Havana Business Company. 
Bo l íva r (Reina) 28. A-9115. Llame si 
quiere vender sus propiedades. 
24945 12 J l . 
$20,000 0 MENOR CANTIDAD 
Doy en hipoteca sobre casa o terreno. 
Compro casa desde .$5,000 hasta $40.000 
No importa sea vieja . Trato directo. 
Teniente Rey 11, departamento 311, Te-
léfono A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 3. 
29634 16 j l . 
M. FERNANDEZ 
Empedrado, 5, Te l é fono A-9373. de 2 a 
5. Doy dinero en hipotecas en todas 
cantidades en todos los barr ios y re-
partos a l t ipo m á s bajo de plaza. P r é s -
tamos en p a g a r é s . Compro cheques de 
todos los bancos y del gobierno pagan-
do los mejores t ipos. 
29114 20 11. 
CARRUAJ 
Cuando usted se encuen-1 
tre apurado de dinero y ! 
no tenga más remedio que 
recurrir a empeñar una o 
más de sus alhajas, vaya a 
"LA ZILIA", (Suárez, 43 
y 45), que es la casa más 
importante en su género y 
donde menos interés le 
han de cobrar. 
El decir "LA ZILIA" es 
decir: crédito ilimitado, 
seriedad y honradez. 
Quien allí va una vez 
a empeñar, es un mar-
chante fijo que adquiere 
la casa. 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Qon reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife, L a Se-
gunda de Mastache. 
. . . 31 Jl 
• un camioncito con c a r r o c e r í a 
aviles- un para, reparto; un Ford 
^TC^estado una c a r r o c e r í a alema-
en bU«nia para Ambulancia, hotel o gua-
na, propia Para. veinte an maies. 
«ua; S' fe wn su bomba de gasolina pa-un tanque ^on * tanque de 
rí ^ n a r a dos^ barriles, con .su bom-
&ceÍttpFenta c a r r o c e r í a s propias para 
bft; ' ron su venti lador; un fuelle pa-
írafnr do cinco caballos, e l éc t r i co ; una 
m0t?íJua treinta moldes de hierro 
ra, í n i S para hielo; una m á q u i n a 
f ^ i r a n a r ma íz ; una sierra circular 
í6n «u meta: muelles, ejes, ruedas, y 
TT^T^nñ " C A M I O N P O R D D E U N A 
fSente7Vives, n ú m e r o 149. ^ 
3000T — . 
^ ^ S f e f "se ^ d e ^ f o r m ^ a n 
^ « ^ V a l a ^ D r o g u e r í a . 
M O T O C I C L E T A I N D I A N : S E V E N D E 
una en perfectas condiciones, con S i -
de-Card nievo, se dá barata, puede ver-
se a todas horas en Norte y Dolores, bo-
dega. Teléfono 1-7135.- Quemados dé 
Marlanao. 
29271 14 J l . 
V E N D O XJN D O U T B E L U L T I M O M O -
delo con seis gomas nuevas, todo en 
perfecto estado. Puede verse. Salud 160 
entrada por Oquendo hasta las doce. 
Chapa 5430. 
L I Q U I D A C I O N D E A U T O M O V I L E S 
por re t i rarme del negocio l iquido ocho 
a u t o m ó v i l e s Ford, tpdos trabajando, un 
Buick. cuatro ci l indros, un Briscoe con 
c.nco ruedas alambre y un Chevrolet 
c u ñ a . Sol, J-̂  y medio, garage Vizcaya. 
29244 16 J l . 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro. 4 pesos. Se man-
dan a domicilio. Teléfono M-9314. 
31 Jl 
2966; j l . 
P O K T E N E R Q U E E M B A U C A R E N 
el próximo vapor, vendo a precio de rea-
juü^i;, ei nermoso ca'dillac, tipo 17 de 
5 pasajeros, cinco ruedas alambre, sus 
gomas nuevas, a toda prueba, puede 
verlos a cualquier hora en J e s ú s del 
Monte, 57 y 59. Tipo 57, Sport. 
29339 13 J l . 
V E N D O : A U T O M O V I L CON C A R R O C E -
ria de reparto, y cedo una venta de ta-
bacos en combinación o separado. I n -
formes Hospital No. 22, Fábrica de T a -
bacos " L a Madama". 
29645 14 Jl. 
S E R E M A T A N P O R L A P R I M E R A 
oferta de contado un '.v*.iión tonelada y 
media, en m a g n í f i c o estado y una m á -
quina francesa de siet'? asientos con 
seis g( |nas nuevas, gran ganga. Cuba, 
núm. 24. 
29720 25 Jl 
J O R D A N 7 P A S A J E R O S , R E C I E N pin-
tado, en excelente estado, se vende ba-
rato, por ausentarse el dueño . Teniente 
Rey, 55. Teléfono A-8495. 
29212 . 13 J l . 
S E V E N D E P O R D C A M I O N C I T O ~ C T Ñ 
ña más un potro fino, caminador, lle-
ga a las 7 cuartas y varias vacas. I n -
forman: Palatino, 1. Barbón . 
29422 • 12 J l . 
3002(3 
VPKDO P O R D D E A R R A N Q U E 2 N 
MO300e3S i l _ J L _ 
¿ í ^ i c i T O S E L E C T R I C O S 4 
caballos, monofásicos, d e l l O j ^o, 
nuevos, acabados de recibir de la la 
brica se venden barat ís imos por ha-
berse quedado por cuenta del íabrt-
cante Sirven para cualquier industria 
oTara bombear agua, y se sacrifican 
a I2S. Fogler y Cía. Amargura 4S. 
30055 . i8 J-L-
PORD D E A R R A N Q U E C A S I R E G A -
lado, vestidura íuelle, pintura, defensa, 
todo mejor que nuevo, vendo en verda-
dera ganga, nacesáto hacer negocio hoy. 
Vendo acumulador para Dodge barato. 
Cuba, 120. de 8 a 1. 
30037 14 J l . 
ss V E N D ^ U N " ^ U T Ó M O V I L ' H U D S O N 
tipo Sport, en buenas condiciones. Tiene 
el fuelle y vestiduras nuevas y el mo-
tor en perfecto estado. Belascoaín, 124. 
Garage. 
30013 14 J l . 
AUTOS EN GANGA 
Vendo los siguientes: Cadillac, 7 pasa-
jeros, ruadas alambre. $800.00; Chan-
(11er. ruedas alambre, fuelle y vesti-
dura nuevos, acabado de pintar. $750.00; 
Hudjon $1,100; Hudson $E25.00: cuña 
tipo sport, propia para Joven de gusto, 
55525.00; Buick 5 pasajeros. Industria 
8, preguntar por Mestres. 
__30147 J 31 J l . _ 
AUTÓMOVILESnPARA~BODAS 
Llamo la atención a los que se casan 
y deseen alquilar carruaje para su boda 
que esta casa ha establecido un servi-
cio de Limousines modernos con bue-
nos equipos, contando con expertos cho-
iws. Chapa particular. Chofer y page 
tmiformados de blanco. Gire una visita 
y se convencerá. Los precios están rea-
justados de acuerdo con la s i tuac ión , 
tsta casa también alquila para paseos 
admite abonados. Industria 8, garaje. 
21 Jl. 
*1AT Trpo CEROj C 0 N A L U M B R A D O 
¿.Iv, ?' bien equipado, máx imo de 
«umomía, se admite oferta razonable; 
í^m -^ecuado. Kamón Alamo, Alcan-
^ ih ,20 . garage M-5636. 
M U E L L E S , T E N K M O S M U E L L E S P A -
ra automóvi les de las siguientes mar-
cas: Cadillac, Chevrolet, Hupmobile, 
Overland, Modelos 75, 80, 81 y 83, 
Buick, Studebaker, Chandler y otros a 
precios de liquidación. Morro 8 y 10, 
teléfono A-S806. 
27812 28 Jl 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que ten ô en existen 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A C H E V R O -
let, con cinco gomas de cuerda, nuevas. 
Informen: Clavel y Paiarito, de 11 a 1. 
29228 14 J l . 
H U D S O N S U P E R S I X , S E V E N D E E N 
muy buenas condiciones, digo lo regalo 
por lo que me dén, en Campanario. 131, 
entre Salud y Re ina . 
29185 26 J l . 
H E R M O S A M A Q U I N A , D E S I E T E P A ^ 
sajeros, con arranque elééctricó, alum.. 
brado moderno, acumulador "VVuilar, 
nuevo, cinco ruedas de alambre y go-
mas da cuerda buenas. Se desea vender 
o canjear por máquina pequeña que sea 
Dodge, Overland chico o Ford moderno. 
Informan en Monte 405, Bodega entre 
i Es tévez y P i la . 
•' 28935 14 j l . 
L U J O S O S C O L L A R E S D E P E R L A S 
| franceses con broche de fantas ía en 
oro blanco y art íst ico estuche. No con-
fundo con corrientes imitaciones. Al 
contado y a plazos. Teléfono A-5258. 
30126 I5 
AVISO. COMPRO T O D A C L A S E D E 
1 muebles do uso. Llame al teléfono M-
4084 San Miguel 136. 
«, 30140 20 j l ^ 
• Compro muebles en todas cantidades. 
"La Sultana", Suárez núm. 3, telé-
fono M-1914. 
30238 27 
Hago toda clase de operaciones sobre 
alhajas. "La Sultana". Suárez núm. 
3, teléfono M-1914. 
30239 27 Íl 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacoml-
das, $6; mesas de ala, especiales, ?6; 
aparadores, 25 pesos; camas do hierro, 
gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos; 
espejo y consola, 30 pesos; lámparas, 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 26 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
juego sala, 75 pesos; completo Juego 
de cuarto, con marquetería, 100 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
cíe primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que estA en Figuras, 28, entre Manri-
que y Tenerl í». L a Segunda de Masta-
che. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Con azogue alemán, lunas de escapa-
rate, $3.99; lavabos, 79 centavos; con-
solas, desde $1.69; aparadores, desde 
$1.99. En L a París-Venecia, la casa 
más antigua de Cuba, la de m á s ga-
rantía para sus clientes y la única 
que puede garantizar por diez años su 
azogado. Llame al A-5600. San Nico lás 
y Tenerife. Pida nuestro obsequio. 
28048 14 Jl 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
S E L I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S D E 
mimbre con cretona de la mejor cali-
dad y de los más modernos por cuenta 
de la fábrica. Los que valen $900.00 
se dan en $450.00. Dando $50.00 de 
fondo y §20.00 mensual. Galiano 68 
esquina a Neptuno. Teléfono A-4454. 
29310 21 j l . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles están en mal estado 
de barnices, esmaltes o cualquier otro 
desperfecto, nosotros se los arregla-
mos dejándolos como nuevos. También 
embasams muebles. Especialidad en 
tapizados, en fundas para muebles, y 
cojines para mimbres., Estrel la , 16. 
Teléfono M-3574. 
29248 5 ag 
COMPRO MAQUINA ESCRIBIR 
y doy dinero sobre ellas. Reserva y se-
riedad. También compro un auto Do-
che, del 20 6 21, moderno. Voy a su 
casa avisando al M-6237, Academia F e r -
nández . 
29389 15 Jl 
MAQUINAS D E V I A J E D E E S C R I B I R 
nuevas, maguíf icas , rápidas, práct icas , 
"baratas. Traen estuche. L u i s de los 
Reyes. L u z 24 bajos. Teléfono A-1036. 
29111 20 J l . 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte, 9. Teléfo-
no A-1903. 
30185 
Alquileres de muebles, préstamos so-, 
bre alhajas, cajas de caudales, desde 
$25.00; contadoras Nacional, desde 
$40.00. Se remiten a todas partes de 
la Isla. La Hispano. Villegas 6 y Te-! 
jadillo. Losada y Hno. Telf. A-8054.Í 
28502 2 ag i 
E S C O B A R No. 211, B A J O S , SB V E N -
den todós los muebles de la casa, casi 
regalados. Informan do 11 a 1, todos 
los d í a s . También se venden piezas 
sueltas. 
28689 13 Jl. . 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos.. 
"EL ENCANTO" 
LA NUEVA MODA 
Escaparates a 11; camas, a 11; coque-
tas, a 20; mesas, a 4; aparadores, con 
luna, a 20; id. 15; vitrinas, 28; neve-
ras, 14; mesas correderas, a 9; lava-
bos, a 11; sillas con reji l la al respaldo, 
de caoba, a 2.25; sillones para oficina, 
el par a 14; burós planos, a 15; id . da 
cortina, libreros e caoba, 25; Juegos de 
sala desde 48; esmaltados, 8; pieza«, 
80; Juegos de cuarto, a ffS; id. a 3; cuer-
pos, 2.60; id . a 4.25; Juegos de come-
dor, 9; piezas, 75; id . , 10; piezas, a 
180; id . , 250; lámparas, desde 6; y 
muchos muebles más que no detalla-
mos, a precios muy baratos. E n San 
José, 75. Teléfono M-7429. 
28126 15 Jl 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l Arte, taller de reparación, nos ha-
cemos cargo de arreglar toda clase de 
muebles, por finos que sean. L o mis-
mo en esmalte, tapiz que barniz, espe-
cialidad en envasar muebles. Manri-
que, 122. Teléfono M-1059. 
28217 30 Jl 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto, $100, hasta $500.. 
Juegos de sala, $50. Juegoa de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna, 
$30 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15.. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestidores, $12. Mesas de noche, $2 a 
$4. Modernas camas de hierro, $12, 
6 sillas y 2 sillones de caoba, $22. 8 
piezas,_ $100. Sil lería de todos mode-
los, mimbres, lámparas, relojes, máqui-
nas de coser columnas, $2; cuadros, bu-
rós de cortina, planos, precios de una 
verdadera ganga. San Rafael. 115. Te-
léfono A-4202. 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de una casa extranjera se compran aba-
nicos antiguos de cualjuier clase aun-
que estén rotos, prendas de oro, mone-
das, medallas, platos, Jarronts, relojes 
de bronce y andelabros, libros raros 
encajes antiguos y cualquier curiosidad 
San José 87. Se pasa a domicilio. Te lé -
fono A-5136. 
27473 26 J l . 
11 ag 
LAMPARAS ELECTRICAS 
Llegaron de Valencia los últimos 
modelos. Desde $5 en adelante. 
"El León de Oro", Monte, 2, entre 
cia. Carros regios, últimos tipos, pre- i C A M I O N E S S E R E M A T A N B O R I . A I Zulueta y Prado. 
Icios sorprendentes y absoluta reserva.i 27 Jl 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6422 Ind . 22 
Vendemos un automóvil Sudson 
Super Six en buen precio, pintado 
de nuevo, fuelle y vestidura nue-
vas y motor en perfectas condi-
ciones. Informan G. Miguez y Co. 
Amistad 71 y 73. 
C 4978 1 5 d. 29. 
SE VENDE UN CAMION 
Marca March, 5 y media toneladas, todo 
en buen estado. Precio, casi regalado. 
Preguntar por Manuel Lau , en Ber-
naza, 28, altos. 
27á82 26 j l ' 
5 toneladas en el más perfecto estado, i sB V E N D E UNOS M U E B I i E S D E U N 
Pueden verse de 7 a 11 a# m. en Pozas, cuarto nuevos y modernos, a precio de 
Dulces, nave al lado del garage Labra • / s i tuación por irme para España, la di-
381, habitación, 11. se dor 
28678 13 j l . 
S E V E N D E U N G A D I L E A G T I P O 5? 
acabado de ajustar con fuelle y -vesti- I 
rección: Monte, -
vende un automóvil Dor moderno, buen uso. 
29882 13 J l . 
dura nueva pintado de azul Roy Royce I r- i i nA O C T « l A / I 7 7 i 
con guardafangos negros todo de prime- Consulado, 94 y 95 leí. A'** i I * 
puede've/se^Ldo^en?! " e f t a " ^ ^ Préstamos y almacén ^ muebles Los 
pintura de Francisco Villuenda m ^! Tres Hermanos. Gran rebaja en todas .. S© 
vende por embarcar su dueño para E u -
ropa 
29133 12 J l . 
29979 16 Jl 
w vende un Chandler tipo Sport, es-
ja como nuevo. Se da barato e in-
t0"na: Vassaílo, San Lázaro, 37. 
J Í T l 18 Jl 
Sv-f,01* ^ S O S , S E V E N D E U N A U T O -
buen f-st̂ 1?8011 do 7 Pasajeros en muy 
íe en í 2o' se e s t á usando, puede ver-
íbr PI tn(?ustria ¡j, garage. Pregunten 
Han Pn AU • lóvn del Sr- Arcos. I n f o r -
Hento itgl<1.la-.̂ • 86- Primer piso. Departa-
29m i3enor Jul io M a r t í n . 
16 J l . 
ca H W ? . . 1 7 ? 1 C A M I O N I N G 
^njpletar^ . volteo de 5 toneladas, 
áe Uso t » te1nuevo so10 una semana 
\ Concha •> Puedo ver en casa Gancedo. 
2ítii ' se dá a prueba. Te léfono I -
29844 
j - ^ l ^ ^ ^ ^ ^ 16 J l . 
I o ^ n ^ / - ^ A Z O S C O M O D O S V E N -
Í M e r a t̂ 011 Perfecto estado. Se pue-
llar. * loa^ horas en Jovellar 4, V i -
29S57 
BE v j j T r r ; . 
^jorabl^", ^ C H E V R O L E T E N I N -
t y *ést id^adlciones con Pintura, fue-
inmas nuvvlt n"evas, defensa y cuatro 
i V t t y ( W - 1Se da a Prueba. Car-
9 1^ 10. uclUendo, para ver a su dueño 
29932 
14 j l . 
I k ^ Í u e ™ 1 1 H I S P A N O S U I Z A , 
tMmbr̂  a K 0',con seis ruedas de 
& Prueba v ad0 eléctrico. Se da a 
Jésüs p Z U? sran negocio. 
%- l í 3 . - ^ £ ^ " 1 1 0 o y 7, y ea Re l -
29-og- Panadería . 
13 Jl 
fiütomóvil M ^ Ve;de.un u n i f i c o 
0 . J ERCER' 7 ASIENTOS' E« 
Mo»! C(?dlclones. Puede verse en 
fó-3771DUm- 30' Sr- C Suárez, Telf. 
í o ^ r ^ ii SL0'11 '̂ RECrAI iA UNO D E 
triâ 1"6- Vale ^ 0 ni?diano. ruedas d© 
k-11*. A L P a X a el alquiler. Indus-
«S753 A' por San Miguel, zapaterfi 
55^ 13 j l ^oaiT-r _ " j i 
, 5 c 'H Í n u e v o f * 1 ^ 3 1 0 1 1 Y D I P E 
ías I p i l e s ^ . S L a c a b a d 0 de ^ 3 
^mu,0.1} mes v d^ • g?mas y cálIia-
f f i o 3 - a de 
^ t t S - Pago S^ir."11-0 Por ^ r r o d¿ 2 9 ^ ° . 196. dlferencia. Menéndez? 
11 J l . 
Ford. Vendo el mío con gomas míe 
vas, radiador, guardafangos laterales, 
capó, fuelle, vestidura, pintura, listo 
para trabajar un año, sin gastar un 
centavo. No tiene arranque. Se vende 
muy barato. Véalo, que le conviene, i 
en Figuras, 26, mueblería. I 
13 Jl 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles Je 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
S735 ind-9 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles, pamos 
dinero sobre alhajas y objetos ae va-
lor. Módico Interés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 
y 96, frente a la panadería E l Diorama. 
30052 I " a& 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de su valor. También se realizan gran 
des existencias, en muebles de todas 
clases a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha re-
serva en las operaciones. Visite esta 
casa y se convencerá. San Nicolás, 
250, entre Corrales y Gloria. Teléfo-
no M-2S75. 
29201 5 ag 
A V I S O . S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
malas condiciones yo se los dejo como 
nuevos, por poco dinero, los compongo 
esmalto en todos colores, barnizo de 
muñeca, entapizo. Manrique, 52. Te lé fo -
no M-4445. Manuel Fernández. 
25444 14 J L 
CONTADORAS NATIONAL 
Asombrosa realización de varios estl-
in* nque marcan desde $3.99 hasta 
599.99, con cinta y ticket, letras para 
dependientes, flamantes y garantiza-
das. Si usted tiene dinero y no gusta 
de perder tiempo, venga y véa las que 
cerraremos negocio hoy mismo, con un 
cincuenta por ciento de su valor Ca-
lle Barcelona. 2, imprenta. 
28800_ 16 j ! 
A V I S O . S H C O M P R A N TC A R R E OI. A N 
Teléfono M - S Í T ^ CLASES- ALLGELES' 84-
26664 2 1 J l . 
Necesito muebles en abundancia, 
los pag© bien. Telefono A-8054. 
26609 Ind.-15 Jn 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, azoga con patente alemán, 
garantizados por 15 años . Servicio a 
domicilio. Reina, 36. Teléfono M-4507. 1 
Se habla francés, alemán. Italiano y 
p o r t u g u é s . Entradas gratis a l Par- i 
que Zoológico . í 
p ) 
COMPRA V E N T A , R E P A R A C I O N T ! 
alquiler de máquinas de escribir, repa-1 
ración de máquinas de sumar, prolecto- i 
res dfi cheques o folladores, 22 años de 
experiencia. Precios módicos, l iuis de | 
los Reyes. L u z 24. bajos. T e l . A-1036 
25750 16 JL 
A R M A D U R A S D E CAMAS D E H I E R R O 
Pagamos $1 50 y $1,00; trá igalas a Zal-
34« Casa do Miguel. Hay camas 
alegóricas, cuevas. 
25780 15 JJ. 
BILLARES 
A P R E C I O S D E R E A J U S T E S E V E N -
de un juego de cuarto compuesto de 
escaparate coqueta y mesa de noche de 
[nogal nlumeado y lunas úl t ima mora. 
Un escaparate nogal estilo árabe muy 
'hermoso y otros muebles como esento-
1 rio, juego de caoba para antesala, i a . 
comedor, loza, cubiertos, cristales y lám 
'paras. E n 21 número 36, entre Paseo y 
-' 2, informarán. 
I 30114 14 J1 . 
my 
i S E V E N D E N D O S S I L L O N E S D E B A R -
I berla esmaltado de blanco, marca "Ar-
1 cher" para verlos en la calle de ban 
Cristóbal, número 17, esquina a Recreo. 
Cerro. . 
30065 14 J1-
CAMION C E R R A D O D E 1 1|2 T O N E -
ladas, propio para repar t i r mercan-
cías . Se da muy barato. Marca "Hup-
mobile", Magneto Boech, carzurador 
Zeni th ; "Chalet Glyn^", San Francis-
co de Paula, de 1 a 5: p. m. 
28982 13 Jl ! 
Automóvil Packard, cerrado, 
para bodas. Se a lqu i la a precios redu-
cidos; el ún ico de su clase que hay 
en la Habana. Doval y Hermano Mo-
rro, 5-A. Te lé fono A-7055. 
27122 24 i 
S E V E N D E U N A P E R L A S U E L T A , 
rosada, orieneal, por embarcar. Ultimo 
precio, 100 pesos. Bernaza, 69, altos, 
izquierda. 
30061 14 J1 
Surtido completo ios aiamados BI-
L L A R E S marca ^ B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clafie de accesorios para bi l lar. 
Reparaciones. Pida Catáiogos y precios. 
Comp estela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 Ind. 15 m» 
Accesorios ¿e automóviles. Poral 
y Hon. Casa con completo surtido 
para toda marca de automóviles, 
gomas U. S. Stock "Michelin". 
SE DESEA 
V E N D O U N J U E G O D E S A L A laquea-
do color marfil, con nueve piezas, es-
pejo consola, $95.00; un buró de cor-
, t ina, roble, grande, $25.00; un venti-
Cambiar un automóvi l de 7 pasajeros lador de paletas grande, corriente 110, 
$40; dos butacas para oficina, $11.00. 
Industria, 54, casi esquina a Trocadero. 
29712 1 15 Jl 
S E V E N D E U N A P A R A D O R , P R O P I O 
para hotel o casa de huéspedes , en 40 
pesos también cocinas de estufina de 
dos y ' tres hornillas, con su horno. Ber-
naza. 48, bajos. 
29336 17 J l . 
con 6 ruedas alambre. Compfetamento 
nuevo, por una casa solar bien si tuado. 
Doval y Hermano. Morro , 5-A. Te lé -
fono A-7055. 
27123 24 Jl 
Estación de servicio "Ford". Ven- Gran subasta de carros de uso. El 
ta al por mayor y detall Morro que quiera adquirir automóviles usa-
S A. Teléfono A-7055, Habana. a precios irrisorios, que acuda el ^ l ¡er^ También tenemos joyas de oro, 
lunes, día 10 de Julio a la inaugu- jg quilates, platino, y brillantes, a 
CUANDO DESEE COMPRAR 
muebles buenos y baratos, recuerde 
que "El Vesubio" los vende a como 
S E V E N D E J U E G O S A L E T A M I M B R E 
cretona, juego comedor maíqueter ía 
cristales, $150. Cama blanca, piano 
cuerdas cruzadas y muchos muebles. 
San Miguel, 145, antiguo. 
29568 12 J l _ 
V I D R I E R A Y M O S T R A D O R , E N P r a -
do, 113, se vende una vidriera y mos-
trador y una caja de caudales y todos 
los enseres. Se da barato. Informan a 
todas horas. 
29593 15 Jl 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés q»'.e ninguna de su giro, 
así como tamb'én las vendemos muy 
baratas por preceder de empeño . No se 
olvide: L a Sultana, Suárez. 3.. Teléfo-
no M-1914, Rey y Suárez . 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas , 
burós, s i l lería de todas clases y cuanto 
gueda necesitar una casa bien amue-lada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
t í s i m a s . 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; Juegos de cuarto, a 
$140.00. con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga„ 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
750 ind. 10 ot. 
Hudson Suer Six. Vendo en buen uso, ración de nuestra gran subasta de au- precios sjn competencia. Hay un gran 
con ruedas de alambre y dos de re- tomóviles usados de varias marcas, j snrt¡¿0 ¿e discos, muy baratos, fo-
puesto. José Flores. Teléfono A-4958. los sábados y miércoles, a las 3 P- Lógrafog yictrolas, ropa, máquinas de 
5430 i ± Í _ ! m - 86 cerrará la *dmhió* de ofertas, ! escribir ^ de coser> objetos de arte, 
¡adjudicándose cada coche ^ al mejor, ttc e2¡c pi56n y Hermano. "El Ve-
Motocidetas Indian. be liquidan a | postor, cualquiera que sea el precio. | subio» pastamos. Corrales, 53, es-
Venga yse convencerá de las sorpren-j ̂  ; Facton'a. 
20 Jl 
. . , 1 enga yse c o n v e n c e r á ae ias sorpren-; - r 
todos los üpos, n u e v a s y de USO.jdeníes gangas que podrá obtener por| q gofos r<-CIona-
AaMih»- CanilJiIo Lónpy J del poco dinero- J-Uiloa ? Cía' Cárce1' 19 i P O R T E N E R M E Q X I E E M B A R C A » . 
A g e n t e , l a n m a p LOpCZ. J . aeiiteléfono M-7951. vendo un hermoso juego de cuarto con 
Monte, 252. 1-2367. 
C5178 
28799 10 Jl 
30d.-
Stock "MICHEUN" 
MOTOCICüETA I N D I A N M O D E L O N. 
K. 21 con side-car y equipo e léc t r ico , 
casi nueva, se d á barata. D i r ig i r se a 
Goicolea y H n o . Qoiv ican . 
2ai71 16 J l . 
m á r m o l e s rosa, y na motocicleta 
precio de s i tuac ión . Montero, n ú m e r o 40. 
Carlos I I I . . -
29715 13 Jn 
I S E DA C A S I R E G A i A D O , TTN A R M A -
tost*, un mostrador yuna vidriera de 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
GANGA. S E V E N D E E N N O V E C I E N -
tos pesos un magní f i co automóvi l F i a t 
para siete pasajeros. Puede verse a to-
das horas en el Vedado, calle 17 núme-
ro 324, entre A y B. 
29600 15 Jl 
C A R R U A J E S ^ 
] B ^ 2 0 3 T r 2 1 ^ ^ D A ^ r ^ ^ , V ] ^ D E a T j Ñ 
carro propio para reparto de pan y ví-
veres con su muía nueva de 7 y media 
cuartas de alzada y arreos nuevos. P a -
ra más detales: J e s ú s Blanco. 20 y 21. 
Teléfono F-2560. 
29447 17 Jl. 
S E V E N D E U N A C A R R E T I H A ¿ E 
mano con pue&to fijo y permiso para 
frutas y dulces. L a mejor d© la Haba-
na L a vendo.por tener que embarcar-
me enfermo. Garantizo buena venta 
Egido y Apodaca, a todas horas. 
29395 10 Jl 
COCHE FAMILIAR^ 
VUelt*. encera; yendo uno en flamante 
estado, uñ bogui Baccot. uno para Po-
ny varias monturas tejenas importa-
ák's, varios tipos, una montura cri0na 
echa a capricho, vanos juegos áe 
arreos,' dos troncos de platino nuevoT 
propios para trenes, f u n e r a r i o s ^ T ^ 
muy barato. E n la misma se vende una 
bonita cuña Overland tipo 90 en buen 
estado. P u f ^ í * 1 " 8 6 a ^t i s facc ión" 
Colón No. 1. «jaian., 





S E V E N D E N O S E C A M B I A N TODOS 
o parte de los muebles de una casa, por 
máquina "CHANDLiER" cuña o tipo 
Sport; o bien por " O V E R L A N D " tipo i 
Country Club, dando o recibiendo dife-
rencia según el caso. Sr. Amaro. Com-
postela, 170. Teléfono A-1085, de 8 a 
10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
29534 15 J l . 
M U E B L E S S O L I D O S Y E L E G A N T E S , 
en caoba y en cedro, v é a l o s en Blanco, 
elija el que le'guste y dé la orden para 
mandárse los a su casa; no compre mue-
bles de uso; ni nuevos, si estos tienen 
por espigas puntillas, busque muebles 
sól idos que los muebles no se compran 
todos los días si buenos le cuestan el 
mismo dinero que los malos, sabiendo 
comprar. Vea el gran taller en el Cerro, 
calle San Salvador, número 19. Telé-
fono 1-1931. 
29525 23 J l . 
MAQUINAS D E C O S E R S E S I N G E R ( 
ovillo central, se compran y se alqui 
lan a $2.00 mensuales. Aguacate, 80', 
te léfono A-8826. 
27773 96 Jn -
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador rte 
mücbles y objetos do fantasía , «alón ae 
exposic ión: Neptuno, 159, entns Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre ,espejas dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
e léctr icas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras aparadores, paravanes 
y s i l lería d e l / p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159. y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E N O V E D A -
des. Joyería, Perfumería y objetos para 
regalos en Reina 28 entre Rayo y San 
Nico lá s . 51 Lucero. Perfumería fran-
cesa^ más barato que en fábr ica . Hojas 
S. Gillete, acero belga, del mejor. Una 
cinco centavos, paquete de diez $0.40. 
100 hojas $3.50. Anillos, sortijas finas 
y de compromiso desde ?0.49. Argollas 
y aretes de plata, platino y oro con 
brillantes preciosos desde $1.49 hasta 
$9.99. Ganchos y peinetas carey y bri-
llantes f in í s imos desde $0.49. Cintu-
rones novedad para señoras desde $0 49 
Pasadores, sujeta corbatas y alfileres 
preciosos, enchape, plata y oro desde 
diez centavos. Cuchillas finas Solinger 
dos hojas, cabo nácar con argolla $0.49. 
Navajas leg í t imas , garantizadas desde 
$0.99. Rosarios, cuentas de colores y 
blancas con crucifijo $0.40. Perfume-
ría casi regalada. Relojes pulsera plata 
y esmaltados para señoras, caballeros 
y niños a $3.49 y $3.99, máquina sui-
za. De enchape placa de oro $8.49., 
Collares ú l t i m a novedad desde $0.39., 
Joyería E l Lucero, Reina 28 entre Rayo 
y San N i c o l á s . Pida hermoseador Her-
nand para barros, manchas y granos 
en el c ^ i s . Infalible. Se devuelve el 
dinero si no da Inmediato resultado.. 
Pomo grande $0.76. 
29495 10 Jl 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Regalamos Underwood 5, $50; Remlpg-
ton 10, $40, ambas trabajando como 
nuevas. Urge por embarcarnos. Pe-
ñalvor, A, entre Campanario y L e a l -
tad. 
29390 15 Jl 
A V I S O . S E V E N D E N 2 M A Q U I N A S de 
coser Sínger, de Ovillo CentraJ. 7-5 ga-
vetas nuevas y tres de cajón, muy bue-
nas, las hay nuevas, precios 40, 35, 20, 
17, 16. 15. O'Reilly, 53, esquina Agua-
cate. 
29214 21 J l . 
PRESTAMOS DINERO 
sobre alhajas con un pequeño interés , 
mucha seriedad y reserva con los em-
peños; también tenemos un bonito sur-
tido de muebles y Joyas a precios de 
verdadera ganga, por proceder do em-
peños vencidos. L a casa Hierro, Com-
postela, 132, esquina a Merced. Telé-
fono A-8133. 
27658 12 Jl 
S E V E N D E N D O S CAMAS D E H I E -
rro con adornos y una camlta para 
niño, muy barata, por no necesitarlas. 
Quiroga. 5-B, altos, frente a la Igle-
sia de J e s ú s del Monte. 
20056 • 14 Jl 
S E V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O 
para caudales, de tamaño regular, con 
su base. Se da .barata por ausentarse 
su dueño. Puede verse en Obrapía 50, 
altos, de 10 a 12. 
5434 7 d-9 
G R A N O P O R T U N I D A D P O R E M B A s -
earse su dueño, se vende un juego de 
comedor, «asi nuevo, compuesto de un 
aparador, una vitrina, una mesa y seis 
s i l las . Se da muy barato porque urge 
la venta. Oquendo 23, bajos entre San 
Rafael y San Miguel. 
29467 11 j l . 
S E V E N D E U N A C A M A D E H I E R R O 
camera de las más gruesas, moderna, 
con mucho dorado, se dá barata, en 
Concepción de la Valla, 4. entre Manri-
que y Campanario. 
29821 13 J l . 
GRAN REMATÉ de joyas en 
pública subasta, procedentes 
de empeño, para el día 12 a 
las 9 de la mañana. Banco 
Prestatario de Cuba. Consu-
lado y San Miguel. 
CASA D E COMPRA Y V E N T A D E T O . 
da clase de muebles nuevos y denso se 
cambia y se arreglan de toda clase. ' V i -
ves, número 155, casi esquina a Belas-
coaín. Teléfono A-2035. 
29504 7. Ag. 
V E N D O UNA S E R I E D E V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros de todos precios 
y tamaños dentro del actual mercado. 
Andé pronto. Negocio de ocas ión . Cuen-
ya y Pérez, Monte y Cienfuegos. Bo-
dega. 
27511 29 Jn. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue a lemán, garant ía 15 año», único 
taller en Cuba con maquinaria moder-
na, químico francés, y dos expertos ope-
rarios alemanes. L a s mueblerías son 
nuestra mejor recomendación. Precios 
sin competencia. Lunas A c a p á r a t e $4.00 
par; lavabo $0.80; cómodas desde 2 pe-
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en vidrio a cristal . Reina 
Ana o L u i s X V . Se habla francés, ale-
mán, italiano y portugués . Como regalo, 
espejos de bolsillo y una entrada gratis 
al Parque Zoológico y Campo de Espec-
táculos de la Habana. Reina 36. Te lé -
fono M-4507. 
_J9. 80 d-9 _ 
E L D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A L 
L a Hispano Cuba le facilita una caja 
de caudales desde $25.00 en adelan-
te. Estas cajas proceden de una reali-
zación y también las damos a plazos 
Hacemos prés tamos sobre alhajas sin 
reparar en interés. " L a Hispano Cu-
ba", Villegas y Tejadillo, por Aveni-
da de. Bé lg ica . Losada y Hermano. Telf 
A 8054. 
24341 18 Jl 
'UNDERWOOD" 
Cerré oficina y quemo, urgente, 2 má-
quinas Underwood. modelo últ imo, sin 
uso, ganga, 60 y 75 pesos; y un juego 
cuarto color caramelo, mármoles rosa, 
$115. Belascoaín, 117, altos, esquina a 
Pocito. 
29391 15 Jl 
5403 3 d-9 
GANGA. S E V E N D E N S I L L A S Y M E -
sns para cafés y fondas, dos cajas pa-
ra caudales, una contadora National y 
varias vidrieras y cocinas de gas. E n 
A.forinr-a, 58, a todas horas. 
29756 M * i 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-1 
te tr ía y barnizado a muñeca fina. Su 
prec.'o: 125 pesos, libre de gastos E n i 
L a Casa del Pueblo. Figu-as, 26 entre 1 
Manrique y Tenerife, L a Segurida de! 
Mastache. 
••• 31 j l 
S E V E N D E UNA A R T I S T I C A J A U L A ' 
de madera del país Imitando la cate-
dral de Cádiz. Se exhibe en el Bazar 
París , manzana de Gómez, frente al i 
Hotel Plaza. 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras -
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte. 9. Tel. A-1P03, 
25066 12 Jn 
BILLARES 
Se venden dos mesas: una de palos, 
y otra de carambolas, con todos sus 
accesorios completos y nuevos. Todo 
sin uso. Se dan baratas. San Indalecio, 
10, entre Santos Suárez y Enamorados, 
a todas horas. Je sús del Monte. 
28319 16JU 
P A R A E S P E C T A C U L O , S E V E N N D S , 
a precio insignificante, moderno juego, 
(nuevo en Cuba) con o sin surtido de 
objetos para premios, propio para ser 
instalado en Parque de Diversiones. E s 
del mismo estilo do los que existen en 
Coney Island y ha sido importado de 
los Estados Unidos. Informan en Mer-
ced 28. 
2M74 j a j ! . 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
con barillas de nácar doradas y otros 
con encajes finos; prendas antiguas con 
esmaltes o camafeos, que denoten arte y 
objetos de plata fina, también anti-
guos. San Rafael . 133. Joyería. 
•gV 9 6gg6g 
COMPRO U N P A R D E A B E T E S DH 
una sola piedra de 5 a 7 kilates cada 
una piedra, paso de 150 a 200 pesos k i -
late San José , 91. bajos, de 4 a 7. Stem-
berg. 
29612 14 J l . 
A R T E S Y OFICIOS " 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además «je molestos «oa 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C i O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R R Ü L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. ¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l Unico que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos; 
Neptuno 28. Ramón Pifiol, J e s ú s del 
Monte 53* 
PERDIDAS 
P E R D I D A . S E H A P E R D I D O U N A L -
búm que contiene asuntos de actuali-
dad, por el notabl^ escritor señor Ma-
nuel Ardols. bonís imos paisajes por 
Pepito GoTnis y selectos números mu-
sicales por Lecuona, se grati f icará ge-
nerosamente por Juan Guanajo, al que 
i lo devuelva en la Contaduría del Teatro 
; "Actualidades". 
i 3902S 18 Jl 
Julio 13 de 1922: Precio* 5 centav o s 
D E D I A E N D I A 
Bn Tarascón Uegó » crearse un» 
situación parecida a la nuestra, pe-
ro la solución fué muy distinta. 
Tal se deduce de una interesan-
te carta que ha recibido de su pue-
blo natal, nuestro heroico compañe-
ro "Tartarín de Tarascón". Firma 
la misiva su viejo amigo el Recauda-
dor de Contribuciones y, entre otras 
cosas que no tienen nada que ver 
con el asunto, le dice lo si-
guiente: 
"Como sabrá usted, desde aquella 
aventura de Port Tarascón, el Go-
bierno francés, reconociendo hues-
tro carácter indomable y tal vez se-
guro de que nunca representaría-
mos un peUgro bélico para él, ac-
cedió a concedernos la independen-
cia: una independencia un poco re-
cortada, con la obUgación por nues-
tra parte de mantener limpio el Ró-
dano en todo su curso tarasconense, 
con el compromiso de no pelear con 
los vecinos y con la prohibición de 
no hipotecar las propiedades comu-
nales, pero, al fin y al cabo, se nos 
dió Independencia y derecho a usar 
una bandera y moneda propia. A l 
rodar del tiempo, estalló la guerra 
europea. Y nuestro principal pro-
ducto, la sopa de ajo, cobró de pron-
to un valor comercial nunca soñado. 
Como consecuencia de ello, en cada 
casa particular de Tarascón y sus 
contornos, se montó una fábrica de 
sopa y nuestros campos quedaron al 
poco tiempo literalmente sembrados 
de ajo. Los extranjeros que por 
aquella época visitaban nuestra ciu-
dad, la abandonaban a escape, en su 
mayoría, por no poder resistir el 
olor del ajo en forma tan acentuada. 
Pero, no era el turismo lo que en 
aquellos momentos nos preocupaba 
discursos pronunciados en el Conse-
jo, conmovieron a la opinión públi-
ca y la hicieron reaccionar en favor 
de aquellos hombres, de cuyo patrio-
tismo había llegado a dudarse, al 
verlos siempre empeñados en luchas 
bizantinas y un tanto dedicados al 
sibaritismo. Su unión sagrada, que 
demostraron en aquellos momentos, 
fué un bálsamo para los desesperan-
zados. Una tarde, por fin, se hizo 
el resumen: "No hay otro remedio I 
—dijo un Consejero—que ir al sacri- ^ 
ficio. L a salud de la Patria nos ¡ 
obliga a reajustar nuestros gastos y 
aunque ello sea doloroso, así lo he-
mos acordado." L a "Gaceta Oficial 
de Tarascón" publicó el día siguien-
te los nuevos Presupuestos, extraor-
dinariamente reducidos con relación 
a los anteriores. Y la opinión vol-
vió a aplaudir por boca de sus ór-
ganos más autorizados. Pero, ven-
ticuatro horas después, la misma 
Prensa daba la noticia de que cien-
to veinte familias tarasconenses, que 
vivían del Presupuesto y que ya no 
tenían el recurso de la sopa de ajo, 
habían quedado sumidas en la mi-
seria. Esto entibió mucho el entu-
siasmo a favor del Consejo. Y cuan-
do "Un aficionado a las finanzas" 
publicó en " E l Rumor del Ródano" 
que los Consejeros no se habían to-
cado para nada los jugosos sueldos 
de que disfrutaban, las cañas se vol-
vieron lanzas. Las multitudes ru-
Contribuye el Riff Central al 
sostenimiento de los rebeldes 
Carta de la Reina Madre a un moro amigo.-Auto-algibe ata-
íado. -Treinta familias moras que se presenlan.-Reorga-
nización o b r e r a - E l Marqués de Lema y el señor 
Massó resultaron ilesos en la catástrofe 
L A INTERPELACION D Í l I a E R V A COMPLICA L A PO-
LITICA 
C R O N I C A S P A R L A M E N T A R I A S DE NUESTRA 
REDACCION EN EL REAJUSTE DEL CONGRESO 
NUEVA YORK 
Será llevado al Parlamento el expediente sobre las responsabilida-
des .—Otras noticias. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
POSICION ATACADA POR L O S R E -
B E L D E S 
L A R A C H E 12. 
Hoy fué atacada por los rebeldes 
la posición de Gauta. 
E l enemigo estaba escondido entre 
unas malezas desde las que dispara-
ba cdntrá nuestras tropas a las que 
causó tres muertos. 
Los delegados rifeñoa llevan la 
misión de solicitar de Inglaterra, 
el Vaticano y Francia, la indepen-
dencia del Rlff. 
Ni en Londres, ni en París, ni en 
el Vaticano encontrarán eco las pre 
tensiones de los mencionados de-
legados. 
L L E G O E L R E Y A MADRID. 
T R E I N T A F A M I L I A S MORAS S E 
P R E S E N T A N 
L A R A C H E 12. 
Treinta familias de Bemedil se pre-
sentaron al capitán Miguel. Estos 
moros creían en las promesas del 
Ralsuní y en que este estaba en negó-1 
gleron una tarde y del motín resultó I cíaciones con España. Se les conven-¡V311018' caa-el Jefe del ^omerno, se-
MADRID, Julio 12. 
Hoy llegó el Rey a esta Corte, 
según estaba anunciado. 
E n la estación esperaban al Mo 
narca el Gobierno y las autoridades. 
Don Alfonso se dirigió a Palacio' 
y allí celebró una extensa confe-
Del viaje de Adolfo de la 
Huerta. - Descontento en-
tre los patriotas domi-
nicanos. 
E l nombramiento de la comisión 
Imüxta de la Cámara, para cooperar 
¡ con la del Senado en la confección 
(definitiva de los prespuestos congre-
j slonales, es sin duda, una medida 
¡muy conveniente, puesto que viene 
: a dulcificar las relaciones amistosas 
! entre senadores y representantes, | mía un pliego en 
amargadas en virtud de, los últimos gas y confusas filas d 
E l señor Cruz declaró ? ^ 
en una bañadora, donde «0 . 
ta la blstorle, 8e regodea 
fo griego cuando descubrí fil^ 
cuerpo sumergido, desaloi! ^ H 
men de líquido igUaI a ^ 
Estaba el señor Cri»* 
blanco a causa del veTan^*0 * 
que 
H O T E L W A L D O R F ASTORIA. 
lk) 12. 
Jn-
ADOLFO D E L A H U E R T A HA R E -
GRESADO A M E X I C O 
Esta tarde ha salido para Méjico 
el Ministro de Hacienda de aquella ¡ ^ ¿ ^ g y representantes; 
acontecimibntoB. 
No hemos de Inferir al lector la 
ofensa de suponerlo ignorante de un 
asunto, profusamente publicado con 
abundancia !|e detalles. Todos saben, 
que a tenor, del reajuste del Poder Le-
gislativo, cada cuerpo mantuvo su 
criterio de tal suerte radical, que 
llegó a temerse no sin fundamento, 
una ruptura profunda. Y no faltó 
quien, llevando a la hipérbole sus 
temores, contara como si la viera 
reaíiizarse, una batalla campal entre 
la destitución del Consejo y una so-
lución más justa. F u é un cartero 
que había sido declarado cesante el 
que formuló la proposición defini-
tiva: "Tarasconenses—dijo con roa 
de trueno, que es la suya habitual—: 
Se nos había engañado como a chi-
la demanda, cada día mayor de nos. Por lo8 <lue ocupaban hasta hace 
sopa tarasconesa en conserva. Se 
ganó el dinero a manos llenas y si 
las ganancias no fueron mayores, de-
bióse a que el Gobierno francés nos 
pidió que nos sumáramos a los alia-
dos; el pasar a la condición de beli-
gerantes, no nos costó mucho derra-
mamiento de sangre, pero derrama-
unas horas este recinto. Se nos di-
jo por uno de ellos—lo recordaréis 
perfectamente—que no había otro 
remedio que ir al sacrificio y con 
ese programa patriótico, se supri-
mieron del Presupuesto los sueldos 
que constituían el modus vivendi, 
único de ciento veinte padres de fa-
ció de que no es así, y se les dijo que 
si estuviera en negociaciones no se 
bombardearían las cábilas amigas de 
él. 
Los moros presentados dicen que 
los bombardeos efectuados por nues-
tros aviadores van muy bien diri(gi-
dos y que canean muchas bajas a los 
rebeldes. 
ñor Sánchez Guerra. 
Mañana conferenciará con el ge-
neral don Dámaso BerengUér. 
E L P R E S U P U E S T O D E G U E R R A . 
MADRID, Julio 12. 
E n el Senado quedó 
hoy el presupuesto del 
de la Guerra. 
aprobado 
ministerio 
República don Adolfo de la Huer-
ta que ha de someter ahora al Pre-
sidente Obregón los convenios he-
chos con los banqueros acreedores 
y con los petroleros interesados en 
ese país. 
E l Sr. de la Huerta, a pesar de 
lo que tanto se anunciara, no ha 
Ido a Washington ahora desmintién-
dose así que pretendiera gestionar 
oficialmente el reconocimiento del 
Gobierno de Obregón por la Casa 
Blanca. 
Don Adolfo de la Huerta al tomar 
el tren ha 'hecho públicas manifes-
taciones de su gratitud a la opinión 
pública norteamericana y a cuantas 
personalidades hubo de tratar con 
motivo de su visita á Nueva York 
por las efusivas muestras de cordia-
lidad con que le distinguieron. 
Con el Sr. de la Huerta han re-
gresado a Méjico, todos sus secreta-
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C A R T A D E L A R E I N A DOÑA MA- c 
R I A CRISTINA A UN MORO AMIGO ^ ^ Í ^ Y ^ S E I j 
T E T U A N 12 T E D E IjAS RESPONSABILIDA-
L a Reina madre, doña María D E S ^ PARLAMENTO. 
Cristina, ha dirigido una carta al 
mos mucha sopa, es decir, tuvimos , Afortunadamente un compa-
que venderla a precio relativamen-' triot« ha echado ™«mtas y nos ha 
te bajo, para contribuir a la ^cto-idemostiado <lue es Preferible el sa-
ria de los ideales democráticos. Lo crificio de doce, al de ciento veinte, 
que vino después de la cesación de Por tanto' nosotros, que cada uno 
hostilidades, ya lo sabrá usted p o r ^ 6 P o t r o s vale tanto como ellos y 
los p¿ri6dicos: quebró la Banca Na- todos juntos más que ellos, conver-
moro amigo Sidl-Alis-Selaui, rescata-
do recientemente de los rebeldes. L a 
soberana felicita al moro por haber 
sido rescatado y le expresa agradeci-
miento por el amor que siempre de-
mostró hacia España. 
E l moro se muestra muy agrade-
cido la atención de la reina. 
MADRID, Julio 12. 
Ayer, al final de la sesión del 
cional de Tarascón, que había pres- tidos provisionalmente en Conseje-
tado grandes cantidades a los fabri- ros de Estado, modificamos el Pre-
cantes de sopa, cuando cada diente 
de ajo valía casi tanto como un 
colmillo de elefante; quedaron en la 
miseria los depositantes, los obreros ¡ 
supuesto en el sentido de suprimir 
los sueldos correspondientes a los 
doce miembros del Consejo y res- \ 
tituírselo a los ciento veinte padres 
la mayor paite de los industriales; |de famUi* q«e habían quedado ce-
sobrevino, en fin, la bancarrota dejSantes- Esta decisión es tanto más 
los ciudadanos. Después tócele el Mu8ta ^ equitativa, cuanto que, la 
turno al Estado. Y últimamente el ¡ n ^ o r parte de los consejeros se re-
Gobierno de Tarascón se vió tan des-|dondearon muy bonitamente en la 
organizado desde el punto de vista |éPoca de los â 08 60rdos y no 
financiero, que el de París, envió Un!frleron quebranto en sus intereses 
AUTO A L G I B E ATASCADO 
M E L I L L A 12. 
Un auto-algibe, que estaba pres-
tando servicio, se atascó en una de 
las orillas del Kert. De allí fué reco-
gido por los rebeldes, quienes ade-
más hici'eron prisioneros a dos con-
ductoree. 
E l ayudante del conductor pudo 
escapar y llegó a Dardrlus, de donde 
procedía el auto-algibe. 
Tropas que salieron de Dar Drius 
lograron encontrar el auto-algibe y 
remolcarlo hasta la posición, pero no, 
pudieron dar con los rebeldes que 
se llevaron prisioneros a los conduc-
tores. 
delegado para que observara los 
acontecimientos y nos hiciera algu-
nas indicaciones. Una de éstas fué 
la de que debíamos reducir el Pre-
supuesto de gastos. E l Gobierno 
lanzó la idea, como cosa suya y la 
Prensa aplaudió la decisión guber-
nativa, mucho más en cuanto que se 
propaló el rumor de que París inter-
vendría maim militari si la Haclen-
cuando el desastre de la Banca Na^ 
cional de Tarascón". 
Así se solucionó, mi querido Tar-
tarín, el conflicto económico que 
amenazaba dar al traste con la in-
dependencia de este amado rincón 
de la Provenza, donde me signe us-
ted teniendo a sus órdenes incondi-
cionalmente", etc., etc. 
Así termina la carta del Recauda-
da de Tarascón no se nivelaba. No dor de Contribuciones de Tarascón 
se hicieron esperar las deliberacio-
nes de los Consejeros de Estado, úni-
cos facultados por la Constitución 
nuestro entrañable compañero. L a 
reproducimos, por si el lector es afi-
cionado a los estudios sobre analo-
para redactar los Presupuestos. Los ' g ías . 
Plan y cursos... 
(Viene de la P R I M E R A ) 
por ningún concepto, coartar la li-
bertad ni anular la personalidad del 
maestro, esto es, no exigen la apli-
cación litoral- de los mismos, pues 
se deja al buen juicio, discreción y 
tacto del educador, el desarrollo de 
los programas, que tienen que ser 
ante todo una obra de adaptación 
para el buen resultado de los mis-
mos; y en tal concepto, el -límite 
que determinan dichos cursos no es 
infranqueable, si hay más allá algo 
bueno, útil y conveniente que ense-
ñar a los alumnos. 
Por estas razones, al redactar los 
programas, se impone una selección 
de los "centros de interés", o asun-
tos más convenientes, adaptándolos 
al medio ambiente, a las estaciones 
a las épocas, necesidades locales' 
acontecimientos notables, etc., etc ' 
conjunto qne formará un todo comí 
pleto para responder al pláh de ca-
da grado de conocimientos. 
E n todos los casos, el maestro 
procederá de acuerdo, y con la apro-
bación del Inspector, que deberá ser 
siempre su consejero y cooperador 
y su mejor compañero." 
la 
Con estas reformas en el plan y 
sn los cursos de estudios para las 
sscuelas urbanas ve el doctor Fran-
cisco Zayas terminada la- primera 
stapa de su reorganización de 
ínseñanza rural y urbana. 
Ahora abriga el firme propósito 
de lograr que los maestros y iog 
Inspectores se consagren a vencer 
cuantas dificultades se presenten 
jara aplicar con provecho las nue-
ras normas pedagógicas trazadas 
por los cursos de estudios, hacfen-
io que en cada localidad responda 
a escuela a las necesidades de sus 
>scolares, e infundiendo en estos 
vmor al trabajo y al estudio, que 
aabrán de librarlos de la ignorancia 
fe del vicio, fuentes amargas para 
ina noble y fecunda vida individual 
r colectiva. 
Doctor Enrique González Aro-
cha: Dibujo y Fisiología e Higiene. 
Señor Santiago García Sprlng: 
Lectura y Lenguaje. 
Señor Leopoldo Ruiz Tamayo: 
Trabajo Manual (con costura y cor-
te para niñas) , Economía Domésti-
ca (también para éstas) y Escritu-
ra. 
Señor Manuel Angulo: Instruc-
ción Moral y Cívica y Aritmética. 
Señor Antonio Ruiz Sendoya: 
Educación Física e Historia. 
Doctor José Ramón Villalón: E s -
tudios de la Naturaleza y Geogra-
fía. 
D E S C U B I E R T A ATACADA. 
M E L I L L A , Julio 12. 
Al hacer el servicio de descubier-
ta fuerzas de la posición de Ich-
tiun, fueron atacadas por los re-
beldes, causándoles doce muertos. 
E l enemigo también sufrió algu-
nas bajas. 
Congreso, el Jefe del Gobierno, se-
ñor Sánchez Guerra, cediendo a re-
querimientos de la Cámara, decla-
ró que será llevada al Parlamento 
una copia del expediente de Pica-
sso y que una ponencia será la en-
cargada de examinarlo. 
E n la misma sesión quedó apro-
bado el presupuesto de gastos de 
Marruecos ea el que se han supri-
mido importantes partidas. 
Hoy continuó la discusión del ar-
ticulado de los presupuestos gene-
rales. 
Se presentó una proposición 
creando una escuela de aviadores. 
E L RTP C E N T R A L C O N T R I B U Y E 
A L SOSTENIMIENTO D E L A 
JAROA R E B E L D E . 
M B L I L A , Julio 12. 
Por ^oticias recogidas de los 
confidentes se sabe que los cabile-
ños del Riff Central abonan a Abd-
el-Krin cinco pesetas por cada fa-
milia para que pueda sostener la 
jarea. 
L A I N T E R P E L A C I O N D E L A 
C I E R V A , ATIENE A COMPLI-
CAR L A P O L I T I C A . 
MADRID, Julio 12. 
E l ex-ministro de la Guerra, ge-
neral Luque, ha felicitado perso-
nalmente al señor L a Cierva por 
haberle cabido el honor de firmar 
la Real orden excluyendo al gene-
ral Berenguer de las responsabili-
dades. L a felicitación fué hecha por 
el general Luque durante la Bet-
slón de h.oy. 
E l debate político a que ha da-
do lugar la interpelación presenta-
da por el señor L a Cierva, está sien 
do comentadísimo. 
Se fomenta principalmente eü 
hecho de que el señor L a Cierva 
más que de defenderse a ef mismo 
se ocupó de defender al general Be-
renguer. 
Este asunto ha venido a compli-
car grandemente la marcha gene-
ral de la política. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y SANTO 
DOMINGO 
Verdad es que la discusión del,rea-
juste agfTÓ mucho los ánimos; pero 
no había motivo para pensar en otras 
escaramuzas más, que en aquellas 
donde la verbilocuencia de los pa-
dres de la.Patria, luce sus elegancias 
y sus gallardas. 
L a Cámara, analizando los presu-
puestos del Congreso— itaiplamente 
podados—-consignó su asombro con 
respecto a los gastos del Senado, los 
cuales quedaban equiparados a los 
de la Cámara; no obstante contar 
aquel dé veinte y cuatro miembros 
y éste de ciento veinte. E n la arit-
mética de los representantes, es un 
absurdo que veinticuatro consuman 
tanto cómo ciento veinte. A menos 
—como apuntó Intencionadamente 
Lorenzo Fernández Hermo—-que las 
reglas de proporción se hubieran in-
vertido. 
L a observación de don Lorenzo hi-
zo meditar a sus colegas y sumió en 
gastos a tanta cantidad B) 
más piadoso. Lo8 senadores 
cuenta de que la muerte J í ? ^ 
la vMa y de que por l e y ^ j lfií' 
a ellos, a pesar de su alta f ^ 
ra, también habrá de n e ' ^ 
hora de rendir un tributo a i 8 15 
dre tierra, destinaron un 
los presupuestos—doce 
año—para comprar ia8 roro 
rrespondientes. 8 '*>• 
E l fúnebre descubrimiento i J 
ñor Cruz, obligó a los r e p ^ r 
tes a inclinar la cabeza con C ^ 
cía, y permanecieron mucho ñ 
mudos, meditativos, hleráticog 
mo ai un soplo de muerte enmr, ^ 
el hemiciclo. 
E n aquél nstante solemDs-y u 
tuoso, un organillo, instando 
afueras del edificio, preludió la J 
cha fúnebre de Chopin. 31 
E l señor Ferrara habló entone,, 
• Creímos que iba a cantar un m 
ponso por el alma de los 
que en el futuro se vieran en elej, 
so de abandonar el mundo; pvro i¡e 
el señor Ferrara se limitó a 
rar el presupuesto confeccionad 
los senadores. 
E n la colonia dominicana de Nue- ¡ un mar de confusiones al señor Jar-
va York no ha hecho el buen efecto I dines qu,e ha sJdo maestro público y 
Z V L T n u í V T ^ J ^ matemáticas. Tengamos ción ael nuevo plan propuesto por 0 
el gobierno de los Estados Unidos l en cuenta que, si las reglas de pro-
para llegar a la evacuación militar 
de Santo Domingo, pues las cláusulas 
expuestas no puede aceptarlas digna-
mente ningún buen patriota y no son 
poc\os los que censuran duramente 
la actitud de los políticos dominica-
nos que han estado gestionando en 
Washington la retirada de las tropas 
norte americana, acusándoles de ha-
ber transigido demasiado, olvidán-
dose de los respetos debidos a la in-
violable soberanía nacional. 
ZARRAGA. 
porción se han modificado de algún 
tltempo a esta parte, los representan-
tes no lo sabían. Se explica por tan-
to, que el dictamen de los senado-
res les Indujera a reflexionar profun-
damente. 
Más el señor Cruz aclaró los par-
ticulares al despejar la Incógnita. 
Pudo gritar como Arquímedes ! E u -
reka! y no lo hizo, porque el señor 
Cruz hallábase en un pupitre y no 
o (oí 
¿Qué ocurrió después? 
Que la Cámara, no se atino a 
tar el dictamen y lo rechazó d 
no, modificando el proyecto de acuet. 
do con la lógica y de acuerdo conlj 
aritmética. 
Los senadores tomaron represalia! 
y también, tmbién se permítelrot 
BUS comentarlos y sus censuras, 
Pero no era cosa de establecer pj. 
gilatos, ni de que loe presupueitoi 
fuesen, como la hamaca tendida 
aquí para all; de allá para acá, 
Y al objeto de evitar el 
lo, una comisión de senadoríi 
y representantes, identificados en M 
mismo propósito, emitirá un 
me, el definitivo, el último, hoy JIÍT 
ves, a las diez de la mañana. 
Fallo absolutorio para los ex-alumno 
de la Escuela Superior de Guerra 
Del choque ferroviario-Una comisión parlamentaria para 
estudiar las responsabüidades. -Sobre presupuestos y fe-
rrocarriles. - Sánchez Guerra conferenció extensa-
mente con el Rey y con Berenguer 
N E W Y O R K , Julio 13, 
Llegados: Nordstjernen, Mates-
zas. 
Salidos: Nevls, Cienfuegos mi 
Manzanillo. Putney, Nuevltas, Mun-
wood, Matanzas and Cárdenas. 
DE VALERA 
E HALLA 
E L P U E R T O D E M O T R I L . 
MOTRIL, Julio 12. 
E n la Cámara de Comercio de es-
ta localidad se reunieron en asam-
blea las fuerzas vivas. 
Se acordó pedir al Gobierno la 
pronta terminación de las obras del 
puerto, único modo de remediar la 
crisis actual. 
Las conclusiones aprobadas fue-
ron enviadas al Gobierno. 
F A L L O F A V O R A B L E A L O S E X -
ALTJMNOS D E G U E R R A . . 
MADRID, Julio 12. 
E l Supremo ha fallado en senti-
do favorable para los alumnos de 
¡la Escuela Superior de Guerra, que 
habían sido expulsados por acuer-
do de las juntas militares. 
E n consecuencia,' dichos alum-
ines serán reintegrados a sus pues" 
i tos. 
E l fallo ha sido muy bien acogi-
do por la opinión pública. 
BOLSA D E MADRID, 
MADRID, Julio 12. 
Hoy se cotizaron los dollars a 
6.43. 
B E L F A S T , julio 12. 
Eamon de Valera, se halla en'Du-
blin y hoy estuvo en las oficinas re-
publicanas en la calle de Suffolk. 
Dícese que las autoridades del Es-
tado libre no tienen el propósito de 
molestarlo. 
REORGANIZACION O B R E R A . 
B A R C E L O N A , Julio 12. 
Los obreros textiles, fabriles y 
los del ramo de aguas, pertencien-
tes a los sindicatos único y libre, 
celebraron una junta en la que 
acordaron reorganizarse para 'ha»-
cer frente a los patronos, 
i Se teme que este movimiento.sea 
©1 Indicio de otra huelga. 
U L T I M A D O 
E L A R B I T R A J E 
C H I L E N O - P E R U A N O 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
D E L CHOQUE F E R R O V I A R I O D E 
A Y E R 
CORUÑA, Julio 12. 
L a lista de víctimas en el choque 
ocurrido ayer entre un express de 
Galicia y un Correo de Asturias as-
cendía hby a 30 muertos. 
Varios de los cadáveres, al pare-
cer, todos de españoles, . no habían 
sMo identificados hasta la tarde de 
boy. • '. . ' 
L a causa del accidente será algo 
difícil de precisar, pues la mayoría-
de los empleados que Iban en los 
trenes resultaron muertos. 
finales del presupuesto en el Congre-
so, asistiendo pocos diputados. E l 
Gobierno se mostró dispuesto a acep-
tar un número de enmiendas poco 
Importantes con la mira de facilitar 
la aprobación de los presupuestos 
MONTREAL, Julio 12. 
Llegado: Trompenborg, Bagua l» 
Grande and Matanzas. 
NEW ORLEANS, Julio 12. 
Llegado: Cumatra Mam, EBÍMÍ. 
Woldingham, Habana. 
E L V U E L O ALREDEDOR ^ 
D E L MUNDO DEL 
COMANDANTE BiAKE 
LONDRES, julio 12. 
E l Comandante W. T. 
aviador inglés que está ^ n. 
uelo alrededor del mu» Se anunció para mañana el debatoi ^ ^ ^ ^ . ^ / ^ ^ ^ ' ^ F a - e s t i n a Fs 
, do. salió de Ziza^ un m%. 
Telegrap l i pro^ 
sobre la Ley regulando; lo8 ferroca-; ^ ¿ ^ ^ t a mañana, dice^J 
rrlIes*. - • •  • , . „ J c h o a la Exchange L a impresión predominante es q u e ^ ^ Cairo> 
la medida no será aprobada. ¡ - • ; 
Se cree generalmente que en caso 
P A R A L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
M I L I T A R E S 
MADRID, Julio 12. 
(Por The Associated Prees.) 
E l Congreso ha décidMo nombrar 
una' Comisión parlamentaria paral 
que examine los documentos que 
puedan suplir evidencias sobre laa 
responsabilidades en el desastre de 
las tropas dé Marruecos el año pa-
sado. 
de que esto suceda el Gobierno au-irjieSg0 de encontrarse con.K*^ 
mentará las tarifas ferroviarias ef; pero sin maestros a Proi:l .entra 
un 13 y 1|2 por 100 por Real De-; el número de estos se ene 
creto, cumpliendo así con la opinión mitado en el sistema actúa. ^ 
del Consejo Superior dé Ferrocarri-1 rT" TJTTRENGÜE11 
les. E N T R E V I S T A CON »Ejfraldo 
Muchos diputados tienen por pro-! MADRID Julio ^ 
bable el que. cesen de funcionar las ¡Madrid, publica hoy una 
Cortes el día 15 de julio. 
F A L L O ABSOLUTORIO 
Los nuevos cursos de estudios es-
tuvieron a cargo de las ponencias 
dguientes: 
DIA F E S T I V O E N B E L F A S T 
B E L F A S T , julio 12. 
L a lluvia amenazó hoy deslucir las 
fiestas que se están celebrando para 
conmemorar el aniversario del Bay-
ne. Toda la ciudad goza de la festi-
vidad del día. 
Hoy fueron lanzadas tres bombas 
en esta ciudad sin que afortunada-
mente causaran daño. 
B U E N A M E D I D A 
PENSACOLA, julio 12. 
Las casas que fee dedican a la ven-
ta de pescado al por mayor en esta 
ciudad se encontraron con una gran 
existencia de pescado sobrante; pe-
ro no por eso la han lanzad»»-^j mar, 
sino que la ofrecieron tn Acalde, el 
cual la aceptó y los funcionarios de 
la ciudad han distribuido en la pla-
za pública, miles de pargos a todo 
aquel que lo solicitaba. 
WASHINGTON, Julio 12. 
Con excepción de. unos cuantos de-
talles, el acuerdo de arbitraje en la 
¡disputa de Tacna y Arica, ha sido re- M ,̂1?RÍlD.V S , o i í 
dactado en forma definitiva por la 
conferencia peruano-chilena y ha si 
NO M U R I E R O N E L MARQUES D E 
L E M A NI E L SR. B A R R E R A S 
MASSO. 
E l Tribunal Supremo ha decidi-
do a favor de los oficiales del ejér-
do enviado a los Gobiernos de "Lima ^ (lue fueron f P i a d o s de la es-
y Santiago para su aprobación final. cuela ^perior de g ^ 6 ^ P0J 
Los puntos que habían quedado /tribunal de honor a causa de haber 
pendientes, después de la conferen- ise expresado en contra de las jun-
|cia de hoy, fueron descritos como de ;tas nallltares, 
tuna Importancia puramente MADRID, Julio 12. 
Bn el choque de trenes ocurrido darla, y un comunicado oficial dado 
ayer cerca de Paredes no murieron, ¡por ambas Delegaciones decía que 
como se había dicho, el marqués de quedarían terminados mañana. 
Lema y el diputado, señor Barre 
ras Maissídi. Afortunaidamente am-
bos parlamentarios están Ilesos. 
E n esta localidad se ha recibí 
do un telegrama del Rey condolién 
dose* por la catástrofe ferroviaria. 
Se espera que para hasta enton-
ces se habrá recibido contestacio-
,nes de dichas capitales facilitando 
jas! el terminar las negociaciones añ-
iles de fin de semana. 
No se cree posible que los Go-
L a Gemificación de los muertos .biernos de Lima y Santiago encuen-
tren alguna dificultad en la forma 
que se ha dado al texto por los Dé-
se hace con gran dificultad 
E l choque dió lugar a trágicas y 
desgarradoras escenas. 
Varias cuadrillas de obreros tra-
bajan sin descanso sacando cadá-
veres de entre los escombros. 
legados. 
E l único detalle que quizás origi-
ne discusiones es la claásula del 
protocolo que estipula que la ratifi-
cación debe hacerse en Washington 
a los tres meses después de haber 
sido firmada. 
Se ha dado gran importancia, en 
L L E G A R O N A LONDDES LOS D E 
L E G A D O S D E A B D - E L - K R I N . 
MADIDD, Julio 12. 
Comunican de Londres que. han i el protocolo, al etnpleo de una ter- i tripulación, aunque ambas catástro-' PubliCa-
COMENTARIOS D E L A P R E N S A 
S O B R E E L D E B A T E . 
MADRID, Julio 12. 
L a prensa madrileña comentaba 
hoy en tono desfavorable el resulta-
do del debate ayer en el Congreso 
de los Diputados. 
Dicen que la sesión vino a demos-
trar, que el Alto Comisario en Ma-
rruecos, General Berenguer, había 
sido eliminado de la lista de los res-
ponsables por el desastre de Julio 
del año pasado, a pesar de que era 
el Comandante en Jefe de las Tro-
pas en Marruecos. 
E l "Liberal/ dice 
C O N F E R E N C I A S D E SANCHEZ 
G U E R R A . 
MADRID, Julio 13. 
• E l jefe del Gobierno, señor Sán-
chez Guerra, tuyo hoy una larga con--
ferencla con el Bey, que llegó a Ma-
drid esta mañana; más tarde el Pre-
eidente del Consejo conferenció va-
rias horas con el General Beienguer; 
ex-alto Comisario tn Marruecos, que 
lo acompañó hasta el Congrso, don-
de ambos quedaron reunidos en las 
habitacionés particulare8 del Presi-
dente del Consejo. 
Nada se dió a conocer sobre lo 
tratado en las entrevistas. 
con el General Berenguer. () 
E l Alto Comisario 611 J ent(5 SÍ 
declara- en la misma que P 
dimisión a van<os gobiernos ^ 
ocasiones distintas pero 
le fué aceptada- nrxxtoo 
Asegura que en su pru 
° i ennorin orobara, 
próxima 
so en "el Senado Probacraáúle V 
fué en absoluto resPfns^1 n¿ado 
desastre de J ^ 0 ^ L ^ l ó s 
que al mismo t ^ P 0 ^ S o s pt* 
fes que habían ^do f meU^ y j 
Consejo Supremo de tru 
Sugirió que el ^ ^ ¿ a b i l i d ^ 
procesado por su respon ^ 
«=fQha firmemen''0 ,, dijo que estaba f^^^ruecos ^ 
nado a no volver a Man: ^ 
de Q - d a r c o m ^ 
las tropas. ^ „rrtVÍ>ctado 
E n cuanto 
E N PRO D E L A P U B L I C A INS 
TBUCCION 
MADRID Julio 12. E l Diputado 
Vincenti abogó hoy en el Congreso de 
los Diputados por una reforma en el 
sistema de educación primaria eri Es-
paña y procuró obtener la promesa 
del Gobierno de qué cambiaría el 
actual sistema de selección de maes-
tros, que aumentaría los sueldos de 
los mismos y también se emitiría un I"6;,1*1168 J ^ " " ^ solo - c0 
préstamo para cubrir los gastos ne 
j cesarlos para crear escuelas prlma-
Irias en todos los pueblos a fin de 
I evitar el número considerable de 
" E l ComanáanteTen 'Jefe es Teg. i analfabeto^ que hoy se padece, 
poneable de las visicitudes de su i E l mpútado sostuvo que estos 
ejército, al-igual que lo es el Capi-!cambloe Podían ser hechos sin au-
tán de un buque naufragado por gUi mentar el presupuesto de Instrucción 
llegado a aquella capital los dele 
gados de Abd-el-Krin, quienes lle-
van .caitas para ilustres persona 
jes Ingleyss. 
De aquí irán a Francia, para 
donde también llevan cartas. 
Después visitarán al Papa. 
minología que no permita la división ['es puedan haber dependido de erro-
de Tacna y Arica. 
En todo el texto del documento 
la provincia es tratada como una 
sola entidad para que, de resultas 
del arbitraje, tenga que quedar por 
entero bajo una soberanía. 
res de los subordinados". 
. P R E S U P U E S T O S Y F E R R O C A 
R R I L E S 
MADRID, julio 12. 
Hoy se discutieron 
Le contestó el Ministro de Hacien-
da Sr. Bergamín diciendo que una 
reforma en estos momentos presenta-
ría muchas dificultades. 
Ofreció sin embrago', hacer todo lo 
posible en pro del sistema escolar, 
de 
el 
al proyecta^ B ^j-, 
"as, V G e n e r ^ V 1 
D^x considera, que pua¿te ^ 1J 
zado, siempre 
tantes tropas P ^ f f ^ t e * V se encuentren actnaime la 0 , 
hombres en la f ^ ^ r o p U * V 
plica el ^ V i s p o n i b S P ^ , ^ ' 
en Marruecos, tan s co 
13.000 a 14.000 soldado^ j düT 
ioa trnoas de cnu^ aioS1-nen las t op s 
do a la 
pa.» y legión extrangera y 
^ngentes lndígena. . ta repa^ 
E n cuanto a la V™v intr0<íf ^ 
d ^ ^ i r ^ d o ' c U . . . ^ 
tr*' 
de un Protectorad civ.^ ^ , 
esto paso equivald íf terpret 5Í¡ 
ya Que los m a r r o q ^ * 
las secciones n f ™ ! ^ ' 0 ' , que la edificación ms secciones nuevas escuelas traerla consigo 
los m a r r o q u ^ 
ía marcha de las r }eJ. 
de debilidad. nombre *\\e i* 
Es fácil q u ^ . ^ p u r u , Jefg> 
te General LulrtlZsu6titul^8> 
Estado Mayor, p a r a j alt0 coi* 
neral B^enguer ^ m ^ ^ 
de España en Man 
